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P R I M E R A  P A R T E
I N T R O D U C C I O N
2C A P I T U L O  1
OBJETO/ METODO Y BIBLIOGRAFIA
1.1. OBJETO DEL TRABAJO
La présente investigaciôn tiene por objeto esencial - 
contribuir al desarrollo de la teorla teledocumental y, de mo 
do especîfico, realizar la exposiciôn y critica de los mSs im 
portantes sistemas de büsqueda y recuperaciôn automatizada de 
la informaciôn, as! como estudiar el grado de incidencia de - 
la innovaciôn representada por la teledocumentaciôn en la in­
vestigaciôn espanola.
Temas colaterales de este estudio son, asimismo, la - 
definiciôn de un modo précise de los elementos o componentes 
que intervienen en el proceso teledocumental, debido a la con 
fusiôn terminolôgica y de use que existe en el mismo. AdemSs, 
es fundamental que situemos estas innovaciones telemSticas - 
dentro del modelo de Centro de Documentaciôn y que analicemos 
minuciosamente su repercusiôn en él.
Todos estos propôsitos de estudio se fundamentan en - 
la importancia que en la sociedad actual se estS dando a la - 
telemâtica. Es obvio que là uniôn de la informStica y las tëc 
nicas de comunicaciôn ha dado lugar a innovaciones tecnolôgi- 
cas sorprendentes: el flujo constante de documentaciôn entre 
las diferentes naciones a través de procedimientos informSti- 
cos y redes especiales de transmisiôn.
Esta apllcaciôn concreta de la telemâtica que es la - 
teledocumentaciôn, ha transformado el proceso clâsico de reçu 
peraciôn de la informaciôn seguido por la poblaciôn cientlfi- 
ca. Asi, este cambio, que se esperaba desde hace tiempo, ha - 
sido refiejado por el director de la présente investigaciôn, 
José Lôpez Yepes, al senalar que "la inmensa cantidad de pu - 
blicaciones que vehiculan los nuevos conocimientos no llegan 
a su destino por falta de un sistema de comunicaciones reai­
me n te eficaz, habida cuenta de que el actual se encuentra 
fuertemente amenazado por diversas causas, como son: la dupl_i 
caciôn de publicaciones, el interés desmedido por publicar 
trabajos de poco valor, el secreto en que se mantienen muchos 
trabajos, etc. A los danos générales ya expuestos hay que ana 
dir el gravisimo de que las ideas expuestas para su utiliza - 
ciôn en un campo del saber concrete no son conocidas en otro 
campo donde habrlan podido ser utilizadas" (1).
Por tanto, la perfecciôn en la transmisiôn de la docu­
mentaciôn y el acceso a los nuevos conocimientos que se produ 
cen en los diferentes continentes de una manera râpida y efi­
caz, son objetivos primordiales de los sistemas "on line" o - 
métodos teledocumentales. De ahî que esta valoraciôn haya de 
ser tenida en cuenta en el présente trabajo de investigaciôn, 
ya que serâ necesario comprobar si estas nuevas técnicas per- 
miten o van a permitir a la comunidad cientîfica la obtenciôn
(1) LOPEZ YEPES, José: Teorla de la Documentaciôn. Prôlogo de 
José M. Desantes Guanterl Pamplona, EUNSÂ,1978, p. 19.
itiâs fScil de informaciôn y un contacte mâs directe con las - 
fuentes institucionales y bibliogrSficas.
En el caso concrete de los investigadores de la comu­
nicaciôn social, dominio de mâximo interés para nosotros, las 
consideraciones expuestas anteriormente se completan con la - 
reflexiôn profunda sobre el impacto que los métodos "on line" 
van a tener en los medics de comunicaciôn social, repercusiôn 
que afecta actualmente a rotatives como el New York Times, An 
geles Times, Christian Science Monitor, etc., junte con impor 
tantes agencias de prensa y cadenas de televisiôn.
Nos enfrentamos a una sociedad informatizada donde - 
los diverses Smbitos de la ciencia se ven afectados profunda- 
mente, haciéndose realidad las aseveraciones de Anderla, cuan 
do senala que "de acuerdo con la opiniôn de muchos cientifi - 
cos y expertes, el porvenir de la industria del saber, y el - 
de todos sus componentes sin excepciôn, esté estrechamente re 
lacionado con la automatizaciôn de la informaciôn. Segûn un - 
criterio unSnime, la informaciôn automatizada sustituirâ defi^ 
nitivamente, en el curso del decenio 1980-1990, a los procedi 
mientos artesanos" (2) .
La apariciôn y use del concepto "industria de la in - 
formaciôn o del saber" necesita, junto con otros aspectos re- I»
(2) ANDERLA, George: La informaciôn en 1985. Necesidades y Re 
curses. Paris, OCDE, 1973, p. 154.
cientes de los sistemas "on line", de una aproximaciôn teôri- 
ca y situacional dentro del piano teledocumental, siendo ello 
motivo de estudio en la presente Tesis Doctoral.
Todos estos objetivos expuestos tratarSn de ser alcan 
zados a lo largo de la investigaciôn, la cual présenta la si- 
guiente estructura:
1) Tras el capitule introductorio, se avanza en el estudio 
del desarrollo de la industria del saber conjuntamente - 
con el crecimiento de la informaciôn cientifica sufrido 
en los tSltimos decenios. Este apartado incluirâ el con - 
cepto de teledocumentaciôn, su definiciôn y elementos in 
tegrantes, junto con el mültiple uso del ordenador en 
las diferentes disciplinas'cientificas. Finalizaremos es^  
te primer capitulo de la segunda parte de nuestro estu - 
dio, exponiendo la importancia de la telemâtica en el - 
mundo actual, tratanto de incidir en el concepto de "cul­
ture teleinformâtica".
2) La teoria teledocumental ocupa el tercer capitulo de la 
investigaciôn; en él enunciamos los fundamentos que in - 
tervienen en los métodos de büsqueda y recuperaciôn de - 
la informaciôn via "on line". Por ello, la conceptualiza 
ciôn de los elementos bâsicos de la teledocumentaciôn, co 
mo son los creadores de bases de datos, los distribuido­
res de informaciôn, los métodos de transmisiôn y los 
usuarios, necesitarân tanto de su acunaciôn terminolôgi-
ca como del puesto que ocupan en dicha apllcaciôn telemâ 
tica. La diferenciaciôn existante entre base y banco de 
'atos, junto con el modo de acceso a los diferentes mayo 
ristas de informaciôn, tambiên serSn tratados en este - 
tercer capitule ocupado con la aproximaciôn teôrica de - 
la teledocumentaciôn. La clase de vocabulario utilizado 
en la recuperaciôn de la informaciôn en Ifnea y los pa - 
SOS a seguir en la büsqueda, encontrarSn lugar, asimismo, 
en este apartado, ahadiendo los aspectos de 'precisiôn"y 
exhaustividad"que completarSn la obtenciôn de documenta­
ciôn "on line".
La relaciôn mantenida entre el especialista "on line" 
y el usuario, la presentaciôn de referencias, los manua­
les a utilizar en los sistemas de linea y los costes de 
dichos métodos, conforman la tercera parte de este capi­
tulo dedicado a los aspectos que intervienen en la indu^ 
tria de la informaciôn o del saber. Los grupos de usua - 
rios teledocumentales que hay en el mundo y su evoluciôn 
cerrarSn el présente apartado denominado "Teoria de la - 
teledocumentaciôn: factores que intervienen en su implan 
taciôn y desarrollo".
3) El capitulo IV se encuentra ocupado con el anSlisis de -
los métodos telemâticos desarrollados en Estados Unidos. **
Por ello, en primer lugar, se realizarS una exhaustiva - 
descripciôn sobre la situaciôn de la teledocumentaciôn -
en Norteamêrica. El sigulente paso estS orientado a la - 
exposiciôn de las principales instrucciones, comandos, - 
etc., de los mëtodos DIALOG, ORBIT y NEW YORK TIMES-IN - 
FORMATION BANK. Los sistemas enunciados se complementa - 
rSn con la inclusiôn de apëndices relatives a la cobertu 
ra temStica existente en los diverses ficheros. Los sis­
temas, bases y bancos de datos que ofrezcan informaciôn 
actual susceptible de interesar a los medios de comunica 
ciôn social, facultades de Ciencias de la Informaciôn, - 
etc., serSn ampliamente resaltados en este apartado.
4) La teledocumentaciôn en Europa serâ objeto de investiga 
ciôn del capitulo V, situado en la tercera parte de este 
trabajo. En dicho apartado tendrâ prioridad el grado de 
desarrollo de los sistemas "on line" en naciones como - 
Francia, Inglaterra, Alemania, etc. El nacimiento y pos­
terior desarrollo de EURONET, y su importancia para el - 
continente europeo, serân objeto, tambiên, de estudio, - 
debido a que la apariciôn de dicha red perteneciente al 
Mercado Comûn Europeo ha supuesto una râpida evoluciôn - 
de la teledocumentaciôn en nuestro viejo continente, dan 
do lugar a una importante industria de la informaciôn en 
franca competencia con la americana.
La situaciôn de la teledocumentaciôn en Espana, la 
propugnaciôn de un plan telemâtico nacional y la incorpo 
raciôn de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn de -
Madrid a los mêtodos en llnea, constituirân el final de 
este capitule.
5) Los mëtodos de bCsqueda y recuperaciôn de la informacidn 
a domicilie constituyen el Smbito temâtico del capitule 
VI, dende refiejaremes les distintes mêtedes de transmi- 
si6n de infermacidn al hegar existantes en las diferen - 
tes nacienes, tante en fase de experimentacidn cerne en - 
plene funcienamiente. La inclusiôn de estas aplicacienes 
telemâticas en el présente trabaje se encuentra metivada 
per la incidencia que en un future prôxime van a tener - 
estes sistemas "en line" en la investigaciôn. Agi, en su 
primera fase, diches mëtedes se caracterizan per suminis^ 
trar infermaciôn de carScter general para luege, en eta- 
pas pesterieres, cenvertirse en las llaves de accese que 
permitan la entrada de la infermaciôn cientifica en el - 
hegar.
6) Se inicia la cuarta parte de esta investigaciôn cen la - 
ebservaciôn de la incidencia y repercusiôn de la telede- 
cumentaciën en el usuarie, es decir, cen el anâlisis cua 
litative y cuantitative que estes mëtedes autematizades 
tienen en el investigader. Para elle expendremes el gra­
de de influencia que estes aspectes tecnelëgices tienen 
en las diferentes clases de usuaries que utilizan les 
centres de accese a bases y bances de dates existentes en 
las nacienes desarrelladas. Superade este aspecte, nos
10
centraremos en el impacto que la teledocumentaciôn tiene 
en el investigader univers!tarie espanel, aspecte que va 
leraremes a través del anSlisis de una encuesta realiza- 
da a jefes de departamentes de las diferentes facultades 
que integran la Universidad Cempletense en Madrid. Les - 
dates ebtenides a través de diche cuestienarie nés perm^ 
tirSn ebtener una visién de la teledecumentaciôn y de su 
impertancia en un secter fundamental de les usuaries "en 
line" que hay en nuestro pals.
7) Concluiremes esta investigaciôn cen un capitule dedicado 
a extraer las cenclusienes mâs relevantes de dicha inve£ 
tigacién, aspectes que han de referirse a las siguientes 
cuestienes:
- Pesicién e incidencia de les sistemas "on line" nertea 
mericanes en el continente eurepee.
- Desarrolle de la telemStica en Eurepa y respuesta gu - 
bernamental de las diferentes nacienes frente al desa- 
fîe que constituyen estas nuevas aplicacienes tecnelô- 
gicas.
- Situacién de les mëtedes "en line" en Espana, su inci­
dencia en les diferentes centres eficiales y privades, 
apeye de la Administraciën a estes sistemas autematiza 
des.
- Impertancia que la telemâtica tiene y va a tener en 
les Medies de Cemunicaciën Social.
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Las ideas anteriormente expuestas acerca del objeto - 
de la presente investigaciôn han de ser conformadas sehalando 
que los avances en el campo teledocumental son sorprendentes; 
en cuestiôn de escasos anos lo que podia presentar vises futu 
ristas ha side completamente superade per la apariciôn de nue 
vas mSquinas en el mercade. Esta rapidez en el munde infermS- 
tice y de las cemunicacienes incide, ceme es lôgice, en el Sm 
bite concrete de la teledecumentaciôn. Asi, mientras en Espa- 
ha estâmes en le que se denemina "primera generaciôn de bases 
de dates", Estades Unides ha pueste en marcha la "segunda ge- 
neraciôn", cemenzSndese ya a hablar de la tercera.
Este apresuramiente tecnelôgice impide, en numeresas 
ecasienes, una reflexiôn profunda sobre les nueves acenteci - 
mientes telemStices que surgen y evelucienan en les continen­
tes desarrellades. Dichas caracterlsticas tienen su huece y - 
son motive de estudie, también, en nuestra Tesis Doctoral,cem- 
pletande las premisas de investigaciôn expuestas en las cens 
deracienes anterieres.
1.2. METODOLOGfA
Les pases a seguir en este estudie vienen marcades 
per dificultades de cenceptualizaciôn inherentes a la recien- 
te apariciôn del tema a investigar, ya que la falta de cense- 
lidaciôn y reflexiôn en el Smbite teledocumental, aspecte que
I*
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destacâbamos en el epîgrafe anterior, obliga a una metodolo - 
gla difîcil, debido a la ausencia, en numerosos casos, de do- 
cumentaciôn en soportes tradicionales de consulta. Asî, te - 
niendo en cuenta estas notas, los aspectes metedelôgices rea- 
lizades han side les siguientes;
1) Contacte epistelar y personal con les diverses distribué 
dores "en line" eurepees y americanes, junte cen la asi£ 
tencia a numerosos curses y seminaries sobre les mismes. 
Per elle, la infermaciôn enviada periôdicamente per mayo 
ristas come DIA.LOG, ORBIT, NEW YORK TIMES-INFORMATION - 
BANK, TELESYSTEMES QUESTEL, ESA/QUEST, etc., y la decu - 
mentaciôn ebtenida en les curses especializades en siste 
mas en lînea, han side de gran interës y utilidad en les 
capitules y apëndices dedicades a les mëtedes de bûsque- 
da y recuperaciën de la infermaciôn via automatizada.
EURONET ha side etra importante instituciën de la que 
hemes recibide infermaciôn puntual de tedas sus neveda - 
des desde 1978, pudiende seguir su eveluciôn y repercu - 
siôn en el Smbite cientifIce eurepee.
Esta decumentaciôn precedente de les "hosts" - tante 
eurepees ceme nerteamericanes - ha side cepiesa, pudien­
de afirmar que hemes estado y estâmes en relaciôn cens - 
tante cen les creaderes de bases de dates y distribuido 
res mSs importantes del munde.
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2) Un aspecto de enorme dificultad es la conceptualizaciôn 
y definiciôn de la teledocumentaciôn y su relaciôn con - 
el modelo de Centre de Decumentaciôn, aspectes que hemes 
superade gracias a las investigacienes realizadas per Lô 
pez Yepes y Sagrede Fernândez, ambes estudieses de la Do 
cumentaciôn, siende sus censideracienes sobre esta cien- 
cia nuestro punte de arranque a la hera de cimentar la - 
teerîa teledocumental.
La ambig'ùedad terminelôgica existante en les diverses 
cempenentes de la industria de la infermaciôn nos ha di- 
rigido a una precisiôn previa de diches elementes telein 
fermâtices, cen el ebjete de définir desde nuestro pun­
te de vista, términes taies ceme base y banco de dates, 
creader y distribuider de infermaciôn, etc. Para elle, - 
ha side necesarie utilizar bibliegraffa precedente de -  ^
les mayeristas e distribuideres de infermaciôn, debide a 
que sus aportacienes estSn mâs actualizadas y relaciena- 
das cen la rapidez cen que circulan les heches telemâti- 
ces.
El cumplimiente de estas censideracienes expuestas - 
nos permite alcanzar les ebjetives prepuestes en el pri­
mer apartade de este capitule y peder llegar a una enun- 
ciaciôn de les facteres que intervienen en la teeria te- 
^edecumental.
•*
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3) Los centres espaneles de accese a bases de dates, corne - 
son el Institute de Infermaciôn y Decumentaciôn en Cien- 
cia y Tecnelegîa (ICYT) y el Institute de Infermaciôn y 
Decumentaciôn en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC), 
han side de valiesa ayuda, tante en las aportacienes prSc 
ticas que incorpora la présente investigaciôn, ceme a la 
hera de analizar el tipe de usuarie que acude a selici - 
tar infermaciôn "on line" en Espana. El centre ceerdina- 
der de la teledecumentaciôn en nuestro pais - Red INCA - 
ha pueste a nuestra disposiciôn su diverse material para 
el cumplimiente ôptime, en nuestra investigaciôn, de as­
pectes taies corne cestes de les mëtedes en linea, grupes 
de usuaries "en line" en el munde, pesiciôn de las bases 
de dates espanelas, etc. Per tante, el contacte directe 
cen las institucienes telemâticas espanelas nos ha perm^ 
tide accéder a una infermaciôn de difusiôn muy restring^ 
da y mineritaria, decumentaciôn que hemes seguide de mo­
de continue desde 1978.
4) Un aspecte metedelôgice fundamental en esta Tesis Docto­
ral, de gran impertancia a la hera de desarrellar les 
epigrafes de les diferentes capitules, ha side el "vacia 
de" de las publicacienes periôdicas "en line" mâs note - 
rias de las nacienes evelucienadas en el âmbite telemât^ 
ce. Asi, revistas ceme "On Line Review", "Data Base",
"On Line", "Infetecture", etc., han side revisadas, cla- 
sificadas y fcatalegadas cen el fin de ebtener la decumen
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taclôn mâs reciente en el piano teledocumental.
Debemos resaltar, asimismo, que hemos recibido desde 
el ano 1977, todas las ponencias presentadas en los con- 
gresos telemâticos - On Line Information Meeting - cele- 
brados anualmente en Londres. Dichos encuentros congre - 
gan a las mâs notorias personalidades del campo "on line" 
siendo, por elle, las conferencias ofrecidas en estes ac 
tes de gran utilidad para cenecer e incerperar a nuestra 
investigaciôn las nevedades mâs relevantes que transcu - 
rren en las nuevas tecneleglas telemâticas.
5) En este trabaje se suministra, tante en les capitules ce 
me en les apëndices, numerese material grâfice, muy im - 
portante para la cemprensiôn de algunes aspectes "ârides" 
de la decumentaciôn automatizada. Per elle se incluyen - 
figuras, cuadres, curvas, etc., que nos ayudarân a défi­
nir y desarrellar las cuestienes teôricas y prâcticas 
planteadas en la présente Tesis Doctoral.
Otre hecho bâsice es la inclusiôn de consultas "en 1^ 
ne" realizadas en diferentes sistemas de bôsqueda y reçu 
peraciôn de la infermaciôn via automatizada, para peder 
observer y apreciar las diferentes maneras de accese, 
consulta y recuperaciôn que presentan estes mëtedes tele 
decumentales.
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6) Cerramos la investigaciôn con un capitule dedicado al es^  
tudio del impacte de las nuevas aplicacienes telemâticas 
en el investigader universitarie espanel. Diche apartade, 
para el cumplimiente ôptime de sus prepôsites, ha neces^ 
tade de una encuesta en la que se incluyen les siguien - 
tes apartades:
- Clase de investigacienes que se efectuan en diverses - 
departamentes universitaries.
- Nûmere de investigacienes realizadas en diches departa 
mentes en les dltimes anes.
- Tipe de fuentes bibliegrâficas a las que acuden mâs 
frecuentemente les investigaderes para el cumplimiente 
positive de sus fines.
- Sistemas mâs frecuentes que utilizan les investigade - 
res para la bdsqueda de infermaciôn: métedes manuales, 
semiautemâtices e autemâtices.
- Grade de utilizaciôn de les sistemas "en line" a la ho 
ra de elaberar sus trabajes.
El cuestienarie mencienade, que ha side enviade a 120 
Departamentes de la Universidad Complutense de Madrid, - 
nos va a permitir cenfirmar el grade de utilizaciôn de - 
les mëtedes en llnea per parte de les universitaries es­
paneles .
7) A tedes estes puntes descrites debemos agregar la ver -
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tiente prâctica que présenta esta investigaciôn, debido 
a que el Departamento de Documentaciôn de la Facultad de 
Ciencias de la Informaciôn de Madrid ha instalado, un ser 
vicio de Teledocumentaciôn en contacte cen las entidades 
"en line" mâs importantes, del cual es responsable la au 
tera de este trabaje. Per elle, el cenecimiente de las - 
cuestienes teledecumentales mâs relevantes, junte cen la 
aplicaciôn prâctica de los sistemas autematizades, es 
muy beneficiese de cara a la elaberaciôn de la présente 
investigaciôn.
El cumplimiente de les apartades enunciades nos cendu 
ce a un capitule final de matiz reflexive en terne a les he - 
ches destacades en esta investigaciôn.
Estes principles metedelôgices descrites se pueden re 
flejar en el siguiente grâfice referente a tedes les pases se 
guides a la hera de ebtener la decumentaciôn necesaria para - 
la realizaciôn del présente trabaje; esta fase de recepila - 
ciôn de infermaciôn se centinôa cen la etapa de elaberaciôn - 
documentai, es decir, catalegaciôn, clasificaciôn y resumen, 
aspectes que nos censentirân el use de la decumentaciôn rece- 
gida.
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1,3. BIBLIOGRAFIA
Una vez expuestos los objetivos y la metodologla se - 
guida en nuestra Tesis Doctoral, es necesario ocuparse de las 
componentes institucionales y bibliogrâficas existentes en el 
campo de la teledocumentaciôn. Asî, iniciaremos este apartado 
enunciando la escasez de bibliografla espanola que se ocupe - 
de los métodos de bdsqueda y recuperaciôn de la informaciôn - 
vîa "on line", teniendo que recurrir, en la mayor parte de 
los casos a documentaciôn de carScter extranjero.
Esta ausencia de informaciôn espanola ha obligado a - 
dlrigirnos, a la hora de describir la teorla teledocumental, 
su conceptualizaciôn y elementos fundamentales, a publicacio- 
nes que se ocupan del desarrollo cientifico de la Documenta - 
ciôn - Lôpez Yepes y Sagredo - y a investigacienes sobre el - 
crecimiento cientifico y la informStica, donde los trabajos - 
espanoles y extranjeros son, en general, bastante abondantes.
Aspectos teôricos relacionados con el Smbito telemSt^ 
co han sido satisfechos a travës de fuentes institucionales - 
espanolas, es decir, centres de informaciôn o documentaciôn a 
los que hemos recurrido para obtener dates directes de sus ex 
periencias teledocumentales. Los centres extranjeros han sido, 
tambiôn, de gran utilidad en el punto mencienade anteriormen­
te. Por tante, la segunda parte de la présente Tesis Doctoral,
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ha sido documentada a travës de las siguientes fuentes:
- Textos espanoles y extranjeros sobre Documentaciôn.
- Publicaciones espanolas y extranjeras relacionadas con el 
crecimiento de la informaciôn cientlfica.
- Libros y revistas sobre aspectos informSticos.
- Permanencia en centres telemâticos nacionales y extranje­
ros (ICYT, ISOC, Red INCA, EURONET, etc.).
- Ponencias, informes e investigacienes presentadas en cur­
ses, seminaries, etc., celebrados en diverses nacienes.
Como podemos observer, el segundo apartado de la in - 
vestigaciôn - capitules II y III - precise de bibliografla cu 
yo soporte es, en la mayor parte de las ocasiones, el libre o 
la publicaciôn periôdica. Nos encontramos, a la vista de las 
fuentes mencionadas anteriormente, que dichas epigrafes se han 
cubierto con documentaciôn extranjera y espanola, predominan- 
do la primera. La informaciôn precedente de servicios telemâ­
ticos y seminaries ha sido suministrada, generalmente, por 
institucienes americanas, francesas, inglesas, italianas y es_ 
panolas, en este orden.
Los mëtodos de bdsqueda y recuperaciôn de la informa­
ciôn via "on line" - tercera parte de la Tesis Doctoral - han 
sido definidos con documentaciôn proporcionada directamente - 
por los diverses distribuideres o mayeristas de informaciôn.
Asi, los cfapitulos IV, V y VI se han realizado par
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tiendo de las siguientes fuentes:
- Informaciôn de los mayoristas ESA/QUEST, ORBIT, NElf YORK 
TIMES, etc., enviada periôdicamente desde 1977.
- Documentaciôn recogida directamente en cursos celebrados 
en Espana (Red INCA, Institute de la Comunicaciôn Social, 
Consejo Superior de Investigacienes Cientificas).
El soporte mSs usual en este tercer apartado es el fo 
lleto y el articule de revista especializada en teledocumenta 
ciôn. Ahora bien, encontramos en falta una bibliografla mâs - 
consistente sobre el tema, ya que las revistas y folletos se 
ocupan de apartades muy concretes de cada método de bdsqueda 
automatizada de la informaciôn, faltando una visiôn global so 
bre el use y funcionamiento de cada sistema y su pesiciôn den 
tro del âmbito teledocumental.
El usuario y la telemâtica, la repercusiôn e inciden­
cia de la misma en el investigader, junto con la tipologla 
del cliente "on line", son puntos bâsicos en la cuarta parte 
de nuestro trabajo, apartado que ha requerido de la siguiente 
documentaciôn:
- Estudios dirigidos al usuario y sus relaciones con la so- 
ciedad automatizada, en soportes documentâtes clâsicos, - 
como son los libros y articules de revista.
- Muestreos estadlsticos extranjeros y espanoles que hayan 
valorado el impacto de los métodos "on line" en el inves-
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tigador, aspectos valorativos que nos han llegado a tra - 
vës de documentes primaries del tipo de las investigacio- 
nes e informes, procedentes, en la mayor parte de los ca­
sos, de cursos y reuniones celebrados en el extranjero.
Los aspectos bibliogrâfices describes en este aparta­
do nos permiten llegar a las siguientes conclusiones:
1) Espana présenta un amplio grade de dependencia bibliogr^ 
fica telemâtica frente a otros palses. Asi, el situar el 
papel de la teledecumentaciôn dentro del âmbito de la 
ciencia documental, junto con su pesiciôn teôrica dentro 
del mundo cientifIco, son aspectos escasamente contempla 
dos en nuestra pobre bibliografla "on line". Ahora bien, 
teniendo en cuenta la reciente apariciôn en Espana de la 
documentaciôn automatizada, es comprensible la ausencia 
de investigacienes en el piano apuntado anteriormente.
2) Falta de estudios globales nacionales sobre los métodos 
de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn "on line", 
utilizando para suplir esta deficiencia documentai, fo - 
lletos y articules extranjeros. Por elle, la tercera par 
te del présente trabajo se ha cubierto documentalmente, 
en su mayor parte, con bibliografla precedente de otras 
nacienes, del tipo siguiente:
- Manuales de acceso "on line" realizados por los distr^ 
buidores de informaciôn.
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- Folletos suministrados por los creadores de bases de - 
datos y mayoristas "on line".
- Articules procedentes de publicaciones periôdicas espe 
cializadas en el âmbito telemâtico. Es de resaltar que 
Espana carece de una revista que se ocupe de los temas 
teledocumentales.
3) La influencia de la teledocumentaciôn en el investidador 
espanol es un aspecto escasamente refiejado hasta ahora 
en nuestra bibliografla "on line", pudiendo afirmar que 
las consideraciones, datos, cifras, etc., proporcionadas 
en esta investigaciôn ayudarân a paliar ese defecto bi - 
bliogrâfico.
i/l
S E G U N D A  P A R T E
TEORIA DE LA TELEDOCUMENTACION
c A P I T u L 0 2
EL CONCERTO DE TELEDOCUMENTACION EN RELACION 
CON EL CRECIMIENTO DE LA INFORMACION CIENTIFICA
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2.1, INCREMENTO DE LA INFORMACIÔN CIENTÎFICA: LA INDUSTRIA " 
DE LA INFORMACIÔN,
En la Memoria de Licenciatura presentada en el ano - 
1979 "Teorla y Sistemas de Teledocumentaciôn y su repercu - 
siôn en el âmbito de la Informaciôn Social" (3) tratamos de 
precisar el concepto de teledocumentaciôn. Dicho asentamien- 
to teôrico lo situamos en el marco de la superabundancia de 
informaciôn, en la interacciôn constante entre el âmbito 
cientifico y social en el mundo actual y en la demanda de in 
formaciôn por parte de una sociedad regida bajo la ôptica de 
producciôn-consumo.
No podemos olvidar que el continue incremento de la 
ciencia y su penetraciôn en la sociedad ha originado lo que 
se denomina "explosiôn de la informaciôn", hecho investigade 
por numerosos especialistas. Entre elles es esencial recor - 
dar a Price (4), pionero en el estudie de este acontecimien- 
to, quien en su libre "Hacia una Ciencia de la Ciencia", de^ 
taca el crecimiento exponencial de la misma, su râpido creci^ 
miento y envejecimiento, afirmando que en un perlodo de diez
(3) CARIDAD SEBASTIAN, Mercedes: Teorla y Sistemas de Teledq- 
cumentaciôn y su repercusiôn en el âmbito de la informaciôn^ 
Social. Memoria de Licenciatura presentada en la Facultad de 
Ciencias de la Informaciôn de Madrid. Septiembre 1978,259 f.
(4) PRICE, D.J.S.: Hacia una Ciencia de la Ciencia. Estudio 
preliminar y tradûcciôn de José Maria Lôpez Pinero. Barcelo­
na, Ariel, 1973, p. 27.
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anos, debido a esta expansiôn cientlfica, se duplica el nûme 
ro de publicaciones. Este investigador norteamericano anun - 
cia la necesidad de buscar nuevos sistemas de transmisiôn e 
informaciôn con el fin de difundir rSpidamente los incesan - 
tes acontecimientos cientificos que se producen en este si - 
glo (5) .
En esta llnea se encuentra Lôpez Pinero cuando sena- 
la que "una caracter1stica de gran impertancia del crecimien 
to exponencial de la informaciôn cientlfica es que su ritmo 
es mucho mâs râpido que el de la mayorla de los fenômenos so 
ciales. Mientras que la poblaciôn se duplica cada cincuenta 
anos y la renta de los palses désarroilados cada veinte, el 
tamano de la informaciôn cientlfica se convierte en el doble 
sôlamente en diez anos si utilizamos una concepciôn amplia - 
de ciencia, o en quince si la définîmes de modo mâs exigen - 
te" (6).
Existen datos muy significativos a la hora de valo - 
rar la explosiôn de informaciôn: en el ano 1800 habla en Eu­
rope 100 periddicos cientificos; en 1850, 100; en 1900, 1000,
(5) _PRICE, D.J.S.: Society's Need in Scientific and Techni - 
cal Information. "Ciençia da Informacao", vl 3l n^ 2, 1963^ , 
pp. 97-103.
(6) LOPEZ PINERO, José Marla: Informaciôn Cientlfica y Socie­
dad . "Bol. Documentaciôn del FIES ", Vol IX, fase. 1, enero-mar- 
zo 1977, p. 107.
I*
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alcanzando en estos momentos el nOmero de 100.000, pudiéndo- 
se calcular para el ano 2000 alrededor de un mlllôn de publi 
caciones (7).
Los cientificos rusos Mikhailov, Chernyi y Gilyarev- 
skii se ocupan, tambiën, de cuantificar este incremento docu 
mental al resaltar que el aceleramiento de la ciencia dépen­
de, entre otros, de los componentes siguientes (8) :
- La enorme acumulaciôn de conocimientos cientificos viene 
determinada por la sucesiôn y el carScter internacional 
de la ciencia.
- La diferenciaciôn y especializaciôn cada vez mSs profun-
dos y el aumento de la productividad del trabajo cientl-
fico a que dan lugar.
- La aceleraciôn del desarrollo de las fuerzas productivas
de la sociedad y el perfeccionëuniento de los medios de -
comunicaciôn.
- Aumento de los medios invertidos en las investigaciones 
cientificas y de la cantidad de personas dedicadas a las 
mismas.
Estas consideraciones senaladas se conforman con las 
aportaciones de Anderla cuando sehala que "desde la apari -
(7) PIETSCH, E.: Tëcnicas modernas de Documentaciôn, Madrid, 
Patronato Juan de la Cierva, 19è6, p. T2Z ~
(8) MIKHAILOV, A.jl.; CHERNYI, A.I. y GILYAREVSKII, R.S.; Fun 
damentos de la InformStica. Prôlogo de A.N. Nesmianov. La Ha 
bana. Academia de Ciencias de Cuba, Institute de Documenta - 
ciôn e Informaciôn Cientlfica y Técnica, I, pp. 22-23.
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ciôn de las dos primeras revistas cientificas en el siglo 
XVII, el "Journal des Savants", en Paris y la "Philosophical 
Transactions of the Royal Society", en Londres, los Indices 
de desarrollo de la ciencia se han multiplicado por un mi 
116n aproximadamente" (9).
En la curva de crecimiento de la informaciôn cientl­
fica desarrollada por Anderla - figura 2.1 - se puede apre - 
ciar el desarrollo, desde 1955 hasta 1985, de tal tipo de in 
formaciôn.
El volumen de las informaciones cientificas disponi­
bles se ha incrementado en progresiôn geomêtrica. La pregun- 
ta que surge rSpidamente es: £acelerarâ su ritmo la informa­
ciôn cientlfica?, ê,lo disminuirS?. A elle encontramos dife - 
rentes respuestas entre los estudiosos de este aspecto. En - 
esta llnea se mantiene Price (10) , cuando afirma que el cre- 
cimiento cederS y se detendrS antes de llegar al absurdo. La 
ley exponencial del crecimiento debe hacerse finalmente lo - 
gistica, es decir, se producirS la saturaciôn.
Anderla,afirma, identificândose con los autores men- 
cionados anteriormente, que este incremento informativo no -
(9) ANDERLA, George: La informaciôn en 1985: Necesidades y - %, 
Recursos. Paris, O.C.D.E., 1973, pp. 97-107.
(10) PRICE, D.J.S.: Hacia una Ciencia de la Ciencia. Op. cit., 
pag. 181.
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FIGURA 2.1
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FUENTE: ANDERLA, George ; La Informaciôn en 1985. Necesidades y 
recursos. Paris, O.C.D.E., 1973, pâg. 132.
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puede seguir de un modo indefinido, sino que se va a alcan - 
zar un techo en cuanto a los avances cientificos (11). Fren­
te a estas afirmaciones se encuentra la posiciôn de Mikhai - 
lov cuando destaca que "una ley importante del desarrollo - 
cientifico es la del progreso acelerado de la ciencia"(12). 
Las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 expresan las dos corrientes mante 
nidas por los cientificos de la informaciôn respecte al desa 
rrollo previsto de ésta en el mundo.
Por tanto, una caracterlstica fundamental de la se - 
gunda mitad del siglo XX, es la consolidaciôn de una impor - 
tantlsima "industria de la informaciôn", que trata de poner 
a disposiciôn de los diferentes usuarios, el caudal informa­
tivo que circula en esta centuria y que hemos descrito some- 
ramente en las consideraciones anteriores.
La informaciôn se ha convertido en un "bien de consu 
mo" en una sociedad cada vez mâs sedienta de conocimientos. 
Con esta aseveraciôn coincide Coll-Vinent cuando afirma que 
"la informaciôn se equipara hoy a la materia y a la energla. 
y se ha convertido, por tanto, en fundamento o en uno de los 
fundamentos de la actividad humana" (13),
(11) ANDERLA, George: La informaciôn en 1985 .Op.cit.,p. 103.
(12) MIKHAILOV, A.I.; CHERNYI, A.I. y GILYAREVSKII, R.S.: - %» 
Fundamentos de la Informâtica. Op. cit., p. 21.
(13) COLL-VINENT, Roberto: Teorla de la Teledocumentaciôn. - 
Barcelona, A.T.E., 1980, p. 11.
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Por tanto, las avances de las diferentes disciplinas 
cientlficas, la transmisidn de los nuevos conocimlentos y 
las tecnologlas informSticas y de comunicaciôn, han origina- 
do una potente industrla de la informacidn o del saber que - 
ha transformado los cimlentos de la sociedad cientîflca. Aho 
ra bien, esta industria se asienta en las nuevas tecnologlas, 
las cuales son fundamentales para su desarrollo. Asf, la in- 
formStica y las telecomunicaciones han aportado el toque de­
finitive a este nuevo concepto de la sociedad informatizada. 
Esta consideracidn es corroborada por Berenguer al senalar - 
que "en los paîses mSs désarroilados - EE.UU., CanadS, Fran­
cia, Inglaterra, Repûblica Federal Alemana, principalmente - 
se viene consolidando desde hace aproximadamente cinco anos 
la apariciôn de una industria de la informacidn basada en 
las tecnologlas de telecomunicaciones y de la inforroStica" -
(14) .
En el anteriormente citado informe realizado por An 
derla (15) a peticiôn de la O.C.D.E., esta vinculacidn se 
confirma de una manera rotunda. Asî, siguiendo a este autor, 
se afirma que la informaciôn automatizada sustituirS defini- 
tivamente, en el curso del decenio 1980-1990, a los procedi- 
mientos manuales.
(14) BERENGUER FERA, José Maria: La Industria de la Informa- 
ci6n; Estrategias y pollticas de los paîses més avanzadôs y 
perspecbivas del desarrollo espanol. Ponencia presentada en 
el Institute de la Comunicacién Social, Madrid, 17 de Marzo 
de 1980.
(15) ANDERLA, George: Op. cit. , p. 155.
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En un future, los principales sectores de la indus - 
tria del saber dispondrân de medios financières que irân as- 
cendiendo mâs rSpidamente que el Producto Nacional Brute de 
los paîses desarrollados. Por tanto, esta revoluciôn informa 
tiva produce y producirS un cambio profundo y perdurable en 
los individuos, instituciones y poderes pûblicos.
Al hablar de industria de la informaciôn o del saber, 
nos encontramos con el primer y fundamental concepto de esta 
investigaciôn, elemento generador e impulser de las nuevas - 
tecnologîas de transmisiôn de informacidn. Dicha industria - 
conlleva en su funcionamiento la existencia de un motor prin 
cipal que es la teledocumentaciôn, la cual permite la canal^ 
zacidn y desarrollo de la informaciôn para su posterior bûs- 
queda y recuperacidn.
2.2, LA TELEMATICA: EL BINOMIO INFORMATICA/tELECOMUNICACIÔN
En el epîgrafe anterior relacionSbamos el crecimien- 
to de la informacidn con la industria del saber, y en ambos 
conceptos situdbamos el papel de la teledocumentacidn o sis- 
temas "on line". Pero antes de définir los mëtodos en lînea 
debemos enmarcarlos en el Smbito de la telemStica, fruto del 
matrimonio entre la informStica y las telecomunicaciones, a^ 
pectos tecnoldgicos de los que la teledocumentacidn es una - 
importante aplicacidn têcnica.
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Por tanto, esta acertada combinacidn de tecnologlas 
InformSticas y telecomunlcacionales, ha dado lugar a la apa- 
rlcidn de lo que se comienza a denominar "cultura telemSti - 
ca". Respecto a esta nueva revolucidn técnica que repercute 
extraordinariamente en la sociedad actual, Nora y Mine desta 
can que "en tiempos pasados toda revoluciôn tecnolôgica pro- 
vocaba una intensa reorganizaciôn de la economia y la socie­
dad. Podîa constituir, a la vez, un motivo de crisis y una - 
manera de salir de ella. AsI ocurriô con el advenimiento de 
la mâquina de vapor, del ferrocarril y de la electricidad. - 
La "revoluciôn informStica" tendrâ consecuencias mâs amplias. 
No es la ûnica innovaciôn têcnica de estos ûltimos anos, pe­
ro si constituye el factor comûn que permite y acelera todas 
las demês. Sobre todo en la medida en que altéré el trata - 
miento y la conservaciôn de la informaciôn, modificarâ el 
sistema nervioso de las organizaciones y de la sociedad ente 
ra" (16).
Las palabras de los ingenieros franceses Nora y Mine, 
autores de un Informe que ha producido una autêntica conmo - 
ciôn en la sociedad, son bastante aclaratorias a la hora de 
valorar las tecnologlas telelfiaticas; "la telemâtica, a dife-r 
rencia de la electricidad, no transmite una corriente inerte, 
sino informaciôn, es decir, poder. La llnea telefônica o el 
canal de televisiôn constituyen las premisas de este cambio.
(16) NORA, Simon ,y MINC, Alain: La informatizaciôn de la so­
ciedad. Méjico, Fondo de Cultura Econômica, 1980, pp. 39-40.
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Hoy en dîa se basan en transmislones polivalentes, empiezan 
a vincular ordenadores y bancos de datos, y pronto dispon - 
drân, merced a los satélltes, de una herramienta de primer - 
orden. La telemâtica no constituirâ una red mâs, sino una - 
red de otra naturaleza, que harâ interactuar imâgenes, soni- 
dos y memorias y transformarâ nuestro modelo cultural" (17).
Esta uniôn tecnolôgica y el comienzo de la apariciôn 
de estudios sobre la telemâtica, lo podemos ver claramente - 
en las figuras 2.5 y 2.6, donde aparece grâficamente reflej^ 
da la incidencia de los diferentes agentes tecnolôgicos y su 
repercusiôn.
El concepto de telemâtica aparece, por tanto, difun- 
dido internacionalmente por los mencionados ingenieros fran­
ceses, que son los que han dado proyecciôn universal a dicho 
nuevo tôrmino tecnolôgico. Ahora bien, al ingeniero espanol 
Luis Arroyo se le atribuye la paternidad de esta palabra, ya 
que la definiô por primera vez en la revista kovâtica"(mayo 
1977)en espanol; respecto a esta cuestiôn Arroyo asevera que 
"a lo largo de su carrera profesional, el que esto escribe - 
ha dedicado una parte de su tiempo al estudio histôrico de - 
la informâtica. Fruto de este trabajo fue la invenciôn de la 
palabra "telemâtica", tôrmino que apareciô por primera vez - 
en letra impresa, a nivel mundial en mayo de 1977 en la re -
(17) NORA, Simon y MINC, Alain: La informatizaciôn de la so­
ciedad. Op. cit.,p. 43.
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vista NovStica" (18). Por tanto, el nencionado término es - 
de nuevo cuno, como lo es su implantaciôn e incidencia en la 
sociedad industrial.
Esta nueva obtenciôn de la documentaciôn a nivel uni^  
versai amplia los horizontes de la transmisiôn de informa 
cidn a limites insospechados: bancos de datos, bases de da - 
tos, sistemas "videotex" y "teletext" en el hogar, etc.; to- 
dos estos acontecimientos tienen lugar en la Iniciaclôn de - 
este nuevo acontecimiento tecnolôgico que va a dar origen, - 
en un futuro muy prôximo, a que los usos de la telemâtica - 
sean comparables a los de la electricidad en el mornento ac - 
tuai; "hoy en dia - aseveran Nora y Mine -, cualquier consu- 
midor de electricidad puede obtener instantâneamente, sin 
preocuparse por su origen y sin un costo prohibitlvo, la 
energla que necesite. Todo induce a suponer que en el futuro 
pasarâ lo mismo con la telemâtica. Hechas las primeras co- 
nexiones, la ôsmosis seguirâ su camino: los usuarios se enla 
zarân directamente entre si; los ficheros tenderâi areuhirse 
cuando la racionalidad y el provecho lo exijan; la transpa - 
rencia de las redes aumentarâ. Los usuarios tendr&i cada vez 
menos necesidad de tener centres de tratamiento privados. La 
red informâtica llegarâ a parecerse a la red elêctrica" (19) .
(18) ARROYO, Luis : Del Bit a la Telemâtica. Introducciôn a - 
los ordenadores. Madrid, Alhambra, 198T] p![ 200.
(19) NORA, Simon y MINC, Alain: La informatizaciôn ....  Op.
cit., p. 49.
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Nos encontramos, por tanto, en un mundo caracterlza- 
do por la creclente informaciôn cientifica, con una pujante 
industria de la informaciôn en la que la telecomunicaciôn y 
la informâtica son elementos fundamentales e imprescindibles, 
en donde la ayuda gubernamental en los paîses mâs desarrolla 
dos es de gran iroportancia para la evoluciôn y asentamiento 
de la "nueva informâtica", en una sociedad donde importantes 
grupos sociales "contestan" a estas recientes tecnologlas. - 
En este amplio espectro de posibilidades y condiciones debe­
mos situar la telemâtica y, dentro de ella, un componente - 
fundamental de la misma, la teledocumentacidn, la cual trata 
mos de conceptuar y senalar sus elementos intégrantes en es­
te capitulo de introducciôn a la teorla "on line".
Ahora bien, hemos resaltado que la telemâtica es re- 
sultado de dos tecnologlas hasta ahora no coïncidentes, y - 
que dichas apllcaciones têcnicas son fruto, a su vez, de una 
notoria evoluciôn individual. AsI, en los subepigrafes si - 
guientes profundizaremos en los mâs importantes acontecimien 
tos sufridos en el mundo de la informâtica y de las telecomu 
nicaciones hasta su posterior uniôn.
2.2.1. EL ORDENADOR: INSTRUMENTO ESENCIAL EN LAS APLICACIO - 
NES TELEMATICAS
No debemos olvidar que las industrias de los ordena­
dores y las telecomunicaciones ocupan un importante papel en
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las actlvidades econômlcas mundlales; por ello, es necesarlo 
resaltar la importancla del ordenador (20) en la revoluciôn 
cientifica que se ha producido en estos ûltimos anos.
Del esquetna general de un ordenador y de las fases - 
de ejecuciôn de un programa dan cuenta las figuras 2.7 y 2.8, 
respectivamente, en las que apreciamos grâficamente la es 
tructura del ordenador. Revisados estos componentes tecnolô­
gicos debemos situar la computadora en la sociedad actual; - 
asl, Arroyo senala que "una de las caracterlsticas mâs impor 
tantes del mercado de ordenadores ha sido su tasa de creci - 
miento; durante mueho tiempo el crecimiento anual ha sido su 
perior al 25% y los estudios de mercado permiten anticiper - 
que este porcentaje va a mantenerse, o incluso aumentarâ en 
los anos venideros, en el supuesto de una evoluciôn normal - 
de las economies" (21).
A estas afirmaciones de Arroyo debemos anadir el de£ 
censo en los costes: nos encontramos con que operaciones que 
podlan realizarse en los anos sesenta por el valor de 1.000 
pesetas, hoy en dla nos costarlan alrededor de 10.
Por tanto, las caracterlsticas que podemos senalar -
(20) Referente a los orlgenes de las computadoras, evoluciôn 
histôrica, implantaciôn en la sociedad actual y lenguajes 
mâs importantes de programaciôn, se encuentra amplia documen 
taciôn en la Memoria de Licenciatura de la autora de la pré­
sente investigaciôn: Teorla y Sistemas de Teledocumentaciôn 
y su repercusiôn en el âmblto de la Informaciôn Social. M a ­
drid, Facultad de Ciencias de la Informaciôn, septiembre de 
1978, f. 38-48.
(21) ARROYO, Luis: Del Bit a la Telemâtica... Op. cit., p. 73.
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en la evoluciôn de los ordenadores son: aumento de la veloc^ 
dad, reducciôn de tamano y disminuciôn del precio. "El tama- 
no fisico de los ordenadores - senala McHale - manteniendo - 
igual capacidad de tratamiento, ha experimentado, aproximada 
mente, una reducciôn résultante de multiplicar por un factor 
de 1.000 desde el comienzo de su producciôn industrial a 
principles de la década de los 50. La fiabilidad se ha mult^ 
plicado, aproximadamente, por el mismo factor. Al mismo tiem 
po, los precios se han reducido unas 100 veces y la capaci - 
dad potencial de los sistemas se ha multiplicado aproximada­
mente por 1.500" (22).
En la figura 2.9 podemos apreciar las cualidades y - 
caracterlsticas bâsicas que se han producido en la historia 
de los ordenadores y su intersecciôn con las telecomunicacio 
nés. Asî, en el desarrollo de los mismos nos encontramos con 
diferentes generaciones que han transcurrido muy aprisa des­
de las primeras computadoras de los anos cincuenta. La prime 
ra generaciôn sucede en los anos 55-60, y las mSquinas fabr^ 
cadas en esa êpoca se caracterizaban por ser lentas, de redu 
cida capacidad de memoria, trabajaban por monoprogramaciôn y 
utilizaban cintas magnôticas como memorias auxiliares. La se 
gunda etapa (1960-65) tenîa las siguientes caracterlsticas: 
mayor capacidad de memoria central, apariciôn de soportes - 
magnéticos de acceso directe, incorporaciôn de sistemas de -
(22) McHALE, John: El entorno cambiante de la informaciôn. - 
Madrid, Tecnos, 1981, p. 20.
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transmisiôn de datos y trabajos en monoprogramaciôn. La apa­
riciôn de la tercera generaciôn ocurre a partir del ano 1965, 
con una duraciôn en el tiempo hasta nuestros dlas. Las notas 
fondamentales en esta etapa son las siguientes: gran capaci­
dad de memoria central, simultaneidad de proceso entrada/sa- 
lida, multiprogramaciôn,mayor empleo de sistemas de transmi­
siôn y memorias de acceso directe de gran capacidad (23). 
Otros autores extienden las generaciones en cinco etapas; - 
asî, tomando como ejemplo el désarroilo de la industria de - 
los ordenadores en Inglaterra,desde el primer computador 
electrônico digital del mundo que almacenô programa e infor­
maciôn en la misma memoria y que se caracterizaba por el uso 
de la vSlvula (aho 1948) hasta la apariciôn de la microelec- 
trônica, se ha andado un largo camino. En las figuras 2.10 y 
2.11 podemos apreciar la evoluciôn realizada en Inglaterra - 
desde el aho 1946 hasta el aho 1968,
Asî en estos ahos de industria informStica en Gran - 
Bretaha, los cambios son énormes y explosives: se pasa de las 
primeras vSlvulas que llevaban los iniciales ordenadores, a 
los transistores, y de estos ûltimos a los circuitos integra 
dos. El ejemplo de Inglaterra, que puede ser transplantado a 
cualquier paîs de gran desarrollo industrial, nos hace refie 
xionar sobre el computador actual, marcado y dirigido por la
(23) Los cambios têcnicos sufridos en cada generaciôn de o ^  
denadores han sido consultados en la siguiente publ i c a c T
ARROYO, Luis: Del Bit a la Telemâtica ... Op. cit., p./"73.
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microelectrônlca. Podemos afirmar que la microelectrônica em 
pez6 a iniciarse con la apariciôn de los transistores y su - 
utilizaciôn en las computadoras. AsI, siguiendo a Rose, nos 
encontramos que "en la década de 195 0 se incorporaron a las 
mSquinas algunas innovaciones importantes, como la apariciôn 
de punto flotante, registres Indice, supervisiôn de signifi- 
cancia aritmética, bancos de memoria de recorrido automStico, 
etc. Sin embargo, el gran avance ocurriô en el terreno de la 
miniaturizaciôn, sustituyêndose los tubos electrônicos por - 
minûsculos transistores, que redujeron considerablemente el 
tamano fisico de las mSquinas y sus costos, y aumentaron la 
confiabilidad de las computadoras" (24).
Rose distingue cinco generaciones en el acontecer - 
evolutivo de las computadoras; asl, en la tercera generaciôn 
senalada por êl, nos encontramos con los circuitos integra - 
dos, verdaderos elementos distintivos de la microelectrônica. 
La apariciôn de los circuitos integrados a principios de los 
anos sesenta, signified un gran paso en la informStica. En - 
los mencionados circuitos nos encontramos con cuatro genera­
ciones auténticamente consolidadas: en 1965 los circuitos in 
tegrados ("chip") se caracterizaban porque poselan de très a 
seis "puertas". Este primer paso en los circuitos es seguido 
por Arroyo al afirmar que "los precios de los circuitos para 
este nivel de integraciôn - très a seis puertas - eran de 10
(24) ROSE, J . ; La, revoluciôn cibernëtica. Op. cit., p. 66.
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a 20 dôlares cada uno. Los bloques bSslcos de construcciôn - 
eran fundamentalmente puertas 16glcas y, forzando un poco la 
tecnologla, "flip-flops". Esta fue la primera generaciôn de 
circuitos integrados y, debido a su bajo nivel de integra 
ciôn, se les llamô SSI (Small Scale Integration)" (25).
La segunda generaciôn de circuitos o chips comienza 
en los anos setenta con un nivel de integraciôn de veinte a 
cincuenta puertas en cada chip. Este segundo escalôn se deno 
mina "Medium Scale Intégration" y se caracteriza por la apari­
ciôn de familias lôgicas. El tercer paso en los chips apare- 
I  ce en 1975, con 350 puertas por chip. A esta generaciôn se - 
; le denomina Large Scale Integration"y consta de los siguien- 
I tes bloques:
- Manipulaciôn de datos
- Controladores de interruptores
- Controladores de acceso directo a memoria
- Control de perifëricos
- Microcontroladores.
- Controladores de entrada/salida.
Los anos ochenta se inauguran con el cuarto paso en -r 
los circuitos integrados; éstos ya se caracterizan por po 
seer mil puertas por chip y se denominan Very Large Scale In 
tegra tion".
(25) ARROYO, Luis: Del bit ... Op. cit., p. 211.
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Debemos resaltar que el precio de dlchos elementos - 
ha descendido extraordinariamente, al igual que todos los - 
componentes informâticos: "en 1960 - asevera Norman - un 
transistor costaba unos 10 dôlares; hoy un transistor de un 
circuito integrado cuesta una fracciôn de centavo" (26).
A este descenso en los costes de los chips hay que - 
anadir la rapidez con que ejecutan las operaciones; de esta 
forma, cuanto mayor es la densidad de un circuito integrado 
mâs râpido es, en general, su funcionamiento. En el cuadro - 
2.1 se pueden apreciar los efectos de la nueva tecnologîa in 
formâtica sobre la velocidad y los costes de efectuar una 
operaciôn de multiplicaciôn.
Por tanto, la industria electrônica posee un creci - 
miento que le harâ situarse entre las principales industrias 
existantes en los paîses desarrollados. En el cuadro 2.2 po­
demos apreciar todas las generaciones existantes en la indu£ 
tria informâtica y la evoluciôn de los circuitos integrados.
Concluiremos este apartado afirmando la importancia 
de los componentes microelectrônicos en la estructura indus­
trial de las computadoras y su situaciôn en la sociedad in - 
dustrial avanzada.
(26) NORMAN, Colin: La micro-revoluciôn. "El Viejo Topo", 
nûm 12 -extra-, 1981, p. 9.
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CUADRO 2.1
MEDIOS.
TIEMPO PARA EFEC­
TUAR UNA MULTIPLI 
CACION.
COSTE (EN DOLARES) 
DE 125 MILLONES DE 
OPERACIONES DE MUL­
TIPLICAR.
Nombre 1 minuto 12.500.000
Calculadora de 
mesa 10 segundos 2.150.000
HARVARD MARK 1 1 segundo 850.000
ENIAC 10 milisegundos 12.800
UNIVAC I 2 milisegundos 4.300
UNIVAC 1103 500 microsegundos 1.420
IBM 7094 25 microsegundos 132
Stretch IBM 2, 5 microsegundos 29
CDC 6600 0, 3 microsegundos 4
FUENTE: McHALE, John: El entorno ... Op. cit., p. 19.
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FUENTE; ROSE, J.: La revoluciôn Cibernëtica. Op. cit., 
pp. 258-259.
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2.2.2. LA UTILIZACION DE LA COMPUTADORA EN LAS DIFERENTES -
DISCIPLINAS CIENTIFICAS.
Analizados los principales acontecimientos de la in­
dustria informStica, el siguiente paso corresponde a la 
aplicacidn de los ordenadores en la informacidn cientifica. 
Asl, la utilizacidn de los ordenadores en el mundo cientlf^ 
co es amplisima: la investigacidn têcnica y médica, la edu- 
cacidn, etc., utilizan para sus âreas de estudios estas mS­
quinas, que han liberado al hombre no sdlo del esfuerzo fi­
sico, sino de parte del esfuerzo intelectual. En esta linea 
nos encontramos que en el campo de la educacidn la automat^ 
zacidn es y serS un hecho insoslayable, Siguiendo a Anderla 
sabemos que "las necesidades de educacidn tienden a dupli - 
carse en menos de 10 anos. A plazo mSs largo serS ciertamen 
te menor el crecimiento de los efectivos que habrSn de esco 
larizarse, aunque aumentarS exponencialmente el ndmero de - 
los adultos que deberSn asistir a los cursos de repaso. Por 
otro lado, serS preciso tener en cuenta la tendencia hacia 
una especializacidn mSs avanzada y al desarrollo prévisible 
de estudios pluridisciplinares" (27). En este Smbito se en­
cuentra la automatizacidn, que habrS de ayudar a resolver - 
muchos de los problemas que se originarSn en el Smbito edu- 
cacional. Anderla, mencionado anteriormente, fija para el - 
ano 1983 la conexidn de la mayor parte de las facultades e
(27) ANDERLA, Georges: La informacidn ... Op. cit., p. 158.
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institutes universitarios a las bases y bancos de datos. - 
Hoy en dia, numerosas universidades estSn vinculados a los 
sistemas "on line", entre ellas, algunos centres universita 
rios espanoles.
Por tanto, la informâtica irrumpirâ en la educacidn 
transformSndola totalmente; asi, entre multiples ejemplos, 
podemos citar la importancia, en un futuro prôximo, de la - 
educacidn informatizada en Japôn, en atencidn a las pala 
bras de Servan-Schreiber(28) , el cual senala los pasos a se 
guir en el plan general de informatizaciôn educacional en - 
dicho pais oriental:
1) El paso de la educaciôn selectiva a la educaciôn indi- 
vidualizada; de la clase tradicional al mini-ordenador.
2) La transformaciôn de la educaciôn pasiva (registradora 
de conocimientos) en educaciôn activa (con intercambio 
de estimulos).
3) La sustituciôn del bloque compacte de los "anos escola 
res" actuales por una distribuciôn Sgil e indefinida,
a lo largo de toda la vida, del tiempo dedicado a la - 
acumulaciôn de conocimlentos, al desarrollo de las fa­
cultades y de las capacidades. ■
4) La sustituciôn de los exâmenes y de las oposlciones, - 
que en nuestros sistemas clâsicos se reallzan en mornen
(28) SERVAN-SCHREIBER,Jean Jacques: El desafio mundial. Ma­
drid, Plaza y Janes, 1980, pp. 251-253.
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tos fijados de antemano, por una evaluacldn permanente, 
individualizada, no ya de los resultados logrados, si­
no de las "nuevas capacidades" que conviene cultivar - 
para realizar nuevos progresos en cierto campo de la - 
inteligencia o en cierta tarea de creaciôn.
En las manifestaciones de Servan-Schreiber podemos 
-apreciar una autêntica revoluciôn en la ensenanza, transfer 
maciôn que también ha sido detectada por Anderla y que se - 
constata en las siguientes afirmaciones: "en el transcurso 
de la década 1980-90 tendrâ lugar una progresiva, y final - 
mente masiva, penetraciôn de la informaciôn automatizada en 
el vasto sector de la ensenanza y de la cultura. Este proce 
so es inevitable, segûn los expertos, dada la gravedad de - 
la problemâtica planteada en los niveles universitarios, es 
colar y éducative en general" (29).
La gravedad a que se refiere el mencionado autor, es 
respecto al cuantioso incremento de la poblaciôn estudlan - 
til en los paîses desarrollados; asl, tenemos como dato si£ 
nificativo el crecimiento de estudiantes en Estados Unidos, 
donde se ha pasado, en las uni ver s idades y "colleges", de 
2,6 millones de universitarios que habîa en 1955, a los 5,5 
millones largos que existîan en 1965. Este grandiose incre­
mento de la poblaciôn escolar y universitaria necesita de -
(29) ANDERLA, George: La informaciôn en ... Op. cit., p . 158.
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la automatizaciôn para cumplir sus objetlvos; de ahî la cre - 
dente instalaclôn de material informâtico en todos los nive - 
les educacionales. La conexidn a los mâs importantes bancos - 
de datos, el diseno de material pedagôgico automatizado exten 
sivo a todos los niveles de educaciôn, el papel del educando 
como intermediario entre el alumno y la "mâquina", son aigu - 
nos de los hechos que acontecerân en los prôximos anos en las 
naciones mâs avanzadas, alcanzando su cénit en el siglo veni- 
dero.
Por tanto, la automatizaciôn afectarâ profundamente - 
las ralces de la educaciôn y la cultura, apareciendo con ello 
nuevos aspectos educativos; nos olvidaremos de la educaciôn - 
memorfstica debido a la existencia de mûltiples bases de da - 
tos que actuarân como soportes de datos al alcance de los di­
ferentes niveles de instrucciôn. La cultura y la educaciôn - 
presentarân una mayor movilidad social, habrâ mayores oportu- 
nidades de acceso a la educaciôn. Estas ventajas culturales - 
se verân contrarrestadas por una serie de inconvenientes que 
analizaremos a lo largo de esta investigaciôn y que serân ob- 
jeto de estudio profundo y detallado en el capitulo dedicado 
a las conclusiones y reflexiones en torno al tema en cuestiôn.
Otro campo que recibe y recibirâ profundas transforma 
ciones debido a la acciôn de las computadoras, es la Medicina, 
donde las tareas de vigilancia mêdica, anâlisis médico, etc., 
serân objeto de informatizaciôn. El ejemplo de Japôn, pais a^
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tamente automatlzado en todos los aspectos cientîficos, nos - 
hace ver la incidencia de este aeontecimiento revolucionario 
en el Smbito de la Medicina. En esta llnea se encuentra el es 
critor franees Servan-Echreiber al manifestar que "partiendo - 
de euatro vfas de aeeeso: la informât!zaeiôn de los hospita - 
les, sobre la base generalizada del diagndstico râpido, gra -
eias a los equlpos informSticos de anSlisis; el control o la
intervenciôn a distanela, para las zonas o barrios sin ifiêdi - 
cos permanentes; el tratamiento aeelerado de las urgencies - 
por un sistema de alerta cuya red cubra el conjunto del terr^ 
torio y esté conectado, en todo lugar, con un centro hospita- 
lario; por ûltimo, un dispositivo general para los mSs viejos 
de la poblaciôn, cuyo estado delicado o cuyos accidentes de - 
ben ser tratados con frecuencia especial y con rapidez parti­
cular" (30).
Las actividades bSsicas de la Medicina, gracias a la
telemâtica, podrén realizarse a distancia; asî, los exâmenes
cllnicos, vigilancia de los pacientes, cuestionarios médicos, 
etc., serSn realizados de forma diferente a la tradicional. - 
Se constituirén bancos universales de Medicina que permitirSn 
el intercambio de datos a liivel mundial.
Otros importantes y fundaimentales usos del ordenador 
se encuentran en la industrie, bancos, administraciôn, etc..
(30) SERVAN-SCHREIBER, Jean Jacques: El desafio nundial 
Op. cit., p. 253.
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aunque son fuerteinente contestados por los sindicatos obreros; 
asl, importantes empresas, como la Toyota, utilizan la infor- 
mStica en su producciôn industrial: "La informatizacidn y sus 
sistemas - dice Servan-ffihreiber - en las fSbricas Toyota, per 
mite un rendimiento de 65 vehlculos por ano y puesto de traba 
jo, en contraste con los diez u once de los construetores de 
automdviles americanos y europeos" (31).
Ahora bien, la implantacidn automStica en los bancos, 
gestidn empresarial, administraciôn, etc., se iniciô en los - 
anos setenta y se encuentra fuertemente desarrollada y conso- 
lidada. La negativa obrera a la automatizacidn industrial ha 
hecho correr mucha tinta pero no ha impedido que la informât!^ 
zaciôn siga adelante. Asl, importantes informes, como el rea- 
lizado por Nora y Mine, preven una fuerte incidencia de la in 
formatizaciôn en la sociedad y una consiguiente reducciôn de 
empleo: "en los bancos, la instalaciôn de nuevos sistemas in- 
formSticoBpermitirla hacer economias de empleo que podrlan re 
presenter en diez anos hasta el 30% del personal. Pero ello no 
significa que hubiera que despedirlo. En efecto, de lo que se 
trata es de calculer las masas de personal suplementario que 
hoy en dîa séria necesario, en el estado actual de las técni- 
cas de producciôn, para satisfacer la futura demanda, y que - 
la telemâtica evitarâ contratar" (32).
(31) Idem. p. 213.
(32) NORA, Simon y MINC, Alain: La informatizaciôn ... Op. 
cit., p. 57.
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Esta utilidad en los bancos se extiende a todos los - 
restantes niveles: oficinas, seguros, gestiôn empresarial, 
etc.
Todos estos acontecimientos mencionados nos llevan a 
una reflexiôn: asistimos a una profunda transformaciôn de la 
sociedad, modificaciôn que se plantea en los niveles éducati­
ves, culturales, médicos, técnicos, industriales ..., debido 
a la actuacién, en un primer roomento, de la informStica y, 
posteriormente, de la telemâtica; estos cambios irrumpen e 
irrumpirân en la vida del hombre modificândola sustancialmen- 
te: aparicién de nuevos empleos, pérdida de anteriores, acce- 
so a diferentes campos cientîficos. Ahora bien, donde el orde 
nador ha incidido ampliamente es en el Smbito de la informa - 
cién cientîfica, la cual serS tratada independientemente en - 
el subepîgrafe siguiente.
2.2.2.1. Informaciôn cientîfica: la aplicacién de los ordena- 
dores.
La rapidez en el tratamiento de la informaciôn, junto 
con otras caracterîsticas como la transmisiôn y difusiôn, han 
hecho que la informStica tenga un importante papel dentro de 
la poblaciôn cientîfica. Al principio del présente capîtulo - 
senalSbamos la importancia del crecimiento de la informaciôn 
cientîfica y la apariciôn de una pujante industrie de este - 
sector; también indicSbamos que numerosas encuestas, realize-
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das entre la poblaciôn investlgadora, senalaban la importan - 
cia de la automatizaciôn en el desarrollo y future de sus ac­
tividades. En dichos cuestionarios también se destacaba que, 
con la aplicaciôn de la informStica, se lograrïan las cotas y 
objetivos propuestos por la industrie del saber: transmisiôn 
y difusiôn de los conocimientos. De la importancia de esta in 
dustria dan cuenta las figuras 2.12 y 2.13, donde vemos el in 
cremento de la poblaciôn trabajadora americana en el Smbito - 
informativo y la ayuda del goblerno de Estados Unidos a las - 
actividades cientîficas y técnicas. Este incremento Informât^ 
vo-cientffico se extiende a todos los pafses con un cierto n^ 
vel de desarrollo; por tanto, para cumplir los fines informa- 
tivos, la automatizaciôn se constituye en el punto de arran - 
que de la transmisiôn cientîfica, transmisiôn que présenta 
los slguientes pasos: "En un principio - senala Anderla (33)- 
tendrSn preferencia los informes cientîficos y, sobre todo, - 
los técnicos, que serSn tratados por los bancos de datos espe 
cializados. Otros bancos de datos centralizarSn los resûmenes 
de las tesis doctorales. La segunda fase de la automatizaciôn 
corresponderS a las informaciones y sobre todo a los datos 
tecnolôgicos. Los bancos de datos y los centros de anSlisis - 
encargados de la recuperaciôn, del tratëuniento y de la difu - 
siôn de los conocimientos tecnolôgicos, se organizarSn por e£ 
pecialidades. Los documentos cientîficos circularân sin tra - 
bas cuando se haya puesto a punto la traducciôn automStica de
(33) ANDERLA, Georges: La informaciôn... Op.cit., pp.154-155.
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FIGURA 2.12
%“ AGPlCUITUm m U S m A L  ICOMOMY FORMATION ICONOMY
50 ico/voAfy
{900 m a
FUENTE: CLAYTON, Audrey: The potential influence of Social, - 
Economic, Regulatory and Technological Factors on - 
Scientific~ind Technical Communication through 2000. 
Extracto de un amplio estudio realizado por la empre- 
sa Forecasting International, Arlington-Virginia, en 
septiembre de 1981, bajo la direccifin de Audrey Clay - 
ton, p. 2.2.
FIGURA 2.13
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los textos cientîficos y técnicos. A continuaciôn se registre 
rSn en ordenador el cincuenta por ciento de los textos comple 
tos de la literature cientîfica, convertidos asî en un mate - 
rial accesible y aprovechable de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios. En esta ûltima fase se reorganizarâ, también, 
gran parte de las bibliotecas y de los centros de informaciôn 
cientîfica y técnica, adapténdose a las nuevas modalidades 
que presentarân sus servicios".
Estas afirmaciones se han superado con creces antes - 
I del plazo previsto: existen numerosos bancos de datos que con 
I tienen informaciôn cientîfica, programas de investigaciôn, pa 
; tentes industriales, resûmenes de tesis doctorales, etc., que 
j serSn estudiados minuciosamente en los siguientes capîtulos - 
de esta investigaciôn. Con un crecimiento medio de la pobla - 
ciôn cientîfica de un 7% anual, un aumento de la producciôn - 
cientîfico-informativo de un 11% y con unas previsiones de 
quintuplicar el volumen de la informaciôn en un plazo de 10 - 
anos, los ordenadores aparecen como auténticos canalizadores 
de esta "explosiôn informativa". Coll-Vinent, en cuanto al - 
uso de los ordenadores en la informaciôn, opina lo siguiente: 
"Es significative a este respecte el hecho de que en el pro - 
grama de estudios de informaciôn y documentaciôn del Institu­
te de Estudios Politicos de Paris, sobre un total de unas 300 
horas aproximadamente, se consagren 35 a la informStica y que 
en un proyecto de programa comûn para la formaciôn de prof e 
sionales de la informaciôn encomendado a una comisiôn de téc-
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nicos dirlglda por el profesor Jean Meyriat, la automatiza - 
ciôn de los sistemas documentales tenga asignadas 40 horas so 
bre un total de 270" (34).
Asî, en esta lînea, las bibliotecas y centros de docu 
mentaciôn utilizan las posibllidades de la automatizaciôn pa­
ra el cumplimiento de sus objetivos. Centros como el Institu­
te Tecnolôgico de Massachussets, Radcliffe College, etc., pré­
sentai! sus bibliotecas y servicios informativos totalmente au 
tomatizados.
En este aspecto podemos citar numerosos centros que - 
han optado por la vîa automStica para el manejo de sus fondes; 
Agence Internationale 1'Energie Atomique (AIEA); Association 
Internationale des Bibliothèques d 'Universités Polytéchniques 
(AITUL); Agence Spatiale Européenne (ASE); Bureau des Résumés 
Analytiques du Conseil International des Unions Scientifiques 
(BRACIUS); Communauté Economique Européenne (CEE); Conference 
Européenne des Ministres des Transports (CEMT); Organisation 
Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN); Conseil de 
l'Europe: Fédération Internationale des Associations de Bi - 
bliotecaires (FIAB); Fédération Internationale de Documenta - 
tion (FID) ; Bureau Intergouvememental pour 1 ' Informatique 
(IBI); Fédération Internationale pour le Traitment de l'Infor
(34) COLL-VINENT, Roberto : Teorîa y prSctica de la Documenta- 
ciôn. Barcelona, ATE, 1978, p. 19Ô.
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mation (IFIP); Organisation de Cooperation et de Dévelopment 
Economiques (OCDE); Organisation Mondiale de la Propiêtê Inte 
lectuelle (OMPI); y Organisation du Traité de 1 'Atlantique 
Nord (OTAN). Estas instituciones, entre otras, han sido estu- 
diadas ampliamente en un informe realizado a instancias de la
O.C.D.E. (35) con el fin de ver la incidencia de la informât^ 
ca en importantes centros gubernamentales y no gubernamenta - 
les especializados en diferentes aspectos cientîficos y técn^
COS .
Con unas predicciones informSticas que se plasmarSn - 
en un grado de automatizaciôn cien veces mayor que el actual 
para finales de los anos ochenta, y con una media de creci 
miento anual superior al 30%, la automatizaciôn alcanzarâ su 
cumbre en los ûltimos anos del siglo actual, donde nos encon- 
traremos con el casi total tratamiento informâtico de la in - 
formaciôn cientîfica y técnica. Por tanto, con la existencia 
actual de una fuerte estructura informStica en importantes 
centros de investigaciôn de los paîses mSs avanzados, se va a 
iniciar el segundo paso en el desarrollo de la transmisiôn - 
cientîfica de los conocimientos; el asentamiento de la telemS 
tica, que darS lugar a que esta emisiôn informativa adquiera 
un carScter universal.
(35) O.C.D.E.: Répertoire des Activités des Principales Orga- •*
nisations Internationales en matière d * Information, d 'Informa­
tique et de Communications! ParTs^ 1980, 2 67 pp.
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2.2.3. LA TELECOMUNICACION: ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA TECNO- 
LOGIA TELEMATICA.
Del ordenador y su evoluciôn hemos hablado extensamen 
te en apartados anteriores; por ello, Vcunos a tratar ahora de 
situar el desarrollo de las telecomunlcaclones, componentes - 
bSsicos de la estructura telemâtica. Asî, en la figura 2.14, 
podemos ver los avances fundamentales en la tecnologîa de las 
telecomunlcaclones, descubrimientos de gran importancia para 
la humanidad.
Como puede observarse en dicho grSfico, el mundo de - 
las tecnologîas telecomunicacionales ha variado enormemente, 
dando lugar a una mutaciôn de las mismas. Al respecte, Nora y 
Mine destacan que "los medios de transmisiôn que antes esta - 
ban separados, se acercan; todos van al encuentro de la Infor 
mStica" (36) .
Hace unos anos era posible distlnguir las redes de te 
le-comunicaciôn y las de televisiôn, debido al hecho de que - 
las primeras permitîan el trSfico entre dos puntos, un emisor 
y un receptor, mlentras que las segundas se caracterizaban 
porque la comunicaciôn era dirigida en un solo sentido, el re 
ceptor era completamente mudo. En esta lînea nos encontramos
(36) NORA, Simon y MINC, Alain; La informatizaciôn ... Op.cit, 
p. 38.
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la Informaciôn. Madrid, Tecnos, 1981, p. 27.
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las siguientes afirmaciones; "La disminuciôn de las distan 
cias - aseveran Nora y Mine - entre los modes de transporte - 
se debe a la atenuaciôn de la diferencia entre redes unidirec 
cionales y bidireccionales, al desarrollo de las redes de da­
tos y la creciente numerizaciôn de las senales; hoy en dîa, - 
las redes de radiotelevisiôn ya no funcionan exclusivamente - 
en un solo sentido. Ofrecen instalaciones de vuelta del rece£ 
tor hacia el emisor, desde luego menos amplias que las de em^ 
siôn, pero suficientes para permitir un diâlogo" (37).
Todos estos acontecimientos expuestos alcanzarân su - 
cumbre con la utilizaciôn de los satélites de transmisiôn, ya 
que êstos poseerân un amplio radio de acciôn y harân posible 
la emisiôn individual de las telecomunlcaclones.
Es obvio que las tecnologîas de la comunicaciôn han - 
avanzado enormemente, al igual que la informStica, produciôn- 
dose entre las multiples evoluciones de ambas, una interac 
ciôn (consultar figura 2.9) que ha producido una autêntica re 
voluciôn de la sociedad. Al respecte, concluiremos este apar- 
tado con las afirmaciones de McHale cuando senala que "nos en 
frentamos, por tanto, con el surgir de una nueva y poderosa - 
fusiôn de capacidades tecnolôgicas, que no sôlo ampllfica po- 
tencialmente nuestras posibllidades para realizar nuestros in 
tercambios con el entorno fîsico y social en que vivimos, si-
(37) NORA, Simon-y MINC, Alain: Op. cit., p. 39-40.
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no que, por su funciôn como pantalla, canal y multiplexor de 
la informaciôn, rehace realmente el contenido y la percepciôn 
de la informaciôn por la sociedad, en formas taies que nues - 
tros medios institueionales tradieionales y el saber conven - 
cional, puede que no sean capaces de prever, comprender y con 
trolar de manera efectiva" (38) .
2.3. LA TELEDOCUMENTACION; CONCERTO, DEFINICION Y ELEMENTOS - 
INTEGRANTES.
En epîgrafes anteriores destacSbamos la incidencia de 
la teledocumentaciôn en el funcionamiento de la industria de 
la informaciôn, aspecto tecnolôgico que permite que el caudal 
constante de informaciôn esté regulado con el fin de que cum- 
pla su funciôn principal. Al respecte, Lôpez Yepes senala que 
"la ciencia hay que considerarla, a la vez, hecho cultural y 
hecho social, que requiere criterios eficaces de organizaciôn 
y capacidad de difusiôn a todos los lugares del mundo" (39).
Todas estas consideraciones sehaladas en favor de una 
transmisiôn correcta y eficaz de la documentaciôn cientîfica, 
nos van a situar en los orîgenes de la industria de la infor­
maciôn y, por consiguiente, nos van a dirigir al concepto de
(38) îlcHALE, John: El entorno cambiante . . .Op.cit. ,p. 29.
(39) LOPEZ YEPES, José: Teorîa de la Documentaciôn. Op.cit., 
p. 19.
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teledocumentaciôn, apreciaciôn teôrica que se encuentra vincu 
lada a la uniôn de la tecnologîa con el continue incremento - 
de la informaciôn.
Por tanto, las afirmaciones expuestas por Lôpez Yepes 
en los pSrrafos anteriores, encontrarîan en esta aplicaciôn - 
técnica de comunicaciôn que es la teledocumentaciôn, un arma 
esencial para el intercambio de informaciôn entre las diferen 
tes comünidades cientîficas, evitSndose las trabas existentes 
en la difusiôn cientîfica.
Este elemento fundamental de la industria de la Infor 
maciôn es conocido internacionalmente como "sistemas de infor­
maciôn on line" 'bn line information system"- ya que presen- 
tan un acceso "on line" (en lînea) a la documentaciôn; es de- 
cir, permiten la comunicaciôn directa en tiempo real desde un 
terminal al ordenador.
Las ventajas que dicho elemento tecnolôgico présenta 
son las siguientes (40):
- Invertir en la investigaciôn propiamente dicha una buena 
parte del tiempo que normalmente debe dedicarse a conocer 
los puntos de arranque de tal investigaciôn.
- No investigar lo que ya esté estudiado. Es materialmente 
imposible que cualquier especialista conozca, aunque sea
(40) RED INCA: tQué es la teledocumentaciôn?. Madrid, 1978,
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una rama muy especializada del saber, todo lo que sus com 
paneros han hecho o estSn haciendo.
Por tanto, el asentamiento teôrico de este nuevo têr- 
mino tecnolôgico debemos situarlo como un eficaz medio trans- 
misor de informaciôn, con el fin de acceder a la documenta - 
ciôn que se produce en gran cantidad en los pafses desarrolla 
dos y evitar los obstâculos ling%fsticos y la situaciôn polf- 
tica de las naciones. Los sistemas teledocumentales, que en - 
slntesis constituyen grandes redes de comunicaciôn que facili^ 
tan el acceso de terminales situados en centros de informa 
ciôn y documentaciôn, taies como universidades, bibliotecas, 
medios de comunicaciôn social, etc., a las bases de datos al- 
macenadas en ordenadores de gran capacidad, incrementan las - 
posibllidades de la ciencia a horizontes infinités, ya que la 
comunidad cientîfica, para cumplir sus objetivos sociales, ne 
cesita elevarse al campo de la tecnologîa documentai. Debemos 
pensar que el acceder a la documentaciôn que surge de manera 
constante en los pafses més avanzados cientîficamente, justi- 
fica el uso y la necesidad de la teledocumentaciôn.
Ahora bien, con el fin de cimentar este apartado dedi 
cado al concepto de teledocumentaciôn, creemos conveniente fi 
nalizar estas consideraciones con una definiciôn précisa de - 
teledocumentaciôn. Asî, el concepto de teledocumentaciôn no - 
ha necesitado de fijaciôn semSntica como otras ciencias, ya - 
que su naturaleza cientîfica aûn no ha sido del todo précisa-
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da. Tenemos, pues, que recurrir al aspecto etimolôgico-semSn- 
tico para motivar la apariciôn del tôrmino y darle alguna de- 
finiciôn conceptual siquiera a nivel provisional.
Podrîamos définir la teledocumentaciôn como la "recu­
peraciôn de la informaciôn a distancia", pero es necesario - 
complementar esta inicial aproximaciôn con la incidencia y - 
el peso de las tecnologîas informSticas y telecomunicaciona - 
les. Por ello, concluiremos definiendo la teledocumentaciôn 
como aplicaciôn telemâtica destinada a la recuperaciôn de las 
fuentes institucionales y bibliogrSficas a travës de elemen - 
tos informéticos y de telecomunicaciôn.
2.3.1. SITUACION DE LA TECNOLOGIA TELEDOCUMENTAL DENTRO DEL - 
CENTRO DE DOCUMENTACION.
En capîtulos siguientes podremos apreciar que el uso 
de la teledocumentaciôn se realiza, generalmente, en Centros 
de Documentaciôn, departamentos univers!tarios, etc. La insta 
laciôn de estos mêtodos de bûsqueda y recuperaciôn de informa 
ciôn automatizada a travës de las mencionadas instituciones, 
se debe a la especializaciôn necesaria a la hora de solicitar 
informaciôn via "on line". La existencia del consultor-analis 
ta que se encargue de elaborar la estrategia de bûsqueda "on 
line", su posterior tecleo en el terminal y la obtenciôn de - 
la informaciôn, se perfila, por ahora, como necesaria, frente
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a la futura poslbilidad de la recuperaciôn de la documenta 
ciôn por parte de los diferentes miembros de la poblaciôn 
cientîfica.
Por tanto, el Centro de Documentaciôn es, generalmen­
te, la entidad encargada de conectar con los "hosts" o "dis - 
tribuidores de la informaciôn" que almacenan las diversas ba­
ses y bancos de datos. El especialista "on line" se erige en 
el responsable de las operaciones teledocumentales a realizar, 
a la vez que constituye el mSs importante usuario de los 
"hosts" en comparaciôn con el grado de utilizaciôn de los sis 
temas "on line" por cientîficos, universitarios, etc., que 
acceden directamente a las aplicaciones teledocumentales sin 
necesidad del intermediario especializado o consultor-analis 
ta.
Todas estas consideraciones expuestas hacen que el mo 
delo de Centro de Documentaciôn de carScter tradicional inco£ 
pore a sus operaciones documentales las aplicaciones telemSt£ 
cas y la figura del especialista "on line".
El organigrama de un Centro de Documentaciôn consta - 
de una serie de operaciones bSsicas - figura 2.15 - que, resu 
midamente, son las siguientes:
1. Entrada (recogida y selecciôn de documentaciôn).
2. Tratamiento documentai (anSlisis documentai)
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3. Bûsqueda (soportes documentales)
4. Difusiôn.
En los componentes documentales descritos debemos si­
tuar las operaciones "on line", coïncidentes en numerosos as­
pectos. Ahora bien, los procesos teledocumentales presentan - 
personalidad propia frente a los aspectos bâsicos de un Cen - 
tro de Documentaciôn. Estas diversidades se manifiestan en ?. 
los apartados del tratamiento documentai y bûsqueda - figura 
2.16 -. Asî, en el primero vemos cômo los datos obtenidos a - 
travës de elementos informSticos en la operaciôn de entrada, 
son valorados para su posterior utilizaciôn mediante procesos 
diverses (aspectos cuantitativos, cualitativos, lingMîsticos, 
etc.) segûn la peticiôn de los usuarios. Respecto a la bûsque 
da, debemos resaltar que présenta un carScter privado, res 
tringido al personal del Centro, ya que, normalmente, lo exi­
ge el usuario final a la hora de solicitar informaciôn vîa 
"on line".
En este punto debemos hacer una distinciôn entre el - 
usuario o consultor-analista que demanda documentaciôn a los 
"hosts",’ y el usuario final o cliente de los centros de acce­
so a bases y bancos de datos; este ûltimo recibe, normalmente, 
informaciôn "on line" elaborada (tratamiento documentai) por 
el personal especializado del Servicio de Teledocumentaciôn.
El proceso teledocumental, entonces, se inserta en
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las operaciones de un Centro de Documentaciôn, con sus pecu - 
liaridades y caracterîsticas, convirtiéndose en un servicio - 
que compléta y conforma las actividades de una instituciôn do 
cumental. Dicha incorporaciôn requiere de personal especiali­
zado en el mantenimiento del Servicio de Teledocumentaciôn y 
en los elementos de tratamiento de la documentaciôn obtenida 
"vîa on-line".

■Hi
C A P I T U L O
TEORIA DE LOS METODOS DE BUSQUEDA ON LINE : 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU IMPLANTACION Y DESARROLLO
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3.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LOS METODOS DE BUSQUEDA Y - 
RECUPERACIÔN DE LA INFORMACIÔN ON LINE.
Existen una serie de elementos en los sistemas "on 1^ 
ne" que debemos situar claramente con el fin de comprender la 
teorîa mas usual existente en la teledocumentaciôn. Asî, para 
que un método pueda conceptuarse como teledocumental, se re - 
quieren una serie de condiciones semejantes a las de un proce 
so informativo (emisor, mensaje, canal y receptor) que, trans- 
plantadas a los mêtodos "on line", presentan los siguientes - 
comp mentes (figura 3.1):
1) El emisor de informaciôn "on line" necesita de dos ele - 
mentos fundamentales para el cumplimiento ôptimo de sus obje­
tivos. Por un lado, précisa de la informaciôn suministrada - 
por diversas instituciones - centros de documentaciôn, depar­
tamentos universitarios, bibliotecas, servicios industriales, 
etc., que a lo largo de su existencia han ido elaborando un - 
archive documentai de diversa îndole (creadores de informa 
ciôn). Esta documentaciôn procedente de diferentes institucio 
nés ubicadas en lugares distintos, es objeto de distribuciôn 
entre los usuarios de todo el mundo por los "suministradores 
de informaciôn" o "hosts", que cumplen las funciones mercant^ 
les necesarias en los sistemas "on line". Por tanto, nos en - 
contramos con los creadores de informaciôn y los suministrado
t z
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res de informaciôn como componentes bôsicos existentes en el 
Smbito teledocumental.
2) En este segundo apartado se encuentra el mensaje propor- 
cionado por los "hosts", el cual présenta diversas formas se- 
gdn el modelo seguido por los creadores de bases de datos. - 
Asf, nos encontramos con informaciôn bibliogrSfica y factual 
de diversa forma : descripciones bibliogrSficas, resûmenes in­
formativos y analfticos, datos econômicos y estadisticos, etc.
3) El tercer protagonista es la red de transporte gue perm^ 
te que el usuario accéda a la informaciôn a travës de llama - 
das locales; dichas redes de transporte o de valor anadido - 
son empresas privadas o pûblicas que utilizan una red de tele 
comunicaciones que consiente la interconexiôn de ordenadores, 
terminales, medios de comunicaciôn, asî como los recursos hu- 
manos implicados en su explotaciôn. Dentro de este apartado, 
se encuentra, tarabiën, el "carrier internacional", que puede 
ser definido como empresa - generalmente americana - que per­
mite que los usuarios de diferentes paîses al del carrier ac- 
cedan a las redes de transporte, con el fin de utilizer los - 
centros de bases de datos o "hosts". Este acceso se realiza - 
mediante un multiplexor o concentrador, que es instalado en - 
cada pals, y que puede recibir a la vez varias comunicaciones 
de terminales inforraëticos y tramitarla hacia uno de los no - 
dos de la red de valor anadido.
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4) Los usuarios completan este entorno tecnol6gico actual, 
como queda plasmado en las figuras 3.2 y 3.3 referidas a la - 
transferencia teledocumental de informaciôn amerlcana y euro- 
pea. Estes clientes informSticos, en continue crecimiento, 
presentan diferentes caracterfsticas. Asî, nos encontramos, - 
per un lado, con les diverses centres de documentaciôn, usua- 
ries "en line" de gran impertancia; per etra parte, departa - 
mentes universitaries, organismes pûblices, industrias, etc., 
utilizan para el cumplimiento de sus investigacienes les mêto 
dos "en Ifnea" de bûsqueda y recuperaciôn de la infermaciôn. 
En cuante a la variedad de taies usuarios, Arreye senala que 
"son de des tipes: 1) usuarios susceptibles de emplear en su 
vida privada la infermaciôn centenida en las bases de dates - 
de consume, y 2) les usuarios individuales (técnices, clentî- 
fices, ecenemistas, etc.) e les usuarios de organismes o ins- 
titucienes (empresas privadas, organismes de la administra 
ci6n, empresas periedîsticas, etc.) que emplean la informa 
ciôn centenida en bases de dates especializadas o de informa- 
ci6n general, susceptibles a su vez de difundirse con poste - 
rieridad (periôdicos, revistas, agencias de infermaciôn, 
etc.)" (41).
La impertancia del usuàrie se ve reflejada en las - 
agrupacienes de "usuarios en line" existentes en numeresos - 
paîses, las cuales se ecupan de la difusiôn, manejo y utili -
(41) ARROYO, Luis; Op. cit., p. 239.
FIGURA 3.2
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dad de dlchos sistemas técnicos.
3.1.1. CREADORES DE INFQRMACION: BASES Y BANCOS DE DATOS.
Berenguer define a estas entidades generadoras de in- 
formaciôn como "Instituciones que a lo largo de su existencia 
ban creado un fichero bibliogrâfico o un archive de datos nu- 
mérico y que, en el curso de la dinâmica de su desarrollo, - 
deciden ofrecer la posibilidad de acceso a esta informaciôn a 
través de terminales remotos” (42).
Estos centres son los que proporcionan, per tanto, la 
"materia prima informativa" y constituyen el primer paso de - 
los sistemas de bûsqueda y recuperacidn "on line". Arroyo pre 
cisa la conceptualizaciôn de estas entidades al senalar que - 
"los creadores de bases de datos son los proveedores de la in 
formaciôn; en general, empresas u organismes que disponen de 
ficheros bibliogrSficos o factuales creados como consecuencia 
de su propia actividad de investigaciôn, estudios, difusiôn - 
de infermaciôn o de la existencia de una amplia documentaciôn, 
como en el case de bibliotecas pGblicas, universidades, etc. 
..." (43).
(42) BERENGUER, Josë M-: La industria de la informaciôn. Es-
trategias polîticas de los paîses mas^avanzados y perspecti - 
vas del desarrollo espahol. Ponencia presentada en el Institu 
te de la Comunic. Social, Madrid, 17-3^80, p. 2.
(43) ARROYO, Luis: Del bit a la telemôtica, op. cit., p. 239.
•*
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Estos entes proveedores de documentaciôn automatizan 
sus fondos con el fin de cumplir los objetivos teledocumenta 
les; asî, podemos apreciar, y serâ analizado en capitules 
posteriores de esta investigaciôn, la existencia de numéro - 
sas instituciones americanas, inglesas, alemanas, francesas, 
etc., cuyos fondos documentâtes han sido objeto de informât^ 
zaciôn. En este aspecto, la situaciôn espanola ha sido anal^ 
zada recientemente, encontrSndonos con veinte centres creado 
res de bases de datos, con un potenciâl de 41 ficheros, de -
los cuales sôlo el 9% es accesible via "on line".
La informaciôn automatizada, por tanto, es accesible 
a través de las bases y bancos de datos, elementos tecnolôgjL 
cos que precisan de acunaciôn terminolôgica debido a la re *
ciente creaciôn de la teledocumentaciôn. Asî, a la hora de -
définir las bases y bancos de datos, nos encontramos con di­
ferentes aportaciones:
a) Por un lado, ciertos especialistas del Smbito teleméti- 
co definen los bancos de datos como lugares donde se encuen- 
tra el ordenador central ("host") con toda la informaciôn 
procesada, a la cual se puede accéder a través de terminales. 
La base de datos es, por tanto, cada uno de los ficheros que 
se encuentran insertos en el "host" o banco de datos.
b) Por ôtro lado, y como definiciôn de mayor uso e implanta 
ciôn en los métodbs de bôsqueda "on line", debemos conceptuar
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el banco de datos como elemento portador de valores numérlcos 
(precios, estados de la Bolsa, etc.) o textuales, que contie- 
ne informaciôn de carScter primario, mientras que la base de 
datos ofrece resûmenes de libros, revistas, tesis, etc., es - 
decir, informaciôn que ha recibido tratamiento documental.
Este segundo apartado se identifica plenamente con 
las aproximaciones teôricas mantenidas por los centros de ba­
ses de datos, los cuales, a la hora de ofrecer su informaciôn, 
hacen esta divisiôn teôrica (por ejemplo, el mëtodo de bûsque 
da "on line" ESA/QUEST, al igual que la mayor parte de los 
distribuidores, coincide al diferenciar entre base y banco de 
datos: ABI/INFORM es un fichero que présenta resûmenes rela - 
cionados con el âmbito econômico, por lo que se encuentra ubi- 
cado en el grupo de bases de datos. En cambio, ELECOMPS DATA 
BANK, fichero exclusive de la Agenda Europea del Espacio, es, 
por suministrar ünicamente datos sobre componentes electrôni- 
cos, un banco de datos).
Ampliando estas consideraciones podemos anadir los s^ 
guientes aspectos:
I.- Debemos distinguir, en atenciôn al contenido de la base 
de datos, las divisiones expuestas a continuaciôn;
a) ^ases de datos dirigidas al gran pûblico: almacenan in - 
formaciôn de tipo general, como datos sobre cine, teatro.
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déportés, réservas de hoteles, informaciôn para el consu 
midor, precios del mercado, ofertas especiales, anuncios 
por palabras, etc. Estos ficheros constituyen los siste­
mas telemSticos de transmisiôn de informaciôn al hogar.
b) Bases de datos de contenido especîfico; estSn dirigidas 
a usuarios especializados en las distintas ramas del sa­
ber. Se puede accéder a ellas a través de los diferentes 
servicios de documentaciôn e informaciôn existentes en - 
cada rama cientîfica, aunque, debemos resaltar, muchos - 
usuarios solicitan informaciôn desde su propio hogar.
Los datos que suministran estos ficheros especîficos 
son senalados por Lôpez-Muniz Gohi del siguiente modo 
(44) ;
1.- Datos cientificos, conteniendo investigaciones en - 
curso y ponencias en congresos, etc...
2.- Datos tecnolôgicos, con patentes, productos indus - 
triales, tecnologîa de libre disposiciôn, etc...
3.- Datos sociales, taies como articules de prensa, esta 
disticas, etc.
4.- Datos econômicos, como pueden ser datos de exporta - 
ciôn e importaciôn, datos financières, previsiones.
(44) LOPEZ-MUfJlZ GORl, Miguel: Tipologla de las entidades 
creadoras de bases de datos. Apuntes pertenecientes al I Cur- 
so Superior de TelemStica y Teledocumentaciôn, celebrado en - 
el Institute de la. Comunicaciôn Social, Madrid, Enero de 1981
p. 6.
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evoluciôn de la boisa, etc.
5.- Datos juridicos, que van desde el control de causas 
hasta la Informaciôn sobre la legislaciôn o jurispru 
dencia aplicable.
6.- Datos médicos, en su amplisima variedad de ayuda al 
diagnôstico, control de hospitales, modelos bio-mate 
mSticos, etc.
II.- La segunda divisiôn existente en las bases y bancos se 
refiere al contenido de los documentes suministrados por d^ 
chos elementos informSticos; asî, como destacâbamos al prin 
cipio de este epîgrafe, las bases se distinguen de los ban- 
cos en atenciôn a la documentaciôn que proporcionan, encon­
trSndonos con la clasificaciôn siguiente:
a) Banco de datos factual: ofrece informaciôn de tipo numê- 
rico, como son cotizaciones de Boisa, estados de cuentas 
corrientes, etc.
b) Banco de datos textual: contiene informaciôn de carScter 
primario; Sentencias del Tribunal Supremo, etc.
c) Base de datos bibllogrSfica: aporta las referencias bi - 
bliogrSficas de fuentes, potenciales de informaciôn de - 
tipo documentai.
d) Base de datos hîbrida: coexisten informaciones de tipo - 
bibliogrSfico y de tipo numërico.
Como podemos observer, la tipologla de estos ficheros •»
accesibles via "on line" es bastante amplia, pero aûn pode-
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mos matizar mas esta sistematizaciôn en atenciôn al aspecto te- 
rritorial de las bases y bancos de datos de Smbito püblico:
a) Bases o bancos de datos de carScter nacional: afectan a 
todo el territorio nacional; son, por ejemplo, los ban - 
cos de datos del Ministerio de Hacienda, Justicia, etc.
b) Bancos y bases de datos régionales: cubren un Srea deter 
minada del territorio nacional; por ejemplo, la base de 
datos de algûn ente autonômico, etc.
c) Bancos y bases de datos locales : tienen un Smbito de 
aplicaciôn dirigido a una determinada provincia o munic^ 
palidad; un ejemplo de ello es el Banco de Datos Urbano 
de Paris.
En el entorno privado, esta divisiôn territorial pue­
de ser aplicable igualmente.
Respecte a la difusiôn, las bases de datos pueden cia 
sificarse en las dos siguientes:
a) Bases de datos de difusiôn restringida; de uso restring^ 
do para una entidad de la Administraciôn, o una institu- 
ciôn privada (Caja de Ahorros, etc.).
b) Bases de datos de difusiôn pGblica; en esta linea se pue 
den destacar los "Puntos de Informaciôn Cultural" del 
nisterio de Cultura, o la base de datos Expoquimia del - 
Institute Ouimico de Sarriâ.
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A la tipologla de los ficheros informâticos debemos - 
anadir las ventajas de los mismos, que han sido destacadas 
por Arroyo (4 5) del siguiente modo:
- Son independientes en sus estructuras de las aplicacio - 
nes que los utilizan.
- Disminuyen los costes de mantenimiento.
- Precisan de unos mëtodos de acceso lôgico o lenguajes, - 
que permiten obtener los datos, toda vez que el disenador 
de la aplicaciôn no conoce su estructura.
- Consienten el uso de lenguajes interactives.
Desde el punto de vista teledocumental, la informa - 
ciôn que normaImente se almacena en estos ficheros informa- 
tizados es la siguiente (46) :
1.- Lo publicado y de amplia difusiôn.
a) Libros.
b) Revistas.
c) Slntesis de los progresos,
d) Informaciôn sobre las investigaciones de punta.
e) Anâlisis de contenido de articules seleccionados.
f) Trabajos editados no periôdicos.
2.- Lo publicado de difusiôn restringida.
a) Monograflas y Tesis.
(45) ARROYO, Luis: Del bit ... Op.cit., p. 228.
(4 6) RED INCA: çQuë es lo que se almacena en las bases de da- 
tos? Madrid, 19T51
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b) Normas y Patentes
c) Informes cientificos y tëcnicos.
d) Tiradas anticipadas de un articule o parte de un tra 
bajo.
e) Separatas.
3 Investiqaciones en curso
Solamente en ciertas bases de datos.
A este amplio abanico informativo que hemos senalado, 
tenemos eue anadir los ficheros que aportan dates numëricos, 
como son cotizaciones de boisa, cuentas corrientes, informa 
ciën de datos sobre compuestos qulmicos, etc. Podemos ce 
rrar este apartado concluyendo que la base de datos no es - 
mSs que un conjunto de ficheros y programas coordinados y - 
estructurados que constituyen un depôsito de informaciôn ac 
cesible por numerosos utilizadores. Por tanto, la base de - 
datos consta de dos elementos:
1) Ficheros, es decir, los depôsitos de informaciôn.
2) Los programas de tratamiento, que se ponen a disposiciôn 
de los usuarios con el fin de asegurarles unos servicios 
bSsicos de acceso, interrogaciôn, presentaciôn y, en aigu 
nos casos, tratamiento de la informaciôn contenida en la 
base de datos (47) . Por tanto, estos ficheros informati-
(47) FUINCA: Censo de proyectos en curso de bases de datos es 
panolas accesibles por medios telemëticos. Madrid, Octubre - 
1981, p. 77.
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zados estSn incluidos dentro del apartado creadores de - 
bases de datos, elementos qeneradores de la industria te 
lemâtica.
3.1.2. CENTROS DE BASES DE DATOS: MODO DE ACCESO AL "HOST".
El segundo escalôn en la industria teledocumental es 
el mayorista o intermediario de la informaciôn: el distribui- 
dor de bases de datos. Dichos distribuidores se caracterizan 
por ser "empresas privadas o pûblicas que, con el soporte de 
un determinado material y logical informStico - ordenador -, 
ofrecen comerciaImente la posibilidad de acceso a un cierto - 
nûmero de bases de datos. Estos centros reciben las cintas - 
magnëticas de los creadores de bases de datos, y las reprodu- 
cen en un soporte informâtico - discos magnéticos - que permi 
ten un acceso directo a la informaciôn précisa (48) . Estas 
afirmaciones de Berenguer nos hacen ver la impertancia de ta­
ies mayoristas informâticos que, normalmente, comercializan - 
informaciôn no creada por ellos; a veces nos encontramos con 
centros que son simultSneamente creadores y distribuidores de 
bases de datos; un ejemplo muy conocido es el del fichero del 
New York Times - INFORMATION BANK.
(48) BERENGUER: Josë Maria: La industria de la informaciôn. - ►
Estrategias y politicas de los paises mës avanzados y perspec 
tivas del desarrollo espahol. Ponencia presentada en el Inst^ 
tuto de la Comunicaciôn Social. Madrid, 17-3-80, p. 3.
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Asl, en estos centros de bases de datos, el fonde in­
formative estS registrado en un ordenador central al cual los 
usuarios pueden acceder desde diferentes partes del mundo por 
medio de los terminales-
El material têcnico que se utiliza para ponerse en 
contacte con el ordenador central présenta diferentes formas. 
Una de ellas consiste en un terminal que lleva teclado digi - 
tal, pantalla de televisiÔn e impresora; a este tipo de term^ 
nales se les denomina "aparatos con representaciôn visual". - 
Existen terminales de Ifnea conmutada que, en vez de reprodu- 
cir los datos en la pantalla, los transmiten directamente al 
papel de la impresora. Van Dijk y Van Slipe, refiriéndose a - 
la manera de ponerse en contacte con el ordenador central, 
afirman que "los usuarios que puedan hallarse disperses en un 
pais o en un continente disponen de un equipo mSs o mènes corn 
plejo segûn los sistemas, desde un simple teléfono hasta un - 
terminal muy complete. En el sistema mâs simple, el usuario - 
"disca" un nûmero de teléfono de la computadora, e inmediata- 
mente despuês de ponerse en contacte compone los nûmeros de - 
las palabras-clave que le interesan" (49).
El equipo mâs usual utilizado en la bûsqueda "on li - 
ne" consiste en un terminal, impresora, teléfono y modem.
(49) VAN DIJK, Marcel y VAN SLIPE, Georges: El servicio de do­
cumentaciôn frente a la explosién de la Informaciôn. Buenos - 
Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Téc- 
nicas, 1972, p. 200.
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- figuras 3.4 y 3.5 -, todo ello unido a los ordenadores cen­
trales a través de las redes de telecomunicaciôn. Respecte al 
modem (modulador/demodulador), podemos definirlo como un dispo 
sitivo que transforma la senal cuadrada de computador y term^ 
nal en otra senal cuyo rango de frecuencia es admisible por - 
un canal telefônico y viceversa; por tanto, convierte las se­
riales digitales que transmiten y entienden los ordenadores, - 
en transmisiones analôgicas comprensibles por los aparatos te 
lefônicos.
TUnat afirma que los objetivos que apoyan la utiliza - 
ciôn del ordenador en la documentaciôn son los siguientes:
"La preparaciôn y elaboraciôn de productos documentâtes; la - 
difusiôn selectiva de la informaciôn; las bûsquedas bibliogrâ 
ficas retrospectivas, y la automatizaciôn de los fondos bi 
bliof "■carios" (50) .
Todas estas actividades documentâtes se procesan en - 
el ordenador de dos maneras diferentes:
a) Tratamiento por paquetes ("Batch processing").
b) Tratamiento en tiempo real ("Real time").
Chandor (51) define el "tratamiento por paquetes" co-
(50) AMAT NOGUERA, Nuria: Técnicas documentâtes y fuentes de 
informaciôn. Barcelona, Bibliograf, 1973, p. 379.
(51) CTIANDOR, Antony; Diccionario de Computadoras. Barcelona, 
Labor, 1976, p. 37
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mo un mëtodo de proceso de datos en el que las transacciones 
se recopilan y preparan para introducirlas en el ordenador y 
procesarlas como una sola unldad. Se caracteriza este mëtodo 
de procGsamiento por la existencia de algûn retraso entre el - 
momento en que se producen los acontecimientos originales y - 
el proceso de instrucciones".
El "batch processing" se caracteriza por lo siguiente
(52) :
1) Lanzamiento del trabajo: cargar el programs en memoria, 
colocar los ficheros que van a emplearse, etc.
2) La necesidad de utilizer un soporte mecanogrSfico para - 
colocar todos los datos de entrada.
3) Contrôler previamente los datos de entrada.
4) Tratamiento de todo el fichero en caso de emplear scpor- 
tes de tipo secuencial.
5) El proceso "batch" es necesario realizarlo en varias eta 
pas.
El "tiempo real" es un sistema en el que el proceso - 
de entrada al ordenador para obtener unos resultados se produ 
ce de forma virtual y simultSnea con el suceso que genera los 
datos. Por consiguiente, la mayor parte de los sistemas de 
control operan en "tiempo real", ya que los datos de entrada 
han de procesarse con rapidez suficiente para que los résulta 
dos se puedan emplear como informaciôn de realimentaciôn.
(52) ARROYO, Luis: Op. cit., p. 99
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Los tiernpos de respuesta existentes en el tratamiento 
por "real time" varian enormemente, oscilando desde un milise 
gundo a un minuto.
Todos estos aspectos, junto con otros que serân enun- 
ciados en la présente investigaciôn, nos permitirân conectar 
y demander informaciôn a los centros de bases de datos exis - 
tentes en el mundo. De la gran cantidad de "hosts" que desta- 
can en el Smbito internacional, podemos senalar cinco, que se 
rân motivo de amplio estudio en capitules posteriores. Estos 
gigaotescos mayoristas de la informaciôn son los siguientes:
- European Space Agency.
- Lockheed Information Services.
- System Development Corporation.
- Bibliographical Retrieval Services.
- New York Times.
3.1.2.1. Comunicaciôn con el ordenador central.
Nos ponemos en contacte con el ordenador central de - 
dos maneras:
a) "Off line"
b) "On line"
a) "Off line" (fuera de linea): Una parte del ordenador -
se halla bajo el control directo de la unidad del proce­
so. TUnat afirma que la comunicaciôn con el ordenador cen
I*
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tral es "off line" cuando "alimentamos una unidad de so­
porte magnético independiente al procesador central del 
ordenador"(53).
Chandor senala que la conexiôn es "off line" cuando - 
"se ejecuta alguna parte del sistema de proceso de datos 
por equipo que no estS directamente conectado a la uni - 
dad central de proceso y, por lo tanto, no estS bajo el 
control del programa" (54) .
b) "On line"; Se puede définir como el conjunto de disposi- 
tivos del ordenador que se pueden colocar bajo el con - 
trol directo de una unidad central de proceso. En una pu 
blicaciôn de la "Fundaciôn para el Desarrollo de la Fun- 
ciôn Social de las Comunicaciones", se define un sistema 
en linea como "aquêl en que los datos de entrada se - 
transmiten directamente desde un terminal distante, al - 
computador; éste procesa taies datos y reenvia al termi­
nal original aquella informaciôn que le haya sido reque- 
rida, sin que exista una operaciôn auxiliar intermedia. 
El usuario distante puede, por medio del teclado, pedir 
informaciôn al computador, que buscarS en sus archivos - 
magnéticos la informaciôn relevante, ejecutarS cualquier 
operaciôn necesaria y transmitirS al usuario los datos -
(53) AMAT NOGUERA, Nuria: Técnicas documentâtes ... p. 380.
(54) CHANDOR, Anthony : Diccionario ... Op. cit., p. 226.
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de la bûsqueda. La informaciôn aparece en la pantalla y 
ademSs se puede imprimir, opcionalmente, en un teletipo 
adjunto" (55). Por tanto, los sistemas "on line" se ca - 
racterizan por ser interactives, es decir, existe, una - 
conexiôn en tiempo real con el ordenador. En contraposi- 
ciôn, en la obtenciôn de informaciôn vfa "off line", la 
comunicaciôn directa desaparece y "la conexiôn - segûn - 
Arroyo - se haria no con el ordenador, sino con alguna - 
mSquina auxiliar que posteriormente se conectarâ a êl" - 
(56) .
3•1.2.2. Almacenamiento de la informaciôn en el ordenador cen­
tral .
El almacenaimiento de la informaciôn se realiza, entre 
otros sistemas, mediante:
- Acceso secuencial en cinta magnética.
- Acceso directo en disco magnético.
La cinta magnética adopta la forma de cinta continua 
de material plSstico revestido de una capa de ôxido magnético 
sobre la que se pueden registrar datos en forma de serie de - 
puntos magnetizados. La informaciôn que se encuentra incorpo-
(55) FUNDESCO: Servicio de documentaciôn cientifica y técnica. 
Madrid, 1974, p. 125.
(56) ARROYO, L.: Op. cit., p. 220.
•*
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rada en las cintas ha de ser procesada por el ordenador si 
guiendo el mismo orden en que esté grabada; por ello, cuando 
hacemos una bCfsqueda, tiene que pasar toda la cinta en la com 
putadora central hasta llegar a la informaciôn demandada. Lo 
mâs importante que hay que distinguir en la cinta magnética - 
es que se tfata de un medio de registre en series, es decir, 
todos los datos han de organizarse en ficheros secuenciales. 
Este acceso secuencial en cinta magnética corresponde al fi - 
chero lineal de organizaciôn secuencial, donde los documentos 
se registran unos detrâs de otros, generalmente por el nûmero 
de entrada en el fichero. Estas cintas magnéticas, con unas - 
longitudes que oscilan entre los 370 y los 1100 metros, se ca 
racterizan por registrar los datos como caractères individua­
les a lo largo de un trame de cinta, y su proceso sôlo se pue 
de conseguir clasificando los registres en secuencia, de for­
ma que cada uno se pueda examinar por turnos. Por tanto, se - 
habla de acceso secuencial cuando para obtener una informa 
ciôn hemos tenido que "ver" todos los datos registrados pre - 
viamente en la cinta, que, junto con la banda de papel perfo- 
rada, etc., se caracteriza por poseer memoria no direcciona - 
ble, frente al disco o al tambor magnéticos (figura 3.6), cu- 
yas memories estân divididas en fragmentes taies que cada uno 
tiene una "direcciôn" que lo identifies, indepcndientemente - 
de la informaciôn que contenga. Asî, a cada fragmente o posi- 
ciôn de la memoria le corresponde una situaciôn, y toda la in 
forxiaciôn contenida en el mismo fragmente tiene la misma di - 
recciôn.
FIGURA 3.6
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El disco magnético es de acceso directo, y puede ser 
deflnido como "disposltlvo de almacenamiento que consta de va 
rlos platos - discos - clrculares, pianos, revlstldos en am - 
bas superficies por una capa de material magnetizable. Se dis 
pone de un determinado nûmero de pistas en cada superficie, - 
leyéndose o probândose los datos de estas pistas por medio de 
cabezas de escrltura/grabaclén. En cada superficie puede ha - 
ber varias cabezas, asignândose una cabeza determinada a un - 
Srea especîflca del disco" (57).
Este acceso directo en disco magnético corresponde al 
fichero Inverso, ordenado por campos (descrlptores, cédlgos, 
etc.); en él, cada caracterîstlca Independiente que se pueda 
aplicar a un campo determinado, lleva unlda una clave de Iden 
tlfIcaciôn, que Indlca cada uno de los elementos que tienen - 
esa caracterîstlca. Estos ficheros se emplean normalmente en 
la recuperaclôn de informaciôn. Por régla general, los creado 
res de bases de datos presentan sus ficheros en cintas magné­
ticas, siendo los distribuidores quienes ponen en discos esa 
informaciôn, con el fin de lograr un acceso directo a la mis­
ma .
(57) CHANDOR, Anthony: Dp. cit., p. 197
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3 .1. 2 . 3. Vocabulario utillzado en la bûsqueda de la informa - 
ciôn "on line".
Los grandes vendedores de informaciôn "on line" que - 
existen en el mundo se caracterizan porque el acceso a su in­
formaciôn présenta un carâcter conversacional, es decir, no - 
es necesario el conocimiento de un lenguaje de alto nivel. El 
usuario puede, con unas explicaciones mînimas, acceder a la - 
informaciôn almacenada en el ordenador central, de una manera 
rSpida y sencilla; solamente bay que tener en cuenta las ins­
trucciones establecidas por cada sistema "on line". Ahora 
bien, el usuario puede utilizer dos tipos de vocabulario:
a) Vocabulario libre.
b) Vocabulario controlado.
a) Vocabulario libre : Cuando el especialista en teledocumen
taciôn o el usuario preparan el perfil de bûsqueda sin -
tener en cuenta ningûn thesaurus, tenemos la utilizaciôn 
del llamado vocabulario libre. En los paîses donde se en 
cuentran mâs désarroi1ados los sistemas "on line" - Esta 
dos Unidos, Inglaterra, Francia» Alemania,... - se tien- 
de hacia una masificaciôn de dichos sistemas, es decir, 
a que el ciudadano posea su propio terminal en casa y 
pueda acceder a los bancos de datos sin tener que acudir 
a los centros de documentaciôn para que el consuItor-ana 
lista le prepare la estrategia de bûsqueda. La comunica-
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ciôn "on line" desde el hogar va a facilitar el desarro­
llo de los vocabularies libres, a la vez que el propio - 
ordenador orientarS en la utilizaciôn de posibles des 
criptores para obtener una bûsqueda exhaustiva.
b) Vocabulario controlado: La gran mayorla de los sistemas 
de recuperaciôn de la informaciôn utilizan el vocabula - 
rio controlado, lo que se lleva a cabo mediante la util^ 
zaciôn de un thesaurus, que puede ser deflnido como un - 
diccionario que muestra la equivalencia entre las expre- 
siones del lenguaje material y aquelles tôrminos normal^ 
zados del lenguaje documentai. Coll-Vinent lo define co­
mo "un conjunto de palabras-clave provistas de sus rela- 
ciones semSnticas" (58). La utilidad del lenguaje contro 
lado ha sido destacada por Lancaster (59) al senalar el 
ejemplo de una persona que quiere encontrar todos los 
"abstracts" o resûmenes que se encuentren procesados en 
el ordenador sobre los cereales. El autor de la bûsqueda 
sôlo tiene que encontrar en el thesaurus los descripto - 
res relacionados con el tema. Si no existiese el lengua­
je controlado, el usuario o el consultor-analista podrîa 
enfocar la bûsqueda hacia otros campos que no diesen co­
mo resultado una informaciôn satisfactoria exhaustiva. -
(58) COLL-VINENT, Roberto: Teoria y prâctica ... Op.cit., p. 127
(59) LANCASTER, F.W. y FAYEN, E.G.: The information retrieval 
on line. Los Angeles, Melrille PÛbïistring Company! T TT J, 
p. 247.
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Por tanto, el thesaurus évita el carScter ambiguo y sim­
ple que présenta el lenguaje natural, siendo por ello 
muy utilizado en les sistemas "on line" de bdsqueda y re 
cuperaci6n de la informaciôri, ya que permite (60):
1.- Expresar el tema central de un documento y de cual 
quier peticiôn de informaciôn en un campo dado del 
saber.
2.- Emplear los sistemas de confrontaciôn usados en la 
recuperaciôn de informaciôn.
Las relaciones semânticas existentes en este importan 
te instrumente de bùsqueda son las siguientes;
- Relaciones jerârquicas.
- Relaciones asociativas.
- Relaciones de sustituciôn.
Respecte a las relaciones jer^rquicas, Amat las defi­
ne del siguiente modo: "Expresan las relaciones de gene- 
ralidad y especificidad entre los términos de indizaciôn 
y permiten encontrar los documentes que tratan de conce£ 
tes muy especfficos cuando la pregunta expuesta es de 
vel general" (61). Esta conceptualizaciôn se traduce en
(60) Respecto a las ventajas y caracterîsticas de la utiliza- 
i6n del thesaurus en la telemâtica, se encuentra amplia in - 
ormacidn en la siguiente ponencia: ALARCIA, G. y MANSO, E.: 
ecnologîas teleinformâticas. Madrid, Institute de la Comuni- 
aci n Socia , febrero, 98 , 24 pp.
(61) AMAT NOGUERA, Nuria: Op. cit., p. 179.
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el thesaurus en los dos slgnos siguientes (espahol e in- 
glës):
TA (têrmino amplio) TE (término especifico)
BT (broad term) NT (narrow term)
Las relaciones asociativas se manifiestan en el the - 
saurus mediante las abreviaturas TR (têrmino relacionado) 
o RT (related term) , expresando, por tanto, la conexiôn 
existante entre descriptores comunes.
Las relaciones de sustituciên nos permiten encontrar, 
a través de un sinênimo expresado en lenguaje natural, - 
el término correspondiente utilizado en lenguaje documen 
tal. Los simbolos empleados son USE (ver) y UF (used for).
Existen en el thesaurus otras relaciones importantes, 
como las "scope notes" (SN), que permiten la aclaraciôn 
précisa de un determinado descriptor. Asimismo, en esta 
clase de lenguaje controlado se encuentran los homêgra - 
fos, que indican el sentido de un descriptor; los indica 
dores de funciên, que nos ayudan en las combinaciones 
que pueden ser errêneas, etc.
Todas estas caracterlsticas conforman la utilidad del 
tesauro en los métodos en lînea, ya que permiten una es^  
trategia 4e bdsqueda satisfactoria y una recuperaciôn Ô£ 
tima, debido a que dicho ûtil de trabajo présenta los s^
Ill
guientes aspectos:
- Incorporacifin de la Informaciôn al sistema.
- Recuperaciôn de la informaciôn.
Estas dos cuestiones han sido refiejadas por Alarcia 
y Manso en el cuadro 3.1.
Por tanto, el thesaurus es una herramienta surnamente 
eficaz en los sistemas "on line", actuando de puente en­
tre el usuario o el consultor-analista y la mSquina, fa- 
cilitando la bûsqueda automatizada. Por otra parte, el - 
empleo del vocabulario controlado se hace necesario en - 
numerosas bases de datos, por lo que el conocimiento y - 
uso del mismo se hace obligatorio en multitud de recupe- 
raciones automatizadas.
De los conocimientos teôricos plasmados en este apar- 
tado, podemos ver su aplicaciôn prâctica en las très pâ- 
ginas siguientes al cuadro 3.1, dedicadas a recoger un - 
ejemplo de dos tesauros fundamentales en el âmbito de la 
comunicaciôn: thesaurus de la Comunicaciôn Colectiva y - 
thesaurus del INFORMATION BANK (New York Times).
CUADRO 3.1
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FUENTE; ALARCIA, Gabriel y MANSO, Emilio: Tecnologlas Telein- 
formSticas. Ponencia presentada en el Institute de la 
Comunicaciôn Social, Madrid, febrero de 1981, p. 12.
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3 1 0  3 0  C U L T U R A L  A S P E C T
C L - i r ;W .  ASPECT /  ASPECT C l.T C A E l /  ASrSCTO C JLT ITA L 
RT CCCTURE /  CCET'JTE /  CIT.TIRA
C îü.TU K  /  CLT.TURE /  CUI.T'JR.\
ST ••ASS CULTURE /  CULTURE ?E MASSE I CULTJRA UE ."ASAS 
SuncULTURE /  SUDCILTUSE /  SL'BC'ULTVRA
TRADITIONAL CULTURE /  CULTURE TRADITIONNELLE /  CULTER.A T^ADICtONAL 
RT ACC-ULT’JRATIOS /  ACCLLT'.'RtTICT: /  AC'ULTlRACléS
CROSS-CULTURAL A N A L iS IS  /  ANALYSE TRANSCULTURELLE /  AnX l IS IS  TRANSCNLT RA:
c u l t u r a l  AGTEEIENT /  ACCORD CULTUREL /  ACLLROO C'ULT.RAL
CULTURAL ASPECT /  ASPECT CULTUREL /  ASPECTO CULTURAL
CULTURAL A S S IU ILA T IC N  /  ASS IM ILA T IO N  CULTURELLE /  A S T IIL A C liS  CULTURAL
CULTURAL CENTRE /  CENTRE CULTUREL /  CENTRO CULTURAL
CULTURAL CILANCE /  C It.NG cIENT CULTUREL /  CAU;SIO CULTURAL
CULTURAL CCNPLICT /  C O N -LIT  CULTL^REL /  CONFLICTO CULTURAL
CULTURAL COCPER'.TION /  CCOPER.ATIOS CULTURELLE /  COorER-’vC Iô'A CULT.TAL
CULTURAL DEPRl'UATIOX /  DESA.ANTACE CULTUREL /  OESVANTAJA CULTURAL
CULTURAL DE’.'ELCPrZNT /  DEVELOPPEIZNT CULTUREL /  DESARROLLO CULTURAL
c u l t u r a l  D irrE R E U T lA T IO N  /  DTTPERENCIATION CULTURELLE /  DIFERENCIACIÔN TU:.
CULTURAL ENVIRONMENT /  M IL IE U  CULTUREL /  lE D IO  CULT'ULAL
CULTURAL EXCIUANTE /  ECLANCE CULTUREL I INTERCANBIO CULTURAL
CULTURAL HERITAGE /  PATRIMOINE CULTUREL /  P A T R I::0N !0  CULTURAL
CULTURAL I.'n»E S !A LtS :i /  IM PER IALISTE CULTUREL /  IMPERIALISMO CULTLTLAL
CULTURAL INDICATOR /  INDICATEUR CULTUREL /  IMDICADOR CULTUR.AL
CULT’UPAL ISTUCP.ATICN /  INTEG^ATTON CULTURELLE /  INTECR-ACIÔN CULTURAL
CULTUR.AL INTEGRITY /  INTEGRITE CULTURELLE /  INTECRIGAO CULTURAL
CULTURAL PATTERN /  If,DELE CULTUREL /  IT'CELO CULTURAL
Cin.TURAL P'.UP-\LISM FLV R ALIS IE  CULTUREL /  P'.URALISMO GUI TUR\L
CULTURAL POLILT / ;  POLITIQUE CULTURELLE /  P D LIT IC A  CULTURAL
FOLKLORE /  FOLKLORE /  FOLKLORE
NATIONAL CHARACTER /  CARACTERE NATIONAL /  CA.r I cTER NACICNAL
FOLKLCPE /  FOUKLORt /  TOLKLO.RE
RT CULTUPZ ' CULTURE /  CULTURA
FOLK ART /  A.RT POPULAIRE /  ARTE POPULAR
MASS CULTURE ! CULTUPE DE M.ASSE /  CULTURA DE MASAS 
BT CULTURE /  CULTURE /  CULTURA
NATIONAL CiWRACT.TR /  CARACTERE NATIOIUAL /  CARÂCTER NACIONAL 
RT C.II.Tl’ RE /  C l'LTI RE /  CULTURA
SUBCULTVSE /  SUBCULTURE /  SUSCULTURA 
BT CULTI RE /  CULTURE / .  CULTURA
TPADITICNAL CULTURE /  CULTURE TPUA3ITI0NNELLE /  CULTURA TRADICIONAL 
ST CULTURE /  CULTURE /  CULTURA
I
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/'
3 i : c o  CVLTVRU : :F T E 'E S : :A T : : - :
CULTURAL o irrE F E N T iA T ic N  ! D : - r c ? . 's : iA T : : x  t u l t t p e l . ! ;  t d :. - - :? e : ;c : ; .c :c n  tu ’ . t . ’ a l  
RT CROss-cuLTunAL A.VALYs:; /  a u lv s e  t . r a n s c u l t t r e l l e  /  a ; . â l : 5 : s  T R .v .-.icu :;u rA i
CULTURAL PLURAl IS I!  /  PLURAIISIS CULTUREL /  PUj PALIS MO CULTURAL 
CULTURE /  CULTURE /  CULTJPA
CULTURAL i -t e ?,:a l is m  /  i;T S ? .L A u :s :r  c u l t u r e l  /  ; i 7 : r ia l : smo c u lt u r a l  
ST lî^ E R iA L iS M  /  1!t e ’ : a i ; s; e  /  im p e r ia l is m o
RT CULTURE /  CULTURE /  CULTURA
CULTURAL INTECRTPf /  INTESRITE CU'UTTTELLE /  INTECR13AD CULTURAL
RT CULTURE /  CULTURE /  CULTURA
c u ltu r a l  pa tte r n  /  UCLELE CULTUREL /  MCUELO CULTURAL
RT CULTURE /  CULTURE ! CULT.RA
CULTURAL PLURALISM /  RU RALISIE CULT.REL .' PLURALISMO CULTURAL
RT CULTUREL 0 I?~SEN T1ATIC S I ULPTEREXCLATIvN CULTURELLE /  a irt'EN C TAC LC U  CULT 
CLETL-RE / CULTURE /  CULTURA
NATICIAL IDENTITY /  lOENTITE XATICUALE /  lOENTIDAD NACIONAL
NATIONAL STEREOTYPE /  STEREOTYPE SCATTCNAL /  ESTE RECTI TO NACIONAL 
BT STEREOTYPE /  STEREOTYPE /  EETEPEOTIPO
CULTURAL DEPSLVATICN /  DESAVANTAGE CULTUREL /  OESVANTAJA CULTURAL 
RT CULTURAL HERITAGE I PATRTKISE CULTUREL /  PATRIMONIO CULTURAL 
CULTURE /  CULTURE /  CLLTUPA
CULTURAL ENVISCN>EN~ I M ILIEU CLETUPEL /  ISO 10 CULTURAL
RT C'JLTURAL HERITAGE /  PATRIMO: Z  CULTUREL /  PATRIMONIO CULTURAL 
CULTLRE /  CULTURE /  CULTURA
CULTURAL ■•ERIT.ACE /  PATRIMOI'.E TULT-TEL /  PA TRI.MON 10 CULTURA.L
RT CULTURAL OEPR: TATI ON > CESAVANTAOE CULT..REL ! OESA ..ANTAJA CULTURAL 
CULTURAL ENVIRONMENT /  MILIEU CULTUREL /  "EC 10 CULTURAL 
CULTURE /  CULTUPE CULTUPA
.ACCULTURATION /  .ACCULTURATION /  ACULTURACIÔN
SS C s n t jc t  S o t.tc - . i c u l t u r a l l y  d i l l c r e n t  ia te d  jr a u p s .  and r c s u l t i r . j  c u l t u r a l
change* In  each o f  t.Aea /  S i t u a t io n  d« c o n ta c t  e n t re  g ro u o e i oc c u l tu r e *
d i I l f r e n t e i .  a t t r a n j f o r r a t l c r s  c u l t u r e l l e s  q u i en r ê i u ! te n t  en cnacua
d 'e u x  /  C a n ta c to  e n t re  jru p o s  de c u l t u r e *  d i la r c n t c *  y c a o S io *  c u l t u r a lc *  
que r e s u l ta n  en c a ia  une.
RT CULTURAL CHANCE /  CIANCE ENT TULTUREL /  CAM3I0 CULTURAL
CULTJPE /  CULTURE /  CULTURA
FUENTE; VIET, Jean; Thesaurus: Mass Communication, Comunlca- 
tion de Masse, Commun ica cicTn Colectiva. Paris. Unes- 
co. Maison, des Sciences de l'Homme; 2 tomos I; Des* 
criptores agrupados segûn su signlficacion,XVI + 
148 pp.; II: Lista alfabética de descriptores, 60 p.
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NOTAS y  M T m N C M S  CnUZADAS (XHT)
O oss t f f r ie n c M  j r r  u je d  in  T h t  In fo n n a lio n  B jo k H irs a u rn ^  lo  c»Ubtish r rL ’ îtousIiips b rlw ce n  valid 
Si j r i l i  ic rn »  as w tH  a i lo  gu ide îhe u w f  f iu m  iin a ü d  s fa fch  i t fm v  (i.e .. (erms no1 n ied (or ind e x in g ) lo  
ly n o n y n ii o r o f lie r  t'o n c e p liia lly  related te rm s iH i l  are %alid N o ies are used lo  |>ro\»de add itiona l in fo rm a 
lio n  about » te rm  or lo  sugpest search stratégies In  lire  on -line  Thesaurus, terms tha t have cross references 
or notes are iden tified  b y  the  code X R F .
Tire o r io u s  types o f  cross references and notes are described b e lo w :
USE
SEE
CSE tercirnccs indicjre # orrf.lor-*r»e rrblionKhip. |u id in | the inquiry from *r. invilid 
term to  the egurvatenl headinf uted in The Information I jn k  voc»hulary. Slay he n«ed 
het«ecn synonyms (or near synonyms), petmnlaltons o f the s#me term or etemeitti of 
3 pre<onjotnrd term »n4 the term itself
TERM NUMBER OF
T>TE c it a t io n s  TERM
s O FINC rONG
USE SUB TENNIS. TA B IE  -
S O BULBS. ELECTRIC LIGHT
USE SUB E lE C fk lC  LIGHT BULBS
S O PACKAGING
USE SUB CONTAINERS AND PACK AGING
SEE le fe trnret indicate # one for m»ny relalionthip. guiding the Inquiry from an invalid 
term to  muhiplr term* %» here the pcrltnrrtl maierial w ill he found. Vanaliorrt of the SEE 
rtferenet are SEG. weed wherr (he referenced tc im it  an example from uSich other term* 
aSould he inferred, and SEO, w^ed when the reference i t  general in nature.
TYP CITS t e r m
SCKUBBERSCAIR POLLUTION 
CONTROL DEVICES)
SEE KT SUB CATALYTIC c o n v e r t e r s
SEC SUB type* o f pollution, eg. noiae
SEO SUB pollutant namca
SAL (Sec also) reference* Indtcaic t  conceptual tcla lionthip, guiding the inquiry from ont 
vaKd term to other ralid terms where related material « i ll he founo. Variations of the SAL 
reference are SAC. used %her. she referenced term Is an example from which other terms 
tlinwld he Inferred, and SAO, used «hen (he reference is general in nature.
TYP CITS TERM
P #19: CARTER. JIMMY tPRES)
SAL NT SUB CARTER ADMINISTRATION
S #192 MARKETING AND MERCHANDISING
SAG SUB related suhjrcts, eg. Advertuing
S #19 : CRIME AND c r im in a l s
SAO SUB type: o f crimes and punishment*
M E  (Note) ic(eier»re* may he either instructive or de«triplhe The former explain the 
ptope* combination of terms rieeifed to Iceate the desired information. The latter con­
tain a rlefmition or drs.-ription o f the subject .-narrer encorrpjrred h> the term in 
quesiion.
TYP CITS TERM
S o  FREIGHT P ATES
NTE Conjoin fr:m* I )  FREIGHT and
NTE 21 Ra t e s  wtth 31 ttan«pcrt niein*
S 102) COMPANY PROFILES
NTE Ihed for broad profiles nf eo*.
KTE essnt. and other otgrts.rhcir
NTE opera'ioni. products, etc.
FUENTE: INFORMATION BANK: An Introductory User Guide. Nueva 
' York, 1978.
SAL
NTE
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3.1.3. LAS REDES DE TRANSPORTE: TERCER ELEMENTO DE LA INDUS- 
TRIA TELEMATICA
Senalâbanios en apartados anterlores la Importancia de 
las redes en los sistemas automatizados de carScter "on lineV 
Asl, la creciente evoluciôn informStica y su uniôn con las - 
tecnologîas de la telecomunicaciôn, han hecho que las redes - 
de transporte tengan un papel decisivo en el mundo actual, - 
que se refleja en las entidades pûblicas y privadas de los d^ 
ferentes paîses desarrollados.
En la transmisiôn distante de informaciôn terminal-or 
denador y viceversa, los mêtodos utilizados son los siguien - 
tes :
- Conexiôn a través de la lînea telefônica conmutada (dial 
up) .
- Conexiôn permanente punto a punto (leased line).
- Conexiôn mediante redes especiales.
Los primeros intercambios automatizados fueron reali- 
zados a través de las lîneas telegrSficas y telefônicas exis­
tentes en cada naciôn, es decir, mediante la conexiôn de los 
distintos elementos informâticos a la red automâtica conmuta­
da de cada paîs. Para lograr una mayor rapidez de comunica 
ciôn, algunos centros y servicios informâtizados emplean en - 
la actualidad otro sistema de conexiôn, el "leased line", con
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sistente en alquilar unas lîneas privadas a las companîas te­
lefônicas, para efectuar la uniôn entre dos puntos fijos. Es­
te mêtodos permlte una mayor velocldad de transmisiôn, unos - 
2400 bits/seg. de media. La conexiôn permanente punto a punto 
es, evidentemente, bastante mâs cara que la comunicaciôn a 
través de la red conmutada que, aunque su velocidad de bûsque 
da y recuperaciôn de la informaciôn sea bastante menor (300 - 
bits/seg. de media), es mâs comdnmente utilizada hoy en dîa, 
debido al gran desarrollo de las redes telefônicas en los di- 
ferentes paîses.
Numerosas naciones han emprendido la tarea de desarro 
llar sistemas de transmisiôn que faciliten el diâlogo hombre- 
mâquina, mediante la creaciôn de redes especiales de transmi­
siôn de datos. Esta Instalaciôn de redes especiales, tanto pû 
blicas como privadas, esté potenciadà y reforzada con la ayu- 
da de concentradores y nodos, que no son mâs que miniordenado 
res de comunicaciones que centralizan las llamadas realizadas 
desde los terminales en distintos lugares del paîs y las cana 
lizan a través de una ûnica lînea telefônica internacional de 
alta velocidad hasta el ordenador central.
Taies redes especiales se encuentran en sus primeros 
inicios tecnolôgicos, pero el future de las mismas es abruma- 
dor: "Hasta ahora - aseveran Nora y Mine - las conexiones en­
tre los ordenadores y las transmisiones de datos estaban res- 
tringidas, por lo menos en los caudales muy voluminosos, por
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la capacldad de las lîneas telefônicas. En este aspecto, las 
redes especiallzadas sôlo responden parcialmente a esa limita 
ciôn. En contrapartida, los satélites ofrecerSn posibilidades 
de transmisiôn continua de gran potencia. Por tanto, hay que 
prepararse para unas transferenclas de tratamientos cada vez 
mâs numerosas y para mayores consultas con los bancos de d a ­
tos. En ûltimo têrmino, la red multiplicarS sus ramlficacio - 
nés y quizS tienda a unificarse" (62) .
Por tanto, el papel de las transmisiones serS funda - 
mental en la evoluciôn telemâtica; de ahî que las redes ten - 
gan que ser conectables unas con otras. Al respecto, Nora y - 
Mine afirman que 'feerâ précise que las redes puedan comunicar- 
se recîprocamente, y que sus respectives lenguajes sean com - 
prensibles entre ellas. Esta funciôn no es posible hoy de nin 
guna manera. Cada constructor prevê la compatibilidad de sus 
redes, pero se cuida de hacerla posible con las de sus compe- 
tidores. Es asî como se ediflcan raclmos de redes, conecta » - 
bles unas con otras, pero Incapaces de vincularse con las del 
veclno" (63). Estas afirmaciones de los ingenieros Nora y - 
Mine son el preludio de una autêntlca revoluciôn en los siste 
mas de transmisiôn de informaciôn automatizada: la necesidad 
de una eficaz polîtica de comunicaciones nacional e interna - 
clonal que tenga en cuenta los mâs avanzados sistemas de cornu
(62) NORA, S. y MINC, A.: La informatizaciôn... Op.cit., p.46
(63) NORA, S. y MINC, A.: Op.cit., p. 48.
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nlcaclôn tecnolôglca. Entre taies sistemas debemos destacar - 
los satélites, de los cuales se ha escrito mucho recientemen- 
te; asl, en esta lînea se encuentran las reflexiones en torno 
al tema de los mismos autores mencionados anteriormente: "Los 
satélites - afirman - estân destinados a constituir el pivote 
de las comunicaciones, a ser el eslabôn esencial del desarro- 
llo de las redes y a facilitar una imbricaciôn creciente de - 
las transmisiones; son el meollo de la telemâtica. Eliminadas 
de la carrera de los satélites, las naciones europeas perde - 
rîan un elemento de soberanîa respecto de la NASA, que efec - 
tua los lanzamientos, respecto de las empresas especiallzadas 
en su explotacién y, principeImente, respecto de la IBM. A la 
inversa, los estados se encontrarîan en una posicién de fuer- 
za si pudieran construlrlos, lanzarlos y manejarlos" (64).
Los satélites, que darân lugar a una red telemâtica - 
mundial, son un medio fundamental en el desarrollo del inter- 
cambio de transmisiones; constituyen, asimismo, un conflicto 
politico que puede mermar la independencia de las naciones - 
- hecho fundamental a tener en cuenta en el capitule final de 
esta investigaciôn, dedicado a reflexionar sobre la repercu - 
sién de la informâtica y la telecomunicaciôn en el individuo 
y la sociedad - debido a la escasez de recursos econômicos o 
tecnolôgicos en algunos paîses europeos. Estes poderosos y ve 
locîsimos métodos de comunicaciôn constituyen, por tanto, el
(64) NORA, S. y MINC, A . : Op. cit., p. 109.
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ûltlmo y mâs reciente eslabôn del puente transmisor existante 
entre el hombre y el ordenador situado a distancia. En las M  
guras 3.7 y 3.8 podemos apreclar el modelo de situaciôn uni - 
versai en el âmbito de las transmisiones informâticas.
3.1.3.1. Sistemas de telecomunicaciôn en Estados Unidos; re - 
des TELENET y TYMNET.
El importante papel que juega Estados Unidos en la in 
dustria informâtica y de las telecomunicaciones, se ve refle- 
jado en el gran nûmero existante de bases y bancos de datos y 
demâs elementos fundamentales de la industria de la informa - 
ciôn; entre ellos,debemos destacar las redes. Asi, hay que te 
ner en cuenta, para poder precisar de un modo exacto la situa 
ciôn de los métodos de transmisiôn norteamericanos, la gran - 
variedad de servicios pûblicos y privados de telecomunicaciôn 
que ofrece EE.UU., como aparece en el cuadro 3.2, todo ello - 
unido a la variedad de tarifas existentes.
En las figuras 3.7 y 3.8 podemos apreciar la implanta 
ciôn de las redes americanas de transmisiôn de paquetes TELE­
NET y TYMNET, asi como su influencia sobre Europa.
La red TELENET aparece en el ano 1975 y consta de nu 
ve nodos - Boston, New York, Newark, Washington, Chicago, At 
lanta. Dallas, San Francisco y Los Angeles -; a dichos elemen 
tos de potenciacfôn de la comunicaciôn acceden los concentra
j r
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FIGURA 3.8
E 5 P A N O L D U  SPBD
IQS
TE LE N tT  Y 
TYM NET
lED ESPECIAL DE TRANSM1SIOI 
DE D A T O S  DE 
X  CT NE y
A AFR IC A  DEL NQRTEA S U D A M E R IC A
F LIENTE: Red INCA: Informée T 6n Pas ica . Méidrid.
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CUADRO 3.2
. TELEGRAFIA
. TELEFONOS INTERESTATALES .
TELEFONOS ESTATALES
RADIO
Western Union
AT AND T
1.600 companîas; las mâs im 
portantes son las componen- 
tes del sistema BELL.
RAM, Radio Relay Comp.
REDES DE VALOR ANADIDO ___  TYMNET,TELENET, etc.
EMPRESAS REVENDEDORAS DE - 
SERVICIOS DE TELECOMUNICA - 
CION.
SATELITES
ITT Doméstico, etc.
RCA, ASC, SES, etc.
OTROS MCI, SPC, ITT-USTS, WTCI, - 
United Video, etc.
FUENTE: Datos extraidos de la ponencia presentada por Gabriel 
ALARCIA y Emilio MANSO en el I Curso Superior de Te­
lemâtica y Teledocumentaciôn: Esquemas bâsicos de - 
las redes telemâticas de almacenamiento y transferen 
cia de informaciôn tecnologica, social y econômica. 
Madrid, Febrero de 1981, p. 2.
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dores, que se encuentran en cerca de cien ciudades americanas. 
La red TYMNET nace en el ano 1976 y consta actualmente de mSs 
de 300, nodos en todo el mundo, con mâs de 3000 "puertas".
Ambas redes poseen numerosos usuarios en todo el pla- 
neta: Europa Occidental, Canadâ, Mëjico y Australia, comenzan 
do a implantarse en el Lejano Oriente. Ello es debido a que - 
estas importantes redes han abierto numerosos multiplexores y 
concentradores en los diferentes continentes. La importancia 
de las mismas se encuentra reflejada en la gran cantidad de - 
"hosts" que utilizan sus servicios, como aparece expuesto en 
el cuadro 3.3, en el que se han seleccionado ûnicamente algu­
nos de los numerosos clientes de las redes TELENET y TYMNET; 
por otro lado, hay que resaltar que el nûmero de bancos y ba­
ses de datos es sôlo aproximado, debido al continuo incremen- 
to del mismo.
3.1.3.2. Las redes de conmutaciôn de paquetes en Europa.
En Europa, la situaciôn es totalmente diferente a Es­
tados Unidos, debido a una serie de circunstancias que es ne­
cesario resaltar:
- El carâcter estatal de las entidades explotadoras de estos 
mêtodos de telecomunicaciôn.
- La ausencia de redes especiales de transmisiôn de datos - 
en algunos paîses europeos.
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CUADRO 3.3
HOST Nflm.aproximado de bancos y 
bases de datos existentes.
RED TELENET
- Alphatext ......................... .
- American Information ............. .
- Bowne Time Sharing ............... .
- Bibliographical Retrieval Services
- Dartmouth College ................ .
- Data Resources Inc................ .
- Dr. Dvorkovith and Associates ....
- First Data Corporation ............
- Information Bank ................. .
- Interactive Sciences Corporation .
1
2
5
18
3 
22
1
4 
1 
3
- Lockheed Information System .............  145
- MJK Asociates ...........................
- National Computer Network of Chicago ...
- Scientific Time Sharing Corporation ....
- System Development Corporation .........
- Time Sharing Resources .................
RED TYMNET
1
1
3
70
3
40- European Space Agency ...................
- .jckhedd Information System .............  145
- System Development Corporation .......... 70
- Tymshare ..................................  19
FUENTE;Datos extractados de RED INCA; Panorama mundial de las 
Redes de Informaciôn y documentaciôn.Madrid, 1978;AGENCIA EU- 
ROPEA DEL ESPACIO: On line access to Information Bank.Febrero 
1981, 12pp;DIALOG: Worldwide Information on Command.1981; OR­
BIT: A World of Information^ 198(5.
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- La falta de unidad europea en polîtica de comunicaciôn, - 
actualmente solucionado en parte con la puesta en marcha 
de la red EURONET.
Esta situaciôn expuesta hace que numerosos paîses eu­
ropeos se planteen la necesidad de crear o potenciar redes e£ 
peciales de conmutaciôn de paquetes que permitan una ôptlma - 
comunicaciôn automatizada entre las diferentes naciones. La - 
falta de aquéllas obliga a la conexiôn "leased line", o a la 
utilizaciôn de la red conmutada normal. La situaciôn en Euro­
pa respecto a estas redes se ve claramente en el cuadro 3.4, 
el cual refleja la puesta en marcha oficial prevista y, en al 
gunos casos, constatada, de las redes especiales; en dicha ta 
bla podemos observar la situaciôn pionera de Espana en cuanto 
a las redes especiales, superando en el tiempo de su creaciôn 
incluso a Estados Unidos. Se puede apreciar, asimismo, el re- 
traso europeo respecto a este pals en asuntos tecnolôgicos de 
transmisiôn de datos. No obstante, debemos ser optimistes en 
lo relativo al futuro telemStico de nuestro continente, ya - 
que en los diferentes paîses se estâ planteando una polîtica 
de desarrollo tecnolôgico y de conexiôn entre las distintas - 
naciones. Asl, en esta lînea, debemos destacar el esfuerzo co 
munitario realizado para poner en marcha la red EURONET, la - 
cual ha sido creada con el fin de promocionar el intercambio 
de informaciôn existente en las diferentes bases y bancos de 
datos del continente europeo. Esta red consta de cuatro nodos 
- Londres, Paris; Frankfurt y Roma - complementados con cinco
CUADRO 3.4
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PAIS ARO
AUSTRIA 1983
BELGICA 1980
DINAMARCA 1981
FINLANDIA 1982
FRANCIA 1978
ALEMANIA 1979
GRECIA 1983
IRLANDA 1983
ITALIA 1981
LUXEMBURGO 1981
HOLANDA 1979
NORUEGA 1981
PORTUGAL 1983
ESPARA 1971
SUECIA 1981
SUIZA 1983
REINO UNIDO 1980
FUENTE: Datos extractados de los siguientes documentes: EURO- 
DATA FOUNDATION: Estudio Eurodata, 1981, 500 pp.; EU­
RONET: "Euronet-Diânë^News^ n“- 23, mayo-junio 1981, p. 
11 .
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concentradores - Amsterdam, Bruselas, Copenhague, Dublin y Lu 
xemburgo Su puesta en marcha en marzo de 1980 signified un 
gran paso tecnolôgico en Europa, marcada por la dependencia - 
de Estados Unidos en este âmbito. De la extensiôn y repercu - 
siôn de esta red da cuenta el grâfico 3.9, donde podemos apre 
ciar la incidencia de dicha red en sus actuales primeros pa - 
SOS têcnicos, que serân complementados con su conexiôn futura 
a otras lîneas de transmisiôn europeas y americanas. En esta 
vinculaciôn coinciden Alarcia y Manso al afirmar que "otro 
gran esfuerzo de integraciôn previsto consiste en la interco- 
nexiôn bilateral de redes nacionales de conmutaciôn de paque­
tes, utilizando protocoles normalizados (CCITT X 75), interco 
nexiôn que permitirâ el intercambio de informaciôn no sôlo en 
el âmbito europeo, sino con Estados Unidos, pues la interco - 
nexiôn a través de los carriers internacionales (RCA, ITT, - 
WUI) ampliarâ las posibilidades de acceso de los concentrado- 
res actualmente existentes en muchos pafses europeos" (65) . - 
Esta integraciôn ha sido prevista, también, por Nora y Mine - 
cuando mencionan la interconectabilidad de las redes con el - 
objetivo de lograr una perfecta transmisiôn de la informaciôn 
a nivel universal.
Aparté de EURONET, el acontecimiento mâs cimbicioso, - 
existen otras redes en Europa que conforman su panorama tecno 
lôgico: ESANET, SCANNET, TRANSPAC, CYCLADES, etc., cuya uniôn
(65) ALARCIA, G. y MANSO, E . : Esquemas bâsicos... Op.cit.,p.8
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FIGURA-3.9
FUENTE: EURONET-DTANE : La clé pour toute l'information en 
Europe. Luxemburgo^ 19 81. ~  ’
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entre sî potencia la transferencia de datos. En la figura 
3.10 se aprecia la incidencia de la red ESANET en el continen 
te europeo, asî como la situaciôn de sus nodos.
3.1.3.3. Situaciôn espanola en materia de redes especiales de 
transmisiôn de datos.
En el cuadro 3.4 hemos observado el papel protagonis­
te de Espana en materia de redes; asî, nuestro pals posee su 
Red Especial de Transmisiôn de Datos desde los primeros anos 
del setenta, siendo ello un elemento muy favorable en la evo­
luciôn telemâtica espanola.
La Companîa Telefônica Nacional de Espana, creadora - 
de dicha red, para lograr sus objetivos de transmisiôn infor­
ma tiva, se planteô las siguientes metas (66);
- Interconexiôn de redes (red Especial de Transmisiôn de Da 
tos, Red Automâtica Conmutada y Red Telex).
- Creaciôn de Centros de Servicio Ahadido a la RETD, que su 
ministren las funciones de gestiôn précisas para el desa- 
rrollo de servicios teleinformâticos.
Los motives que llevaron a la configuraciôn de esta - 
red espanola han sido enunciados por Alarcia y Manso, pudien-
(66) ALARCIA, G. y MANSO, E . : Esquemas bâsicos... Op.cit.,p.8
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do resumirse en los siguientes aspectos (67):
1.- Ofrecer un servicio técnlca y econdmicamente itiSs acepta 
ble, insistentemente pedido por gran nûmero de usuarios, 
en el que las cargas fuesen repartidas con arreglo al - 
uso que se hiciera de la red en cada momento.
2.- Hacer llegar las tëcnicas de teleproceso a zonas tradi- 
cionalmente atrasadas y contribuir con ello al desarro- 
llo de las mismas.
3.- Ofrecer una alternativa que se opusiera a la prolifera- 
ci6n de redes privadas, que darian lugar a una gran va­
riedad de normas, protocoles y formates, haciendo ex 
traordinarlamente dificil alcanzar compatibilidad y , 
por consiguiente, comunicaciôn de sistemas, ni siquiera 
a nivel nacional.
Estas consideraciones expuestas nos situan en el ori- 
gen de esta importante red nacional, cuyos componentes estân 
integrados por los Centros de Conmutaciôn y Retransmisiôn - 
(CCR), nodos que permiten la conmutaciôn de paquetes enviados 
por la red, y por los Concentradores, a los que pueden conec- 
tarse directamente los terminales a través de la Red AutomSt£ 
ca Conmutada, Red Telex, multiplexores o circuitos punto a
(67) ALARCIA, G. Y MANSO, E.: Topologla, caracteristleas tëc­
nicas y aspectos financieros de algunas Redes Pûblicas de Da­
tos utilizadas en aplicaciones de transferencia de informa - 
ciôn. I Curso Superior de Telemëtica y Teledocumentaciôn.Ma 
3rid, Institute de la Comunicaciôn Social, 1981, p. 19.
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punto. Estos elementos de la Red Especial estSn compuestos 
por equipos informâticos procedentes de las casas Honeywell y 
Univac, con software desarrollado por la propia CTNE. Los fac 
tores automatizados que integran la red espanola, asî como su 
situaciôn en la geografla nacional, pueden observarse en la - 
figura 3.11, proporcionada por la propia Companîa Telefônica, 
siendo dicho grâfico de gran importancia para conocer la es - 
tructura de la red.
Los servicios anadidos que presta la RETD son amplios 
y numerosos, pudiendo citarse entre ellos los siguientes (68):
- Interconexiôn con la Red Telex, tanto en el âmbito nacio- 
nal como en el internacional.
- Servicio TELETEX, el cual no es sino un elemento de inter 
cambio de informaciôn alfanumérica entre terminales de 
proceso de textes. Este servicio estâ destinado a ser una 
de las herramientas fundamentales en la mecanizaciôn de - 
oficinas, agilizando la preparaciôn, manejo, archive y 
distribuciôn de documentes. Se encuentra en la fase expe­
rimental, implantândose prôximamente como servicio pûbli- 
co .
- Servicio DATAFAX: Consistirâ en utilizar la Red Especial 
de Transmisiôn de Datos como red de transporte para la in 
formaciôn facsîmil. Ofrecerâ las siguientes facilidades:
(68) Informaciôn obtenida de los siguientes documentes: CTNE: 
Teletext ; CTNE: Facsîmil; CTNE: Servicio TIDA de Transmisiôn 
Internacional de Datos; CTNE: Videotex. Presentaciôn General.
FIGURA 3.11
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. Multidestlno, de modo que con una ûnica transmisidn - 
se reciba el documente en todos los destines.
. Compatibilidad entre diferentes terminales, trabajan- 
do cada une con sus mejores caracterïsticas.
- Servicio VIDEOTEX: Dicho sistema, del cual hablaremos am- 
pliamente en el capitule dedicado a los sistemas de tran^ 
misiôn al hogar, lograrS que los usuarios, desde su pro - 
pia vivienda, con la ayuda del televisor y el teléfono, - 
reciban informaciôn sobre determinados temas. Su puesta - 
en marcha se realizarâ con ocasiôn de la celebracidn del 
Campeonato Mundial de Fûtbol de 1982 (junio).
- Servicio PQblico de Acceso a Bases de Dates (SPABD): HarS 
que el usuario pueda accéder a la base de dates que desee 
en un memento determinado; asimismo, y de un modo excep - 
cional, se usarS para estimular la creaciôn de bases de - 
dates, al permitir cargar dichos ficheros en sus propios 
ordenadores.
A estas prestaciones de la Red Especial de Transmi 
si6n de Dates tenemos que anadir su conexiôn con otras redes 
corne CYCLADES, RCP, TRANSPAC, etc. Asimismo, debemos resaltar 
las conexiones mantenidas con la red EURONET, donde, a pesar 
de no ser Espaha miembro de la Comunidad Econômica Europea, - 
técnicos espanoles participan en los diferentes Comités de EU 
RONET, de forma que sea posible, a la mayor brevedad, la - 
uniôn entre ambas redes.
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Referente a los aspectos econfimicos de acceso a la 
RETD, en el cuadro 3.5 vemos los diferentes precios existen - 
tes para cada una de.las zonas en que se ha dividido la red, 
segûn la distancia existante entre el terminal y el punto de 
entrada a la misma.
En este apartado dedicado a las redes espanolas, debe 
mos resaltar las negociaciones existantes en este aspecto con 
los paîses de habla hispana. As! vemos, a pesar del retraso - 
existante en materia de ficheros automa11zados, el importante 
desarrollo que tiene lugar en cuanto a redes de conmutacidn - 
de paquetes en naciones como Argentina, Chile, Brasil, Vena - 
zuela, etc. Muchas de estas futuras redes tendrSn tecnologia 
espanola; de sus posibles conexiones internacionales da cuen- 
ta la figura 3.12, donde se aprecia la prdxima colaboracidn - 
entre Espana e Hispanoamêrica en materia de transferencia te- 
leinformStica de informaciCn cientlfica y técnica.
Por tanto, la CTNE se muestra a la vanguardia de las 
actividades telemâticas de nuestro pals, lo qua se refleja, - 
entre otros, en los siguientes hechos:
- Ayuda constante a la industrie espanola de la informacidn
- Aumento de las conexiones con las redes europeas.
- Colaboraciôn con Hispanoamêrica en materia de transferen­
cia de informaciôn.
Todos estoS hechos van a dar lugar a que la REDT jue-
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gue un Importante papel en el intercamblo universal de infer 
maciôn cientlfica y técnica.
3.1.3,4. Consideraciones en torno a las redes especiales.
A lo largo de este apartado hemos reiterado una idea 
fundamental; la interconectabilidad de las redes, unién bSs^ 
ca para la industria de la informaciôn. Este vinculo masivo 
de redes es importante para conseguir una buena transmisién 
de dates a nivel universal. Por elle, serâ necesario el esta 
blecimiento de protocoles normalizados por la ICCTT - Inter­
national Consultative Commitee on Telephone and Telegraph -, 
que tengan en cuenta las diferentes instituciones pûblicas y 
privadas de cada pals, con el fin de lograr una perfecta co- 
municaciôn telemStica entre todas las naciones, siendo facti 
ble, por tanto, que desde un simple terminal podamos accéder 
a todos los bancos y bases de datos del mundo. De ahl que 
las redes tengan un importante papel difusor en la "indus - 
tria del saber".
De la situaciôn de las redes en el âmbito telemStico 
da cuenta la figura 3-13, donde podemos apreciar el sentido 
en que fluye la informaciôn desde que sale del suministrader 
de la misma hasta que llega al usuario. En dicho esquema apa 
rece la incidencia de la red en el proceso teledocumental, - 
lo que nos hace considerar que de la evoluciôn de las redes 
va a depender en gran manera el intercambio de informaciôn.
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FIGURA 3.13
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Econémica. Ponencia presentada en el I Curso Superior 
de TelemStica y Teledocumentaciôn. Madrid, Institute 
de la Comunicaciôn Social, Enero de 1981, p. 10.
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Por elle, los paîses desarrollados tienen en cuenta esta prio 
rldad, también destacada por Nora y Mine cuando afirman que - 
"construir satélites es la condiciôn previa. La industria eu­
ropea puede, hoy dîa, construir aparatos de poca potencia; es 
preciso que desde ahora se prepare para la generaciôn siguien 
te, que cambiarS completamente los modos de transmisiôn" (69).
Estas afirmaciones sobre Europa se pueden extender al 
resto de las naciones avanzadas, tratando todas ellas de se - 
guir por este camino tecnol6gico que va a consentir la apari- 
ci6n de redes internacionales. La desventaja técnica europea 
frente a Estados Unidos debe ser superada, ya que en ello se 
juega el futuro papel telemâtico de nuestro continente, papel 
que, por ahora, es de dependencia. Esta desventaja se incre - 
mentarâ si no se logra un gran desarrollo en dichos sistemas 
de transmisién. Tal afirmacién alcanza su cota mâxima cuando 
hablamos de paîses subdesarrollados, dependientes, en todo el 
âmbito técnico, de las naciones mâs evolucionadas.
Por ello, finalizaremos este epîgrafe subrayando que • 
las redes especiales de transmisién de datos son elementos - 
claves en la teledocumentacién y componentes fundamentales de 
cualquier paîs avanzado.
(69) NORA, S. y MINC, A . : Op. cit., p. 108.
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3.2. ASPECTOS ESTRATÉGICOS A SEGUIR EN LA RECUPERACIÔN ON LINE
La estrategia de bûsqueda la podemos définir como la 
serie de acciones encaminadas a obtener un conjunto de refe - 
rencias adecuadas a una peticién de informaciôn.
El método en que se basa una bûsqueda es la lôgica de 
Boole. Este sistema se denomina asi en honor del matemâtico - 
Georges Boole (1815-1864) .
La lôgica de Boole utiliza la notaciôn algebraica para 
expresar relaciones lôgicas, en la misma forma que se utiliza 
âlgebra convencional para expresar relaciones matemSticas. - 
Ahora bien, sus variables no representannûmeros, sino frases.
Hoernes y HeilweiU afirman que la importancia del Sl- 
gebra de Boole en la lôgica de los ordenadores se encuentra - 
en la simplificaciôn del sistema, en el que los valores de 
las variables se limitan a los dos posibles valores de veraci 
dad de una expreslôn, es decir, "verdadero" y "falso". Estos 
valores se pueden representar por medio de los dîgitos 0 y 1, 
recurso que permite que el âlgebra de Boole pueda aplicarse a 
la lôgica binaria de los ordenadores (70) .
(70) HOERNES, G.E. y HEILWEILL, M.F.: Introduction to Boolean 
Algebra and Logic Desing. Londres, McGraw-Hill, 1964, p. 105.
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Esta lôgica présenta las siguientes operaciones:
- UNION
- INTERSECCION
- NEGACION
La viniôn de dos conjuntos A y B es otro conjunto for- 
mado por los elementos que pertenecen a A o a B, o a ambos a 
la vez.
A = (1,2,3)
A U B = (1,2,3,4,5,6)
B = (2,3,4,5,6)
Debldo a que la unlôn de conjuntos cumple las propie- 
dades conmutativa y asociativa, el orden de sumandos no reper 
cute en el conjunto résultante.
Su representaciôn grâflca es la siguiente:
A U B
La intersecclôn se caracteriza porque da lugar a la - 
apariciôn de un nuevo conjunto constituido por todas las no - 
tas que forman parte, de un modo simultSneo, a los conjuntos 
A y B.
*
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Es decir:
A n B
Dicha operaciôn, al igual que la anterior, cumple las 
propiedades conmutativa y asociativa:
A n B = B n A
(A n B) n C = A n (B n C)
La tercera operaciôn es la negaciôn, la cual puede de 
finirse como la sustracciôn de dos conjuntos A y B, dando lu­
gar a otro conjunto (A-B) constituido por todos los elementos 
de A que no pertenecen a B.
A - B
Estas consideraciones sobre la lôgica empleada en la 
estrategia de bûsqueda son ampliadas en la figura 3.14.
Esta estrategia de bûsqueda puede alcanzar una mayor 
complicaciôn al intervenir numerosos conjuntos en la récupéra
FIGURA 3.14
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cl6n de la informaciôn via "on line". Veamos a continuaciôn - 
un ejemplo de bûsqueda que requiere varios pasos: se trata de 
recuperar la informaciôn legal y eclasiSstica existante en Eu 
ropa en materia de separaciôn matrimonial y divorcio. En pri­
mer lugar, se incluyen en cada uno de los conjuntos A, B y C 
los descriptores mSs adecuados al tema solicitado. Para intro 
ducir los conceptos de formas mSs précisa, se han consultado 
previamente thesaurus, diccionarios, enciclopedias, etc., que 
nos orientarSn en el uso de términos favorables.
DIVORCIO
SEPARACION LEGAL
SEPARACION MATRIMONIAL
ANÜLACION
EUROPA
ITALIA
FRANCIA
INGLATERRA
ESPARA
DERECHO CIVIL
DERECHO CANONICO
DERECHO ECLESIASTICO
Una vez realizada esta operaciôn hemos pasado a si - 
tuar cada elemento en su conjunto correspondiente, procediën- 
dose a la intersecciôn de los mismos:
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DIVORCIO EUROPA
SEPARACION LEGAL ITALIA
SEPARACION MATRIMONIAL FRANCIA
ANÜLACION INGLATERRA
ALEMANIA
e s p a n a
DERECHO CIVIL
DERECHO CANONICO
DERECHO ECLESIASTICO
La zona donde coinciden los très conjuntos es el Srea 
précisa de recuperacidn de la informaciôn requerida, récupéra 
ciôn que para llevarse a cabo de un modo exhaustivo, necesita 
de una cuidada estrategia de bûsqueda a través de la lôgica - 
de Boole.
La peticiôn de informaciôn destacada anteriormente ne 
cesitarîa los siguientes pasos:
1 S. DIVORCIO
2 S. SEPARACION LEGAL
3 S. SEPARACION MATRIMONIAL
4 S. ANÜLACION
5 C. 1 - 4 / +
6 S. EUROPA ‘
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7 S. ITALIA
8 S. FRANCIA
9 S. INGLATERRA
10 S. ALEMÂNIA
11 S. ESPANA
12 C. C - 11 / +
13 C. 12 * 5
14 S. DERECHO CIVIL
15 S. DERECHO CANONICO
16 S. DERECHO ECLESIASTICO
17 C. 14 - 16 / +
18 c. 13 * 17
Por tanto,el proceso de recuperaciôn de la informa - 
ci6n "on line" se basa en la enumeraciôn de los diferentes - 
conceptos solicitados en la bûsqueda documentai para,poste - 
riormente, intersecarlos. Asi, teniendo en cuenta las instric 
clones marcadas por los diferentes distribuidores de informi- 
ci6n, que serân analizadas en los siguientes capitules de e£ 
ta investigaciôn, la obtenciôn de documentaciôn es un proceso 
sencillo y de fâcil asimllaciôn para los diferentes usuarios.
El esquema teôrico de la bûsqueda présenta los si - 
guientes pasos (71);
(71) Lineas extractadas del siguiente documente: RED INCA; 
Preparacidn, desarrollo y valoraciôn de bûsqueda.
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1) Eleglr el flchero o ficheros mSs apropiados, estudiando - 
su filosofia de Indizado y posibllidades. Seleccionar los 
descriptores pensando en una posible END/SAVE para repe - 
tir automSticamente la bûsqueda en otro fichero.
2) Agrupar los descriptores sinônimos en conjuntos separados.
3) Estudiar con extremada precaucidn la posibilidad de intro 
ducir los côdigos que se utilizan en algunos ficheros.
4) Relacionar grSficamente los conjuntos formados mediante - 
lineas, indicando la lôgica con el signo (+) para las 
uniones, (*) para las intersecciones y (-) para las nega- 
ciones.
5) Analizar si es correcte para la bûsqueda el significado - 
de la comblnaciôn de cada uno de los términos o descripto 
res intégrantes de un conjunto con cada uno de todos los 
de los demés.
6) Estudiar la posible introducciôn de sintagmas en full-test 
para eliminar combinaciones que a priori ofrezcan funda - 
das dudas en cuanto a generar "ruido". En todo case, te - 
nerlos preparados por si se tienen que utilizer para mejo 
rar la precisiôn después de comprobar los resultados.
La cumplimentaciôn de estas consideraciones expuestas 
nos llevarS a una ôptima recuperaciôn exhaustive de la infor­
maciôn via "on line".
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3.2.1. PASOS NECESARIOS EN LA BUSQUEDA "ON LINE".
Hall enumera los siguientes pasos (72):
1) Définir bien la cuestiôn y establecer algunos limites 
apropiados.
2) Decidir que base de datos es la mâs apropiada para reso. 
ver la cuestiôn y realizar en ella una bûsqueda previa.
3) Consultar el thesaurus, cuando lo haya, para confirmar ■ 
la validez de los descriptores de entrada.
4) Una vez seleccionados los descriptores, estudiar su posL 
ble comblnaciôn con los operadores lôgicos, en orden a - 
poder obtener una serie mSs nutrida y explicita de docu­
mentes .
5) Revisar la formulaciôn de la pregunta o buscar otro ar - 
chivo potencialmente relevante en el caso de que el pas) 
anterior no produzca un resultado positive.
Estas primeras aproximaciones de Hall nos situan en - 
el punto de partida de la recuperaciôn documentai automatizc- 
da, la cual présenta las siguientes operaciones tëcnicas (7.):
- Conectar con el ordenador y penetrar en el sistema "on 
ne".
(72) HALL, J.L., cit. por COLL-VINENT, R.: Teorla de la Teleto- 
cumentaciôn. Op. cit., p. 47.
(73) HENRY, W.M., LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.: - 
Investigaciôn con ordenadores. Bûsqueda on line. Barcelona - 
A.T.E.,.1981, pp. 40-4l.
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- Seleccionar el archive donde haya que interrogar.
- Anotar y combinar los términos de la bûsqueda.
- Imprimir los resultados.
- Interrumpir la operaciôn y desconectar.
Teniendo en cuenta estas afirmaciones, expuestas tan­
to en el epîgrafe anterior como en este apartado, nos encon - 
tramos que la estrategia de bûsqueda précisa de la uniôn de - 
las condiciones técnicas y humanas para ser realizada con una 
exhaustividad ôptima.
GrSficamente, los pasos que se han de tener en cuenta 
en la obtenciôn de informaciôn los encontramos en las figuras 
3.15, 3.16 y 3.17, donde se plasman de un modo nitido los es- 
calones necesarios en la recuperaciôn de documentéeiôn "on li 
ne", tanto en un aspecto global - figura 3.15 - como en su 
preparaciôn previa y posterior tecleo en el terminal.
AsI podemos observer el vinculo técnico y humano exi^ 
tente en dicho proceso, aspecto que en una tlpica consulta in 
teractiva, précisa de la siguiente formulaciôn (74):
1) E/U (Especialista/Üsuario)r Saludos, explicaciôn de la - 
mecSnica del ordenador, de las bases de datos, del proce
(74) BERENGÜER PENA, José Maria: Los especialistas de siste - 
mas de recuperaciôn de informaciôn y los usuarios de dichos - 
slstemâsl I Curso Superior de Telemétlca y TeledocumentaciÔn. 
Madrid, Institute de la Comunicaciôn Social, enero 1981.p. 2.
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FUENTE; HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.
Op. cit., p. 96.
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FIGURA 3.16
PmAMCION‘f  LA BUSQUm
No E l i j i
Reclb*
Il p c lic i6n  
de inrorm «cl6n
Form ule 
un plan pare 
u t i l l ia r lo  
en él te rm ina l
en p iorund idad  
el aaunio 
de la bûiqueda
Obtenga
del B iunfo 
de la bùaqucda
Selecclone 
lo i  té rm in o i 
de 11 bûsqueda
Selecclone 
bases de dato t 
y sislemal
F UENTE; HENRY, W . M . ; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.M.
Op. cit., p. 97.
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FIGURA 3.17
I l  PROmmiNTO f MUSQUWA Ÿ i l  TimiNAL
lo t  Ic rm i/io t 
de la bùiqueda
la bûsqueda
iS c necesitr
C o n m u le
Examine 
fefefencias 
de muestra
■^ Se neceail)
Imprim a 
lo t resuitadoa 
compleios
lo t resultadot
-ttSalisfact oiio?'»*
FUENTE: HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.M.
Op. cit., p. 114.
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4 #
2) E.~ Pregunta cuSl es el tema de la bûsqueda.
3) U.~ Précisa cuSl es el problema de investigaciôn sobre el 
que necesita mâs Informaciôn.
4) E.“ Acepta o replantea los términos.
5) E.~ Acuerdo o ulterior explicaciôn, negociaciôn de térmi­
nos .
. Terminal: conexiôn.
. Terminal; entrada de términos, sallda del nûmero de re 
ferenclas halladas.
6) E.~ Indlca cuSntas referenclas se han hallado, pregunta - 
si son las que se esperaban, si son demasladas o demasla 
do pocas.
7) Ur Ampllaclôn o reducclôn de términos para modlficar la 
estrategia.
8) E.“ Mâs negociaciôn de términos, explicaciôn del vocabula 
rlo f1jo o de las posibllidades de las Instrucclones lô­
gicas .
.. Terminal opclonal, entrada en comblnaciôn con los tér­
minos anteriores, salida del nûmero de referencias ha­
lladas.
9) E.- Indica el nûmero de referencias halladas con la nueva 
estrategia.
10) U.- Acepta el nûmero, pide ver la copia impresa de las re 
ferencias con o sin resûmenes.
11) E.~ Indica que las referencias pueden imprimirse "on line" 
o enviarse por correo, dependiendo de la cantidad.
. Terminal: entrada de peticiôn de impresiôn, saliç
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referencias y resûmenes.
12) U.- Indica que los resultados son satisfactorios.
13) E.- Pregunta si hay algo mâs para consultar.
14) U.~ (Opcional) Plantea un nuevo tema, se hace una nueva - 
consulta (pasos 3 al 7) .
15) U.- Indica que la consulta ya estâ compléta por esta vez, 
agradece al especialista.
16) E/U.- Confirmaciôn de compromises posteriores (por ejem - 
plo, envfo por correo de material adicional), acepta el 
agradecimiento, anima al usuario a volver si necesita - 
ayuda mâs adelante; despedida.
. Terminal: desconexiôn.
El ejemplo anterior équivale a una bûsqueda informât^ 
va muy compléta y de larga duraciôn, pudiendo cifrar como me­
dia de tiempo en la consulta "on line" de quince a veinte mi­
nutes. Ahora bien, el tiempo de bûsqueda dependerâ de la dif^ 
cultad que présente la recuperaciôn documentai y la precisiôn 
en la estrategia de bûsqueda realizada previamente.
Podemos concluir este apartado con la descripciôn pre 
via y el posterior desarrollo de una bûsqueda "on line", es - 
decir, desde la estrategia anterior realizada por el analista, 
hasta los pasos necesarios a realizar en un terminal para lo­
grar una recuperaciôn ôptima.
Asf, hemos seleccionado una recuperaciôn de informa -
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clôn via "on line" realizada por la autora de esta investiga­
ciôn en la Facultad de Ciencias de la Informaciôn de Pamplona 
(75), sobre "Posiciôn de la Iglesla Catôlica y el Sindicato - 
Independiente Solidaridad frente a la Ley Marcial (Diciembre 
1981)'! En el Apëndice I podemos ver la estrategia realizada - 
por el consultor-analista y la selecciôn de los descriptores 
con sus posibles intersecciones. Todos estos pasos han de ser 
reallzados con minuciosa precisiôn, ya que de ellos va a de - 
pender el resultado ôptimo de la bûsqueda y el tiempo de acce 
so al ordenador.
En dicho apëndice podemos contemplar las incursiones 
realizadas por el profesional "on line" en las diferentes ba­
ses de datos susceptibles de proporcionar informaciôn adecua- 
da al tema requerido. Asi, vemos cômo en un primer momento el 
analista se pone en contacte con la base de datos "National - 
Newspaper Index", donde obtiene una serie de referencias que 
compléta con un segundo acceso al fichero "New Search", donde 
logra una mayor precisiôn.
El analista ha utilizado, también, para consolidar to 
dos los aspectos de la bûsqueda, el fichero "Magazine.Index" 
completando con ello los objetivos de la recuperaciôn de la - 
Informaciôn.
(75) Bûsqueda realizada en la Facultad de Ciencias de la In - 
formaciôn en Pamplona con motivo de una mesa redonda dedica- 
da a "La Telemâtica y su repercusiôn en la comunicaciôn". Di­
cha reuniôn fue celebrada el 8 de febrero de 1982.
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Lo mâs frecuente, por tanto, es que la consulta se 
realice en mSs de un fichero, con el fin de obtener unes resuJ^ 
tados exhaustivos; para ello, es necesario la utilizaciôn de 
la instrucciôn END/SAVE, que nos permitirS saltar de una base 
de datos, a otra, ya que el ordenador memoriza las instruccio 
nés que se le hayan dado en un primer acceso al fichero co - 
rrespondiente, sin tener que repetirlas en las bases de datos 
consultadas con posterioridad, suponiendo, por tanto, un aho - 
rro considerable en la conexiôn.
Asimismo, en este primer Apëndice podemos apreciar - 
la variedad de articules y tamanos de los mismos; esto es de- 
bido a que los diferentes ficheros presentan una gran divers^ 
dad a la hora de obtener los datos bibliogrSficos, oscilando 
desde aquellas bases de datos que ofrecen pâginas, a aquellos 
ficheros que, aparté de los datos mencionados, incorporan re­
sûmenes de distintos tamanos.
3.2.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA BUSQUEDA "ON LINE"; PRECI­
SION Y EXHAUSTIVIDAD.
Debemos tener en cuenta, a la hora de valorar una bû£ 
queda, los siguientes conceptos:
1.- Precisiôn o Pertinencia.
2.- Exhaustividad.
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1.- Precision:
Puede ser definida corao el porcentaje de referenclas 
pertinentes sobre el conjunto recuperado.
2.- Exhaustlvidad:
Se caracterlza por ofrecer el porcentaje de las refe­
renclas relevantes obtenldas con la consulta sobre el total - 
de las relevantes respecto a este tema, existantes en la base 
de datos. Da una visl6n sobre la Intensldad de la récupéra - 
cl6n.
La exhaustlvidad y la pertinencla se dlstlnguen por - 
ser inversamente proporclonales: al aumentar una dlsmlnuye la 
otra. Al respecto, Alarcla y Manso afirman que "para hacer 
mSs exhaustlva la büsqueda podemos reduclr la especifIcldad o 
la preclsldn de la estrategla de btSsqueda; para hacerla mSs - 
especiflea, podemos dlsmlnulr la exhaustlvidad y aumentar la 
pertinencla. Asl, una "estrategla" o "perfll" de bdsqueda se- 
râ tanto mSs exhaustive cuanto mayor ndmero de descrlptores - 
slnfinlmos o équivalentes utlllce, y tanto mâs especiflea, 
cuanto mSs caracterlstlcos del tema de bdsqueda sean los mls- 
mos" (76).
(76) ALARCIA, Gabriel y MANSO, Emilio: Tecnologlas Teleinfor-
m d t l c a s . Op. cit., p. 19.
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La pertinencla o precisiôn la podemos calculer por el 
cociente:
p _ Nûmero de referenclas pertinentes recuperadas____
N® total de referenclas obtenldas en una consulta
La exhaustlvidad présenta la fôrmula sigulente:
E = NGmero de referenclas pertinentes recuperadas 
Nûmero de referenclas pertinentes almacenadas
Completan el cuadro de actlvldades fundamentaies a la 
hora de valorar la bûsqueda en lînea, el "ruido" y el "sllen- 
cio". El prlmero puede ser deflnldo como el conjunto de refe­
renclas que no satlsfacen las necesldades de Informaciôn; por 
el contrario,el silenclo se reflere a la pérdlda de un docu - 
mento de gran Interés en la bûsqueda.
En el sigulente dlagrama podemos apreclar los facto - 
res de exhaustlvidad y pertinencla, su relaclôn entre ellos y 
los diferentes grados existantes en los mlsmos:
EXHAUSTIVIDAD/PERTINENCIA
E
,v;v'
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A: Equivale a la obtencidn de informaciôn exhaustlva con la 
existencia de algunos documentes poco relevantes.
B: Corresponde a la bûsqueda especffica con poco material - 
no pertinente.
C: Bûsqueda muy especifica con riesgo de alguna pérdlda.
Otro factor, del que ya hemos hablado anteriormente, 
de gran importancia en la obtenciôn teledocumental, es la in- 
dizaciôn; del uso de la misma, en sus diferentes formas y con 
tenidos, va a depender, en parte, el resultado ôptimo de la de 
manda de informaciôn. Asf, nos encontramos que "a una exhaus- 
tividad de indizaciôn elevada - afirman Manso y Alarcia - le 
corresponde una exhaustlvidad de recuperaciôn elevada y una - 
precisiôn de recuperaciôn baja; por el contrario, a una ex 
haustividad de indizaciôn baja le corresponde una exhaustivi- 
dad de recuperaciôn baja y una precisiôn de recuperaciôn ele- 
vada", (77).
Por tanto, cuando concretamos la precisiôn del lengua 
je de indizaciôn, aumentamos la precisiôn de la bûsqueda, al 
tiempo que reducimos su exhaustlvidad. En cambio, podemos se- 
halar que al disminuir la especificidad del lenguaje de indi­
zaciôn aumenta la exhaustlvidad de recuperaciôn de informa - 
ciôn^disminuyendo la precisiôn en la obtenciôn de documentes.
(77) ALARCIA, Gabriel y MANSO, Emilio: Tecnologlas teleinfor- 
méticas. Ponencia citada, p. 21.
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Todas estas consideraclones expuestas han de ser tei^ 
das en cuenta a la hora de preparar la estrategla de bdsquela 
para posteriormente, realizar la demanda de informaciôn en el 
terminal.
3.2.3. VINCULO EXISTENTE ENTRE EL USUARIO Y EL CONSULTOR-AfA- 
LISTA EN LA BUSQUEDA "ON LINE".
Debemos sehalar la misiôn del consultor-analista, lu 
relaciôn con el usuario y viceversa. Esto es necesario, ya - 
que la informaciôn suministrada por el usuario va a ser de - 
gran importancia a la hora de realizar la bûsqueda por par.e 
del consulter, pues ëste précisa de un planteamiento claroy 
exhaustive de la documentaciôn demandada; por elle, numerojos 
centres de acceso a bases de datos disponen de un formulario 
de solicitud de bûsqueda que ha de ser cubierto por el usia - 
rio. Dicho impreso contiene, generalmente, una serie de pis - 
guntas que oscllan desde la definiciôn del tema en frases cor 
tas, hasta las limitaciones impuestas a la bûsqueda - ver fi­
gura 3.18 -. Esta primera relaciôn entre el usuario y el con­
sulter es de gran importancia para el resultado ôptimo de la 
bûsqueda, ya que permite un conocimiento profundo de las lece 
sidades de informaciôn del cliente. En la figura 3.18 podc 
mes apreciar un formulario bastante senclllo, con escasas pre 
guntas; ahora bien, dentro de la red INCA, asl como en ot:os 
centres, existen impresos de mayor complicaciôn que nos cmdu 
cirSn a un total desarrollo por parte del usuario de las >eti
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FIGURA 3.18
Red INCA
PETICION 
DE BUSQUEDA
Red de Wofm»c*6n C«en#«Tc# Aulomeliiada
CODIC.O DE CLIENTE Q Q H I O J I l  NUMERO DE SOLICITUD DE SEHVICIO 0 3 2 0 3 3 1 1
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO BR □  DSI D
DEFINICION DEL TEMA DE BUSOUEDA EN UNA FRASE CONTA
EXPLICACION DETAILADA DEL TEMA, PROBLEMA O MATERIA DE BUSOUEDA. 
D etim ila ilo  si es posible Trente a olras Areas que pudieran ser Tnlerferenles.
CIRCUNSTANCIAS COMPLEMENT ARIAS AL TEMA DE BUSOUEDA DUE PUEDAN AVUDAH A DEFINIR 
SU ENFOOUE O TRATAMIENTO (aspectos malemAticos. econâmicos. apllcaciones. lugar geogrilico. piopie- 
dades lisicas. aspeclos sociales, etc.)
LIMITACIONES IMPUESTAS A LA BUSOUEDA
A NOS (Restricclôn de la bûsqueda a un delerminado période de tiempo)
Desde el sfto   al afio ................
NUMERO MAXII|40 DE REFERENCIAS (Cantidsd total de citas bibliogrAflcas que se desean) 
............................  referenclas
fOESEA RESTRINGIR LA BUSOUEDA EN CUANTO AL NUMERO DE BASES DE DAIOS CONSUITADAS. 
A FIN DE OUE ESTA SE MANTENGA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA BUSOUEDA STANDARD?
SI O  NO D   ___  ___________ _______
TITULOS DE TRABAJOS Y /O  NOMBRES DE AUTORES RELACIONADOS CON EL TEMA DE BUSOUEDA. 
Anolsr los apellldos e Iniclales de autores. asl como el a Ko de publlcscldn de sus trabsjos.
OESCRIPTORES EN INGIES DEL TEMA DE BUSOUEDA.
Palabras que puedan describir de uns manera précisa el tema de la bûsqueda.
FUENTE: Red INCA.
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clones Informativas (ver Apêndlce II).
Referente al vînculo existente entre el anallsta y el 
usuario, Game senala lo sigulente (78): "La informaciôn mâs - 
valiosa que el anallsta puede obtener es la suministrada di - 
rectamente por el cliente, que,en Cltima instancia, es quien 
mejor puede définir sus necesldades de informaciôn. Cualquier 
pequeno detalle que se pueda aportar, como: finalidad a la 
que se va a dedicar el estudio, aspectos particulares, posi - 
bles puntos de uniôn con otros temas, etc., pueden ser de 
gran interés para el responsable de la bûsqueda, que deberS - 
reflejar, en la estrategla que disene, todos los aspectos que 
al cliente le gustarfa ver incluidos en las referenclas que - 
se recuperen".
Estos primeros contactes previos a la hora de reali - 
zar la estrategla de bûsqueda han de mantenerse a lo largo de 
todo el proceso de recuperaciôn teledocumental: "Establezca - 
el consulter contacte personal con el investigador. Téngale - 
présente en el terminal si es posible. Asegûrese de entender 
el tema de investigaciôn. Haga que el investigador le expli - 
que todos les detalles técnicos de la bûsqueda. Comente su es 
trategia de bûsqueda con el usuario y solicite su ayuda para 
seleccionar descrlptores adecuados de bûsqueda. Es convenien-
(78) GAMO, Paloma; Proceso de formulaciôn y tramitaciôn de 
una bûsqueda de informaciôn a través del terminal! I Cursô Su 
perior de Telemâtica y Teledocumentaciôn. Madrid, Institute - 
de la Comunicaciôn Social, febrero de 1981, p. 2.
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te, si el usuario esté présente,comentar los resultados a me- 
dida que vayan apareciendo en el terminal" (79).
Por tanto, la figura del usuario, que serS motivo de 
amplia exposiciôn en la ûltima parte de este capîtulo, se con 
vierte en elemento imprescindible a la hora de desarrollar 
teôricamente la estrategla de bûsqueda, desarrollo que se ini 
cia con el diSlogo existente entre el cliente y el anallsta, 
para posteriormente evolucionar con la presencia del usuario 
en las diferentes etapas de la recuperaciôn, Asî, en la ponen 
cia presentada por Pauline Cochrane en el "II National On Li­
ne Meeting" celebrado en Nueva York, dicha autora expone las 
diferentes etapas de la bûsqueda y la repercusiôn del usuario 
en la misma a lo largo de todo el proceso. Los escalones que 
senala en la recuperaciôn automatizada son los siguientes (f^ 
gura 3.19):
- Entrevista con el usuario.
- Preparaciôn teôrica de la bûsqueda.
- Planificaciôn de la estrategla de bûsqueda.
- Bûsqueda en el terminal.
- AnSlisls de las referenclas via "off line" por el equipo 
consulter y el usuario.
- Uso de la informaciôn obtenida, por parte del usuario.
(79) HENRY, W.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.M.: On 
line searching. London, Butterworth, 1980, p. 78.
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Podemos apreciar de un modo claro y preciso, la inci- 
dencia del usuario en el proceso "on line", repercusiôn que - 
nos lleva a resaltar la gran importancia del demandante no s6 
lo como mero receptor de informaciôn, sino como elemento gene 
rador de la misma.
3,2.4. PRESENTACION DE REFERENCIAS
Normalmente las referenclas obtenidas bien vfa "on 1^ 
ne" o camino "off line", presentan los siguientes datos (80):
- Nûmero de identificaciôn del articule dentro de la base - 
de datos.
- Tîtulo deltrabajo, en caso de que el documente al publi - 
carse apareciera en un idioma distinto al inglês.
- Autor o equipo de autores que han colaborado en él. La 
norma es, en general, incluir a todos con sus apellidos y 
la inicial del nombre. Sôlo en el caso de que la lista de 
participantes en el mismo sea excesivamente larga (15-20) 
se precede a reducirla.
- Organizaciôn a la que pertenecen: Instituciôn o empresa - 
en la que prestan servicios o bien que ha subveneionado - 
el trabajo. Junte côn el nombre de la misma se da la loca 
lizaciôn geogrSfica (ciudad, estado, pafs, etc.).
- Cita bibliogrgfica, revista, libre, etc,, con indicacio -
(80) GAMO, Paloma: Lôgica de una bûsqueda de informaciôn 
Ponencia cit. p.p. 8-9.
1«8
nés de volumen, fecha, pdglnas, ano de edlclôn, idioma^ - 
etc.
- Abstract del articule: Resumen del documente, que puede - 
ser mâs o menos amplio, dependiendo de la longitud del ar 
ticulo, de la incidencia que puede tener en la comunidad 
cientifica a la que va dirigido, etc.
- Descrlptores: Son aquellos conceptos que deflnen el cûnte 
nido del articulo. En caso de que la base de datos sea de 
vocabulario controlado, es decir, que disponga de thesau­
rus, estos descrlptores estarân Incluidos en él.
- Identificadôres: Descrlptores o palabras claves de segun- 
da categorla que pertenecen al vocabulario libre del sis- 
tema. Por lo tanto, las distintas secciones de una refe - 
rencia - autor, titulo, resumen, descrlptores, ... -, se 
deflnen como campos que nos permlten la lôcali&aciôn de - 
las diferentes informaciones - figura 3.20 - Estas secclo 
nés dependerân de la base de datos y su sistema de acceso; 
asl, en el mëtodo ESA-QUEST, los campos se incrementan de 
un modo considerable - figura 3.21 -; igual ocurre en ■ ^ 
otros mëtodos de bûsqueda y recuperaciôn de la informa 
Ci6n como BLAISE, LOCKHEED, SYSTEM DEVELOPMENT CORPORA - 
TION, ...
La elaboraciôn de referenclas con todos sus elementos 
ha de ser realizada por personal altamente especializado, de- 
bido a la dificultad que conlleva la preparaciôn del documen­
te secundario a partir de una fuente primaria de informaciôn.
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FIGURA 3.20
CAMPOS DE UNA REFERENCIA
N“ de acceso que le da el flchero al Indizar 
7.360.766-0
- TITULO
- AUTOR
- LUGAR O FUENTE DE PUBLICACION (Senalando el Organisme)
- REVISTA - FECHA DE PUBLICACION - CODEN
- CODIGOS - CIUDAD DONDE SE PUBLICA - LENGUAJE 
LA REVISTA
- DESCRIPTORES
- ABSTRACT
iC6mo se puede recuperar una referenda?
- Categorîas directaraente buscables; autor, ...
- Limit.: Limitaciôn por Titulo, Revista, ano, etc.
FUENTE: Red INCA
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Al principio de la présente Investigaciôn - Capitule II - ha- 
blâbamos del contenido existente en las diferentes bases de - 
datos: libres, revistas, tesis, normas, informes, programas de 
investigaciôn, ... Todo elle, por lo tanto, ha de ser motivo - 
de "vaciado" con el fin de constituirse en material suscepti­
ble de ser utilizado por las diferentes clases de usuarios. - 
El uso de este fondo informâtico necesita del anSlisis docu - 
me^ tal, el cual ha de ser realizado por profesionales del mis^ 
mo, ya que debemos considerar el gran volumen informativo que 
entra periôdicamente en cada fichero automatizado; asi, nor - 
malmente, las bases de datos - en atenciôn a su especializa - 
ciôn - vacian las revistas, libres, etc. mâs importantes de - 
cara a sus necesidades documentâtes, alcanzando un gran nûme­
ro de informaciones procedentes de diferentes emplazamientos. 
Respecto a la renovaciôn de la informaciôn incluida en los f^ 
cheros, esta suele presentar un carâcter mensual, aunque aigu 
nas bases y bancos de datos renuevan su informaciôn sémanai - 
mente - Chemical TUastracts -; otras, por el contrario, reali- 
zan innovaciones bimensualmente. Dicha documentaciôn es some- 
tida al proceso de indizaciôn, en su segunda etapa, tratando 
de seguir unas normas homogëneas en el tratamiento de los di­
ferentes documentes. Al respecto, Gamo afirma que "los indiza 
dores tratan de mantener tanto como les sea posible el conte­
nido informativo suministrado por el autor, sobre todo en - 
cuanto a palabras claves o resumen se refiere; sôlo en aque - 
llos casos en que sea claramente insuficiente, excesivamente 
numeroso o extenso, el indizador modifica estas âreas, ya que
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sin duda alguna es el autor la persona mSs capacitada para 
ello, en tanto que es un profundo conocedor del tema. En caso 
de que el autor haya obviado alguno de estos campos, la labor 
del indizador es de vital importancia, pues una interpréta - 
ciôn subjetiva o una asignaciôn errônea de palabras claves, - 
condicionan la recuperaciôn del articulo"(81). Por tanto, la 
inclusiôn y recuperaciôn de referenclas presentan una serie - 
de condiciones que han de ser tenidas en cuenta en el proceso 
teledocumental. De la forma tlpica de una referenda, asl co­
mo de la situaciôn en ella de los diferentes campos o seccio­
nes, dan cuenta las figuras 3.22 y 3.23, donde apreciamos los 
distintos elementos que intervienen en las referenclas o abs­
tracts: autor, titulo, lugar de trabajo, revista, côdigos de 
clasificaciôn, importancia de los descrlptores, etc., junto - 
con la explicaciôn de las abreviaturas mâs usuales.
De los diferentes tipos y tamanos de referenclas dare 
mos cuenta en los capitulos siguientes - IV y V -, junto con 
el manejo usual de los mâs importantes suministradores de in­
formaciôn .
(81) GAMO, Paloma; Lôgica ..., ponencia cit.,p. 10.
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FIGURA 3.22
EJEMPLO d e  PRESENTACION DE REFERENCIAS
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3 CUsific»ci6n general dal terne (sf)ûn ?4 cetegorias de ta NASA, las 22 COSATI, rtc ).
4 t/«digo esignado por le cniidad origineüore.
5 lâche de publlcecthn, o fecha en que se le esignè el c6digo.
6 clasilicacihn de documentes conlidencialet
7 titu lo  V mkroebstracL
8 autor e autorri.
9 organirmo que lo pubirce.
10 loche de publicacibn.
11 n® de pl9*nev
12 Idiome linglés ti no se indice nede).
13 ofper.isrrto en dund* purde srr obtrnido.
14 dtrcflptorcs 0 pel.’ bras «lave que han smrldo para cetalegarlo. Los esteriscos indicen descrip.orcs principal 
del articulo o documcnto.
ADREVIATURAS USUALES
AA = cniidad • le que e tA a«lsc»iio el autor c»t; do en prim
AB = iùcm citsdu en sagundo luger, AC ~ idem en tcrcer
AVAIL = AvaitiJ'îlifY.
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HC = herd copy I t  PC).
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PC = paper copy.
FUENTE: Agencia Europea del Espacio.
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3.2.5. BUSQUEDA RETROSPECTIVA (BR)
Se realiza cuando el usuario va a un Centro de Docu - 
mentaclôn especializado a soliciter una consulta sobre un te­
ma determinado aparecido en un momento dado. Para ello, es ne 
cesarlo la existencia en dicho centro de consultores-anaIls - 
tas especialIzados en cada una de las diverses disciplinas.
El anallsta, una vez conocido el tema de bûsqueda, d^ 
sena el perfll de la misma, acudiendo a los thesaurus, dicclo 
narios, ... publlcados por las diferentes bases de datos y en 
tidades relacionadas con la materla. Una vez puestos en con - 
tacto con el ordenador central medlante los terminales, y te- 
niendo en cuenta las normas exigidas por cada sistema de reçu 
peraciôn de la informaciôn, el solicitante puede obtener en - 
breve tiempo, todas las referenclas rétrospectivas solicita - 
das, tanto via "on line" como "off line". Pero para que la - 
bûsqueda sea mâs econômica, el sistema a seguir es pedir la - 
impresiôn de las referenclas con carâcter "off line", ya que - 
de esta manera es mâs breve el tiempo de conexiôn con el orde 
nador y se abarata enormemente la consulta al ser enviados - 
los resûmenes por correo. Por lo tanto, en la bûsqueda retro^ 
pectiva, el usuario solicita informaciôn sobre un tema concre 
to, materia que puede limitar en el tiempo en atenciôn a sus 
necesidades informativas.
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3.2.6. DISTRIBUCION SELECTIVA DE LA INFORMACION
Una vez realizada la bûsqueda retrospect!va, el usua­
rio puede desear ser informado sobre todo lo nuevo que se pu­
blique tocante al tema que le interese. Este servicio de dis- 
tribuciôn selective consiste en envlar mensual, trimestralmen 
te, etc., todas las referenclas bibliogrâficas nuevas sobre - 
la informaciôn requerida por el solicitante. Incluse existe - 
un servicio de acceso al documento original - tambiên existe 
en la bûsqueda bibliogrâfica retrospective - a travës del - 
cual el usuario puede tener los documentes que le sean conve- 
nientes en un plazo no superior a veinte dias.
Van Dijk y Van Slipe, respecto a la bûsqueda selecti- 
va, afirman lo sigulente: "Este sistema hace ganar mucho tiem 
po a los usuarios, ya que no deben hojear una serie de revis­
tas para encontrar los artîculos que les interesan, y amplla 
las fuentes documentarias de los usuarios: es raro que un 
usuario examine mâs de diez revistas de modo regular " (82).
Esta puesta al dia periôdica queda definida a traVés 
de un perfil o conjunto de palabras-clave que se utllizan, 
una vez seleccionados y perfectamente combinados los têrminos, 
para la obtenciôn de informaciôn a través del ordenador cada 
vez que se realiza una peticiôn periôdica.
(82) VAN DIJK, M. y VAN SLIPE, G.: Op.cit., p. 234.
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El esquema metodolôgico a seguir en una distribuciôn 
selectiva es el siguiente (83):
- El usuario, una vez realizada la bûsqueda BR, desea ser - 
tenido al dîa en todo lo nuevo que surja sobre la materia 
que le interese. Para ello, solicita el servicio de dis - 
tribuciôn selectiva de la informaciôn.
- El usuario y el analista realizan un perfil, ampliando 
las variables utilizadas en la bûsqueda inicial, haciendo, 
por tanto, mâs amplio el campo de bûsqueda.
- Se lleva a cabo una conexiôn "on line" y se analizan las 
referenclas obtenidas de forma conjunta, introduciêndose 
nuevas palabras que ajusten mâs concretamente las respues^ 
tas al tema deseado.
- Una vez realizadas las pruebas necesarias, se define de - 
un modo exacto el perfil, iniciândose el servicio DSI con 
una periodicidad que puede oscilar de un mes a un semes - 
tre.
Dentro de la distribuciôn selectiva de la informaciôn 
debemos resaltar los "Perfiles Standard", que son un servicio 
de puesta al dîa sobre una amplia selecciôn de diferentes - 
âreas temâticas. Este sistema es ofrecido por los distribuido 
res de informaciôn a los distintos usuarios; asî, en la figu­
ra 3.24 vemos algunos perfiles existentes an la Agencia Euro­
pea del Espacio a disposiciôn de potenciales usuarios.
(83) RED INCA: Informaciôn bâsica*
FIGURA 3.24
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FUENTE; Agencia Europea del Espacio,
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3.2.7. MANUALES A UTILIZAR EN UNA BUSQUEDA "ON LINE".
A la hora de realizar una estrategia de bûsqueda, el 
consulter ha de encontrarse bien pertrechado de material de - 
consulta; es, por tanto, necesaria la existencia de una nutr^ 
da biblioteca de manuales y thesaurus. SerSn necesarios, por 
tanto, los siguientes elementos:
- Manuales de manejo y utilizaciôn de los diferentes siste- 
mas, con sus posibles actualizaciones.
- Thesaurus existentes en las diferentes bases de datos.
- Diccionarios apropiados a los temas de las bases de datos 
a las que se esté conectado.
- Enciclopedias especializadas.
- Guîas de bûsquedas producidas independientemente.
- Descripciôn y enumeracién de los diferentes ficheros:
. Informaciôn amplia del contenido de cada base de datos;
. Documentaciôn de nuevas instrucciones en los ficheros;
. Informaciôn sobre la apariciôn de nuevas bases de datos.
- Boletines de noticias producidos por los diferentes siste 
mas.
- Guîas de bases de datos.
- Glosarios y otros libros de referencia.
Debemos resaltar que muchas bases de datos presentan 
un acceso libre, no controlado linguisticamente a través de 
un tesauro; de ahî la necesidad de utilizar y seleccionar am-
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plio material que nos documente sobre la materia solicitada.
El consultor-analista deberS disponer, por tanto, de una bue- 
na biblioteca de consulta que subsane los problemas terminolô 
gicos surgidos a la hora de la peticiôn de informaciôn.
Los tipos de publicaciones enunciados anteriormente - 
son necesarios para la preparaciôn de una consulta; a dicha - 
informaciôn referencial debemos anadir la suministrada por el 
usuario, constituyendo la suma de ambas la base de la estrate 
gia "on line" y el soporte de un ôptimo resultado de bûsqueda.
3.3. EVALUAClÔN DE LOS MÉTODOS DE CONSULTA AUTOMATIZADA: LOS 
COSTES "o n  l i n e ".
Una vez expuesta la teorla fundamental existente en - 
la teledocumentaciôn y sus prScticas mSs habituales, es nece­
sario hacer una evaluaciôn de su uso, asl como de sus posi - 
bles repercusiones, tanto en el piano econômico como en el so 
cial. Esta necesidad viene dada por el papel de la industria 
de la informaciôn, las telecomunicaciones y la electrônica en 
el mundo desarrollado. Hemos hablado anteriormente del prota- 
gonismo de la telemâtica, cuyo papel ha de ser analizado en - 
este apartado, con el fin de lograr una compléta visiôn, des­
de una amplia perspectiva de coste social, que nos situarâ - 
en la plena comprensiôn de este nuevo môtodo de recuperaciôn
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de la informaciôn que es la teledocumentaciôn.
Afirma Williams (84) que en 1965 habîa menos de 10.000 
usuarios "on line" en todo el mundo; en 1970 el nûmero se 
aproximaba a 100.000 utilizadores de estas nuevas técnicas en 
los pafses avanzados, para pasar, en 1975, a un millôn de con 
sultas realizadas solamente en Estados Unidos y CanadS. Este 
crecimiento alcanza un nivel extraordinario en los anos que - 
siguen a la segunda mitad de los setenta, ya que a partir de 
ese momento el desarrollo teledocumental avanza hacia unas co 
tas insospechadas, las cuales se plasman claramente en los 
cuadros 3.6 y 3.7, referidos al incremento de las bases de da 
tos y su crecimiento por materias.
El crecimiento senalado por Lewis ha sido plasmado - 
por otros autores e institueiones; asî, FUINCA (85) senala - 
que en Estados Unidos se han producido dos millones de consul^ 
tas "on line" en el ano 1977, frente a los 4.000.000 de soli­
citudes que se esperaban para finales del 80. Por otro lado, 
destaca dicha instituciôn espahola, en Europa hubo 200.000 -
consultas en el ano 1977, esperândose para finales de 1985, -
2.350.000 solicitudes.
(84) WILLIAMS, Marta: Data Bases: A History of Developments - 
and Trends from 1966 trough 19751 "^Journal of the American So 
ciety for Information Science", vol. XXVIII, n" 2, marzo 1977 
p. 17.
(85) FUINCA: Bases de datos del mundo. Catâlogo de los siste­
mas de informaciôn cientifica, tecnolôgica, social y econÔmi- 
ca, âccesibles desde Espana por medics telemÛticos^. Madrid, - 
edit. Alhambra, T98T^ sT^
•*
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CUADRO 3.6
Incremento de bases de datos en Europa (Se incluyen algunos 
ficheros americanos).
1976 1977 1978 1979 1980
- Bases de datos
Bibliogrâficas 377 422 533 565 600
- Bancos de datos
Numêricos. 149 368 568 715 800
TOTAL 486 790 1.101 1.280 1.400
CUADRO 3.7
Crecimiento de bases de datos por materias
1972 1978
nûm. % nûm. «
- Ciencia 45 46 173 31
- Tecnologîa 24 25 135 24
- Otras 17 17 179 32
- General 12 12 69 13
TOTAL 98 100 556 100
FUENTE; LEWIS, Dennis: Today-s Challege-Tomorrow-s Choice: - 
Change or be changed or The Doomsday Scenary Mk 2. "Journal 
of Information Science", vol. II, 2, 1980, 60 i
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La prestiglosa Guîa de Bases de Datos EUSIDIC destaca, 
como puede apreciarse en el cuadro 3.8, el notable Incremento 
del nûmero de bases de datos producido en Europa en los cinco 
ûltimos anos.
Nos encontramos con una importante industria donde - 
circulan abundantes bienes econômicos; "Las estimaciones rea­
lizadas en los Estados Unidos dan para el ano 1980 un volumen 
de mercado del orden de los 1.000 millones de dôlares, lo que 
représenta un poco menos de la cuarta parte del mercado total 
de servicios de informStica en dicho ano. Estas mismas estima 
ciones afirman que la tasa de crecimiento anual se mantendrS 
prôxima al 25%, por lo que se puede predecir que el mercado - 
de bases de datos norteamericano se aproximarS en 1985 a los
3.000 millones de dôlares" (86). Dicha instituciôn afirma, - 
tambiôn, que "el mercado en Europa Occidental présenta un ni­
vel de desarrollo sensiblemente menor, aunque con una tasa de 
crecimiento del 63% anual, mucho mâs alta, segûn se puede - 
apreciar, que la de los Estados Unidos. En 1980 el volumen de 
negocio del mercado de bases de datos europeas sobrepasô los 
80 millones de dôlares, estimândose en casi 800 el volumen pa 
ra 1985" (87).
Esta complicada situaciôn mundial se aprecia claramen
(86) FUINCA: Censo 1980 de proyectos en curso de bases de da­
tos espanolas âccesibles por medios telemâticos. Madrid, octu 
bre I98i, p. 11.
(87) Idem.
I*
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CUADRO 3.8
NOmero de bases de datos europeas (se incluyen algunos fi 
cheros americanos)
1975 1976 1977 1978 1979 1980
- Bases de
datos 335 337 422 533 565 654
- Bancos de
datos. 51 149 268 568 715 755
TOTAL 386 486 690 1.101 1.280 1.409
FUENTE; EUSIDIC; Data Base Guide 1981.Oxford y Learned Infor­
mation, 1980, p. VI.
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te en el cuadro 3.9, donde el amplio panorama telemStico es - 
desarrollado numêrIcamente para EE.UU., CanadS y paîses de la 
Comunidad Econômica Europea.
En relaciôn al ndmero de bûsquedas y su incremento, - 
tanto en Europe como en Estados Unidos, dan cuenta los cua 
dros 3.10 y 3.11. Las cifras ofrecidas varîan ligeramente de 
unas instltuciones a otras, debido a la dificultad de obtener 
un control exacto de las demandas en lînea realizadas en las 
diversas naclones. En la figura 3.25 vemos un grSfico referen 
te al ndmero de büsquedas llevadas a cabo, desde los anos se- 
tenta hasta nuestros dias, en Estados Unidos y Europe; en di- 
cha curva apreciamos la situaciôn de inferioridad europea res^  
pecto a EE.UU., al mlsmo tiempo que se destaca el importante 
camino de crecimiento que empieza a manifestarse en el viejo 
continente. En el grSfico siguiente, figura 3.26, completamos 
la evaluaciôn referente al ndmero de bases de datos existen - 
tes en Estados Unidos, junto con su potencial crecimiento en 
los prôximos veinte anos.
Por tanto, el incremento de las bases y bancos de da­
tos y el aumento espectacular del ndmero de consultas, son - 
los primeros factores a evaluar en la tecnologîa "on line"; - 
dichos factores serSn complementados en el subepîgrafe si - 
guiente, dedicado al estudio de los costes.
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CUADRO 3.10
Ndmero estimado de consultas "on line" 
realizadas en Estados Unidos (en miles)
ARO CONSULTAS
1970 120
1971 180
1972 280
1974 700
1975 1.000
1976 1. 200
1977 1.600
1980 4.000
CUADRO 3.11
Ndmero estimado de bdsquedas "on line" 
realizadas en Europa. (en miles)
ARO CONSULTAS
1971 10
1972 30
1974 45
1975 200
1977 400
1982 1.200
1985 2.000
FUENTE: LEWIS, Dennis: Today .* s Op. cit., p. 61
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FIGURA 3.26
NUMIDO 4 BASIS 4 MTOS 
7 U.S.A.
90
^ mroniA 
\
pn iM ciom
136$ 1970 m $  iS80 m $  m o  199$ 2000 200$
• dATos wôTom os 
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PUENTE: CLAYTON, Audrey: The potencial influence 
p. 2.15.
. op. cit.
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3.3.1. COSTES DE CONEXION DE LOS SISTEMAS "ON LINE".
"Aunque proporclonar un servicio de bdsqueda "on li­
ne" no parece una operaciôn compllcada, hay que ocuparse de 
una cantidad sorprendente de detalles adminlstrativos, part^ 
cularmente si el servicio funciona en un medio donde la gen- 
te ticne muy en cuenta el coste" (88). Estas palabras de Hen 
ry, Leigth, Tedd y Williams nos hacen estar alerta en torno 
a un factor fundamental: el papel de la informaciôn automat^ 
zada. Asî, antes de poner en marcha un Servicio de Teledocu- 
mentaciôn es necesario considerar una serie de hechos funda- 
mentales como son:
- Gastos de acceso.
- Gastos de material informStico.
- Gastos de telecomunicaciones.
- Gastos de impresiôn.
En cuanto al primer punto, los gastos de acceso, mo- 
tivo de este apartado, dependerSn del mayorista al que conec 
temos, ya que sus precios oscilan ampliamente de un sistema 
de informaciôn a otro. Por ello, las tarifas presentan diver 
SOS niveles de precios, que van desde 30$/h a 150$/h, segûn 
el contenido y clase de fichero. Respecto a la polîtica de - 
precios mantenida por los diferentes distribuidores, en el -
(88) HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.:
Investigaciôn . . .' Op. cit., p. 128.
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cuadro 3.12 podemos apreciar las tarifas de conexiôn a algu- 
nas bases de datos.
Al analizar estos datos, podemos encontrar aspectos 
sorprendentes en una primera revision :
- Existencia de diferentes precios de acceso a bases de da 
tos semejantes, dependiendo del sistema que las explote.
- Diferentes mêtodos de bûsqueda en lînea presentan los 
mismos ficheros.
Existe, por tanto, una fuerta y dura competencia en­
tre los numerosos mayoristas de la informaciôn, tanto a ni - 
vel de fondos documentales como en el aspecto de los precios; 
en esta lînea podemos comprobar que en dos de los mâs impor­
tantes distribuidores americanos - DIALOG y ORBIT - hay am - 
plia coincidencia en sus ficheros, frente a la diferencia de 
sus, precios: el sistema ORBIT présenta unas tarifas mSs ele- 
vadas que el método DIALOG-
El modo de accéder a los distribuidores de bases de 
datos présenta diversas formas de contrataciôn, que varîan - 
desde aquellas entidades que permiten conectar con ellas tan 
to con contrato que présente la exigencia de un mînimo nece­
sario de tiempo de conexiôn al mes, a aquellas que no inclu­
yen en sus clâusulas ningûn tipo de mînimo, facturando sola-. 
mente las consultas que se hayan realizado. Podemos ampliar
CUADRO 3.12
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BASES DE DATOS DIALOG ESA/QUEST ORBIT
. ERIC 25 $ - 35 $
. CHEMICAL AB. 70 $ 66 $ 70 $
. NTIS 35 $ 49 $ 45 $
. COMPENDEX 65 $ 59 $ 80 $
. PSYCHOLOGICAL 65 $ - 65 $
. INSPEC 55 $ 57 $ 65 $
. PREDICAST 90 $ - 120 $
. POLLUTION 90 $ 63 $ 75 $
. ENERGYLINE 90 $ 73 $ 90 $
. EXCERTA MEDICA 55 $ - -
. NASA - 44 $ -
. SSIE 90 $ - 110 $
. AGRICOLA 25 $ - 35 $
. SCISEARCH 120 $ - 70 $
FUENTE: GAMO, Palorna : Caractorîsticas de coste y nivel de call 
dad de los servicios de los Centres de Bases de Datos. 
Ponencia presentada en el I Curso Superior de Telemâti 
ca y Teledocumentacidn. Madrid, Institute de la Comun^ 
caciôn Social, Enero 1981, p. 3.
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informaclôn sobre los diferentes costes existentes en las ba­
ses y bancos de datos en el Apëndice III.
3.3.2. FACTORES INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES: COSTES 
BASICOS.
El proceso en lînea précisa de los siguientes elemen 
tos materiales:
- Terminal
- Impresora
- Modem o adaptador acdstico-
- Telëfono
Dichos elementos,que han sido descritos en apartados 
anteriores, constituyen los factores fundamentales de un Ser­
vicio de Teledocumentaciôn, siendo sus costes muy diferentes, 
ya que dependen del fabricante informâtico. El equipo instala 
do en la Facultad de Ciencias de la Informaciôn de Madrid, ba 
jo la responsabilidad del Dopartamento de Documentaciôn, nos 
permite esbozar los costes fundamentales en torno al equipo -■ 
bësico:
- Terminal de pantalla ............. '  110.000 Pts.
- Impresora .................................. 115.000 Pts.
- Adaptador telefdnico ......................  35.000 Pts.
»•
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Al hecho informStico hay que anadir un elemento funda 
mental: los costes de las telecomunicaciones. Al respecto, Ga 
mo (89) afirma que es un apartado totalmente concerniente a - 
la Compahfa Telefônica, debiendo considerar dos elementos di­
ferentes :
1) Llamada telefônica al concentrador o multiplexor de Ma - 
drid; esta serS urbana e interurbana, dependiendo del - 
punto de origen de la misma, pero en cualquiera de los - 
dos casos los costes serSn los de las llamadas convencio 
nales.
2) Transmisiôn de datos: Este es el tramo de telecomunica - 
ciones que cubre la conexiôn entre el muntiplexor de Ma­
drid y el ordenador donde quiera que esté situado. Este 
concepto esté constituido a su vez por una serie de par- 
tidas (tiempo de utilizaciôn, nûmero de kilocaracteres 
transmitidos, etc). El coste global actual de este serv^ 
cio de la Telefénica es de 2.500 pts/h y se prevé que -
irâ disminuyendo a medida que se incremente la demanda.
»
Redondearemos estos datos con el complemento de dine- 
ro necesario para la adquisicién de manuales, thesaurus, etc., 
cuyos precios oscilan ampliamente, dependiendo del tipo de ba 
se de datos y del distribuidor de informacién, pero se puede 
afirmar que un presupuesto ajustado fluctuarîa alrededor de -
25.000 pts s61o en la compra de manuales de acceso "on line"
(89) GAMO, Paloma: Caracteristicas de coste y nivel de cali - 
dad ... op. cit., p. 11. ~
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a- ires o cuatro métodos de bûsqueda y recuperacidn automâtiza 
da. Ahora bien, es necesario resaltar que todos estos aparta­
dos econômicos dependerân de los siguientes factores (90):
- Nivel de desarrollo informStico y de telecomunicaciones - 
de cada pais.
- Diferencia econômica existente entre los numerosos siste- 
mas "on line", tanto en los niveles de material de acceso 
como en los gastos de conexiôn de dichos sistemas.
- Subvenciones y potenciaciôn estatal.
Todos estos gastos, junto con los derivados de perso­
nal, mantenimiento del local, etc., han de tenerse en cuenta 
a la hora de valorar econômicamente la bûsqueda. Asî, las ci­
fras mantenidas por la Red INCA, en todos sus centros, entre 
los que se incluye la Facultad de Ciencias de la Informaciôn, 
se encuentran en esta lînea,siendo el precio medio de consul­
ta 8.000 pts., pudiôndose incluir en ello alrededor de 50 re- 
ferencias obtenidas, generalmente, vîa "off line". Debemos re- 
sâltar, aunque hablaremos de ello mSs adelante^que dicha Red 
espanola présenta precios especiales para los usuarios que se 
dedican a la investigaciôn.
Estos datos y orientaciones ofrecidas nos permiten, -
(90) Para ampliar informaciôn acudir a las siguientes pub1ica 
ciones: FLYNN, T.; HOLOHAN, P.H.; MAGSON, M.S. y MUNROY, D.: 
Cost efectiveness comparison of on line and manual biblio - 
graphic information retrieval^ "Journal of Information Scien- 
ce", vol.I, nûm.2, mayo 1979 pp.77-84; MAGSON, M.S.: Modelling 
on line cost efectiveness. "Aslib Proceedings". n°l, 1980, 
ppl 35-41.
¥
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junto con las cifras aportadas en epigrafes anteriores, hacer 
nos una idea de los costes générales de un Servicio de Teledo 
cumentaciôn conectado a diferentes métodos de bûsqueda "on li 
ne".
3.4, TIPOLOGIA DEL USUARIO FINAL "ON LINE".
El Smbito telemStico se distingue por su extraordina- 
rio crecimiento y expansion en materia de bases y bancos de - 
datos. En todo este complicado entramado informStico se mueve 
la figura del usuario, cuya educaciôn y formaciôn en este as­
pecto es fundamental. Al respecto Queralt y Morer afirman que 
"existe una persuasion generalizada de que la utilizaciôn 
prâctica de estas herramientas de trabajo alcanza un grado re 
lativamente bajo. Y entre las causas o razones que se dan pa­
ra esta infrautilizaciôn se senalan, entre otras, imperfeccio 
nés en el diseno del sistema mismo, inadecuada motivaciôn y - 
capacidad del usuario para utilizarlo efectivamente, falta de 
familiaridad con los recursos disponibles y ausencia de ins - 
trucciôn suficiente en el acceso y uso de los servicios" (91). 
Por tanto, el cliente de los Servicios de Teledocumentaciôn, 
necesita de una educaciôn y aprendizaje de los mêtodos de re-
(91) QUERALT TEIXIDO, Rafael y MORER, Xavier Tomâs: La forma- 
ciôn de los usuarios de informaciôn cientifica y técnica. "Re 
vista Espanola de Documentaciôn GrSfica", Vol. I.,nûm. ST 1979 
p. 465.
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cuperaciôn automStica, lînea senalada por Ganz (92) cuando 
afirma que el usuario précisa de un conocimiento que ha de - 
ser iniciado en la Universidad por parte del profesorado espe 
cializado en dicho aspecto. Existen numerosas instltuciones - 
preocupadas por la formaciôn del usuario en los mêtodos de <- 
bûsqueda y recuperaciên de la informaciôn, tanto en el aspec­
to manual como automâtico, ya que, en cualquier piano de la - 
ciencia, es fundamental en la sociedad "superinformada" en 
que vivimos. En el aspecto que nos ocupa, el sector automâti­
co, se présenta esta pauta de conducta corroborada por Que 
ralt y Morer al senalar lo siguiente: "En la actualidad, los 
mâs importantes servicios de informaciôn cientîfica y têcnica 
realizan periôdicamente seminaries para la formaciôn de sus - 
usuarios, asî como en sus catSlogos figura material diverse - 
para obtener instrucciones y criterio sobre sus diverses pro- 
ductos. De igual manera proceden los "mayoristas" que comer - 
cializan los servicios "on line". Los seminaries o jornadas - 
de trabajo, dedicados a ensenar o perfeccionar la utilizaciôn 
de sus sistemas y bases de datos, se multiplican incesantemen 
te. Por otra parte, diverses centros especializados de infor­
maciôn y documentaciôn incluyen entre sus actividades diver - 
sas sesiones de formaciôn de usuarios, siendo muchas veces es^  
tos centros el cauce natural por el que transcurren las acti­
vidades que acabamos de mencionar” (93).
(92) GANZ, C.: The Education of Users of Scientific and Tech- 
nical Information. "Information Hotline'*, Julio-agosto, 1976,
pp. 18-211 “
(93) QUERALT TEIXIDO, Rafael y MORER, Xavier Tomâs: La forma­
ciôn de los usuarios. Op. cit., pp. 467-468.
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Por lo tanto, el aprendizaje del usuario juega un im­
portante papel en la teledocumentaciôn; al respecto Berenguer 
afirma que "la faceta mâs importante de la educaciôn de los - 
usuarios, muy relacionada con las tareas de difusiôn de la Te 
ledocumentaciôn, es difundir el conocimiento de las bases de 
datos, de las âreas que cubren y de la naturaleza de la infor 
maciôn disponible. A otro nivel, los usuarios necesitan saber 
la forma en que se deben formuler las consultas, el tipo de - 
consulta que puede fâcilmente ser contestado y cualquier otro 
parâmetro que defina el potencial de informaciôn de los siste 
mas de teledocumentaciôn" (94) . Esta definiciôn nos situa en 
el papel del usuario, tanto como elemento bâsico en la difu - 
siôn, como factor fundamental en la preparaciôn de la estrate 
gia de bûsqueda realizada por el consultor-analista. Dicha - 
conceptualizaciôn ha de ser complementada, en un futuro muy - 
cercano, con un mayor protagonismo del usuario, debido a la - 
gran expansiôn dè la telemâtica y su irrupciôn en el hogar, - 
haciendo necesario al usuario el aprendiza je total de los mêto 
dos de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn automatizada, 
con el fin de ser explotados fntegramente por ellos mismos - 
desde su propia casa. Esto revolucionarâ la esencia del usua­
rio "on line", el cual, por ahora, mantiene un estrecho vîncu 
lo con el profesional a la hora de solicitar informaciôn.
(94) BERENGUER PENA, José Maria: Los especialistas de siste - 
mas de recuperaciôn de informaciôn y los usuarios de dichôF - 
sistemas. I Curso Superior de Telemâtica y Teledocumentaciôn. 
Ponencia presentada en el Institute de la Comunicaciôn Social. 
Madrid, enero de 1.981, p. 5.
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3.4,1. EL PROFESIONAL "ON LINE" Y SU RELACION CON LOS USUA - 
RIOS EN EL PROCESO TELEDOCUMENTAL.
"La mayorîa de las personas afectadas - afintian Henry, 
Leigh, Tedd y Williams - en la bûsqueda "on line" creen en la 
necesidad de un intermediario, aunque hay otras que arguyen - 
que los solicitantes o usuarios deberïan tener acceso directo 
a las fuentes de informaciôn" (95). De la importancia del con 
sultpr-analista o Intermediario da cuenta, también, Berenguer 
al afirmar lo siguiente: "El especialista tiene una ventaja - 
obvia en el terminal sobre el usuario casual. Su prâctica 
constante le hace ser mâs râpido en la entrada de datos y en 
la elecciôn de las alternativas de diâlogo con el ordenador.
Sin embargo, su mâxima ventaja sobre el usuario es la facili- 
dad para planificar la estrategia de bûsqueda y la gran prâc­
tica en el aprovechamiento de las facilidades de interacciôn 
que présenta el terminal, lo que le lleva a seleccionar estra 
tegias alternativas como pueden ser las de restricciôn o am - 
pliaciôn de la bûsqueda, o la de suspender la bûsqueda para - 
su reformulaeiôn" (96). Esta conceptualizaciôn se amplia con 
la interacciôn constante del especialista en el proceso "on - 
line", como aparece en la figura 3.27.
(95) HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.: - 
Investigaciôn con ordenadores ... Op. cit., p. 119.
(96) BERENGUER PERA, José Maria: Los especialistas de siste - | 
mas de recuperaciôn ... Op. cit., p.
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FIGURA 3.27
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FUENTE: BAKER, A. y EASON, Kenneth: An observational study of 
mancomputer Interaction using an on line bibliographic 
in ormation retr eva system. On m e  Review , Vol. V 
ndm. 2 , p. 1^3I
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Se han realizado numerosas encuestas y sondeos con el 
objetivo de plasmar las diferencias existentes entre la bûs - 
queda realizada por un profesional y la llevada a cabo direc- 
tamente por el usuario. En esta llnea de investigaciôn encon- 
tramos datos muy clarificadores obtenidos merced al esfuerzo 
de la British Library, que subvencionô un estudio de investi­
gaciôn en el que se analizaban las diferencias de actuaciôn - 
de los especialistas y los usuarios "on line". Dicho sondeo - 
fue realizado en importantes centro^ de documentaciôn e inve^ 
tigaciôn en los anos 1974 y 1975, obteniëndose los resultados 
que aparecen en los cuadros 3.13, 3.14 y 3.15. Taies cifras -
demuestran las grandes diferencias existentes entre una recu-
!
peraciôn automatizada realizada por un profesional a la lleva 
da a cabo directamente por el usuario. Dichas divergencias se 
manifiestan en aspectos tan dispares como tiempo de bûsqueda, 
nûmero de referencias obtenidas, costos, etc. Debemos pensar, 
por tanto, en la figura del intermediario o profesional como 
sumamente necesaria para el cumplimiento integral de los obje 
tivos "on line". Sus funciones son ampllsimas; oscilan desde 
obtener informaciôn sobre la bûsqueda, decidir quê sistema - 
usar ..., a la ejecuciôn material de la recuperaciôn. De di - 
chas atribuciones dan cuenta los datos obtenidos a través de 
una encuesta realizada entre 407 consultores-analistas de In- 
glaterra (cuadro 3.16).
El roi del consultor-analista se refuerza extraordina 
riamente con la colaboraciôn del usuario, que, como hemos des^
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CUADRO 3.13
TIEMPO INVERTIDO EN LA BUSQUEDA
USUARIO USUARIO + ESPEC. ESPECIALISTA
- Sept.74 a 
Febrero 75 49,9 min 36,9 min. 18,4 min.
- Feb. 75 a 
Junio 75 48,5 min 30 min. 18,7 min.
- Conjunto bfis- 
quedas reali­
zadas por es­
pecialistas y 
usuarios.
43,6 min - 18,7 min.
CUADRO 3.14
NUMERO DE REFERENCIAS OBTENIDAS (MEDIA)
ON LINE OFF LINE REF.PRECISAS REF.UTILES
- Usuario 13,7 38,2 41,4 28,8
- Especialista 11,5 69,6 74,4 35,4
CUADRO 3.15
COSTE DE LA BUSQUEDA (LIBRAS)
USUARIO USUARIO+ESPEC. ESPECIALISTA
- Acceso Interna 
cional. 6,66 4,68 2,55
- Costes Telefôni
*.Locales 
.Conferencias
0,24/1,41
0,70/4,23
0,16/0,99
0,50/2,82
0,09/0,54
0,27/1,62
- Bases de Datos 13,82 9,70 5,30
TOTAL 20P2/1X,^9
21,19^^71
14,54/15,37
14,88/17,20
7,94/8,39
8,12/9,47
FUENTE: Datos procédantes del UMIST(University of Manchester 
Institute of Science and Technology), que pueden ser consulta 
dos en las siguiçntes publicaciones :WILtiIAMS,P.W. ; The role - 
and cost efectiveness of the intermediary. 1st.International 
On Line Information Meeting.Londres,Learned Information, 1977 
pp.53-63;BERENGUER PENA,J.M.: Los especialistas de sistemas - 
de ..., op. cit., pp. 8-10.
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CUADRO 3.16
TRABAJO "ON LINE" Y TRABAJO RELACIONADO
Entrevista 
con Usuario
Preparaciôn 
Est.de Bdsq
Busqueda 
"on line"
Trabajo
relac.
Trabajo
posterior
(Horas/semana)
Valor
mediano 0,74 1,05 0,91 0,43 0,92
Media 1,38 1,66 1,52 1,33 2,06
(% de resp.)
-Nada de 
tiempo 23,09 23,34 20,15 40,54 40,05
-1 hora 
o menos 56,26 47,92 53,32 45,93 37,69
-Entre 1 
y 6 ho- 
ras. 18,52 25,54 24,91 11,05 18,18
-Mâs de 
6 horas 1,95 3,17 2,19 2,18 3,65
FUENTE: Cifras consultadas en la siguiente publicaciôn:
KEENAN, S. y HARGREAVES, P.: A Profile of the On Li­
ne Intermediary. 4th International On Line Informa - 
tion Meeting. Londres, Learned Information, 1980,
pp.181-186.
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crito anteriormente, potencla su lînea de actuaciôn a medida 
que se alcanzan mayores cotas en el desarrollo telemStico, - 
evoluciôn que, al penetrar en el hogar, ha de lograr una ma - 
yor sencillez y unificaciôn en el manejo de los sistemas de - 
bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn. Ahora bien, en la 
actualidad, la figura del consultor-analista se considéra fun 
damental en los siguientes aspectos:
- Difusiôn de la teledocumentaciôn.
- Preparaciôn de la estrategia de bûsqueda (en colaboraciôn 
con el usuario).
- Manejo del terminal.
Estas actividades se incrementan, segûn Henry, Leigh, 
Tedd y Williams, con las siguientes funciones (97):
- Analizar el tema de la bûsqueda.
- Seleccionar los temas de la bûsqueda.
- Llevar a cabo la bûsqueda y corregir su estrategia si es 
necesario.
- Recibir los resultados.
- Registrar los detalles.
- Buscar la documentaciôn pertinente (manuales, thesaurus.)
- Buscar el equipo informStico conveniente.
- Establecer contactos con operadores de sistemas y organi- 
zaciones de redes de transmisiôn.
(97) HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.: -
Investigaciôn con brdenadores ... Op. cit., pp. 12-122.
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- Estar al dia en el Smbito teledocumental (apariciôn de 
nuevas bases, instrucciones de bûsqueda, etc.).
De ahî la interacciôn constante del profesional "on - 
line" en el piano teledocumental junto con la ayuda fundamen­
tal del usuario en el cumplimiento ôptimo de la bûsqueda y 
I posterior recuperaciôn de la informaciôn automatizada.
3.4.2. GRUPOS DE USUARIOS"ON LINE".
Concluiremos este epfgrafe senalando la apariciôn de 
un hecho importante en los sistemas "on line": el nacimiento 
de los "Grupos de Usuarios On Line". Dichas entidades, exis - 
tentes en casi todas las naciones desarrolladas, se constitu- 
yen con el objetivo de lograr una mayor formaciôn por parte - 
de los usuarios en torno a las cuestiones teledocumentales 
que se producen continuamente en los diferentes paîses. Asî, 
en Francia nos encontramos, por ejemplo, con la existencia de 
varias asociaciones de usuarios: "Club régional des utilisa - 
teurs de systèmes conversationalés Languedoc-Roussillon", 
"Groupment des utilisateurs de bases et banques de données de 
l'A.D.B.S.", "Groupe Marceu", etc. En Holanda, a semejanza de 
otros lugares, el grupo de usuarios "on line" ha llevado a ca 
bo una encuesta sobre las actividades en lînea en los Paîses 
Bajos; en dicho sondeo, enviado a las mâs importantes institu 
ciones de acceso telemStico, se ha tratado de conseguir infor
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maciôn compléta sobre el nûmero de büsquedas realizadas, ba - 
ses de datos mâs utilizadas, etc., en dicho pals (98). En In- 
glaterra, "On Line Information Center" sigue esta llnea des - 
crita para otros lugares; asl, ofrece informaciôn a los dife­
rentes usuarios sobre el ambiente "on line" existente en Gran 
Bretana: bases y bancos de datos existentes, nuevas publica - 
ciones, etc.
La importancia de estas instituciones se ve refiejada 
en la prestigiosa revista britânica "On Line Review", donde - 
taies grupos disponen de amplia informaciôn en sus pSginas: - 
apariciôn de nuevas asociaciones, celebraciôn de congresos in 
ternacionales, ...
El nacimiento en el tiempo de estas organizaciones se 
ve reflejado en la figura 3.28, en la que se senala la apari­
ciôn de las mismas por paîses. El desarrollo de estos grupos 
se encuentra en la fase de iniciaciôn, esperândose un râpido 
crecimiento para un futuro prôximo.
Con este epîgrafe finalizamos el présente capitule de 
dicado a sentar las bases teôricas de la teledocumentaciôn, - 
con el fin de enunciar en capitules siguientes los mâs impor-
(98) Para ampliar informaciôn sobre este punto acudir a la si 
guiente publicaciôn; VAN DER MEER, K.: Survey of Ducht on li­
ne users; Results of an enquiry. 4th International On Line In 
formation Meeting. Londres, Learned Information, 1980, pp. - 
421-434.
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FUENTE: LEWIS, Dennis; Today's Challenge ... Op. cit., p. 62.
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tantes métodos de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn - 
en Estados Unidos y Europa. El Apéndice IV nos ampliarâ datos 
sobre los acontecimientos teledocumentales mSs importantes re 
flejados tanto en la prensa espanola como extranjera. Dicho - 
dossier, que abarca desde 1976 a 1981, nos permitirâ concebir 
y evaluar a través de la prensa, la incidencia de la telemât^ 
ca en la sociedad actual.
T E R C E R A  P A R T E
SISTEMAS "o n  l i n e " UTILIZADOS EN NORTEAMERICA
Y EUROPA OCCIDENTAL
C A P I T U L 0 4
LA TELEDOCUMENTACION EN ESTADOS UNIDOS : 
SISTEMAS DE BUSQUEDA Y RECUPERACION "ON LINE
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4,1, POSICIÔN DE LA TELEDOCUMENTACIÔN EN ESTADOS UNIDOS.
La posiciôn de Estados Unidos en el Smbito teledocu- 
mental es de privilégie absolute respecte a etras nacienes, 
ya que se encuentra a la cabeza de les avances telemâtices - 
en el munde. En capitules anterieres hemes hablade de su - 
gran superierldad y desarrelle en les siguientes aspectes;
- Creaderes de Bases de Dates.
- Distribuideres de Bases y Bances de Dates.
- Redes de Transmlsiôn.
A estas censideracienes pedemes anadlr la imper - 
tancia que la "Industria de la Infermaciôn" tiene en Estados 
; Unidos, la gran cantidad de dinere que se mueve dentre de 
ella; se prevê que en el mercade de bases de dates nerteame- 
ricanas circulen en el ane 1985 cerca de 3.000 millenes de - 
dôlares. A este hay que sumarle el gran nûmere de creaderes 
de Bases de Dates y Distribuideres de Infermaciôn existantes, 
cen una demanda de casi 4.000.000 de consultas en el ane 
1980. En estas ceerdenadas debernes situar la teledecumenta - 
iôn en dicha naciôn, cen abundante peblaciôn cientifica 
suaria de la misma, teniende que resaltar la enerme exporta 
iôn de dates que realiza Estados Unidos, debide al censide- 
able retrase telemâtice de etros continentes.
En este capitule vames a desarrollar les mâs imper -
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tantes sisternas de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn 
via "on line" americanos: DIALOG (Lockheed Information Sys - 
tem), ORBIT (System Development Corporation) y NEW YORK TI - 
MES-INFORMATION BANK. La selecciôn de dichos métodos respec­
te a les numereses existantes se debe a la gran impertancia 
y menepelio de les mismes, tante en el mercade americane ce­
rne eurepee. Estes sistemas de recuperaciôn "en line" son am- 
pliamente utilizades en diverses lugares del munde, dada la 
gran variedad temStica de sus ficheres. Otres importantes mê 
tedes nerteamericanes "en line" son:
- Bibliographie Retrieval Services.
- National Library of Medicine (ereader y distribuider a - 
la vez).
Referente a este ûltime - National Library of Medic^ 
ne - debernes sehalar que ha creade su prepia red de transmi- 
si6n - MEDLINE - que cuenta actualmente cen mSs de 1.000 ter 
minales en les Estados Unidos y en paîses dende se han ins- 
talade cencentraderes: CanadS, Francia, Inglaterra, Italia, 
Mêjico, Suecia, Repûblica Federal Alemana, etc. Los etres r 
sistemas telemStices mencienades utilizan las importantes re 
des TELENET y TYMNET para adceder a la infermaciôn, tante en 
Estados Unidos ceme en etres continentes.
La situaciôn americana, per tante, va a ser enuncia- 
da ampliamente en este capitule dedicade a expener les mâs - 
importantes mëtedbs de recuperaciôn "en line"; la impertan -
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tancia de dichos sistemas estS basada en la gran cantidad de 
suscriptores de los mismos en todo el mundo y su enorme inc^ 
dencia en el proceso teledocumental, proceso que, para ser - 
estudiado integramente, ha de partir de Estados Unidos como 
base y elemento generador de telemStica en todo el mundo.
4.2. INTRODUCCIÔN AL SISTEMA "oN LINE" DE LA LOCKHEED INFOR­
MATION SYSTEM - DIALOG -,
El sistema DIALOG fue creado por Roger Summit en el 
ano 1967 para la Lockheed Information System. Al ser el mis- 
mo disehador que para el mêtodo RECON, a excepciôn de peque- 
nas variantes, es muy parecido al sistema de conexiôn "on 1^ 
ne" utilizado por la Agencia Europea del Estado.
Dicho sistema présenta amplia cobertura temStica, - 
siendo utilizado por numerosos usuarios:
- Centros de investiigaciôn - privados o estatales
- Instituciones gubernamentales.
- Empresas privadas.
- Medios de Comunicaciôn Social.
- Universidades
- Bibliotecas, Centros de Documentaciôn, etc.
Hay que indicar que los métodos "on line" son amplia
*
^  V
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mente utulizados en los Estados Unidos por los diferentes 
sectores, tanto profesionales como de investigaciôn; tienen 
gran repercusiôn en Universidades, Centros de Investigaciôn 
y Documentéeiôn, etc. De ahî la incidencia del sistema desa- 
rrollado por la empresa Lockheed para los diversos suscripto 
res, tanto nacionales como extranjeros; de su importancia da 
cuenta la siguiente cita : "La gran diversidad temStica de 
las bases de datos accesibles con DIALOG, el sistema que tie 
ne el mayor nûmero de registres disponibles en el mundo, la 
enorme sofisticaciôn del sistema mismo, junto con la manera 
fScil con que puede ser manejado, lo convierten en un instru 
mento realmente excepcional para recuperar informaciôn. En - 
pocos segundos, valga como ejemplo indicative, es posible ha 
cerse con una cita, y un abstract del documente que sea"(99).
Es interesante destacar que a travês de DIALOG pode- 
mos ponernos en contacte con casi 150 bases de datos de dife 
rente contenido; por tanto, es de gran utilidad para los in- 
vestigadores, cientificos, etc., que tienen en este mêtodo - 
una gran ayuda para llevar a cabo sus diferentes trabajos de 
investigaciôn.
En Espana, el primer organisme que se puso en contac 
to con el sistema DIALOG fue el Consejo Superior de Investi- 
gaciônes Cientîficas, el cual, en el ano 1974, instalô dos - 
terminales en conexiôn telefônica con el ordenador central -
(99) COLL-VINENT: Bancos de Datos. Teoria de ...op.cit.,p .221
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de la Lockheed Information System, enclavado en Palo Alto 
(California).
Hay que resaltar tambiên, que, aunque DIALOG présen­
ta un gran nûmero de bases de datos de carScter técnico, tie 
ne incorporados en la memoria central de su ordenador, fiche 
ros muy importantes en el âmbito de la educaciôn, sociologîa, 
historia, acontecimiéntos actuales, etc.
Por ûltimo, respecto a la historia y evoluciôn de e^ 
ta importante empresa de informaciôn, podemos afirmar lo si­
guiente: "el primer contacte de Lockheed - senala Paloma Ga- 
mo - con el campo de la documentaciôn tuvo lugar en 1966, 
cuando aceptô hacerse cargo de los ficheros de "The National 
Aeronautics and Space Administration", para lo que desarro - 
llô un lenguaje que permitîa el diSlogo interactive terminal 
-ordenador para recuperaciôn de informaciôn bibliogrâfica" - 
(100) . Continuô evolucionando en esta lînea documentai hasta 
el ano 1972 en que decide lanzar este importante medio de re 
cuperaciôn de la informaciôn al mercado americano y europeo, 
a travês de las redes TELENET y TYMNET.
(100) GAMO, Paloma: Centros de bases de datos en operaciôn - 
mês difundidos internacionalmente. I Curso Superior de Tele- **
mâtica y Teledocumentaciôn. Madrid, Institute de la Comunica 
ciôn Social, Enero 1981, p. 2.
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4.2.1. MEDIO DE CONEXION UTILIZABLE EN LA LOCKHEED INFORMA - 
TION SYSTEM.
En el capîtulo anterior explicâbamos que la conexiôn 
existente en los medios "on line" podîa ser la siguiente:
- Conexiôn punto a punto.
- Conexiôn "dial up".
En este sistema americano, el contacte del terminal 
con el ordenador es a travês del mêtodo "dial-up"; es decir, 
la bûsqueda de la informaciôn solicitada se realiza a travês 
de la lînea telefônica normal. Por tanto, lo que tenemos que 
hacer para ponernos en contacte con el computador central de 
la Lockheed es lo siguiente:
a) Conexiôn telefônica con el nodo internacional.
b) Conexiôn al centro de bases y bancos de datos de la
Lockheed Information System.
a) En este punto los pasos a seguir son :
- Llamar al multiplexor situado en Madrid (telêfonos 
402.50.66 ô 402.75.00)
- Esperar que nos dê la sehal de transmisiôn.
- Al realizarse la conexiôn, el ordenador pasa a formu- 
larnos una serie de preguntas para identificarnos:
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ORDENADOR RESPUESTA DEL ANALISTA
- PLEASE TYPE YOUR TERMINAL 
IDENTIFICATE (Por favor, 
teclee la identifIcaciôn 
de su terminal).
- PLEASE LOG IN
- PASSWORD
- TC HOST IS ON-LINE.
- EEE
- Côdigo del concentrador 
para Loc)cheed.
- Clave de nuestro termi­
nal .
- Clave de DIALOG para 
nuestro terminal.
El "password" es un côdigo secreto de identificaciôn 
a travês del cual se facturan los gastos originados en la - 
bûsqueda "on line"; en caso de que hubiera algûn problema 
que dificultara la conexiôn, se recibirîa el siguiente mensa 
je:
HOST SHUT
DROPPED BY HOST SYSTEM 
DIALOG UNAVALAIBLE AT THIS MOMENT 
TRY AGAIN IN TEN MINUTES 
CIRCUITS BUSY
Una vez cumplidos estos trâmites estamos en contacto 
interactive con el ordenador, es decir, que el tiempo de re^ 
puesta del ordenador a cada pregunta elemental es del orden 
de magnitud de la del hombre, lo cual permite establecer un
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dlâlogo real hombre-mâguina.
b) Una vez superados los pasos anteriores, se realiza la - 
conexiôn con el Centro de Bases de Datos de la Lockheed 
Information System con el siguiente mensaje por parte - 
del ordenador:
PLEASE ENTER YOUR DIALOG PASSWORD
A esta frase^ el consulter contesta con un côdigo alfa - 
-numêrico de ocho caractères, que es respondido poste - 
riormente por el ordenador con la expresiôn:
- LOGON File, fecha, hora, ...
Concluye el proceso de conexiôn con la apariciôn en la 
pantalla del terminal de una amplia informaciôn sobre - 
las bases de datos pertenecientes al sisterne : incorpora 
ciôn de nuevos ficheros, nuevas instrucciones de bûsque 
da, etc. Finalizado este aspecto informative del mêtodo 
ya se puede iniciar la estrategia de bûsqueda con la - 
utilizaciôn de las consiguientes instrucciones.
4.2.2, INSTRUCCIONES FONDAMENTALES EXISTENTES EN LA LOCKHEED 
INFORMATION SYSTEM.
En el capîtulo anterior explicâbamos la importancia 
de la lôgica de Boole en la recuperaciôn de informaciôn. Es­
ta lôgica tiene una gran importancia y utilizaciôn en los 
sistemas "on line; por tanto, en el Sistema DIALOG, los ope-
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redores booleanos se combinan con una serie de instrucciones 
diferentes segûn el proceso a seguir en la bûsqueda.
Para définir los principales comandos o instrucciones 
del sistema de la Lockheed hemos recurrido a la "Guîa de Bûs­
queda DIALOG" (101) y a los apuntes obtenidos en el II Curso 
I de Consultores-Analistas (102) celebrado en la Red INCA, am - 
; bos de gran utilidad para la descripciôn de estos aspectos.
Asî, nos encontramos que la primera orden bâsica de - 
este sistema es BEGIN, seguida del nûmero correspondiente a - 
la base de datos elegida. Este comando indica que va a comen- 
zar la bûsqueda, ya que inmediatamente despuês de escribir - 
dicha orden en el teclado de nuestro terminal, el ordenador - 
nos hace las siguientes preguntas:
I
- SEARCH TITLE: Tîtulo de la bûsqueda.
- SEARCHER NAME: Nombre de la persona que efectua la bûsqueda
- REQUESTOR NAME: Nombre de la persona o instituciôn que ha -
encargado la consulta.
- REQUESTOR LOCATION; Direcciôn del centro que lleva a cabo -
la recuperaciôn de la informaciôn.
Una vez tecleadas estas informaciones, el fichero es­
té dispuesto para empezar a contestar a nuestra solicitud de
(101) LOCKHEED INFORMATION SYSTEM: Guide to DIALOG Searching, 
Palo Alto, 1978.
(102) Apuntes del II Curso de Consultores-Analistas, celebra­
do en la Red INCA, junio de 1978.
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bûsqueda. .
Si queremos, el ordenador nos hace ver el nûmero de 
ficheros que posee almacenados en su memoria, seguidos del - 
nombre de la base de datos y el nûmero que se le ha asignado 
para accéder a la misma; para ello, basta utilizar la ins - 
trucciôn 7FILES.
La siguiente instrucciôn se denomina SELECT y es re- 
presentada generalmente por una dicho comando se teclea - 
junto con el concepto que queremos recuperar, a lo que nor - 
malmente responde el ordenador central con todas aquellas re 
ferencias que posee sobre el tema solicitado:
- S DOCUMENTACION
1 614 DOCUMENTACION
- S PRENSA
2 1328 PRENSA
- S ESPANA
3 5680 ESPANA.
Esta instrucciôn se debe realizar agrupando los con- 
ceptos o descriptores semejantes, con el fin de que no se 
produzca ninguna confusiôn en el proceso de solicitud.
Otro comando bâsico en DIALOG es el denominado -
EXPAND, que nos indica el volumen de documentes inexados o - 
que contengan en su resumen los descriptores que hemos eleg^ 
do; al respecto, Paloma Gamo afirma lo siguiente; "Cuando a
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un têrmino le anteponemos la palabra EXPAND o la letra E, en 
la pantalla del terminal comienza a aparecer una lista de 
têrminos ordenados alfabêticamente y numerados como El, E2, 
etc. El têrmino en cuestiôn queda en 6- posiciôn, dSndOnos - 
la opeiôn de visualizar los 5 inmediatamente superiores, y - 
listando despuês los que le son consecutivos, hasta un total 
de 20" (103). Por tanto, visualiza los têrminos del dicciona 
rio o thesaurus del fichero:
E CHILDREN 
Ref Index-Term
Type items 
(n” de items)
RT
(Têrminos re- 
lacionados)
El CHILDRE 2
E2 CHILDREARING 543
E3 CHILDREARING ATTITUDES 25 3
E4 CHILDREARING PRACTICES 508 12
E5 CHILDREM 1
E6 CHILDREN 20.626 11
E7 CHILDREN'S 3.122
E16 CHILDS 2
- MORE -
(103) GAMO, Paloma: Centros de Bases de Datos . 
p. 11.
. Op. cit..
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La palabra MORE nos indica si queremos ver mâs térm^ 
nos del thesaurus; en caso afirmativo tenemos que teclear la 
instrucciôn PAGE (P) que nos permite visualizar una pâgina - 
de 20 têrminos y asî sucesivamente.
El paso siguiente, una vez elegido el descriptor ade 
cuado, es enviar la orden SELECT;
S E7
1 1.000
Otro comando fundamental es COMBINE, el cual consien 
te las posibles combinaciones de los têrminos seleccionados 
en atenciôn a la Lôgica de Boole;
UNION
C 1 + 2 ô C 1 OR 2
C 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ô C 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5
Esta ûltima operaciôn, cuando los sets van seguidos^ 
puede sustituirse por la siguiente;
C 1 - 5/+ 6 C l -  5/OR
INTERSECCION
Referente a la intersecciôn, las normas a seguir son 
las siguientes;
C 1 * 2  ' 6 C 1 AND 2
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C 2 * 3 * 4  6 C 2  AND 3 AND 4
C 2 - 4/* 6 C 2 - 4/AND
Ambas operaciones lôgicas pueden ser efectuadas si - 
multSneamente:
C 1 * (2 + 4 + 6)
C 1 AND (5 OR 7)
NEGACION
Se représenta con el signo (-)o el têrmino NOT:
C 1 - 2  6 C l  NOT 2
DISPLAY SET nos permite ver en pantalla, de una mane 
ra global, los conjuntos que hemos seleccionado, lo que faci 
lita la introducciên de las operaciones finales, sumar con - 
juntos, intercalarlos, etc.
Los comandos DISPLAY o TYPE equivalen a la visualiza 
ciôn de las referencias obtenidas. En esta fase final de la 
bûsqueda podemos elegir el tamano que consideremos mâs con- 
veniente: formate 5, que ofrece la referenda compléta con - 
tîtulo, autor, cita, revista, volumen, nûmero, fecha, pâgi - 
nas, resumen, ...; formate 2, que proporciona el nûmero de - 
acceso y tîtulo del documente, etc. (Figura 4.1)
D n° de set/formato/n” de artîculos: D 11/6/1 - 8
T n° de set/formato/n° de artîculos: T 5/2/4 - 12
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FIGURA 4.1
TIPOS DE FORMATO
Format 1 
Format 2 
Format 3 
Format 6
Formats 4,5,7,8,9
Dialog Accession Number 
Bibliographie Citacion 
Title, Author, Source 
Title
Full Record
ÊJEMPLOS
Format 1
I 109496
Format 2
0109496 .77-022559
SOLAR-ENERGY DEVICES ABOUND, BUT MANY ARE USELESS OR INEFFICIENT. 
WISOCKE, BERNARD;
PUBL: WALL STREET J, APR. 28, 77, PI
DESCRIPTORS: *SOLAR ENERGY EQUIPMENT; * SOLAR HEATING; * SWIMMING 
POOLS; * FLORIDA; * COLORADO; NORTH CAROLINA; BOSTON; GENERAL ELECTRIC CO; 
SCHOOLS; SOLAR ENERGY STORAGE 
REVIEW CLASSIFICATION: 10
Format 3
0109496
SOLAR-ENERGY DEVICES ABOUND, BUT MANY ARE USELESS OR INEFFICIENT, 
WYSOCKE, BERNARD;
PUBL; WALL STREET J., APR 23, 77, Pi.
Format 6
0109496 77-022559
SOLAR-ENERGY DEVICES ABOUND, BUT MANY ARE USELESS OR INEFFICIENT,
FUENTE; Lockheed Information System.
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Para ahorrar tiempo de conexiôn podemos soliciter 
las referencias via "off line", marcando la orden PRINT (PR):
PR n° de set/formato/n" de artîculos
Cerramos nuestra conexiôn con el banco de datos te - 
cleando la palabra LOGOFF.
4.2.3. COMANDOS COMPLEMENTARIOS DE DIALOG
Existen una serie de instrucciones complementerias - 
que facilitan la recuperaciôn de informaciôn "on line"; en - 
tre elles, podemos destacar la orden FULL-TEXT, la cual per­
mite la utilizaciôn de descriptores dobles. Si el têrmino 
consta de varias palabras, se pueden introducir en el termi­
nal en forma de frase o bien utilizando la têcnica de FULL - 
-TEXT, que présenta las siguientes modalidades:
a) El operador (C) récupéra têrminos en cualquier lugar 
que se encuentren, ya sea en el tîtulo, resumen, des 
criptores, etc., sin ningûn orden determinado:
- S ANTENAS (C) RADIOFONICAS
b) El operador (F^) récupéra têrminos siempre que estên en
el mismo campo, sea cual sea el orden:
- S ANTENAS (F) RADIOFONICAS
- S ANTENAS (F) RADIOFONTCAS/DE (En el campo de los -
descriptores).
•*
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c) El operador (W) recopila todos los artîculos en los que 
aparezcan las dos palabras adyacentes y en el orden que 
indiquemos:
- S ANTENAS (W) RADIOFONICAS
d) La mâs restrictiva de todas las ôrdenes referentes al - 
FULL-TEXT, es la Instrucciôn {h). Este operador requiè­
re que las palabras guarden entre sî relaciôn jerârqui- 
ca :
- S ANTENAS (L) RADIOFONICAS
Otro importante comando es el denominado TRUNCADO, - 
de gran utilidad en numerosos casos de bûsqueda y récupéra - 
ciôn "on line", ya que permite, a travês del signo de inte - 
rrogaciôn, seleccionar todos los têrminos simples o compues- 
tos que presenten una raîz semejante; asî, al teclear
S MACHIN ?
aparecerîan los siguientes conceptos:
MACHINAL
MACHINATE
MACHINATION
MACHINATOR
MACHINE
MACHINERY
etc.
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La orden END/SAVE sirve para almacenar en la memoria 
del ordenador todas las ôrdenes que se han dado en un deter­
minado fichero.
Si para obtener una mayor exhaustividad queremos pa- 
sar la estrategia de bûsqueda a otros ficheros, no hace fal- 
ta repetir todas las ôrdenes, pues el ordenador lo repite au 
tomSticamente de una forma mueho mâs râpida. Al dar la orden 
END/SAVE el computador responde con un côdigo alfa-numêrico 
que hay que tener en cuenta;
S MONGOLISM?
S DOWNS'S (W) SYNDROME 
C 1 * 2  
S EDUCAT?
C 3 * 4
D 5/5/1 - 5
END/SAVE
SERIAL # 843 L
BEGIN ERIC
EXECUTE STEPS 84 3 L
Una vez ejecutada convenlentemente dicha instrucciôn, 
el ordenador comienza a realizar la estrategia de bûsqueda - 
memorizada en la nueva base de datos,
Podemos borrar la orden END-SAVE con el tecleo de la 
instrucciôn RECALL mâs el numéro de côdigo asignado al END/
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SAVE, para posteriormente anularla definitivamente con la pa 
labra RELEASE ;
RECALL 843 L
RELEASE 84 3 L
La instrucciôn LIMIT se represents por una ^  y sirve 
para reducir la cantidad de referencias obtenidas como resu^ 
tado de una estrategia de bûsqueda. Los criterios de restric 
ciôn pueden ser de los siguientes tipos:
a) Con respecto al nûmero de acceso.
b) Limite con respecto al tipo de documente.
c) Restricciôn con respecto al idioma.
d) Limitaciôn con respecto a determinados anos.
El comando EXPLAIN es utilizado para aclarar instruc 
ciones, contenido de los ficheros, etc.;
EXPLAIN FILE 35
FILE n nos autoriza a cambiar de base de datos, pero
es mâs ûtil el uso del comando BEGIN n (Bn).
Concluimos este epîgrafe dedicado a las instruccio - 
nés de DIALOG, con la descripciôn del comando PRINT- (PR-),
que permite borrar la ûltima orden de impresiôn que se haya
dado. Se puede repetir tantas veces como sea necesario hasta 
llegar a un PR que queramos corregir.
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4.2.4. LOCKHEED INFORMATION SYSTEM: BASES Y BANCOS DE DATOS 
ACCESIBLES.
Anterlormente expônîamos que DIAIjOG es el mayor dis- 
tribuidor de Informaciôn existente en el mundo; su cobertura 
temâtica es amplisima, abarcando todos los âmbitos de la 
ciencia. Al respecto, Gamo afirma lo siguiente: "El objetivo 
propuesto por DIALOG de llegar a ser el mayor proveedor de - 
informaciôn "on line", cubriendo absolutamente todas las 
âreas temâticas, asî como el rotundo ëxito que obtuvo en 
cuanto a nûmero de usuarios, de consultas, etc., permitieron 
ir relegando el criterio de rentabilidad a un segundo piano, 
consiguiéndose la implantaciôn de ficheros dirigidos a comu- 
nidades cientificas mâs reducidas y de menos capacidad econô 
mica, pero no por ello menos importantes" (104) .
Lockheed ha puesto en 1981 a disposiciôn de los di - 
versos usuarios, cerca de 150 ficheros de diferente e impor­
tante contenido: Medicina, Ciencias Sociales, Humanidades, - 
etc., con un incremento mensual de dos o très ficheros.
Cada base o banco de datos ofrece informaciôn proce 
dente de fuentes de gran calidad; asî, COMPENDEX nos ofrece 
documentaciôn procédante de 3.500 prestigiosas publicaciones 
que se ocupan de aspectos tecnolôgicos; lo mismo sucede con
(.104) GAMO, Paloma: Centros de bases de datos ... op.cit.,p.3
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ficheros como EXCERTA MEDICA, CHEMICAL ABSTRACTS, BIOSIS,
IRL, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACT, ... cuyos datos - 
provienen de las mejores revistas especializadas en los dife 
rentes temas. Por lo tanto, nos encontramos ante un importan 
te sistema de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn auto 
matizada de gran incidencia en numerosas naciones, con gran 
cantidad de usuarios en todo el mundo.
En el Apêndice V se describen los ficheros de DIALOG, 
con sus caracter1sticas mâs importantes; en dicho apartado se 
puede observer la cantidad creciente de ficheros que tocan - 
disciplinas como Ciencias Sociales y Pollticas, Informaciôn, 
Arte, etc., que van a ser muy dificiles de localizar en 
otros distribuidores de informaciôn, debido a la falta de - 
rentabilidad de las mismas, prefiriendo los suministradores 
la explotaciôn de bases de datos de carâcter técnico, ya que 
éstas son bastante mâs utilizadas.
Concluiremos esta secciôn afirmando la importancia - 
temâtica de este mêtodo de bûsqueda y recuperaciôn de la in­
formaciôn, frente a otros sistemas "on line" que serân estu- 
diados en la présente investigaciôn; el motivo es bâsico: -
DIALOG es una importante "multinacional de informaciôn", con 
un numeroso fondo documentai: en el ano 1981 posela cerca de 
35 millones de referencias, a lo que hay que anadir su gran incre 
mento anual. Estos datos nos permiten afirmar que el mêtodo
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DIALOG es el mayor y mâs importante vendedor mundial de in - 
formaciôn "on line".
4.3, SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION: METODO DE BUSQUEDA ORBIT
El sistema ORBIT ha sido desarrollado por System De­
velopment Corporation en el ano 196 9; su ordenador central - 
se halla instalado en Santa Mônica (California), alraacenando 
en su memoria gran cantidad de bases y bancos de datos. OR - 
BIT se caracteriza por ser mâs conversacional que los mêto - 
dos RECON y DIALOG, pero al mismo tiempo, ser mâs exigente - 
en el cumplimiento de sus ôrdenes que los dos sistemas men - 
cionados; es decir, un signo o una instrucciôn mal colocados • 
en una bûsqueda, nos obligarâ a repetirla por la falta de 
flexibilidad que présenta dicho mêtodo americano.
La conexiôn con Santa Mônica se lleva a cabo por via 
"dial up" utilizando las dos grandes redes de transmisiôn 
americanas: TELENET y TYMNET.
Aunque los servicios que ofrece son propios de un 
sistema "on line" - bûsqueda retrospective y difusiôn selec­
tive de la informaciôn -, en Espana es el sistema que menos 
se utilize debido a su precios superior en relaciôn con los 
demâs métodos de acceso a la informaciôn.
••
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Respecto a la evoluciôn histôrica de este sistema, - 
Gamo afirma que "aunque la mayor parte de los beneficios ob­
tenidos por System Development Corporation provienen de los 
contratos que le concede el Departamento de Defense de USA, 
en 1969-7 0, y bajo los auspicios del Departamento de Educa - 
ciôn, Sanidad y Bienestar Social, SDC puso en marcha el ser- 
vicio de acceso a uno de los ficheros bibliogrâficos mâs re 
presentativos: Medline, y un ano mâs tarde inagurô su cone­
xiôn a ERIC" (105).
Su desarrollo, por tanto, se asemeje a la de su duro 
competidor, DIALOG, aunque su crecimiento respecto a los fon 
dos documentaies es algo menor, aproximadamente dos nuevos - 
ficheros al mes.
Destacâbamos en el Capitule III la existencia de ba­
ses y bancos de datos semejantes en diferentes métodos de - 
bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn "on line"; asi, 
nos encontramos cômo los sistemas DIALOG y ORBIT presentan - 
los mismos ficheros a la hora de ofrecer sus servicios in - 
formativos. Esta igualdad temâtica es debida a que los dis - 
tribuidores de informaciôn alquilan o compran a los creado - 
res de bases de datos sus "existencias documentales", con la 
condiciôn de explotarlas y distribuirlas entre los posibles 
usuarios o suscriptores ubicados en las diferentes partes
1105) GAMO, Paloma: Centros de bases de datos ... Op.cit., p, 
68.
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del mundo. De ahî que diverses métodos "on line" presenten - 
los mismos ficheros, produciéndose entre ellos una dura com- 
petencia mercantil. En esta lînea de mercado, Gamo, gran co- 
nocedora de los métodos automatizados "on line", afirma que 
"SDC siempre ha sido consciente de que la ûnica posibilidad 
de competir con DIALOG Information Service era la de cubrir 
âquellos campos en los que êste era mâs deficitario, sin por 
ello desatender las âreas mâs clâsicas dohde las estadîsti - 
cas comprueban que se genera el mayor nûmero de consultas. - 
Por esta razôn SDC ha ido incorporando paulatinamente los f^ 
chéros bibliogrâficos, cientîficos y tecnolôgicos de mâs la£ 
ga tradiciôn, a la vez que mediante la obtenciôn de distri - 
buciones exclusivas, iba abarcando las âreas por las que DIA 
LOG no ha mostrado interés. Dentro de éstas podemos destacar 
la economîà y las finanzas, petrôleo, informaciôn periodîsti 
ca, temas laborales, ..." (106).
La rivalidad manifiesta entre los diferentes siste - 
mas "on line", tanto en aspectos informativos o econômicos, 
es una caracterîstica fundamental de esta "industria del sa­
ber" que ha revolucionado los métodos de transmisiôn de la - 
informaciôn entre las diferentes naciones.
ORBIT, con un nûmero aproximado de 16 a 17 millones 
de referencias, es, por tanto, un importante "vendedor de in-
(106) GAMO, Paloma: Centros ... Op. cit., pp. 68-69,
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forraaciôn" amerlcano de gran incidencia en otras naciones, - 
junto con DIALOG y New York Times-INFORMATION BANK.
4.3.1. INSTRUCCIONES GENERALES DEL SISTEMA "ON LINE" DESARRO 
LLADO POR LA SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION.
Asî como RECON y DIALOG presentan instrucciones muy 
parecidas a la hora de llevar a cabo una recuperaciôn de la 
informaciôn, podemos decir que ORBIT apenas tiene coinciden- 
cias con los dos sistemas mencionados.
En lo que si se identifican los métodos americanos - 
DIALOG y ORBIT es en las condiciones fundamentales de cone- 
xl6n, ya que se ejecutan de modo semejante en ambos mêtodos:
a) Llamada telefônica Internacional
b) Identificaciôn del terminal
c) Peticiôn de LOGIN
d) Solieitud de PASSWORD
Una vez complimentados estos trâmites de acceso, se 
inicia el contacte con ORBIT, el cual nos solicita el pass - 
word especifico de uso interno:
LOGIN USERID
(XXXXXXXX) - Corresponde a un côdigo alfabëtico de ocho ca 
racteres.
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El segundo paso a segulr corresponde a la peticiôn - 
de lo que se denomina "côdigo de seguridad"; el fundamento y 
uso de esta instrucciôn es por motives de estanqueidad res - 
pecto a otros usuarios; asi, dicho côdigo, que es elegido 
por los propios consultores, consta como mSximo de diez ca - 
racteres que pueden ser alfabêticos o numêricos:
LOGIN (XXXXXXXXXXX)
ENTER YOUR SECURITY CODE
USER:
XXXXXXXXXX
PROG :
YOUR SECURITY CODE IS XXXXXXXXX
YOU ARE CONNECTED TO THE ORBIT BATA BASE FOR A TUTORIAL,
ENTER A QUESTION MARK.
OTHERWISE, ENTER A COMMAND.
Este côdigo-de protecciôn puede ser cambiado, tam 
biën, por los consultores-analistas y elegir otro nûmero de 
seguridad;
USER:
SECURITY XXXXXXX
PROG;
YOUR NEW SECURITY CODE IS XXXXXXXX
A partir de este mornento el sistema nos solicita es­
te côdigo de seguridad, quedando anulado el anterior. Ahora
¥
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bien, el côdigo de protecciôn sôlo es utilizable despuês d» 
haber introducido los "passwords" normales.
Debemos destacar que los comandos de ORBIT (107) son 
totalmente diferentes a los del sistema DIALOG; asî, la or - 
den FILE nos va a permitir, despuês de la apariciôn del pri­
mer USER, especificar la base de datos en que vamos a traba- 
jar, tanto en conexiôn inicial como para cambiar de fichero:
SS l /c ?  (el ôrdenador indica que esté preparado para reci- 
bir las instrucciones SS-Search Statement-)
USER:
FILE SSIE 
PROG;
YOU ARE NOW CONNECTED TO THE SSIE DATABASE
o si queremos cambiar de fichero:
SS 7/C 
USER:
FILE SSIE 
PROG:
YOU ARE NOW CONNECTED TO THE SSIE DATABASE
(107) Para desarrollar el sistema ORBIT hemos utilizado las 
siguientes publicaciones: SYSTEM DEVELOPMENT CORPORATION; OR­
BIT User Manual. Santa Monica, 197 9; Apuntes del II Curso de 
Consultores Analistas celebrado en la Red INCA en Junio de - 
1978; GAMO, Paloma: Centros ... Op. cit., pp. 68-111.
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Referente al siguiente paso en la bûsqueda "on line", 
la selecciôn de descriptores, Paloma Gamo destaca las si 
guientes consideraciones; "La selecciôn de una palabra clave 
en ORBIT no va precedida de nihguna instrucciôn como en DIA­
LOG, RECON, etc. El tecleo del têrmino, despuês de la entra- 
da USER, seguido de un carruaje RETURN, basta para que el 
sistema récupéré el n“ de referencias correspondientes a 
ese têrmino" (108) :
SS l/c?
USER:
RESEARCH AND DEVELOPMENT
PROG:
SS 1 PSTG (456) - PSTG représenta el nûmero de re­
ferencias encontradas -
Debido a que este sistema s61o permite la utiliza 
ciôn de 30 sets, frente a DIALOG, que nos autoriza el uso de 
100 sets, es mejor utilizer los descriptores unidos, ya que 
una de las caracterîsticas de este mêtodo es el poder operar 
con los sîmbolos lôgicos (AND, OR, NOT) sin tener que selec- 
cionar previamente los descriptores:
SS l/c ?
USER:
(108) GAMO, Paloma; Centros de bases de datos...op.c i t p . 74
2 3 8
CANCER AND CHEMOTHERAPY OR CANCER AND TREATMENT 
SS 1 PSTG (54678)
Es importante resaltar que este sistema "on line" no 
permite, a la hora de efectuar las combinaciones lôgicas de 
uniôn, intersecciôn y negaciôn, el uso de signos matemSticos 
y paréntesis, siendo el orden de prioridad en el uso de los 
signos lôgicos el siguiente:
1“ AND 
2“ AND NOT 
3“ OR
Avanzando en el proceso de bûsqueda, otra orden a te 
ner en cuenta es RENAME, la cual permite cambiar el nombre - 
de otras instrucciones, incluidos los operadores booleanos, 
o de sus abreviaturas:
La abreviatura de esta instrucciôn es:
RNM TO
RENAME TO
SS 2/C ?
USER:
RENAME PRINT TO IMPRESION 
PROG :
SYMOB RENAMED AS YOU HAVE REQUESTED 
SS 2C/ ?
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USER:
IMPRESION
Este cambio sôlo se mantiene durante el tiempo de co 
nexiôn de la bûsqueda.
NEIGHBOR, orden bSslca en el sistema ORBIT, se carac 
teriza por ser semejante al EXPAND de DIALOG. Al teclear es­
ta orden nos aparece en pantalla el thesauro del fichero - 
abierto por el têrmino buscado. Se pueden pedir hasta 20 tér^  
minos desplegados en pantalla. Si no se especifica, el pro - 
grama da automSticamente cinco têrminos ordenados alfabêtica 
mente, dos por encima del deseado y dos por debajo:
SS 3/C ?
NBR CRYSTAL (IT) o NBR CRYSTAL/IT
PROG;
POSTINGS TERM
54 CRYSTALE
11 CRYSTABOLITE
35 CRYSTAL
4 5 CRYSTAL/CS
65 CRYSTALATION
UP N OR DOWN N ? HOW MANY TERMS UP OR DOWN ?
USER:
DOWN 5 
PROG;
POSTINGS TERM
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11 CRYSTALFIELD
67 CRYSTALFREE
89 CRYSTALIN
90 CRYSTALINE
234 CRYSTALINITY
OR DOWN N ? ......
USER
NP
El programs pregunta cuântos têrminos hacia arriba o 
hacia abajo se quiere; para el primer caso se contesta UP n 
(siendo n el nûmero de têrminos), y en el segundo caso, DOWN 
n. Para cancelar esta instrucciôn se da la orden NO, NONE o 
CERO.
El comando SUBHEADINGS sirve para limitar la bûsque­
da a una de las categorîas que permits el fichero que est^ba 
mos utilizando; su abreviatura es SUBS XX.
SS l / c  ?
USER;
SUBHEADINGS TI - Titulo -
Otro ejemplo séria :
SS l / c  ?
USER:
SUBHEADINGS CS 
PROG:
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SUBHEADINGS ACCEPTED
SS 1/C ?
USER:
WEST AND CHEMICAL AND DEVELOPMENT
Esto serla équivalente a poner:
SS 1/C ?
USER:
WEST/CS AND CHEMICAL/CS AND DEVELOPMENT/CS
El sistema continua aplicando la restricciôn dada en 
la instrucciôn SUBHEADINGS, hasta que ésta es cancelada con 
la instrucciôn SUBHEADINGS CANCEL.
Otra instrucciôn de gran importancia en el manejo - 
del sistema ORBIT es DIAGRAM (abreviado DIAG ); dicho coman­
do nos da la estructura lôgica de la bûsqueda. Tambiën nos - 
permite especificar la parte de la bûsqueda que queremos corn 
probar: Ej.: DIAGRAM 5.
SS 3/C ?
USER;
PETROLEUM OR OIL OR GAS
PROG:
SS 3 PSTG (789)
SS 4/C ?
USER:
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PRODUCTION OR MANUFACTURE OR REFINING 
PROG;
SS 4 PSTG (678)
SS 5/C ?
USER:
3 AND 4 
SS 6/C ?
USER
5 AND FROM 74 THRU 75 
PROG :
SS 6 PSTG (78)
SS 7/C ?
USER:
DIAGRAM 5 
PROG:
SEARCH FORMULATION BEGINNING AT SS 5.
HISTORY : Esta orden sirve para obtener la estructura 
de la bûsqueda; asî, la instrucciôn HISTORY 6-10 nos da la - 
estructura de los SS 6, 7, 8, 9 y 10, en este orden de prio­
ridad, ofreciêndonos la estructura en orden creciente de los 
SS. Nos ofrece informaciôn tambiên, si queremos, de todos  ^
los SS que hayamos utilizado o de un solo SS si asî lo hemos 
demandado:
HISTORY 4: Nos présenta el SS 4 solamente
HISTORY : Nos ofrece todos los SS que hayamos utilizado.
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Si se quiere que la estructura la dé en orden decre- 
ciente de los SS, se le indica al sistema del siguiente modo:
HISTORY 7-4 REVERSE
FIND; Esta instrucciôn se utiliza para introducir en 
el sistema tanto una selecciôn de un têrmino como otra ins - 
trucciôn, sin tener la entrada USER del sistema. Su abrevia 
tura es FD.
Asi, por ejemplo, si usamos la tecla BREAK se inte - 
rrumpe la informaciôn que nos envia ORBIT, por lo que tene - 
mos que usar la instrucciôn FIND para poder introducir una - 
nueva orden.
Otra modalidad de uso de esta instrucciôn viene de - 
terminada despuês de haber realizado un NBR, quedando êste - 
cancelado al introducir la nueva orden.
El comando ERASEALL sirve para borrar todos los SS - 
que tenemos en memoria y nos devuelve al SS 1/C ?. Su forma 
abreviada es ERSLL.
SS 17/C ?
USER:
ERASEALL
PROG:
SS l/c?
USER:
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BACKUP o ERASEBACK; Esta instrucciôn de borrado de 
memoria, nos permite borrar el SS anterior exclusivamente, - 
No tiene abreviatura:
SS 15/C ?
USER:
CONTAMINACION AND EROSION 
PROG:
SS 15 PSTG (67)
SS 16/C ?
USER:
BACKUP
PROG:
SS 15/C ?
USER:
Otra versiôn de esta instrucciôn es BACKUP TO n °, la 
cual sirve para borrar todos los SS posteriores, e incluso - 
el indicado.
El comando RESTACK permite lo siguiente:
a) Sirve para pasar la ûltima orden dada al SS 1/C ?, bo - 
rrando de la memoria los SS intermedios. Sus abreviatu­
ras son RSTK, RESTK y KEEP.
b) Una segunda Posibilidad de uso de esta instrucciôn es - 
RESTACK TO n°; borra hasta el SS n®, incluido ôste, con 
servando el ’ûltimo SS.
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c) RESTACK x,y,z, etc.: Sirve para borrar todos los demSs 
SS, menos los correspondientes a los SS x,y,z, etc., 
que quedan colocados segûn su ordinal. Sus abreviaturas 
son RSTK x,y,z, o KEEP x,y,z:
SS 21/C ?
USER:
KEEP 10, 18, 2
SS 2 
-►SS 3
d) Otra cuarta posibilidad es RESTACK m,n, TO p: el tecleo 
de esta instrucciôn sirve para borrar hasta el SS p, in 
cluîdo êste, y salva los SS m y n. Como formas abrevia- 
das se encuentran: RSTK m,n TO P, y KEEP m,n TO p :
SS 1 
SS 2 
SS 3 
SS 4 
SS 5 
SS 6 
SS 7
SS 8/C ?
USER:
RESTACK 7, 5 TO 3
SS 1 
SS 2
SS 5
SS 7
SS 1 
SS 2
SS 3
SS 4
La instrucciôn RESTART, al igual que ERASEALL, nos -
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borra las SS que tenemos en memoria, pero se diferencia de - 
ERASEALL en que nos ofrece el programa de saludo en vez de — 
ponernos en el SS 1/C ?.
STORAD: Esta orden nos da la posibilidad de dar una 
direcciôn permanente a la cual se envîen las referencias im- 
presas via "off line".
El comando PRINT présenta las siguientes condiciones;
- La secuencia de instrucciones que sigùen a la palabra - 
PRINT permiten configurar la orden de impresiôn segûn 
las necesidades e interés del usuario.
- Si no se especifica OFF LINE en la instrucciôn, la impi 
siôn de las referencias se recibe on-line en el terminal.
- Es necesario poner comas sôlo entre los nombres de los - 
campos de las referencias.
- Las referencias se imprimen en orden inverso al que se - 
han introducido en el sistema.
- Si a la instrucciôn PRINT le anadimos el têrmino FULL 
nos encontramos con que el sistema nos imprime todos los 
campos imprimibles de la referenda. Es el formate mâs - 
complete de la referenda.
- Con la orden PRINT TRIAL el sistema ORBIT nos imprime 
los descriptores de la referenda, el tîtulo y el nûmero
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de acceso. Se usa principalmente para hacer bûsquedas 
prelimlnares y puede dar ideas de nuevos descriptores, - 
para mejorar la estrategia.
Con el solo uso del têrmino PRINT, impriminos los campos 
mês importantes de la referenda : nûmero de acceso; titu 
lo, autor y fuente.
Respecte al nûmero de referencias que se quieren impri - 
mir, nos encontramos con las siguientes caracterîsticas:
. Si no se anade nada, imprime 5 referencias para el 
PRINT, 2 para el PRINT TRIAL y 1 para el PRINT FULL.
. Otra nota importante en la impresiôn es que si se reba 
san las 100 lîneas, el programa se interrumpe con CON­
TINUE PRINTING? (YES/NO), Si respondemos que YES, si - 
que imprimiento, y si se responde que ^  el programa - 
da una nueva entrada al solicitante.
. Si se quieren imprimir unas 1000 referencias, se puede 
hacer en dos veces, utilizando el comando SKIP.
. Debemos indicar el SS que deseamos imprimir ya que si 
no se pone nada, imprime el ûltimo:
USER:
PRINT FULL OFF-LINE SS 4.
. Con el uso de IDENTED se da la orden de poner el titu­
lo, autor, instituciôn, etc., en forma compléta, en
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vez de usar abreviaturas.
- Respecto al orden en que se quieren imprimir las referen 
cias "off-line", nos encontramos con dos modalidades:
. Orden creciente (instrucciôn SORT)
. Orden decreciente (comando SORTD)
A continuaciôn de teclear las instrucciones menciona 
das, debemos anadir el campo en el cual queremos que nos or- 
dene las referencias:
PRINT OFF-LINE FULL SORT AU,TI.
FILES ?; Con esta orden obtenemos la lista de bases 
y bancos de datos disponibles en ORBIT en ese momento.
Otra orden bâsica en el sistema americano ORBIT es - 
NEWS, que sirve para obtener la puesta al dia en los fiche - 
ros existentes.
Con la instrucciôn COMMENT podemos enviar mensajes - 
al servicio de bûsqueda de ORBIT, el cual puede responder 
por carta, por telêfono o por sistema "on line", si la res - 
puesta es breve.
TIME INTERVAL: Nos informa del tiempo de conexiôn 
utilizado.
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EXPLAIN: Nos sumlnistra informaciôn "on line" sobre 
otras instrucciones, sus abreviaturas, mensajes que da el 
sistema, ,..
El comando HELP se utiliza para que el sistema nos - 
ayude a resolver los problemas que se nos plantean.
STOP : Esta instrucciôn sirve para desconectarse del 
sistema una vez acabada la sesiôn de bûsqueda:
SS 13/C ?
USER:
STOP
PROG:
ALL DONE? (YES/NO)
USER
Y
PROG:
TERMINAL SESSION FINISHED 02/03/79 9:14 A.M.
PLEASE HANG UP YOUR TELEPHONE NOW.- GOOD BYE
4.3.2. ORDENES COMPLEMENTARIAS EN EL SISTEMA ORBIT
En primer lugar, destacaremos el Truncado, que puede 
admitir dos formas diferentes:
- Truncado de un solo carûcter (#)
- Truncado que permite mSs de un carôcter (:)
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Referente al truncado de un solo carâcter,con su uso 
podemos recuperar el singular y plural del têrmino, o bien - 
caractères variables del descriptor:
SS l / c  ?
USER:
DISASTER #
PROG:
MM DISASTER # (2)
1 DISASTER (ST)
2 DISASTERS (ST)
Las siglas hacen referenda a una de las notas 
mSs interesantes de ORBIT, la utilizaciôn del denominado Mu^ 
ti-Meaning (MM) el cual puede explicarse del siguiente modo: 
para seleccionar un têrmino, ûnicamente hay que teclearlo. - 
El sistema responde dando el nûmero de referencias correspon 
dientes a dicho têrmino, en el caso de que este têrmino ten- 
ga una sola acepciôn o categorîa; si el têrmino tiene varias 
acepciones o categorîas, el programa da un Multi-Meaning, in 
dicando cuêles son estas acepciones.
Una vez explicada esta peculiaridad de ORBIT, pode - 
mos exponer el segundo tipo de truncado utilizado en ORBIT, 
el cual muestra en un MM el diccionario de têrminos- hasta - 
20 - que comienzan por esa raîz, e incluso los descriptores 
dobles cuyo primer têrmino tenga esa misma raîz:
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I
SS 1/C ?
USER:
DISASTER:
PROG:
MM (DISASTER:) (5)
1 DISASTER (ST)
2 DISASTER (IT)
3 DISASTER INSURANCE (IT)
4 DISASTEROUS (ST)
5 DISASTERS (ST)
SPECIFY NUMBERS, ALL, OR NONE
Esto nos permite seleccionar los têrminos deseados, 
pulsando el nûmero que se le asigna en el MM con la lôgica - 
OR.
STRINGSEARCH Y SENTENCESEARCH: Equivale al FULL TEXT 
de RECON y DIALOG; sirve para buscar informaciôn en catego - 
rias (TI,AB) que no son dlrectamente buscables. Se utiliza, 
tambiên, para eliminar "ruidos", es decir referencias que - 
contienen los têrminos deseados, paro no en la secuencia u - 
orden requerido para expresar conceptos que no estSn repre - 
sentados por IT (descriptores).
SS 8/C ?
USER:
STRS 5 (AB) : A # B # C : AND : D :
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
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(a) nombre abreviado; tambiên puede ponerse el nombre com— 
pleto.
(b) nûmero de SS en que deseamos hacer el STRS
(c) indica la categorîa a que se restringe; AB (resumen),-
TI (tîtulo), IT (descriptor), etc.
(d) significa que cualquier nûmero de caractères, en el -
ejemplo, puede aparecer o seguir a A # B # C.
(e) têrminos deseados
(f) èspacio en blanco
(g) el têrmino D, puede aparecer en cualquier parte del -
abstract.
El SENS se utiliza de la misma manera que el STRS.
Para limitar los campos de bûsqueda en el sistema OR
BIT, siempre se utilizan sufijos separados mediante el uso -
de una barra:
SS l/c ?
PROG:
SMITH, J/AU (Autor)
SS 2/C ?
INFLATION/TI
La limitaciôn por anos se lleva a cabo de la sigulen 
te manera;
RESEARCH; AND FROM 76 THRU 81 
POLLUTION; AND FROM 77 THRU 77
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Si queremos pasar la bûsqueda a otro fichero del si£ 
tema, existen una serie de ôrdenes que permiten su almacena- 
miento en memoria:
- SAVEOLD
- SAVE
- STORE
- STOREOLD
La orden SAVE debe ir seguida del nombre con el que 
designemos la bûsqueda que vamos a realizar:
SS l / c  ?
SAVE JOURNALISM
PROG:
ENTER SEARCH
A partir de este momento, quedan grabadas todas las 
ôrdenes que se den hasta utllizar FINISHED. Esta estrategia 
puede ser almacenada durante un dia; transcurrido este espa- 
cio de tiempo, la bûsqueda se anula automâticamente.
SAVEOLD; Se diferencia del comando anterior en que - 
se utiliza despuês de haber realizado en el terminal la es - 
trategia compléta; por ello, no necesita de la instrucciôn - 
FINISHED. El tiempo que guarda la bûsqueda es de un dia.
STORE : Es semejante a la instrucciôn SAVE, pero con
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duraclôn indefinlda, hasta que el consultor-anaIlsta decidl— 
da borrarla.
STOREOLD; Muy parecida a la orden SAVEOLD, pero, al 
igual que STORE, présenta un tiempo de duraciôn indefinida.
4.3.3. ASPECTOS TEMATICOS DE LOS FJCHEROS ORBIT.
En el Apëndice VI podemos comprobar la cobertura te- 
mâtica de ORBIT, la cual es bastante menor que la ofrecida - 
por el sistema DIALOG, Ahora bien, a pesar de la complica - 
ciôn que présenta el mêtodo desarrollado por S.D.C. a la ho­
ra de realizar consultas y recuperaciôn de informaciôn, nos 
ofrece una serie de bases de datos de carScter periodistico 
muy interesantes: Monitor, Newspaper Index, Quebec, etc., - 
que otros sistemas no poseen en sus amplios fondos documenta 
les.
De ahi que la Facultad de Ciencias de la Informaciôn 
de Madrid, a travês de su Departamento de Documentaciôn, se 
haya conectado, junto con otros sistemas, al mêtodo de bûs - 
queda y recuperaciôn de la informaciôn ORBIT.
Otros ficheros importantes de S.D.C. se encuentran - 
en las âreas petrolîferas (APILIT, APIPAT, etc.), tecnolôgi- 
cas (COLD, PAPERCHEM, etc), econômicas (BUSINESS), completan 
do el amplio mater'ial informative de este mêtodo "on line".
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Es, por tanto, un cuallflcado distribuidor de infor­
maciôn, ya que posee un amplio nûmero de bases y bancos de - 
datos que puede ofrecer a los diferentes usuarios ubicados - 
en diverses lugares del mundo, abarcando campos temûticos d^ 
versos: Economîa, Quîmica, Ingenierla, Electrônica, Energîa, 
Medio Ambiente, Gobierno, Legislaciôn, Industria, Ciencias - 
Sociales, Patentes, etc.; en todas estas materias menciona - 
das, el mêtodo ORBIT présenta amplias posibilidades de recu­
peraciôn informative.
No podemos hablar del importante desarrollo telemSt^ 
co existente en Estados Unidos sin mencionar a este mayoris- 
ta de la informaciôn que,junto con DIALOG, cubre todas las - 
rar. 's del saber, teniendo amplio uso por parte de usuarios - 
diferentes: industria, universidad, entes gubernamentales, - 
etc.
System Development Corporation es, con sus ochenta - 
ficheros accesibles a finales de 1981, un importante eslabôn 
en la Industria telemStica norteamericana y un sistema clave 
en los mêtodos de bûsqueda y recuperaciôn de la informaciôn 
existentes en los paîses desarrollados.
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4,4, BASES Y BANCOS DE DATOS AMERICANOS DE CARACTER PERIODIC
TICO,
Siguiendo a Ruiz Valverde (109) podemos afirmar que 
desde la apariciôn de la imprenta se han producido très revo 
luciones en los sistemas de impresiôn:
1) La "era tipogrSfica"; se caractérisa por su lenta impre 
siôn.
2) Apariciôn de la linotipia en el ano 1884.
3) lÉice referenda a la "era electrônica"; es decir, la 
utilizaciôn del ordenador en la prensa, a partir del 
ano 1960.
Para describir la utilizaciôn del ordenador en el 
campo periodistico, es muy conveniente que sigamos al autor 
citado anteriormente (110) y a Martin Aguado (111), ambos, - 
estudiosos profundos de estos temas; asi, tomândolos como 
pauta, podemos enunciar hasta quê punto el ordenador ha revo 
lucionado la prensa.
(109) RUIZ VALVERDE, Gustavo: Tecnologla de la informaciôn.- 
Madrid, Fundaciôn Juan March, 1976, p. 30.
(110) Idem., pp. 40-60.
(111) MARTIN AGUADO, J.A.: Fundamentos de Tecnologla de la - 
Informaciôn. Madrid, Pirâmide, 1978, pp. 215-220. ~
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Asî, nos encontramos que en estos ûltimos diez anos 
muchos medios de comunicaciôn han comenzado a emplear una se 
rie de mâquinas electrônicas que han sustituido a la tradi - 
cional mSquina de escribir. En esta lînea tenemos el "Catho­
de Ray Tube" - CRT - y muchas otras modalidades existentes - 
en el êmbito informStico aplicado a los medios de comunica - 
ciôn social. Todas estas innovaciones tecnolôgicas han irrum 
pido en los periôdicos americanos raSs importantes (New York 
Times, Angeles Times, etc.) produclendo una autëntica révolu 
ciôn técnica en el proceso de ediciôn del periôdico. Ahora - 
bien, esta renovaciôn têcnica ha afectado profundamente a - 
los archivos y servicios de documentaciôn de dichos medios, 
comenzando, tambiên, la automatizaciôn de sus fondos y apare 
ciendo las bases de datos de carâcter periodistico. Pero an­
tes de desarrollar los aspectos têcnicos e informativos de - 
las bases de datos periodisticas y su repercusiôn en la so - 
ciedad americana, debemos hacer una pequena introducciôn têc 
nica que recoja los aspectos globales de la automatizaciôn - 
general de un periôdico; asi, en esta linea nos encontramos 
con las siguientes manifestaciones : "El sistema informêtico - 
- afirma Buil - conlleva la desapariciôn total de las mâquinas 
de escribir convencionales y la prâctica sustituciôn del papel 
por videoterminales en los que los redactores y editores, es - 
criben, corrigea, maquetan y componen los originales. Intro­
ducido en una base integrada de datos, todo el material escrito 
puede ser sometido a una râpida circulaciôn electrônica entre- 
personas y departamentos , de f lujos preestabléeidos en funciôn 
del proceso organizado de ediciôn y de las necesidades de re
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cuperaciôn de textes, asî como de trasvasado, convenlentemeto 
te marcado y ajustado, a las mâquinas de fotocomposiciôn" - 
(112). Taies consideraciones, referentes fundamentalmente al 
periôdico espanol "El Paîs", explican el proceso y repercu - 
siôn de la automatizaciôn en la prensa. Estas mâquinas, que 
han revolueionado los métodos clâsicos de composleiôn, tro - 
piezan con los sindicatos de los trabajadores, que ven en - 
tal revoluciôn têcnica un puente al despido. Asî, el "The — 
New York Times" estuvo durante cinco anos pensando la posib^ 
lidad de implantar estos avances de la tecnologîa de la comu 
nicaciôn; la causa de este retraso fue debida en su mayor - 
parte a las potentes uniones tipogrâficas existentes en los 
Estados Unidos, las cuales presionaron fuertemente en contra 
de la instalaciôn de la tecnologîa electrônica.
A pesar de estos inconvenientes, muchos diarios ame­
ricanos han seguido esta lînea revolucionaria; asî, tenemos 
periôdicos como el "Detroit News", "Angeles Times", etc., 
que han modificado sensiblemente la estructura têcnica de - 
sus rotatives.
Todas estas nuevas aplicaciones han hecho circular - 
numerosas manifestaciones, tanto a favor como en contra de - 
la puesta en marcha de la informâtica en la prensa; en esta 
lînea nos encontraimos con las siguientes afirmaciones de Cal
(112) BUIL, Enrique: "La informâtica llega a las redacciones? 
"Chip", nûiTi. 8, 1^81, pii 83.
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VO Hernando: "Hacia 1990, se piensa en una especie de centro 
Integrador de comunicaciones en el hogar, de modo que cada - 
casa tendrâ una especie de habltaciôn de comunicaciones, don 
de, con consola, podrâ recibir, no s61o el periddico, sino - 
los distintos canales de televisidn, e incluso las informa - 
clones procedentes de un banco de datos de carScter univer - 
sal que podrîa estar girando via sabë11te, de modo que cada 
persona tuvlera desde su casa el acceso a toda la sabldurfa 
y a toda la Informaclën del mundo" (113) .
Estos pensamientos, casl futurlstas, se completan 
con las slgulentes afIrmaclones: "No hay duda que la Innova- 
cl6n - afIrma Calvo Hernando - mâs Importante en este campo, 
y que afectarS excluslvamente al profeslonal de la Informa - 
clën, serâ la automatizaclôn de los servlclos de archive y - 
documentaciën. Esta innovaclën llega, como ocurre tantas ve- 
ces en la historla del mundo, en el momento oportuno, en el 
momento en que ya no se podîa mSs, en que las blbllotecas ya 
no dan mâs de sî; en los bancos de Informaclën normal ya no 
caben mSs cosas, el arsenal Informatlvo acumulado por la hu­
man Idad a lo largo de 5000 anos es algo ya Imposlble de Ima- 
ginar" (114).
(113) CALVO HERNANDO, Manuel: Impacto del proceso de Innova- 
clën tecnolëglca en la organlzacl3n industrial y^  admlnlstra- 
tiva de la emprësa period!stica. Ponencia presentada en las 
jornadas "La Teleinformâtica en la prensa del futuro", cele- 
bradas en FUNDESCO. Madrid, 1974, 5 vols.
(114) CALVO HERNANDO, Manuel: Impacto del proceso... P. 24.
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Lo anterlormente expuesto hace necesaria la informa- 
tlzaclën de los servlclos de documentaclôn de prensa y su Im 
portante papel actual en el proceso de elaboraclôn de un pe- 
rlëdlco. Por tanto, la revoluclôn tëcnlca se ha Inlclado en 
los talleres y la redacclën, contlnuando, en una fase poste­
rior, en los servlclos de documentaclôn del perlôdlco.
En estos ûltlmos anos, sobre todo de 1975 en adelan- 
te, los mâs notorlos rotatlvos norteamerlcanos han puesto en 
marcha Importantes bases de datos, fruto de sus nutrldos ser 
vlclos de archlvo y documentaclôn. Nos encontramos, en una - 
primera fase, con la automatizaclôn de sus fondes perlodîst^ 
COS para luego, en una segunda etapa, comenzar su explota - 
clôn fuera del Smblto del perlôdlco e Inlclar un camlno co - 
merclal nuevo; la utlllzaclôn del banco de datos por parte - 
de usuarlos diverses ublcados en dlferentes partes del mun - 
do. AquI, en esta conslderaclôn ûltlma, comlenza la historla 
de las bases de datos de prensa amerlcanas, que tante han re 
percutldo en la estructura de les escasos flcheros de prensa 
existantes en otras naclones.
Una vez descrltos los antecedentes y la sltuaclôn de 
los flcheros automatlzados de prensa en el Smblto tecnolôgl- 
co de los medlos de comunlcaclôn social, podemos pasar a 
enunclar las dlstlntas bases de datos perlodlstlcas exlsten-
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tes en Estados Unidos (115). Asl, en los apêndlces correspon 
dientes a los apartados anterlores dedlcados a los mêtodos - 
DIALOG y ORBIT, hemos enunclado unos importantes flcheros: - 
CNI, Magazine Index, National Newspaper Index, Newsearch y - 
Monitor. Todos ellos contlenen Informaclôn procédante de - 
grandes medlos de comunlcaclôn, como Christian Science Moni­
tor, Wall Street Journal, Montreal Star, Toronto Globe and - 
Mail, New York Times, etc. Ahora bien, Schmltz Esser en el - 
"2nd International On line Information" presentô una ponen - 
cia (116) en torno a los flcheros automatlzados de prensa - 
existantes en el mundo; en dlcho trabajo podemos apreclar la 
aparlclôn de nuevas bases de datos de prensa amerlcanas - 
- cuadro 4.1 - como la del "Loewel Courier Journal and Louls^ 
ville Times, Louisville, Ky.," que complementan las enuncla- 
das y descrltas en eplgrafes anterlores; debemos resaltar, - 
tamblôn, que algunas bases de datos - Los Angeles Times - -
nos ofrecen el texto complete a la hora de conectar con _ -
ellas, en vez de los habltuales resümenes.
Otro Importante flchero aparecldo en el ano 1980 es 
el "Associated Press Political Data Bank", creado por Asso - 
ciated Press e Information Bank para las elecclones norteame 
ricanas de 1980; dicha base de datos suminlstra informaclôn
(115) En torno a los flcheros de prensa amerlcanos existe am 
plia informaclôn en la sigulente publlcaclôn; ROSE, Nina: - 
Newspaper Databases. 2nd.National ONLINE MEETING. Nueva York, 
Learned Information, 1981, pp. 415-420.
(116) SCHMITZ-ESSER, Winfried: A review of the world’s press 
Information Banks. 2nd International On line Information. - 
Londres, Learned Information, 1978, pp. 243-250.
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compléta - full text - de caracter politico.
Ahora bien, de todos los slstemas de bdsqueda y reçu 
peraclôn "on line" de informaclôn periodlstlca, el mSs Impor 
tante y de mayor repercuslôn en otros paîses, es el desarro- 
llado por el rotatlvo amerlcano "The New York Times".
Dicho mëtodo, denomlnado INFORMATION BANK, goza de - 
gran nfimero de usuarlos en todo el mundo, pudlëndosele cons^ 
derar plonero en la creaclôn y desarrollo de estos nuevos më 
todos. Por ello, la ûltlma parte de este capîtulo va a ser - 
dedicada al estudio de este slstema norteamericano y su utl- 
lizaclôn en las dlferentes partes del mundo.
4.4.1. INTRODUCCION AL BANCO DE DATOS DEL NEW YORK TIMES.
En el aho 1851 sale a la calle por primera vez el - 
prestlgloso dlarlo neoyorklno "The New York Times". En ese - 
mismo ano se comenzô a publicar un Indice Anual de cada not^ 
cia aparecida en el perlôdlco. Rulz Velarde, respecte a este 
Indice, afirma lo sigulente: "El New York Times empezô a ar­
chiver recortes de los articules y temas mSs Importantes en • 
su archive o "morgue", una prâctlca que realizan todos los - 
diarlos series del mundo. Para mediados de 1960, este archl­
vo de recortes habla alcanzado la enorme cifra de veinte ml- 
llones de piezas; sus limitaclones eran aparentes: falta de 
espacio, détérioré de los recortes, desorden progreslvo, për
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dida, robo de estas hojas sueltas, etc. Otro problems lo - 
planteaba el crecimiento progresivo del diario, su expansiôn 
continua y la complejldad del proceso de archlvo" (117).
Todos estos Inconvenlentes descrltos llevaron al New 
YorJc Times a la Implantaclôn de un ordenador, en el ano 1968, 
que ayudara a elaborar su Indice.
Esta apllcaclôn electrônlca fue el comlenzo del ban­
co de datos de este Importante rotatlvo neoyorklno, cuya en- 
trada en pleno funcionamlento tendrîa lugar en el mes de fe- 
brero del ano 1973. Respecto a la aparlclôn de la informStl- 
ca en el archlvo, Coll-Vlnent afIrma lo sigulente: "Fueron - 
anos de trabajo duro y de una estrecha colaboraclôn entre - 
técnlcos en InformStlca, clentlflcos de la Informaclôn y dl- 
senadores de slstemas y programaclôn que culmlnaron en una - 
de las realldades mâs Interesantes en el ya vasto campo de - 
la documentaclôn automatlzada. Los que conclbleron y luego - 
reallzaron el proyecto de INFORMATION BANK partian de una do 
ble realIdad: el hecho, por una parte, de la cantldad maslva 
de Informéelones que en progreslôn siempre creclente se estâ 
generando en nuestros dîas; y por otra parte, la necesldad - 
siempre creclente de tener a la vlsta mayor nûmero de datos 
e Informaclones para tomar declslones ordlnarlas" (118).
(117) RUIZ VALVERDE, Gustavo: op. cit., p. 228.
(118) COLL-VINENT., Roberto : Teorîa de la Teledocumentaclôn.. 
Op. cit., pp. 85-86.
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El material que inicialmente se le suministrô al or- 
denador fueron los resûmenes del proplo "New York Times" a - 
partir del ano 1970, y el material ajeno al diario neoyorki­
no publicado a partir de los anos 1971/72.
Este slstema, plonero en el mundo, produjo una auten 
tlca revoluclôn en el Smblto Informatlvo norteamericano. De 
sus caracterîstlcas, mëtodo de büsqueda, etc., dan cuenta 
los subeplgrafes slgulentes.
4.4.1.1. Aspectos generates del New York Times-INFORMATION - 
BANK.
El banco de datos del New York Times présenta una es^  
tructura rouy rlglda, qulzSs menos flexible que los otros më- 
todos "on line" descrltos anterlormente, debldo a que contle 
ne una Informaclën muy especifIca. Tal caracterIstlca de rl- 
gidez define este Importante slstema de büsqueda y recupera- 
ciën automatlzada.
El vocabularlo de acceso a la Informaclën présenta - 
un carScter controlado; es declr, la utllizaciën del thesau­
rus es fundamental para la preparaciën de la büsqueda. Refe- . 
rente a la estructura y utllldad del thesaurus del INFORMA - |
TION BANK encontramos la sigulente oplnlën: "El manejo del - 
thesaurus del New York Times no ofrece ninguna dificultad ya 
que ests concebido como un diccionario alfabëtlco de todas -
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las palabras clave que han aparecldo 16 o mSs veces en las 
pSglnas del dlarlo neoyorklno. En su ûltlma edlclën, la del 
ano 1979, el thesaurus contlene 700.000 descrlptores" (119).
Respecto a su utlllzaclôn, un folleto explicative - 
del INFORMATION BANK afIrma: "El slstema del Banco de Infor­
maclôn ha sldo planeado de modo que no es necesarlo ser un - 
clentîflco de la informaclôn ni un blbllotecarlo para su ma­
nejo. No hay côdlgos especlales y cada paso se desenvuelve - 
en un Inglés al alcance de todos" (120).
Por lo tanto, nos encontramos ante un slstema "on l_i 
ne" con las slgulentes caracterîstlcas (121):
- Los mensajes dlrlgldos al ordenador y los reclbldos en - 
61, se pueden transmltlr en una forma comprenslble y sln 
abrevlaturas - cuando se empleza a conocer el slstema -, 
o bien de una forma abrevlada que ahorra espacio y tlem- 
po - es lo que hace el usuarlo experlmentado -.
- Una tecla especial proyecta en la pantalla del TCR un
(119) COLL-VINENT,fRoberto: Teorla de la Teledocumentaclôn... 
op. cit., p. 101.
(120) Traducclôn de un folleto del New York Tlmes-Informa: - 
tlon Bank proporclonado por la Red INCA. Este folleto estâ - 
Incluido en la publlcaclôn "La telelnformâtlca en la prensa 
del futuro", vol 2, pp. 28-56.
(121) Datos extractados de las slgulentes publlcaclones: FUN 
DESCO: La Telelnformâtlca en la prensa del futuro. Madrid, - 
1974, vol. 2, p. 351 INFORMATION BANK: An Introd\Tctory User 
Guide. Nueva York^ 1978.
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mensaje expllcativo; este paso es muy conveniente cuando 
se va a procesar algo de importancla para conocer un - 
ejemplo antes de continuer la operaciôn.
- Si la expreslôn utilizada como referenda es muy general 
y amplia, en la pantalla aparecerS una nota suglriendo - 
otras alternatives mâs concretas y el slstema preguntarS 
si se qulere utilizer una de êstas en su lugar, o bien, 
ademâs de la primera.
- SI el tema a que se de acceso coïncide con dos o mâs de 
los archivados, el ordenador mostrarâ todas las expresio 
nés que puedan referlrse a dlcho tema, a fin de poder - 
descubrlr el que se busca.
Todos estos rasgos expuestos conforman la estructura 
del INFORMATION BANK que, si bien de aspecto rlgldo a la ho­
ra de reallzar la büsqueda, présenta una gran preclsiôn en - 
el momento de recuperar la Informaclôn demandada.
4.4.1.2. Caracterîstlcas del thesaurus del INFORMATION BANK
Tomando como referenda el thesaurus del banco de da 
tos del New York Times (122), podemos afirmar que las carac- 
terlstlcas mâs relevantes de este importante elemento de büs 
queda son las slgulentes:
(122) INFORMATION BANK: Thesaurus. Nueva York, 1979, pp.2-5.
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1) En el thesaurus del INFORMATION BANK se excluyen todos 
los nombres de personalidades, asl como todos aquellos 
tërminos de indizaciôn con menos de 16 citas. Todos los 
demâs estân Incluldos.
2) Sinônimos: cuando encontramos dlferentes slnônimos de - 
una mlsma palabra, ésta vendrS relaclonada a través de 
USE. Por tanto, el thesaurus gularâ al analista haCla - 
aquellos tërminos de Indlzaclën mâs aproplados y conte- 
nldos en el slstema.
3) Tërminos de reclente creaclôn: el thesaurus Incluye tér 
mlnos no contenldos en catâlogos o dlcclonarlos; es de­
clr, clerto tlpo de Indlzadores que, o bien son de re - 
dente creaclôn, o bien son tërminos de uso corrlente - 
aunque no estrlctamente tëcnlco. Generalmente no se In- 
cluyen marcas comerclales, tërminos tëcnlcos no utlllza 
dos en articules de perlôdlcos, palabras de argot o fra 
ses utlllzadas exclusIveunente en la jerga profeslonal.
4) Abrevlaturas y anônlmos: las abrevlaturas y los anônl- 
mos son tornados como tërminos de Indlzaclôn, aunque nor 
malmente se encuentran relaclonados medlante USE.
5) Indlzaclôn y alfabetlzaclôn: los tërminos de büsqueda - 
han sldo archivados palabra por palabra y, dentro de ca 
da una de ellas, letra por letra, en orden alfabëtlco.
6) Normalmente, para aquellos tërminos de Indlzaclôn que -
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estân complies tos por dlferentes palabras, se utllizarâ - 
el orden lôglco de ëstas, aunque el thesaurus Inclulrâ - 
tamblên esos tërminos con el orden Invertldo, acompanân- 
dolos de un USE que transferlrS al anallsta hacia el or­
den lôglco.
Los nombres geogrëfIcos generalmente Invlerten su or 
den, de tal forma que la primera palabra serâ la que ré­
sulta mâs relevante para la büsqueda.
Ej.: Repfibllca de Japën, pasarâ a ser Jap6n, Repûbl^ 
ca de.
En general, los nombres de empresa, de asoclaciones 
profesionales, universIdades, etc., son ordenados de tal 
forma que el tërmlno de Indlzaclôn sea lo mâs relevante 
y apropiado poslble.
7) Nombres personales: los nombres personales presentan - 
clertos problemas de Indlzaclôn, sobre todo, el determi­
ner cuâl de los apellldos es mâs significative en cada - 
uno de los idiomas. Las normes a las que se ha llegado - 
dentro de este apartado son las slgulentes:
a) Nombres ingleses: normalmente Incluyen dos apellldos: 
para la Indlzaclôn se tome en primer lugar el segundo 
de ellos.
b) Nombres espanoles: de los dos apellldos, normalmente 
se utlllza para la Indlzaclôn el primero de ellos.
éttOà
^ S3
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c) Nombre europeos y latinos que Incluyen un partitive: 
generalmente se Indlzan por el apellldo, y el parti­
tive se une al nombre.
d) Nombres que contlenen un articule definldo: se Indl- 
zan a partir del apellldo con el articule, si son 
franceses, Itallanos, espanoles y portugueses. Ahora 
bien, si los nombres son holandeses o alemanes, el - 
articule se Indlza junte al nombre, por lo que en - 
primer lugar aparecerâ el primer apellldo sln el ar­
ticule que le precede.
e) Nombres arSblgos: cuando contlenen un partitive (al, 
el, ben, Ibh), normalmente este partltlto se pone si 
gulendo al nombre, por lo que quedarâ Indlzado por - 
el primer apellldo exclus1vamente.
f) Referenclas cruzadas: al contar el INFORMATION BANK 
con un vocabularlo extremadamente controlado, es ne- 
cesario que el anallsta utlllce una serle de côdlgos 
que le servlrân para llegar a los tërminos précisés 
de büsqueda - figura 4.2 -. Estos côdlgos o tlpos de 
referenclas cruzadas son los slgulentes:
1) USE; Indlca una relaclôn blunivoca entre dos tër­
minos , gulando la büsqueda desde un tërmlno Inva­
lide a otro vëlldo utlllzado en el vocabularlo 
del New York Times. Suele ser utlllzado:
- Entre slnônimos:
Por ejemplo: PING PONG
USE: TENNIS, TABLE.
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FIGURA 4.2
NOTAS ^  n t m m c i A S  c m m A s  i m )
C ios i t f f r i r m  eJ 3Tt usrd in T hr tn fo r iM it io n  B jn k T b f^ J iin i?  !o  esuMi^h r rL ’ îionsliips b rtu rc n  xalld 
scjrci» lirm s  jk \vi|» j j  $o gnide ll»e user f io in  in \ jÜ d Sf jr c h  te im s f i  c (frn is  not nsfd fo î indexing) to  
synonyms or other lo n ie p i iu l ly  rr l^ ie d  l ir in s  thaï arc 'o ü d . Notes otr used to  p ro x i jr  additional informa* 
lion about a term or to s u re s t search s ira trg ies In the on line Thesaurus, terms that have tross references 
or notes are identified by the code X R F.
Till* I jrioHS types o f cross references and notes are described below :
USE
I ’S t re fc irn it*  in d ic ji f  i  ortr*fo i*onc ir t jl io n v h ip . guiding I he inq u iry  f io m  »r. in \| l id  
U«*n :o rh f equivptenr heading used in T h r tn fn im a iio n  B inS rr>c<«hu1jry. S1*y he used 
hci*»ttn S) non) mr fo r n m  s> nonym sl. pe rn in ip lio n i c f  th r swme i rn n  or etrmenis of 
3 f r f io n jo i fu d  term »nd Ihe rr»m  iiself.
TERM KL’ M B E R O F
TVPE C ITAT IO N S TERM
S O  r iN C  I'O N C
USE SUB T E N V tS .T A B lE
5 O BULBS T L tC T R IC llO H T
USE SUB E lE C Ik tC  L tC ltT  B u t 8S
S O PACKAGING
USE SUB CONTAINERS AND r.ACi: a g in g
SEE ir f r i r n .e s  in d ic ilc  » one fo r man) re ta iion ih io . guiding the in q u i/)  from  an imatid 
It irn  to in u tjirV  I r u n j  w he i t  ihe pctlinenr m aterial »»itl be found. Vana iionv o f iSe SEE 
lef/rence are SEG. U'ed when the rrfeleneed te rm  is an e la rrp le from  *  hich c t i . t i  terms 
should t*f inferred, and S tO . u»ed when Ihe refeienee is f r n r i t l  in nature
SC KU B BFR SfA lR  ROII.UTION 
CONTROL DEVICES)
SEE NT SUB C ATA LY T IC  CONVfRTERS
SEG SUB types o f ro llu iio n . eg. noise
SEC SUB po llu tant names
SAL (Ste also) references ind icate a conceptual relationship, guiding Ihe inquiry from  one 
valid term to  Other valid tr im s  where related m aterial « il l  he founa. \'aria trons of the SAL 
sffc rence are 5A C , used %her. the referenced te rm  is an e a ample from  v»hieh other terms 
fliould h ; inferred, and S AO , used vv hen Ihe reference is fr re ra l in nature.
T V r CITS TERM
r  8192 C AR TER . JIM xtV  (PRES)
SAL NT SUB CARTER ADMINISTRATION
S 8192 M A kR E T IN G  AND M ERCUANPtStNC
SAG SUB related .uhiects. eg. AdverlMirg
nres m i)  he either instructive or de«criplive Tlie form er esplai 
in of terms nerdrri to  V ra t f  Ihe desi’ td  tr f c  m il ion The latter 
r description o f the vuhjert m arier rneom p/'v rd  hy the term in
iKncHr PAIES 
i  OM PAK^ PROFILES
FUENTE: INFORMATION BANK: An Introductory User Gui^ .  
New York, 1978.
SEE
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- Cuando hay permutaciones del orden de los ele - 
mentos de un término de büsqueda:
Por ejemplo: AGED, HOMES FOR THE
USE; HOMES FOR THE AGED
- Para establecer relaclones entre los dos elemen 
tos de un descriptor constituido por varias pa­
labras .
- Las siglas y abrevlaturas aparecen en el thesau 
rus con referenclas USE.
2) Establece una relaclôn entre un término InvSlido 
y varios tërminos vâlldos donde puede encontrarse 
material pertinente para la consulta. Présenta - 
las siguientes variaciones:
- SEG; Cuando el tërmlno es un ejemplo del que se 
pueden deduclr otros.
- SEC; Cuando el tërmlno al que se remlte no es - 
en sî mismo un término vâlido de büsqueda y es 
de carâcter muy general.
3) NTE; Este tipo de referenclas aclaran el contenl- 
do de los tërminos de indlzaclôn y explican las - 
âreas con las que puede estar relacionado.
A todas estas modalidades de referenclas cruzadas 
descrltas, les acompana una o varias abrevlaturas, - 
cuya signlficaciôn es la sigulente:
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- S; Indica que ese tërmlno es vâlido para la büsque 
da.
- NT (Narrower Term): El tërmlno al que lleva es me­
nos general que el tërmlno original.
- BT (Broader Term): El tërmlno al que lleva es mâs 
general que el original.
- RT (Related Term): Al tërmlno que remlte estâ sim- 
plemente relacionado con el general.
Todas estas caracterîstlcas descrltas constltuyen - 
los fundamentos del thesaurus del INFORMATION BANK, el cual 
présenta gran Importancla en el âmblto de los thesaurus exls 
tentes en los Medlos de Comunlcaclôn Social.
4.4.1.3. Mëtodo de büsqueda en el banco de datos del New - 
York Times-INFORMATION B7VNK.
Una vez descrltos los rasgos générales del INFORMA - 
TION BANK y las notas fundamentales de su thesaurus, el si - 
gulente paso va a ser el mëtodo de büsqueda requerido por e^ 
te slstema a la hora de recuperar informaclôn. Asî, la prime 
ra etapa a segulr es la enunclaclôn de las Instrucclones mâs 
Importantes del banco de datos del New York Times (123).
(123) RED INCA: Datos bâslcos sobre el New York Times-INFOR- 
MATION BANK . Madrid, 1978,“pp. 14-16.
►
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Estas ôrdenes son las slgulentes - figura 4.3
U: Comlenza una nueva büsqueda, borrando todo lo anterbr.
X: Hace que la büsqueda vuëlva a etapas anterlores, sln bo 
rrar los tërminos selecclonados ni los modlfIcacores Im 
puestos. Es necesarlo Introduclr tantos X como pasosse 
quleren dar hacla atras.
W: Da una breve expllcaclôn de las Instrucclones que apre 
cen en pantalla y de las abrevlaturas utlllzadas.
V; Devuelve a un estadlo prevlo de la büsqueda, despuéfde 
haber utlllzado la W o bien cuando ha habldo un erra: - 
de mensaje.
Y; Pone en contacte "on line".
Z: Desconecta el slstema. Se utlllza para fInallzar uni - 
büsqueda cuando no queremos seleccionar nuevos tërmnos. 
El slstema responde dando el tlempo en que hemos pema- 
necido "on line". Tras ello es necesarlo pulsar una A, 
con lo cual quedamos desconectados automâtlcamente el 
slstema.
E : Cancela todos los modlfIcadores Impuestos hasta esemo- 
mento de la büsqueda.
Se anade al final de un descriptor cuando se estâ sgu-
ro de que sëlo nos Interesa ese descriptor.
<: Medlante este slgno, se puede perfecclonar y ajusta la 
büsqueda desde el momento en que son Introducldos Is - 
tërminos al prlnclplo de ella. Va a reallzar las fuclo
nés de limltador y, por tanto, al anadîrselo a un ds -
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criptor, restringirâ el sentido de éste. Los dlferentes 
tipos de limitaclones que se pueden imponer son;
a) Por el tipo de término que queremos seleccionar. Los 
cuatro tipos de tërminos que exlsten en el INFORMA 
TION BANK son;
GEO (GEOGRAFIA)
SUB (TEMA)
PER (PERSONA)
ORG (ORGANIZACION)
b) Titulo o cargo de la persona que queremos seleccionar- 
Por ejemplo: A//YOUNG<AMB (AMB es la abrevlatura de - 
Embajador). Esto nos permitlrS seleccionar al embaja- 
dor Young, a pesar de no conocer su nombre complete.
c) Por perïodos de anos; Medlante el slgno "menos que" - 
se puede limltar un descriptor a un perlodo détermina 
do de anos, siempre que ëste se encuentre llmltado en 
el thesaurus.
Revisadas las ërdenes fundamentales, el prëxlmo pun- 
to recae en la Incidencla de los modlficadores en el INFORMA 
TION BANK. Sobre este aspecto, Rulz Valverde afIrma lo si - 
gulente: "El Banco de Informaclôn buscarS entre mlllones de 
articules y solamente facilltarS uno si la büsqueda ha sldo 
Intenclonadamente restrlnglda; tambiën puede facilitar cente 
nares de extractos, si a sabiendas se han rechazado las suge 
renclas para llmitâr la sallda" (124) .
(124) RUIZ VALVERDE, Gustavo; Op.cit., p. 241.
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Enfonces, el mayor o menor volumen de referenclas dé­
pende de très factores:
1) La elecciôn de las referenclas.
2) Su combinaciôn.
3) La utlllzaclôn de un eficaz conjunto de contrôles res 
trictivos, denominados "modlficadores".
El tercer elementos menclonado, el modificador, puede 
ser definldo como aquel "elemento de büsqueda que actua con - 
independencia de las referenclas y que tiende a encauzar aqué 
lia de un modo muy especifIco" (125).
Los tipos existentes de modificadores son:
- BYLINE: Limita el material concerniente a una persona de-
terminada, a lo hecho o escrito por ella o 
acerca de ella (figura 4.4).
- MATERIAL DESCRIPTIVO: Permite la peticiôn de material pre
ferentemente de interés bibliogrSfico.
- FECHA DE PUBLICACION; Limita el material a lo que se ha -
publicado en una cierta fecha, o en varias,
en un perlodo o varios.
- PUBLICACION: Limita el material a lo publicado en uno o -
varios diarios o revistas de entre los pro
(125) FUNDESCO: La Telelnformâtlca en la prensa ... Op.cit., 
vol. 2, p. 40.
2 78
FIGURA 4.4
MODIFICADORES PERSONALES
@  PERSONAL NAME MODIFIERS=A BIBLIOGRAPHIC MODIFIERS=B 
ALL MODIFIERS=C NO MODIFIERS=D CANDEL BIB MODIFIERS=E 
@  BYLINE=ABT,BYL SKETCH=BRF,DTL MODIFIERS=A//TERM#<ABBREV 
VIEW TERMS=B NEXT STEP=C
1 BORBON Y GRECIA, FELIPE DE(PRINCE)
PER PRN/TTL 2-3/C
2 BORBON, DON JUAN DE
PER 16-31/C
3 BORBON, HOUSE OF
ORG 4-7/C
4 BORBON, INFANTE FELIPE DE (PRINCE)
PER PRN/TTL 4-7/C
5 JUAN CARLOS I. KING OF SPAIN (JUAN CARLOS DE BORBON)
PER 512-1023/C
6 JUAN CARLOS I. KING OF SPAIN (JUAN CARLOS DE BORBON)
PER 512-1023/C
7 JUAN CARLOS I. KING OF SPAIN (JUAN CARLOS DE BORBON)
PER 512-1023/C
8 ALFONSO DE BORBON Y DAMPIERRE (PRINCE)
PER PRN/TTL 16-31/C
*** END OF DISPLAY ***
A//S(BRF )/DTE=l JNL=2 SRC=3 T0M=4 ILS=5 SEC=7 PSE=8 
PICK MODIFIERS =A//#//ETC. NO MODIFIERS=B
ABT = Articules escrltos acerca de esa persona.
BYL = Articules escrites per esa persona.
BRF = Biegrafla breve acerca de esa persona.
DTL = Biegrafla detallada sobre esa persona.
FUENTE; INFORMATION BANK; An Introductory User Guide. Nueva - 
Yor)c, 1979.
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cGsados.
- FUENTE: Limita el material a lo recibido de un servicio -
de noticias concrete o de otra fuente de-
terminada.
- TIPO DE MATERIAL: Permite la limitaciôn a tipos concretes
de material, como editoriales, cartas a -
la redacciôn, anSlisis de noticias, etc.
- GRAFICOS: Limita el material al que va acompanado de ilus^
traciones grSficas, como mapas, diagramas, 
fotograflas f •..
El tercer elemento fundamental en la büsqueda "on li­
ne", una vez definidas las instrucciones bâsicas y los modifi^ 
cadores, corresponde a las combinaciones 16gicas ya descritas 
en otros apartados y que presentan las mismas condiciones de 
use en el INFORMATION BANK. Los démâs aspectos necesarios en 
una büsqueda automatlzada coinciden con los slstemas DIALOG y 
ORBIT: conexiôn telefônica, redes de transmisiôn - TELENET y 
T i m n eT - y recuperaciôn de las referenclas via "off-line".
De las etapas necesarias en una büsqueda, asî como de 
los datos existentes en un abstract suministrado por el INFOR 
MATION BANK, dan cuenta las figuras 4.5 y 4.6.
En el Apéndice VII, se exponen una serie de consultas 
"on line", con todos los pasos necesarios a seguir en una de­
manda de informaclôn en el INFORMATION BANK.
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4.4 .1.4, Fuentes de informaclôn y crlterios de selecciôn uti- 
lizados en el INFORMATION BANK.
Siguiendo una comunlcaclôn del New York Times (126) y 
a Rulz Valverde (127), podemos afirmar que el banco del ^ew - 
York Times da entrada a todo el material Informatlvo pubLlca- 
do que tenga calldad y signlfIcado.
Respecto a los fondos documentales existentes en el - 
INFORMATION BANK, Coll-Vlnent afIrma que éste "esté constitué 
do por las Informaclones aparecldas en aproxlmadamente mas - 
sesenta publlcaclones de todo el mundo, con un notorlo predo- 
mlnlo de diarlos y revistas norteamerlcanas de dlfuslôn mun - 
dial" (128).
De los dos mlllones largos de referenclas que ccntle- 
ne el INFORMATION BANK, la mltad de ellas proceden del proplo 
rotatlvo y la otra mltad provlene de las slgulentes publlca - 
clones :
REVISTAS FRECUENCIA
- Advertising Age Sémanai
- American Scholar Mensual
(126) FUNDESCO: La Telelnformâtlca ... op.cit., pp. 51-53.
(127) RUIZ VALVERDE, Gustavo: Op.cit., p. 231.
(128) COLL-VINENT, Roberto: Teorla de la Teledocumentaclôn. 
op. cit., p. 86.'
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REVISTAS FRECUENCIA
Astronautics Mensual
Atlantic Monthly Mensual
Atlas Mensual
Black World Mensual
Bulletin of Atomic Scientists Mensual
Business Week Semanal
Comentary Mensual
Commonwealth Semanal
Consumer Reports Mensual
Current Biography Mensual
Ebay Mensual
Editor and Publisher Semanal
Forbes Qulncenal
Foreign Affairs Trlmestral
Fortune Mensual
Harpers Mensual
Industrial Research Mensual
Jet Semanal
Ladies Home Journal Mensual
Life Semanal
Me Calls Mensual
Nation (The) Semanal
National Journal Semanal
National Review Semanal
New Republic Semanal
New York Semanal
28-
REVISTAS FRECUENCIA
New York Review of Books Bisemanal
New Yorker Semanal
Newsweek Semanal
Psychology Today Mensual
Ramparts Mensual
Readers Digest Mensual
Science Semanal
Scientic American Mensual
Saturday Review Semanal
Sport Mensual
Sports Illustrated Semanal
Time Semanal
Town and Country Mensual
Tuesday Mensual
U.S. News and World Report Semanal
Vogue Mensual
Washington Monthly Mensual
PERIODICOS FRECUENCIA
- American Banker
- Amsterdan News
- Automotive News
- Chicago Defender
- Christian Science
Diario 
Semanal 
Semanal 
Ediciôn fin 
de sémana 
Diario
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PERIODICOS FRECUENCIA
Economist of London 
Journal of Commerce 
Le Monde 
London Observer 
London Sunday Times 
Manchester Guardian 
Manhattan Tribune 
New York Daily News 
New York Post 
Newsday
Pittsburgh Courier 
Variety 
Village Voice 
Washington Post 
Womens Wear Daily 
Times (Londres)
Semanal
Diario
Semanal
Semanal
Semanal
Diario
Semanal
Diario
Diario
Diario
Semanal
Semanal
Semanal
Diario
Diario
Diario
A esta lista, que no es totalmente exhaustiva, hay - 
que anadirle publicaciones de gran prestigio como Financial - 
Times, Wall Street Journal, Toronto Star, etc., que completan 
las revistas y periôdicos mencionados. Debemos destacar que - 
la inclusiôn de publicaciones en el New York Times se realize 
de modo creciente.
Con el objeto de ver claramente las abreviaturas de -
:86
las diferentes publicaciones que recoge el INFORMATION 3AIK, 
incluimos la figura 4.7.
En cuanto a la frecuencia de introduccidn de informa- 
ci6n en el ordenador del INFORMATION BANK, podemos afirmar - 
que el ingreso de extractos en la base de datos no tarda en - 
efectuarse mSs de cuatro dfas despuës de la publicaclôn del - 
articule.
Ahora bien, en todos estos fondos documentales descr^ 
tos, debe existir un rêgimen de prioridades a la hora cel tra 
tamiento documentai de las diversas fuentes. El criterio le - 
selecciôn seguido por el periôdico neoyorquino es el siguien- 
te (129)î
MAXIMA PRIORIDAD
ASUNTOS INTERNACIONALES
- NEW YORK TIMES
- BUSINESS WEEK
- FINALCIAL TIMES (Londres)
- WALL STREET JOURNAL
- WASHINGTON POST
- ATLAS
- ECONOMIST
- FOREIGN AFFAIRS
- FOREIGN POLICY
- TIMES OF LONDON
(129) INFORMATION BANK: An Introductore User Guide. Nuevi 
Yor)c, 1979.
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NOTICIAS FINANCIERAS Y
COMERCIALES
PUBLICACIONES CIENTIFICAS
OTRAS PUBLICACIONES
ADVERTISING AGE 
AMERICAN BANKER 
FORBES
EDITOR AND PUBLISHER
ASTRONAUTIC 
BULLETIN OF ATOMIC 
SCIENTISTS 
INDUSTRIAL RESEARCH 
SCIENCE
AMERICAN SCHOLAR 
CHICAGO TRIBUNE 
COMMENTARY 
COMMONWEALTH 
CONSUMER REPORTS 
CURRENT BIOGRAPHY 
NEl'fSWEEK
PSYCHOLOGY TODAY 
SPORTS ILLUSTRATED
For norma general, el banco de datos del New York Ti­
mes incluye en su ordenador, de todas las publicaciones rese- 
nadas, el siguiente material:
1) Noticias significativas, articules de interpretaciôn, 
opinion y comentaries.
2) Material biogrëfico.
2)0
3) Informaciôn y articules interprétatives sobre temas fl - 
nancieros y econômicos, exceptuando les que tienen un in 
terës muy limitado o vayan dirigidos a sectores muy espe 
cializados.
4) Editoriales.
5) Informes, anSlisis de fondo o cronolôgicos, as! como ma­
terial similar de interës general.
6) Articules de cualquier contenido escritos por o sobre a^ 
guna personalidad pûblica.
7) Anuncios comerciales y politicos, siempre que tengan un 
valor de investigaciôn.
El material excluido de formar parte del INFORMATION 
BANK es el siguiente:
1) Articules o crônicas que tengan interés s61o para una lo 
calidad concreta o para un grupo reducido o muy especia- 
lizado.
2) Noticias que son resumen o repiten informasiones de pren 
sa diaria.
3) Articules seriados muy générales, o noticias breves.
4) Material de agencias de prensa o sindicatos.
5) Material de ficciôn.
6) Publicidad pagada.
7) Material que tenga un estricto valor de entretenimiento.
8) Consultorio y crônicas de sociedad.
9) Cartas al director, a excepciôn de las escritas por per- 
sonalidades importantes, o sobre temas muy polômicos.
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10) Resenas de libres, obras teatraies o musicales y otros i 
acontecimientos culturales. Esta excepciôn se rompe 
cuando se trata de ensayos de protecciôn social o inte- 
rës generalizado.
4.4.1.5. Metodologla a seguir en la elaboraciôn de resflmenes 
en el INFORMATION BANK.
El equipo que se ocupa de realizar las tareas referen 
tes a la elaboraciôn de resûmenes y su posterior inclusiôn - 
en el ordenador, se encuentra ubicado en un pueblo del estado 
de Nueva Jersey demoninado Parssipany.
Respecte a la preparaciôn de abstracts o resûmenes - 
del INFORMATION BANK, Ruiz Valverde afirma lo siguiente: -
"Unas 65 personas realizan a diario la labor de sîntesis; el 
resto hasta cas! un centener de empleados, se encarga de las 
funciones tëcnicas de servicio de la base de datos, de la co­
rner cia lizaciôn y administraciôn. Cada manana, un jefe de re - 
dacciôn indica a cada grupo de redactores los articules y de- 
mâs material informative que hay que extractar o incluir en - 
la base de datos" (130).
Como es lôgico, hay un especialista para c a d a - 
(econonîa, cuestiones internacionales, etc.) que se^ocupa de ^
(130) RUIZ VALVERDE, Gustave: Op. cit., p. 236.
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"vaciar" todos los articules referentes a su especialldad.
El mëtodo a seguir en cada artlculo es el siguiente: 
lo primero que se realize es recortarlo, fecharlo y colocarlo 
en unas hojas especiales, de las que luego se obtendrân foto- 
copias; el segundo paso consiste en realizar el extracto so - 
bre un terminal de redacciôn. La amplitud del resumen o abs - 
tract viene dada por el objetivo de hacer innecesaria la pet 
ci6n del artlculo original> es decir, que con el resumen, el 
usuario quede plenâmente satisfecho.
La longitud de los resûmenes oscila desde un pârrafo 
hasta abstracts con cuatrocientas palabras. Al comienzo de ca 
da extracto se detalla un Indice de términos bibliogrSficos - 
sobre la materia, organizaciôn, nombre, lugar y fecha. El - 
usuario del banco de datos del New York Times, una vez reall- 
zada la consulta, solicita que le envien las referencias "off 
line", ya que, como hemos repetido anteriormente, son mâs ba 
ratas que por medio "on line"; el tiempo que se suele tardar 
en enviarlas es alrededor de una semana.
Referente a la presentaciôn de referencias via "off - 
line", sus datos y apartados mâs significatives se pueden con 
sultar en el Apëndice VII.
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4 . 4.1.6. Servicios especiales del New York Times.
El New York Times - INFORMATION BANK ofrece una serie 
de servicios que complementan los aspectos enunciados ante - 
riormente. Asf, nos encontramos que este banco de datos pro - 
porciona las siguientes informaciones:
a) A//NEWS SUMMARY FOR TODAY ; Ofrece un resumen de las notjl 
clas del dla aparecidas en el rotative norteamericano. - 
Abarca las siguientes secciones:
- Informacifin que aparece en primera pSgina.
- Resumen de las noticias nacionales.
- Noticias régionales.
- Resumen de informaciôn sobre empresas y négociés.
- Editoriales.
- Necrolôgicas.
b) A//S MINITHE; Da entrada a un minithesaurus o clasifica- 
ci6n temStica interna del ordenador. Permite recuperar - 
la informaciôn que trata de aspectos muy generates.
c) A//COMPANY REPORTS ; Suministra informaciôn puntual sobre 
los aspectos econômicos y financières de las grandes em­
presas norteamericanas.
d) A//NEW SEARCH TERMS ; Suministra un listado de los nuevos 
términos de indizaciôn incluidos a partir de la ûltima - 
publicaciôn del thesaurus impreso.
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A estos servicios especiales tenemos que anadir unos 
ficheros que ha ido incorporando el New York Times-INFORMA • 
TION BANK desde 1979. Asi, en primer lugar citareraos la base 
de datos KEY ISSUES TRACKING SYSTEM (KIT), creada en el ano • 
1979 con el objetivo de suministrar datos relacionados con li 
informaciôn actual; documentaciôn en torno a importantes orgi 
nizaciones y personas del mundo entero.
El siguiente fichero, denominado ADVERTISING AND MAR­
KETING INTELLIGENCE, fue elaborado en uniôn con la Walter 
Thompson en el ano 1980. Esta importante base de datos ofrecs 
informaciôn publicitaria de diversa Indole; marketing, consir 
mo, etc., con un fondo documental de casi 40.000 abstracts.
La ASSOCIATED PRESS POLITICAL DATABANK es la tercerc 
base de datos que nos ofrece este importante creador y distd 
buidor de informaciôn que es el New York Times. De su conter! 
do sobre las elecciones norteamericanas ya hemos hablado anie 
riormente.
Ahora bien, de todos los servicios especiales del II- 
FORMATION BANK, el mâs importante ha sido la creaciôn de un - 
nuevo sistema de recuperaciôn de informaciôn "on line" que le 
puso en marcha en Noviémbre de 1980; INFORMATION BANK II.
Este mëtodo "on line" se caracteriza por incluir la - 
libre bûsqueda, una manera de realizar la estrategia de reci-
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peraciôn de la informaciôn mènes complicada que el mëtodo de£ 
crito anteriormente (INFORMATION BANK I) y la utilizaciôn de 
protocoles mâs fâciles. Puede usarse el mismo password tante 
para el INFORMATION BANK I como para el INFORMATION BANK II.
Esta amplisima gama de posibilidades que ofrece el IN 
FORMATION BANK se concluye con el servicio de microfichas del 
New York Times; Microfilming Corporation of America, companla 
subsldiaria del New York Times, es la que élabora estas fi - 
chas, las cuales se envian por correo a los suscriptores, dos 
veces por semana.
Numerosas universidades americanas estân suscritas al 
banco de datos del New York Times por medio del arrendamiento 
de un terminal y el servicio de microfichas.
Nosotros creemos, situândonos en la perspectiva uni - 
versitaria espanola, - evidentemente cuenta con menos aporta- 
ciones econômicas que la americana - que séria muy dtil para 
la Facultad de Ciencias de la Informaciôn suscribirse al ser­
vicio de microfichas del New York Times. Las ventajas de obte 
ner este servicio radican en la gran ayuda que supondria para 
los trabajos de investigaciôn de los profesores y alumnos de 
este centro universitario.
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4 .4.1. 7 . Suscriptores del New York Times-INFORMATION BAIK.
Cerraremos este cuarto capitule con la enunciacLôn de 
los suscriptores mâs importantes del banco de datos del INFOR 
MATION BANK. Dichos usuarios, estre los que se encuenta la - 
Facultad de Ciencias de la Informaciôn de Madrid, son di - 
versa Indole y procedencia; de ahl la enorme dificultad exis­
tante a la hora de averiguar los clientes mâs notorios de las 
700 empresas suscriptoras que posee este sistema "on liie". - 
Purnell, agente europea del New York Times, accediô aradDlemen 
te a enviarnos esta relaciôn, incluida en un folleto dd. IN - 
FORMATION BANK (131).
A continuaciôn aparecen algunas de las empresat y en- 
tidades suscritas a este sistema:
- Continental Oil
- Du Pont
- Dow Chemical - Europe, S.A.
- Exxon Corporation
- Inmerial Chemical Industries
- Mobil Oil
- Monsanto
- Pennwalt
- Shell
- Standar Oil of California
- American Broadcasting Company
- Canadian Broadcasting Company
(131) INFORMATION BANK; A View from the Top.Nueva Ytrk, 1980..
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Columbia Pictures 
Metro-Goldwyn Mayer 
Metromedia
National Broadcasting Company
National Public Radio
Televisa
20th Century Fox
General Electric
Westinghouse
Avon Products
Coca Cola
Philip Morris
Bahk of America
Bussines Week
Knight Bidder Newspapers
Los Angeles Times
Teleinformâtica
American Petroleum Institute
National Institute of Education
Public Affairs Council
Federal Energy Administration
N.Y. State Assembly
The United Nations
United States Senate
The White House,
etc.
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Como es lôgico, hemos citado los organismos que hemos 
considerado mâs relevantes, con el fin de no hacer muy larga 
la lectura de la lista. Podemos observar entre los clientes -
enunciados, a la Casa Blanca, que estâ conectada al INFORMA -
TION BANK, al igual que puede accéder, entre otros sistemas,
a los mëtodos DIALOG y ORBIT.
Por tanto, concluimos este capitule IV afirmando que 
cualqüiera de los sistemas "on line" descritos en él son de - 
amplia repercusiôn en importantes organismos estataies, priva 
dos, universitarios, etc., pertenecientes a las naciones mâs 
desar:Lolladas.
C A P I T U L 0
LOS SISTEMAS DE BUSQUEDA ON LINE EUROPEOS : 
EVOLUCION Y DESARROLLO EN LAS DIVERSAS NACIONES
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5,1, POSICIÔN DE LA TELEDOCUMENTACIÔN EN EL CONTINENTE EURO?EO
En capitules anterlores senalSbamos la situaciôn de - 
inferioridad del continente europeo f rente al boyante entomo 
telemâtico norteamericano; por ello, en este epigrafe dedica- 
do a Europa, trataremos de fijar esta diferencia, sus motivos 
y futures planes de superaciôn en esta aspecto informâtico. - 
De ahl que el primer paso vaya dirigido a cumplir los siguien 
tes objetivos:
- Papel de la teledocumentaciôn en las diversas naciones eu 
ropeas.
- Redes especiales de transmisiôn de datos.
- Descripciôn de los principales mêtodos "on line".
Para cumplimentar los apartados enunciados, debemos - 
precisar la importancia de la transmislôn de datos en Europa, 
su repercusiôn y posible crecimiento. AsI, en el cuadro 5.1, 
podemos observar las previsiones existentes en este campo ies^  
de 1979 hasta 1987, siendo complementado - figura 5.1 - por - 
la evoluciôn de las aplicaciones en transmisiôn de datos en - 
los campos del câlculo, recuperaciôn de informaciôn, comunica 
ciones persona a persona, transacciones bancarias, réservas - 
de viajes, etc... En todos los puntos mencionados, destaca el 
importante crecimiento producido en el sector que se ocupa de 
la recuperaciôn de informaciôn, el cual, al ser comparado con 
el desarrollo producido en otras aplicaciones - cuadro 5.2 -, 
efectûa un aumento de un 1,8% sobre el total registrado er. - 
1979, a un crecimiento prévisible para el ano 1987 de un
301
4,8%.*
Todos estos antecedentes nos van permitiendo conocer 
el campo telemâtico existente en el continente europeo, de eu 
ya actualidad e importancia da cuenta la enorme evoluciôn pro 
ducida en el mercado de bases y bancos de datos - figura 5.2-; 
asi, el crecimiento refiejado en dicho grSfico es bantante - 
significative. Este desarrollo también se produce en los dis- 
tribuidores de informaciôn, los cuales se han incrementado am 
pliamente en las diferentes naciones: ADP, BLAISE, BELINDIS, 
GATED, CISI, CITERE, CMS, DIMDI, SPIDEL, TELESYSTEMES-EURO - 
DIAL, TELESYSTEMES-QUESTEL, ESA-QUEST, etc., que a travës de 
las redes de transmisiôn tratan de hacer llegar la informa - 
ciôn a los diferentes usuarios.
Respecte a los mëtodos de transmisiôn, nos encontre - 
mos con la Importante red EURONET, que, junto con TRANSPAC, - 
CYCLADES, etc., constituyen un elemento bSsico en la indus - 
tria de la informaciôn europea. La repercusiôn de dichas re - 
des en el futuro ha sido analizada minuciosamente en el infor 
me EURODATA, el cual se ocupa de exponer ampliamente el pano­
rama mercantil relative a la transmisiôn de datos en Europa - 
Occidental. Asf, dicha investigaciôn, en la que participaron 
17 PPT's de Europa Occidental, hace hincapië en la puesta en 
marcha de las diferentes redes pûblicas de conmutaciôn de pa-
* Los datos ofrecidos en la figura 5.1 y en los cuadros 5.1 y 
5.2 han sido elaborados a partir de la consulta realizada en 
las siguientes publicaciones; EURODATA FOUNDATION : ESTUDIO EU- 
RODATA, 1981,510 pSgs. y JIMENEZ ORTIZ, Josë M.: Prospectiva 
de la telemâtica en Europa. Ponencia presentada en el SIMO, - 
Madrid, 1981. '
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PUENTE : EURONET: More Data Bases available. "EURONET-DIANE - 
NEWS", n° 22, febrero-marzo 1981, p. 3.
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quetes en el perîodo investigado por la Fundacidn Eurodata *
- figura 5.3 -,
Todas estas previciones completan el espectro telein- 
formStico a seguir en un futuro, tratando de evitar lo si 
guiente: "La dependencia de los investigadores europeos de la 
informaciôn contenida en los centros de bases de datos de los 
Estados Unidos, hace que, incluso con una polltica nacionalis 
ta o europelsta de creaciôn y uso de bases de datos autôcto - 
nas, un 75-80% de las consultas que se hacen en Europa Occi - 
dental se encaminan a los centros de bases de datos norteame­
ricanas, por lo que en los palses mâs desarrollados del Srea 
se han realizado acciones de implantaciôn de una estructura - 
teleinformâtica que permita el fâcil acceso de sus investiga­
do res a los carriers internacionales norteamericanos, y, por 
éstos, a travës de las redes de transporte, a los centros de 
bases de datos USA" (132).
Todos los aspectos de dependencia tecnolôgica e infor 
mâtica han de ser evitados en los planes telemâticos europeos
* La Fundaciôn EURODATA ha realizado diversos informes que - 
han contribuido a clarificar la situaciôn telemâtica en Euro­
pa; EURODATA I (1971) y EURODATA II (1979) constan de gran nû 
mero de volûmenes y para su realizaciôn se ha necesitado de - 
un amplio equipo, con una cuidada metodologla de trabajo a se 
guir con las diferentes informaciones procédantes de entrevis 
tas personales, datos estadisticos, etc. En el ano 1981 publ^ 
caron una versiôn abreviada, EURODATA FOUNDATION: Informe EU­
RODATA 1981.
(132) BERENGUER PEflA, Josë Maria: La Industrie de la Informa­
ciôn. Op.cit., p. 10.
FIGURA 5.3
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PUENTE : EURODATA FOUNDATION. Informe EURODATA. 1981,
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con el claro objetivo de potenciar nuestros ficheros y permi- 
tir la circulaciôn de informaciôn entre las distintas nacio - 
nés de nuestro continente. De ahl la importancia que los dife 
rentes gobiernos estân dando a los elementos que componen la 
industria de la informaciôn; creadores de bases de datos, cen 
tros de bases de datos, redes de transmisiôn, centros de acce 
so a bases de datos, etc. Para ver esta incidencia y repercu­
siôn, analizaremos el caso de dos palses avanzados en implan­
taciôn y desarrollo de sistemas "on line"; Francia e Inglate- 
rra.
5.1.1. REPERCUSION DE LA TELEDOCUMENTACION EN FRANCIA.
La situaciôn telemâtica francesa ha sido analizada y 
descrita en eplgrafes anteriores, en los que hemos utilizado 
para el cumplimiento de los mismos el "Informe Nora-Minc"; 
asi, en la mencionada investigaciôn se hacla una auténtica y 
compléta revisiôn del âmbito teledocumental en Francia, de la 
situaciôn tecnolôgica europea frente a Estados Unidos y de la 
polltica de redes de transmisiôn de datos y su evoluciôn en - 
el futuro.
En atenciôn a ese estudio y los planes efectuados en 
el campo telemâtico, podemos afirmar que en Francia ha sido y 
es una naciôn que en escasos anos ha avanzado extraordinarla­
mente en la creaciôn y puesta en marcha de sistemas "on line" 
propios. De la importancia de sus sistemas de telecomunica
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ciôn, tanto en la actualidad como en un future prôxirao, encon 
tramos en la figura 5.4 una clara sfntesls de les pasos eje- 
cutados y a realizar en un perîodo de tiempo comprendldo des^  
de 1977 hasta 1990.
Francia ès, por tanto, una futura potencia telemStica, 
con unas concienciadas instituciones pûblicas en este campo - 
tecnolôgico, que contribuyen econdmicamente al desarrollo de 
las telecomunicaciones en general. Esta contribuciôn estatal 
se traduce en la eficaz ayuda proporcionada por la'kission In 
terministérielle de 1'Information Scientifique et Technique"- 
- MIDIST - al desarrollo de la teledocumentacidn francesa.
AsI, esta importante entidad colabora en lo siguiente (133):
1) Contribuye econdmicamente sostenimiento de las bases de 
datos PLURIDATA, THERMODATA, GAPHYOR y ERGODATA.
2) Proporciona ayuda financiera para la puesta en marcha de 
nuevos ficheros, con el firme propdsito de crear 50 nue- 
vas bases y bancos de datos para el aho 1985.
3) Desarrollo de sistemas "on line" de cardcter empresarial;
- evolucidn del sistema automatizado NORIANE, pertene - 
ciente a la AFNOR, sobre reglamentaciones francesas y 
normas extranjeras;
(133) Informacidn obtenida de la siguiente publicacidn:MIDIST: 
Politique nationale de 1'information en France: le rôle de la 
Mission Interministérielle de 1 * Information Scientifique et - 
Technique. "Documentaliste ", vol. 17, n* W, noviembre-dïciem , 
bre 1980, pp. 195-197. ^
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- me]ora del banco de datos TRANSINOVE sobre tecnologîas 
négociables;
- creaciôn de un banco de datos sobre productos indus - 
triales.
4) Cooperacidn del MIDIST con organismos extranjeros:
- Puesta en marcha de ficheros sectoriales sobre Metalur 
gia y Geologla;
- entrada de documentacidn francesa en importantes bases 
y bancos de datos existentes: CAS, MEDLARS, etc.
5) Ha contribuido ampliamente a la puesta en marcha del im­
portante distribuidor de informaciôn QUESTEL.
6) Convoca importantes reuniones, congresos, etc., con el - 
fin de incrementar el conocimiento de estos nuevos y po- 
tentes mëtodos de recuperaciôn de la informaciôn.
Otra importantîsima instituciôn estatal que contribu­
ye al fomento de los sistemas "on line" es "Agence Universi­
taire de Documentation et d 'Information Scientifique et Tech­
nique" - AUDIST -. Dicho centre, creado el 2 de Octubre de - 
1978 por el Ministerio de Universidades, se ocupa, entre 
otras actividades documentales, de la constitucidn de bancos 
de datos bibliogrSficos y factuales.
El Ministerio de Industria francés promociona, tam - 
bië'n, la puesta en marcha de ficheros especializados en el Sm
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bito empresarial: bancos de datos sobre productos industria - 
les, bases de datos macroeconômicas, etc..,
A esta lista de centres pûblicos debemos anadir el - 
"(Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS -, cuyo - 
"centre de Documentation Scientifique et Technique" nos permite, 
a través de los sistemas RECON, QUESTEL, SPIDEL, etc., acce - 
der a su importante fichero PASCAL.
A estas instituciones enunciadas, que hacen posible - 
- entre otras - que Francia ocupe un importante papel dentro 
de los paîses avanzados en cuestiones teleinformâticas, debe­
mos anadir el "Groupment Français des Producteurs de Bases et 
Banques de Données". Dicha entidad lleva a cabo las siguien - 
tes cuestiones (134) :
- Favorece la promociôn y desarrollo de bases y bancos de - 
datos de carScter francés.
- Organize importantes seminaries y congresos.
- Publicacidn de articules, tanto en prensa general como es 
pecializada, sobre cuestiones telemâticas.
- Realiza investigaciones en torno a temas taies como pro - 
blemas jurldicos de las bases y bancos de datos, métodos 
de acceso a los documentes, etc.
(134) Informacién procedente de los siguientes documentes: -
GROUPMENT FRANÇAIS DES PRODUCTEURS DE BASES ET BANQUES DE DON 
NEES: 1981-1982 Cycles de Formation; les objetifs des Produc­
teurs français de bases et banques de données" "Documentalis­
te", vol.17, nâm.6,noviembre-diciembre 198Ô, pp.200-203, y 
GROUPMENT FRANÇAIS DES PRODUCTEURS DE BASES ET BANQUES DE DON 
NEES: Folleto explicative en torno a los diferentes miembros 
y entidades que constituyen dicha entidad. Paris, 1981.
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- Informa extensamente sobre los elementos bâsicos que con£ 
tituyen la industria de la informacidn: creadores y cen - 
tros de bases de datos, redes de transmisiôn, etc.
Este centre posee un "bureau" provisto de importantes 
institucioneç taies Como el "Institut Gustave Roussy", el 
"Centre Français du Commerce Extérieur" o "Centre de Documen­
tation des industries utilisatrices de produits agricoles", - 
entre otros. De la totalidad de sus miembros, as! como de los 
puestos que las entidades que participan ocupan dentro del 
Consejo de Administracién, encontramos amplia informacidn en 
el Apéndice VIII.
Este recorrido de centres e instituciones que contri­
buyen al desarrollo de la telemStica en Francia, se remata 
con la valiosa ayuda que proporciona el "Centre d 'Information 
des Banques de Données" sobre todas las novedades que suceden 
tan frecuentemente en los métodos de bûsqueda y recuperacidn 
de la informacidn via "on line".
5.1.1.1. Distribuidores de informacidn que operan en Francia.
Francia posee importantes sistemas de informacidn "on 
]ine" que gozan de gran prestigio y consideracidn en otros 
pa^ es; asi, los mayoristas de informacidn franceses son los 11
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siguientes (135):
- ARDIC-CIDA
- b n d o
- CATED
- CISI
- ERGODATA
- G.CAM
- GSI
- SG2-CITERE
- SPI-SPIDEL
- TELESYSTEMES-EURODIAL
- TELESYSTEMES-QUESTEL
- THERMODATA
ARDIC-CIDAî Este distribuidor ofrece informacidn en - 
el Smbito de la quimica, con los siguientes ficheros accesi - 
bles a través de la red EURONET:
- DARC PLURIDATA: Proporciona amplia informacidn sobre Es -
pectroscopia.
(135) Para realizar este apartado hemos utilizado las siguien 
tes publicaciones: LEFEBURE, Antoine : Qui softt les Serveurs?. 
"Documentaliste", vol.17, n° 6, Noviembre-Diciembre 1980, pp. 
204-215; EURONET: EURONET-DIANE Directory 1981. Information - 
for Europe. Luxemburgo, 1981, 108 pp.; CATED: Ariane. Banque 
de données du Bâtiment. Paris, 1981, 41 pp.; PASCAL ET PASCA- 
LÎNE: Description générale et accès en conversationnel sur le 
système ESA-RECON. 1981, Paris, 23 pp.; QUESTEL; Bases et Ban 
ques de Données. Paris, 1981, s.p.; CISI: CISI actualités. 
''Bulletin d ^ Information de la Compagnie Internationale de Ser 
vices en Informatique"^ Abril, 1981, 14 pp.
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- NMR DATA BANK: Es un banco de datos quîmico que nos permi
te obtener documentacidn desde 1971 en dos 
Idiomas - inglës y francés Présenta ac- 
tualizacién bimensual.
- MASS SPECTRA DATA BANK: A través de este fichero automat^
zado nos ponemos en contacte con informa - 
cién sobre estructuras quîmicas.
BNDO: "Bureau National des Données Océaniques" sumi -
nistra informacién de carScter oceanogrâfico. Dicha entidad -
posee un significative nûraero de ficheros de gran importancia:
- ASFA: La base de datos Aquatic Sciences and Fisheries Ab^
tracts, que ha side descrita en el aparta­
do dedicado a DIALOG, puede ser accesible,
también, a través de este mayorista fran - 
cés.
- CNEXO: Permite recuperar informacién oceanogrâfica desde
el ano 1972 en inglés y francés.
- DOCOCEAN: Con una actualizacién trimestral, esta base de
datos se encuentra en la lînea temâtica de 
las anteriores. Suministra documentacién - 
en los idiomas inglés y francés.
- OCEANIS ABSTRACTS: Las caracterîsticas de este importante
fichero automatizado han sido enunciadas -
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en el epîgrafe del sistema americano DIA - 
LOG, siendo también explotado por este cen
tro francés ocupado en investigar Biologfa
marina, Piscifactorîas, Contaminacién mar^ 
na, etc.
CATED; El "Centre d'Assistance Technique et de Docu - 
mentation" es un importante mayorista de informacién que nos 
permite conectar con una base de datos de gran calidad: ARIA­
NE, La estrategia de bûsqueda a seguir en este fichero, asi -
como todos los pasos que constituyen una recuperacién de in - 
formaciôn en ARIANE, pueden ser ampliados en el Apéndice IX.
- ARIANE: Recoge informacién sobre construcciones técnicas,
acésticas, equipos, materiales de construe 
cién, regulaciones técnicas existentes en 
la construccién de edificios, etc. La ac - 
tualizacién de esta base de datos francesa 
es semanal.
CISI: La "Compagnie Internationale de Services en In­
formatique", filial de la "Commissariat â 1'Energie Atomique", 
es una importante multinacional de la informacién. Abarca do­
cumentacién nuclear, macroeconémica, etc., distribuida en un 
nutrido nûmero de ficheros:
- CISI-ELECNUC: Proporciona informacién factual sobre las -
centrales nucleares existentes en el mundo.
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Con actualizacién trimestral, suministra - 
documentacién en inglés, francés y alemSn.
CISI-IAI: Suministra datos porporcionados por la O.C.D.E.
sobre indicadores de actividad industrial. 
La actualizacién de este fichero es trime^ 
tral.
CISI-MEDIAN: Este fichero contiene informacién sobre la - 
audiencia existente en la prensa médica. - 
Su incremento de documentes es de carScter 
anual.
CISI-MEDIAP: La informacién de esta base de datos gira en 
torno a la audiencia de prensa, radio y te 
levisién francesa. Su documentacién se en­
cuentra en francés con una actualizacién - 
semestral.
CISI-PI: Este fichero francés nos permite obtener datos - 
sobre los principales indicadores econômi- 
cos en los paîses de la O.C.D.E. desde los 
anos sesenta.
CISI-SIC: Informacién coyuntural francesa es lo que reco­
ge este importante fichero. Los datos co - 
mienzan en 1945, con actualizacién mensual.
CISI-PPDS: Este banco de datos factual nos informa sobre 
las propiedades fîsico-quîmicas de compo - 
nentes petroquîmicos.
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CISI-RHTM: La temStica de esta base de datos estS orienta- 
da a la obtenclôn de informacién en torno 
a las carreteras y el trSfico rodado in 
glés.
CISI-IFS: Datos financieros de ciento cuarenta naciones 
pertenecientes a 'international Monetary 
Fund", constituyen la informacién central - 
de este fichero de incremento mensual.
CISI-PINCCA: La conexién con este fichero nos permite obte 
ner datos sobre Indices de precios ingle - 
ses.
CISI-TREASURY: Banco de datos factual sobre las principa - 
les series coyunturales inglesas.
CISI-CSO DATABANK: Las estadîsticas econémicas inglesas e£ 
tân recogidas en este fichero explotado 
por el grupo CISI.
CRONOS-AMPI: Los fondos de este banco de datos sobre cuen- 
tas de las administraciones péblicas, asi 
como de todos los CRONOS, son suministra - 
dos por'ii'Off ice Statistique des Communau 
tés Européennes"- EUROSTAT -. Sus datos, - 
al igual que los otros ficheros CRONOS, - 
se encuentran en inglés, francés y alemén.
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- CRONOS-BISE: Este fichero nos proporciona amplia informa­
cién sectorial desde 1970.
- CRONOS-FINA: Las cuentas financieras constituyen la temS­
tica fundamental de esta base de datos.
- CRONOS-FISH: Estadîsticas de pesca de numerosas naciones
europeas son recogidas en este banco de da 
tos de carScter factual.
- CRONOS-FRIC: Suministra datos relativos a las relaciones
internacionales mantenidas por los paîses 
de la Comunidad Econémica Europea.
- CRONOS-ICC: La conexién a este fichero nos permite local^
zar informacién sobre informacién coyuntu­
ral y general.
- CRONOS-INDE: La cobertura temâtica de esta base estS dir^
gida a la encuesta anual industrial de los 
paîses comunitarios.
- CRONOS-PACO: Precios y cuentas agricoles constituyen la -
documentacién de este fichero de actualiza 
cién anual.
- CRONOS-QUIC: Recoge amplia informacién en torno a las im-
portaciones en el Mercado Comén Europeo. - 
Su incremento es trimestral.
- CRONOS SIDR: Este banco de datos factual estâ dlrigido a
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las estadîsticas siderûrgicas. La actuali- 
zaciôn de este fichero es mensual.
CRONOS-SNAG: Proporciona documentacién sobre las estadîs­
ticas "nixeme" de los principales produc - 
tos agricoles.
CRONOS-ZBPl: La balanza anual de pagos es la materia fun­
damental de este fichero de CRONOS-EUROS - 
TAT.
CRONOS-ZCAl: El comercio exterior con los paîses de Afri­
ca, del Pacîfico, etc. mantenido por las na 
ciones europeas, son el motivo de esta ba­
se de datos de modern!zaclén anual.
CRONOS-ZCNl: La conexién a este fichero nos permite obte­
ner documentacién sobre las cuentas nacio- 
nales agregadas de carScter europeo.
CRONOS-ZCN2: Las cuentas nacionales de bienes y servicios, 
sistema europeo de cuentas, constituyen el 
fiindamento de este fichero automatizado de 
incremento trimestral.
CRONOS-ZENl: Proporciona estadîsticas energêticas de paî­
ses europeos desde los anos sesenta.
CRONOS-ZPAl: Los productos agricoles europeos, datos mSs 
importantes sobre los mismos (produccién -
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de leche, cabezas de ganado vacuno, etc.) 
se encuentran recogidos.en este fichero.
- CRONOS-ZPVD: Este fichero se ocupa de proporcionar infor­
macién sobre indicadores de paîses en desa 
rrollo.
- CRONOS-ZRDl: Investigacién y desarrollo son elementos te-
mSticos fundamentales de este banco de da­
tos factual europeo.
- CRONOS-ZRGl: Nos documenta en torno a las estadîsticas re
gionales existentes en la Europa comunita- 
ria.
ERGODATA; El "Laboratoire d 'Antropologie et d 'Ecolo - 
gie Humaine" de la Université René Descartes se ocupa de dis- 
tribuir informacién sobre Biometrîa, BiomecSnica, etc. Este - 
centre de investigacién explota el siguiente fichero:
- ERGODATA: Es una base de datos internacional sobre Biome­
trîa. Recoge documentacién desde 1976,con 
una modernizacién continua de sus fondos.
G .CAM : "Automatisation pour le Management" es una fi - 
liai de la "Caisse des Dépôts et Consignations" que distribu- 
ye unos ficheros de gran importancia relacionados con las 
Sreas de la economîa, derecho, actualidad, etc. Asî, dicha en 
tidad creada en el ano 1970, distribuye los siguientes fiche-
3:2
AFP-AGORA: Nos permite conectar con una base de datos de 
gran importancia, ya que podemos accéder a 
los fondos de la Agencia France Press, .a 
cual se catacteriza por su actualizaciôi - 
diaria.
BIPE-PGD: Proporciona informacién de mercado sobre proîuc 
tos industriales. Su incremento es anual.
CITIBASE: Estâ orientada a suministrar datos en torno a - 
los principales indicadores econômicos nor 
teamericanos.
COMPELEC: Los indicadores econémicos existentes en log
componentes electrénicos constituyen e] nû 
cleo temâtico de este fichero de actualiza 
cién anual.
EUTRONIC: Contiene documentacién en torno al mercado de - 
consumo europeo desde 1970. Su incremento 
es anual.
ISIS: Es un fichero creado por la "Chambre de Commerce et 
d 'Industrie" de Paris; cubre las siguien - 
tes âreas desde 1975: economîa, derechi y 
gestién de empresas. Su actualizacién es - 
mensual.
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- SIC; Los indicadores econémicos de INSEE (Francia)desde
1962 estân recogidos en este fichero auto­
matizado de modernizacién mensual de sus - 
fondos.
- SPINX: Es un fichero sobre economîa, sociedad y poblacién
desde 1976, con un incremento quincenal.
- SYDONI: Base de datos que recoge informacién de leyes y -
jurisprudencia francesa.
GSI; La entidad "Générale de Service Informatique" - 
- GSI - va a constituir un importante distribuidor de informa 
cién, ya que en unién con el Ministerio de Industria, quiere 
poner en marcha un importante grupo de ficheros sobre informa 
cién macroeconémica y microeconémica semejante al modèle se - 
guido por DRI (Data Resources Inc.).
SG2-CITERE; El "Centre d 'Information Temps Réel Euro­
pe" es un distribuidor de informacién dirigido a las âreas de 
Derecho, Jurisprudencia, Economîa, etc., en las cuales presen 
ta las siguientes bases de datos:
-- CCOI: Recoge las deci siones e interpretaciones de la Cor- 
te Suprema de Francia desde 1970, con in - 
cremento mensual.
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- CFOl: Leyes financieras, actas financieras, etc., constitu
yen la base temâtica de este fichero fran­
cés .
- CLAC: Suministra informacién sobre legislacién en idioma
francés.
- CONC: Distribuye informacién constitucional francesa des­
de 1959.
- DINT: Debates parlamentarios franceses es lo que ofrece -
este fichero, desde abril de 1980.
- FIRM:Estâ dirigido a informacién sobre legislacién corner -
cial actual.
- FISC: Este fichero francés permite obtener documentacién
en torno a la legislacién financiera, im - 
puestos, etc., desde 1966.
- FPOl: Suministra amplia informacién sobre leyes de servi-
cio ptjblico.
- GRAPPE: Impuestos, Microeconomfa, Industria, etc., son
las âreas que cubre esta base de datos de 
actualizacién semanal.
- JAOl: Incluye datos sobre decisiohes de los tribunales, -
del Consejo de Estado, etc.
- JA02: Esta base de datos estâ restringida a las decisio -
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nés del Consejo de Estado en materia de 
nanzas desde 1954.
- LSOi: Legislacién Social y Leyes Sociales desde 1973 son
las ramas fundamentales de este fichero 
francés.
- LURl: Suministra documentacién sobre Planificacién Regio­
nal y Construccién,en lengua francesa.
- PADC: Proporciona informacién pariamentaria del Senado -
francés desde abril de 1978, con incremen­
to mensual de sus fondos.
- PARD: Las actividades parlamentarias de la Asamblea Nacio
nal francesa constituyen la cobertura de -
esta base de actualizacién mensual.
- PAOl: Nos permite contactar con documentos pertenecientes
a debates parlamentarios en Francia desde 
abril de 1978.
- QSOl: Las cuestiones orales y escritas formuladas por los
diputados y senadores franceses, asî como 
las respuestas, conforman el ndcleo funda­
mental de este fichero automatizado.
- SDGN: Nos permite obtener datos en torno a la legislacién
vigente en el campo de los servicios nacio 
nales y de defensa.
I*
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- SINT; Los debates parlamentarios y las intervenciones de
los senadores desde Enero de 1979, es la - 
documentacién que facilita esta base de da 
tos.
- SPHINX: A través de este fichero conectamos con informa -
cién econémica y social de carâcter fran - 
cés.
- TF02: Tratados financieros franceses con otros paîses,
constituyen la temâtica de esta base.
SPI-SPIDEL: "Société pour 1'Informatique" puso en ma£ 
cha a finales de 1978 el sistema SPIDEL-Service pour 1'Infor­
mation et la documentation en ligne- con un significativo nû- 
mero de ficheros que ofrecer a los numerosos usuarios de este 
método de recuperacién de la informacién:
- AFEE: La materia fundamental de este fichero es la conta-
minacién de aguas y los aspectos cientîfi- 
cos relacionados con este tema.
- AGREP: Proyectos agrîcolas existentes en los paîses comu­
nitarios con carâcter anual, dan forma a - 
esta base de datos.
- AGRIS: Nos permite conectar con informacién agricole y
tecnologfa mundial desde 1970.
- BIIPAM: Este fichero distribuido por SPIDEL, se ocupa de
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la ingenierîa netalûrgica desde 1970.
CETIMî Documentacién mecânica constituye la esencia temâ­
tica de esta base de datos de actualiza 
cién mensual.
CIS-BIT: El "Centre International d 'Information de Sécur£ 
té et d'Hygiène du Travail" ha creado este 
fichero de higiene y seguridad en el mundo 
laboral, el cual recoge informacién desde 
1974.
DAFSA: Es un banco de datos factual sobre mâs de 55.000 - 
nombres y direcciones de importantes indu£ 
trias francesas y de otros paîses.
EDF-DOC: Industria eléctrica, equipos, aplicaciones, etc.
es el fondo documentai de esta base de da­
tos que recoge informacién desde 1972.
KOMPASS-FRANCE: Es un banco de datos factual que suminis­
tra documentacién de mâs de 60.000 indus - 
trias francesas.
KOMPASS-NOMENCLATURE: Este fichero corresponde a una ara - 
plia nomenclatura de productos.
MERLIN G.: "Société Merlin-Gerin"ha potenciado este fiche­
ro francés que se ocupa de suministrar in­
formacién sobre negocios y finanzas.
•»
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- MERLIN T.: Electrônica y Electricidad son los temas de c£
te fichero automatizado accesible via SPI­
DEL.
- PASCAL METALLURGIE: "c n rs Informascience"ha creado este im
portante fichero de actualizacién mensual.
- SGB: "Société Generate de Banque de Belgique" se ha ocupa
do de la puesta en marcha de este fichero 
sobre finanzas y economîa, cuya informa - 
cién abarca desde 1974 en adelante.
TELESYSTEMES EURODIAL: Es un mayorista de informacién 
econémica que distribuye los siguientes ficheros:
- EDPIE: Proporciona informacién sobre los principales ind£
cadores econémicos de los paîses pertene - 
cientes a la O.C.D.E.
- EDSFI: Estadîsticas Internacionales constituyen lo sumi -
nistrado por este fichero de actualizacién 
mensual.
- EDSIC: Indicadores econémicos franceses ocupan el fondo -
documentai de esta base de datos.
TELESYSTEMES-QUESTEL: Nos encontramos ante un impor - 
tante centre de bases de datos de gran repercusién internacio 
nal. Asî, dicho distribuidor francés, desde junio de 1979, -
- momento de su aparicién - ha avanzado extraordinarlamente -
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en el Smbito teleinStico universal. Las bases y bancos de da - 
tos de este método de bésqueda y recuperacién "on line" son - 
las siguientes:
- BIPA: Esta base de datos estâ constituida por la "Direc - 
tion de la Documentation Française" con el 
fin de distribuir informacién polîtica y - 
de actualidad en los siguientes subfiche - 
ros :
. ACROPOL: Recoge informacién concerniente 
a consejos de ministres y acti­
vidades politicas francesas des 
de 1974 hasta la actualidad, 
con un volumen de referencias - 
aproximado a 16.000.
. BIBLIOS: Publicaciones de "Documentation 
Française" es la documentacién 
de este fichero,con un nûmero - 
de referencias cercano a 23.000.
. PAPYRUS: Informacién periodîstica es el 
Srea de esta base de datos de -
2.000 referencias acumuladas a 
partir del aho 1979.
. ORATEUR: Suministra discursos de imp o r ­
tantes personalidades polîticas.
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Cubre informacién desde 1979 
con un fondo de 1.000 referen - 
cias.
.ICONOS: Colecciôn de fotografîas es el te 
ma fundamental de este fichero 
de la Direction de la Documenta 
tion Française.
. SALOMON; Nos permite accéder a los dis - 
cursos del Présidente de la Re- 
pdblica desde el ano 1974,con - 
un fondo de 6.000 referencias.
BSI: La "Chambre de Commerce et d 'Industrie de Paris" es 
la creadora de esta base de datos ubicada 
en el mundo de la informStica y sus aplica 
ciones fundamentales.
CANCERNET; Con un volumen de 120.000 referencias, este f£ 
chero nos suministra amplia informacién so 
bre el cSncer, sus investigaciones y expe­
riment aciones .
CBAC/CBNOM: Nos permite conectar con informacién interna­
cional sobre bioqufmica y biologfa. Posee 
cerca de 400.000 referencias.
CNRSLAB: Matemâticas, Ciencias Fîsicas, Qufmica, Antropo- 
logîa, Arqueologîa, etc., son algunas de -
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las disciplinas de este importante fichero 
que recoge informacién desde 1980 hasta - 
nuestros dîas, con un volumen de referen - 
cias aproximado a 1.200.
EDF-DOC: EstS constituido por la "Direction des Etudes et 
des Recherches de l'ELECTRICITE DE FRANCE',' 
cubriendo las siguientes âreas: fuentes de 
energîa, produccién, transporte y distribu 
cién eléctrica, aplicaciones rurales, etc. 
Su volumen se increments mensualmente.
ESSOR: La "Union Française des Annuaires Professionnels" 
es la promotora de este fichero de informa 
cién sobre mâs de 60.000 empresas france - 
sas.
EURECAS: Informacién actual en el ârea de la qufmica es - 
la informacién de este fichero que recoge 
documentacién desde 1972, con un incremen­
to bimensual.
FRANCIS: Estâ constituido por el"centre de Documentation 
Sciences Humaines" del CNRS; dicho fichero 
se ocupa de los siguientes temas: Filoso - 
ffa, Historia de la Literature, Arte y Ar- 
queologfa, Ciencias de la Educacién, Socio 
logfa, Etnologîa, Ciencias Jurfdicas, etc. 
Su actualizacién es trimestral.
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GEODE: Ciencias de la Tierra, Economîa Minera, Mineralo- 
gîa, etc., son algunas de las âreas de es­
ta base de datos creada por el Département 
Documentation du Bureau de Recherches Géo­
logiques et Minières". Su volumen se aproxi 
ma a 320.000 referencias.
IALINE: Proporciona documentacién sobre Industries agrîco 
las y alimentarias desde 1970 hasta la ac­
tualidad.
IFP-TH: Creada por el "Institut des Pétroles" suministra 
amplia bibliografîa sobre las propiedades 
fîsico-quîmicas del petréleo.
INPI 1: Nos permite accéder a las patentes francesas des­
de 1969.
INP 2: Conectamos a través de este fichero, con las paten 
tes europeas existentes desde junio de - 
1978.
INTERCIM: Material de fabricacién, trabajo de laboratorio, 
etc. son algunas de las actividades cient^ 
ficas de este fichero de actualizacién men 
suai.
LEX: Recoge informacién jurîdica procedente del "Journal 
Officiel", decisiones del Tribunal Consti­
tucional, etc., con un incremento anual de
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los fondos cercano a los 12.000 documentos.
NORIANE: Ha sido creada por la "Association Française de 
Normalisation" con el fin de proporcionar 
documentacién sobre normas francesas, nor­
mas internacionales, decisiones de la "Com 
mision Central des Marchés", etc.
PASCAL: Su creador es CNRS/INFORMASCIENCE y cubre todas - 
las âreas de ciencia y tecnologfa, indu - 
yendo quimica, ffsica, biologfa, medicina, 
etc., con un incremento anual de fondos 
cercano a 500.000 referencias.
REDOSI : Sistemas de informacién en Francia y en el extran 
jero, técnicas de informacién y sus aplica 
ciones, son la cobertura temâtica de esta - 
base de datos.
TELEDOC: Nos documenta sobre telecomunicacién électrénica, 
con actualizacién mensual de unos fondos - 
documentales que tienen su origen en el 
ano 1972.
TITUS: El "Institut Textile" de Francia ha creado este f£ 
chero que se encuentra en los siguientes - 
idiomas:
. TITUS F: Versién francesa.
. TITUS F: Versién inglesa.
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. TITUS D: Versiôn alemana.
. TITUS S: Versiôn espanola.
- URBAMET: Informaciôn urbana, planificaciôn de las ciuda -
des, etc. constituyen el fundamento de es­
te fichero de urbanisme con actualizacidn 
mensual.
THERMODATA: Este mayorista clerra el apartado dedica- 
do a distribuidores de informaciôn franceses; dicho centre 
présenta les siguientes ficheros:
- HYDROGENE INFORMATION: Nés permite accéder a informaciôn
en terne a la actuaciôn del hidrôgene en - 
les minérales.
- THERMDOC: Los minérales y sus principales cempenentes, -
constituyen la cebertura temâtica de este 
fichero.
- THERMODATA: Amplia documentaciôn sobre minérales es le
que efrece esta importante base de datos.
Los sistemas de btjsqueda y recuperaciôn de la informa
ciôn que hemos enunciado conforman el panorama telemâtico
francôs, que, si bien de trayectoria muy reciente, ha avanza-
do extraordinariamente, hasta convertirse en una potencia 
"on line" de gran repercusiôn en las naciones désarroiladas. 
Sin embargo, debemos compléter el Smbito teleinformStico fran
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cés con log métodos "on line" extranjeros que operan en Fran­
cia; asî, citaremos entre otros los siguientes;
- BRS
- ESA-QUEST
- LOCKHEED DIALOG
- ORBIT
Esta pequena lista se incrementa con el gran nûmero - 
de distribuidores a los que se puede acceder a través de la - 
importante red EURONET:
- BLAISE
- CED
- CILEA
- CMS
- etc.
Por tanto, Francia permite a travês de su red de 
transmisiôn TRANSPAC conectar con variados centros de bases - 
de datos que aumentan de un modo creciente sus ficheros de am 
plia diversidad temâtica. AsI, en dicho pals asistimos a una 
autêntica revoluciôn de sus fondos documentales, los cuales - 
se van incorporando paulatinamente al proyecto de informatiza 
ciôn y transraisiôn de datos a nivel universal, hecho que impe 
ra en el mundo desarrollado. •>
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5.1.2. LOS SISTEMAS "ON LINE" EN GRAN BRETANA,
Gran Bretana constituye una naciôn evolucionada en el 
ârea telemâtica; ahora bien, su desarrollo se caracteriza por 
no haberse realizado de un modo tan râpido y vertiginoso como 
en Francia. Su situaciôn privilegiada en dicha ârea técnica, 
estS regida por un aumento graduai de sus creadores de bases 
de datos y distribuidores de la informaciôn.
En dicha naciôn es posible acceder a los centros de - 
bases de datos mSs importantes del mundo - DIALOG, ESA-QUEST, 
ORBIT, etc. -, junto con los interesantes servicios que ofre- 
ce EURONET, de la que Gran Bretana, al igual que Francia, - 
constituye parte fundamental.
Referente a las entidades que se ocupan de ampliar y 
difundir las actividades "en line" en Gran Bretana, podemos - 
senalar el "On Line Information Centre", que se ocupa de cum- 
plir actividades que giran en torno a los siguientes aspectos 
(136) :
- Consultas, dudas, etc. sobre los diferentes métodos "on - 
line" accesibles en Gran Bretana. Asi, On Line Informa - 
tion Centre, recibe aproximadamente unas 200 consultas al
(136) En torno a las actividades de On Line Information Cen - 
tre podemos ampliar informaciôn en la siguiente publicaciôn: 
DEUNETTE, Jacky y LIBB, Lesley: The On Line Information Cen - 
tre. 4th. International On line Information Meeting. London, 
Diciembre, 1980, pp. 457-462.
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- Publicaciôn de guîas informativas en torno a los métodos 
en lînea: "Going on line", "Terminais suitable for on li­
ne information retrieval", etc.
- Publicaciôn en un boletîn de noticias denominado "On Line 
Notes".
El usuario que asiste mâs frecuentemente a esta enti- 
dad,sostenida en gran parte por el Ministerio de Industrie y 
la British Library Research and Development Department,es la 
industria, seguida de la universidad, entidades pûblicas, bi- 
bliotecas, estudiantes, etc.
Learned Information, importante instituciôn "on line", 
ocupa un puesto fundamental en la divulgaciôn de la teledocu- 
mentaciôn en Gran Bretana debido a dos hechos fundamentales:
~ La publicaciôn de "On Line Review", destacada revista di- 
rigida al mundo telemâtico.
- La realizaciôn del International On line Information Meet 
ing", congreso que se célébra en Londres todos los ahos - 
desde 1977.
Otro centro difusor de la teledocumentaciôn britânica 
es "On line Conferences", el cual lleva a cabo importantes - 
congresos, reuniones, etc., de gran repercusiôn internacional 
en este tema en punta que es la teledocumentaciôn.
•v
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5.1.2.1. Distribuidores de informaciôn briténicos.
Los mayoristas de bases de datos en Gran Bretana son 
de gran importancia tanto en Europa como en Estados Unidos, - 
debido a la gran variedad de ficheros que contienen y poten - 
cian estos distribuidores. Asî, podemos mencionar y déscribir 
los siguientes (137):
ADPt "ADP Network Services" cubre el campo de la eco- 
nomla y las finanzas, presentando los siguientes ficheros:
- BANK: Esta base de datos de actualizaciôn trimestral reco
ge los fondos estadîsticos financieros del 
Banco de Inglaterra.
- CRUMDB: Producciôn, informaciôn de precios, etc. son aigu
nas de las Sreas de este fichero de moder- 
nizaciôn mensual.
- CSO: Ests ubicada en el Srea de las estadfsticas macroeco
nômicas proporcionadas por la "Central Sta 
tisc Office".
(137) El apartado de centros de bases de datos britSnicos ha 
requerido de las siguientes publicaciones: EURONET : EURONET - 
-DIANE Directory 1981. Information for Europe. Luxemburgo 
1981, 108 pp.; BLAISE: Bristish Library Automated Service. Fo 
lleto explicative sobre las actividades de este distribuidor; 
SIA: SIA Computer Services. Folleto explicative sobre las ba­
ses de datos de este mayorista britanico; HOLMES, P.L.: The - 
British Library Automated Information Service - BLAISE -. "On 
Line Review", Vol. 31 nûm. 31 septiembre 1979, pp. 265-274.
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- ECONINTEL MONITOR: Nos informa sobre precios, tarifas,
etc. con incremento diario de datos.
EUROPROSPECTS: Principales indicadores financieros y eco- 
nômicos existantes en Gran Bretana, Fran - 
cia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania - 
Occidental constituyen las âreas de este - 
fichero automatizado.
- MEI : Recoge informaciôn de indicadores econômicos en los
pafses de la OCDE desde 1960, con incremen 
to mensual de los fondos.
- QNA: Las cuentas nacionales de las naciones pertenecien -
tes a la OCDE son el nûcleo fundamental de 
esta base de datos.
BLAISE; Este servicio de informaciôn automatizado de 
la British Library es uno de los distribuidores "on line" mSs 
importantes y utilizados en Gran Bretana, Su sistema de bûs - 
queda y recuperaciôn de la informaciôn es semejante al que he 
mos explicado en el epîgrafe dedicado a ORBIT, con ôrdenes e 
instrucciones parecidas . Este mayorista, que posee un fondo 
bibliogrâfico de aproximadamente cinco millones de referen 
cias, explota important!simos ficheros, como el LCMARC,que eu 
bre los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados - 
Uni dos, AMMARC, etc. Nos encontramos, por tanto, ante una au- 
téntica multinacional de la Informaciôn, con grandes intere -
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res econômicos en centros de bases de datos como INFORLINE 
-PERGAMON, donde BLAISE posee el 20% de dicha instituciôn.
Los ficheros que se encuentran en el sistema BLAISE - 
son los siguientes:
- AVMARCS : Este fichero contiene material audiovisual proceden
te del catSlogo de la "Inner London Education 
Authority central Library Resources Service 
Reference Library". Dicha base es producto 
de la colaboraciôn entre la British Libra­
ry y la ILEA con el fin de crear un fiche­
ro de material audiovisual britSnico. Reco 
ge informaciôn desde 1960 con actualiza - 
ciôn periôdica.
- BIOETHICS: Proporciona informaciôn sobre la Etica y su re
laciôn con la Medicina en campos concretos 
como la eutanasia, aborto, etc. Posee in - 
formaciôn desde 1973 con actualizaciôn cua^  
trimestral.
- CANCERLINE; Es el nombre colectivo que responds a los fi­
cheros siguientes;
. CANCERLIT; Informaciôn internacional so­
bre aspectos cientfficos rela - 
cionados con el cSncer. Tiene - 
aproximadamente 260.000 referen
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cias,con un incremento anual de
3.000 resûmenes.
. CANCERPROJ: Las investigaciones cancerl- 
genas realizadas por cientffi - 
cos americanos y de otros paf - 
ses constituyen la cobertura te 
mâtica de este fichefo de actua 
lizaciôn trimestral.
. CLINPROT; Nuevos agentes anticancerosos 
y tratamientos a seguir en el - 
cSncer constituyen la materia - 
fundamental de esta base de da­
tos de modernizaciôn cuatrimes- 
tral.
{
' - CHEMLINE: Es un diccionario de sustancias qufmicas y ha -
sido creado por la "U.S. National Library 
of Medicine" en colaboraciôn con "Chemical 
Abstracts Service". Posee aproximadamente 
millôn y medio de registres con moderniza- 
ciôn trimestral.
- CONFERENCE PROCEEDINGS INDEX; Es un fndice de las confe -
rencias de la "British Library Lending Di­
vision" desde 1960. #
- HEALTH; "Health Planning and Administration" es la autora j
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de esta base de datos dirigida al Smbito - 
de la segurîdad médlca,. planificaclôn, le- 
gislaciôn, etc., con gna actualizaciôn men 
suai aproximada a 2.500 abstracts en un 
chero de 200.000 registres.
HISTLINE: Suministra documentaciôn relacionada con la His^  
toria de la Medicina producida por "U.S. - 
National Library of Medicine". La actuali­
zaciôn de este fichero es trimestral.
LCMARC: Base de datos que nos permite conectar con la in­
formaciôn bibliogrâfica catalogada por la 
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 
Su actualizaciôn es mensual y recoge Infor 
maciôn desde 1968.
MEDLINE: Medicina y aspectos relacionados con la misma, - 
es la cobertura temStica de este fichero 
producido por "U.S. National Library of Me^  
dicine". Esta base de datos se encuentra - 
dividida en las partes siguientes:
. SDLINE: Actualizaciôn mensual (aprox. - 
20 .000 reg).
. MEDLINE: 1979 (aprox. 403.000 reg).
. BACK 77: 1977-78 (511.000 registres).
. BACK 75: 1975-1976 (643.000 registres).
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. BACK 69: 1969-1971 (668.000 registres).
. BACK 66: 1966-1968 (502.000 registres).
- RTCES:Datos tôxicos sobre 36.000 sustancias qufmicas en el
balance temâtico de esta base preparada por "US. 
national Institute for Occupational Safety 
and Health".
- TOXLINE: Documentaciôn internacional sobre Toxicologfa -
desde 1977 es la informaciôn que suminis - 
tra esta base de datos realizada por "U.S. 
National Lybrary of Medicine". Para datos 
anteriores a 1977 debemos acudir a los fi­
cheros TOXBACK 65 (1965 a 1973) y TOXBACK 
74 (1974 a 1976).
- UKMARC: Contiene registres bibliogrâficos de libros y pr^
meras ediciones de series publicadas en - 
Gran Bretana y depositadas en la British - 
Library con actualizaciôn semanal. La fe - 
cha de iniciaciôn de los datos proporciona 
dos por este fichero es el ano 1950.
FINSBURY : Es un mayorista de informaciôn ubicado en - 
las siguientes âreas econômicas: companîas, industries, aspec 
tos financieros de la Comunidad Econômica Europea, etc. a tra 
vôs de su fichero TEXTLINE que suministra datos sobre produc- 
tos, costes, procesos de fabricaciôn, etc., con una cobertura
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documental desde 1980 y una actualizaciôn diaria de su infor­
maciôn.
PERGAMON INFOLINEt Este distribuidor britSnico ofrece 
informaciôn cientffico-técnica a través de ficheros que hemos 
descrito en los apartados dedicados a DIALOG y a ORBIT; CA 
SEARCH, COMPENDEX e INSPEC. Présenta, también, una base de da 
tos realizada por el Chemical Abstracts que nos suministra in 
formaciôn de componentes qufmicos; CA REGISTRY NAME FILE.
Otro fichero explotado por PERGAMON corresponde al denominado 
PATSEARCH sobre patentes americanas desde 1971.
El centro de bases de datos TELESYSTEMES QUESTEL par­
ticipa econômicamente en esta empresa de informaciôn britSni- 
ca.
SIA; "SIA Computer Services" se encuentra unida estre 
chamente al grupo francés CISI con el cual comparte la explo- 
taciôn de bases de datos semejantes: PPDS, ELECNUC, OCDE, IMS 
-IFS, INSEE-SIC, TREASURY DATABANK y CSO DATABANK.
Otros ficheros, también de carScter econômico, que ca 
racterizan al distribuidor SIA son;
- CITIbasE: N o s  proporciona informaciôn macroeconômica ame- 
ricana sobre bancos e instituciones finan­
cières, departamentos gubernamentales, in­
dustries qufmicas, etc.
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- FINANCIAL TIMES: La informaciôn financière obtenida a tra
vés de este banco de datos es de gran ira - 
portancia dentro del Smbito econômico, de­
bido a la calidad de las cifras obtenidas.
- PINCCA: Suministra cifras sobre maquinaria, stocks, cos -
tes actuales, Inflaciôn, etc., con moderni 
zaciôn mensual.
- RHTM: Este fichero nos autoriza a conectar con un banco -
de datos dedicado a la planificaciôn del -
transporte. Ha sido desarrollado por "UK -
Department of Transport".
Referente al modelo de datos que proporciona este dis 
tribuidor y su posible utilizaciôn a la hora de elaborar grS- 
ficos de variado carScter econômico, encontramos amplia docu - 
mentaciôn en el Apôndice X.
Gran Bretana, por tanto, présenta un significative nû 
mero de distribuidores y ficheros de gran importancia; asi, -
su incidencia en el Smbito telemStico universal es de gran -
repercusiôn tanto présente como futura.
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5.2. LA RED euronet: apariciôn, evoluciôn e incidencia en la
TELEDOCUMENTACIÔN EUROPEA,
En puntos anteriores hemos iniciado una introducciôn 
a la red de transmisiôn de datos EURONET, la cual es fruto 
del esfuerzo realizado en la Comunidad Econômica Europea en - 
materia de teledocumentaciôn. Asî, en sucesivas reuniones de 
trabajo dirigidas por el Comité de la CEE para la Informaciôn 
y la Documentaciôn sobre Ciencias y Tecnologla - CIDCT -, se 
fue plasmando y ejecutando la red EURONET-DIANE,siendo inaugu 
rada brillantemente el 31 de Marzo de 1980 con un objetivo - 
muy ambicioso: amplia facilidad de acceso de todos los usua - 
rios comunitarios a los ficheros existentes en las diversas - 
naciones europeas.
La puesta en marcha y posterior evoluciôn de este he­
cho, ha cambiado extraordinariamente el panorama telemStico - 
europeo, ya que ha aunado a sus distintos paîses en el desa - 
rrollo de sistemas "on line" propios y en el intercambio de - 
informaciôn, que, si bien no existîa en estas naciones, era - 
de difîcil acceso al resto de los estados que integran el vie 
jo continente europeo. Otro acontecimiento de gran importan - 
cia que supone EURONET es el freno a la invasiôn de bases y - 
bancos de datos americanos que estS sufriendo Europa debido a 
la falta de una buena conexiôn de sus ficheros. Esta red ha -
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traido, por tanto, la reivindlcaciôn de bases de datos pro - 
pias y la creaciôn de métodos de bûsqueda y recuperaciôn de - 
la informaciôn netamente europeos. Aunque en los centros de - 
acceso a bases de datos - universidades , industrias, etc. -, 
la mayor parte de las conexiones se realizan con los distri - 
buidores americanos por el gran nûmero y variedad temStica de 
sus ficheros, la apariciôn de esta red, sumado a la concien - 
ciaciôn gubernamental y privada en los palses europeos, hace 
que asistamos a una autêntica revoluciôn tecnoldgicà en el - 
viejo continente, Dicho choque se encuentra localizado en dos 
frentes :
■ Voluntad unitaria europea de superar los problèmes de - 
transmisiôn y lograr una eficaz manera de acceder, por - 
parte de los diferentes usuarios, a los importantes fon - 
dos documentales europeos.
- Naciôn a naciôn se enfrenta a la automatizaciôn de su pa- 
trimonio cultural.
A estas consideraciones debemos agregar el papel que 
la industria de la informaciôn ha desarrollado desde sus co - 
mienzos; para ello, nada mejor que la investigaciôn realizada 
por Francisco Guijarro (138) donde afirma la existencia de 
los siguientes perîodos o etapas:
(138) GUIJARRO, Francisco: Impactos politico, cultural y so - 
cial de la Industria de la îtiformaciôn. Ponencia presentada - 
en el Seminario de Introduceiôn a la Teledocumentaciôn, Ma - 
drid, noviembre de 1980, pp. 8-9.
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a) En sus comienzos la Industria de la informaciôn se carac 
teriza por ser administrativamente centralizadora, ya 
que las caracterIsticas del hardware obligaban a centra- 
lizar los procedimientos administrativos, con el fin de 
reducir al mâximo los precios de coste de los tratamien­
tos. Al mismo tiempo, los usuarios tuvieron poca influen 
cia sobre la concepciôn de los sistemas, teniendo que 
contentarse con utilizar una tecnologla desarrollada con 
fines militares o cientificos. A efectos de repercusio - 
nés sobre el hombre y la sociedad no existîa polltica al 
guna.
b) En los anos 1960-70, la sociedad comenzô a compartir la 
creencia de que el incremento de la informaciôn acarrea- 
ba como consecuencia innata una sociedad mejor, por mSs 
eficaz y racional. Sin embargo, fue naciendo la concien- 
cia de las relaciones entre la industria del saber y la 
intimidad y privacidad del ciudadano.
c) Perlodo 1970-1980; Nace el control social de la indus - 
tria de la informaciôn. Se piensa que es demasiado impor 
tante para que se la abandone en manos de los téenicos y 
de los expertos. Hay movimiemtos a favor de la participa 
ciôn de los ciudadanos a travôs de sus grupos interme - 
dios y de sus ôrganos de gobierno en la polltica de la - 
informaciôn.
Estas etapas descritas se acoplan perfectamente a los
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pasos mantenidos en Europa, donde se estS produciendo un au - 
téntico naclonalismo del âmbito telemStico con un contestado 
control social, Por ello, la red EURONET y los aspectos ideo- 
lôgicos y técnicos que ha traido consigo su implantaciôn, ha 
sido aceptada por todas las naciones como medio eficaz de eje 
cutar las aspiraciones diferentes en materia de telecomunica­
ciôn informâtica que existen en los diversos pafses europeos.
Referente al papel tecnolôgico que mantiene EURONET,
José Maria Berenguer afirma que "el proyecto, inicialmente 
concebido Gnicamente con vistas a crear la red de transporte, 
ha evolucionado de forma que su Smbito de incidencia se ha ex 
tendido a la actividad de los centros de bases de datos, posi 
blemente apoyado en la lôgica de que no tiene valor la red de 
transporte si no hay centros de bases de datos que garanticen 
el trSfico de informaciôn que la pueden llevar a cotas de ren 
tabilidad" (139).
Estas aportaciones del Gerente de la Red INCA nos am- 
plfan el puesto ejecutorio de EURONET-DIANE, la cual ha con - 
tfibuido favorablemente al incremento de consultas "on line" 
realizadas en Europa.
Roberto Goll-Vinnet, respecto al papel de esta red, - 
senala que "esta especie de 'Mercado ComGn de la Informaciôn' %
(139) BERENGUER PERA, José Maria: La Industria de la Informa­
ciôn. Estrategias ... Op. cit., pl 8.
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aspira a que los suministradores de informaciôn aumentarSn en 
nûmero a medida que se den facilidades para que sus materia - 
les lleguen a todos los rincones de Europa y a que se vayan - 
creando, bajo el impulso de EURONET, nuevos bancos de datôs"
(140) .
Europa, con unos fondos documentales escasamente auto 
matizados - de un censo de 1.100 bases de datos, sôlo una de 
cada seis ha sido tratada informSticamente - ha encontrado en 
dicha red y sus aplicaciones un paso fundamental en un desa - 
rrollo cientffico y técnico. Ahora bien, ha sido necesaria la 
colaboraciôn de numerosos elementos técnicos y econômicos pa­
ra su puesta en marcha; asf, en primer lugar se iniciaron, a 
partir del ano 1975, amplios contactes con los responsables - 
de los PTT comunitarios por parte del CIDCT, hasta que la Ad- 
ministraciôn de los PTT franceses, actuando en nombre y repre 
sentaciôn de un consorcio de las nueve Administraciones de - 
los Servicios de Correos, Telëgrafos y Teléfonos de los Esta­
dos Miembros, firmô el contrato para poner en funcionamiento 
la red EURONET.
El nûmero total de entidades que han contribuido a - 
iniciar EURONET ha sido recogido por Ungener, el cual senala 
que el proyecto ha sido respaldado principalmente por (141):
(140) COLL-VINENT, Roberto: Teorfa de la Teledocumentaciôn. - 
Op.cit., p. 265.
(141) UNGENER, H.: EURONET. La red de informaciôn "en Ifnea" 
de la Comunidad Econômica Europea; un nuevo ensavo. "Boletfn 
UNESCO Bibliotecas", vol. XXXI, n“ 3, mayo-junio 1977, p. 117
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- La Comisiôn de las Comunidades Europeas, o mâs especifica 
mente la Direcciôn General XIII, que es la Direcciôn Gene 
ral de Informaciôn Cientffica y Técnica y Gestiôn de la - 
Informaciôn en Luxemburgo, encargada de la ejecuciôn del 
plan de acciôn y en particular del establecimiento de la 
red, asf como de sus procedimientos operacionales.
- El Comité de Informaciôn y Documentaciôn sobre Ciencias y 
Tecnologfa que asesora a la Comisiôn en la ejecuciôn de - 
esas tareas y que se compone de delegados nacionales de - 
los nueve Estados Miembros.
- Las Administraciones de Correos, Telégrafos y Teléfonos - 
de los nueve Estados Miembros que han puesto en funciona­
miento la red de telecomunicaciôn EURONET, financiada 
fntegramente con cargo a los fondos del plan de acciôn; - 
con este fin se estableciô en Paris un grupo especial de 
trabajo de los Servicios de Correos, Telégrafos y Teléfo 
nos para la ejecuciôn del proyecto.
El perfodo de lanzamiento (1975-1977) necesitô de una 
financiaciôn econômica aproximada a nueve millones de dôlares, 
aspecto que en los dos siguientes anos (1978-1980), correspon 
dientes al 2® Plan de Acciôn, alcanzô la cifra de 11,5 millo­
nes de dôlares. Este segundo paso se caracterizô por presen - 
tar las siguientes premises (142):
(14 2) COLL VINENT, Roberto ! Teorfa de la Teledocumentaciôn. - 
Op. cit., p. 268.
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- Convertir a EURONET en una red pûblica de transmisiôn dfe 
datos.
- Desarrollar un "Mercado Comûn" para informaciôn cientifi- 
ca y técnica.
- Promover tecnologla y metodologla para mejorar los servi­
cios de informaciôn, con especial énfasis en los que van 
a ser conectados con EURONET.
Todos estos requerimientos han sido realizados de un 
modo paulatino, convirtiéndose en realidad los planteamientos 
iniciales de la Comunidad Econômica Europea: la documentaciôn 
y los datos cientificos, técnicos, econômicos y sociales debe 
rian ponerse a la disposiciôn de los interesados mediante los 
métodos mâs modernos.
5.2.1. SITUACION ACTUAL DE LA RED EURONET-DIANE.
Revisados los antecedentes, el siguiente paso consis­
te en descubrirla posiciôn actual que EURONET cumple en la so 
ciedad cientifica europea. Asî, la colaboraciôn existante en­
tre diferentes entidades,punto fundamental para la puesta en 
marcha de esta red, ha aumentado considerablemonte desde la - 
inaguraciôn de EURONET el 31 de marzo de 1980, ya que han en­
trado a participer en el desarrollo ôptimo de esta red euro - 
pea, importantes elementos de la industria del saber: distri­
buidores de informaciôn, creadores de bases de datos, etc.
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La andadura de esta red propiciada por los palses co­
munitarios , a pesar de su brevedad, ha sido tremendamente po­
sitiva; de ahl que la revista de noticias de EURONET (143) , - 
en èl primer aniversario de dicho sistema de transmisiôn, va- 
lorara felizmente su puesta en marcha. El motivo de este opt^ 
mismo estaba totalmente justiflcado ya que en un ano de im - 
plantaclôn comercial, EURONET-DIANE dlsponfa de 1.500 suscri£ 
tores, su capacldad tecnolôgica habfa sido doblada y sus dom_i 
nios se habîan extendido a otros palses europeos no comunita­
rios .
Este crecimiento ha de ser aplicado, también, a los - 
distribuidores de informaciôn o "hosts" que son accesible a - 
través de esta red; asî, este nûmero se incrementa râpidamen- 
te de un ano a otro, ampliando la cobertura temStica de este 
sistema de transmisiôn.
Otra cuestiôn a resaltar es que EURONET ha contacta- 
do con otras redes nacionales europeas - TRANSPAC, PACKET - 
SWITCHING SERVICE (Gran Bretana), etc. - con el fin de poten- 
ciar la recuperaciôn de informaciôn.
Por tanto, con un sistema de transmisiôn püblico que 
permite abaratar los métodos de obtenciôn de informaciôn, con
(143) Todos los acontecimlentos teleméticos europeos en rela- 
ciôn con la red EURONET - incorporaciôn de nuevos paîses, ac­
ceso a nuevos distribuidores, publicaciones "on line" impor .- 
tantes, etc. - son recogidos en la revista "EURONET-DIANE - 
News" de carScter bimensuel.
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una Incorporaciôn constante de ficheros diversos, EURONET se 
ha tenldo que plantear dos cuestlones fund^entalest
- Utilizaciôn de un sistema comûn de acceso a todos los cen 
tros de bases de datos.
- Posible existencia de un sistema de traduceIôn que permi­
ts obtener la Informaciôn en los Idlomas que hay en los 
palses que Integran la Europa Corounltarla.
Referente al primer punto, la creaclôn de "EURONET - 
Common Comand Language" se encuentra dlrlglda a evltar el ero- 
pleo, por parte de los usuarios, de diferentes sistemas de ^ 
bûsqueda y recuperaciôn "on line" debido a los diversos mayo­
ristas de Informaciôn que son accesibles a través de EURONET: 
ADP, ARDOC-CIDA, BELINDIS, BLAISE, BNDO, GATED, etc. Asi, en 
el cuadro 5.3 podemos contempler los lenguajes que existen en 
los centros de bases de datos EURONET y la apllcaclôn del mé- 
todb comûn de recuperaciôn en dlchos mayoristas.
En los datos expuestos, se observa la utilizaciôn del 
lenguaje comûn dlsenado por EURONET en diversos dlstrlbuldo - 
res - DIMDI, INKA, ESA-QUEST, etc. - asi como la planifIca - 
ciôn existante en otros mayoristas. Ahora bien, las Instruc - 
clones fundamentales de EURONET COL son las siguientes (144):
(144) Referente al EURONET CCL, obtenemos amplia informaciôn 
en la siguiente publicaciôn: NEGUS, Alain E.: Development of 
the EURONET-DIANE Comman Command Language, 3rd.International - 
On line Information Meeting^ Londres, Learned Information, 
1979, pp. 95-98.
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CUADRO 5.3
Sistemas de bûsqueda 
y recuperaciôn de la 
informaciôn
Centres de bases 
de datos que los 
usan.
EURONET Common 
Command Language.
- STAIRS (varias ver 
slones en uso)
CNUCE, CITERE, DA- 
TACENTRALEN, SPI - 
DEL, BELINDIS, DA- 
TASTAR, G.CAM.
PlanifIcado para 
CNUCE. Otros sis­
temas se encuen - 
tran en la etapa 
de Investigaciôn.
- GRIP/DIRS 3 
(Siemens)
DIMDI, ECHO, FIZ 
TECHNIK, GID, INKA
Accesible.
- MISTRAL (CII-HB) TELESYSTEMES QUES­
TEL, EURIS, BNDO. ,
Plarilflcado para 
Questel.
- STATUS (ICL) FINSBURY No planifIcado.
- ESA/QUEST (derlva- 
do de DIALOG)
ESA/IRS Accesible
- ELHILL (Derlvado 
de ORBIT)
BLAISE No planificado
- FIND CED Planificado
- UNIDAS CILEA Accesible
PUENTE : Datos obtenldos de la siguiente publicaciôn; COMMON 
COMMAND LANGUAGE; IRONING OUT THE DIFFERENCES. "EURO 
NET-DIANE News", n® 24, septiembre 1981, p. 10. (
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BASE: Nos permite identificar la base de datos.
FIND: A través de esta instrucciôn podemos introducir los 
tërminos de bûsqueda.
DISPLAY: Para ver una lista alfabética de tërminos.
SAVE: El ordenador guarda la bûsqueda, pudiêndola utilizar 
mûs tarde.
SHOW: Nos autoriza a mirar referencias en el terminal. 
PRINT: Imprime referencias via "off line".
Comandos subsidiaries:
DELETE: Para borrar peticiones.
MORE: Se pueden ver mûs datos en pantalla.
HELP: Recibimos ayuda "on line".
NEWS : Obtenemos informaciôn reciente del sistema.
INFO: Ofrece informaciôn general.
EURONET: Proporciona Informaciôn en torno a EURONET, a la 
utilizaciôn de sus ôrdenes.
COST: Obtenemos el coste de la bûsqueda.
SCHEbULE: Nos ofrece las horas de servicio.
USERS : Nos permite conocer el nûmero de usuarios.
STATUS : Suministra informaciôn sobre nûmero de bûsqueda, -r 
nombre de la misma, tiempo de conexiôn, etc.
Este sistema igualatorio se encuentra envuelto en una 
pequena dlficultad que ha de ser subsanada con el fin de que 
dicho lenguaje cumpla los objetlvos prévistos. Asi, nos en -
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contramos con la existencia de dos versiones del EURONET CCL 
que pueden ser apreciadas perfectamente eq los distribuido - 
res DIMDI y ESA-QUEST. Estas desigualdades de aplicaciôn se 
pueden observer en el cuadro 5.4, donde encontramos una compa 
raciôn entre el sistema CCL aplicado en DIMDI y ESA-QUEST; - 
también se aprecia en dicho cuadro el lenguaje propio del mê 
todo ESA-QUEST desarrollado por la Agenda Europea del Espa- 
cio.
A pesar de estas desavenencias, el CCL de la red EURO­
NET es fundcimental para acceder a los diferentes distribuido 
res con facilidad; de ahl que su Implantaciôn sea vista pos^ 
tivamente por los numerosos usuarios de la red. No obstante, 
debemos resaltar que la utilizaciôn de este sistema comûn no 
va a signlficar la desapariciôn de los lenguajes utilizados 
por los diferentes mayoristas, sino que serS una alternativa 
que facilite la bûsqueda a suscriptores que accedan a distin 
tos sistemas. Por tanto, el acceso a los distribuidores po - 
drS ejecutarse segûn sus métodos de recuperaciôn o a través 
del lenguaje comûn de EURONET.
Otro punto mencionado es el referente a la aplicaciôn 
de traducciôn simultSnea en los servicios de EURONET-DIANE. 
Por ello, se prevé en un futuro la instalaciôn extensiva de 
la misma a las diferentes lenguas que existen en el viejo 
continente. Al respecto, Coll Vinent senala que "la Comisiôn 
de Comunidades europeas asume la responsabilidad y el patro-
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nazgo de los proyectos que EURONET pone en marcha, entre les 
cuales destaca el de prestar su apoyo a nuevos sistemas de 
traducciôn aUtômStlca de los textos ingleses a otros idiomas 
europeos, entre ellos el espanol. Y ha comenzado su tarea con 
una interesante experiencia de traducciôn al italiano usando 
para ello un sistema - SYSTRAN - que ha dado ya alentadores - 
resultados en la traducciôn francés-inglés." (145).
Nos encontramos en los preliminares de este gran he - 
cho, el cual serâ motivo de amplia investigaciôn en los prôx_i 
mos anos hasta encontrar una adecuada soluciôn a la traduc 
ciôn simultânea de las informaciones existantes en los diver- 
sos idiomas europeos.
Concluiremos este epîgrafe senalando el papel de Espa 
na dentro de la red EURONET, roi importante pero limitado has^ 
ta la entrada de nuestros pais en el Mercado Comûn Europeo. - 
AsI, têcnicos espanoles de la CTNE se encuentran colaborando 
en la buena marcha técnica de la red y se espera que en breve 
espacio de tiempo podamos conectar con los mayoristas de in - 
formaciôn a travës de este sistema unificador de transmisiôn 
de documentaciôn que es EURONET.
(145) COLL-VINENT, Roberto: Teoria de la Teledocumentaciôn... 
Op.cit., p. 271. I*
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5.2.2. CENTROS DE BASES DE DATOS ACCESIBLES VIA EÜRONET-DIANE.
La red EURONET-DIANE (Direct Information Access, Net­
work for Europe), centralizada en Luxemburgo, nos permite ac­
céder a los siguientes mayoristas o distribuidores de informa 
ciôn (146);
ADPt Centro descrito en el apartado dedicado a Gran -
Bretana.
ARDIC-CIDA; Suministrador especializado en el campo - 
de la quimica. Ha sido enunciado en el epîgrafe dedicado a - 
Francia.
BELINDIS; La conexiôn a esta entidad belga nos permi­
te obtener informaciôn econômica relacionada con diferentes - 
Smbitos: leyes, energla, etc. Présenta los siguientes fiche - 
ros :
- CREDOC-BJUS: A travës de esta base de datos, obtenemos do
cumentaciôn belga de carScter jurldico. Su 
actualizaciôn es mensual.
- CREDOC-BLEX: Suministra informaciôn procédante del "Moni­
teur Beige-Office Journal". Su actualiza -
(146) El desarrollo de este epîgrafe ha requerido de las si - 
guientes publicaciones: EURONET: Guide EURONET 1981. Luxembur 
go, 112 pp.; HUBER, Wolfang: Los sërvicios EURONET-DIANE y su 
utilizaciôn. "Revista espanola de Documentaciôn Cientifica’*7 
Vol. 4, n* 1, 1981, pp. 25-40.
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ciôn es bimensual y su informaciôn abarca 
desde 1980 hasta nuestros dlas.
- ECAB; Informaciôn econômica de interês para todos los ôm-
bitos financieros preocupados por el desa­
rrollo econômico, problemas de gestiôn, - 
etc. Su actualizaciôn es bimensual.
- INIS: Ciencias nucleares es el tema fundamental de esta -
base de datos de modernizaciôn quincenal.
BLAISE: Ver apartado dedicado a Gran Bretana.
BNDO: Consultar distribuidores de bases en Francia.
GATED : Suministrador francés definido en el punto -
5.1.1.1.
CED; El "Centro Electronico di Documentazione Giurida 
délia Corte Suprema di Cassazione" es un importante mayorista 
de informaciôn de temStica jurfdica. Présenta los siguientes 
ficheros;
- ALBO: Es un registre de abogados y procuradores italianos.
- BID: Bibliografla sobre leyes.
- CEE: Fichero de jurisprudencia que contiene todas las sen
tencias del Tribunal de Justicia de las Co ! 
munidades Europeas desde 1945.
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- CIVILE; Recoge sentencias de Derecho Civil procedentes -
del Tribunal Supremo de Roma desde enero - 
de 1961.
- CONSTA: Ofrece informaciôn sobre las sentencias del Conse
jo de Estado italiano.
- CONSTIT: Fichero de jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional de Italia que recoge informaciôn 
desde 1956.
- DOTTR: Sumarios jurldlcos procedentes del Institute Legal
del CNR - Florencia -.
- LAVORO: Recoge informaciôn laboral italiana.
- LEXR; Nos informa en torno a la legislaciôn italiana de -
carScter regional.
- LEXS: Legifflaciôn italiana nacional es la documentaciôn -
que suministra este fichero.
- LIBERT; Jurisprudencia concerniente a la Convenciôn Euro-
pea de Derechcs Humanos, es el tema funda - 
mental de esta base de datos.
- MERITO: Suministra datos en torno al cuerpo de sentencias
de los tribunales italianos.
- PENALE: Se refiere al cuerpo de sentencias del apartado o
secciôn de lo criminal del Tribunal Supre­
mo de Apelaciôn de Roma.
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- REBI: Fichero bibliogrSfico del Tribunal de Apelaciôn del
Tratado de Roma sobre temas concernientes 
a Italia.
- REBIS: Base de datos del Tribunal de Apelaciôn del Trata­
do de Roma sobre aspectos ocurridos en 
otros palses.
- RIV: Contiene datos publicados en importantes medios de -
comunicaciôn de carâcter jurldico sobre 
sentencias del Tribunal Constitueional ita 
liano.
- TITLEX; Suministra informaciôn sobre décrétés italianos -
desde 1860 hasta hoy.
- TIT 1: Otros décrétés italianos que abarcan desde 1860
hasta 1939.
- TIT 2: Otros decretos italianos desde 1939 a la actuali -
dad.
- TRIBUT; Documentaciôn sobre jurisprudencia italiana en ma
teria fiscal es el tema de este fichero au 
tomatizado.
C.I.G.L.: "Centre d 'Informatique Générale de Liège" - 
es un mayorista ocupado en la distribuciôn de bases y ban - ** 
C O S  de datos de carScter econômico y financiero, aunque p o -  
tencia otros ficheros de temStica diferente: qufmica, fîsi- j
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ca, etc. Sus bases de datos itiSs significativas son:
- EPIC: Es un banco de datos que contiene caracterîsticas -
fîsicas y qulmicas sobre mâs de 500 compo- 
nentes.
- SGB-DOC: Suministra amplia informaciôn econômico-financie
ra en torno a palses industrializados euro 
peos y a Bélgica en particular, con actua­
lizaciôn mensual.
CILEA: El "Consorzio Interuniversitario Lombardo per 
1'Elaborazione Automatica" es un mayorista de cafScter mnlti- 
disciplinar. La documentaciôn que présenta es la siguiente:
- ALICE: Es un catâlogo de libros publicados en italiaio -
sobre diferentes materias desde 1976. Su - 
actualizaciôn es mensual.
CISI; Consultar epîgrafe dedicado a distribuidores - 
franceses.
CITERE; Ver apartado 5.1.1.1.
CMS ; "Coordinierte Management Système" es un certro - 
de bases de datos alemSn que se ocupa del siguiente fic3ero;
- INDICATORS: Nos proporciona indicadores econômicos perte-
necientes a los paîses de la OCDE.
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CNUCE; Distrlbuidor italiano ubicado en el mundo de - 
la tecnologîa, legislaciôn, trabajos de arte, etc. Dicho mayo 
rista presente el siguiente fichero:
- SSVA: Se ocupa de ofrecer datos sobre cristal y silicates
preparados por la "Scuola Sperimentale del 
Verto di Murano". Esta base de datos nece- 
sita de un thesaurus que se encuentra en - 
francés. Su actualizaciôn es bimensual.
DATACENTRALEN: DC es un importante distribuidor danés 
que se ocupa principalmente de aspectos ambientales. Sus ba - 
ses de datos mâs fundamentales son;
- AGREP: Es un inventario continue de los proyectos de in -
vestigaciôn agricole efectuados en la Comu 
nidad Econômica Europea.
- ALIS: Recoge informaciôn procedente de Automated Library
Information System of the Technological L^ 
brary de Dinamarca. Su actualizaciôn es - 
mensual.
- EDE: Datos en torno al medio ambiente y parâmetros ecolô-
gicos es el tema de este fichero organiza- 
do por ISEM - International Society of Eco 
logical Modelling
- NEI: Nos suministra informaciôn energética nôrdica. Acce-
sible desde 1980, su actualizaciôn es men-
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suai.
DATA-STAR; Es un centro de bases de datos suizo que -
distribuye bases y bancos de datos que son, a su vez, poten -
ciados por sistemas como DIALOG o SDC-ORBIT: ABI/INFORM, BIO­
SIS PREVIEWS, INSPEC, MANAGEMENT CONTENTS, NTIS, PSYCHOLOGI - 
CAL ABSTRACTS, PTS MARKET ABSTRACTS, etc. Otros ficheros acce 
Bibles a travës de DATA-STAR son:
- FINTEL: Recoge aspectos financieros procedentes del FInan
cial Times de las ediciones de Londres y -
Frankfurt. Su actualizaciôn es semanal.
- NCMHI: Se ocupa de temas dirigidos a la salud mental des­
de 1969. Su incremento es mensual.
- PRE-MED: Contiene informaciôn actual mëdica.
DIMDI: "Deutches Institut fur Medizinische Dokumenta- 
tion und Information" es un importante centro de bases de da­
tos propiciado por el Goblerno Federal alemân. Al igual que - 
DATA-STAR explota ficheros que son distribuidos, tambiën, por 
métodos de bdsqueda y recuperaciôn de la informaciôn como TE­
LESYSTEMES QUESTEL, DIALOG, ORBIT, BLAISE, etc.: BIOSIS PRE - 
VIEWS, CAB ABSTRACTS, CANCERLIT, CANCERPROJ, CHEMLINE, EXCERP 
TA MEDICA, FSTA, MEDLARS, PSYCINFO, SCISEARCH, etc.
ECHO: "European Commision Host Organization" se ocupa
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de bases de datos de carâcter comunitario como:
- AGREP: Ver distribuidor DATACENTRALEN.
- EABS; Ofrece resultados de investigaciones de la "Comuni-
dad Europea del Carbôn y Acero". Su actua­
lizaciôn es mensual.
- ENDOC: Nos proporciona documentaciôn referida a centres -
de medio ambiente de los palses comunita -
rios. Su modernizaciôn es anual.
- ENREP: Recoge proyectos de investigaciôn sobre medio am -
biente ubicados en palses comunitarios.
- EURODICAÜTOM CEC: Es un diccionario pluriling'ùe de termi-
nologïa especializada. Su actualizaciôn es 
mensual.
- TERMINALS: Es un inventario de terminales compatibles con
EURONET.
EPO: Informaciôn sobre patentes es el tema fundamen - 
tal de este mayorista (European Patents Office).
- PATENT REGISTER: Suministra documentaciôn sobre patentes
europeas desde 1978. Su actualizaciôn es - 
semanal.
ERGODATA: Ver apartado dedicado a distribuidores fran
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ceses.
ESA-1RS : La gran importancia de este distribuidor ha- 
rS que le dediquemos un apartado completo - 5.3 -. Esto es de 
bido a que la Agenda Europea del Espacio - ESA 1RS - es el - 
mayor centro de bases de datos que existe en Europa Occiden - 
tal.
EURIS: "Département Serveur de Honeywell Bull" es una 
instituciôn emplazada en Bélgica que nos ofrece documentaciôn 
jurldica sobre palses de la Comunidad Econômica Europea. La - 
base de datos que distribuye es;
- CELEX; Contiene informaciôn sobre tratados bSsicos, acuer
dos, etc. realizados por las naciones cornu 
nitarias con otros palses. También recoge 
datos referentes a tribunales europeos.
FINSBURY ! Ver apartado dedicado a distribuidores in -
gleses.
FIZ-TECHNIK; Centro de bases de datos alemân que esté 
dedicado a las âreas de ingenierîa mecSnica, ingenierla quf­
mica, plâsticos, gomas, etc., presentando los siguientes fi - 
cheros;
- DECHEMA: Recoge ingenierla qufmica desde 1975.
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- OKI: Informaciôn sobre plâsticos, gomas, fibras, es el te
ma fundamental de esta base de datos.
- DOMA: Ingenierîa mecânica y producciôn son las âreas bâs^
cas de este fichero.
- DRE: Proporciona datos sobre electrônica.
- DZF: Se ocupa de ingenierîa ôptica desde 1977.
- ZDE: Ingenierîa electrônica es la documentaciôn que ofre­
ce .
G.CAM: Ver apartado dedicado a Francia.
GID: Es un centro de la Repûblica Federal Alemana que 
dirige las siguientes bases de datos:
- BIBLIODATA; Recoge los libros y series publicados en la -
Repôblica Federal Alemana desde 1976.
- DETHERM DECHEMA: Es un banco de datos sobre propiedades -
termofîsicas.
INFAS; El "Institut Fur Angewandte Sozialiwissenschaf" 
nos permite accéder a documentaciôn sobre estadîstica; presen 
ta un fichero EUROBASE sobre informaciôn socioeconômica euro­
pea que pronto serâ accesible.
INFORMALUX; El "Centre d 'Energie Informatique" empla-
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zado en Luxemburgo pronto presentarâ a los diferentes usua 
rios un fichero sobre aspectos comerciales e industriales de 
Luxemburgo.
INKA; Nos enfrentamos a un importante centro de méto­
dos y sistemas de recuperaciôn de la informaciôn via "on line" 
que se ocupa de temas como: Energla Nuclear, Matemâticas, Ff- 
sica, Electrônica, Patentes, etc. Algunas de sus bases y ban­
cos de datos son explotadas por mayoristas como DIALOG, OR 
BIT,...: COMPENDEX, ENERGYLINE, INPADOC, INSPEC, METADEX,
NTIS, etc. Otros ficheros INKA son:
- BAUFO: Informaciôn sobre proyectos de construcciôn es el
ârea de esta base de datos de actualiza -
ciôn bimensual.
- EDB: Se ocupa de informaciôn energética desde 1976.
- FORS: Es un fichero de urbanisme y planificaciôn de la
ciudad. Su actualizaciôn es anual.
- INKA-CONF: Nos permite accéder a informaciôn sobre Cien -
cias Nucleares, Aeronâutica, MatemSticas,
Astronomia, etc., desde 1973.
- INKA-DATACOMP: El tema fundamental de esta base de datos
es la Fisica. Su incremento es anual.
- INKA-MATH: Esté referido principalmente al Smbito matemâ-
tico.
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- INKA-MATHDI: Al igual que el anterior, se ocupa de las ma
temâticas, computadoras, etc.
- INKA-NUCLEAR: Recoge Ciencias Nucleares y Tecnologîa des­
de 1969.
-,LINA: Urbanisme es la cobertura temStica de este fichero 
alemSn.
- ORLIS: Nos ofrece documentaciôn en torno a la planifica -
ciôn regional desde 1974 a 1978.
- RSWB; Se ocupa de planificaciôn de la ciudad y construe -
ciôn, desde 1976. Su actualizaciôn es men­
sual .
- SDIM I y SDIM II: Nos informan sobre propiedades de los -
metales, procesos de fabricaciôn, etc., 
desde 1972 a 1980.
JCR: El "Joint Research Centre of the Commission ot - 
the European Communities" tiene en perspective inmediata la - 
distribuciôn de los ficheros ECDIN (Poluciôn) y EUROCOPI (Quï^  
mica e ingenierîa).
PERGAMON INFOLINE: Consultar el apartado de los dis - 
tribuidores ingleses.
SAMSON : "Samson Data System" nos permite conectar con
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informaciôn marîtima a travës del siguiente fichero:
- MARNA: Documentaciôn sobre barcos, navègaciôn, industria 
pesquera, poluciôn marina, etc., son algu- 
nos de los puntos de esta importante base 
de datos.
SIA; Ver epîgrafe dedicado a Gran Bretana.
SPIDELî Consultar mayoristas franceses.
TELESYSTEMES EURODIAL; Idem.
TELESYSTEMES QUESTEL: Idem.
THERMODATA: Idem.
Las instituciones expuestas confirman la importancia 
de EURONET y su repercusiôn en el usuario europeo. Debemos - 
anadir que el ndmero de distribuidores integrados en dicha 
red aumenta extraordinariamente de un ano a otro, pudiendo 
afirmar que en un plazo corto de tiempo las mâs importantes - 
bases y bancos de datos serSn accesibles vîa EURONET.
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5.3. SISTEMA DE BÛSQUEDA Y RECUPERACIÔN DE INFORMACIÔN "ON U  
ne" DESARROLLAÛO por LA AGENCIA EUROPEA DEL ESPACIO: A N ­
TECEDENTES Y EVOLUCIÔN.
Roger Summit, de la Lockheed Missile and Space Co., - 
disehaba para la NASA en 1965, un sistema de bôsqueda y recu­
peraciôn de la informaciôn que fue adoptado por el Servicio - 
de Recuperaciôn de Informaciôn - 1RS - de la Agenda Europea 
dèl Espacio - ESA - en el ano 1969.
Estas primeras andaduras se ven complementadas con - 
las siguientes afirmaciones; "En 1963 un grupo de expertes en 
documentaciôn evaluô, bajo los auspicios de ESRO (European 
Space Research Organization) y ELDO (European Space Vehicle - 
Launcher Development Organization), las necesidades de infor­
maciôn europea en materia de tôcnica aeroespacial, asi como r 
la posibilidad dé establecer un servicio de documentaciôn au- 
tomatizada" (147) .
Por tanto, los centres ESRO y ELDO, que en el ano - 
1974 se fusionaron en European Space Agency, entraron en con­
tacte con la National Aeronautic and Space Administration
(14 7) GAMO, Paloma: Centres de bases de dates - ESA/IRS -. Se 
minario de Introduccién a la Teledocumentaciôn. Aplicaciones 
de la TelemStica a las actividades nacionales de informaciôn 
y documentaciôn. Madrid, noviembre de 1980, s.p.
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- NASA- para Intercambiar informaciôn. Dichas negociaciones - 
condujeron a la creaciôn de SDS - Space Documentation Servi - 
ce - en el ano 1965.
En un principio, las büsquedas eran enviadas a los Es^  
tados Unidos; la NASA tardaba unas doce horas en realizarlas, 
ya que su sistema de localizaciôn de la informaciôn consistîa 
en recorrer todo el fichero hasta encontrar el documente sol^ 
citado. A todo esto habla que sumarle el envîo por correo a - 
travës del AtlSntico, demorândose bastante la operaciôn. Para 
subsanar estas dificultades se utilizô un computador de la o£ 
ganizaciôn instalado en Darmastadt (Alemania). La rSpida evo 
luciôn que sufriô la recuperaciôn de la informaciôn, hizo ne- 
cesaria la instalaciôn de un ordenador central en Frascati - 
(Roma), en marzo de 1973, que se ocupara exclusivamente de la 
explotaciôn del métpdo RECON - Remote Consolate - de ESA.
A todos estos cambios debemos agregar los sufridos en 
el ârea onomâstica; asf, SDS cambia su nombre por el de 1RS - 
el 15 de junio de 1978, y el software RECON - denominaciôn - 
del sistema "on line" de la Agenda Europea del Espacio - se 
transforma, en agosto de 1979, en QUEST.
En sus comienzos, el sistema RECON presentô con bas - 
tante frecuencia fallos têcnicos, debido a los siguientes mo­
tives : por un lado, a la constante ampliaciôn de su red de 
transmisiôn, y, por otro, a la sobresaturaciôn de la Ifnea de
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transmisiôn de datos de ESA. A esto debemos agregar otros fa­
llos de los cuales el ordenador central es responsable. Asf, 
en un informe sobre el rendimiento tôcriico del sistema RECON 
o QUEST, se enuncia lo siguiente (148): "Después de instalado 
el terminal de acceso RECON en el Institute Nacional de Têcn^ 
cas Aeroëspaciales, se iniciô el perfodo de prueba, que duran 
te el mes de diciembre de 1973 fue medianamente aceptable. A 
mediados de enero de 1974 el Jefe Tëcnico de 1RS anunciô que 
se habfa confeccionado un programa de mejora del sistema RE - 
CON; ello acarrearfa la suspensiôn del servicio durante las - 
pruebas entre las companfas telefônicas nacionales y los fa - 
bricantes de los equipos. A principios de febrero hubo unos - 
dfas de total inactividad por estar cortada la Ifnea. En mar­
zo ocurre algo parecido, estando el servicio cortado en va - 
rias ocasiones".
Estas interrupciones ocurrieron a lo largo del ano 
1974; los responsables del Servicio de Teledocumentaciôn del 
INTA protestaron por ello en varias ocasiones a la Agencia Eu 
ropea del Espacio.
Todos estos inconvenientes tecnolôgicos que hemos - 
trasladado al problema de comunicaciôn entre INTA y ESA, debi^ 
do a que RECON fue el primer mêtodo de acceso "on line" que - 
existiô en Espana a travës de ese Institute, se pueden apli - **
(148) Consideraciones obtenidas en la siguiente publicaciôn: 
FUNDESCO: Servicio Europeo de Documentaciôn Cientlfica y Tëc- 
nica. Madrid, ppl 235-236. ~
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car a otras naciones y entldades, ya que los primeros momen - 
tos de lanzamiento de RECON/QUEST fueron bastante diflculto -
SOS .
Ahora bien, estas contrariedades iniciales se fueron 
solucionando, pudiéndose afirmar que en estos momentos la co­
nexiôn présenta un carScter casi perfecto, debido a que las - 
llneas de transmisiôn ban mejorado enormemente y a que se ha 
sustituido el antique ordenador - IBM 360/65 - por uronuevo - 
- ITEL AS/5
5.3.1. MANERAS DE ACCEDER AL METODO ESA/QUEST.
Este sistema permite dos maneras de conexiôn:
1) Çonexlôn_21eased_line2_%_Eyoto_a_Eunto_2 (Figura 5.5).
Como hemos destacado en el capitulo III, este mêtodo 
présenta los terminales conectados directamente al orde­
nador, sin necesidad de recurrir a la red de transmisiôn 
de datos.
La uniôn con el computador central se realiza normal- 
mente por medio de cuatro hilos como los telefônicos. To 
dos los terminales pueden trabajar al mismo tiempo con - 
el ordenador, el cual les responds a gran velocidad. Es­
te computador envia secuencialmente a cada terminal una 
senal, la cual, al ser reconocida, hace que el terminal
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envie la orden que tiene preparada. Respecte a este tema, 
Tomâs Baiget afirma lo siguiente: "Al principio - 1973 - 
se consultaban los ficheros manejando el ordenador que - 
los almacena exclusivamente mediante los terminales, los 
cuales tienen establecida una conexiôn permanente punto 
a punto - leased line terminais - y operan a una veloci­
dad de transmisiôn de informaciôn de 2.400 bits/seg. El 
nûmero de terminales de este tipo instalados en 1973 era 
de 12, habiendo pasado a 32 en 1978. Estos terminales se 
encuentran repartidos por diferentes palses europeos, C£ 
fra hoy en dfa totalmente estabilizada" (149) .
En Espana, el Institute Nacional de Técnica Aeroespa­
cial tiene un terminal en conexiôn permanente con la - 
Agencia Europea del Espacio. El INTA, como ya hemos men- 
cionado anteriormente, fue el primero en instalar en - 
nuestro pals un terminal en contacte con el ordenador - - 
central de ESA, en el ano 1973. Mâs tarde, el INTA auto- 
rizô la instalaciôn de otro terminal "leased line" en el 
Consorcio de Informaciôn y Documentaciôn de Cataluna.
2) Çonexiôn_dial-up.
Hacia el ano 1974 comenzaron a aparecer los termina - 
les "dial up", portStiles que conectan con el ordenador 
a través de la llnea telefônica normal, trabajando en ge
(149) BAIGET, Tomés : La Teledocumentaciôn en Espana. Situa - 
ciôn y perspectivas. Op.cit., p. 2'9.
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neral a 300 blts/seg. Referente a esta forma de conexiôn, 
TomSs Baiget llega a la siguiente conclusiôn: "Tienen la 
ventaja de poder operar con el ordenador desde cualquier 
punto donde exista un teléfono. La diferencia de veloci­
dad de realizaciôn de büsquedas bibliogrSficas con di 
chos terminales no se corresponde con la diferencia de - 
velocidad de transmisiôn de informaciôn indicada, ya que 
intervienen muchos mâs factores. Se puede decir que el - 
tiempo total de las büsquedas se incréments sôlo en un - 
15%" (150).
A excepciôn de las dos entidades arriba mencionadas, 
todos los organismos espanoles que poseen terminales en 
contacte con bancos de datos, demandan y reciben informa 
ciôn a travës del método "dial up".
Debemos destacar que la red de transmisiôn de datos - 
de ESA se llama ESANET; asimismo, la Agencia Europea del 
Espacio tiene contacte con varias redes europeas: CYCLA­
DES, CNUCE, etc., llegando a un importante acuerdo con - 
EURONET.
Por tanto, ESA/QUEST permite dos maneras posibles de 
conexiôn, aunque, como hemos resaltado, el acceso "dial |,
(150) Idem. p. 29.
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up", sea el mSs utillzado tanto en este método como en - 
otros sistemas de recuperaciôn via "on line".
5.3.2. INSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL SISTEMA ESA/QUEST.
El método ESA/QUEST (151) , al igual que DIALOG, ha s^ 
do desarrollado por el mismo autor - Roger Summit - producién 
dose, por tanto, una amplia semejanza en las instrucciones de 
ambos sistemas. AsI, a excepciôn de pequenas diferencias, la 
utilizaciôn de los diverses comandos presentan gran parecido 
en DIALOG y ESA/QUEST.
La conexiôn desde Espana se inicia con la llamada te­
lefônica al concentrador de ESA/IRS situado en Madrid; el se- 
gundo paso de acceso al sistema es la identificaciôn del ter­
minal, en el cual aparece el siguiente mensaje:
PLEASE TYPE A CARRIAGE RETURN
Pulsahdo la tecla mencionada, la llamada se transfie- 
re al ordenador central ubicado en Frascati - Roma -.
Realizados estos apartados, el elementos prôximo es - 
la introducciôn del password de RECON o ESA/QUEST:
(151) La descripciôn del sistema ESA/QUEST ha precisado de 
las siguientes publicaciones: INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM: 
RECON User Manual. Roma 1978; INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM: 
Quick Reference List of ESA-QUEST Commands. Roma, 1981.
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PLEASE ENTER YOUR ESA-QUEST PASSWORD
A esta expresiôn le continuai! unas frases explicati - 
vas en torno a las novedades existentes en los diferentes fi- 
cheros, pudiendo pasar a teclear la estrategia de bdsqueda, - 
la cual précisa de las siguientes ôrdenes:
- BEGIN; Esta instrucciôn es similar a la del método "on 1^
ne" desarrollado por Lockheed, pero no admite la - 
forma abreviada que hablamos observado en DIALOG:
. BEGIN N® de fichero; Ej.: BEGIN 3.
- SELECT:Su aplicacién es igual a la orden descrita en DIA­
LOG:
. SELECT COMPUTER 
6
. S COMPUTER
- EXPAND!Aunque es semejante al comando descrito en DIALOG,
permite algunas formas mâs que las observadas en - 
el sistema americano. Dichos formates, entre otros, 
son :
. E COAL/TI (Expand restringido a un determinado - 
campo)
. E Rl/lOO (Expand con un ndmero prefijado de tér- 
minos relacionados)
. E COMPUTER/RT (Expand directe de términos rela - 
cionados)
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COMBINE; Es una orden semejante en todos sus aspectos a - 
la descrlta en el apartado dedicado al sistema - 
de la Lockheed:
. 0 1 * 2  
. C 1 AND 2 
. C l -  3/OR
DISPLAY : La aplicacidn de esta Instruccidn es semejante a 
la de DIALOG, pudiêndose utilizer tanto la orden 
DISPLAY O TYPE;
. D n® de set/formato/m-n
. D n® de set/formato/m
. D n® de set/formato
Ahora bien, el sistema de la Agencia Europea del 
Espacio amplia las formas de este comando:
. D (Visualizar la siguiente referenda)
. D-(Visualizar el abstract anterior)
DISPLAY SET (DS) es tecleada, tambiên, al igual 
que en DIALOG;
. DISPLAY SETS 3 
6
. DS 3
Existe una diferencia en el tamano de las refe - 
rencias; asi, el formato complete del método de 
la Lockheed - 5  - s e  equipara al tamano 4 de
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ESA/QUEST.
- PRINT: Su utilldad es similar a la de DIALOG:
. PR n° de set/formato/n® de referencias.
Los comandos TRUNCADO, FULL-TEXT y PAGE, son utiliza- 
dos en ESA/QUEST del mismo modo que habiamos apreciado en DIA 
LOG. Ahora bien, el sistema de la Agencia Europda del Espacio 
no dispone de la orden END/SAVETEMP que hemos definido en el 
epigrafe de DIALOG, sino que archiva todas las bûèquedas pro- 
cesadas con la instruccidn END/SAVE de manera indefinida has- 
ta que el consulter quiera borrarla.
La orden LIMIT présenta amplias posibilidades en ESA/ 
QUEST frente a las descritas en DIALOG, que son mâs reducidas. 
La instrucciôn MESSAGE permite la solicitud de informaciôn 
del siguiente modo:
. M n® de termina1/mensaje
. M 115/SEND USER MANUAL.
Concluimos este apartado con la inserciôn de un cua - 
dro comparative - 5.5 - entre les slstemas ORBIT, DIALOG y - 
ESA/QUEST:podemos apreciar las diferencias bâsicas existantes 
en les très mëtodos mencionados.
Otra nota a resaltar de ESA/QUEST es que permite acce 
der a él a travês del lenguaje comdn desarrollado por la red 
EURONET.
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5.3.3. EVALUACION DEL SISTEMA ESA/QUEST: REPERCUSION EN EUROPA
Este importante y fundamental sistema en el piano 
cientifico-têcnico europeo, con un fondo documental aproxima- 
do de 18 millones de referencias, es uno de los mëtodos "on - 
line" de mayor uso en Europa. Es to es debido a la calidad de 
los servicios que ofrece el mëtodo de la Agencia Europea del 
Espacio; asi, nos permite, ademës de la bûsqueda bibliogrSfi- 
ca retrospectiva y la distribuciën selectiva de la informa 
ciôn, la obtenciôn de documentaciôn a través de lo que se de- 
nomina perfil standard, que no es mâs que un servicio de pue£ 
ta al dia mediante la suscripciôn a 12 envios anuales sobre 
uno o mâs titulos de una gran colecciôn que cubre un amplio 
abanico de âreas tecnolëgicas y de investigaciën.
Otra nota de ESA/QUEST a resaltar es la variedad de - 
sus bases y bancos de datos, los cuales abarcan diferentes - 
âreas: ciencia, tecnologîa, informaciôn actual, etc. Por tan­
to, nos enfrentamos a un sistema europeo que ha experimentado 
un gran cambio y crecimiento en los ûltimos, anos, que ha ex- 
tendido su servicio a casi todos los paises de Europa y que - 
(I spone de su propia red de transmisiën. Todos estos aspectos 
el 'inciados han sido motivo de evaluaciôn, siendo reflejados - 
en el cuadro 5.6 y en las figuras 5.6, 5.7 y 5.8*.
* Los datos reflejados en el cuadro 5.6 y en las figuras 5.6, 
5.7 y 5.8 proceden de la siguiente fuente: "iNFOTECTURE 1RS - 
s p e c i a l'*. Bimonthly newsletter on line information, n® 0, Ju - 
nio 1981, 10 pp.
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Todas estas conslderaclones expuestas nos autorizan 
a afirmar que ESA/QUEST es el mayor distribuidor de informa 
ciôn de Europa; de ahl su gran incidencia en los diferentes 
usuarios europeos.
5.3.4. COBERTURA TEI4ATICA DE ESA/QUEST
Information Retrieval System distribuye mâs de 35 ba­
ses y bancos de datos de variado carâcter temâtico aunque con 
acusado sesgo a las disciplinas de ciencia y tecnologîa (elec- 
trônica, aeronaûtica, etc.) que son las mSs amp 1 lamente trata- 
das en ESA/QUEST a travês de las siguientes bases de datos, - 
entre otras:
- NASA
- METADEX
- COMPENDEX
- NTIS
- INSPEC
- ALUMINUM
- ENERGYLINE
La Agencia Europea del Espacio es creadora y distri - 
buidora a vez de cuatro importantes bancos de datos en las ma 
terias de ciencia y tecnologîa:
- ELECOMPS (contiene referencias sobre componentes electrô- 
nicos).
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- ELSPEC (suministra datos de elementos electrônicos)
- LEDA (contiene imâgenes que envîan los satélites)
- SPACECOMPS (suministra informaciôn de carScter aeroespa - 
cial).
Présenta entre sus importantes fondos documentâtes, - 
ficheros como BIOSIS, INSPEC, etc., que son explotados, tam - 
bién, por distribuidores como DIALOG y ORBIT, con los cuales 
compite es trechamente en precios.
ESA/QUEST posee pocas bases en el âmbito de las Cien- 
cias Sociales y Humanidades, campos en los que ha empezado a 
trabajar recientemente. En estas âreas cuenta con las siguien 
tes bases :
- ABI/INFORM
- FRANCE ACTUALITE
Respecte al volumen de referencias de cada fichero de 
ESA/QUEST, inclusiôn de datos, suministrador, etc., podemos - 
ampliar informaciôn en el Apêndice XI.
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5,  ^ A N A LISIS de la SITUACIÔN TELEDOCUMENTAL EN ESPARA.
"La historia de los servicios interactivos de informa 
ciôn cientifica en line a se iriicia en Espana en 1973, al ins- 
talarse dos terminales punto a punto de la red ESA/RECON, uno 
en el Institute Nacional de Técnica Aereoespacial, en Torre - 
■jôn de Ardoz, y otro en el Consorcio de Informaciôn y Documen 
taciôn de Cataluna, en Barcelona, ambos con el patrocinio de 
la Fundaciôn para el Desarrollo de la Funciôn Social de las - 
Comunicaciones (FUNDESCO)" (152),
Estas consideraciones de José Ramôn Pérez Alvarez - 
-Osorio, nos introducen y situan en los antecedentes de la te 
ledocumentaciôn en nuestro pals; a ello debemos agregar la co 
nexiôn, en el ano 1974, del Consejo Superior de Investigacio - 
nés Cientificas a los mâs importantes centres de bases de da­
tos americanos - DIALOG y ORBIT -, instalando terminales en - 
très entidades de tal Organisme investigador: uno en el Inst^ 
tuto de Informaciôn y Documentaciôn en Ciencia y Tecnologîa - 
- ICYT - y con servicio, ademâs, para el Institute de Informa 
ciôn y Documentaciôn en Ciencias Sociales y Humanidades
(152) PEREZ ALVAREZ-OSORIO, J.R.: Redes de Centres de Acceso 
Pôblico a Bases de Dates; La experiencia de la Red INCA en Es 
pana. Ponencia presentada en el Seminario de Introducciôn a - 
la Teledocumentaciôn. Madrid, noviembre de 1980, p. 1.
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- ISOC otro terminal fue instalado en el Institute de Bio- 
medicina de Valencia.
Ahora bien, debemos resaltar que en el ano 1973 la 
O.C.D.E. presents un informe sobre la situaciôn de la informa 
ciôn cientifica en Espana, hecho que ha sido definido por Al- 
varez-Osorio del siguiente modo: "Entre las recomendaciones - 
del équipé de expertes de la O.C.D.E., destaca como primera y 
principal la necesidad de una mayor coordinaciôn de los servi 
cios y centres existentes, al objeto de no duplicar esfuerzos. 
Consecuentemente, el Miriisterio de Educaciôn y Ciencia, prin­
cipal responsable por entonces de las actividades de Informa­
ciôn y Documentaciôn en el sector pûblico, créa, en 1975, el - 
Centro Nacional de Informaciôn y Documentaciôn - CENIDOC -" - 
(153).
Dicha instituciôn, que consta de las ertidades mencio 
nadas anteriormente - ICYT, ISOC, TBV -, es un centre que ha 
sido creado con el claro objetivo de organizar y coordinar - 
las actividades de los très institutes enunciados. Por ello, 
la apariciôn de la teledocumentaciôn y su enorme incidencia - 
fen el desarrollo de la informaciôn cientifica signified un es 
labôn muy importante en un pals que trataba de lanzar su pol^ 
tica investigadora. Nos encontramos, por tanto, que uno de 
los motives fundamentales de la implantaciôn de los sistemas 
"on line" en Espana, fue debido a las dos cuestiones menciona 
das anteriormente:
(153) Idem. p. 1.
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- El informe de la O.C.D.E. sobre la polîtica cientifica es 
panola.
- La creaciôn del CENIDOC.
Todos estos centres careclan de coordinaciôn, siendo 
sus servicios pûblicos "on line" muy poco conocidos en el cam 
po cientifico. Por ello, la FUNDESCO - Fundaciôn para el Desa 
rrollo de la Funciôn Social de las Comunicaciones -, entidad 
creada por la Companla Telefônica Nacional de Espana, ha juga 
do un papel extraordinario en la unidad de todas las institu- 
ciones automatizadas espanolas, con el fin de difundir la te­
ledocumen taciôn en nuestro pals. La unificaciôn y coordina 
ciôn se alcanza a finales del ano 1977 con la creaciôn de la 
Red INCA - Informaciôn Cientifica Automatizada -. Los centros 
que en un principio se unieron a la red fueron los siguien, - 
tes ;
- Consejo Superior de Investigaciones Cientifica (CSIC)
- Consorcio de Informaciôn y Documentaciôn de Cataluna 
(CIDIC)
- Fundaciôn para el Desarrollo de la Funciôn Social de las 
Comunicaciones (FUNDESCO), de la Companla Telefônica Na - 
cional de Espana (CTNE).
- Institute Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
■ - Institute Quimico de Sarriâ (IQS).
Estas instituciones fundadores de la Red (pioneras de 
la aplicaciôn teledocumental en Espana) , junto con las acti-
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vidades de formaciôn y difusiôn de los sistemas "on line" rea 
lizadas por la Red de Informaciôn Cientifica Automatizada, - !
I
han constituido la base esencial de esa importante aplicaciôn j
telemâtica que es la teledocumentaciôn.
5.4.1. LA RED DE INFORMACION CIENTIFICA AUTÔMATIZADA (RED INCA)
"La Red INCA es el resultado de un proyecto coopérât^ 
vo promocionado por cinco instituciones espanolas, que han 
coordinado sus esfuerzos con vistas a desarrollar en Espana - 
una red de centros que presten servicios de acceso a bases de 
datos informâtizadas con cobertura de las âreas de ciencia, - 
tecnologîa y ciencias sociales, existentes en los paîses mâs 
desarrollados y en Espana. Los centros de la Red INCA no es - 
tân unidos entre si por medios de telecomunicaciones y, por - 
tanto, no constituyen una red tal como este vocable es utili- 
zado en la tecnologîa de las telecomunicaciones. La Red INCA 
es, simplemente, el resultado de la asociaciôn de unas insti­
tuciones que, individualmente y sin subordinaciôn de unas a - 
otras, acceden a las bases de datos" (154).
Estas afirmaciones, realizadas por la propia Red, nos 
permiten precisar el papel de dicha instituciôn, que a pesar 
de su corta vida ha alcanzado importantes cotas en el âmbito 
teledocumental de nuestro pals. Asi, desde 1978, nuevos cen -
(154) FUINCA: Doce preguntas bâsicassobre la Red de Informa - 
ciôn Cientifica Automatizada. Madrid, âbril 1981, p. 5.
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tros se han adherido a dicha red espahola - figura 5.9
- Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
- Centro de Informaciôn de Medicamentos (CINIME) , del INSA- 
LUD.
- Empresa Nacional de Celulosas.
- Escuela Superior de Administraciôn y Direcciôn de Empre -
sas (ESADE).
- Institute Vasco de Estudios e Investigaciôn (IKEI)
- Universidad de Extremadura.
- Universidad de La Laguna.
- Universidad de Mâlaga.
- Universidad del Pais Vasco.
Ademâs, los siguientes centros se encuentran en avan- 
zada fase de adhesiôn:
- Universidad de Côrdoba.
- Universidad de Granada.
- Universidad de Oviedo.
- Universidad de Salamanca.
- Universidad de Santiago.
- Universidad de Sevilla.
- Universidad Complutense (a través de la Facultad de Cien­
cias de la Informaciôn, Departamento de Documentaciôn).
Los avances de la Red en el âmbito telemâtico espanol, 
nos llevan en octubre de 1979 a la creaciôn de FUINCA - Funda
FIGURA 5.9
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ciôn de la Red de Informaciôn Cientifica Automatizada for­
ma n parte de esta Fundaciôn, aparté de las instituciones fun- 
dadoras de la Red, las Presidenclas del Banco de Bilbao, de - 
la Confederaciôn Espanola de Cajas de Ahorros y del Institute 
de Cooperaciôn Iberoamericana.
La importancia de esta nueva entidad se encuentra sub 
rayada en las siguientes afirmaciones: "Su finalidad, exenta 
de lucro, es la difusiôn en Espana del uso y aprovechamiento 
de las tecnologlas teleinformâticas y de telecomunicaciones - 
que facilitan el acceso a bases de datos internacionales o na 
cionales de Indole documental, factual y textual o, mâs breve 
mente, de las tecnologlas de teledocumentaciôn" (155).
FUINCA, aparté de su labor constante de incorporar 
nuevas entidades a las tecnologlas telemâticas, cumple un im­
portante papel difusor y formador en las âreas teledocumenta­
ies . Asi, a comienzos de 1981, casi 12.000 personas hablan re 
cibido informaciôn bâsica sobre las actividades de la Red. Al 
respecte, Pérez Alvarez-Osorio senala que "la promociôn de 
servicios se ha realizado principaImente a través de demostra 
ciones a grupos homogéneos, taies como investigadores univer- 
sitarios, câmaras de comercio e industrie. Tomando como ejem- 
plo el primer semestre de 1979, se realizaron 49 demostracio- 
nes y la labor de comunicaciôn se extendiô, por diverses me - 
dies, a un total de 2.239 cientificos, técnicos y hombres de
(155) FUINCA: Doce preguntas bâsicas sobre la Re d . ..Op.cit.,p. 2
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empresa. En el conjunto de los dos anos de actividad, el nûme 
ro de personas que de una y otra forma ha reclbldo Informa - 
ciôn bâsica sobre la Red asciende a 9.400" (156).
En esta lînea de difusiôn debemos incluir los alumnos
de quinto curso de la Facultad de Ciencias de la Informaciôn 
de Madrid que, desde el ano 1977, a travês del Departamento - 
de Documentaciôn, asisten a jornadas de informaciôn sobre ba­
ses de datos relacionadas con los Medios de Comunicaciôn So - 
cial, Publicidad e Imagen.
Otra actividad a resenar es la imparticiôn, por parte 
de la Red, de cursos de formaciôn de personal especializado - 
en el campo teledocumental; asi, podemos destacar entre los - 
mûltiples realizados, el curso celebrado en el Institute de - 
Comunicaciôn Social en el primer trimestre de 1981 y los semi 
narios dedicados al aprendizaje de los diferentes mêtodos - 
- DIALOG, ORBIT, NEW YORK TIMES, etc. -.
Un aspecto fundamental a destacar en FUINCA es el to­
tal asesoramiento a los nuevos centros o entidades que se in- 
corporan a la Red en los aspectos siguientes;
- Formaciôn del personal que se va a hacer responsable del
Srea telemâtica.
(156) PEREZ ALVAREZ-OSORIO, José Ramôn: Redes de Centros de 
Acceso ... Op.cit., p. 3.
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- Ayuda técnica.
- Contribueién a solucionar las conexiones con los distri - 
buidores de informaciôn.
De la labor realizada por la Red dan cuenta las si 
guientes afirmaciones: "En el trienio 197 7-80 se han formado 
200 especialistas en acceso a bases de datos de distintas - 
âreas de la ciencia, y organizado 30 Seminaries para conoci - 
miento mâs profundo, por parte de los especialistas espanoles, 
de bases de datos especificas. El nûmero de puntos de servi - 
cio en Espana aumentô de 8 a comienzos del trienio, a 20 a f^ 
nales de 1980, y el nûmero de bûsquedas evolucionô de 787 rea 
lizadas en 1977, a 3.000 en 1980" (157).
FUINCA ha desarrollado, también, importantes acciones 
de carâcter internacional, pudiendo destacar las siguientes:
- Ayuda al Gobierno espanol en las actividades a realizar - 
para que Espana entre en la red EURONET.
- Colaboraciôn en el establecimiento de acuerdos bilatera - 
les con naciones desarrolladas europeas en el âmbito de - 
la teledocumentaciôn.
- Promociôn de la cooperaciôn entre Espana e Iberoamérica - 
con el fin de poner en marcha una red que permita la - 
transferencia de informaciôn "on line" entre los dos con-
(157) FUINCA: Doce preguntas ... Op. cit., p. 18
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tinentes.
Otra cuestiôn a resaltar es el asesoramiento y promo­
ciôn que ofrece la Red para crear bases y bancos de datos es- 
paholes, con el fin de que Espana se pueda incorporar a los - 
paîses mâs evolucionados en materia telemâtica.
Con la existencia creciente de centros e institucio - 
nés que presentan servicios de teledocumentaciôn complètes 
- bûsqueda bibliogrâfica retrospectiva, distribuciôn selecti­
va de la informaciôn y obtenciôn del documente primario -, po 
demos resaltar la importante incidencia de la Red INCA en el 
desarrollo de la informaciôn cientifica de nuestro pals.
5.4.2. BASES Y BANCOS DE DATOS EXISTENTES EN ESPANA.
Espana se encuentra en un alarmante estado de inferio 
ridad de ficheros automatizados frente a otras naciones. Asi, 
en el cuadro 5.7 podemos observer el papel de la industrie de 
la informaciôn de carâcter espanol.
El crear bases y bancos de datos espanoles, asi como 
el poseer distribuidores de informaciôn nacionales, es funda­
mental para que nuestro pais se pueda incorporar a la polîti- 
ca mantenida en paîses avanzados en el tratamiento y recv;^1^v 
ciôn de la informaciôn cientifica. Para ello, es labor del Go 
bierno espanol el promocionar la existencia de bases y. bancos
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de datos autôctonos, ademâs de todos los componentes bSsicos 
que constituyen el ârea teledocumental. En el apartado ante - 
rior senalâbamos la gran labor realizada por FUINCA en este - 
aspecto, trabajo que se ha vlsto positivamente refiejado en - 
un censo elaborado de ficheros nacionales y sus elementos fun 
damentaies : n“ de referencias, ano de apariciôn, etc. Asi, en 
esa investigaciôn se destacan los ficheros siguientes (158) :
- Archivo Bibliogrâfico Magna (A.B.M.), realizado por el 
Institute Geolôgico y Minero de Espana.
- Aguas, creado por el Institute Geolôgico y Minero de Espa 
na.
- Alerta Informativa (A.I.), realizado por el Institute de 
Informaciôn y Documentaciôn en Ciencia y Tecnologîa.
- Archivo de Périmétros Mineros (A.P.M.), del Institute Geo 
lôgico Minero de Espana.
- Archivo Concesiones del Institute Geolôgico y Minero de - 
Espana;
- Archivo Geoquimico; Idem.
- Archivo Rocas Industriales;.Idem.
- Archives de Datos Mineros; Idem.
- Banco de Datos del Servicio de Estudios del Banco de Espa-
,(158) La relaciôn de bases y bancos de datos espanoles ha si­
do obtenida de la siguiente investigaciôn: FUINCA: Censo 1980 
de proyectos en curso de bases de dates espanolas accesibles 
por medios telemâticos^. Madrid, Octubre de 1981, 79 pp.
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- Baratz, de Baratz Empresa de Estudios y Marketing.
- Base de Datos Estadlsticos sobre los Municipios de Catalu­
na (B.D.E.C.M.), del Consorcio de Informaciôn y Documenta 
ciôn de Cataluna1
- Banco de Datos Gravimgtrico (B.D.G.) , del Institute Geo - 
grSfico Nacional.
- Banco de Datos del Mapa Topogrâfico Parcelario (B.D.M.T.P.) 
Idem.
- Banco de Datos Sismolôgico (B.D.S.): Idem.
- Bibliogrâffa sobre Riesgos Profesionales y su Prevenciôn 
(B.R.P.P.), del Servicio Social de Higiene y Seguridad - 
del Trabajo.
- Cartoteca del Institute Geolôgico y Minero de Espana.
- Cirita Espanola de Ciencias de la Tierra; Idem.
- Centro de Documentaciôn e Informâtica Jurfdica (CENDIJ), 
de la Secretarîa General Técnica de la Presidencia del Go 
bierno.
- Cronos, del Institute Nacional de Estadîstica.
- Especialidades Farmacéuticas Espanolas (ESPES), del Centro 
Interinstitucional de Informaciôn de Medicamentos.
- Expoquimia, del Institute Quîmico de Sarriâ.
- Fondos Bibliogrâficos PropiOs (F.B.P.), de la Junta de
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Energîa Nuclear.
Pascal-Geode (GEODOC), del Institute Geolôgico y Minero - 
de Espana.
Guias de Informaciôn; Idem.
Hidrocarburos, del Servicio Nacional de Hidrocarburos.
Historia Psiquiâtrica Automatizable "Barcelona" (H.P.A.B.) 
del Colectivo de Investigaciones Psicopatolôgicas y Psico 
sociales del Departamento de Investigaciôn de la Funda 
ciôn Vidal Barraquer.
Bibliogrâfla Espanola De Ciencias de la Informaciôn 
(IBERCOM) , del Departeunento de Documentaciôn de la Facul - 
tad de Ciencias de la Informaciôn de Madrid.
Indice Espanol de Ciencias Sociales (I.E.C.S.), del Inst^ 
tuto de Informaciôn y Documentaciôn en Ciencias Sociales 
y Humanidades.
Indice Espanol de Humanidades (I.E.H.): Idem.
International Nuclear Information System (INIS), del Orga 
nismo Internacional de Energla Atômica.
Informaciôn Tecnolôgica contenida en los Documentes de Pa­
tentes (I.T.D.P.), del Registre de la Propiedad Indus 
trial.
Magna, del Institute Geolôgico y Minero de Espana. 
Magnetométrico; Idem.
Puntos de Informaciôn Cultural (P.I.C.), del Ministerio -
u i s
pnieu-isnA';
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de Cultura.
- Base de Datos Regional Agrarla Extremena (RAEX), del Ins­
titute de Desarrollo Regional y Centro de CSlculo de la - 
Universidad de Extremadura.
- Red de Documentaciôn Econômica de Cataluna (R.D.E.C.),del 
Consorcio de Informaciôn y Documentaciôn de Cataluna y 8 
centros mâs.
- Red de Documentaciôn Econômica de Espana (R.D.E.E.) del - 
Consorcio de Informaciôn y Documentaciôn de Cataluna y nu 
raerosos centros mâs.
- Sistema de Informaciôn Geogrâfica (SIGNA), del Institute 
Geogrâfico Nacional.
- Sociologia de las Religiones, del Institute Fé y Solidari 
dad.
- Tratamiento de la Informaciôn Textil Universal Selecciona 
da (TITUS), del "Institut Textile de la France" en coope­
raciôn con "Verein Deutscher Ingenieure" de Alemania y 
E.T.S.I. Industriales de Tarrasa.
La mayor parte de los ficheros enunciados no son acce 
Bibles actuaImente via "on line", pudifendo destacar de todos 
ellos las nueve bases de datos que ofrecen posibilidad de ac­
ceso teledocumental en un future prôximo. De estos ûltimos f^ 
cheros mencionados, hay que resaltar la base de datos del 
CENDIJ, que présenta total acceso en lînea, perroitiendo la ob
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tenciôn de documentaciôn referente a las siguientes âreas:
- Jurisprudencia de las Salas Primera y Tercera del Tribu — 
nal Supremo, desde el 1 de enero de 1978.
- Resoluciones de la Dlreccidn General de los Registres y - 
del Notariado, desde 1968.
- Resoluciones del Tribunal Econômico Administrative Cen - 
tral, desde 1968.
- Resoluciones del Consejo Superior Bancarip.
- Toda la Legislaciôn que existe en Espana desde el primero 
de Enero de 1979, incluyendo la Censtitucidn.
For tanto, el camino a seguir en Espana en el âmbito 
telemâtico es largo y complejo, ya que es necesario y urgente 
conformer la existencia de un Plan TelemStico Nacional, al 
igual que en otros palses; dicho Plan deberla contempler, al 
menos, los siguientes aspectos:
a) Apoyo econômico del Gobierno espanol a las entidades pû- 
blicas que posean documentaciôn susceptible de poder 
constituir bases de datos accesibles via "on line".
b) Promociôn por parte de las entidades gubernamentales es- 
panolas, a la teledocumentaciôn de carâcter nacional en 
los siguientes apartados:
- Desarrollo de ficheros espanoles, tanto pûblicos como 
privados.
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- Fomento de los slstemas "on line" en las diferentes 
instituciones espanolas vinculadag a la informaciôn 
cientîfica.
- Apoyo a las actividades mantenidas por la Red INCA, 
con la cual seria interesante la colaboraciôn en la 
creaciôn de un "Centro de Informaciôn On Line" que - 
ejecutara funciones de difusiôn de informaciôn entre 
los diferentes usuarios, valoraciôn cuantitativa y - 
cualitativa de los mëtodos "on line" utilizados en - 
diferentes centres, sondeos estadîsticos de las acti 
vidades mâs relevantes en teledocumentaciôn, etc.
- Existencia de un ordenamiento jurîdico que regulara 
las actividades de teledocumentaciôn en Espana.
Con una eficaz uniôn entre las importantes activida - 
des mantenidas por FUINCA y el apoyo gubernamental, serS pos^ 
ble afirmar que Espana se incorporarâ a las naciones desarro- 
lladas en aplicaciônes "on line", que tendremos ficheros y 
distribuidores autôctonos, que habîfS un intercambio de infor­
maciôn con los palses de habla hispana, que podremos competir 
con centros de bases de datos americanos, franceses, ingleses, 
etc. Todo ello serâ fruto de largo tiempo, aunque necesita, - 
con el fin de no atrasar mSs la existencia de nuestra indus - 
tria de la informaciôn, que ese période no se incremente dema 
siado, ya que seria factible que perdiéramos el puesto que 
nos corresponde en el campo teledocumental, quedando a merced
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de los distribuidores de informaciôn americanos y de otras na 
clones europeas.
5.4.3. EL PAPEL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
DE MADRID.
La Facultad de Ciencias de la Informaciôn de Madrid, 
a travês de su Departamento de Documentaciôn, ha instalado un 
tërminal en contacto "dial-up" con los siguientes distribuido 
res de informaciôn;
- DIALOG
- ORBIT
- ESA/QUEST
- NEW YORK TIMES
- TELESYSTEMES QUESTEL.
Con este acceso "on line", dicha entidad universita - 
ria vinculada a la Red INCA, se incorpora a la recuperaciôn 
de informaciôn de carScter automatizado, al igual que otros - 
centros universitarios espanoles. La secciôn de Teledocumenta 
ciôn de la Facultad, que ha comenzado a funcionar en enero de 
1982, estâ al servicio de la Universidad Complu tense, en gene 
ral, y a las necesidades de investigaciôn de los diferentes - 
Departamentos de la Facultad, en particular. AsI, profesores, 
investigadores, etc., de dicho centro universitario pueden ob 
tener informaciôn especializada en las diferentes Areas temA-
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ticas, atendiendo al precio standard mantenldo en los diver - 
SOS centros de la Red INCA.
Otro sector beneficiado de la Introducciôn de la Tele 
documentaciôn en nuestra Facultad es el de los alumnos, los - 
cuales pueden adquirir conocimientos prâcticos telemâticos - 
dentro de la asignatura "Documentaciôn".
El Departamento de Documentaciôn de la Facultad, dir^ 
gido por el Doctor José Lôpez Yepes, ha manifestado una gran 
sensibilidad a la evoluciôn de la Teledocumentaciôn en nues - 
tro pais ; asi, dicha cStedra posee, tambiën, los cimientos de 
lo que serS en un futuro prôximo una importante base de datos 
especializada en Ciencias de la Informaciôn; dicho fichero, - 
denominado IBERCOM, es una bibliografia espanola de Ciencias 
de la Informaciôn desde 1976 hasta el présente, con actuali - 
dad semestral en los siguientes campos:
- Comunicaciôn Social.
- Periodisrao.
- Radio.
- Televisiôn.
- Cine.
- Publicidad.
- Relaciones Pûblicas.
- Etc.
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Con un VOlumen de 5.200 referencias y un incremento - 
anual de 1.500 abstracts, este fichero de carScter manual en 
la actualidad, aunque se espera su automatizaciôn en un futu­
ro prôximo, proporciona informaciôn bibliogrSfica a los dife­
rentes investigadores de la Comunicaciôn.
Por tanto, la conexiôn a los mâs destacados distribuât 
dores de informaciôn, junto con la existencia de fichero pro- 
pio, hace que la Facultad de Ciencias de la Informaciôn empa­
re je con las mâs importantes instituciones universitarias del 
mundo en materia de teledocumentaciôn y que colabore estrecha 
mente en el desarrollo e implantaciôn de los métodos "on li - 
ne" en nuestro pais.
M h
C A P I T U L 0
LOS METODOS DE BUSQUEDA Y RECUPERACION 
DE LA INFORMACION A DOMICILIO
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6.1. INTRODUCCIÔN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÔN "ON LINE" EN 
EL HOGAR.
Una vez que hemos definido el papel de la teledocumen 
taciôn en el Ambito telemAtico es necesario, para cumplir los 
objetivos de esta investigaciôn, que expliquemos las nuevas - 
aplicaciônes telecomunicacionales de transmisiôn de informa - 
ciôn al hogar. Dichos sistemas inciden de lleno en la evolu - 
ciôn tecnolôgica existante en nuestros dias y estAn en perfec 
ta conexiôn con los usos telemâticos y su repercusiôn en la - 
informaciôn.
La llegada de la documentaciôn al hogar présenta dos 
sistemas claramente diferenciados;
a) TELETEXT : Ha sido definido por Martfn Aguado como "uno - 
de los sistemas de transferencia de informaciôn al hogar 
mâs prometedores y avanzados. Se trata de un servicio de 
informaciôn especial, servido en la pantalla de televi - 
siôn, en donde, pulsando un simple botôn, el telespecta- 
dor puede recibir instantAneamente noticias sobre el - 
tiempo, sobre trenes y vuelos, sumarios informativos, 
etc." (159).
Para transmitir esta informaciôn se utilizan los cana 
les libres de la televisiôn; ahora bien, dicha transie - 
rencia no se inmiscuye para nada en la programaciôn nor-
(159)MARTIN AGUADO, J.A.; Fundamentos de Tecnologla de la In­
formaciôn . Madrid, Pirâmidël pT 239.
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mal de la televisiôn, ya que, por ahora, es una informa­
ciôn de carâcter adicional.
Este mêtodo de obtenciôn de informaciôn es definido - 
por Alarcia y Manso (160) con el nombre de videotexto ra- 
diodifundido, en el que, aprovechando las pautas entre - 
la transmisiôn de tramas en la radiodifusiôn de la tele­
visiôn normal, se pueden transmitir un cierto nûmero de 
pâginas.
Este sistema que hace llegar la informaciôn al hogar 
a travês de las ondas hertzianas, ha sido aplicado en nu 
merosas naciones, pudiendo destacar entre ellas a Gran - 
Bretana, donde nos encontramos con el mêtodo CEEFAX, que 
ha sido elaborado por la BBC y que se encuentra en serv^ 
cio desde 1977. Otra aplicaciôn inglesa muy parecida al 
CEEFAX es la desarrollada por la televisiôn comercial 
britSnica "Britain's Independent Television Broadcasting 
Authority", conocida por ORACLE. La representaciôn grâf^ 
ca del proceso de transmisiôn del Teletext puede apre 
ciarse en la figura 6.1.
b) VIDEOTEX : Lo podemos describir como un sistema "en el - 
que el terminal esté formado por el televisor doméstico, 
un teléfono, un modem y el correspondiente decodificador
(160)ALARCIA, Gabriel y MANSO, Emilio: La Telemâtica doroêsti- 
ca en las actividades de Informaciôn y Documentaciônl Ponen - 
cia presentada en noviembre de 1980, en el SIMO, p.1.
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para permitir la representaciôn de la informaciôn recib^ 
da a travês de la linea telefônica en la pantalla del te 
levisor (161). Estas consideraciones son complementadas 
con la definiciôn formulada por la Companîa Telefônica - 
Nacional de Espana: "El Videotex es un servicio telein - 
formatizado que permite recibir e intercambiar diversas 
informaciones empleando para ello un receptor de televi­
siôn, como medio de visualizaciôn, conectado con los cen 
tros de informaciôn donde estSn almacenadas las bases de 
datos, de contenido fundamentalmente informative, a tra­
vês del aparato telefônico" (162).
Nos enfrentamos entonces, a una aplicaciôn telemStica 
que permite la transmisiôn de la informaciôn en "doble - 
direcciôn", es decir, es interactive, existe diSlogo en­
tre el hombre y la mâquina. Esté, por tanto, dentro de - 
los métodos "on line" que hemos resenado en los capitu - 
los dedicados a los sistemas de teledocumentaciôn.
Debido a esta interactividad que présenta el Videotex, 
de ahora en adelante nos ocuparemos sôlo de este concre­
te elemento tecnolôgico de gran incidencia en numerosos 
paîses. En la figura 6.2 podemos apreciar gréficamente - 
los elementos fundamentales que conforman el Videotex. -
(161) ALARCIA, Gabriel y MANSO, Emilio: La Telemética domêsti- 
ca ... Op.cit., p. 1.
(162) C.T.N.E.; Manual del Sistema Videotex. Madrid, 1981, p. 
2.1. ■
FIGURA 6.2
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Una vez realizada esta diferenciaciôn fundamental en las 
tecnologîas de transmisiôn de informaciôn al hogar, los 
epîgrafes siguientes se dedicarSn fntegramente a las 
aplicaciônes del Videotex , las modalidades existantes - 
del mismo en las diferentes naciones, asî como a la hila 
zôn que presentan dichos métodos domésticos y los siste­
mas de btisqueda y recuperaciôn de la informaciôn via "on 
line" definidos en capftulos anteriores.
6.1.1. ELEMENTOS FONDAMENTALES EN EL SISTEMA VIDEOTEX.
Los componentes bâsicos que conforman el Videotex son 
los siguientes:
- Ordenador.
- Red de transmisiôn.
- Terminales.
Referente al primer punto, el ordenador, hay que sena 
lar que aloja las diferentes bases de datos que proporcionan 
variadas informaciones accesibles desde el hogar. Asî^ nos en­
contramos con informaciôn de noticias, datos bursStiles, ac - 
tos culturales, anuncios oficiales, recuperaciôn de informa - 
ciôn bibligrSfica, etc., que a través de las redes de transm^ 
siôn llegan a los usuarios finales. La estructura de las ba - 
ses de datos es destacada por Montero del Pino al afirmar que 
"los Centros Videotex se encargan de contrôler las bases de -
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datos, y constan normalmente de un ordenador de mediana poten 
cia y de archives de capacidad variable segûn el servicio - 
- normalmente varies millones de bytes El ordenador tiene 
un elevado nûmero de puertas de entrada (normalmente superior 
a 50); y a veces se le encarga de otras funciones taies como: 
tutorfa del sistema, tarificaciôn, control de transacciones a 
otras bases de datos, etc." (163).
La red, segundo elemento existante en las tecnologîas 
de transmisiôn de informaciôn al hogar, permite el acceso al 
ordenador por parte de cualquier abonado del servicio telefô­
nico normal. Ahora bien, los sistemas vediotextos implantados 
en las diversas naciones, difieren en la clase de redes a 
usar, pudiendo destacar las siguientes:
- Red telefônica (automStica conmutada y punto a punto).
- Red de datos digitales (conmutaciôn de lîneas y de paque-
tes) .
- Red coaxial (TV. en circuito cerrado).
- Red de distribuciôn eléctrica de energîa.
Este amplio espectro existente en el uso de las redes 
aparece gréficamente en las figuras 6,3 y 6.4, donde se apre- 
cian los componentes de transmisiôn utilizados en los siste -
(163) MONTERO DEL PINO, Manuel: Proyecto del Videotex espanol, 
Ponencia presentada en las Jornadas Hispano-Francesas sobre - 
Telemâtica celebradas en Madrid el 17, 18 y 19 de febrero de 
1981, p. 2.
FIGURA 6.3
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mas videotexto espanol y britSnico.
En cuento a los terminales, nos encontramos con una - 
serie de variantes a la hora de recibir la informaciôn; asi, 
existe un receptor para usuarios ordinarios compuesto por te­
léfono con conmutador, receptor de televisiôn en color con de 
codificador, teclado y modem. Por tanto, para usuarios cornu - 
nes se utilizarâ el receptor de televisiôn; para ello se ha - 
llegada a un acuerdo con los fabricantes de televisores con - 
el fin de incorporer el decodificador de caractères y figuras.
Existe otro tipo de terminal para industries, ofici - 
nas, etc., que esté compuesto de modem, decodificador, teléfo 
no, teclado y una pequena pantalla para presentaciôn de los - 
datos, pero que no captarâ senales de caractères y figuras.
Respecte al teclado, hay que destacar que consta de - 
10 teclas numéricas y dos de control - asterisco y cuadrado -. 
Para funciones mSs complicadas se précisa de un teclado mâs - 
complejo, con 45 teclas de doble funciôn.
La recuperaciôn de informaciôn por parte del usuario 
présenta los siguientes aspectos: "El acceso al sistema co 
mienza estableciendo conexiôn fIsica con el mismo. Posterior- 
mente, y desde la pantalla, el sistema requiere el nûmero per 
sonal del usuario para su identificaciôn. La informaciôn en - 
los Centros se almacena por pâginas, équivalentes cada una de
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el]as a "una pantalla", relacionadas por medio de Indices. El 
usuario sigue las indicaciones del sistema a través del tele- |
visor, pulsando las teclas del mando a distancia, seleccionan j
do los sucesivos Indices a los que su bûsqueda le conduce, - i
hasta obtener la informaciôn deseada" (164). Estas considera­
ciones de la Companîa Telefônica Nacional de Espana se plas - 
man grâficamente en las figuras 6.5 y 6.6, donde se observa - 
la apariciôn en pantalla de diferentes pâginas solicitadas 
por el usuario. En la primera figura vemos la divisiôn reali­
zada por un sistema de Videotex estadounidense - VIEWTRON - - |
materia de déportés, para pasar, en el grâfico 6.6, a informa j
ciôn aérea. En cuanto al método britânico de transmisiôn de - j
documentaciôn al hogar, la visualizaciôn de sus datos en el - I
receptor de televisiôn se encuentra en la figura 6.7. j
!
Concluiremos este epigrafe afirmando que la interac - 
ciôn constante de los elementos informâticos y de telecomuni- 
caciôn destacados, ha supuesto en el proceso teledocumental 
un avance superior: la peticiôn de informaciôn desde el pro - 
pio hogar.
(164) COMPANIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPARA: Videotex: Pre - 
sentaciôn General. Divisiôn de Informâtica, s.p.
FIGURA 6.5
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FIGURA 6.6
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VIEWDATA 80 e incluida en la siguiente publicaciôn: - 
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ination, 1880, p. 458.
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6.1,2. INFORMACION SUMINISTRADA A TRAVES DEL VIDEOTEX.
Estos métodos "on line" nos permiten conectar con in­
formaciôn de variado matiz; asi, segûn sean los sistemas de - 
transmisiôn de informaciôn al hogar implantados en las diver­
sas naciones, nos encontramos, normalmente, con informaciôn - 
de carâcter general que oscila desde un boletin de noticias a 
informaciôn deportiva, estado del trâfico, niveles de polu 
ciôn, etc.
El método britânico de Videotex - PRESTEL - pionero - 
en estas aplicaciônes teledocumentales, nos sirve de ejemplo 
a la hora de valorar la documentaciôn porporcionada por el V^ 
deotex. El sistema PRESTEL dispone de un ordenador que consta 
de 40 clases diferentes de informaciones incluidas en cuatro 
boletines, con un mâximo de 10 servicios informativos por bo­
letin . Asi, en el boletin nûmero 1 encontramos almacenadas 
las siguientes actividades:
0. Noticias.
1. Déportés.
2. Programas de Radio y TV.
3. Horarios.
4. Lugares de descanso.
5. Gula turlstica.
6. Educaciôn.
7. Distracciones.
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8. Concursos.
9. Informaciôn familia-hogar.
El boletin n° 2 facilita la siguiente informaciôn.
0. Mercados.
1. Coches y Motos.
2. Pisos e Hipotecas.
3. Acontecimientos y personalidades.
4. Seguros y Disponibilidades monetarias.
5. Puestos de trabajo y Carreras.
6. Informaciones de Négociés.
7. Cotizaciones bursâtiles, etc.
Este mêtodo britânico permite tambiên la circulaciôn 
de informaciôn entre abonados particulares:
- Mensaje de otro àbonado (felicitaciones, cartas, citas)
- Mensaje a cualquier otro abonado (pedidos, réservas)
- Informaciôn personal (estado de cuentas bancarias y agen­
da personal).
Otras de las posibilidades del mêtodo PRESTEL consis- 
ten en la realizaciôn de operaciones de cSlculo - câlculo ma­
terné tico, câlculo con programas almacenados, câlculo de im - 
puestos y salaries - y en la ensenanza programada.
Informaciôn de carâcter general es la que nos proper-
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ctona el Videotex espanol; asi, este método experimental ha e£ 
tructurado la informaciôn en los siguientes apartados:
- Informaciôn local.
- Turismo y viajes.
- Entretenimientos.
- Educaciôn y Ensenanza.
- Espectâculos y Diversiones.
- Nos hemos acordado del Hogar.
- colaborarSn con nosotros.
- pâginas culturales.
- Urgencias y Sanidad.
Cada uno de estos epigrafes destacados présenta, al - 
igual que otros métodos de transmisiôn de informaciôn al ho - 
gar, una amplia subdivisiôn temâtica; por ejemplo, el aparta- 
do dedicado a Educaciôn y Ensenanza ofrece la siguiente es - 
tructuraciôn:
0. Ensenanza Programada.
1. Laboratorio de Quimica.
2. Test psicolôgico.
3. Cultura General.
4. Guia para el trabajo social,
5. Para los pequenos.
6. Becas.
Las pâginas Culturales se han subdividido del siguien
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te modo ;
1. Pâginas con Arte.
2. Bibliotecas y Hemerotecas.
3. Club Siglo XXI.
4. Fundaciones espanolas.
5. La Constituciôn, etc.
El Videotex espanol va a consentir, tambiên, una - 
serie de servicios como los de telebanca, telecompra, guia te 
lefônica electrônica, réservas, etc., que ampliarân las posi­
bilidades informativas de este mêtodo "on line".
Por tanto, esos sistemas nos permiten conectar con in 
formaciôn de carâcter general, dirigida al gran pûblico, y 
con documentaciôn restringida a grupos de abonados - informa­
ciôn para comerciantes, pequenas empresas, mêdicos, abogados, 
etc. - a travês de un aparato receptor de amplio uso como es 
la televisiôn.
La evoluciôn e incidencia de estos métodos "on line" 
al hogar en diferentes naciones serâ motivo de estudio en el 
siguiente apartado.
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6,2. ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÔN DE IN 
FORMACIÔN AL HOGAR.
Estos métodos fueron puestos en marcha por primera 
vez por la "British Post Office" de Gran Bretana, que a par - 
tir del aho 1969 comenzô a investigar y proyectar esta nueva 
modalidad telemâtica. Asi, en el aho 1972 se llevé a cabo un 
estudio formai del Videotexto britânico - Viewdata - conocido 
mâs frecuentemente por PRESTEL - empresa filial de la BPO -. 
Este sistema comenzô a prestar servicio pûblico en mayo de 
1979.
Otras naciones han ido incorporando estos nuevos mêto 
dos en base a sus propios intereses; asi, palses como Francia, 
Alemania, Japôn, Estados Unidos, etc., presentan avanzados - 
sistemas Videotex - cuadro 6.1 -, pudiéndose afirmar que el - 
mayor mercado potencial de transmisiôn de datos va a ser el - 
uso de estos sistemas de carâcter domiciliario.
La importancia de estos sistemas es confirmada por 
Montero del Pino al destacar que "los sistemas de tcledifu 
siôn de datos estân experimentando un extraordinario desarro­
llo, pensândose en el gran impacto que ejercerân en la socie- 
dad futura. Los palses mâs avanzados tienen planes, o estân - 
explotando ya, estos servicios; asi, en el Reino Unido tene -
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mos los Geefax-Oracle (Teletext) y el Viewdata (Videotex) , - 
en Francia el sistema Antiope; Alemania, CanadS, Holanda, Sue 
cia, USA, Jap6n y otros, anuncian la inmediata puesta en ser- 
vicio de Sistemas de Teledifusidn de Dates" (165).
Estas afirmaciones se completan con las previsiones - 
enunciadas para Europa a través del Informe Eurodata - cuadro 
6.2 - donde podemos apreciar el nûmero previsto de terminales 
domésticos y el ano de implantaciôn naclonal del Servicio Vi­
deotex desde 1980 a 1987.
En los dos cuadros anteriores podemos apreciar la re- 
percusiôn de estes métodos de transmisidn de informaciôn al - 
hogar en naciones avanzadas; por ello es conveniente, para - 
conformar este apartado, enunciar los sistemas Videotex, sus 
caracterfsticas y medios de penetraci&n en los diferentes pa^ 
ses. AsI, los Videotex britânlco, francës, canadiense, espa - 
nol, etc., serân expuestos ampliamente en los subepîgrafes s^ 
guientes
6.2.1. EL VIDEOTEX DE GRAN BRETARA; SISTEMA PRESTEL.
El Sistema PRESTEL, anteriormente destacado, ha side 
el pionero en la puesta en marcha de estes métodos de transmi
(165) MONTERO DEL PINO, Manuel: Automética y Teledocumenta 
ci6n. Teledifusion de Dates. ApurTEes mecanografiados pertene- 
cientes a un Seminario celebrado el 5 de Diciembre de 1979 -
por la Câtedra de Sistemas de Telecomunicaciôn de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciôn, p. 1.
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siôn de informaciôn a domicilie. Asî, esta aplicaciôn teledo- 
cumental iniciô su etapa de comercializaciôn en mayo de 1979 
con un ordenador conectado a la Red Telefônica Automâtica. . - 
Respecte al modo de accéder al Videotex britânico, el funcio- 
namiento es simplîsimo para el abonado: basta con marcar en - 
su aparato telefdnico normal el nûmero apropiado del Viewdata 
y cuendo reciba el zumbido caracterlstico de la portadora del 
modem de la base de dates, pulsar el conmutador de paso al mo 
dem local, quedando asî su terminal conectado a la base de da 
tes.
Los elementos teleinformâticos que intervienen en el 
sistema PRESTEL se encuentran refiejados en la figura 6.8, 
donde podemos observer la existencia de un solo ordenador; 
ahora bien, desde su funcionamiento pûblico, se utilizan una 
serie de ordenadores distrlbuidos, debido a los siguientes mo 
tivos:
- Eliminer la congestlôn de trâfico.
- Igualar el coste de acceso al sistema con el de una llam£ 
da telefônica local.
- Mejorar la fiabilidad del sistema al estar distribuidos - 
los bancos de datos.
- Faciliter la entrada de las informaciones localizadas.
- Conseguir una mayor flexibilidad en el encaminamiento del 
trâfico.
La planificaciôn nacional seguida consiste bâsicamen-
FIGURA 6.8
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FUENTE: MONTERO DEL PINO, M. : Automâtica y Telecomunicaci6n. 
Teledifusi6n de Datos. Op.cit., p. 9.
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te "en un centre de datos nacional conectado a varies centres 
de datos régionales a los que se enlaza a su vez, un cierto - 
ndmero de centres locales. Los centres de datos, nacional o - 
régionales, captarSn las informaciones suministradas por los 
proveedores, a los que tendrSn acceso los usuarios a través - 
de los centres locales" (166).
Esta distribuciôn se refleja en las siguientes figu - 
ras, donde vemos la descentralizaciôn inicial mantenida por - 
PRESTEL - figura 6.9 - para, en el grâfico 6.10, apreciar las 
previsiones de expansiôn de dicho método "on line".
El siguiente componente en estos métodos de transmi -
siôn es el receptor, que puede ser de dos tipos:
- Receptor de TV, para usuarios ordinarios.
- Terminal para industrias, oficinas, etc.
Referente al teclado nos encontramos, también, con dos 
categorfas, ya que existe uno normal (figura 6.11), con 10 te 
clas numéricas y dos de control, y otro especial de 45 teclas 
de doble funciôn.
La informaciôn que suministra PRESTEL ha sido enuncia
da en un apartado anterior - 6.1.2. - pudiêndose observer, al
(166) COMPARIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPANA: Sistema Viewda­
ta para Teledifusiôn de Datos. Madrid, 1978, p. 10.
FIGURA 6.9
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igual que en otros sistemas, el carScter general de la misma.
El nûmero de pâginas que posee el sistema PRESTEL 
- una pSglna équivale a 960 caractères en pantalla - se ha In 
crementado enormemente desde la puesta en marcha de este ser­
vicio "on line; asf, de las 250.000 pâginas de Informaclûn - 
que proporcionaba a finales de 1979, y con un creclmlento se- 
manal medlo de 3.500 pâginas, se situa en medlo mlllôn en el 
ano 1981, ampllândose, por tanto las poslbllldades Informatl- 
vas.
Nos enfrentamos, por tanto, a un método "on line" a - 
domlclllo en constante superaclén y con nuevas apllcaclones - 
Informatlvas que se van Incorporando: transmlslén de mensajes, 
nuevos juegos electrônlcos, ampllas poslbllldades en el âmbl- 
to de la educaclén, etc., en un sistema que, a luedlda que va 
ensanchando su campo de acclén, va abaratando sus costes.
Conclulremos este epîgrafe con unos grâflcos - figura 
6.12 y 6.13 - donde vemos 3 as modalldades Informatlvas suml - 
nlstradas por PRESTEL tanto en el campo de la cartografîa, fo 
tografla, etc., como en la presentaclén de Informaclén sollci 
tada por los dlversos usuarios.
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6.2.2. EL METODO DE TRANSMISION DE INFORMACION AL HOGAR TELETEL
Francia ha incorporado también estas recientes apli- 
caciones teledocumentales gracias a la labor realizada por el 
PTT francës. Ahora bien, a principios de los ahos setenta la 
ORTF en colaboraciôn con el PTT, crearon el CCETT - Centre 
Commun d 'Etudes de Télévision et de Télécommunications - ubi- 
cado en Rennes - Bretana - con el fin de investigar en torno 
a los métodos de transmisién de .informacién. Estas investiga- 
ciones dieron como fruto la aparicién del teletexto ANTIOPE, 
método que présenta las siguientes modalidades:
- ANTIOPE - Poste: Suministra informacién destinada a em
pleados de Correos.
- ANTIOPE - Antenne 2: Proporciona informacién general.
- ANTIOPE - Météo: Nos suministra informacién meteorolégica.
- ANTIOPE - Route : Proporciona informacién sobre carreteras.
- ANTIOPE - OREP: Suministra informacién rural.
- ANTIOPE - RF3: Proporciona informacién televisiva.
Otro método de transmisién de informacién al hogar es 
el sistema interactive TELETEL que, realizado por el PTT fran 
cés y usando el sistema ANTIOPE, se encuentra actualmente en 
fase de experimentacién, estando instalado en 2.000 hogares - 
de Velizy (Paris) con el fin de realizar las pruebas necesa - 
rias antes de su funcionamiento pûblico.
44?
La modalidad de informacién que suministrarâ este ser 
vicio se encuentra en la lînea que hemos observado en PRESTEL 
es decir, informacién mêdica, educativa, econémica, etc.
En la figura 6.14 podemos apreciar los pasos necesa - 
rios en la transmisién de informacién a domicilio a través de 
la red francesa TRANSPAC, red que serS utilizada por TELETEL, 
sistema que espera funcionar a pleno rendimiento pûblico en - 
el ano 1983 y que entre 1984 y 1992 cuenta con prestar sus - 
servicios en 30 millones de hogares.
6.2.3. LOS SISTEMAS VIDEOTEX EN CANADA.
Canadâ présenta un sistema de videotex desarrollado - 
por "Communication Research Centre" denominado TELIDON. Dicho 
método posee una gran calidad en materia de dibujos y graba - 
dos en comparacién con otros sistemas de teledifusién de da - 
tos - figura 6.15 -.
TELIDON, su tecnologîa^ha sido utilizada por numéro - 
sas instituciones canadienses a la hora de efectuar pruebas - 
de Videotex; asf, entre otras, "Alberta Goverment Telephone" 
iniciô en 1980 en Calgary, un proyecto de Videotex de 10.000 
pâginas accesibles por 120 usuarios de dicha ârea canadiense.
Otra Institucién que utiliza el método TELIDON es - 
"Bell Canadâ" a través de su sistema VISTA ubicado en Toronto 
y con una capacidad informativa de 75.000 pâginas distribui -
448
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das en âreas de déporté, noticias, tiempo, consume, etc., en 
idiomas francés e inglés.
"British Columbia Telephone" ha puesto en marcha un - 
sistema interactive de transmisién de datos al hogar localiza 
do en Vancouver, semejante al desarrollado por TELIDON. En e£ 
ta lînea se encuentran, tambiên, "Atmospheric Environment", - 
"Federal Government", "Ontario Education Communications Autho 
rity", "Manitoba Telephone System's" etc., que han realizado 
experiencias de Videotex basadas en el método creado por Cana 
dian Communication Research Centre - Cuadro 6.3 -.
La iroportancia y repercusién de esta aplicacién tele- 
mâtica en Canadâ, se refleja en la asociaciôn que han creado 
los proveedores de informacién en dicha nacién norteamericana; 
asî, VISPAC - "Videotex Information Services Providers Asso - 
ciation of Canada" - se ocupa de planificar y promocionar el 
Videotex en dicha nacién y atender los siguientes aspectos;
- Difundir el intercambio de informacién entre los diferen­
tes miembros.
- Defender la propiedad intelectual de los proveedores de - 
informacién - copyright -.
- Estimular el crecimiento de los métodos de Videotex con - 
el objetivo de que sean mâs econémicos y fâciles de usar.
El gran future del Videotex en Canadâ, se aprecia, - 
también, en el nûmero de usuarios del mismo: en 1981 se regis
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traron 40.000, estimSndose para el ano 1984 en 200.000 usua - 
rios.
Concluiremos este epîgrafe senalando que de los méto- 
dos Videotex existentes en el mundo, el TELIDON se encuentra 
dentro del grupo de los mâs perfeccionados.
6.2.4. EL VIDEOTEX EN OTRAS NACIONES.
Como hemos podido observar a lo largo de este capîtu- 
lo, los paîses desarrollados han emprendido experiencias tele 
mâticas a domicilio. En esta lînea se encuentra Estados Uni - 
dos, donde importantes proyectos de Videotex estân en funcio­
namiento; asî, se han efectuado diversas investigaciones y 
pruebas por numérosas instituciones americanas. En primer lu- 
gar, mencionaremos "AT and T", que ha realizado un servicio - 
de Videotex denominado EIS (Electronic Information Service) - 
que se encuentra en fase de experimentacién en el ârea de Al­
bany - Nueva York -. La empresa "General Telephone and Elec - 
tronic" ha iniciado una aplicaciôn de Videotex semejante a la 
de PRESTEL, con la que ha firmado un contrato que permite a - 
GTE difundir en Estados Unidos el software de esta aplicacién 
britânica.
"Knight-Ridder Newspapers", con intereses adicionales 
en radio y televisién, ha desarrollado a partir de 1979, un - 
método Videotex denominado VIEWTRON, localizado en la zona de
4 53
Florida. Dicha técnica teledocumental contiens informacién de 
carâcter general (figura 6.16), déportés, tiempo, informacién 
aérea, cursos, juegos y entretenimientos, etc., y se encuen - 
tra en el perfodo de ensayo.
Otra nacién que se ha ocupado de las aplicaciones de 
transmisién de informacién al hogar es Japén, pals de gran de 
sarrollo en teledifusiôn de datos. Asî, "Nipon Telegraph and 
Telephone" (NTT) élaboré un Videotex denominado CAPTAIN que - 
inicié su fase de experimentacién a finales de 1979 en Tokio. 
Dicho sistema posee cerca de 100.000 pâginas de informacién - 
coincidente con la documentacién que presentan otros métodos 
Videotex; los proveedores de informacién se encuentran, por - 
ahora, estructurados de la siguiente manera:
- 25 Periédicos.
- 35 Agencias de Publicidad.
- 22 Grandes Aimacenes.
- 8 Empresas de Radio y Televisién, etc.
Todas estas entidades destacadas presentan su informa 
cién en inglés y japonés, haciendo de este servicio uno de - 
los mâs interesantes del mundo.
Paîses como Alemania, a través de su método BILDSCHIRM- 
TEXT, Finlandia con TELSET, Suiza con DATAVISION, Holanda con 
VIDITEL, etc., se encuentran en etapas muy avanzadas y exper^ 
mentadas respecte a sus aplicaciones de transmisién de infor-
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macién al hogar, pudiendo afirmar que las naciones evoluciona 
das presentan en su totalidad proyectos y realidades de Video 
tex que, a partir del ano 1983, comenzarân a incidir en sus - 
respectives sociedades, alcanzando a principios de los anos - 
noventa su mSximo auge.
6.3. SITUACIÔN EN ESPARA DE LAS APLICACIONES DE TRANSMISIÔN - 
DE INFORMACIÔN A DOMICILIO.
Espana, al igual que otras naciones avanzadas, presen 
ta un desarrollado proyecto de Videotex, realizado por la Cia. 
Telefénica Nacional de Espana.
El origen del Videotex espanol debemos situarlo en el 
ano 1975, momento en que se comenzé a estudiar su viabilidad, 
en comparacién con otras aplicaciones al hogar proyectadas en 
otros paîses. Pero es a partir de 1978 cuando se comienzan a 
intensificar los esfuerzos requeridos para el funcionamiento 
de esta aplicacién telemâtica, debido a que el Gobierno espa­
nol, por Orden Ministerial del 26 de Octubre de 1978, encarga 
la puesta en marcha del Videotex a la CTNE.
Desde ese momento hasta nuestros dîas, el plan de ac- 
tuacién mantenido por la CTNE en materia de Videotex es el si
456
guiente (167):
- Finales de 1980: Primeros prototipos de televisores y - 
adaptadores.
- Mediados de 1981: Ultimos prototipos de televisores y so- 
portes de Centres de Informacién.
- Finales de 1981 : Preseries de televisores y adaptadores. 
Estructura de telecomunicacién adecuada. Cincuenta promo- 
tores de informacién (20.000 pâginas).
- Junio/julio 1982: Coincidiendo con el Mundial-82, lanza - 
miento de una campana de divulgacién.
- Junio 1983: Plan de implantaciôn comercial del Servicio.
Estas fechas previstas por la CTNE nos situan en una 
posicién bastante avanzada en cuento a los sistemas Videotex 
desarrollados en otras naciones, y se plasman grâficamente en 
la figura 6,17. Respecte a la modalidad de datos proporciona- 
dos por el Videotex espanol, êstos se identifican plenamente 
con la informacién suministrada por otros métodos de transmi­
sién al hogar - figura 6.18 ahora bien, debido al acontec^ 
miento del Mundial-82, se incluirâ una documentacién que pre- 
sentarâ las siguientes caracterfsticas (168):
- 3.000 pâginas de informacién oficial en très lenguas: es- 
pahol, inglés y francés. Estas pâginas serân cargadas di-
(167) CIA.TELEFONICA NACIONAL DE ESPANA: Videotex: Présenta - 
cién general. Divisién de Informâtica, s.p.
(168) MONTERO DEL PINO, Manuel : El Videotex y su utilizacién 
en el Mundial 82; Informe inédite, pp. 19-21. "
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rectamente por operadores del Real Cotnité.
- Las Sedes del Mundial-82 (en nûitiero de diecinueve) conta- 
rSn con un mînimo de 70 terminales Videotex, capaces de - 
obtener cualquiera de las 3.000 pâginas oficiales, asi co 
mo otras pâginas que ofrezca CTNE.
- CTNE complementarâ hasta 200 el nûmero de terminales de - 
Videotex operativos en el Mundial-82; de esta forma podrâ 
atenderse a sectores de la sociedad espanola interesados 
en conocer las posibilidades del future servicio.
- CTNE piensa alcanzar un nûmero de pâginas superior a 
20.000 (entre las cuales incluimos las 3.000 oficiales); 
en estas pâginas se podrân transporter toda clase de in - 
formacionescomplementarias al Mundial-82; noticias, Infor 
maciôn meteorolôgica, viajes, informaciôn de vuelos, far­
m a das de guardia, etc.
Respecte al équipé, modo de consulta y tipo de usua - 
ries previstos en el Videotex espanol, en les subepîgrafes s_i 
guientes serân analizados minuciosamente.
6.3.1. ELEMENTOS DEL VIDEOTEX ESPAROL
Al igual que otros métodos de transmisiûn de informa- 
ciôn al hogar, la estructura telemâtica del Videotex espanol 
es la siguiente:
- Centres Videotex (controlan las diversan bases de d ates),
4 60
- Red de transmisiôn.
- Terminal.
El primer punto enunciado, los Centros Videotex, se - 
encargarân de alojar los diferentes ficheros elaborados por - 
los promotores de informaciôn, Dichos suministradores, que 
pueden ser pûblicos o privados, pondrân al alcance de los 
usuarios sus pâginas de informaciôn.
Los Centros Videotex conectarân con los usuarios, bien 
a través de la Red Automâtica Conmutada-RAC- o a travës de la 
Red Especial de Transmisiôn de Datos -RETD- con el fin de di£ 
minuir los costes de comunicaciôn.
Los Centros de Videotex habrân de ejecutar las si - 
guientes funciones:
- Supervisiôn de las lîneas de comunicaciôn.
- Identificaciôn y gestiôn de los usuarios y promotores.
- Conversiôn entre los protocolos de usuarios y los de comu 
nicaciôn entre Centros Videotex privados.
- Suministro de tutorfas a los terminales de ediciôn sim - 
pies.
- Tarificaciôn de abonados y suministradores de informaciôn.
Otros centros Videotex, de nivel superior, se ocupa - 
rân de la gestiôn de bases de datos asociadas y de la bûsque- 
da de la informaciôn solicitada en otras bases de datos. Aho-
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ra bien, esta divisiôn institucional se efectuarS cuando el - 
servicio Videotex funcione a pleno rendimiento, ya que en su 
etapa•inicial s6lo requerirS un ûnico Centro Videotex.
Referente a las bases de datos privadas, con centro - 
informâtico propio, los diversos abonados conectarân directa- 
mente con ellas a travës de las redes de transmisiôn. En las 
figuras 6.19 , 6.20 y 6.21 podemos apreciar los elementos que 
integran un servicio de Videotex, las relaciones entre los d^ 
versos centros, modalidad de redes, etc.
El uso del Videotex précisa de un equipo terminal que 
permita accéder a la informaciôn; dicho receptor requiere los 
siguientes elementos (169):
a) Equipo de Abonado; Tiene como misiôn procurar la inter - 
faz entre el televisor domêstico, que visualiza la infor 
maciôn transmitida, y el telëfono (hilo telefônico) como 
medio transmisor. El equipo de abonado cuenta con dos - 
unidades de operaciôn:
- ElAdaptador, cuyas funciones han de ser:
. Memorizar pâginas de informaciôn.
. Generar caractères.
. Contrôler la comunicaciôn y la sincronizaciôn de ca­
ractères .
(169) COMPARIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPARA: Manual del Sis- 
tema Videotex. Madrid, 1981, p. 7.1.
FIGURA 6.19
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- El Telëfono, incorporando una serie de facilidades co­
mo son:
. Marcador automStico con el nûmero telefônico del cen 
tro de informaciôn de CTNE.
. Modem duplex asîncronos.
. Seguridad y privacidad del uso del terminal.
b) Receptor de TV: Podrâ ser cualquiera de los equipos co - 
merciales existentes en el mercado y que vengan equipa - 
dos con mando a distancia, preparados para la recepciôn 
del Videotex.
A estas consideraciones debemos agregar los recepto - 
res para abonados especiales, industrias, oficinas, que 
constan de un terminal con pantalla, que précisa de mo - 
dem, decodificador y telëfono.
Las pâginas de informaciôn que componen el sistema 
deotex estân estructuradas en forma de ârbol y constan cada - 
una de ellas de 960 caractères. Una pâgina constituye la uni- 
dad mâs pequena de informaciôn seleccionable y es definida 
por Pasamôn del siguiente modo : "Una pâgina de informaciôn se 
estructura en filas de 40 caractères. El nûmero mâximo de fi­
las podrâ ser 25 (nûmero mâximo de filas visualizadas siinul- 
tâneamente en la pantalla) o superior, en cuyo caso se divid^ 
râ en mensajes cuya longitud no excederâ nunca de 25 filas de
S f
g (insnmànco ' -• 
^
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texto" (170).
Los componentes enunciados constltuyen el fundamento 
fisico del Videotex espanol, aplicaciôn telemâtica de gran fu 
turo e incidencia en el usuario espanol; asf, se espera que - 
en 1990 haya mâs de un millôn de abonados a un servicio que - 
cuenta, por ahora, como promotores a las siguientes entidades:
- Banco de Datos de la Universidad de Santiago.
- Banco de Santander.
- Baratz.
- Boisa de Madrid.
- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
- Confederaciôn Espanola de Cajas de Ahorro.
- Datayud
- Entel.
- Federaciôn de Gremios de Editores de Espana.
- Firestone.
- Iberia LAE.
- Institute Nacional de Metereologîa.
- Mercosa.
- Midesa.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Renfe.
- Salvat Editores.
(170) PASAMON NAVIO, César: El Proyecto Videotex de la Cîa Te- 
lefénica Nacional de Espana . "Revista Espanola de Documenta - 
ciôn Cienti f ica", Vol, IV, nûm. 4, 1982, p. 330.
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- Sedisi.
- Since.
- Telec.
- Videodata.
- visualdata.
Estos promotores enunciados constituyen el embriôn 
del future Videotex espanol que, en un principle, repercutirS 
mâs en usos erapresariales que en uses domësticos, para poste- 
riormente incidir en el gran pûblico.
6.3.2. MODALIDADES DE ACCESO AL VIDEOTEX ESPANOL.
Una vez conectados con el Centro Videotex a travës de 
las redes de transmisiôn, nos encontramos con el siguiente — 
mensaje :
- TECLEE NUMERO DE CUENTA (CÔdigo de 6 dîgitos)
La identificaciôn del usuario y la clave de conexiôn 
son dos pases a realizar del siguiente modo:
- TECLEE IDENTIFICACION DE USUARIO (CÔdigo de 6 dîgitos).
- TECLEE CLAVE DE CONEXION (CÔdigo de 6 dîgitos que no apa- 
rece refiejado en la pantalla con el fin de que dicha cia 
ve no pueda ser utilizada por otro usuario.).
Realizada la conexiôn, el aspecto siguiente correspon
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de a la selecclôn de informaciôn, la cual es accesible por el 
usuario teniendo en cuenta las siguientes instrucciones (171) i
** : Se utiliza para corregir una informaciôn pulsada por 
el usuario y que es incorrecte. El sistema ignora los 
caractères que preceden a **, pudiôndose volver a te- 
clear la informaciôn.
*# : Sirve para volver a la pâgina anterior a la presenta-
da.
*n# : Permite la bûsqueda directe de la pâgina "n". Esta op 
ciôn es ûtil cuando el usuario conoce exactamente la 
pâgina deseada; en este caso "n" es el nûmero identi- 
ficativo de una pâgina, estando formado por un nûmero 
variable de dîgitos del 1 al 9.
*0# : Con esta operaciôn se muestra la pâgina 0, que contie 
ne el îndice general de informaciôn del ârbol en cue^ 
tiôn.
0 ; Cuando dentro de una consulta se estâ situado en una 
pâgina perteneciente a un subârbol informative, defi­
nida asî en el mornento de su creaciôn, al pulsar 0 se 
vuelve a la pâgina rafz de dicho subârbol.
(171) CIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPARA: Manual del Sistema - 
Videotex. Madrid, 1981, p. 4.3.
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*00# : Sirve para repetir la pâgina en pantalla. Se utiliza 
para presentar nuevamente la pâgina en caso de algûn 
error de transmisiôn.
*9# : Con estos caractères tecleados desde el telemando, - 
se pone fin a la conexiôn con el servicio Videotex.
Estos comandos, junto con otros mensajes de conexiôn, 
consulta y de aplicaciôn, nos permiten accéder a la diversa - 
informaciôn suministrada por el Videotex espanol, componente 
telemâtico que entrarâ en numerosos hogares de nuestro pais - 
en los prôximos anos.
C U A R T A  P A R T E
EL USUARIO "o n  LINE"
/-/I
C A P I T U L 0 7
EL USUARIO " o n  LINE" ESPAROL 
EVALUACION Y RESULTADOS
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7.1. EL USUARIO FINAL EN SU RELACIÔN CON LAS APLICACIONES*bN 
line”.
En el capitulo tercero destacâbamos la importancia de 
una buena vinculaciôn entre el consultor-analista (usuario 
"on line") y el usuario que acude a los diferentes centros de 
acceso a bases de datos en demanda de informaciôn. Este usua- 
rio final ayuda eficazmente a la hora de planificar la estra 
tegia de bûsqueda que ha de ser realizada por el especialista 
"on line".
ResaltSbcimos, también, la necesidad de que la recupe- 
raciôn de la informaciôn fuera ejecutada por un profesional - 
en base a los costos de la bûsqueda. Ahora bien, este capitu­
le se va a ocupar del usuario final, de su tipologia y grado 
de incidencia en la poblaciôn cientffica. Asf, para ello, ana 
lizaremos una serie de estudios y encuestas efectuadas en 
otros pafses sobre el usuario final para, posteriormente, con 
cluir con una encuesta distribuida en diversos Departamentos 
de la Universidad Complutense de Madrid con el fin de medir - 
la repercusiôn de la teledocumentaciôn entre la poblaciôn 
cientifica.
En esta Ifnea, nos encontramos con que en las nacio - 
nés désarroiladas se ha producido un gran crecimiento en el -
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nûmero de bûsquedas "on line"; asf, Estados Unidos pasô de 
2.000.000 de consultas en el ano 1977 a superar los 4.000.000 
en 1980. En Europa se ejecutaron en el ano 1978 mâs de
200.000 consultas, esperândose que en 1985 se llegue a
2.500.000 peticiones "on line".
Por tanto, la automatizaciôn como vehîculo de la 
transmisiôn cientffica es un hecho reconocido y expuesto am - 
pliamente a lo largo de esta investigaciôn. Asî, en las figu­
ras 7.1 y 7.2 se puede comprobar el nûmero creciente de inve^ 
tigaciones producidas por la comunidad cientffica y el ince - 
santé aumento de consultas a los diversos ficheros automatiza 
dos, encontrando una profunda relaciôn entre ambas cuestio 
nés : a mayor producciôn de informaciôn, mayor necesidad de mé 
todos de bûsqueda y recuperaciôn de la documentaciôn via auto 
matizada.
Todas estas consideraciones expuestas nos conducen a 
valorar notablemente la figura del usuario en el momento ac - 
tuai, aspecto extraordinarlamente potenciado por las institu- 
ciones dedicadas a la recuperaciôn de informaciôn. Por ello, 
entidades como la UNESCO, O.C.D.E., etc., se preocupan de la 
formaciôn del usuario a la hora de utilizar las fuentes de do 
cumentaciôn. Queralt y Morer, en esta Ifnea, senalan que "en 
la actualidad, los mâs importantes servicios de informaciôn - 
cientffica y têcnica realizan periôdicamente - en ciudades de 
varies continentes - seminarios para la formaciôn de sus usua
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rios, as! como en sus catâlogos figura material diverso para 
obtener instrucciôn y criterios sobre sus diversos productos. 
De igual manera proceden los mayoristas que comercializan los 
servicios "online". Los seminarios o jornadas de trabajo, dedi- 
cados a ensenar o perfeccionar la utilizaciôn de sus sistemas 
y bases de datos, se multiplican incesantemente. Por otra par 
te, diversos centros especializados de informaciôn y documen­
taciôn incluyen entre sus actividades diversas sesiones de 
formaciôn de usuarios, siendo muchas veces estos centros el - 
cauce natural por el que transcurren las actividades que aca- 
bamos de mencionar" (172).
Nos encontramos, por tanto, que el cliente de los ser 
vicios de informaciôn précisa de unos conocimientos metodolô- 
gicos a la hora de recuperar la documentaciôn, en este caso, 
via "on line"; necesita, también, colaborar con el especially 
ta en informaciôn cientifica.
Concluiremos este apartado senalando que, debido al 4 
incesante aumento de usuarios "on line", diferentes entidades 
han efectuado investigaciones en torno a la tipologia de los 
mismos, aspectos que serân destâcados en los subepîgrafes si­
guientes.
(172) QUERALT TEIXIDO, Rafael y MORER, Xavier Tomâs: La forma­
ciôn de los usuarios de informaciôn cientifica y tôcnica. Op. 
cit., p. îéë.
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7.1.1. INCIDENCIA DE LOS METODOS ON LINE EN EL USUARIO; EN - 
CUESTA DE LA FLORIDA STATE UNIVERSITY.
Florida State University, bajo la direcciôn de A.Ba - 
yer, realiz6 una importante investigaciôn en la que se preten 
dia averiguar los métodos de obtenciôn de informaciôn por par 
te de dos sectores claramente diferenciados: el acadêmico y - 
el industrial. Asî, dentro del Smbito industrial, la encuesta 
se hizo a 262 Cientfficos y técnicos como posibles usuarios - 
de los métodos de recuperaciôn "on line". En este grupo induy 
trial seleccionado nos encontramos con que el 98% poseîan ti- 
tulaciôn superior en el campo de la quîmica y de la ingénié - 
rîa.
La investigaciôn en el caso acadêmico se dirigiô a 
los miembros del Departamento de Quîmica de Florida State Unÿ 
versity. La encuesta se realizô con 70 quîmicos, de los cua­
les un 57% poseîan la titulaciôn de doctor.
En el cuadro 7.1 podemos apreciar las caracterlsticas 
de los encuestados en relaciôn con sus especialidades, grados 
académicos, posiciôn actual, etc. y su situaciôn dentro del - 
Smbito acadêmico e industrial.
Debemos destacar que la investigaciôn de A. Bayer su- 
puso un total de 345 bûsquedas "on line" solicitadas por 108 
de los 262 cientfficos y técnicos pertenecientes al sector in
CUADRO 7.1
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CURRICULUM DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEDOCUMENTA-
CION.
ENTORNO INDUSTRIAL ENTORNO ACADEMICO.
TOTAL % USUARIOS TOTAL % USUARIOS
AfJO DE NACI-
80
92
84
33,7
40,2
50,0
12
8
49
50,0
87.5
75.6
MIENTO. 
-Antes 1930 
-1930-39 
-1940 o pos 
terior.
SEXO. 
-nombres 
-Mujeres
256
5
41.0
60.0
61
9
72,1
77,8
GRADO ACADE- 
MICO. 
-Doctores 
-Licenciadcs 
-Menos que 
licenciadcs
84
58
120
66,6
31,0
28,3
42
7
21
72,8
57.2
76.2
ESPECIALIDA­
DES. 
-Ingenierla 
-Quîmica(to 
taljl
.Q.Organi- 
ca.
.Ingénié - 
ros quîmi
COS .
.Otros cam 
pos de 
quîmica. 
-Otras.
63
156
20
61
75
29
24,3
45,5
80,0
31,1
48,0
51,8
67
8
59
3
71,7
62,5
72,9
100,0
PUESTO AC - 
TUAL.
-Con mando. 
-Sin mando. 
-Catedréti- 
co titular. 
-De otra fa 
cultad. 
-Becario. 
-Doctorando. 
-Otros.
68
194
33.8
43.8
15
10
4
26
15
66.7
80,0
75.0
81.8
60.0
FUENTE ; BERENGUER FERA, José Maria: Perfiles de usuarios y r* 
no usuarios de las bases de datos. Ponencia présenta 
da en el I Curso Superior de Telemâtica y Teledocu - 
mentacién, Madrid, enero de 1981, p. 3.
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dustrial. El Smbito acadêmico precisô de 353 bûsquedas deman- 
dadas por 50 de los 70 quîmicos elegidos.
Una vez revisado el curriculum de los usuarios poten- 
ciales "on line", observâmes que la poblaciôn joven utiliza - 
mâs frecuentemente los métodos de bûsqueda y recuperaciôn de 
la informaciôn vîa automatizada. Los titulados superiores son 
mâs partidarios del uso de la teledocumentaciôn que los usua­
rios poseedores de un rango acadêmico inferior, dentro del 
grupo industrial.
Estas consideraciones expuestas se complementan con - 
datos referentes al uso previo de los sistemas teledocumenta- 
les por parte de los usuarios seleccionados. Asî, en esta lî- 
nea, nos encontramos con las siguientes apreciaciones del cua 
dro 7.2.
Esta investigaciôn financiada por Florida State Uni - 
versity nos permite afirmar, en atenciôn a los datos expues - 
tos anteriormente, que los usuarios seleccionados, en mayorîa 
amplia, creen que los sistemas de bûsqueda y recuperaciôn de 
la informaciôn via "on line" van a contribuir a que la obten­
ciôn de documentaciôn se efectûe de manera mâs râpida y efi - 
caz a la hora de elaborar sus proyectos de investigaciôn.
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SECTOR INDUSTRIAL
TOTAL % USUARIOS
SECTOR ACADEMICO
TOTAL % USUARIOS
USO ANTERIOR 
DE METODOS 
"ON LINË^
-SI.
-No,pero fa- 
mlliariza - 
dos con 
ellos.
-No.
32
75
152
56,2
44,0
37,5
17
26
27
64.7
80.8 
70,4
GRADO DE UTI- 
LIZACION DE 
LOS SERVICIOS
DE TELEDOCU - 
MENTACION EL 
ANO ANTERIOR.
-Nunca. 
-Escasas ve­
ces .
-Mas veces.
242
16
4
39.0
50.0 
100,0
57
3
8
73.7
66.7 
75,0
OPINAN QUE 
LOS METODOS 
TELEDOCUMENTA
LES MEJORARAN
LOS METODOS 
ACTUALES DE 
RECUPERACION 
DE LA INFORMA
CION.
-Si.
-No/No sàbe.
104
154
54,8
33,2
41
28
80,5
64,3
FUENTE; Datos obtenidos de la siguiente pub]icaciôn: BAYER, - 
Alan y JAHODA, Gerald; Background characteristics of 
industrial and academic users and nonusers of online 
bibliographic search services. "On line Review", vol. 
3, nûm. 1, marzo, 1979, ppl 5"l-35.
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7.1.2. INSTITUTO d e INFORMACION Y DOCUMENTACION EN CIENCIA Y 
TECNOLOGIA (ICYT): TIPOLOGIA DE SUS USUARIOS.
En este capitule, dedicado a exponer la clase de usua 
rio que acude a los centros de acceso a bases de datos, no po 
dIa faltar la experiencia efectuada en un centro de investiga 
ciôn de la categorla del ICYT; asI, una investigadora de di - 
cha entidad, Rosa Sancho, efectuô un importante estudio dedi­
cado a analizâr las bûsquedas rétrospectives "on line" reali- 
zadas en el ICYT, especialmente en el campo de La quîmica; 
asimismo, en el mencionado informe, se ha enunciado la tipolo 
gla de los diversos usuarios. En el cuadro 7.3 se constatan - 
las apreciaciones a que se llegô en dicho estudio.
Como hemos podido observer en los datos expuestos, el 
sector industrial es el mayor usuario de dichos métodos "on - 
line" en el campo de la ciencia y de la tecnologla en Espana. 
El Smbito universitario utiliza los sistemas en llnea menos - 
frecuentemente, segûn las cifras barajadas por el ICYT. Ahora 
bien, la repercusiôn e incidencia de la teledocumentaciôn en 
la universidad espanola va a ser motivo de amplia exposiciôn 
en el apartado siguiente.
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CUADRO 7.3
BUSQUEDAS RETROSPECTIVAS REALIZADAS EN EL ICYT EN EL PERIODO 
SEPTIEMERE 1975/SEPTIEMBRE 1979.
ANOS
BUSQUEDAS 
RETROSPECTIVAS.
% USUARIOS.
TOTAL EN CHE 
MI CAL 
ABS - 
TRACTS
% INDUS. UNIV. CSIC PARTIC.
Sep. 75/ 
Die.75
64 44 68,7 52 14 28 6
1976 218 172 66,6 64 11 15 10
1977 264 177 67 59 12 22 7
1978 443 238 53,7 54 12 22 7
Sep.79 491 191 39 51 21 25 3
FUENTE: SANCHO, Rosa: Bases de Datos automatizadas de informa- 
cl6n quîmica y sus usuarios"! Experiencia en el ïnstitu 
to de Informaciôn y Documentaciôn en Ciencia y Tecnolo 
gia. I encontre Luso-Espanol de Informaçao cientifica 
y Tecnica. Vol. I, 19 a 22 de Noviembre de 1979.
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7.2. REPERCUSIÔN DE LA TELEDOCUMENTACIÔN EN EL SECTOR UNIVER­
SITARIO espaRol: encuesta realizada en la universidad -
COMPLUTENSE DE MADRID.
La présente investigaciôn, para el cumplimiento ôptimo 
de los fines propuestos, précisa de una valoraciôn cuantitatÿ 
va sobre la incidencia de los métodos "on line" en la pobla - 
ciôn cientifica espanola. Por ello hemos elaborado una encuey 
ta que trata de recoger la repercusiôn de la teledocumenta 
ciôn en un Smbito muy especifico: la comunidad universitaria; 
asi, el sector elegido ha sido la Universidad Complutense de 
Madrid, en donde a 115 Jefes de Departamento escogidos aleato 
rlamente entre las diferentes disciplinas que se impartes en 
las facultades que conforman dicho distrito, les fue enviado 
un cuestionario que inclula los siguientes apartados:
- Datos personales.
- Clase de investigaciones que se llevan a cabo en sus De - 
partamentos:
. Tesis.
. Trabajos de investigaciôn individual.
. Proyectos en colaboraciôn con otras entidades, etc.
- Nûmero de investigaciones realizadas en los très ûltimos 
anos :
. Trabajos de investigaciôn individual.
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. Trabajos de investigaciôn colectiva.
. Proyectos en colaboraciôn con la Industria, etc.
Tlpo de fuentes bibliogrâfleas a las que acuden mSs fre - 
cuentemente para el cumplimiento 6ptimo de las investiga- 
ciones:
. Revistas de informaciôn especializada.
. Programas de investigaciôn.
. Boletines de resûmenes.
. Catâlogos Colectivos.
. Bibliogrâffas, etc.
Fuentes institucionales nacionales e internacionales a 
las que acuden mSs frecuentemente:
. Bibliotecas nacionales.
. Bibliotecas extranjeras.
. Centres de documentéei6n nacionales- 
. Centres de documentaciôn extranjeros.
. Facultades nacionales.
. Facultades extranjeras.
Indicar^ en porcentajes de 10 a 80%,el tiempo invertido en 
la bûsqueda documentai para la realizaciôn de las investi^ 
gaciones.
Medio utilizado en la bdsqueda de las fuentes:
. Procedimiento manual.
. Procedimiento semiautomStico.
. Procedimiento automâtico.
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- iHan utilizado para llevar a cabo sus investigaciones los 
sistemas "on line" existentes en los centres pertenecien- 
tes a la Red INCA?
- En case de no haberlos utilizado, senalar el motive funda 
mental de la falta de use de los sistemas "on line":
. Desconocimiento.
. Falta de credibilidad de los sistemas automSticos.
. La bûsqueda manual es suficiente.
. No asequibles econûmicamente.
- Explicar mâs detalladamente los motives fundamentales de 
la falta de use de los sistemas "on line" para la realiza_ 
ci6n de sus trabajos de investigaciôn.
- iQuê servicios "on line" han utilizado mâs frecuentemente?: 
. Bûsqueda Bibliogrâfica Retrospectiva.
. Distribuciôn Selectiva de la Informaciôn.
. Perfiles Standard.
- Nûmero de veces que han solicitado dichos servicios en - 
los très ûltimos anos.
- Evaluar la informaciôn obtenida a travës de los mêtodos - 
"on line":
. Muy satisfactoria.
. Satisfactoria.
. Regular.
- Explicar mâs ampliamente la valoraciôn personal acerca de 
la informaciôn suministrada por los sistemas "on line".
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- Los paîses mâs desarrollados hacen esfuerzos notables pa­
ra contactar sus centros de investigaciôn, universidades, 
etc. con las mâs importantes bases y bancos de datos. éSe 
rîa ôptimo para el desarrollo de la investigaciôn espano- 
la que las universidades, centros de investigaciôn, etc., 
conectaran con las mâs importantes bases de datos extran­
jeras, junto con la creaciôn de nuestras propias bases?
- c.Es necesaria la existencia de una polîtica gubernamental 
que contribuya al desarrollo de la teledocumentaciôn en - 
Espana con el fin de integrarnos en las lineas seguidas - 
por los paîses mâs desarrollados en estos aspectos?
Dicha encuesta ha sido contestada en un porcentaje de 
un 32,2%; ahora bien, el modelo de cuestionario y los datos - 
de salida obtenidos por el ordenador, conforman el Apëndice - 
XII.
7.2.1. VALORACION DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID.
La valoraciôn de esta encuesta, orientada a averiguar 
la incidencia de la teledocumentaciôn en la poblaciôn univer- 
sitaria espanola y la clase de fuentes documentâtes utiliza - 
das en los diversos Departamentos, se inicia con el cuadro 
7.4, donde podemos observer la respuesta ofrecida a nuestro - 
cuestionario segûn el tipo de Facultad. Asi, las Facultades - 
de Letras, de 57 encuestas enviadas, contestaron a nuestra de
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manda 18 Jefes de Departamento. Las Facultades de Clencias 
presentan unos datos slmilares, es decir, de 58 formularies 
nos respondieron 19 Departamentos (32,8%).
CUADRO 7.4
GRADO DE RESPUESTA SEGUN EL TIPO DE FACULTADES
TIPO DE FA - 
CULTADES.
NUMERO DE ENCUESTAS % DE ENCUES­
TAS CONTESTA 
DAS.ENVIADAS CONTESTADAS
Facultades 
de 
Letras.
57 18 31,6
Facultades
de
Ciencias.
58 19 32,8
TOTAL 115 37 32,2
Avanzando en los resultados de la investigaciôn, el - 
siguiente esquema - cuadro 7.5 - incide en las clases de edad 
que presentan los Directores de Departamento que han respond^ 
do al cuestionario. De esta manera, se refleja que el grupo - 
de edad correspondiente a mâs de 55 anos, tanto en Ciéncias - 
como en Letras, présenta el mayor porcentaje de contestaciôn 
- 45,9% les sigue la clase de edad que oscila de 40 a 55 - 
anos, donde han cumplimentado el formulario 12 Jefes de Depar-
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tamento - 32,4% -.
Otro aspecto fundamental que nos hemos planteado en - 
este apartado corresponde al tlpo de investigaciôn que se 
efectua en la üniversidad Complutense de Madrid; asf, en el - 
perfodo 1979-1981, se han analizado cuantitativamente las te- 
sis, tesinas, trabajos de investigaciôn individual, investiga 
clones en colaboraciôn con la industria, etc., que han sido - 
realizadas en los Departamentos universitarios seleccionados. 
Estos aspectos se refiejan en el cuadro 7.6, donde obtenemos 
las siguientes conclusiones:
- La secciôn dedicada a Trabajos de Investigaciôn Indivi - 
dual présenta el mayor porcentaje en los très anos elegi- 
dos (total : 36%).
- Las Memorias de Licenciatura, Trabajos de Investigaciôn - 
Colectiva y Tesis Doctorales, por este orden, conforman - 
las preferencias de investigaciôn con los siguientes por­
centa jes totales:
. Memories de Licenciatura : 23,9%.
. Trabajos de Investigaciôn Colectiva : 21,8% .
. Tesis Doctorales : 13,1% .
- Los Proyectos en Colaboraciôn con la Industria y otras En 
tidades presentan escasa repercusiôn en los Departamentos 
seleccionados.
La segunda parte del esquema mencionado, trata de
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plasmar la variaciôn porcentual sufrida en las investigacio - 
nés descrltas desde 1979 a 1981, llegando a las siguientes - 
consideraciones:
- Los Trabajos de Investigaciôn Individual realizados en
1980 presentan un incremento respecte al ano anterior de 
un 26,9%. Por el contrario, en el ano 1981, dichas inves- 
tigaciones, disminuyen en un 13,8% trente a 1980.
- Lo mismo sucede con el capitule dedicado a las Tesis, Te­
sinas y Trabajos de Investigaciôn Colectiva efectuados en
1981 donde el descenso es notorio en comparaciôn con 1980.
Podemos afirmar, por tanto, que el nômero de investi- 
gaciones ha descendido notablemente en 1981 trente al aumento 
que se habla producido en 1980 en comparaciôn con el ano 1979.
Los siguientes cuadros -.7.7,.7.8 y 7.9 - se ocupan - 
de investigar las fuentes, tanto bibliogrâficas comô institu­
cionales, utilizadas por la comunidad universitnria. De esta 
manera, en el cuadro 7.7, nos encontramos que dentro de las - 
fuentes bibliogrâficas de carâcter primario, el libro ocupa - 
el primer lugar de preferencia, con un porcentaje sobre el to 
tal de respuestas emitidas de un 100%. Las revistas de infor­
maciôn especializada se encuentran en segundo lugar preferen- 
te, ya que de 36 respuestas contabilizadas, el 97% se mostra- 
ba a favor de la utilizaciôn de dicho elemento bibliogrâfico.
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Otra fuente primaria de notable interés a la que acu­
den frecuentemente los Jefes de Departamento para el cumpli - 
miento ôptimo de sus investIgaciones es la Tesis Doctoral, la 
cual se encuentra en el tercer puesto, con un 80% de acepta - 
ciôn en atenciôn al nûmero de respuestas coraputadas.
Las revistas de informaciôn general y los informes 
completan el orden de preferencia seleccionado por los encues^ 
tados en relaciôn a las fuentes primaries.
El siguiente esquema, cuadro 7.8, destaca las fuen 
tes secundarias mâs utilizadas por los diversos Jefes de De - 
partamento; asi, la bibliogrâfla, con un porcentaje de un 
100% sobre el total de respuestas emitidas, ocupa el primer - 
lugar en dicho esquema, compartiëndolo con otro documento se- 
cundario de gran importancia: el catâlogo de bibliotecas.
Los catâlogos colectivos y los boletines de resûmenes 
siguen en orden de preferencia a los anteriores, segûn la se- 
lecciôn efectuada por los Directores de Departamento en cuàn- 
to a documentes secundarios se refiere.
Las fuentes institucionales mâs frecuentemente usadas 
por los encuestados se encuentran plasmadas en el cuadro 7.9, 
donde se reflejailos siguientes aspectos:
- Las bibliotecas nacionales son los centros mâs utilizados 
a la hora de recabar informaciôn.
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- Los centros de investigaciôn y documentaciôn de carâcter 
nacional se encuentran en segundo y tercer lugar, respec- 
tivamente, a la hora de elegir las fuentes instituciona - 
les mâs importantes.
- Las bibliotecas extranjeras y las facultades nacionales - 
son, también, entidades de notable interës para los Direc 
tores de Departamento que han respondido al formulario.
Una vez revisados los soportes documentales mâs util^ 
zados por los encuestados, el siguiente paso se encuentra en- 
cauzado a averiguar el tiempo invertido en la bûsqueda docu - 
mental; asi, en el cuadro 7.10, de los très procedimientos re 
senados en el cuestionario - manual, semiautomâtico y automâ- 
tico - nos encontramos con que la totalidad de los investiga- 
dores que emplean los métodos automâticos de recuperaciôn de 
la informaciôn, utilizan en esta fase de bûsqueda documentai 
menos del 30% del tiempo total de la investigaciôn. Referente 
a los métodos de bûsqueda y obtenciôn de documentaciôn semiau 
tomâticos, el 61% afirma que invierte menos del 30% en locali 
zar la informaciôn, frente a un 27% que opina q u e , a través - 
de dichos sistemas, el tiempo de bûsqueda documentai oscila - 
entre un 30 y 60% del tiempo total. Los métodos manuales per- 
mi ten,segûn el 64% de las respuestas, invertir en la bûsqueda 
documentai menos del 30%. Por el contrario, el 25% y el 11%, 
respectivamente, opinan que a través de dichos métodos la ob ­
tenciôn de informaciôn se traduce, respecte al total de inves 
tigaciôn, en un porcentaje que va desde el 30% a mâs del 60%.
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El siguiente escalôn en la encuesta va orientado a - 
précisât la incidencia de la teledocumentaciôn en el âmbito - 
universitario espanol. Por ello se ha cuantificado la utiliza 
ciôn de los métodos "on line" segûn el tipo de Facultades 
- cuadro 7.11 -, encontrSndonos que en los Departamentos de - 
Letras, en relaciôn con el nûmero de encuestas contestadas 
por cada tipo de Facultad, han empleado los centros de la Red 
INCA el 5,6%,trente al 57,9% que presentan las Facultades de 
Ciencias.
Otro aspecto a destacar en el mencionado cuadro es - 
que, sobre el nûmero total de encuestas contestadas, sôlo el 
2,7% de Jefes de Departamentos de Letras han solicitado infor 
maciôn via "on line"; por el contrario, en las ramas de Cien­
cias se han empleado las instituciones incorporadas a la Red 
INCA en un 27%.
En el cuadro 7.12 se incide en el grado de utiliza 
ciôn de los centros de la Red INCA segûn la clase de edad de 
los Jefes de Departamento, llegândose a las siguientes conclu 
siones:
- Los usuarios de mâs de 55 anos presentan el mayor porcen­
taje de utilizaciôn de los métodos "on line" - 13,6%
- Los Jefes de Departamentos de 40 a 50 anos ocupan el se - 
gundo puesto a la hora de usar los sistemas en Ifnea - 
- 8,1% -.
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El escaso uso de los métodos teledocumentales es ana­
lizado en el cuadro 7.13, donde nos encontramos los siguien - 
tes aspectos:
- El 53,8% sobre el total de los que no utilizan los méto - 
dos "on line", opina que es suficiente la bûsqueda manual.
- El 42,3% destaca que la bûsqueda y recuperaciôn de la d o ­
cumentaciôn via "on line" no es asequible econômicamente.
- Desconocen dichos sistemas el 23,1%, trente a un 7,7% que 
senala la falta de credibilidad en los mismos.
El uso de los sistemas "on line" précisa de una valo­
raciôn de los servicios obtenidos a través de dichos métodos. 
AsI, en el cuadro 7.14, observamos que la Bûsqueda Retrospec­
tiva, sobre el total de respuestas emitidas, ha sido usada en 
un 24,3%, mientras que la Distribuciôn Selectiva de la Infor 
maciôn y los Perfiles Standard presentan sôlo un 8,1% de uti­
lizaciôn .
Respecto a los resultados obtenidos a través de la - 
Bûsqueda Retrospectiva, el 55,6% de los encuestados los cons^ 
deraba satisfactorios, mientras que el 33,3% calificaba de re 
gular la informaciôn obtenida a través de dicho servicio "on 
line". En la Distribuciôn Selectiva de la Informaciôn y en 
los Perfiles Standard es preciso destacar que el 66,7% consi­
déré satisfactorio la documentaciôn suministrada por estas - 
dos posibilidades que ofrecen los métodos teledocumentales.
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En el cuadro 7.15 refiejamos los servicios "on line" 
utilizados en los très ûltimos anos; asî, observamos el crec^ 
miento de las Bûsquedas Retrospectivas a lo largo del perîodo 
que va desde 1979 a 1981. Por el contrario, la Distribuciôn - 
Selectiva de la Informaciôn expérimenta un ligero descenso en 
1981. Los Perfiles Standard no presentan ningûn crecimiento - 
en los mencionados anos, se mantienen estables.
Por lo tanto, existe un claro crecimiento de los méto 
dos "on line" en el perîodo resenado; ahora bien, dicho auge 
va orientado hacia la Bûsqueda Retrospectiva, servicio que 
présenta un notable aumento de uso por parte de los Jefes de 
Departamento de la üniversidad Complutense de Madrid.
Concluiremos este apartado subrayando que el 100% de 
los Jefes de Departamento que han respondido a la encuesta, - 
consideran necesario lo siguiente:
- La conexiôn de las universidades, centros de investiga 
ciôn, etc., con los mâs importantes sistemas "on line".
- La creaciôn urgente de nuestras propias bases de datos.
- La existencia de una polîtica gubernamental que contribu­
ya al desarrollo de la teledocumentaciôn en Espana, de ma 
nera similar a los planes existentes en las naciones mSs 
desarrolladas.
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CONCLUSIONES
1) La necesidad de controlar el crecimiento exponencial de la 
informaciôn cientîfica que se agudiza a partir de la segun 
da mitad del siglo XX, origina la apariciôn de una impor - 
tantîsima "industria de la informaciôn", véhicule fundamen 
tal de las nuevas tecnologias de transraisiôn de la informa 
cidn. Dicha industria, que consta de un eje principal que 
es la teledocumentaciôn, précisa de la uniôn de la informé 
tica y las telecomunicaciones para canalizar eficazmente 
el desarrollo continue de la informaciôn y su posterior 
bûsqueda y recuperaciôn
2) Dicho Gomponente tecnolôgico amplia la capacidad de trans- 
misiôn de informaciôn a metas insospechadas a medida que 
avanzan las nuevas tecnologfas. En este Smbito debernes si- 
tuar la teledocumentaciôn, la cual ha precisado, en esta - 
investigaciôn, de un asentamiento teôrico debido a la con- 
fusiôn terminolôgica en que se mueven estos nuevos compo - 
nentes teleinforméticos. Asi, hemos tenido que recurrir al 
aspecto etimolôgico— seméntico para motivar la apariciôn - 
del vocable y darle una definiciôn conceptual en donde se 
incluirén las tecnologias informéticas y telecomunicaciona 
les. Por ello, podemos définir la teledocumentaciôn como - 
apiicacion telemética destinada a la recuperaciôn de las - 
fuentes institucionales y bibliogrâficas a través de me -
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dios informâtlcos y de telecomunicaciôn.
3) Los componentes que integran la estructura de la teledocu 
mentacion son los creadores y distribuidores de bases de - 
datos, entidades suministradoras de documentaciôn que pre 
cisan de redes especiales para transmitir sus mensajes a 
los diversos receptores.
Hemos definido, también, la diferencia existante e n ­
tre base y banco de datos, pudiendo conceptuar al banco 
de datos como elemento portador de valores numêricos (pre 
cios, estados de la Boisa, etc.) o textuales, que contie- 
ne informaciôn de carâcter primario. Por otro lado, la ba­
se de datos ofrece resûmenes de libros, revistas, tesis , 
etc., es decir, nos proporciona informaciôn que ha recib^ 
do tratamiento documentai.
4) Estados Unidos, pais de gran desarrollo teledocumental, - 
présenta unos sistemas "on line" de amplia repercusiôn - 
en el mundo, debido a la variedad temâtica de sus fiche - 
r o s . Asî, instituciones como Lockheed System Development 
Corporation, New York Times, et c . , son mayoristas de in­
formaciôn de amplia utilizaciôn en las diversas naciones. 
Todo ello hace que la teledocumentaciôn en Estados Unidos 
présente una notable incidencia en su poblaciôn cientîfi­
ca, hecho comprobable en el incremento de bûsquedas "on - 
line" efectuadas en dicha naciôn; asi, en el ano 1977, se
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contabilizaron 2.000.000 de consultas, que en el ano 1980 
pasaron a ser 4.000.000 de demandas "on line". En el mls- 
mo pais, en el perîodo 1970-1980 se ha experimentado un - 
aumento de 35 veces en el nûmero de solicitudes de infor- 
maciôn via "on line".
5) El panorama teledocumental europeo présenta una estructu- 
ra menos halagùena que la estadounidense, debido a que 
los sistemas "on line" en nuestro continente tienen, en - 
numerosas ocasiones, menos cobertura temâtica que los 
americanos. A este hecho debemos agregar que hasta la im- 
plantaciôn de EURONET no existla una correcta transmisiôn 
de informaciôn entre los diverses palses europeos.
La apariciôn de dicha red, as! como la conciencia 
ci6n gubernamental existante en sus naciones, hace prever 
que la dependencia de Informaciôn mantenida por Estados - 
Unidos en materia de teledocumentaciôn sea contrarrestada 
con la creaciôn de bases y bancos de carScter europeo. 
Ahora bien, es importante destacar él incremento conside­
rable de bQsquedas automatizadas que se ha producido en - 
Europa desde 1971; asl, de 10.000 demandas "on line" que 
se solicitaron en dicho ano, se ha pasado, en 1981, a 
1.200.000 bûsqueda en llnea. A este hecho debemos agregar 
el importante aumento de sistemas automatizados de bûsque 
da y recuperaciôn de informaciôn aparecidos en Europa en 
los cinco ûltimos anos. Por tanto, todos estos aspectos -
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menclonados nos hacen confiar en un future m 3 s rico en po 
sibilidades de obtenciôn de Informaciôn, evitSndose el 
oligopolio teledocumental.
6) La situaciôn teledocumental en nuestro pais es bastante - 
desoladora en comparaciôn con otras naciones europeas.
A s l , a la hora de soliciter informaciôn via "on line" d e ­
bemos recurrir bien a los sistemas americanos, bien a los 
de otras naciones europeas. Las bases y bancos de datos - 
de nuestro pals, en la mayorla de las ocasiones, son de - 
carScter manual, existiendo escasos ficheros informatiza 
dos. De todas maneras, debemos resaltar que desde la apa- 
riciôn de la Red INCA (1978) existe un incremento conti - 
nuo de la actividad teledocumental en Espana: nuevos Cen­
tres de Investigaciôn, Serviclos de Documentaciôn, etc., 
incorporan los serviclos "on line".
7) Los mêtodos de transmisiôn de informaciôn a domicilie, a 
pesar de su reciente apariciôn, presentan una gran incl - 
dencia en los diverses usuarios. Dichos sistemas permiten, 
en una primera etapa, accéder a informaciôn de carScter 
general; ahora bien, a medida que su utilizaciôn se vaya - 
extendiendo en las diversas naciones y, al mismo tiempo, - 
la telemâtica adguiera nuevas cotas de perfecciôn, dichos 
môtodos consentirSn la transmisiôn de informaciôn cdentlfi- 
ca a domicilie. Por elle, el Videotex va a adquirir una - 
amplia importancia en los prôximos anos, ya que va a ser -
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la H a v e  de entrada de la informaciôn al hogar, permitien 
do que el investigador no tenga necesidad de acudir a los 
centres de acceso a bases de datos.
8) El grade de incidencia de los sistemas "on line" en la po 
blaciôn universitaria espanola se ha podido comprobar a - 
través de un muestreo efectuado en la Universidad Complu- 
tense de Madrid;asl,en êl se refleja que los Directores 
de DepartamentoB de Letras de dicho distrito, en relaciôn 
con el nûmero de encuestas contestadas por cada tipo de - 
facultad, han utilizado los Centres de la Red INCA el 5,6%, 
frente al 57,9% de las Facultades de Ciencias.
Hemos apreciado, en el mencionado cuestionario, que 
el tipo de servicio mSs utilizado en el perîodo 1979-1981 
corresponde a la Bûsqueda BibliogrSfica Retrospectiva, 
donde se expérimenta un sensible crecimiento anual. Por - 
el contrario, la Distribuciôn Selective de la Informaciôn 
y los Perfiles Standard son serviclos documentales escasa 
mente usados por la poblaciôn universitaria.
9) En el muestreo realizado en la Complutense hemos observa- 
do que un alto nivel de Directores de Departamento no han 
utilizado los sistemas teledocumentales; este escaso uso 
de la teledocumentaciôn ha sido cuantificado, pudiendo 
destacar lo siguiente:
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- El 53,8% sobre el total de los que no usan - 
los sistemas "on line", opina que es sufi 
ciente la bûsqueda manual.
- El 43,2% afirma que la obtenciôn de informa­
ciôn vîa "on line" no es asequible econômica 
m e n t e .
- Desconocen dichos sistemas el 23,1%, frente 
al 7,7% que destaca la falta de credibilidad 
en los mismos.
10) La evaluaciôn de los sistemas "on line" descritos en este 
trabajo de investigaciôn, présenta un carâcter positive , 
aunque debemos resaltar los siguientes inconvenientes;
- En numerosas ocasiones, diferentes sistemas 
distribuyen los mismos ficheros, originSndo- 
se una situaciôn de diferencia de tarifas 
que producen gran desconcierto en el usuario 
"on line".
- Amplia cobertura temâtica en el âmbito tecno
lôgico, mlentras que el sector Ciencias So­
ciales y Humanidades se encuentra mâs descu^ 
dado, presentando menos opciones de elecciôn 
a la hora de demander informaciôn vîa "on 1i
Predominio casi exclusive del idioma inglés
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en los ficheros automatizados. A este incon 
veniente debemos agregar que el fondo biblto 
grâfico que se alberga en las bases y ban - 
COS de datos es de carâcter anglosajôn en - 
la mayorîa de las ocasiones.
11) El desarrollo e implantaciôn de las diversas aplicaciones 
telemâticas en la sociedad va a dar lugar a una sociedad 
individualizada en el âmbito de la transmisiôn de informa 
ciôn. Asî, la obtenciôn de informaciôn desde el propio do 
micilio, la instalaciôn de la tecnologîa de transmisiôn - 
en el hogar, es un hecho palpable en numerosas naciones - 
desarrolladas. Es labor de los gobiernos canalizar esta - 
evoluciôn telemâtica en bénéficié de la soci'dad y, en el 
caso de la teledocumentaciôn, en apoyo de la investiga 
ciôn cientîfica, evitando el monopolio documentai.
12) La telemâtica y los elementos que se derivan de ella, van 
a revolucionar la estructura de la investigaciôn, dândole 
un a specto mâs universal. Debemos destacar que la implan­
taciôn de los satêlites de comunicaciôn y el desarrollo - 
incesante de la informâtica contribuyen a ello. Ahora 
bien, siguiendo la llnea de la conclusiôn anterior, es m ^  
siôn de las entidades gubernamentales contribuir a que 
esa evoluciôn tecnolôgica adquiera un carâcter positive, 
es decir, que sirva a la investigaciôn como arma de difu- 
siôn de la misma, tanto en las naciones desarrolladas como
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subdesarrolladas. En contraposiciôn, sin un control tele- 
inf ormâtico , asistiremos a una sociedad dividida en dos - 
clases sociales: la poseedora del control de las tecnolo- 
gîas de transmisiôn y, por tanto, suficientemente informa 
da, y el grupo social que dependa de la informaciôn sumi- 
nistrada por la élite que rija los destines de la documen 
taciôn universal.
13) Es necesario un plan gubernamental que liaga viable la
existencia de una infraestructura teledocumental en Espa­
na que, equilibrando la penetraciôn documentai extranje - 
ra, tenga en cuenta los siguientes objetivos: a) fomente 
de los sistemas "on line" de carâcter nacional; b) apoyo 
a las actividades mantenidas por la Red INCA y c) desarro 
lie de ficheros espanoles, tanto pûblicos como privados.
Ahora bien, estas consideraciones deberân ser Inclui^ 
das dentro de un future sistema nacional de informaciôn - 
cientîfica, para permitir una transmisiôn mâs râpida de - 
la documentaciôn, condiciôn indispensable en nuestro pals, 
carente, por ahora, de una coordinaciôn de la informaciôn 
cientîfica y, por tanto, de la distribuciôn de la misma.
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En este primer apêndice incluimos la estrategia de - 
bûsqueda a realizar a la hora de recuperar informaciôn via - 
"on line". Insertamos, también, el grSfico preparatorio de - 
dicha estrategia sobre el siguiente tema:
'Posiciôn de la Iglesia Catôlica y/o el Sindicato Independien 
te Solidaridad frente a la Ley Marcial.'
Concluimos este apêndice con la incorporaciôn de la 
informaciôn solicitada al ordenador de DIALOG.
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En este Apéndice incluimos el formulario de bûsqueda 
de la Red de Informaciôn Cientîfica Automatizada (INCA).
5S1
oe lriformacld>o Cientlfica Autom atizada
o
o
P æ p a ^ i ô n ,  
% s a r r o llo
\ y
G\
\ /
Valoraciôn de BUSQUEDA
Numéro de solicîtud de servicio 
Fecha de la soilcitud 
CODIGO DE CLIENTE
16
562
Centro INCA ......................................................................................................
Persona de la Red INCA a la que se pidiô el servicio ...................................
Analista responsable de la bûsqueda.............................................................
NOTA.— Las pâginas finales, en color azul serân rellenadas por el Centro INCA que realize la bûsqueda.
2. PACTURACION
FRA. N.
563
FECHA
3. C O B R O
Liquidado | |
4. RENTABILIDAD
Comentario del Analista-Jefe FECHA
18
DATOS PARA DEFINIR LA BUSQUEDA
TIPO DE SERVICIO SOLICITADO:
564
BR □ DSI □
CARACTERISTICAS DE LA D E M A N D A
Exhaustividad/Pertinencla;
E
.  I I Inîormaclôn exhaustiva con algunos documentos 
^  I__ 1 poco pertinentes,
_  I I Bûsqueda especlflca con poco material no per-
°_I_I llnente.
^  I I Bûsqueda muy especlflca con rlesgo de alguna
I I pérdlda.
LIMITACIONES IMPUESTAS A  LA BUSQUEDA
Anos:
Nûmero méxlmo de referenclas:
OBSERVACIQNES ESPECIALES
Enviar ...........  impresos de preparaclôn de bûsqueda.
Enviar ...........  folletos de .........................................................
Enviar ...........  referenclas obtenldas, por telex/teléfono.
Dese>j piesenclar la bûsqueda ..............................................
Ver bûsqueda pareclda sollcitada en fecha .......................
Pasaré j-ersonalmente a recoger resultadoÿ .....................
Deseo presenciar una demostraclôn ......... ...........................
DEFINICION DE LA DEMANDA EN UNA FRASE CORTA
EXPLICACION DEL PROBLEMA, TEMA O MATERIA 
Delimftarlo respecte a otras éreas que puedan Interferirlo.
PROPOSITO U OBJETIVO PERSEGUIDO EN LA INVESTIGAGION
Tratar de définir la demanda a partir del objetivo de la bûsqueda, Intentando asf encontrar un 
planteamiento indirecto del enunciado.
20
VALORACION DE RESULTADOS DE LA BUSQUEDA EF ECTUADA-  g g g
Nnnilirt firhero Prv.
TOTALES:
N im itro  de refercncifis ctilcnidas 
ON UNE OFF LINE
Perlin.
•/.
Numéro de referenclas a facturar: ON-LINE OFF-LINE
1
i
Relevancia o precision segün el cliente;
Comentario del analista Sr El dia
ANALISIS EC O N O M IC O  DE LA BUSQUEDA 567
1.1. COSTES
COSIES
EASES 
DC DAIOS
De {irceso 
(PiBS.)
DE rOVUNICACIONES (Pirns ) 
dMl'lbuddn 'ConccntrBdorj R.A.N.
TOTAL
1.2. COSIES DE SERVICIOS ESPECIALES
CIRCUNSTANCIAS COMPLEMENTARIAS AL TEMA
_________ 22
que pueden ayudar a définir el enfoque o Iratamiento (por ejempio: aspectos malemâlicos, 
aplicaciones, aspectos econômicos. sociales, lugar geogréfico. propiedades fisicas, etc.).
TITULOS DE TRABAJOS CONOCIDOS SOBRE EL TEMA
Apellidos e Iniciales del nombre de los AUTORES que se ban dedicado especialmente a dicho 
tema. Indicar fechas si es poslble.
DESCRIPTORES EN INGLES PROPUESTOS POR EL CLIENTE
23...
LA BUSQUEDA 5G9
FSOUEMA TEORICO DE LA BUSQUEDA
a) Eiegir cl fichero o ficlieros mds aproplados, csUidiando su filosofia de indizodo y posibili- 
dndes. Seleccionar los dcscriptoies pcnsando en un poslble END/SAVE para repolir auto- 
mélicamente la bûsqueda en otro fichero.
b) Agrupar los descriplores sinônintos en conjuntos scparados. Analizar la aplicaciôn de Irun- 
cado a cada término.
c) EsUidiar con exUemada precauciôn la poslbilidad de inlroducir los cûdigos que se iililizan 
en algunos ficheros.
d) Relacionar grâficamenle los conjuntos formados mediante lineas, indicando la lôgica con 
el signo ( +  ) para las uniones, ( * )  para las Intersecciones y (— ) para las negaciones.
e) Analizar si es correcte para la bûsqueda el significado de la combinaciôn de cada une de 
los térmlnos o descriptores intégrantes de un conjunto con cada une de lodos los de los 
demâs.
f) Aplicar el principio de la mlnimlzacidn de la ecuaciôn lôgica en cuanto al nûmero de inter­
secciones. Analizar si existen retaciones privilegiadas de descriptores que por sf solas den
soluciôn a la bûsqueda y que por tante puedan desligarse de la estrategia general.
g) Estudiar la poslble Introducciûn de slntagmas en full-text para eliminar combinaciones que
a priori ofrezcan fundadas dudas en cuanto a generar ruldo. En todo caso, tenerlos prepara- 
dos por si se tienen que utilizer para majorer la precisiôn después de comprobar los re- 
sultados.
FECHA DE LA BUSQUEDA
RESULTADOS DE LA BUSQUEDA
referenclas on-line expedidas el por por
referenclas off-line recibidas el por por
referenclas off-line expedidas el por por
referenclas off-line recibidas el por por
referenclas off-line expedidas el por por
COMENTARIOS Y OBSERVACIQNES A LA BUSQUEDA
BN3AIN
   2±
ESOUEMA DE LA BUSQUEDA REALIZADA ' - g j j j
M A DE LA BUSQUEDA (Set history) -
572
A P E N D I C E  M l
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A P E N D I C E  III
Nos encontrcunos con un extenso panorama de bases de da 
tos explotadas por numerosos distribuldores de Informaciôn - 
que compiten fuertemente entre ellos. Dichas entldades y sus 
normas fondamentales de acceso ban sido descritas ampliamen- 
te por la revista "On line Review", en la que se ban refleja 
do los tipos de contratos vigentes en la industria "on li - 
ne", con sus diferentes precios. AsI^los datos que enuncia - 
son los siguientes:
1) Nombre de la base de datos y productor de la misma.
2) Materia del ficbero.
3) Suministrador "on line"
4) Apariciôn de la base de datos.
5) Tipo de acceso al ficbero:
a) Sin minimos de uso!”^*^°' ^ajo nivel de uso
|Mînimo: Superior nivel de Uso.
b) con mînimo de conexiôn < ^gximo: Bajo nivel de uso.
( Mînimo: Superior nivel de uso.
6) Precios referentes a la impresiôn y envîo de referenclas - 
via "off line".
De las cifras publicadas en la mencionada revista, he - 
mes becbo una selecciôn y confrontaciôn con otras informacio- 
nes alusivas al tema, con el fin de lograr una documentaciôn
*
le mSs veraz posible, pudiendo enunciar los datos siguientes:
574 28
Cifras consultadas en la slguiente publicaciôn: Data 
bases on line; "Dn line Review", vol. V, ndm. 1, 1981, pp.GI­
BS . Para ampliar informaciôn sobre el tema utilizer las si 
guientes publicaciones: EAST, H.; Comparative costs of manual 
and on line bibliographif searching; a review of the literatu­
re. "Journal of Information Science", vol. II, nûm. 2, 1980, 
pp. 101-109; DODD, G. y HUBBARD, Abigail: An Analysis of 
effective management information seraching; A comparison of - 
the three mayor bibliographif Databases."II National On Line 
Meeting". Nueva York, Learned Information, 1981, pp. 167-177; 
RUBENS, Donna y GRASSTEAK, Jean van : My Library is a computer 
terminal. "3 rd. International On Line Information Meeting". 
Londres, Learned Information, 1979, pp. 45-62; WILLIAMS, P.V. : 
The role and cost efectiveness of the intermediary. "I st In 
ternational On line Information Meeting". London, Learned In­
formation, 1977, pp. 53-63.
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En la tabla de precios expuesta, hemos incluido una - 
selecciôn de las bases de dates mSs importantes, junte cen 
sus respectives distribuideres (BRS, DATASTAR, DIALOG, ORBIT, 
SPIDEL, BLAISE, ...). Diches ficheres presentan una amplia va 
riedad teraStica, que nés hace reflexienar sobre la incidencia 
de la teledecumentaciôn en el Smbite de la ciencia y la tëcni^ 
ca.
Les precios expuestes censtituyen selamente una parte 
del presupueste global que significa la puesta en marcha de - 
un centre de teledecumentaciôn, pues a taies cifras hay que - 
anadir el ceste de les demSs elementes infermSticos y telece- 
municacienales que cempletan el servicie "en line" (terminal, 
impresera, gastes de cenexiôn, etc.).
Es necesarie resaltar que las bases de dates enuncia- 
das forman una parte muy importante dentre del cenjunte de M  
cheres existentes en el munde désarroilade.
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A P E N D I C E  IV
En este apartado se ha tratado de recoger la informa 
ciôn mSs actual en torno a los nuevos mëtodos de transmisidn 
y recuperaciôn de la informaciôn. AsI, hemos incluido aigu - 
nas noticias telemSticas aparecidas en la prensa en el perîo 
do 1977-1981.
602 INFORMACIONES.- 21-IX-1977 
PUEDE CAMBIAR LA FORMA DE VIDA
56
LA TELEVISION DEL FÜTURO 
SERA "RESPONDONA"
T o r P r f r o  S A S T R E  T  R O D E S
TORONTO, 21.
LA  (e le t’isu>n d e l fu iv ro ,  con la  tjur. te  p od rà  to s ie n e r  » n  I é iilo p o .  e s i i  a l  Wcpar. Tecno lôg icam cnle , p a  éxU te. D l-  v e rtos  e d t / ic lo t  vw d erno s  de tas grandes urbes n o r tc a m e r i-  
eanas te  e irven  pa d c  e s ta  ic le v lt i& n  tre s p o n d o n a t p o ro  en- 
t re v ls la r  a  los p resun tos  v ts lia n te s  gue  U am an  «  <ue pue r- 
ttts. A m b o t in le rlo cv to T cs  se ven p  T iab lan p o r  m e d io  d e  -ta 
pcgveAa p a n ta tla  de c irc u tto  eerrado.
D u ra n te  tae -u ltim a s  elec- iso lam ente u na  dc la s  m u ch as
clones p res ldencia les cé lébra- 
das . e n  ZstadOS D n idos , lo s  
e lecto res de.Readlns, n n  pue- 
b le c lto  -yanqul,*jnidleron lo r -  
. D iu la r  p re g u n ta s  -ai sus p te - 
Euntns Candida lo s . . P a ra  e llo  
se TsUeron ta œ b ié n  de la -1 » - 
le rls lô D  tp a r la n te i o  « respon. 
d onas. . .  ■
E stas son s o la ro e n te .  lo s  
p rlm e ro s  pasos de la  -ouesa  
le v o lu c lô n  d e l f a s c i n a n t e  
, m u n do  de la s  te leco m u n lca - 
c iones. E s ta  m u e ra  tecno lo-
S  ra r la d a s  face  la s  d e  que d is- 
p o n e s  . .  :
T E L E V IS IO N  P O R  ' 
l ; .  .  C A B L E
T  n n  co nse je ro  d e  l a  Casa 
B la nca , -que In fo rm a  -a l P re -' 
s id en te  sobre u na te^ la s  In fo r- . 
m aUvas, d éc la ra , p o r  su  p a r­
le :  . cLas te lecom un lcac lones  
m odem as Uenen «1 p o te ttc ia l 
d e  ca m b la r e l m o d o  d e  r l v l r  
d e l norte a m erica no . T  pue-
   . -d e n  h a c e ilo  mAs y  m e jo r  q u e
; -g la  -desarroUada en  E s tados  n in g im  o b o  secttn- d e  la  eqo- 
D n id os  p e r m llf r s  g r a n d e s  t io m ia  o  In d u s tr la  n o rte a m e- 
a vances.-en  e l  tc a m p o  de  la  r ic a n a s  .
'  educacldn , e n t r e le n im le n t o  A ctu a bn e n te , y  d e  a c u c r- 
. ja m lU a r  y  o tra s -c le n  re n ta -  -d o  con e l e c o n o m is ts  M a rc  
ja s  que se -deberén s  l a  a p n - p o ta r ,  mAs d e  la  m ita d  d e  
• c a d to  y  .c o m e rd a llz a c lo n  de  jo g  sa la ria s  y -e o nd s lo ne s  q ue  
> u n  ' -nuevô « Is te m a  In d iT ld u a l io d o s  lo s  « n o s  se d evengan  
d e  A e le r id ô n  .ejue -su n b id o na  . '-^q  jœ  E stados O n ld a e .y  -una 
le n e r - â  m o rte a n ie ric a n o  m e - d>uena p a r t e -de l t o t a l  d d  
V dlo , T tc o 'o  mb, p o iq u e  e l  p ie -  .rp ro du c to  te n to  -n a d o n a l,  q u e  
.-relo -d e  e e n ta  ^  jp û b llc o  m o  .sobrepasa dos W ^ jz tllQ D e s  d e  
t s e r t - r n u y  ,a lt6 . '•  d d la re s ,,^s e  o rlg lm a  c o m  la
3 T in  jn g e n le m  d e  le le com u- -p ro d u c d d o ,-  p rooeso  t y  'd ls t d -  
K m lcadom esrxqùe:: Æ a io m a d o  .-tru c id n  d e T o s  se rv lc lo ê  J n lo r -  
r  p a r ie  a c t iv a  e n  ad  -desarroU o .vsnatfroes. -  - -  \
y tecn o ldg lo o  i d e f e s t a  m u e ra  T rè s  = n u ë r iz ^ in n m a c lo o e s  
}  I n n o v a d te . ‘ d lc e \ q t t e . 3 a ^ e -  : . - te c d 0 1 6 g ic a s 'c e n s « ltn y e iL 3 A  
F rlsW m ^-erespordonaa^ieam M a- - je n tra d a - jie n re s o e n â rd e '-e s ta  
s s A rs iu e s tra  T o n n a - rd e  ;» r lT lr . , rmubva v e v O N d d n  d ^ m w m d o  
b B o h ie  e s ta m a rt lc d la r . m n e u b : v d e  la s - 'n m n i i i lc a a ô n e s !  -co- 
f  ecan lté  •p a r ia m e n ta r io  d e rT S -  t-^ë rc U U z â c id D  rn a s tra d e  c o m - 
F tsdo s^D n ld os  lA ensa  m n à llz a r . ,  p u la d o c e s im ts  p e q u e d ô «  ÿ  
k a  p a r t i r  d e l  p r ta d m o  m es, la s  -re c b n d n ile « s ,;-e a a -J U  «dcànqe 
p e e n ta ja s  y  desTenta)as d e  u n  • .d e  to d o - t i jm n n a ô : - r ü m lt l tu d  
:mucTO .« Is te m a  de '^ca m u n lcsr. / d e . s à t a i t e s  d e  -eœ nunlcac lo - 
-clones q u e  p u e d e -d a r a l  I r a s -  - 6 ts , t -ü u e  m ueden t r a n s m ld r  
i>le d  Tuna .T o n n a -d z à d ld o n a l . d i r e c t a m e ^  A '  là s  m n tcnss  
rd e  a lT lr :d e  e s c rfb lr  c a rta s , p a {  p d v à d a s  y ro ô m u n ic a c lo n e s  «  
‘ « a r  fa c tu ra s ; h a b is r  co n  4os _ t r t r k  d e  B b ia s  à p O c a s  q u e  
p o litic o s -e le c to a 's ln m e c e s ld a d  . '-p e im lte n - ' la  t r a n s m ls lâ n 'd e  
■de ta  à -S U -P D c In a , « .jbb ten a :-m A a  In fo n m a c ld m . In c lu ld a s  
a te n do ne s  ^m ëdlcasr re n tre te - 'M as oonversadones td e fd n lc a s ,  
m lm le n lo  # :e d u o â d a n .-« e g ù l:  « ra lléndaee .'de J a M u s  y  d e  la  
a lg u n e s  .c ie n tif lo (» ,3 e s te  mue-_ r  f le x ib l l ld a à -d e  ta s  «dtadas J l -  
r ro -O e tc u b r im le iito  e te cn o lâ g l- B ras ôpUcas. TE c o n  Ma r w  
c o  y  s u  -p o p d la tta a d ta  -puede ' tü d a  'taaoe n n o s  a fios ; d d  ma 
te n e r -C fe c to s â ta n v d g n lf la a t t - , . ié le r ib id n  p o r  cab le , J a  In t r o -  
^ros y  f u n dam cn Asle s  e om o  e l  ’ d u c d M jU e  tai 'ie ie r iE ld n  cies-' 
d escu b rim le n to  ;ÿ * p u e s ta  'e n  L pcddona»  -r-éra r>sdlo ,» iies fl& fa  
s e r d d o .B e l la  d m p r e n t t  d e  tfem p é . r ' ;  " • - -
• J s T o a e o e n U a p e q u e fia  p a n -  -  * Tm  w e v ls ld n  y x r r  c a b le 'p o -  
t a l la  d e  la  j ^ d e " .s o la m e n le  me e n  s ô r lc lo m  u m .g ram  tô t  
d  p r tn c lp lo  »dé « n ^ s ls le m a  : t t d  :de TSTcam ale^ y ils p o n lb le s  
In d iv id u a l de In fo rm a d O n , q ue  e n l  tod o  : W e v is o r -fca ns tru ld o  
fo iz o s a m e n te P d e b ê M le ra r -a ,  d e sp u é s 'd e  ,jm 7 4 .'d e ta lle '.q u e  
■cabo g randes ^dnnovaclonesm, ' âutoniAUcatnem te o o n v le rte  ^  
d é c la ra  te a u ia lm e n te  y a m e s ^ T e c c p lo ry ie  te levta idm  e n  im  
H lU er, d e c a n o d e  lo s  d e n t lD - ' In s tru m e n to  T a m ll ls r  <U- 
cos de  l a -C o rp o ra d te  -B O A .i r e rs lte .  W daêscidn, d e llo o m a -,  
‘ V -a l la d e :  « Q - c n t re te n lm lc n - ,- c l6 n  y  cam blos so da le s .
: to  f a m i l ia r -d e  l a  T te le " ' e s , I s  te lev is idn . fyegu rrU o
g ra n  In tru se , el p r im e ro  lu e  
e l te lè fo n o , p c rm ite  que los 
te leespectsdores que d ispon- 
g a n  - de  receptores especla l- 
m e n te  - d lsefiados p u e d a n  ye 
x a p ts u - ’ t o d a . c lase  d e  In lo r -  
m a c ld n . 'c o m o  u n  resu men de 
n o tic ia s , a l  m ism o  t ie m p o  que 
la s  m lâ n a s  began a  l a  re -
- d acC lôn  <de -Jos d ia i fo a
- R ic h a rd  N e u s ta n d t, fu n c lo - 
. n a r io  de l a  Casa B la n c s  en- 
-ru e lto  e n q l  desarroUo de es­
t e  n u e v o  m u n do  tecnolOgIco, 
d e c la m i^ a S I -se. J n te g ra n ' las 
. - f ib ra s  f ta tk a s  mon u n  le leUpo, 
'--uno  p ô d iA  b ace r d esd e  su  es- 
c s a  d e p â s ito s  y  tra n s fe re n c ia s  
ç 'j ia n o a ila s jy rà u n  J tra b a ja r s ln  
-m o y e is e  ^de;BU p ls o a  -  
'.  À  p a r t i r - d e  los p rô r tm o s  
d os  -ebos, l a  " te le " ,  e n  su  
ra m a  d e  « sbo w u , e xpe rlm en - 
ta rA  g ra n d e s  cam b los, -mo so- 
la m e n te  p o r  l a  In tro d u o c U o  
y  o o in e rc ia llz a c ito  d e  -la  iâ e -  
v is ià n  a re spo nd o na a ,-q  u  e  -se 
-consigne p o r m e d io  de u n  do- 
b le  « Is tem a d e  te le r ls lô n  p o r  
ca b le , s tn o  ta m b ié n  q r o r  la  
. in t r o d u c e !6 n , -.a f in a le s  d d  
p rd x lm o  a do , de la  te le v is io n  
'  d e  p a g o : m e d ls n te  « I desem- 
bOIso d e  « no s  dO larcs extras, 
u n o . p o d rA -v e r  ;c u a lq a le r , pe- 
' . l ic u la  d e  eotea no  d n  A a lir  de  
,-casa. Æ l, - jm e s ,  « r i a  te le v l- 
« lô n  « o m e n d a l „ n  t .a flc la l m o  
'  -Je m u cd a  m ira  « I te m a t iv a  f|ue
- y n e jo ra rs e , im ip e ra ra e , <sl ; mo 
t  q U le ré ;p e rd e r  ,,a mus T ld e a  ’
DIARIO 16.- 26-IX-1977
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S ir l (  iHRf <li‘ iiifo n n .'ifM 'in  p a ra  los o i-Iic iita
Una revista de 70.000 
paginas en su televisor
Malen Ruiz de Elvira
MADRID, 36 (D16). _  81 
•necesita « w b *  qu< Ucmpo va 
a Lacer, -dOnde b a y  u n  anA- 
d ico  de  g u a rd ia , cuAles son 
Joe mejcnec res tau ran tes  -de 
su Ciudad, xaiA l as d  cstado 
de su  c iie n ta  .bancaria , odmo 
e s t* _ ]a  B o lsa, y  «ua lqu ier 
ô tra  -cosa que se le  ocurra , 
puede obtener to d a  esa in *  
io n n a c ld n  InstantA neam cnte  
en la  pon toU a  de su te lev l* 
SOT. euando se  Im p la n te  s i *  
guno  de lo s  auevos slrtem as 
de  m io rm a c io n  bue U  S U ô T  
JJJtLiimü b
dc su  banco j P "
&to -en la  a c-
tuaHdad.
P ara  los a fios ochents m u * 
ebos paises d lspondrAn de es* 
tos nuevos serv ic los  en  los 
faogares. q u e  n o  se basan en 
grandes inno va do n es  tdcn l*  
caq, s tno  e n  la  apUcacldn 
-prdctSea de l a  g ra n  eapacidad 
-de lo s o rd e n a d o re s  y  la  tA e *
, comunSoaéldn -a naos domCs*
' 'tioas,Veducatlvas,-eteétenL 
- L osM ks  sAstemos o o m e rd a -r  ginas,
Hzatlos T ià s ta  Shora» s i T M ô * -sboDadoytBateveds tem a, ‘Sda-i 
. * te z t y  - t i  T / le s d a ta , sonTÜS- m is  id é iJ a ïliS a n n a e Id n .’y ié r - j
cstA « n  la 
datos y  en la  im p o rlb llid a d  de 
establecer un difi-Iogo coo él. 
Peru la  co ns titu c iôn  de u n  
a m p lio  banco-de datos rcsU l-' 
ta r la  in le resan te  para todas 
las pTofeslones, y  mo sdio pa* 
va uaos de e n tre te n lm ie n lo .
DIAlogo eon r t  o rdenader
E l V iew da ta  es in i s  «om * 
f l e jo  y  «om ple to , y a  que -se 
sirve  de una  Hnea te le lA u lca  ' 
«omo canal d e  t ra o s m lâ te .  y  
se puede cstafaleoer n n  d i t *
, logo con e l o rdenador, a ] que 
se Ikuna  porm e< B o  d r t  t r tè *  
lo n o . D n a  vez conectada la  
lin e s , se posa a se ÿ c c lo n a r la  
in io rm a cM n  v e q u e r ld a  p o r  
m e d lo  -de « n»  u n id a d  espe* 
-c ia ] de pulsadcres.
Este t i t lm o  sls tem a cs td  en 
fose  de lo ip la n ta d d n  e n  dos 
paises europeos, -JUemania c  
T n g la le rra . OocTlos m in lo rd e - 
madores de q u e  d ispone  la  
P T T  Ingiesa, se p ienea -edltar 
im a  " r e v is la "  d e  70JBOO j A -  
d lq x n ic ld m  -d e  lo s
.t tn to s , j i e r o  compatlIdeB.
' p rim e ro  ■me pesa e n  -Ja tram s*; 
m is M m d b e o ta  deeds dm  t s D *  
«o d e  -d a to s  - fd tw a d o .« n -^s i 
c e n tre  e m is o r -d e  te lev ia ld a ,: 
' d e  T o nn a  stao tfltfinea  -y.no Xm*
- m a l.  6e d lspm ie  de  n n a  T re -
- d s ta T  d e  m um erœ ss pAgImas, 
-e n  la  q u e  i d  ja t)ooado puede
se lecdonar la In fo rm actOn q u e . 
meoosite B am an do  a mna pÂ*, 
g tn a  d c te rm ln a d a , q u e  lee e n  
'  l a , pan taH a de a u  -.Irtevlsor. 
l a  J lm ltac ld n  -de .este slstema
.d ie ta n d é  X ps ra  c d lc id o s - jn a *  
- I r tn lU o o s - 'O o m p ilc s d e e )
; « ira s  posibUdadea q u e  c A o ^
, ce <«] a i s t e m à . . T ' ^ -
I q  tn t im ld a d  d e  lo s  .s1n3  
_ nados e s t*  p ro te g id a  -pur mm 
compltcado slstem a -de dave g ' 
y  nûmerOs, de<Torm a, q ùé ;m ~
da s?r violada. E n eu r r p lo -  
taclOn, es Indudable que tcn- 
dr&n que ser las compafUas 
esta laies, propietarlas en toda 
Eurtym de las redos de tele* 
ccanunicaciOn. inclutda la te- 
levisldn. las que pongan en 
funciouamlento estas elete- 
mas, comercializadOE en  la 
acluabdad por la  H T .  Jjas 
tarifas serlan aindlaree a las 
trtetdnicAS, -mis una cuota 
por utUizacldn del servlclo. E l 
encarecimiento dc los televi- 
sores adaptados para este 
aerricio mo estâ calculado, 
poro mo eupond iia  un ta n lo  
por cleo to «levado drt pre- 
cio normal, ya que ae trata 
sfilo de la  inc lue lôn  de algu- 
mas tarjetas m&s de rtroubos 
imprcECS. ' .
m ite  a à  -q a a m n ïlo a e lto ".*  m n  
' «tranaOo'tieôn-sArb, g io r  knédiO; 
.d e  mènaa]es,«ÿ c l d U lo g o M B . 
c l  m d enado r Toepècto «  
gremas educaUvos M 'à x d O â  
mador p ropqoe  jg .  cacrfgé  -Tos.
te rfe re n te  corn la ^ m lr td n  n o r -  -cxA m enosl.ijuegos, c A k id o  a l
604
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LA VANGUARDIA.- 28-1-1978
|Las aplicacioncs dc la iiib i- 
!iiiâtica en cl sector prensa
El .porque de ordenodores 
espanoles tiene uno 
utilizocion boji'simo
.El presetrte y  « I future de le -epHce- 
elôn de los - ordenadores en los proce- 
sos de conleocldn ÿ-edministrocidn de 
los perJôdicos ha sido êl terne central 
de una reunlôn de profesionalec de los 
medios fnformatlvos que. orpanizada por 
el importante grupo Internaclonel de 
Informâtica Sperry-Unlvac. fia tenldollu- 
gar raciejitemente en au Centro para 
EJecuttvos de Saint Paul de Vence.
' En e l transourso de la reunlôn ae 
puso de relieve ed amplio future que 
se ebre para la Informitice «n un ta- 
rreno como al de le prensa en el que 
hasta ahora las experlenclas obtenidas 
eon positivas aunque escasas. En este 
senlldo los responsables administrât!- 
vos de dos periôdicos europeos expu- 
sleron sus «xperiencias an el empleo 
de ordenedores »n los procesos de pro- 
ducclôn de diarlos.-AsI «U Messagero* 
de Jtoma ha conaeguido Ja automatize- 
cl6n.idana.deTodo eu proceso publici- 
tarlo. -desde ]a -conlecciôn de textos. 
a su -ordensmiento y fscturaciôn, con 
un considerable ahorro de costos. Por 
su parte el vespertine britétrico «The 
Leicester. Mercure» y merced a la ayw- 
da de itin . solo ordenador de no exce- 
stvo -porte -ha log redo Intégrer no aMo 
la confecclôn casi plena de Iodos sus 
textos, aino tamblôn fa d e  todo el pro­
ceso administretivo oontable, publlclta- 
rio y de distribuclôn. > -
La conclusion obtenida es la de que 
la aptlceciôn de les técnlcas InformA 
tices a le empress perlodistica se «bre
a emplies perspectives y ae apunta co­
mo une de las soluciones més electi­
ves tendentes a mejoror la dificll ei- 
tuaciôn financière por la que atraviesa 
la prensa «n la mayorla de los paises.
otro orden de cuestiones ae tra- 
tô en le reunlôn de los problèmes que 
plantes el foajlsimo g redo de utilizaciôn 
del parque de ordenadores espanoles 
y la -euscncia de tin Plan Nacional de 
Inlormétloa capaz de orienter y lijar les 
gratides llneas de ectuaciôn del sec­
tor. tento en su vertiente pdblica como 
prlveda. En este Ultimo punto se des 
tacô el deserrollo de Univac en Espa- 
ha que en estos momentos cubre una 
cuota del mercedo de ordenedores de 
airededor del 25 por ciento, que estA 
muy por encima de le media mundial-
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P'ldria tratarse dc un sucno, dc una ptrtepciôn \isinnaria o dc una pclkula dc 
cwncia ficCion. Aunque, probaMemcnte, sc parcce mas a lus miindus dc Orwell, 
Huxley o Fleming... Es la revoluciun del ordenador, de la inforinalica o de la 
lelemalica -como ahora se llama- que de una manera silenciosa, casi sibilina, ha 
comenzado a camhiar el mundo en que vivinios, la civilitaciôn.
La telcm a'iica -as i denom inada 
para describ ir la conjuncion de los 
ordenadores con cl mundo dc las 
te lecom unicacioncs- sc extiende per 
la sociedad ind u s tr ia l com o una 
mancha dc accite. invadiendo una 
parccla cada vez mayor dc la vida 
cotidiana: cu ltura . medicina. ensc- 
nanza. ira b a jo . co m un ica c io n cs . 
cmprcsa y relacioncs huinanas y 
p o liticas son, entre otros. los cam- 
pos operatives de esta rcvo luciôn 
telcmatica descrita por cl inform e 
N ora-M inc que acaba de ser publi- 
cado cn Paris, no sin algunas vaci- 
lacioncs por parte del E lisco.
Ordenadores de bolsillo
El ordenador electronico ha dc 
jado dc ser un aparato com plcjo  y 
caro. exclusivamente rcscrvado a 
tareas cientiTicas. tccnicas, m ilitares
BEN6FICI0S 
2.700 
411,4
o industriales y manejado por per­
sonal a llam en ic  e spcc ia lizado  en 
pulsar las teclas claves de un len- 
guaje supragramalical y esoicrico.
El ordenador. segiin el inform e 
N ora, ya in ic io  un proceso dc socia- • 
lizacion, que lo ha puesto al servicio  
del hombre dc la calle y que aca- 
bara por convcrtir lo  en algo perso­
nal. capaz dc ser trasladado a cual- 
quicr lugar. Los precios de venta 
ban jugado cn este senlido un napel 
d ec is ivo : los in s tru m c n to s  de la 
nueva telcmdtica son quiza los uni- 
cos que hap d ism inuido sus costes 
dc fabricacion y sus precios en c! 
mercado. Asi. un ordenador que 
hace veinticinco anos huhicse cos- 
tado 15 m illones dc francos 1270 
m illones pesetas) -necesiiando de 
un salon cntero para su insta lac ion- 
cuesta hoy 3.500 francos 163 ooo 
pesetas) en un m odcio casi porta til. 
«Si esta evoluciôn se aplicara al 
precio de los autom ôviles -p récisa  
el in fo rm e- un "R o lls  R oyce " se 
vcnderia actualmente a un franco 
(18 pesetas).*
E l inform e N ora  -N o ra  fue je fe  
del gabinete técn ico  de C haban-
110.3
! VE\T AS :0 00
A 34.4
116 5
1152
3 423 1 0661 422
Delmas y ha realizado el inform  
por cncarco de la Prcsidencia fra i 
cesa- iliis ira  esta lesis al a firm i 
que dos paises -Canada y Japon 
han reorien lado toda su capacida 
econômica y de carnbio social sobi 
la base de la in fo rn ra iica*. Estadc 
Unidos, por su parte, trata de def 
n ir en la actual id ad su Nation; 
Com punication Policy en la 
mas larde, se inspirara Alemai 
«Si las te lecom unic !ciones son ho 
un sector punta en cuanto al volt 
men de invers iones que absorb 
-concluye  el in fo rm e - la telematic 
sera en el fu turo el principa l cre.; ' 
de empleo en indusirias basic 
auxiliares -
Los ordenadores del future 
drian ser insirum entos del -M l 
Feliz» dc H uxley, con una econ» 
mia y unos ind iv iduos toialnient 
transparentes ante el poder. peio 
entera disposiciôn de inquisidorei 
cias o kagebés. Esc mundo. cuyo 
peligros también senaia Nora, ter 
dra a su disposiciôn bancos de data 
inmensos. que podran ser difund 
dos para fac ilita r la bucna match 
de las relacioncs sociales o polit 
cas. Si la inform aciôn es poder. co 
ella  llegaran los incrcm entos d 
p roductividad. la racionalizaciôn d 
costes y la descentralizaciôn emprt 
sarial en pequenas unidades de oi 
gan izac iôn  perfec t a y constant; 
mente comunicadas entre si.
Cambios en el juego de poâen
La re v o lu c iô n  s ile n c to s j tien 
también su faceta neç liva  y el irt
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form e N ora  es ro tundo  a la hora de 
senalarlo. l a prensa escrila  dcspa- 
reccra para ccder su pucsio  a la 
Ic icvis iôn  to ta l y las b ib lio lecas se 
transformara'n en bancos de datos. 
El Icnguajc llcgara a ser -co d ifica d o  
y sum ario». la educaciôn sera «cla- 
s ificatoria» y c ierios conocim ien ios 
espccializados se tr iv ia liza râ n . La  
crisis dc los valores cu ltura les habra 
toc ado fôndo.
La economia tam poco escapa a 
estos efectos. Sectores com o el de 
s e rv ic io s . que hoy a g iiit in a  gran 
cantidad de mano de obra, conoce- 
ran en los anos prôx im os drâsticas 
redticciones de personal. En el am- 
b ito  bancario. por e jem plo . la revo­
luciôn in form atica  provocarâ  la su 
presiôn del 30 por c ien to  de los 
empleos dentro de d iez anos y o tro  
tan lo  podria decirse del sector in ­
dustria l. En contrapartida  crecerâ la 
dem anda la b o ra l en a c tiv id a d e s  
como viajes. descanso. animaciôn 
de las co lectiv idades locales, etcé- 
tera y la organizaciôn del ocio  Ile- 
gara a convertirse  en una actividad 
clave.
Pero la secretaria m ecdnica. mâs 
barata y e licaz. no im ped ira que se 
desencadene todo un proceso de 
profundas m odificaciones en lo  que 
hasta ahora se han venido  conside- 
rando com o « modus operandi» tra- 
d ic ional Los resultados del proceso 
te lem a iico  cris ta liza rân  cn un incrc- 
mento del poder centra lizado  y do­
m inante del Estadc. en p e rju ic io  de 
los ciudadanos y las instituciones. 
•'Los efectos de la in fo rm âtica  sobre 
el func ionam ien to  de la sociedad 
pueden ser tem ib les - advie rte  Nora. 
Las libertades y la v ida privada 
estardn ba jo  amenaza permanente y 
el ind iv id u o  podria  sentirse aplas- 
tado hasta la ca iegoria  de una mera 
clave en un flchero  con m iles de 
datos. En Suecia. senala el inform e, 
donde poseen los flcheros mâs ricos 
y m ejor interconectados del mundo. 
el c iudadano empieza a tener la 
sensaciôn de ser una ficha cuyo 
registre esta en todos los lugares. 
Mgo asi com o la perm anencia de un 
rêgim en p o lic ia c o -e le c trô n ic o  con 
'pe ligrosos efectos libe rtic idas» .
De fo rm a s im ila r, la tom a de de 
c is ion es a n ise l p o litico  experim en- 
tarâ cam bios trascendentales. Los 
datos considerados hoy insuficientes 
para la labo r del e jecu tivo  serân 
m .'s  jo n i f  letos y de consecucncias 
ca lc iilaJas al m ilim e tro . afectando la 
de . «ù n fina l a todo  el g lobo g ra c ia s  
j l  sistema de interconexiones que 
co' rd iiia râ  el func io riam ien to  de los 
.ip.K.iios le len id ticos .
f n la carrera  del dato y las deci- 
'U 'es tam bién has peidedores: los 
ju e  han e x te n .lid o  d e -o rJ e n j.J a -
mente y sin cohcrencia  el proceso 
in fo rm â lic o . eslân  co nd cn a do s  a 
caer en manos de aquellos o tros  que 
han sido ficles a la palabra «organi- 
zac itm *. La  incom prensiôn de los 
m ccanism os rcalcs de la te lcm atica . 
im p lica . a largo plazo. la pérd ida de 
los medios que perin iten  e je rcer la 
soberania.
La  s tiperio ridad U S A  se acen- 
tuarâ -segûn el documente»- en los 
p rô x im o s  anos g rac ias  al lanza - 
m iento  de sa lé lites que anularan uno 
de los rasgos de soberania de los
6 0
tencia. De este modo, las naciot 
asiimen los ricsgos dc una «balca 
zaciôn» y pérdida de c im tro l de 
in fo rm ac iôn , dcjando el verdad 
poder en manos de las co rporac 
nés. Este cam inar hacia el mu 
de •• Rollerball» d ir ig ido  por «co 
ra tio n s» , parece ind iscu tib le . 
naciones se verian im potentes a 
el m onopo lio  de las marcas, aun 
intentasen crear sus prop ias re 
te lem âlicas, oQué podria  haccr 
pana frentc a la potencia de 
IB M  que, por si sola, absorbe y a
Criminales de computadora
El M in is lro  epann l d f l  In te rio r. .M arlin V illa , anunciô la 
semana pasada que la policia espannla ron larâ  el proximo 
olnno ton  un slstema in fo rm â lico  para luchar contra la 
delincuencia y el le rro rism o. Sin embargo, el M In isIro  no dio 
soluciones -qu izâ porque nadie las conoce- para term inar con 
un nuevo lip o  de ilegalidades: los delllos de computadora.
Los norteamerkanns cuentan desde hace algûn tiempo cnn 
esta nueva gama de delincuentes.
La cantidad media pur robo a mano armada en los bancos 
IS A  era de 10.000 dôlares. Los fraudes rondaban los 19.000 
dolares. Por contra, l is  robos a Iraves de computadora 
sumini.viran la provechosa ganancia de I m ilton de délares 
por lé rm ino  medlo. hahiéndose calculado que las estafas por 
este slstema mueven unos 300 millones de dôlares por ano. 
Hahrâ que convencerse: la as tu cia del hom bre puede mâs que 
la exactitud de un m icruprocesador; en Nueva Jersey, en 
1975, 1res homhres usa run un computadnr para alterar el 
slstema de medidas de la compania petro life ra Exxon, lo  que 
les reporté un heneficio de 20 m illones de dolares; en Nueva 
Y ork , en 1973. una compania aveguradora con gran prestigio 
en W all Street descubriû que 64.000 de los 97.000 aseguradns 
habian muerto para la computadora y que el -asesino- se 
hahia largado con 185 de los 737 millones de dôlares que 
figurahan en los llbros de conlab ilidad.
Los delitos por medk) de computadoras tien en en USA on 
gran terreno de acciôn, con mâs de 150.000 aparatos cuvas 
operachmes envueben a mâs de dos m illones de personas. En 
opinion de Thomas W hiteside, experto en el lema y autor de 
on lib ro  recientemenle aparecido en L’S A, -los delitos por 
computadora tard  an mucho tiempo en detec tarse, fundamen- 
talmenie porque los ciudadanos estân Intim idadns aote el 
o rdenador.. '  19 0 0$
1.000 0 0 0 $
10 000 $
estados europeos; su m onopo lio  so­
bre los medios de te leconu in icac iôn  
La indusiria  privada no es ajena a 
este «laisser tom ber» que abandona 
a los esladoiiu idenses la cons titu - 
c iôn  Je b an e 's  Je J.t''ss Je los que 
t u r o p j  se . e muy necc-itaJa  Las 
granvie- firm a - Je! vector in fo rm a- 
. l ie - ' ntent.in . p« 'i -u  parte, fracc io - 
'nar e' v.'iiKcinueniv) y la c lien te la  en 
Ci’ i ’ u il ■ i '.t;.-!o - e - t .n . i ' - .  Cada una 
Je i..: - T.io .i'.i s t .rear su prop ia  
rci! Je .'m .,. ; '.I ■ .e - t i '.  ira tam ie n lo  
V e . ) Je J •:•’ • J fin  Je hacerla 
inv • r  f  . -M le 'a ct'm pe-
“ 0 por ciento del mercado in fo r 
tico.»
■■IBM -d ice  el in fo rm e - tiene 
caciôn de ser una de las pote ne 
mundi.iles.» Las otras poJn'an 
N C R .  S p e r r y  - U n i v a c  o C 
H oneyw eii Bull. Entre toda-. cvi 
d om in io  Je la infcum acion. r e y r  
los destinos del m undo a me 
que los Estados ahanJonen c 
qu ier politica nacit'ua lista  - 'bre 
lema y abran un J iâ lt'go  m
ci'rpo r.ic iones p.iia -er -u c:a
v a que es iuip» «iMe ser -u -o
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LA TELEVISION
Le développement de r informalîon technique 
suppose une < revolution culturelle >
•  R Irn  n'est possible rans l 'o p i­
n ion pubUqtte. t t  même t i  la 
pTcrse d it  qu'e lle m it  l'op in ton  
publique et ne le  précède pa», elle  
peut présenter plus larpem ent à 
ses lecteurs, à scs aud iteurs ou 
OUÏ té lésprcte leurs  le recherche 
technique. » Ces propos p ré lim i­
naires de M . Bernard Delapalm e, 
président de I Association n a tio ­
nale de la  recherche techn ique 
lA .N R .T .). ont ouvert la re n ­
contre. le  11 septembre i Paris, 
d un e  Cinquantaine de m embres 
de l'A .N  T .R . — une sorte de c lub  
qu i groupe des responsables de la 
recherche technique, publique e t 
privée — avec notre d irecteu r, 
M  Jacques Pauvet. e l le président 
de F R  3. M. C laude Contam ine.
Le présiden t de FR 3 a rappelé 
que sa chaîne a va it d iffusé  arec 
un grand  succès plusieurs séries 
dém issions sur des sujets to u ­
chan t à la  recherche technique. 
Mais 11 m reconnu que l 'In fo rm a ­
tio n  techn ique se heurte, à la  
té lévis ion,A  plusieurs d if f ic u lté s :
•  Comme dans toutes les fo r ­
mes de presse, les jo u rna lis te s  
ont tendance A favoriser l ’In fo r ­
m a tion  sensationnelle ou au 
m oins surprenante. A lo rs  que -le 
progrès techn ique est souvent f a i t  
de pe tits  pas q u i ne sont guère 
spectaculaires.
•  E n  d iffu s a n t des nouveautés 
techniques, la télévision peut sou­
ve n t ê tre  accusée de fa ire  de la 
p ub lic ité  Ind irecte . 81. en revan­
che. e lle  c ritiqu e  une réa lisa tion , 
e lle  co u rt le risque d 'un  procès 
en d iffa m a tio n .
•  l a  seule annonce d'une 
ém ission techn ique ou s c ie n t if i­
que rebute de nom breux té lé- 
spect:, leurs q u i « to u rn e n t le 
bou ton  ».
Jacques Fau.vet a rappelé que 
le  Monde  ne néplipe pits l 'In fo r­
m a tio n  technique : depuis 19C2. 
n o tre  jo u rn a l a publié un •  C our­
r ie r  des sciences ». transfo rm é en 
19B7 en « C ourrie r des sciences et 
des techn iques». E t. depuis 1972, 
c e lu i-c i s est développé e t est de­
venu « le Monde des sciences et 
des techn iques ». M ais le d irecteur 
du  M onde  a expliqué la place 
re la tivem en t m o d e s t e  soeordèe 
eux sciences e t aux techniques 
p a r le  re ta rd  de l'éducat rn des 
F rança is  dans ce dom aine. En 
1958. i » honnête homme ». c'est- 
A d ire  le lecteur du Monde, s 'in ­
té ressa it beaucoup A la po litique  
e t aux le ttres, peu A I économie et 
a ux  sciences. L'économie a ra t ­
tra p é  son re ta rd  ; les sciences e t 
les techniques devra ien t com bler 
le u r  handicap , m ais A la cond ition  
que les F ra n ça is  so ient mieux 
form és dans ces domaines dès 
l'éco le  p rim a ire  e t même dès la 
m a te rne lle  Une vra ie  « révo lu­
t io n  cu ltu re lle  ».
M M . Fauvet et C ontam ine ont, 
d 'a u tre  p a r t, souligné que. pour 
développer l ’in fo rm a tio n  te c h n i­
que, les jou rna lis tes  o n t besoin de 
recevo ir des_ In fo rm a tions. M ais 
encore fa u t- I l que celles-ci soient 
c la ire s
M  B a llly -D u b o is  (m in is tè re  de 
l ’ in d u s trie ) a alors fa i t  une sug­
gestion jn téressante  : l 'A J t .R T . 
ne  p o u rra it-e lle  dem ander A ses 
m em bres de sé lectionner des. In ­
gén ieurs q u i sauraien t présenter 
leu rs  problèmes Des médecins e t 
ce rta in s  sc ientifiques o n t bien 
osé « m o n te r su r les planches » 
au  p lus  grand  p ro fit  de leurs spé 
c ia llté s  Pourquoi les techniciens 
ne fe ra ie n t 'I ls  pas de même 7 
t n  conclusion. M  Delapa lm e a  
reconnu que  l'A  JJ.R.T connaissait 
m a) le  p roblèm e de l'In fo rm a tio n  
tech n iqu e  mais que son associa­
t io n  s’e ffo rcera  dc progresser dans 
ce dom aine — Y . R.
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Cambios 
informativos 
e informâtica
E s  m u y  c o m ü n  de- . t r a t a  d e  la  n o t ic ia ,  pe- 
c i r  q u e  lo s  m e d io s  d e  r o  se  t r a ta  la m b ic n  de 
te o m im ic  a c  1 6  n  s o c ia l a lg o  m â s . 
h a n  s u l r id o  \u ia  ra d l-  S e  t r a ta .  p o r  e je m  
c a l t r a n s io rm a c id n  e n  p lo ,  d e  i-se i t i ip r t s c in  
n u e s t ro  t ie m p o . H a c e  d ib le  I n s t r u m e n t e  de 
s d lo  u n a s  d éca da s e ra  c u a lq u ie r  m e d io  d e  c o ­
la  p re n s a  e s c r ita  p ré c -  m u n ic a c id n  q u e  es u n  
t ic a rn e n te  e l ü n ic o  m e - a r c h iv e  d e  d o c u m e n ta - 
d i o - d e - c o m u n i c a c id n  c id n .  
q u e  p o d ia  rè a lm e n te  T ie m p o  y  d i  n  e r  o . 
l ia m a rs é  s o c ia l.  A  p a r -  E s a s  s o n  la s  d o s  cosas 
t i r  d e  lo s  a n o s  T e in te  q u e  u n  a d e c u a d o  s e rv i 
d e  n u e s t ro  s ig lo . se le  c io  d e  d o c u m e n ta  c id n  
in c c T rp o rd  la  r a d io  co - q u e  le n g a  e n  c u e n ta  Id s  
m o  g r a n  d i lu s o r s  d e  m â s  m o d c m o s  a vances  
In lo r m a c ld n .  T .  p o c a s  e n  e l  -c a m p e  d e  l a  in - 
1 d é c a d a s  d ’e spu és ,'Ja . t ë - ^ ' t o n n f i t i c a  p u e d e  h a c e r  
. l e m lô n .  ' - - c- a h o r r a r .  Y  n o  s e - t r a ta
[  T b d o  ese ' e n tra m a d o  - d e  ix a c e r  la s  c u e id a s  d e  
r  d e  m e d io s  —jjr e n s a ,  r a  la  v ie ja .  S e  t r a t a  d e
■ d io  y  te le . is id n —  f o r -  q u e  la  in fo r m â t ic a  vy  
m a n  u n  m u n d o  a p a s io - ' la  t e le m â t ic a  m a n a n a  
n a n te  y  c o m p le jo .  D u  m is m o - q u ie r e n  d e c l x  
m u n d o  x fu e .d e b e  c s t a r  r a p id e z  y  c re d ib U id a d .
- c a d a  vez m â s  t e c n i l i c a - '  t a  - im p la c a b le  lu c ld e a  
d o  p a r a  -c u m p U r J a  Im -  T  o b je t iv id a d  -*d e  - u n  
p o r ta n t is im a  m l s l d n  '“« c e re b ro »  e le c t r d n ic o .
■ s o c ia l q u e  le  c o r re s - i-  ■ P o c o  a  p o c o  c a tn ln a -
• p o n d e .  ^ '  ■ m o s  -en  - e s e  \s e n t ld o .
l a  i in a g e n  t r a d id ô -  ~3 ioy  u n  b u e n  s e r v id o  
n a l  d e _ -.u n  _pexi<5d ico. . - d e  d o c u n le n ta c id n  es 
p o r  -e je m p lo .  h a  c a m -  c la v e  p a r a  d e s a r ro l la r  
b ia d o  c o n s i d e r a b l e -  ' l a  m o t id a ,  p a r a  A m - 
. m e n te . T Io  q u e d a n -s p e -  p U a r la  y  p a r a  c n r iq u e -
- n a s  a h o ra  r a s t r o s  d e ,  c e d â .  " T  p a r a  è l lo  « s  
'. la s  rv ie ja S  re d a c c io n e s - 'd p re c to p *  t e n e r  e n  le u e o
*  c o n  m u e b le s  d e  p u t a  t a ^ t b d o  r i o  -q u e  rse th a  
^  p e rc h a , d o n d e  ^ ÿ - t ie m - T q s a m lM d o  e n  l à  te c n o -
- p o  c o r r ia  m o ro s a m e n -  '  '3 o g ta '‘- d e ' l o s -  o rd e h a d o - 
- t e  e n  - - ie r tu l ia s  -O r c n  .y'-res .-y c l  m lc r o t i lm . 'Q u e
c h a r la s  ' d e . c a fé ,  j y  ■ «es m u c h o .  c ie r ta m e n te .
: c o m o .  n o s  l a s - h a n p e d i o s  d e -b o m u - 
c r l t o  < u n  A z o r in .  p o r  * T iic a c id n  s o d o l  « tienen  
e jc m p ld % : la  "x e d a c d d n  "  u n e  T e p e rc u s iô n  In m e n -  
; '  d e  -u n  ; ^ r i d d i c o  m o d e r  '  a à  <eh la  v id a  -c o t id ia n a  
I n o  «es à n r  4 ie r v id e ro l% 4 i * d e  « m  p a i s . 'E n  c le r to  
; te n s id n ÿ d e l t r a b a jo  ' ês^.r*-n»o ido ;Ja  -m m o ld a h  ;y  . là  ..
t â  -en H o d à s  p a r te s .  ù b o r m a n  a  s u  m a n e ra .  .- 
i  se  p r o c u r a  la  u t l l iz a - .  v H s c e r lo  d ie  a  d i s  o « e - ■ 
c id n  d e ' l o s  m e d io s ’tdc - 'V - 'xna n B  ■ a_ s c m a n a -è s  u i i
-  n lc o s  c m â s  s o lis t lc a d o s  d e s rd lb  îa l q u e  se c o n -
■ • p ara  Ja ;absorddn y  d i ■.-lestâ_ia basé dé -calidad ' 
fusldn.vide ' la  in fo rm a -j^ R fc rm â ü v a . l a  Ttmda^ 
d d n . < g t  ’ • 4 ? î ^ f  « h ^ T i r r E M ^ ^ ^  '
' Y  lo  m ism o pass en -^ e M S  Jnform âHca. TCo- * 
la  rad io  y  la  televisidn. iH câ  ÿ  M a te ria l Adoil
- E l t r a ta m le n to  d e  Ja  ' ^ s t r â t i y o .  y  Ja F u n d a - , 
n o t ic ia  y  s u  re c e p c id n  j  ^ ô n  p a r a  Je  D e s a r ro U o  .. 
h a n  t d o  c a m b ia n d o  d é ^ ' ÿ c  l a  T ^ c l d n  S o c ia l d e ' 
u n  m o d o  c a d a  v e s  x n à s W y ^ iM ^ o ip . u n l c a c lo n e s  
m a rc a d o .  V lv im o s '  b a % - Æ t i% O c n  o f r e c è r ^  la  
j o  e l  im p e r to  d e  u n a '- '7 .Y e n le ia e  la  p re n s a , '- d e i 
n e c é s id a d  . c a d a  v e a  l a  ir a d io  y  d e  la  t é le v l
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El Teletext^ 
transmît} da 
par satélîte
. l Â  'Ingéhicria b r ilin ic a  t a .  
locrado un nuevo éx'rto al Uana^ 
milir cl T e lc J e x I^ r  a a l d i l e . f  
Teleleirt es un sisicma concc; 
bido c n tlra n  Bretana que com '^  ^
bina la i noticias cscntas ' coq 
acnalcs de teTevisîéfi. tll îl iza n d ^  
un pcqucno disposilivo deacodi- 
ficadof 'încorporhdo en  lo»  
icceptore*.’ Jo» lc1cM>ecladorcs ; 
pueocn .irecibir en la p&ntalla 
«piginâs* de info|macîon rc1a-| 
tiva a buühimas nqUcias, cotiza- 
Clones de boisa, r ^ n a t  depot-^ 
lîvàs .fprônôsticot m cleorolôt 
aicos y ^ c la l lc *  de lo s 's iro -.
: v ^ i i .  Dircccîôn de Ytadiod^u* ' 
4 s î6 ^  Tcicvisîdn Independiente 
-dcX iran  'Bretana, que rcciente- 
ihcnje Scmostrd cl funciona 
-vnienio de la  prim era cslaciôn 
''lerrestrê'lransportaMc curopca 
de TClransmisiôn por aalème, 
utilizô dicha cstacion para (rans- 
roKir iu  programa «Oracle T e k  
'^ Dada la gran velocidad a que 
dêbcnuansmitir la inlormacidn 
en la )  Vulcma.' la calidad de la 
imagcm résulta escncia) para 
^vilarcrro res  en el leslo cscrilo. 
t^ lra iis m is iô n  por aatilhc, rca 
-brada con dxilo singular, aigni- 
3ïca q u c lo s  ingenieros «le IB A  
tan =3u p erad o  los numerosos 
problêinàs del auicho de banda y . 
:-ruk)os:que aeJprescnlan en Jos 
enlacé* de larga disiancta. en : 
;ÇMe. çasojfe 72.000 tJlômeiros. "
S ^ is p ro g ra m a s '^ g u la re s  que 
psé transnùlen diariamenle por la  
fedicom crcial de la lelcvisidn 
ib r ît in ic a  - fueron dirigidos a i  
^ R c b le r P r b i ta l  europco de : 
rprucbi pôl’l a  estaciôn Uanspor- 
table g' recibidos primcramente . 
^ n  otra ^ çstaciém lerrestre jdel ' 
Zlabbrâtbrio -de ingenierla de j  
JB A iTahuado  cerca de W in— 
ehcsler. a| sur de Inglalcrra, ÿ -  
Jucgo çtrla csiaciôn terrestre de ’  
TTuctno'^IUlia), desde donde ae'l 
rctransmilicron a Londres por . 
TUtas terréstrc*. '■ -
La demostracion luvo lugar en : 
la Conferencia Inlemacional de ■
• Radiodifusiônv Television cele- 
brada en lr>nprcs y posibilita la - 
. transniisiSn - in lem acion al del 
Teletext per satclite a cualquier 
pais que oesce adquirir cl equipo 
; dcseodilicador, de prccio rclati- ' 
vamcnie bajo
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EL INTERSS IIMJÆKACIOlIAL FOB 5L SISIB.IA 
VIEV,DA TA LLEGA H a STA RUSIA
El "viewdata", el si sterna de irJ orr:aci6n a travée de televi si 6n 
':iediante cable telefônico que a principlos de a no entrarà en servi cio e 
ei IneTno linido, har4 su primera aparici6n piDolica en la Uni6n Soviética 
el cia 5 de diciembre, concretanien te en Moscii, ante un grupo de f un ci on 
ri os gubernaraentales. Para las de-jostraciones en la Uniôn Soviética se 
Lan confeccionado un deterirdnado niiuero de pâginas especiales en caract
res oirllicos del alfabeto ruso. El Centro de Investigaciôn del Post
Office, inventor del si sterna, esté trabajendo para producir ei sistema 
"■viewdata" en otras lenguas con alfabetos no rornânicos, especielmente e 
érabe, griego, hebreo y japonés.
El sistema, que esté comercializado en el Reino Unido bajo el nom­
bre de "Prestel", ha despertado un gran interés en todo el mundo desde
su primera aparicién hace très ahos. El pcscdo 3 de noviembre un repre 
sentante del Post Office déclaré que Rusia séria el decimose'Jitimo pais 
que presenciarla una demostracién de dicho sistema. Los pal ses que ant 
riormente fueron testigos del funcionamiento del misrno son: Espafia, Aus 
tria, Bélgica, Dinamarca, Canadé, Repéblica Federal Aleraana, Prancia, 
Israel, Hong-Kong, Italia, Méjico, Holanda, Suecia, Suiza, Tunez y los 
Estados Unidos.
El sistema "viewdata" perrcite a los usuarios el que, presionando 
simplemente un botén, puedan obtener informacién sobre diverses temas 
los cuales se rauestran en la pantalla de televisién en forma de palabra 
o diagraraas. En la actualided se dispone para la entrada oficial en se_. 
vicie de cerca de 70.000 pâginas con informacién sobre distintos teraas 
que van desde déportés a cotizaciones de boisa y desde crénicas coraerci 
les a noticias de informacién general. En este sistema Lan cooperado 
mâs de 180 organizaciones, habiéndose almacenado hasta el momenta môs d 
180.000 pâginas de datas para la pantalla. Tarabién se posee inforraacié 
procédantes de otras cuatrocieritas fuentes de dates potenciales.
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C l a v e  d e l  ac c e s o  d e  la s regiones m ei tos  
d e s v t r ç l l a d a s  a  l a  i n l o r n w c i o n
p u  *‘de.i.rront)" ♦ucl« (nler- 
ys no como «’ ro f- 
ro crpciniiento, ni «iquicrs como 
*1 tneru dcFairollo nonAmico y
■ ooclal, *ino <n!«-|rr«lmonte tiu- 
. m>Lno, inierprciftciôn que oe ba
- #a CO Ja iianemwioD. el ronoci- 
mleoto y la ad&ptayibo de laa 
iODovacionea
Brjriin tal inleiprp’.acidn, »' 
miindo proyirha K'aclaf a lae 
“innoxTicjonn.'*, Innovacionof: de 
lodaa  <rJuars, no  m  e r  a eo e n le  
tcrnolôjricae o de apliceeiôn, al 
no tambiro aociolôpic.as, fiload- 
ficae, Jnciuao teolopicas; lo  qua 
ae decia ante, r l  aaher, la Irana- 
nisiôn dei aaber.
Puea b ien , si lenemoa un poia 
o  v n a  reg ion  a trasada, aubde- 
•a r ro lla d a ,  «s un  poco , llôg ico  
f re le o d e r que ae aprox im en a 
loa palace o  regionse desarro lla - 
daa Ira ta n d o  ta n  a61o de re p r is  
d u c lr  c l proceao da in d u a tr ia ll. 
ra e ldn  qua Hev6 a aquénaa •  
a u  a lto  n iv e l de d esa rro llo  y  
' dip v id a .
K o  podemoe eeperar a ïa tné - 
T a  re p rod u cc iô n  de esc clcdo, 
-p o rque  lle g a riam os  tarda. Ba 
p rec iao  q ue m a r rtapas.
B e m o * de  irnoe  p o r ceo—y  
date «a c l caao de B x trem adu- 
Ta, A nd a luc ia . O a iie ia  y-cC  de 
o traa  touchas rcgiooee eapafio- 
la *  a bo ra  tn ls m o —•  tas ie cno -
- Ii^gtae de p u n ta  Bfiâs axanxadaa.
E M d an UT bien todo  lo  que 
ae h a fa  en tn d u a tr ia liz a r y  co-
■ cn e rc ia llaa r todoe loa recum oa 
•de «a sa aerwmce— y ra n  p a r te  de
■ elloa  a g ra rio a  y aUm eotarioa—. 
p c ro  a l tu lam o tle rapo  bemoé de 
p ro c u râ t  « Itu a m o s  en la  créa ta ' 
de  la  Ole, en el pun to  qulzâ m ta  
•a tra té g ic o  y  n e u rU g itd  de l dea. 
a rroU o : ils  lu fo rm a d d m . TDee^
' puëa, . n atum tm ente .-dkab rd  ejoe 
«**>ar a p lic a r  aaa In fo rm a c id ii, 
p e ro  p rim e ra m e n tc  h ay  «que po- 
aearla. D lc h o  de o t r a  onanara. 
d  d e s a rro ilo  ’ pm supone In fo r-  
m aciân.
U n a  'buena lo fo rtn a o id n . *a ln  
la  cua l es poco roenoe qne k n - 
poe lb la  c le g tr  laa naejorea aoln , 
r« to n e a  rp a ra  cada T ro b le m a  Me 
..^ la o lf io a d ld u  - re g ion a l ' y  ordp- 
macldn d é l te r r ito r lo ,  lo  q ue  a u - ' 
pone -an  -de trin tU ra ' a d n p ta r de- 
- ds lonea* adecuadaa. e s p e c ia l ,  
m no te  nsepecto a  los  oq ffdT aa  
y  a  los m ed ios p a ra  log ra rlos .
ES. de -o tra  fo rm a , p o r  To que m u y  perlod isU cam enta J to -  
b e r t  S a lm on  t itn ia b a  eu lib re  
- d e  196S ,de  llb re r ia  B aa h e tte ,
-  de  B a r ls , q rredsam en ta  —? / ln -  
'• fo rm a tio n  économ ique,-cH  d e là
• p ro spé rité ” .  -
• .H a y .‘ pues, que  p ow e r—p a r a  
O ôgrar a l  deaarro llo , y  M pecia l- 
-anonte -al de  aonas anbdeaarro.
Iladaa—caa IT ia ra  de la  prospa.
,  r id a d ”  que -es la  in fo rm acidn , 
—a log u la rm a n te  la  In fo rm a c id n  
ecoodm ioa. •.
P ero  d i c h a  in fo rm ac idn  es
- b o y  d is  d e  ta l coo ip le jldad  y
de vsT-iseldn tan ronstanle, que 
bare eIm-adlr.imo el numéro de 
dnios a reifiicr y arclilvar. Mu 
chos de taire datos ae pieiden 
o deslruyen Incluao. lo que. al 
bien hace méa intererante y 
airactira la larea de nutslros 
hiebiriadorea de la économie 
eepsno a que ol rar tan impor. 
tantes y sérias sobre î» hisioria 
eronômtca de Erpana, dcnde Je 
Ivdsd Media para ecé, «etâr. pu 
blirando Oarande. Larnut, Vi- 
ctm* Vires Artois. Anee, "Veiar- 
de, etc. y  r-spr-remoa sipan pu- 
biicando no facilita nada «a 
cutmb'o la tares de siuostro.» pia- 
nificadoree y tâmicoa de tôdas 
cla.«oe que tienen que bucear 
co el pasadfl. com la ruficlentc 
eeburldad para poder adlvinar» 
la per.vpccliva y ta ■proepectl- 
va” dceeada a corto, medko y 
larpo plaxo. propiæ de la pi am- 
.ficaciôn.
eomplejldad, el n d m ero 
elevadisimo de datos a rc te n e r  
y utilizar, .y la r a riablildad 
constante de lus mismoe, etobre 
resKdadCs s oc i oacon droicas 
cambiantes. por miles dê facto, 
res. bacen n a tu ra lm e n is  tndi- 
cada la ntllidacidsi de la Infor, 
mnâtica en fo rm a  de alstemaa 
de informacidn territorial que 
auelen tomar la forma de ban 
COS de datos régionales, para 
los que Tan a a e r  de enorme 
utllidad los Buevos nrdenadorss - 
que perm It en la “oentralizacldn 
deacentraliisada" que ya anun* 
clan algunas firmaa.
En Es pana la InlcIaUra de 
taies banco# de datos reglona. 
les parte de un ‘CoBTemio ta.'- 
terinstitucional de basas pars 
cl establecknlento y desarroilo 
de bancoa de date# repiouaJee 
Âcceslblea a distanela 'a Arards ' 
de sistemas de teleproeeeo’*'quc 
ae'-flrma en Madiid, u1'Sl.de 
xoayo de 1*77, a InlelatlTa de ' 
la TTfNDESOO <Fundacl6n de 
la Comp&fiia Telefdnlca Kacio- 
nai de E spans para al Desarro- 
Tlo de Ta FUncièn Botlal de das 
Comunica cionca), por dWm 
Eondacidn y Ta Prealdencla del 
Gobienm, al lostltntn Kadonal 
de Eatadistica,-al 1 asti t utu 
Oeogrdfico y Catastral jr •*! 
ConaoTcio de Informacién y S>o-, 
cumentacién'de -Oatalufia dqua - 
deeds 1*69 ba esiade qreando 
une base de datos regional <«1- 
«arricio de los agentes econé- 
xdIcos a Instituclonalea de-lam- • 
gl6n catalans, - boy • nscionall-'
- Con anterloridad^ l IM7 de^ 
, diciembre de l*7d%Tlénatlugar f 
en Buitrago, orgsokado porta ' 
FUndacién antes m o n c ionada, - 
uns primera mesa redooda -so­
bre ban COS de datos régionales, 
que alguen d e sarrolléndose 
partir da entoncés durants .1*77 - 
a 197*., •
AJ CooTenlo se le -aprebsn In' ’ 
formalroente en principlo las ' > 
EipntacioBes Eorales de AJava . '
y V irc s y s , que ys irsbs jH bs 
en a: iitns desde 1Ü71. El pr» 
dominio de lue r» gionea de. 
arrolindae o ‘‘tiscior.slL-sdce" c 
la cuestiôn es ■ovideolc. )o q i. 
l ie ra  a l comité gostor del Cor 
venio a pre .rcuph.rse por et co l 
ta c to  con c ir a i  legiones o  ni 
ciona'idade .
P ut su parte, ei 16 de Jun i 
de 1976 la Com icién A se sors c 
Inve s tig ac iô n  C icn tifica  y Té: 
n ica  dé la  Breoidencia del G* 
h ie m o  h ah ia  aprobado e l pr< 
yecto  de investigaciôo 'Crm 
c iôn  de un banco de datos d 
G a l id a " .  preocnlndo p o r la U n  
vers idad  de S antiago de Con 
postela y su Centra  de Célcub 
pA troc inado  p o r la  E undaciô  
E a r r lé  de la  Maza, D icha  U n 
vers idad  fam b icn  conecta co  
yU N D E S C Q .
A n iv e l nacional. «1 pasado !  de peptiem bre de 1978 tien  
lu g a r la adlieniAn o f id a l a l C o i 
ve n io  In te r ln s titu c to n a l de ] i  
s ig u ie o l%  organism os: D ip u t; 
cionep .de  A lva . V izcaya y  Sab 
tnanca. Universidsdea de 
tre m a d u ra  y  S an tiago  8e Con 
poale la . In s t ltu to  de Desarro !
. R e g iona l de la  Unlverstdad c 
E evilia . M in is te rio  de Obraa 
b licsa  y U rban ism o  ID ire c c if  
G enera l de O rdcnaclén y  A  
c lé n  T e r r i to r ia l!  y •! Coleg 
K a c io n a l de R eglstradores s 
la R rop iedad . E l a cto se de 
a r ro l la  en  el p a lsc io  de ta M o  
c lo s  y es preaid ldo p o r c l n fin t 
t r o  d e  la F ras idencia , ««fie 
O ta ro  Mavns. Bay prevlsta 
o tra s  ndbeskmes.
Be. procédé tam bU n. a la t  
ma HIél conven lo  de apUcaclc 
.p a ra  la rea lizac iôn  de « m .p r  
ye c to  p llo to  d« « n U id s  p rev 
■y -disefio de u q  banoo de d a t 
re g io n a l, co tf ca rée te r exfrei 
n^enlAI. rè a liza r en  ta s .' t r  
com arcaa  cé ta lanas del "V a tl 
o r ie n ta ],'V a llè s  o ô c id e n ln l  
M aresm e.-qnc «e-conSideran t  
reo p i lo to s 'd e l '-cstudio f r u r j  
u rb an oy r m n c to l.i’- ^  ^  . •
'P o s tc r io n nestê^ èl 17 , de .■» 
Ttftrre d e  l97B.4l«me lù p a r «a"B 
: d o joe  c a p lla lra l T. B em inârib  e 
b re  "B a n c o  «de "datoà reg iona l
- de E x tre ra s d u td ''. o rgan tza (  
co n ju n ts m e n ta  , v io r fonder 
y  la  'U n lve rs id a d  de E x tre m  
d u ra , en cuyo re c to rad o  se t 
■tabra. _ _
- 'A nÀ lo g am e n ie . - e l ' l *  d e ' s 
, c lem bgé.de  1978 -tiene ii ig a r  .■
_ V a le n c ia  ama <mesa rtdonda  * 
‘J>ye *3 a n co s  -de.datos regional
•on Tfi F a b  ; V olenclano” , y  «1 
de shero  d e  1979. en H e v ltla .^  
so m ln a rlo  -aobre "B encoa  dè £ 
loa  rég ions  les de A nd a lncU 'V  i 
ta n d o  o tro -p ré r is to .s n  .O slic
, Mantiel MARUNI/IB 
. fO e 'la  Asqoiaclén Ebpefiiâa 
i  ^ O icnc is  JEbegioruiBAX
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Dûs 1980, tics pailiculiers pouiïonî 
interroger par téléphone 
des banques de données
Le conseil des ministres # entendu, ce mercredi 12 sep­
tembre. une communication de M. André Giraud. ministre de 
l'industrie, sur la  politique en matière d application de l'inTor- 
matique et. notam m ent, sur la création de i agence chargée de 
la  mettre en œ uvre. D 'aure part. M. Norbert Ségard. secrétaire 
d'Etat aux P.T.T.. a présenté un bilan de I action de son 
adm inistration en m atière de télécommunications et de 
télématique et annoncer le c&blage d'une ville moyenne au 
moyen de fibres optiques, en 1981. Et dès 1980. des particuliers 
pourront interroger par téléphone des banques de données.
Mariage du téléphone, de l'o rd i­
nateur et de I écran de télévision, 
la téiématioue est devenue depuis 
deuK ans une des préoccupations 
I essentielles du gouvernement, qui. 
sous l'impulsion de M G iscard d Es- 
taing. y volt l'un  de ces créneaux 
I où la France peut toucher les divi­
dendes de son savoir-la ire techno­
logique La communication présen­
tée par M. Ségard la isse 8 penser 
que la télémalioue sra quitter le 
domaine de la théorie. Dans un ou 
deux ans. des usagers commence­
ront 8 pratiter des avantages d'une 
Inlormatlon accrue -et mullltorms. 
le u r vie sera-t-elie bouleversée 7 
Sauront-ils u tiliser tes banques de 
données mises 8 leur disposition 7 
Oui paiera ces services eupplémen-
Pour répondre 8 ces questions. 
1t a été décidé de tester en gran­
deur nature te service -  Vidéotex ». 
La première expérience débutera 8 
ta tin  de t année 1980. 8 Véiily. 
dans tes Yvelines Baptisée •  Télé- 
tel «. elle permettra é deux mille 
- foyers d  utiliser l'écran  d e  lélévl- 
a ion el le c tb ie  téléphonique pour
consulter, de cher eux. les horai­
res de ta S N C F., ie catalogue de 
sociétés de vente p s ' conespon- 
dance. les séjours proposés par te 
Club Méditerranée ou tes renseï 
gnements contenus dans te bulletin 
municipal. Les premières dlfticunés 
son! venues de la presse locale qu< 
redoute que Télélet ne détourne 
la publicité pour linsncer son tone 
tlonnem enl Selon te secrétaire d Etal 
aux P.T.T., •  ces uppréhtnslons ne 
sont pas fondées. C'est poutpaol 
noos associerons le presse 8 le mise 
en place de cette expérience, mais 
son principe ne sera pas remis en
Deuxième essai télématique ; t'an- 
nuaire électronique. Otticlellement 
Imaginé p o u r  économiser les 
dépenses de papier et._ la torét 
française, officieusement conçu par 
la direction générale des télécom­
munications pour n'avoir plus recours 
8 ta poste, chargée de distribuer 
chaque année cet épais document.
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L a  < i G v c ! u ' ; ; o n  > 5ci ;
'b‘«vw*lr* ileetraniqu» w* eoncut- 
«é pal rutagai aii moyen dt aon 
félèptiona. le numéro téléphonique 
recherché iTnterira sut un mini- 
écran Instahé é est sfîet lHle-ei. 
Vlltine donnera le coup d’envol en 
1W1. ta système sera érendw à lord 
le terrHoIrs en 19*0
tes abonnés eu léléahcne seront 
pHis sensibtes encore t rintroduclion 
de poste h clavier. * partir da 1901. 
Ce véritable termina: télémalioue 
donnera accès à des services encore 
tnconmis ; cenlérencc sur une même 
hpne. Tévall automelloué. consutta- 
. Itoa de rannuairs. cemposHIon auto­
matique de numéros, transferts auto- 
etallqwes d'appels, etc. M. képsrd 
préven que trots millions de poeies 
da 00 modèle seront Hvrés au prix 
de ISO t  è rsdmlrrlstrstion cirerroe 
année, pendant dut ans. par -alx 
conelructaura. qui devront avoir 
recours â des composants de tebrt- 
cation natlenate La liste de ces 
constructeurs sers arrêtée SD imtls 
d’oclobra. Ce nouveau serviee ne 
aera pas facturé an suppiémem t 
l'abonné.
La télécopie, dont le principe 
est arrêté depuis quelques années, 
fournira aux ménspes et eux entre­
prises le possibilité de transmettre 
an quelques minutes la pltoioeopie 
d un document qréoe au téléptum*. 
Le tétécopreur eoOtora 2tX)0 francs 
hors taxes. Cent mille seront livrés 
Chaque année pat Thomson et psi 
un autre indumriol è choisir entra 
ddttm. Ssqemat CIT-Ateatel. Crttèros 
techniques retenus : le atmptieHé 
d'utllissilon. éa possibilité pour Je 
télécopieur rte ae tienetormer en 
simple photocopieur, des pertor- 
msnces améliorées, soit un délai de 
quarante-cinq secondes à trois minu­
tes pour transmettre une page de 
21 K 29.1 cm.
Â cette occasion. M. Ségetd sem­
ble décider é mettre tin é le puerre 
tralricide que se livrant Ja poste «t 
les télécommunications. La première 
souhaite créer un service public de 
télécopie dans les bureaux de poste. 
- Téléposle ». Les Télécommunica­
tions craignent que les ménages ne 
s'équipera an télécopieurs dans les 
grandes surfaces d électroménager 
et vetusent è le poste des circuits. 
«M. Ségard a décidé quun serviee 
commun de télécopie serait placé
CPUS la responsabilité des deux 
directions géné'sles
tolln. IL Ségard prèvall qu'une 
mile moyenne de trenis mille habi­
tants aérait équipée, en i*êl. de 
fibres optiques ft Is place de ctMes 
de cUhrte tradKronnels. tl s'agira de 
teatef une technologie encore mal 
meltriaéa, mais dont tous tes soé- 
clatiates s'accordent ft dire qu elle 
ae générsRsers dans les années 90 
La résesu de llbrat optiques don­
nera aussi fa possibilité de mettre 
tin ft une • aene d'ombre • de Télé­
diffusion de Fronce (T.DF.). On 
verra dams ce souci technique le 
détir sésfflrmé du secrétaire d Etal 
aux P.r.T. d'exercer ai tutelle sur 
T.OF.
Téliplttiit ntliit
Dans sa detedèmo communication, 
au conseil des ministras. M. Ségard 
a présenté un bilan, ft luste titra 
flatteur, des porto rmencas de eon 
administration an metière de télé­
phona. Depuis 1*14. te immbro des 
sitonnftt est passé de 92 millions 
ft 13 snlUlons Le tain d'équipement' 
a bondi de 112 postes é *4 postes 
pour cent hebitents. Les obiectilt 
du Plan (19.3 mHlions de bpnes al, 
30 pestes pour cent ftabltams an 
1992) seront atteints.
• Cette améhorafion béndMelero é 
foutes les coueftes socle les. puteque 
Je féféphone deviendra moins cher 
pout que fee usagers commcniqirenr. 
pJus, a expliqué éé Ségard. La lexe 
de basa crofiro an mofonne de d é 
4 */• par an an francs constants,
‘ mats le sexe de rsccordenwnf af Jes 
abonnements denwureronf Inehançés 
an sllendenr de tatasar paut-êtr» an' 
francs courants. Las féléeommu i 
nleatlorta j a  révéienr erne axoe/Janle ! 
aHaIra tlnaneléra ;  leur auiofinenoa-i 
trtartt vapréeenfe ée aïo/Hé de éeur 
chiffre d'afleires. A partir sfe 1992. 
les Iftiftcommunicefione o'autoM plut 
baaoin tTamprumar. •
Restent deux points noirs : Pexper- 
tation al l'emploi. Le virage brutal un 
laveur du téléptwme tout électro­
nique. «ftectué en 1979. par la direc­
tion qénérale des télécommunica­
tions a condun les Indusirlels du 
léléptwrte a annoncer des licencie­
ments massilx. Le secrétaire d'Etat 
convient Implicitement de le resoon- 
eebllité de set services - Les P.T.T. 
ont posé un probltma d’emploi, dH-11.
Les 21.1. ont .'a tf».-o/r de Je 
résoudre. La U'ivsl'tut eigtnd'cra 
des produits ncuvreux, ai noi a ad- 
minisi.’tlion smteuche'e en p-isrité 
Jes ptitonnalt tlcanzlts. En CenI 
passimltra, /anima pua Je no.i bra 
ias partonnat an atctCant ne dé­
pêtrera pas sir é aepi m "'a tficl à 
Je fin de 1992. «
Salon la ministre, lexportition de 
matériel de tétécommunicetion se 
porta bien. Le ctûftrs d s'iii es ft 
J exportation raprécentaH. an 1979. 
99 *J» du C hilire d'afleires globe: 
de le pio'ession. eu lieu de 13 Vt 
an 1*74. Les progrès sont réels, 
mais nettement inférieure aux. p-évî- 
sions Oui tebisienf sur im pourcert- 
lega de 30 */• Celui-ci ne se a 
atteint qu'en 1982., lorsque le 
volume des tmmmandes des P.T.T. 
aura baissé en Irenes constants. .
Un moment Inscrit «ur I agenda du 
conseil des mnlst.es. le iz rr 'u ; de 
ta poste s f'gpiru. uns fois ;s pi-js. 
fl n'est plus quest on e'jjourd hu’ du 
plan d'entreprise srr.biteux doit per­
lait M. Bégirtf. * y s un an. rosis 
éf'une simple communication. En 
effet le gouvernement se trouve 
confronté ft un problème d'sutsnt 
plus embarrassent t résoudre que le 
faible technologie postale ne tu 
attire pas les faveurs da l'EIytée. A 
quel momenL le gouvernement dét> 
deraé-fl dee mesures propres ft res­
taurer ée service posIslT Ousnd I 
aura trouvé un successeur ft M Emile 
'Simon, directeur général des postes 
al quand H aura cgnvslnco les dtrec- 
teure de Tourneux d accepter de 
payer plus cher l'acheminemenl da 
leurs abonnements, la télématique 
fleurit ; la poste végéta.
ALAIN FAUJAS.
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• Bste vlàeo-teK.'é'xpuestô durants e ! recientementélcehbrado Congreso -de iiifo rm ètlca  yAutom àtîca, V i-j 
contenta informacidn sobre todo e l programa del cbngreso, une lista de congres is tàs j)o r.e rden^lfa-yxy  
■bético y -o tra  por especiafidades, ademâs-de.algunas iuegos -de entretenimiento ■ t « \-
% - .G. I- -''.v,- .
. - 'Toda tina Tevoluciôn «n los medios de comünicacîÔh
%deotex : # n  sàbëioto@o#
■ : G  Æ w r e n  ^ u % t e W : s o r  ^
■ ' I j iB  'ÇsIculsdoras.-joB .«rdenadores y  -las compute- * n «%Sln erhbargo. esta nueva 4ecnologia^tig#a «ôm Um ÿ 
adoras constltuyen«âigo fiorm»! para iodoi^iJbTijue.VB -Scaclôn no * a  a lca w a d o fto d a v la ^ tr iB ü flo ^è ^â b ô S â  
m o «ek^an-conocldo «a 4a ■Talevlalôn -dé â ia t6 s ;3 iin ÿ  pùestm ^ a ls  Hoy/da 'AaocîaWônrÉa p a j jo f i j ^ ^  
^ o n ta jé  muy aenclllo, Gue conata de<jun4elevlsori'i«F ~r-.ypgij^g^_.]^„fQ,jiÿtiàéÿ«5tA^esà)rbnà(iâ6jRm ai7^(^ 
gmo el iqua lenanipa.'an •caaa.-ûn ite léfono^^H jn ml- :;-îc^faH3é Jo tB l.4 a bH ca 6 l^ |nè c lon a l^n < p^ jiM n i^  
fccrootdenadpt.-'Çon esta;aparato jia ^ù rg ld q ÿ le  Talé- lestaÀ anU do.;sé^ p iasenS dd^TÔ iam étnén t^là iom lÊ  
tmStJca, 'tbdB HiBh Tavbluclôn on4os médlos'<Jé J îo rn u -ç rg â n lz é d ô rô d é  to i'^u n d la le a .v ia ^b tb^jU rt p ^ y a i»  
»-nicafcl6n:4Jn pèilôdlco-de un.ainnûmerc k ^d lfiln a s , V ,tôparaâstàblecerunaehAclôdeInlorm at^ddetddwtSg 
reimacenadàs^n lai^pem drlé'da ch-ordènador, ^ n  â l : Ta1tuédDSren:)hotéleB/ dab ln e lé à  ^ idé^prensa
.Oil* ca4W ' un jiAJiiupiiy auiUiiK’VM«iuiui«au^iaiia»>-^^
m^pk)ôô#1tajévlsdrdé-;dalo9 ■es'muÿ^aencllIa.jiHI'TpI-VG^ '^
kcfô<rrdénàadr?^antro -da 'Pnâ fcëja id é  m êdara/^lrva pm|3ar«mn
(de «cônexl&n "entré té f dalévlaôr^ÿ ol ^ tei6fono,~pôr el ■/ becuenta emlflrai46n.doÆBpTtBl..' _  - . . .^ . . -- r.
ique.se .liama •éncomputad6r,_âel que sa .desea obla- - ; bola ^ e  .tiriîormôtlca ry^;-Autom6tlca • ha i ro ^ z ^ o g .e â  
marUa IbfofrnaélAn. Puedé Tmnâctamâ. d e  esta forma^D «sla eentido.-un conslderablo'esfuorzo^wr^sanpHaJJ
- dp "OÔ :Ffanda d  Ingla larra. f  m Eapàna,-la CompaKla .? - Pereca, puas, q u e  esta vez^ auèàû dpélâ  t s t^ é ip ]  
;Tele(6mlcé itléne -ûncom putador en !parlodo da «xpo; - îa  altura da lés clrcunstâhdêa y7é A q u e jd o n ie l P o n j 
^ m a n ù c l^ c e n  el-que ae almécenan (pa programas -eabido rétraso sobrê'ol.Tosto.dèl-l.os p a l a ^ j i r ô i j i î a  
^ u a 'c ia rt8B "ernpresaa-yqrganlsmo,oncta1ea ban e l a - ; jniiaré e un Jldera/go clBntlficdi'.s iriojqùé'^ifiâriê.pai 
EbôipdOipaj^-atijyiao.exclualvD. Asi,- en -él J^eclantemen-'-r tente co n  une raalldad; l a  îelom fiâca JtJé Itecn^og i^  
M e a ^ l i i^ î C o n g r e M .d e  fnform étlca}y Automética. maclohal.îDéntro de,unoa aftoS. ^ ^ W p ^ ÿ ë à c b d t g  
n e ÿ a -te iîk to m il 'expcBlcIôn'imh videotex. x|Ua as i ae r mos con esta huevo. seryicio d a  cornurdcacsM.'PrôcH 
^am aalA parâtQ -en .-è! güe.podleancontrerse todo el .--to tandremos blbllotecaa con ficfmnM àü lô rh a itta d t^  
sprôgrBma,del,«)ngro80,?tjne |l8té demongrealstaa por.'- iâbricas eutométlcas, laa dficinas e n  xtie&a k te r^  
iPrden-alfabêiioo.'y^rjptra'pOTteBpecliilldadet, -edernAs '  -mlnablé-nùméro dé êM Icàclone*jVcêm pos/qüa 4 ^  
^da ia lgunb^ùêgp* jd e « W re t^  r  J^-*ém Atlcà pûadè acaparari C ; ï : / A v ? , .
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El «Videolexi» pcriodiço îistailâico 
»por televisor domésllco
La Telefônîca lo ofrecerâ a finales de 1980
Modrid (Efa). —  Anies de 
Fnolteor 1880, la CompoAIn 
rielefônIcT aspera ofrecar iin 
nuavo aarvlckk el iVideotexi 
un parlOdico Inslantdnao 
por televisor domtsilco, qtAi; 
sarvlrd odamAe como Ina- 
trumento da anaefianu *  
parmItIrA Induslv* el «dlA- 
logom. daada el dom|clHo 
propla con los boncos da 
doios axistanlea an el Muh- 
do, æ  InformA o «Efa».-
Lo comWnoclAn dal lalAfo- 
r». ai mtcroprocesodor. al 
ielavieor y un mondo o dis- 
toncio. parmRIrA racibir do- 
aaa de motamAUcos, opdyo- 
doa en lo voz del piôietot 
y utRtzondo al teteviaor co- 
mo plzorro. occadar parmo- 
jnantemante e la ociuollzy- 
clAn continuodo da noticloe 
orales y grAlicos. a ta pu 
bUddod, bojo demanda as- 
pacHloo. conocar loa oottzo. 
donaa vlgantas an cuoiquiar 
marcodo. desde al momento 
que sa producan y otras mu- 
chos poalblHdadae. como 
obtener la  reearvo da une 
plozo de hotel, da une maso 
en un rastouranla. uno looa. 
Iktad de teotro, hocar pa- 
dldoe comerctolee por talé 
iono, recitHr y anvlor men- 
aojes o cuoiquiar punio del 
Ploneta InstoniAneomanle a 
' inctuao llevor. desde el pro- 
plo domlcino, m contobllldod 
! da ta ampraso donde él 
usuoMo trobola.
El Bislamo. desorrollodo 
por Ta FundoclAn poro al 
Dasorrollo Soclol da tas Co- 
municoclones (FUNDESCO)-, 
Caniro da invastlgoclAn an| 
InformAtico de ta CompoAta 
. TalalAnlco—  sa encuéntro 
técnlcbmenta o -puntb. paro> 
oAn no liena el voluman d a . 
, inlormaclAn précisa —sAta ' 
cüantO con très mil pAgI 
nos— como para olracerlo o! 
pûbllco. '  . .  ■ . .  •
Respaclo o au praclo to- 
dovta no asiA datermlnodo. 
yo que aon mwchos tas foc- 
torea que Inflyyen olgunos 
de altaa axtron|eroa , —  
En Europe no exisla un 
eervicto o nival axpertmen- 
tol similar, excepta an In- 
gtaterro y Froncta. Poises 
como Alemonlo, Itollo y etros 
fuaro de Europe, como Co- 
nodA. no aé encuenlran an 
astos momantos con una 
tacnologta Ion ovonzodô an 
este compo.
Lo InformoclAn recogldo 
an astos momantos por «vi­
deotex» es sAlo local, turls- 
mo. antretanimiantoe. aduco 
clAn V eneanonzo aspactAcu- 
tas y divareionea «nos ha 
mos Qoordodo del, hogo*-» 
«c o I o b o raton - con rios- 
otros...». pAglneS ÀuUurolas 
y urganciaa y sonldad.
, 8 ln embargo, sa esparo 
que en masas prAxImos saon 
comptaiodos tas boncos de 
datos hosto ctibrlf prAcIlco 
mente todos tas necasidoder 
de tafonriaclAn y de cornu 
ntcaclAn que tiane un hom- 
bre da uno sociedad mofler 
n a  rasolvlando muchos de 
los problemas oua hov otWI 
gon 0 un popaieo y unos 
gestionas parsonoles tabo 
riosos.
En ai sarviclo experiman. 
toi sa Dire can très opcionas 
viodetex. comunicaclAn con 
ofdenodoras e%lron|eros y 
anseAonzo v monsolas.
ëôn’ varlôs los poises de 
IbaroomAtlco que se hon In- 
terasodo por esta sarviclo. 
entre ellos Broslt y Venezua- 
ta. . . . .
El «Vidéotex» sa axhtae en 
estes '  momantos' an TV 
Congraso de InformAtico y 
AutomAtlce y est A cutKlendo 
todos tas nacasidodea Inter 
nos y extamos da comurtico- 
cl6n del proplo Congarso.
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Para frenar la primacia nortcamericana
La CEE prépara un plan para desarrollar 
la industria europea en el sector telemâtico
- - SOLEDADOALLEOO-DIAZBniselM
«Todas las opiniones concuenfan: la década de los aüos ochenta 
estari marcada por una nueva revoluciôn tecn»16gica;la del 
sector de la InTormAlIca j  las telecomunlcaciones. Europa no 
puede asisf ir impâstble al desarroilo de las estraleÿas de Japdn y 
Estados lînidos en este campo. Es la hora de actuar.s Asf co- 
mtenza el Informe «La sociedad europea Trente a las nuevas 
tecnologias de la informitica» que los jefes de Goblemo de los 
Dueve paises mîembros de la Comunidad EconAmica Europea 
(CEE) estudiaron en sii filtima cumbre de Dublin y  acordaron 
remitlr al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, para que 
décida actuaciones concret as.
La preocupacî&n de los Oobier- 
nos mmunilarios y de la Comî- 
siAn Europea por-el profundo
- desequilibrio que existe entre la 
inronnitica japonesa^ america- 
na y la europea es évidente. Y  no 
es para menos. En el campo de los 
ordenadores, por ejcmplo, las 
empresas europeas no suponen 
m is que c l 16% del mercado 
mundial, fiente al gigante ameii- 
cano IBM , que contrôla a proxi- 
madamente cl 63%.
El punto de partida no puede 
sermis dcsfavorablc para Euro- 
. pa. Los licnicos comunharios se 
ban njado un objetivo muy am- 
^ ir io so : lograr que la CEE, la in- 
rdustrïa europea, cobra a fines de 
'9osalitrs ocncnla un lercîo del 
-mercado mundial en el campode 
t la  lelemftiica. Es B illc il —aAa- 
'den^q*eroaio imposible.si se 
-âieme en cuenla <que m is  de un
- <erâo de 4a clieniclâ 'mondial en . 
' el sector dê la  jnform itica y  las 
rrieleoôiminicactotiû procédé 3ê
’ Europâ>^ ‘ .
Europa, an terclo de mercado -
- ; Segùn el informe mencionado, 
Europa suponelaierccra parte 
del mercado mundial en équipes 
«de comnnicaciones, que repre
' senta aproximadimente unos 
76.000 miliones de vnidades de 
i  cuénta -turopeâ'funi UCE-csti . 
im isom em isli Mpesetàs) M u e ; 
j:< x p e r im c n tâ ^  creQmlcnte 
üanuil àé cerca hid <1%. /K  i \
En cl mercado de sistemas de 
informitica las cifrasson todavia 
m is espectaculares: Europa su- 
■pone cerca del 26% del total. 
Unos 53.000 millones de UCE, 
con un crecimiento annal del 
17%. Enel campo deloscircuitos 
integrados, los eurôpeos supone 
mos un 19% del mercado mon­
dial, oon cerca de 460.000 millo­
nes de pesetas. La tasa de creci­
miento anual en el mercado de 
loscircuitos casi marea; un 25%.
Es aqui precisamente, en el 
'Sector de los drcuitos integrados,
- donde se pone de relieve con 
mayor claridad la dependencia
- del viejo continente: importamos 
cerca del 80%. «Conviene pre 
guntarse#, dice cl informe de la 
CEE; «si este mercado Indigeni 
en pleno crecimiento seri aprt>- 
«visionado fundamentalmcntc - 
-por industrias extraeuropcas o si 
.- las empresas europeas po d rin  .-
^lêvârselijpartedel Ie6n;«
' En '«iina *e ta p a ''îe '« rîs is
- econômica'.^m qjos'de todos los 
-Gobiémos curopeosse vuélven
hacia un sectorla telemitica,que
- ofrece una tasa decrecimiento 
mcdiô del 15%.■«La rapidez y la ' 
habîlidad ooii que las nuevas Icc- 
nologlas e'niran en funciona 
mienlo>,alkaden losespeciâlis- 
tas, «juegan un papel primordial
- en el desarroilo de Joda l i  socie- ; 
.idad môdenia.'enla êlicaciay la 
'p rdductiy îd id  de so mdostriâ^
\ serMciosÿ;tlcmento )»articular
mente importante, en la posiciAn , 
que ocupa y su influencia en el , 
piano mundial#
Normas europeas unlficadas
La ComisiAn no propone a los 
Estados miembros de la CEE la 
creaciAn de un presupuesto espe­
cial —no estin dos inimos para 
ello—,pcro sîla adopciAn de ûha 
serie de medidas que permitan a ' 
la industria europea de la te- 
Icmitica. mis sAlida en cl sector 
de l a telecomuriicaciAn y  la , 
preinformitica que en cl de los .' 
ordenadores o los drcuitos; be- 
neficarse decondidones sèniê- ' 
jantes s  las que disfrutan sus 
competidores no curopeos. «Eu- , 
ropa no ha jugado ata suprind^'. 
pal carta:xonsiderar cl irnb lto  
continental# En efecto,1aCEE-^ 
propone a los Estados miembros ""■ 
la creaciAn de un autênticomèr-'^. 
cado comùn bomogineoj~en 
cquipos y servidos lelemitioôé. _ %
Antes de 1983, las administra-1', 
ciones de lelecomunicadAn de ^ 
los nueve —o los «face, si para en- ' 
tonces Espafia, G reda y Porttrgâl i  
. ya ban firmado su adhesiAn—tn- ^  
troducirlanservidos comuneâ 
armpnizados-y uo com praflan^
' -cqû ipos  q u e  n o  k  a jus ta ran  a  la s '^  
n o rm a s  n ja d a s  d e  c o m ù n â c ù é r ^  
jd o .S e  trà ta ;en 7 le 1 in i6 va> j‘s e f i i ] a 3  
« H n fo rT n ê '. 'îd e  b 'a c é r S a ltâ t 
- r r o jo s q u c  im p id c n  q u e  d  m é r r o ^  
d o s e  a b ra : a ca b a r oon  r n ô n ô p ô ^  
lio s  n à d ô n a le s , c o n  n o rm  i s  d b - . *  
p a re s  q u e  im p id e n  q iiê '- la s - ! .  
m iq u in a s  europeas hahU n  f ic t l - r »  
m e n te  c rtfre  é lIas .'D e  haocr s â lla f  «  
t a m b i in  c e r ro J o s s o d t i lA g lc o s  j  
q u e  im 'p id c n iâ  re n o và ô A n .'
Sin.duda, nnôde los«err^osK 
sodolAgfdôs reside en elièmordej* 
qüeuna tevôludAn iiilo rm illca f 
rcpercutà duràin iin téàpbfeéll! 
«inpleo, ÿabastMtçcasilg'ado en /  
ios ùliimAsafitW a ■conciciienda^ 
de là  criM  &oriAmica."^ »
EL PAIS.- 28-XII- 1979
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Coloquîo sobre la aportaciôn 
de los bancos de datos 
al periodismo
Madrid, 10. (« la  Yanguardia»). — En 
los locales de la Fundacldn para el De- 
serrollo  de la Funclôn Social de las Co~ 
municaclanes, tuvo lugar el pasado dis 
31 de mayo una mesa redonda en torno 
al problème da le «OocumenteclAn en 
la empresa Informatlva». promovida por 
la Red INCA.
Las ponenclas abordaron entre otros 
los ternes de «El papel de la dncumeri- 
taoiôn en la empresa perlodistica»; «La 
documentaclAn e Inlorfnacldn en un pe- 
rlddlco çonvendonal»; «Documentacidn 
de las Cianclas de la InlormaclAn y  do- 
cumentaclAn del trabajo parlodistloo» y 
«Hacla una doslHcaclAn de laa necesida- 
dee brformatlvaa*.
En el-coloquîo ae tratd sobre las po- 
albllldades que ofrecen les bases de da- 
los automatlzadas al periodismo y, en 
especial, el «Information Bank» fiaidado 
por el petiAdIco emericano «New York 
Times» y aobre la posibllldad de crear 
en Espafia' un banco de datas aobre el 
periodismo. i
6 1 8
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U GilÙI DM'S US OUOTiOeS MIV-ÏORKMS DUR[ REPRIS W MOIS
Dans Ifs trois grands quotidiens new-yorkais, 
le • N e w  York Times », le • Daily New» • et le 
• New York Post », le premier mois de grève 
a été bouclé ce samedi S s e p t e m b r e .  Les 
. rotativistes new-yorkais ont en effet cessé le 
travail depuis le S août dernier, et les pour­
parlers avec les patrons de presse, présidés par
le médiateur fédéral. M. Kenneth Moffett n'ont 
fusqu'ft présent pas abouti. Le quotidien britan­
nique • The Guardian « fait cependant état ce 
samedi de concessions qui pourraient amener 
la fin du conflit Les propriétaires des trois 
Journaux accepteraient notamment de limiter le 
nombre des licenciements.
Ses colosses a u x  p ied s  d 'a rg ile
l e  c o n flit, provoqué p a r l 'In tro ­
duction  du m a térie l moderne 
d 'im p rim erie  1» r tW . 
tisé  qu i supp rim e  de nom breux 
postes de ro ta tiv is tes. é ta it p rév i­
sible depuis des années. O n peut 
penser que les patrons de presse 
ava len t p r is  le  p a r ti de brusquer 
les choses début août, p ré fé ra n t 
que la  p a ru tio n  so it suspendue 
pendant les mois creux de l'é té 
où la  p u b lic ité  est m oins abon­
dante. I ls  ava len t f ix é  au t  août 
l 'u lt im a tu m  concernan t l'a p p lic a ­
t io n  des nouvelles normes n  e ffec­
t ifs  dans les a te lie rs, a lors que le 
co n tra t co üe c tlf des ro ta tiv is te s  
e x p ira it dès le 30 m ars dernier. 
liC  synd ica t, q u i regroupe la  
q u a s i-to ta lité  des m ille  cinq cent 
c inquante r o t a t i v i s t e s  new- 
yorkais. a v a it  f ix é  une  ligne  de 
conduite  qu ’i l  semble avo ir rem is 
en cause depuis : re fus  de to u t 
com prom is su r les licenciem ents 
(u n  poste de tra v a il s u r deux, 
selon le syn d ica t) en échange 
d  augm entations de salaires.
Les tro is  Journaux p ou rra ie n t 
h la  Um lte p a ra ître  sans leg ro ta ­
tiv istes, à  co n d itim i de rnod ifie r 
les a ffe c ta tio ns  D 'autres caté­
gories d 'ouvriers, m a is  la  soHda- 
Tlté Ile p lus ieu rs  autres syndicats 
de rtravaU leurs dans la  presse 
avec les ro ta tiv is te s  (no tam m ent 
les employés des messageries) a 
. Jusqu'à présen t empêché cette 
so lution. L e  c o n f lit  p ou rra it 
d 'a ille u rs  dégénérer rap idem ent, 
dans cette  hypothèse, e t les d irec­
teurs de jo u rn a u x  o n t évité, au 
m oins pub liquem ent, d 'y  fa ire  
a llusion . I ls  e xp liqu e n t que le u r 
seul b u t es t d 'am ener la  produc­
t iv i té  des ro ta tiv is te s  new-yorkais 
an niveau de la  moyenne n a tio ­
nale. Le synd ica t, de son cAlé. 
a ff irm e  de façon quelque peu su r­
prenante que le m a té r ie l moderne 
demande non  pas m oins, mais 
davantage de ro ta tiv is tes .
T o u t le  monde a  présent ft
l'e s p rit Ja longue grève (cen t 
quatorze Jours) des typographes 
en 1962-13B3. q u i f i t  passer de 
sept è tro is  le nombre des grands 
quo tid iens new - yorkals. Cette 
dernière  a d a illeurs  eu des consé­
quences paradoxales : le  synd ica t 
des typographes, en  échange de 
d ivers avantages, a conclu ft 
l'époque u n  c o n tra t q u i a été 
renouvelé depuis e t q u i e xc lu t le 
recours ft la  grève. U  se t ie n t 
donc ft l'é ca rt du c o n flit  actuel.
Les Journalistes, de le u r cûté. 
q u i ne se sentent guère so lidaires 
des g rév is tes  o n t lancé des expé­
riences orig inales. C erta ins c h ro ­
n iqueurs v iennent lire  leurs a r t i ­
cles ft la  rad io. Les bandes 
dessinées paraissan t tous les Jours 
dans les tro is  t it re s  sont d iffusées 
p a r  ce rta ines chaînes de té lé­
vis ion.
T ro is  « Journaux de rem place­
m e n t a  en  fo rm a t tabloïd. D a ily  
M e tro . C ity  New* e t New  Y o rk  
D a ily  News, son t apparus une 
d iza ine  de Jours après le  début 
de  la  grève. L e u r contenu  ne 
présente pas de ru p tu re  rad ica le  
avec ce lu i des grands quo tid iens 
new -yorka is . Les ehronlqucs b ou r­
sières, sportives e t des fa its  d ivers  
so n t b ien alimentées. Les petites 
annonces com m encent ft a rr iv e r. 
A u  t o t a l  le u r d iffu s io n  (e n v iro n  
l.S  m illio n  d 'exem plaires) so u ffre  
de la  com paraison avec celle des 
tro is  grands a va n t le c o n f lit  
(3.4 m illio n s ) .
Le  m a g n a t austra lien  de Ja 
presse, M . A u p e rt  M urdoch, q u i 
possède, o u tre  le  New Y ork  Post, 
une  so ixan ta ine  d 'autres t l t m .  a  
o ffe r t  une a ide financ iè re , a ins i 
que Bon réseau de d is tr llm tlo n , 
a ux  Journalistes du to u t n e u f 
D a n y  M e tro , venus pour la  p lu ­
p a r t  du  New Y ork  Times. C e tte  
in te rv e n tio n  u n  peu voyan te  
(assortie  d 'une  option, que 
M . M urdoch  a u ra it  voulu  garder
secrète, p ou r l'a ch a t du  D a ily  
U e iro  ft la  f in  de la  grève) a 
provoqué m ercred i C septembre 
une réaction  de re je t de l'équipe 
de ce « Journa l de rem place­
m e n t ». M . M urdoch  a dû  fa ire  
m achine en a rriè re  e t le  D a ily  
M e tro  a  annoncé pub liquem ent 
q u 'i l cesserait de para ître  dès la  
f in  de la  grève. ' j
Les Journalistes new -yorkais 1 
son t conscients du fa i t  q u 'ils  o n t 
to u t  ft perdre  d 'une longue In te r­
ru p tio n  de la  p a ru tio n  des quo­
tid iens. L 'expérience le u r a m o n - ! 
trè  que des lecteurs perdus ft : 
l'occasion d 'une  grève ne Te- : 
p re rm ent p a rfo is  Jamais des 
hab itudes in terrom pues seulement 
pendan t qua tre  semaines. E n d ix  
ans, la  p opu la tion  am éricaine 
s'est accrue de 30 m illio n s  de ; 
personnes, a lors que la  d iffu s io n  ; 
to ta le  des quo tid iens d u  pays a  : 
d im in u é  de 1.6 m illio n  d 'exem - i 
pla irea.
E n  outre , s u r le# 1 TOO q n o tl-  ! 
d iens am érica ins, les p lus pros­
pères sont les Journaux q u i o n t 
une  c lien tè le  locale e t son t « n  
s itu a tio n  de monopole f ia  réc ia - 
xne p ou r te l m agasin  n o m m é m e n t. 
désigné y est p lus im po rtan te  que . 
la  p u b lic ité  p ou r les g ra nd es . 
m arques na tkm a les). D ans le s  ; 
quelques v illesvoû  subsistent p lu -  ; 
s ieurs t itre s , ces d ern ie rs  son t 
souven t des colosses a ux  p ieds  ! 
d ’argUe. L e  N ew  -York T im es  i 
n 'éq u llib re  ses comptes que parce | 
que la  prévoyante  fa m lile O c b s -  
Bulzberger q u i préside ft ses des­
tinées a  e u  l'Idée d 'in v e s tir f t  
tem ps dans des fo rê ts  e t u n e  
usine de  p ftte  ft papier.
Les ■ Journaux de rem place­
m e n t a q u i o n t D eurI ft New- 
Y o rk  sont to u t a u ta n t le  signe 
de ce tte  Inqu iétude , que la 
preuve  des capacités d  adapta tion  
des Journalistes am éricains.
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UNE CONVENTION SUR L'INFOR!,’.AlIQUC ET_ U S  LIBERTÉ^
ITiucpe s'orçfsmso (Oiilre los j' r^odis do donuées
Les citoyen; des vingt ei un 
pays du Conseil de I Europe 
seront bientôt pioiégès des 
Intormaliclens out. t  t'ebrl des 
Irontiéres. sersient tentés de 
s'immiscer dans leur vie privée. 
Le danger est réel. Mais en 
adoptant, mercredi 17 sep­
tembre, ft Strasbourg, au terme 
de quatre années de travaux, 
une •  convention pour la protec­
tion des personnes ft Tégard du 
traitement automatisé des don­
nées ft caractère personnel ». 
les teoréseniants des vingt et un 
ministres des attsires étrangères 
estiment avoir trouvé la parade. 
I l ne sere plu? possible de 
stocker, de près ou de loin, 
n'importe quoi sur n importe 
qui : état de santé, antécédents 
scolaires ou ooinions pnlitioues.
Plusieurs pays — rAutriche. 
l'Allemagne lédérale. te Dane­
mark. te Luxembourg, la Nor­
vège et la Suède — ont adopté, 
ces dernières années, des 
mesures dans ce sens, comme 
I avait la it la France avec la  lo i 
du 6 tsnvier 1B7B sur Mnlorma- 
lique et les libertés. D autres 
pays, comme le  Portugal e t l'Es- 
papne. ont érigé la protection 
des citoyens contre les emplè- 
lemenis de Fordinateur au rang 
de garantie constitutionnelle.
Respect 
de la vie privée
Une troisième catégorie d'Etats 
membres, notamment ta Belgique, 
les Pays-Bas et la Suisse, sont 
sur le point de disposer d'une 
législation protectrice Restent 
les autres Etats f a  Grande- 
Bretagne e l l'Ita lie  en parti­
culier) que 11 convenue- adop­
tée mercredi devrait Inciter ft ae 
hftter C'est son premier ob|sL
le  second est de lutte- ccnt-e 
les petedis oe donnée; ou 
peuvent se constituer oan; ter 
Etats qui n ont pes de lépisislion 
et d assurer aux citoyens te 
respect de leur vie privée, où 
que ce aoH. Par exemple, la 
gestion des cartes de c réd it 
des comptes bancaires et des 
lich iers commerciaux tait da plus 
en plus appel ft des Itux ft tra­
vers les Irontiéres. Si te plloyen 
français peut exercer, dans tes 
lim ites de t Hexagone, son droit 
de contrôle sut ces Fichiers. Il 
est. en revanche, désarmé al 
ceux-ci sont stockés ft l'étranger.
le  convention adoptée mer­
credi n'innove guère car rapport 
ft ta loi française Elle Interdit le 
traitement des donnée? taisant 
aoparaltre tdrig ine  raciale, les 
oolnlons politiques ou les convic- 
trons reiipteuses. e: exige que 
soient prises des mesures de 
sécurité pour éviter les tulles, 
accidentelles ou non f  Ile ins­
titue un droit de regard du 
citoyen sur les fich iers le 
concem enl et on dro it de reclt- 
lica lion  en cas d erreur. Cer­
taines dérogations sont prévues 
pour les données « sensibles -  : 
sûreté publique, « In lêrhs  moné­
taires de rc ittm ,  répression deS 
Infractions pénales, etc. l 'In n o ­
vation capitale figure ft Farti- 
cle 1*'. qui précise que chacun. 
•  quei/e que soit sa nH lontlité  
ou sa résidence >, peut se pré­
valoir des garanties et des droits 
énumérés ci-dessus 
le  troisième e l dernier ob|et 
de raccord esl d'inspiration 
libérale II s'agit démpécher tes 
Etats signataires d invoquer ta 
protection de la vie privée oour 
s'opposer ft l'écoulement des 
flux de données d'un pays ft 
Feutre Autrement d it  de leur 
Interdire d 'érlgei des barrières 
douanières contre la lib re  clrcu-
tai'or. d 'in 'u  msiion! nominatives 
ayant une valeur commerciale 
(un lich iar oe cl.enls. par 
exemole) La création d'un Mar­
ché commun oc Oonriées, ainsi 
Institué, nést év.aemmeni pos­
sible que parce oue le conven­
tion prévoit simultanément la 
protection des individus contre 
les dérapages éventuels.
Un grand pas a été franchi, 
mercredi, è Strasbourg. M a s  
I adoption par le Comité des 
ministres n'est qu'une étape 
a v a n t  la signature Celle-ci 
n'aura lieu qu'au mois d octobre 
1980 PU en Janvier 198t. Puis 
- endra la ratification par tes 
Parlements.
L* « habeas data > 
après l'a habeas corpus»
A ceux-ci pourraient se Join­
dre d autres pays non membres 
du Conseil de l Europe pursque 
le mol -  convention •  n'est, dans 
le texte adopté, pas suivi, ft 
dessein, de l'adieclH • euro­
péenne rr. le s  vingt et un ne 
désespèrent pas de voir le s  
Etats-Unis ae Joindre é  eux, 
même si Washington a u r a i t  
préféré que I affaire ae conclue 
d'abord entre pays membres de 
l'O.C.D.E., où son Influence est 
prépondérante.
D'autres étapes suivront. Il 
est question en particulier de 
comoléler l'article 8 de la Con. j 
vention européenne des droits j 
r f homme de 1951 sur te res­
pect de le vie privée par des 
dispositions faissnl explicite- | 
ment référence au -  risque Inloi- 
rr cliqué ». Ce Jour-lt Vhtbaas j 
dare, par analogie avec t /rabeas 
c o r p u s ,  ne aera plus un slogan. |
BERTRAND LE GENDRE.
LE MONDE.- 7-X-1980
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Espafia puede ser vanguardia de las 
telecomunicadones en la década de los 
ochenta, segûn José Luis Alvarez
«En la década de los ochenta Espafia puede éstar entre los palses 
de vanguardia en el campo de las telecomunicadones». Esta 
afirmacién del minisiro de Transporics y Comunicaciones, José 
Luis Alvarez, en el discurso de clausura del sèminarlo sohre La 
influencia de las comunicaciones en la dindmica social (Madrid, 
17-18 de noviembre), y el anuncio oficial por parte del ministro de 
la prôxima elaboraciôn de un lihro blanco sobre las telecotnunL 
caclones en Espafia, pusieron punto final m una serie de debates 
organi/ados por la Fundacifin de Esttidios Sodolfigicos sobre el 
camhio social que esté provocando y provocaré la IrrupcIAti de 
las nuevas tecnologias en el im bito de la comunicaclAn. ■ " '
Previamente al discurso del m i­
nisiro de Transportes y Comuni­
caciones se estudiaron. en la se 
gunda sesiAn del seminario. al 
que bah asistido unos cincuenta 
especialislas. los aspeclos jurld i- 
cos derivados de la implaniaciAn 
de tecnologias comunicativâs  
inslantàneas. Sobre este tema 
presentaron ponencias Fé lix  
Benitez de Logo. «La dimensiAn 
juridica de las comunicaciones en- 
sus aspeclos pûblico y privado»: 
Miguel Lôpez MuAiz Gofti. «El 
derecho a la intimidad en el mar­
co de las comunicaciones»: Ado- 
* raciAn de Miguel Caslaho. «De 
; recho a fa informacién y secreio 
' estadistico». y Angel Gonzàlez 
Rivero. «El derecho a la infor- 
maciAn en la ConsliluciAn». ,  
La ponencia mâs pôle mica de 
la ultima sesiAn fue la presenlada 
' por cl présidente de la agencia 
Efe y présidente lambién de la 
Federaciôn de Asociacionesde la 
( Prensa, Luis Maria AnsAn. sobre 
el tema «Informâticâ. cullura y 
I periodismo». en la que a bord A los 
[ cambios que se esiân producien- 
■ do y que previsiblemeiite se pro- 
I ducifan en el âmbiiô de la niiâma 
: profesiAn informativa. analizA 
rids componentés del periodismo 
electrAriico y previno contra los 
peligros de désintegraciAn del 
idioma espaAol (principalmente 
en Latinoam érica) en relaciôn 
I con la adopciAn de las nuevas 
! tecnologias comunicativas.
«Hace cincuenta âhos». dijo  
Luis M aria AnsAn. el ciento por 
ciento de la informaciAn periAdi- 
ca que recibla cl ciudadano pro 
cedla de los diarios impresos. 
Abora. cl 80% de la informacién 
jreriAdica procédé de la radio y la 
lelevisiAn». A pesar de este hecho 
constatado. no ha disminuido. 
segûn el présidente de Efe. la in­
fluencia del periodismo impreso. 
sobre todo entre las élites de la 
sociedad espahola. pero necesiia 
cambiar algunos de sus plantea- 
mientos y sobre todo su distribu- 
ciAn.
Tras hab lar del periodismo 
electrAnico. que pronto va a Hcr 
un becbo en Espafia. Luis M aria  
AnsAn se refiriA a la responsabi- 
lidad ÿ profesionalidad que seré 
necesaria para decidir sobre los
modernes canales de comunica- 
ciôn. Su referenda concrets al 
peligro de desintegraciAn del 
idioma espaftol. sobre todo en 
Latinoam érica. como conse- 
cuencia de la introducciAn de 
técnicas mondiales instantàneas 
de comunicaclAn. provocA la 
intervenciAn de Ju liin  Marias, 
moderador del seminario. quien 
afirmA que no cpnipartla esa 
teorla del peligro de desintegra­
ciAn del éspafiol El académico 
espafiôl fue interpelâdo a su vez 
por otros participantes sobre 
cuestiones lingOlsticas y sobre 
problemas dé distribuciÂn.
Por ùltimo. cl gerente de Fun- 
desco (FundaciAn para e l  
Desarroilo de la FunciAn Social 
de las Comunicaciones). Fran­
cisco Guijarro Arrizabalaga, re- 
sumiA los resultados que a su jui- 
cio se derivabaiî de la* dos jorna- 
das de seminario. «Se ha con- 
templado», dijo. «un panorama 
detallado de las nuevas lecnd- 
kiglas de comunicaclAn e in for 
maciAh. tas funciones de la co- 
municaciAn en el sistema social, 
las repercusiones de desarroilo de 
las mismas. los problemas socio- 
pollticosy el fratamientojurldico 
de esios problemas».
EL PAIS.- 26-XI-1980
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y # W frmàâ I uhme*
««LfcMi é t «fùnoi kaM«kSi« y «clt> 
jiftfwm «c lue cD4)»crtiilo co cape 
>u/n«otc> Cfttoé «le *M«*qeumo 
v.dcvOko. teatfKe caii ueeuhaaroH 
u^J (t (Bicnur «tracT la ucolkm «le 
aiçuice %>brc ua icma i|or uvlavia 
:«?* ptCftCDtc ftftpciUM paiCiKua y 
«cmetMlttuo
**u •ftOsuote. prciceOcoiii» laa- 
.if uaa liima«la Je Mcaoon lobrr 
. • |'«r>cei< V cl tbiiiru da oe apa 
. naote «oieina «te ««mo cumaoi- 
«•no lornijJu put lai leiccnme 
«viwo#». le cIcvUontca y la le 
■ i.iieiica ce bêfuna. Para terne 
J lua males ta cii^ceia y. mJAtc 
uOti pera CMiat »a tutuf‘> â|rava* 
: aw «fuc coeJuona. una *c<
a la caiaairolc
(wcB Je enitc lua ftcriotcs 
.. . optuirn u JàftHa suMjvt* 
3 Je u jC4«evmu aaœoaL ul 
. :v. w onaJu ce >ai caiediai de 
: ur«ro.<«ta EfcOibuDKa y ul ODcao 
■* rilcueaUpn>pu«jrtAauaooe
— ^ ai.1ooaiiwa#juo Jd CjtaJo y 
. uizanumKJi de In dneoaa
. wtaua aawwatacaa de loa 
'•wtOA hay a#.m paca* general- 
winah.iLT*k» «Ttofl hJuroa.
• —r &# ouïs ftttden am/fwu a»
- .««%»» aaos ezhansDYt*. laa ter
' cJkacwioca mas Jraainca:. (as 
«teth7tin«s ofîc.ale y. eo 
. ':iuu>a. hoprucpalcs ea/heruo 
j.«uo«ian Y o Id^tco ^uc ta»
-p» <yoc ya W roadu ma paotQ«*o 
■ A creoroTa pejtio de ntaeam* 
pan roooaar sus 
V acovtdadel eco> 
snm.iaF prc -/cotes. Msicas O. 
jui ftxi je»; . je primera cale» 
f'fia En se g t-. ''draiao. tam- 
-n. et i.*tj u c. ;nif je la acuôo 
;«.-" a Is falta de plam-
xam : -a dz * «Zrm W .» d Ne»- 
ru tf*<:»e ae enüefta el
|ftoa«2.v te ^ é pr eerr.te j «e 
w«#da d A tn:. urne o d fin «Irl 
*-na cKL mayaakanzîudcla 
t» jamj dd oJcvitno y mli>
:*e?a maol Catoftcomt*xr*teO'jia
tantu. oncstra sociedad cotte# 
«Iciras de loa acocurcjoteo'ct en 
*<3 Je pepantw aar&zp»!» - eoTC 
a/mru.nüi 
1m.» «.{«owatftCAs ufl<- nt-k 
je -jp. g*. -TiJ ».■?« if a;: ■'ôc
s! T 'J C: f .  k «.' 
. r.jie *'« f p - #
* « V"'ht *’
.*• f e •• f  '.r.. %, la e’cc
# - c » k  r  P f \
cm. ««"V. p.* fvv . jat. n. «y
Electrônîca, informâlîca y  tetecomimicaciones 
en Espafia: se nos escapa el futuro
lESUî tfALVAN.ANCEt tUW e:CN2AHIyPtORO HIGUERA
tras cl cuoMiao apatcaie total 
fptodttccid# * tmponaciàn-ca- 
pina«.ioni ha >kIo de um» onu 
«utioocs «le pocias. con uaas m- 
pirijcttines Je 137 000 milloaes. 
Eo cuun#) * las irnjcnoaa Je estas 
en ta», se olKcrva csun»jmiertioilc 
la ptoJwikKta y del «.onsumo co 
letmittua mumeLânoa oicnitaj tas 
unpwUfc lunes a un «jcoeiun el aàti 
pauJo en un 13% P«* tan to, s» se 
desêitcnu ta mllaaon puede de 
«jine «|uc este conjunto «le aettvida« 
«les mdu>tnalo ha empczadoade-
Estu J «4UXHCS oo ptofuodiccD 
en d vonucimicntu «le la «erdaJera 
.aiputiaBiia «Jet sector especial- 
mente je LSta al futuro. puede pa 
rcaertcshasu eonnol aUaltuta«lc 
I9B0 Lua recuves Je la ccoouaia 
naciuoal. acatiuiobradoa a no 
œcio Jetât mte «octor axno basico. 
patece como si solo «icran de dl 
dguot* de sus aspeclos posiu>«js; 
tds I Onu fnillones Je peseias «fuc 
logrcMi la CTNE cl ado pa*ado eo 
las a/ca» cuuies. en «voccpoi de 
uimoo. put esplour cl mooopulia 
Jet «rr>ici«» tetefAnfcu j lus ZÔ UUO 
mUloncs rcLSuiaJu* eo cun«.epio 
Je impucsto subie cl usu Jet 
icieiiwtü. amen Je K« :0 OÜO miH«s- 
oo wOteat h# eo œtKcpio Je «livt 
JeoJ.%. el alto rendmieoiu pulhs 
a>prupurcMifu«lo pir la televiaïOo. 
algufbM equipatoieoi.* iriuoiali»* 
tas de Baicnjl eleciiontco sufisti- 
cado eo las torjeoaas «le ta Scgu- 
ndad Social y la niuca ptescocsa 
dclbrdenajoren loatovcatarKodc 
cachivachct iofrtultlitadoa co 
•lacbiM mtoiaicnoc Pcro te rcali* 
dad Je este sector ca aucbo bAs 
jumpleja y dioémtca. Muy pum 
cJpentia Judan, a o#«^el intenuôo» 
aal. Je que los avaeces en tclcco- 
auoicaciooes. ctecirdoîca e to* 
Torm iu c» «an a coodiciooat Je 
forma e*encia) el fumm de tes so» 
œdaJo Jf^anolteklas. y hasta los 
Beau» prcpeosus a hacct cuoee* 
Munes a te galerla hablaa Je uru 
nueva rcvuluci«Se «odu tnaL c lo 
clufci Je una o icvs en (La apan* 
«.'.'«n Je! #dfst%: muiid«al* del 
fttemprc i. « I I. Senrao
k^hrciK:; lu tr«ri »if. JuJs esic 
pt.m e« . Üu *ni?ue*-..:s va s «ut- 
lee.» Je*.lf L»-. ptixfv.t pr.xijcti- 
«41» htna te X'UJiaf 4 v<«2« huga- 
frta. pe-tt p«M ht xnw;.s^»o- 
uaif' .cfM' L- r w: "-'''Il Es le
ur cv • •..-!«^n..e,'Vqu« ptîteo- 
Ja 4um«Aüi' ei b ecev af inJr«t- 
Ju'j « a>tei;i«*« «a a pwiar ofccu- 
namtet* p»:r ama m«!Mva ntiiita*
udo Je te elcct/Oisam. «Ivoiu hasta 
ahora ha «xurrido. put cjcmpiu. 
coo los «oate/iale» tfrteus y la 
eoergta Tfmgase en cueata que 
esté dcdtnanJo te rtapa en te que 
dkunbte ha Ituhado pu 14*01 pic 
mentat su tuerxa ilsica tmotorcs. 
gratiJea mayumas cxeterai y eu 
mteora «a te «.airera en p» Je am* 
pliar y cumplcmcniar tes «.apaci* 
Jades mentales tut«leaaduto y sua 
itt/înitas apIsLacxMsesi y de cumo*
Y lodo ello va a ocumr aumque 
los espnHoica ou «nus Jem«*s pur 
eoietadt»* De cAmo «e ptcpartfl 
otros pats es aotr este futuro pue 
Jeo Jamun idea lus 70 dOO millunes 
Je pesetas que cl Gobierno 
britiotcu est# •nviriicodo eo uo 
pten a tm thus pan putea«.nar el 
JcsartoMo. fabrica«;ioo y uiiliza- 
ctOn «te te Brcfoeieetfdouas, o k* 
I0.5f10 tnillooco de pesetas que «a a 
emplear el Gubietoo frnacis co 
jsra accséo ktfDiter. que oo son tsa 
Ja cumparaJos coo lua 130 000 
nulliMies de pesetas qtte esc oitsmo 
Gobtcmo «a a lovcrtir eo loa trca 
protimua thon, a fut de fooieotar d 
Jcaarrullo Je te teletttatica. uno de 
lua pnnapnlea objcu«ua de ouestro 
pats vcctfio. Eo d trea de teleco- 
Buotuadooca. ato aoiBO Je apn* 
bullar. eonvtcoe aabcr que. hace 
cuatro ahoa. e* Gobscrou dé ouen- 
ire qucrido scAor Giscard d'Ea 
taing dcctdié cotocar ias teicco- 
Buoicactooes frnaceaaa en pnme 
ra lila y clabord us plan quiisquc* 
ont que. a base de dcdtcar IJ bs 
Itooea de pesetas, call stmicodu 
para duplicar amplinmeotc el 
oàmcro de Uncas icicféoicas (de 
ssete millonea o qutoceL rcducit a 
trea mcvs el perWo oicdto de es­
péra pcri U testelautde de ua nue- 
vo leléf ioo y a é 000 pesetas la 
ctsote d? eogaochc. améo de situ?/ 
a la loJustna ftaaeesa eo nna 
puiicida que ta ba pcrmitido do 
plkar tiLs veote* y tus capuru«:ii> 
a es Por uua pane, divenot estu* 
Jios prospeJtivos sitOno la tasa 
BeJia Je zteiiiricoto aoual del 
merwif eur„y<-.* «le as tclecoatu- 
oie-j.iwm;' en iffo-.n-is renies y 
para esta Jecjtte entre el ni y el 
101. a Je. f 4 un mm.. 2.6 «eues
«up:r,Jf il tel .7et: r.'C"tj £»pe*i-
Jo eo el P*'B je! w< e;unic de Uh 
parses cuf.,pe >« te irtsiêJu )• 
hipAicm J 44 p< T ,>,i 61 le 
C7e«im c; O) a las t'ei iciü.u. «
grtp J'-soia^ri^t., que COI q-4eJi 
por e» kim i Jf Ir prrvtstneo elPtes
t u4menai Je te CTNE. cuandu et 
indice espaAid de «qujpaffliealo eo 
lelewtoumcacsotses esta p«u deba 
/O de ta media europea. y debcria 
creiermas Je pnsa.
Laœnsa.'uencui a dam y dura, en 
Ia i peoximut oAai wmur a rerrosor* 
moi m ai mtpeein a tes paires eo- 
/vpoet Con la paniculandad de que 
cl cfectn Bultiplicador de estas 
teunulogias puodri cada «ca mâs 
ticrra por racdîo entra otsesisi eeo- 
noata y te de nuestrca vednoa, y 
acjbsreffl«M iicodo para Europa 
simplemente ua huerto. un musoo. 
una piays y. qntxâ. nos base mi-
Cl Cniado y d neclor
Mo se prétende aqui coocentma 
iimsaooncj y reapoosabilidades co 
uoa iooa «ooereta de oucstra so- 
ôedad Mi siqtùeTO eo usta looa ton 
vasia. unpcxioc&al y ipoorrida cotBO 
ta Adnintstrncida del Estado. SI 
somoascnoa hemos^ admittrq# 
coda politico. fWoeicnano, profb-' 
t tonal, empleado. cmprcsaho y 
ttsuano ucBC sa paru de rcapoosa- 
bilidad. De lo que ne tenta ca da 
tomar oonoeaoa de te sioieado y 
utuftcnr loocsfticriaa. jugando ca- 
«la Pial su pape# y eo tu aomeoio. 
Que los profcsionaies oo quieno 
jugar a poUtkoe. tu los empicadoa a 
capresartoi, ni k* usuanos a hso 
aonarioa. etcetera Todos dcbercos 
cicucharoos y compicaseit; 
nues tras acétones coo afâo resi- 
Benteconsinxtiro pots^ue a oJ.e 
nos va cl fUturo co ei sc ped.i
Dtcbo csto. conviene ahora 
scAalar tes dististos peua eçe.'tn* 
CDS de cada tsterrerto der.i.o Jet 
rcpartu general de piiiions Asl, 
dada te condiodB de atoorpolio 
natural Je uoa bu cm pens de e?oa 
servidos. te presence esta tal es 
Buy amplis y ademU dccisiva. 
Eo d plane de te ordecsdte de los 
servûifo es d Estado qnicn ttcae te 
primera y ta ftltima patebm. En et 
tencoo Je la que potMamos Damar 
•propiedad» de tes diversos mo-, 
nopplii* es tambiéa el ErtsJo el 
sujcio naturel de !n mtsrea por 
raarnc.' Je ugx'idaJ. ie ga.'isü.' 
Je k* •rrvic.ua. de rc a te le 
ga idsô Je prirsv'lt i t  n^ieros 
locialei y ha: a per ratcnct
I fAT
Bo CTME. Dirccoho General de 
Corrcos y TelecoauoicaciAo. 
RIVE. Reafe. Amsate Oyil. De­
fense, Seguridad Social y cénlros 
de cfticulo de tes diversos minis te­
non Es dedr. cl Estsdo es el pna- 
dpal oooipradof dd sector, sal«o 
en la facets de equipiu destinados 
al gran pubiteo. fara eorapietar la 
JoiTipabn del papel csuul aha 
JifCBoa que también aetua como 
fabncamte a trsvés Jel grupo de 
empresas eocuadraJas en te divi­
sion elecirOAica e lalormatica Jel 
INI.
for tanto, el reste Je los esta 
oieotof (capreaas cuncceioAsrias 
de serviaoa, como la CTME, em 
prêtas fabrtcanies «le equipoa. ou- 
mo las encuadrsdas en te Aancia- 
cidn Nacional de Industrial 
Etecsrdnicas; prolestuoales de dts- 
lin to nival y ttsaan«w eo gencrall 
csti lotalBentc cooJtcionsdo por 
tes acetones y oBBitiam de tes ro- 
poosables dgl aparato Ptaial y no 
B extra&o qpe qmeocs mos hcrvus 
propucsio mclamar una mayor 
a le ne ten y dcdicacidn para este 
sector empcccmos por apitcar la 
lupa al propto Eatedo
Eo oiaescn optai dsi. d Gobierno 
y cl Partemeaso dcbertan empciar 
pqr deteaesr a »#yl*vaf encsttooes 
. como las stgnicata:
- Si eatetc igg voinmted JeaJi 
' dadesegnirnnaaeriJadcpft greao
sîBiUr a te de tes ps -tes Je la CEE. 
USAylapdn.
- slencaaoaT iü«o.aeueoe 
eonacicoeta de qv u seada im- 
phca tndodibkmc s apoatss ma 
Kicna al ac^or de s* setecoBuni- 
eaciooes, !g eleptr 'mes y le !0 
formAcica.*
-Si se oogogen a fooJo tas Je 
cistunes adopta Ja: pot Jicbas 
pajes ca n.: «eneao
- Si as ruouveo loi p« atbics 
eJeciiO. pct.nv<4y ee|s-;«t>i, tanio 
Jt srsu’a; a.n con.p'irtaz.iertjl 
comc de qjr-une t\ms *|sn Je !oi
Jasât CakSf a liraau; Je la Ejt«*ela 
Tâcaiea Ssprm Je lagcmefui Jt Ta- 
lacoazaaiGsckAc ja B«.*ecu,ai Asga! 
Loh GeasaLt « pccaJesU ie la Aao- 
Qarda EipaBote de logea iamt dt Ta 
laBDCaaxaada y drcsnn del Cotcg-a 
OlViaf de tegtokcrui Je TcIccukvai- 
caciAa. y Padra Rlgaera es direciot
»;cacraJ Je la Aaooaade NsôoaaJ dt odiermai GccoOcicai (AaufV
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Protestas por el apoyo oficial 
a las Jomadas Hispano-Francesas 
sobre Telemâtica
Ame el anuncio de las Jornadas 
Hispano-Francesas sobre Te 
lemilica, que han comenzado hoy 
en Madrid, en el salén de actos del 
Ministerio de Transportes y Co- 
municaciones, la Asociacidn Es 
paBola y el Colegio Oficial de In­
genieros de Telecomunicacidn han 
dirigido send as carias a los minis- 
true de Industria y de Transportes 
enlasque expresansu desconderto 
y disgusto por el patrocinio que la 
Administracidn espahola presiéft 
dichasJomadas. -
El decano del Çdegio O fidal de, 
ingenieros de Telecomunicacién, 
Angel l  ois Gonzalo, expresd a EL 
PAIS que taies Jomadas encubren 
una descarada, aunque perfecta- 
mente Hdta, operaciôn comercial 
que el sector francés de la te- 
lemética va a llevar a cabo en 
nuestro pals. «Es muy desmorali- 
zadora, afirmA Angel Luis Gonza­
lo, «ver a nuestros gobemantes pa- 
trodnando los intereses franceses 
en nuestro propio territorio y, por 
la pum lAgica del mercado, en con­
tra de nuestros propios intereses».
La carta a los ministros, que 
igualrnente ha sido enviada a los 
drrectores générales de Correos y 
TelecomunicaciAn y de ElectrAni- 
ca e Informàlica, concluye rogando 
respetuosamente a las personali- 
dades espsholas que tenunden a 
oonsumar, con su presenda fisica y 
la de sus colaboradores, lo que 
séria, en opiniAn del Colegio O fi­
dal de Ingenieros de Teleoomuni- 
cadAn, una gmve falta de oonside- 
' raciAn para con el sector espahol de 
la electrAnica, la informttica y las 
telecomunicadones.
Para Angel Luis G onzalo, la 
presenda en las Jornadas sobre 
Telemâtica de diversos expcrtos 
espaholes de la Com pahia Te  
leFAnica Nacional de Espaha y  de 
algunas de sus empresas suminis- 
tradoras es un error tictico, ya que, 
mis que dar la réplica a los france- 
ses, lo que van a haoer con su pre '
sends es racilitarles la plataforma 
comercial que han venido bus-
Esta es la segunda vez en menos 
de una semana (viase EL PAIS del 
12 del presente mes) que organiza- 
dones proJesionales o particulares 
protestan por el apoyo de la Admi- 
nistradAn a inidalivas coraerdales 
de otros paises en Espaha. A la 
protesta de hace dnco dias de los 
fabricantes e inventores espaholes 
en cuestiones dé energla solar y 
eAlica por la celebradAn de un se­
minario norteamericano sobre es­
tas energies viene a unirse la pro­
testa formai de las asociaciones 
profesionales de los ingenieros de 
telecomunicaciAn por el apoyo mi­
nisterial a unas Jornadas que, a su 
en tender, no tienen otra finalidad 
que la puramente comercial en el 
imbito de la telemâtica, sector en 
el que los Franceses vienen 
desarrollando Altimamente una 
actividad de expansiAn intemario- 
nal apoyada por las m is altas 
instancias gubetnativa».
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Cpnvenio para la creadôn de una base 
de datos de marcapasos
Un convenio para la creaciAn de 
una base de datos de marcapasos 
Tue firmado ayer entre la Com­
pahia TelefAnica y el Hospital 
Cllnico de San Carlos, informa 
Efe. EU convenio firmado permitirA 
crear un banco de datos que, en 
principio, sAlo incluiri los marca­
pasos implantados en el citado  
hospital. La informaciAn estari 
realizada con arreglo a una fïd ia
europea,con loque seri de utilidad 
en cualquier pals de Europa.
A la hase de datos se prxlri tener 
acceso por medio del servicio ex­
perimental de videotex de la Te­
lefAnica, que combina el televisor, 
el telifono y cl ordenador. En la 
actualidad hay 60.000 marcapasos 
implantados en Espaha, con un 
crecimiento anual de 6.000 unida- 
des. ,
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Espafia se incorpora a las grandes redes 
mondiales de informacidn automatizada
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Espana acaba de incorporar*e de una m a n e ^  formai a una de las 
areas m is  positivas del llamado «paralse informitico» de la 
sociedad postindustiiaL a rate dd convenlo interinstitiiclonal fir­
mado d  pasado dia,28 de Junio, en Madrid, par siete cemtros de 
loda Espaha, por eî que se establece aaa Red de Informacidn
La red INCA. fruto del convenio 
que permitiri a Espaha accéder 
por medio de terminales, conec* 
udas via telifono. a ordenadores 
centrales a los principales bancos 
de datos cientificos del mundo. 
ha sido consutuida y financiada 
por las siguientes instituciones y 
centros; Institutode Information 
y Docomentacion en Ciencia y 
Tecnoloeia i ICYT), del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Cientificas: Institutode Infor* 
maciôn y Documentacidn en 
Oencias Sotiales y Humanidades 
(ISOC), tam biin del Consejo 
Superior; Instituto de Biomedi- 
cina de Valencia, del CSIC;
Consoicio de Informacitin y Do* 
cumentaciôn de CataluAa 
(C IDC ); Instituto Quimico de 
Sarrti (IQS|; Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Este: 
ban Terradas» (INTA) y la Fun- 
dacion para el Desarroilo de la 
Funcién Sotnal de las Comunita*
Clones ( Fundescu)
La red IN C A  ha llegado a 
consolidarse tras ciaco aA<» de 
expcrimentacién —la primera 
terminal fue in’stalada por INTA. 
en 1973, en Torrejàn de Ardoz- 
subvencionada y tmordinada 
desde el principio por Fundesoo, 
fundaciAn no lucrativa creada 
' por la Compahia Telefonica Na­
cional de Espaha, que aciùa co- 
-mocentro piloto de demostra- 
‘^iones de expertmentacidn y op- 
-rimizacMin de las técnicas de tele- 
ulocumenuciAn y de la investiga- 
.^cidn en lomo a todas sus Areas, al 
«nismo tiempo que da a oonocer 
las poaibilidades de utilizacihn al 
.aentifico y técnico espahol.
.Uoa vez cubierta la fase expe­
rimental del sistema —tan solo 
; iiur la ya instituir los eu nos de 
capacitacîdn dél personal que 
, haya de manqarim terminales y 
en general los cursor de forma- - 
ctan de los usuarios— la red co- 
roenzaii a principio de enero a 
servi' al pùblico por un costo nO 
mny elcvado —unas 2S0 pesetas 
al minuto—las posibilidades de 1a 
informaciAn automatizada, que 
sin duda alguna permitirÂ un 
mayor desarroilo de la investiga- 
<sAn y del quehacer dentifico y 
ticmca a escala nacionaL 
' -Todo lo concerniente a la in- 
fbrmaciAn cientifita autootatiza-
nwotsco
La Inlonnaeton clanmica nutomatiaads. m la qua Espaha aeaba da inear- 
porarsa toimaimaflta a travia da la tad INCA. pManciati.anBaovaa co­
las. al dasaneOo nacional da la invaaiigacién
da ha recibido eh Espaha el 
-nombre de ttleéocumetuaeion. 
que en principio es un sistema 
que permite tener acceso casi 
instantàneamente y de una mane- 
ra referencial a todala informa­
ciAn existente en el mundo sin 
necesidad de poseerla.
Es impensable que exista una 
biblioieca. hemeroteca o servicio 
de documenuciAn que reooja loa 
500.000 libros, las 100.000 revis- 
-u ry  otros tantoa periAdicos qne 
. se publican cada aho en el mun- 
do Nsaiqiîiera han podido «va- 
ciar» sodas estas publicaciones 
los servicioa que se han dedicado 
a haoer resùmenes o abstracts. El 
.Chemical Abstracts, de Estados - 
JJnidoa. seguramenie el mhaim- 
' potuniedd mundo, lardA ireinia 
ahos en recoger su primer millAn 
de resùmenes. La introducciAn 
del ordenador le ha permitide 
avanzar meteAricamente en el 
tiempo. Esti prévis to que en 1982 
cl Chemical Abstracts llegue a 
obtener diez millones de rcgistios 
-p ar aho.
l a  automatizaciAn en la docu- 
rtnentaciAn supone. en una fase 
miciaL que los aniculos y libros 
. qoeden censados en el momento 
: tie SU apariciAn en un ordenador. 
.jFoateriormente. desde cuilqnier 
punto geogrifioo. bastt pieguntar 
a esc oïdenador sobre el tema que 
inlerese. y, en modo dialogal.
- contesta sehalando todo lo pubti-
- cado aobrceltemaotemasqiiese 
le hayan demandado, su autor o
C ien tlfica  Antom aiizada ( IN C A )  que podré conecta 
inslanlineametite con las bases de datos documentales aui< 
matteados més importantes que actualmente existen en ei mus 
do. Sobre d  signillcado de este acuerdo, susfinsecoeocias 
apllcaclones en Espafia Informa José F. Beaumont.
grado en unos canales de ofert 
corn un.
Los cientificos y estudiosos e: 
paholes podràn tener acceso 
través de la red INCA a cuatr 
grandes mayoristas de informa 
dAn cientlfica que ofrecen accès 
a ésta de modo on-line (comuni 
cacîAn difecta en tiempo rea 
desde un terminal a un ordena 
dor central). 1res de eslos csniro 
creadores île bases de datos sot 
norteamericanosfORBIT, D iA  
LOG y BRS). que se ban unido et 
dos redes de transmisiAn (TELE 
NET y TYM NET), y un cuaru 
centro es europeo, ESA (Europe 
an Space, Agency), que ha en 
trado en la red EURONET. ac 
tualmente en estado de lanza 
miento por parte de la Comuni; 
dad EconAmica Europea.
A demis, la red espahola tient 
acceso a otros dos gratides créa: 
dores y vendedores de datos tam- 
'  bién am erica nos,1a National 
brary of Medicine, queofrece set) 
bases île  datos sobre medicina,
■ biologia y farm acia.yel New 
York Times Infermatioa flank,
. que eatratlaen  la actualidad 
'  articulos y trabajosifc sesenta 
periAdicos y semanarios de len- 
gna inglesa, adèrnâs delos que se 
-publican en elprapidperiAdioa 
- New
Las venlajasxjtie Afrêéen estas 
r sisieinas y redes deteletianamîstAa 
de informaciAn derivanAnda-i 
'  mentalmeate deia caipnddad ifiel 
selacionarcan instanthduitcaie 
'Hosmillona de datoàmhs tapOM  
ilktttes y Teiêvantes que ieptodn^ 
'.cen-en lomo a las acciones tld î  
'-tiombre y-lt» avances dé la âe»-* 
da. ■' • -.*r . - - . i
De esta maneraja transmisiAn ; 
automatizada de InformaciAn: 
cientlfica se présenta como usa- 
.. increibfe herramicntaicolUrrâU 
que va â permifir; en gran mane-î 
ra. radonalizar la investigâcîAn • 
nacional y llevar al qàebaccr 
' dentifico a cotas supérioses ilé 
zcndimiento social y pi
autores. la extensiAn de los tsa 
bajos, dAôde se puede cocontrar 
y un breve resumcn de las obras.
Este método. que revoluaooA 
la aplicaciAn prlcuca de la den- 
cia. se inido en Estados Unidos en 
la década de los ahos sesenta. con 
la apanciAn simultanés de la se 
gunda generadAn de ordenado­
res y la consolidaciAn de la oois- 
ciencia de que era necesario 
desarrollar la informaciAn 
cientlfica a niveles transnadona- 
les,
Impeslalkmo InformAtico —
Hasts abora las grandes bases 
-de datos que existen en cl mnndo 
-ocddenlaLse encuentran en Es-- 
-tados Unidos, pals que tambiém 
estâ a la cabeza de las empresas 
de ordenadores. las bases de e*-. 
los automatizados se han fortna- 
do en tomo al imperio informiti- 
oo de EEUU, pur loque el acceso 
del resto de los paises a estas bases 
supone. fundamentalmeate, cl 
.acceso a una informaciAn elabo- 
rada y metida en la conserva del 
ordenador desde criterios de se- - 
lecdAn y valoracidn norteameri- 
canos. ^ .
De^e que en 1962 la NASA 
ofreciA a los investigadoresde to­
do el mundo tu Banco de Datos,. 
œn 765.000 referendas, desde la. 
electrAnica normal a la tecno- 
logia aeroespacial ban aparecido 
otras empresas del mismo o 
parecido signe que se han inte-
dadorqùe èstosaistemas pou 
ciarin nû m ÿ ir  yétâ) ripido éo-T 
nocimiento die las Uheas miesnn-] 
donales de investigaciAa ydelos^ 
sectores temhlicos en losqne,-»! 
falu de aquéUa, tna^jugnr  
papel importantela in vest^adAu 
espahola. , ' ^
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Documeiitadôn denüfica de todo el mundo 
en pantallas temiinales espailolas
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ALFONSO GARCIA PERE2 
Cualquier d c fllI Ik o M  mundo uo puede Irabajar 
huy mu ducuuMuiactàu; uu puede preacMlr de 
datoe tubre iuvesiigaclouet simHtm a la« que él 
iBtcuiÉ llevar a cabu. que ya llefaroa, tal rca, 
a dumde él quicre Megur uque deiunMraeuu ta lu» 
udbdmd de efartue coirk ie »  de bweetlguMéa, A lu 
krgu de au aruiluaria de CMpcracIdu fraucu ea
«U Rcd-laca te créé a rmalcs de 
191B», eapltca José Ramôo Pérez 
Alvarez*Oiioho. director dd lacô* 
tuto de lalbrataddu y Documea 
tacida em Cieuda y Tecnoloda del 
CSIC (Cous^ Superior de lavca- 
li|aeioMS CienUficas) y vicepresi> 
demie del comité geitor de ta 
Red lace, qalem ae refiere a la# 
vcnujâs de uo #i#tema de acceso a 
bases de datos por terminal rcno> 
lo. Desde loa terminales de eau red 
se beue acceso a una série de eaii> 
dades dedtcadas al serricio de i»- 
fonmacida. Esus grandes emtida 
des iatcmadooales sou iKganiza* 
csoues que sa dcdkau a pener daios 
. procedenies de cemiros iaveaiiga 
dores al servicio de quieacs deseea 
couseur con elles. Los bancos o 
bases esda noustituidos por datos, 
bieu de dpo factuel o bieu de tipo 
bibbogrificD. Ua daio Actuel es, 
por eieatplo, aaa fdrutala ma*
Icatétma o las caraciertstieas de an 
compaesio qulnico. El Imvestiga 
dor que lo uesca formula su pre- 
guau y el enorme ahmao# de de 
los pone eu la paataRa del terminal 
de reocpciàu la fdrmala o ecuacida 
sobc^ada. Naturaluseate, tras esu 
seacsUa pregaatt y respuesu estâ 
el trabajo da aliaMutaddu de datas, 
que caifs que todo ckatlfioo o bt- 
v«st%aÆor. o oeatros de iavcstiaa- 
ddo ruenrea a la meuoris de los 
grandes ordenadores lo que sabca.
Otras races, tes datos sou de tipo 
bibliogrâfieo; eu em caso. lo que d 
iavestigador que ae dirige a la 
mâquina prcgaou es si edste alto 
pubneado eu d  urando sobre algum 
tema coacreto. A través de la 
pamuUa, la red resuomde infer- 
mande sobre todos ws artkulos. 
bbros o ravtstas puUicados ca cl 
planeu cuva refcreneia baya sido 
programada, uaturalmcute, y que 
vciaea sobre d  tema oonsttltado.
•En Espafta todavia uo hay ba­
ses de datos aocesibica» automati- 
tadas de este modo, cxpüca a EL 
PAIS d  sedor Pérez Alvarcz-Oiso- 
rio, loque staaMka que, marad i^- 
camcfitc, la Rcd-Inca iurarma so­
bre lo que se trabaja. en muas u 
otras ârcaa, en los patecs dd mundo 
que estâ» codificaodo su informa- 
d6o cieatiflca y técnica p m  no lo 
hace sobre uoa iavesligacidn que, 
sobre la utisiua materta, todavia se 
esté Hevaado a cabo eo otra uni- 
versidad de la misma dudad
Uoas vecet d  trata miento de la 
informacién, emplies el vicepresi- 
dente de la Red laça, sc desarroUa 
sin diâlogo coo d  ordenador y otras 
êm-üM, 000 diâlogo. En este caso, 
que. evideatemente. es d  éptimo, 
cl demandante de informacién, 
sole los datos recibidos. puede 
fueguotar de nuevo. pedir muevos 
datos, formulando preguntas 
insprradas ra lo que scabs de co-
puRola eu d  cumpo de la bifurmecidrt cleullfka y 
léeuica, eoucittide uyer eu Madrid, se divisa el 
pupdeRtraoedbsarloeula construedé» del futuro 
de la luformacldu qui va a supoucr la creucfon de 
gigmuwmcu* buncuf de duioa. Uu «Jcmplo tspaAol 
de lu  que supuudré la teledocamcutaclén lo 
«unsfituye lu Red luca (Red de lufonuacléa 
Qcntlflcb Automatizada).
•Cada iasbtuioo centro investi- 
gador tieae su departamcnto de 
documeauwido*, empbca Jacques 
MkbeL quiea abaade que •loda 
esa inforuiactéa estâ automatiza­
da# En otras palabras, memorial 
de euormes ordenadores posera ya 
los datos sobre la documeoudée 
cientirica y técnica en Francia 
Toda la red francesa de organis­
mes tiedicados al traivase de infor- 
macién ctentlfica y técnica estâ 
coordinada por el wganismo del 
que el seâor Michel es secreiarto 
general el mencionado BNIST, 
que es el tpie administra mû millo- 
mes de francos que destina la Ad 
ministracién francesa ela inlor* 
madéa dentlTica, y de los que dos 
tercios van demioados al sector pd> 
blico y na terclo al privado. El 
RNlSi tient,scgUn seftala su se 
creurio general, cuatro grgndes 
fuuciomea •Définir la pomica de 
informacién oeotifica eu el pals, 
en funcién de diversos factores: 
prioridadcs de la invesligaciéa, 
poUtica de Innovnciones, etcéiera; 
ooordinar lo que se hace ra noos y 
otros organismos para cvilar du- 
pbctdad de esfucrzos; estimular la 
mformaciéa dentlftca para crear 
nuevos sisiemas y mantener, a ni- 
vel (Ittanciero. a los grandes orga­
nismos créa dos para tal fin.» La 
cooperaciéo franco espahola, se 
llada en este seminario, em unas 
oonclusiones que anuncian la ar- 
monizaciéa de la polltica y la 
técnica &e la infonnaciéodentmca 
ra ambos paises, va a peimitv la 
incorporanén de maestro pals a un 
gran intern to continental por crear 
redes amerkanas. rcspecto a las 
con las poderosas y eficiehiistmas 
redes amerkanas respecta a ias 
cuales el Viejo Mundo awn cité 
muy retrasado Tambiém va a ser 
potenciado uo proyecto de apoyo 
csgftol a Iberoamérka
Coopcracléu 
frnoco eepabola
iCémo estâ organUada en 
Francia la informacién cientlfica? 
Ahora es Jacques Michel respon­
sable mâzimo de la cucsüén en su 
pais, quien eapUca a EL PAIS lo 
que es el Bureau National de fin- 
formation Scientifique et Techni­
que (BNIST). del que él es sécréta- 
rie general
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i.»i... I V II a III *'-«(ti«na «I «tiMMi*
I »||||»| .Ufilii^ ltt' i kCWl«tu*eMt-i
l a «.tstitnii-a 14 t'cb IcIelAniu» ««.- 
*iK*ff iJapecKUd MWCMt 
irii ii.iliti.h'4 ' >« c»«.eîct»ic titur*
ümavHkl» OMNtf CMbfe *■ U fM  lNc> 
uA4. «nire Tde*t‘ii»ic«/Correue y W 
«Hitiistiia ek^WAwK# he pvfMUido 
cai«tMcc<r ye MM Mae «k Wkwwm#» 
Mi*.4t Mtfiee e ibc« «iHw* yw e, swm|w 
U IHeivlici Wye *ew#$#du
vi*«niiMitfe> fbfivedee. ë l
A B g é n  d i a  n o s
t
.;- 1
a t.i*4l«flMei
ii''e*' ». tsftfs^ltkii 
■>i!i* ’«a irai* t*c I*
d  edwp# m  ncorpore •  m  mk###- 
kycnite de m e*#ww& 
wd. MAI c#keledMf##A##hWe, eme 
ceattel le kM ak e . ## epeieia de 
#h# A ikW eJ, ## fdo# deeeeim ke 
d  ««rebni clcdfteks f#d#ddu # U  
mWmm eapredda. p t 9  ym mfte cA* 
pidu V MKNiu em mu cAkulu» y m *  
ppesie» i|u t cl vcfcbftf hemepw, 
ewmyee Ipwr #bof# ml ueeu»> lee 
iwepei iM RMermr u mdwiteme. S*
Mtwel. e «rmvée dd lerpu hrmM* dc 
/ I . pecde sflkanc «• d kHttw # 
ttAatic irUMe peWe. Puf k  pfuMM, 
\t. rtiMee Fcdttet. Ilwleede, Heiea y.
Kuep lu hen edvpiedo. Cl 
■IKI4.M» ym.«4ipc le ee M w eia W o i 
■•i«e*r lenceeb diicfchfc# turn »dlw 
4ii«arie« cl hutAm ncvcMfN».
MIcfMcmrmW—  m imda pemrttim
11 thuipu me te «epilel dd  #11 r  kbifa 1 # CMC fkthleLuW w*iku#« 
Ic itij. ludcede de !M«e Ncptm puf
*iMi4a iMiict, iTu# #e*##W*e cuwem y
4'M ik.dilet.-tAe de jtiMedoc fWM y 
ckiHilieetc». t e W  MiciCa tlwetWf 
cici.«i«ivudc .twkfueuMe. mumdiA 
e I Me cti«ie*lu npedel ■ tm hAM 
•uii:i<u|ieiuiii> (cmum cmmmlede de 
re'Vinclttpwb, cuflo fp  m Im  y vieo 
ik l Xktml pent cweocRf tm pu«dd« 
tic U i»|Hfiii‘te pêWtem eepmAed# y lue 
mciiiu» de dWuMb# freeie ml feed* 
tue et# clcviitVetcu y cl cchlp# cm 
iiiiiHutet. t.lubo pue eaphcmf *#*e 
cLmW de publicmree cm Cs* 
(m Ac .1:1 dccelk muetNek, eue k> 
*i»el cl eunvdeiknlu RemcrcI dd  
•aliifi# ce rcdutàdu. y W eyelwm**^
mm# lue treWiedutee de Wdemlem 
•ectufc» (ccclee «etce k  uMplemu* 
ddm de leemdudmc ekeffdek em e# 
le emiptcaa tuettiWy# # eemeauc 
la dfra de petu Pent pue twde cl 
tmmdu meec *e tckvtwi eewduf. cm 
lalcmtydtMa *k W W to y eue hmH#. 
■me iemiciMi» ce U  ptttpamectde de 
le mhm IttldMed y de# #*Mku*iepc#. 
En ceen W « t« tecM»#t ipla y ce futetu 
ce «ecctee »Ktpeleieceeie cepec
W Ancme» de # l e ftecffe de tm# pela* 
MM#. Iiamieeaistc de Orwell y ta 
cewiimwAe Jet •etvktu dwacAciivu 
pur fwbufc ecfceatLtk
A priBMte ctwe. cl -dttp# cm uM  
Im  cucec eccutft weprectwemmiee 
tfue peed ce ttueplMetce Ump peeüs 
Hite de cilicki. tftie pwede ntedir #eù 
puf ctclc eutimcifu» y ce icprudmvC 
cm aniM  wetfcpuytmducme ata flm. 
Le cuce cetpicu a aei cmcùmm|e ml 
eitlieef et tmwttceupm y comueef lee 
hwHwees de cela pwcecWlm. Apmre* 
«X ee petuHc «Wttk ce aemanttan 
etilcc «le «(«ttticiufck y uffu# etc* 
•ucMhn. tfwc «4Mticicce tleteme» de 
mikc d< tuettuecc imeMCt*im#dmc y 
h>incp4icbcf ehluadmcemevciuec
AWkmrce eue clpmwmwm dActeue 
(mtku, taibke. ciU kra) eacperle e# 
eapeetu de mmm ykkedm. SèeteUcet 
t#e dfcwiu uctemrmtio cm la pmcntlcw 
tmipc la m&éW de heee# de ckcirw 
mem que •emt.iibcm# cm eaumttmf# 
f t r e  caW cm cdio «ma clapc: ta 
prdaiiea mmccaciâm de cdiitaM. taim 
mwpracidm rm ctmmy pram ccvela» 
tmcurperaf* cicaïue d f  «ilec de 
fmtacâtmea cm cm# emcamo# aitllace- 
«rue. Le prmdmcctdm cm miarcewie: 
mmiawmimc mil paclilllclac pmcdem 
rabncane cm ma dla* ûea mullumem 
cm mm a*w. Va ce pumtWc mfcktma a 
emioc aïkfucercbnM dtcpumei del 
leléfwmu ata Uloc. eumclimu cmtu 
mdvdern cm lue «#me mma eue ctmkwce 
ayûa de effum  y peWpftu cm feu  .. 
y (emcAu dd auM de caea mpulNedal 
autumcwac midaa las lateme del hu* 
par. «melmeu prupramamdu la twuwa 
cfeera t*tm ■■atcruufdcaedwfce# 
que ffcaHaaiAm lue (daWe mtèe cmcu* 
le#rue cretmpfc que ce Ice ptupui* 
ciumc MeMiM pitmia.
fil piubtcma imtmedklu qec e 
plemtea a «cta teaculefda «lifamcw 
detma ee que mmcitu# fabcccamic» de 
ubtctu* de nmcmmo au cmiAn pre* 
pafadu# para iacurpurarla a eu# 
pruduciüc. « te r  tadmrirtekr te 
eittftaa e ccrcr -fccumuLC lubu  
M k k  *■ fwuada l u  e/reremej «tpA* 
rmekmer que dr w aaarta # Y ce lu cm 
la polemic AicmamU, cmyuc caper* 
lue cm tmaiAcitmp ham catculcdu um 
tnercado mmmdùl, para Atteler de 
cela décade, cqaivalyatc a uuuc 
J.CUÜbiiluiicadcpcieusca «chip»#.
&CuAt cr cl papci dc EcpcAa cm 
m e MCiur. y predeamcnie dcmtiu 
dc une imuliimactomal omuu ITT. cm
cmya ratma amrapca e# Slamdard
fiWcMka la ctmpfcca cam mcA# eolm* 
raf La vriau dc dcaeimplcm mm# #1 
eevruf tmduairial de •elccmaiumka> 
ciumca vm a Mifm cm mmcMfA pmli d« 
■qml m I9W  (ydcM LUNES BC(>> 
N O M  IC O  dm là ccmi AM mmlmdofL 
M b  pudfA pmSmmc o m  mm ampc dd 
pucriua dm Irêbaio *■ d  cador aar- 
wLÎma. fim cmamtm a SlMdmrd, cm aa» 
marcpi# u-tmal ce Jiccrdlbmf  Watm 
dumde pmedd #m pfmdmccièm. A 
mmcpcm de la muina murieatmerrc# 
au. que puecc icepDcaua la# diepare» 
wmtu la cadcma de tiutaUa «Slurm* 
hmi#. cepktraetdm de ia i* i¥ u  mmim* 
take karW m. pcirAlcu. paeiè dc 
papcil. mma Itebida Hamada 
l ‘ula>, ccmuruc y pruJuctué dd lM>
lia  ludu cacm, la tmmtwmamlM dl 
ceemroic pudr A eekar uma 
mcu leeutcuctA a LUNKS fiC llNO* 
M IL O  lube W. Umtiruyic. N#M  
demie de f f f  cm rupee. »#&rWcmda 
JUa tu P-yuAu Am pnWar ymc tAwcAr 
uJ/f tr pitriAtm j tumwriMfmr*. Paru cl 
ptupmt (Imtlluyic reeuauvc lue pru* 
Mcm«c que camea a ITT  la ^ ea tv L  
dad Mpumcca ec la tmdmainm clac* 
liAciwa. al Wetmpu que e 
la» revtbdadua qiu lue a
pkadii». lapdm, «ma mm fAbrkaa de 
•miuMtdvilcr (ttium Tuymal tmbum 
icdae put# kiprar cmWdâdca y cueica 
u»«inupctctkM,ee«lpmniudcMMa 
de Là» ctmprcM» muf«ca«ctkama# y 
curupcae tmée aeamtadaa. IT T  ba 
temidu que teurpamirar de forma 
ladiLcl cm ceiralcpu dc ckcirAaiea 
de wacutmu cm cl Viepi C'umiimemw 
V cMmma Immuumee tmmy eepCLWkm# 
é Mi cMtciadc ccpaàuta. fim emamw a 
Mkip»#. Atcmdaid dette redmewac m . 
la ctcpa de dice Au |cM» eemtama ce 
picccmtu cm M cditd cl primer 
tb tp# hiepamut, pmc» mu bay mer. 
vasiu para pruduÂr. y deeerrmllarA 
prupiatma» dcelimaduc a la Cum» 
ftaPta 1 ckidmka, vumu cl cStUcma 
11» pcia amrumuticacidm abaulmiA 
de hcutiakc u*m cl métoda dipitml. 
kl ccrciviu de taolm il. la aapeii. 
miemiawiùm turn •vidca'icac qme 
pcrmiiifAm lue M undiaki de Pmi 
bul. u le» primera» y Nmttadaa apS* 
tmâtuce de la libre ôpika euAm cm* 
trc lu» ptuyccior imtmcdialoc. Ecpe- 
rciHue. Lutt Manuel M Arque» Sallm. 
ptckidemie de Siaadard, que •ter 
marvur ici aok^ter gcmcnrn nprvmr 
pturtiu» lir rruAuw#. Aumqmc cUo eca 
à k i#u  pUio.-JaSm Garcia Caall.
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Entre fls la  con Anthony Smith, tu to r  d t  “ Goodbye Gutenberg”
La computerizacion de la imprenta va a cambiar 
de nuevo el campo de fuerzas polidcas"
Anthony Smith, actual director del Instiiuto de Cine BriUnicoy 
miembro de la junta de gobemadores del cuarto canal de la 
BBC, en esudo de treaciôn. ha estado siempre prArimo a lo«
mediw de comimicyui n P.  --- , . u uu
bajar para la radio y lelevitiôn e iiatal briiÉnicas, Smith ha
publkado varios libres sobre tern as de comunicaciôn. entre lus 
que cabe destacar Corne h  sombra en la cavcrna, sobre polltica
TB&tofAnicB o\9G ropollticadelainform acidn. En I980publicô
Prensa diaria en la décade recién comenzada.
ANoaesotTco A. Loa*«t 
L ^ Cuikt ton, a m  joicio. 
las imphcaciooes de ta compote 
riaacido de la impreau y qaé 
coaaecoendas ptteoen denVar de 
este becho en los prdaimoa aftosT
Besfuesto. Creo qae eaas im- 
plkacioaei puedea ter taa im 
portantes en los préaimos cio- 
-cgeota aftos corao lo facroo las 
inve«cionet de la escritura y la 
imprcnu. .
Piatôn sehalô cômo ta inven- 
dôn de ta escritura cambid la re 
laciàn entre el onnunkador y su 
pùbiko. creando un nuevo lipo 
de publiée aleatoric, ya que la 
oonumkadôn va de «ne persona 
a otra, y ait, el escHior loma en 
cuenta a esc publico que esté 
Tuera de sa campo de visidn. l^ a 
imprenta va mis alU, y es desde 
un principio un proceao politico 
que no podla desarrollarse de- 
masiado porque esistlaB disiiatoi 
sistemas legates deatro de diver- 
SOS paiscs. AdemAs, el control dc 
ta imprenta era algoaobre toque 
et Rey, por derecho divtao, mnia 
poder absololo. Y cuaado 
consiguid romper esta barrera 
jurldica, la imprenta habla 
consegnido ya crear an oaevo 
sistema de apreadiaaje. Sia ella 
an hubkra habido rcoacâmiento. 
Fue ta tecoologfa la que permitid 
que nacwa ta nueva dvitixacidn 
oomercial. Los electos de la ire- 
pfltnia, y laego de la radio y de la 
televisidn. fonnaa parte de la re 
volucido gutenbergiaaa: lo que 
Gutenberg biio fue muittpikar 
los cjemplaret hasta que su 
admero se acerod al ndmero de 
personas eo el pAMico. La radio y 
la televisidn, en cterto modo, ha 
cenlomiwno 
La lcrccra rcvalndéa
La computertaacida del te: 
m, cambia de aaevo lodo et cam­
po de Taenas polkicas, pues sia 
niTica que el le%to es abaaeeaado 
y transreitido de reaaeras may 
difereales a diverses pAMicos. El 
compatadof tieae an gran al- 
macéa de laforreacida qae se 
convierte en aaa propiedad so- 
csaL D  pébhoo. an pAbIko de tn- 
dividuos, és et que seleodoaa la 
informaddn. vtuviéndoee asiate 
situacitei anterior a la escritura. 
Porcaopknsoquesetrata de une 
revolucidn, es un cambio eu el 
priircipio fundamental por cl que 
se comunica la infwmacidn en 
une sockdad.
P. Suponen. pues, estos nuevos 
medios de comonkaàdn un pro- 
ceso de privBiizacidn de la vida 
pdblka?
tL  Efectivaiimnle... La colada, 
H lavado de la topa, es un buen 
t j tm p lo  de algo que se ha 
desptazado de ta esfera de to pd- 
blioo a b  de h) privado. Lo mismo 
podrb decifse de b  cociiu o in- 
duso de la compta, que hoy en 
db se lleva a cabo en pùblko. pe 
rv que se convertirA en algo pri
P. InspirAndose en d  concepio 
hegeliano de la autonegacidn. 
nsècd ha seftalado que el periddi 
co. en su esenda, se estA tmnsfor- 
mando en algo opucsio a lo que 
pretendbsei.
R. Une de las primeras 
consecuendas de une nueva tec
fj
Oxford UnlversHy Press
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cnalquier campo, es que inme- 
diaiamente se puedcn apreciar 
tas redundandas y b  inefkiencb 
de la antigua tecnologla. Por 
qemplo, d  sistema de difigeodas 
que florecid en el Reiiro Unido 
antes de b  llegada del tren, ers 
mvy efkaz. Pero. oon d  tren, une 
se di» cuenta de las molesiias que 
causaban las diligendas. su rui 
do.sumalolor
Con la Oegnda de los sistemas 
electrdnkos dc informactdn, se 
puede ver que d  periddko, que 
florecid a partir de reediados dd 
iiglo XIX, tiene una serie de ven- 
tajas Unsofiis. Para erepezar, pa- 
rece qae da una ioiagen dbrU dd 
mundo. cuando no es atl. La 
mayor parte de b  infonnacidn en 
un periddko es vieja y ilguna esti 
ya caducada cuando se imprime, 
como los valoret de tas cotuack- 
oes en Boisa Ahora, de repente, 
con los nuevos sistemas empeza- 
mos a ver que la informactdn 
puede cambrer o desplazarse al 
rilmo que requiers la propia in 
formaté
También esté el problema dd 
pAblioo. El periddko ha ido ad- 
quiriendo un mayor pùhiko con 
la inclusidn de mAs material. Pero 
son los lectures que et periddko 
ha adquirido mAs recienieroente 
los que estAn menos salisfecbos 
oon ta situacidn. El periddko tie 
ne material destinado a los ado­
lescentes, pero es un medio muy 
inefkaz para ttegar a este grupo 
generacional. que quiere una in 
formacidn mis intensa sobre Us 
cosas que k  iaietesan.
Este no signifies que el pe 
riddicosca un aaacronismooque 
vaya a desapareccr mahana. Sdio 
signifka que podcmos comparar 
el servkio que nos proporciona 
con cl que nos proporciona un 
medio de crenunkacidn rival.
P iQoé ttpo de periddko. y de
R. El periodismo es uma parte 
imporreme del periddko. pero no 
es todo. El periddico aparece 
dentro de una ideologic de la 
competeitcia. Suponemos que es 
un medio ideoidgico de comwni- 
cacidn que compite con otrot 
medios del mismo tipo. Pero en b 
mayoria de lasAociedades, c: 
duka b  espahoM. este no es ya el 
caao. Realmente la genie no 
cambia en el corso de su vida de 
uaa idcologb a orra Es absordo 
tener un medio de comunkactdn 
basado en la presuncidn de que 
los lee tore* cambtarAn de ideo-
X al leer otro periddko. Esio ocurre en un» sockdad que esta satiendo de una dktadura.
En las democradas parlamen- 
tarias. los periddicus se convier- 
ten en monopolios naturalei. 
mem» polilisados. y no en corn 
pelidores nalurales.
Mayor alencidci 
• t  pùbllco
P. iCdmo cambia, pues, la re- 
bdôn entre autor y lector?
R Ose protege al pùblicon se 
protège al orador Pienso que los 
sistemas electrdnicos tie nden a 
prestar una mayor atencidn al 
pùblkx*. mienUMS que et periddi 
co esti dirigido pur el «editor#.... 
los sislemas cumpuierizadm son 
dirigidos por el publico, por cl 
lector y. en consecwencis. loda la 
étka social dehe cambiar...
P iV  b  idea del autor?
R. I»a imprenta giraba en tomo 
al concepto del autor. y asi 
pensAbamos en la informacidn 
conienida en lus Itbros como pro­
piedad de un autor dado. Cual 
quiera que haya escrito un libro 
smbe qtrc esto ttoes verdad. perosi 
convenknle. La mayor parte de 
la informacidn en un libro pro-
industrie de la informacidn le 
cunviene pretender que hay au- 
tores, pues hace dinero al proie- 
gerk». En una soctedad en que la 
informacidn no pmviniera de los 
libros, sino de un almacén cen­
tral, perteneciente a la suciedad 
en su loialidad. el autor indivi­
dual sin desapareccr. tendcrb a 
perder importancia. La misftca 
del autor individual, que es una 
gran mistica pusrenacentisia. se 
csfumarA. Antes del Renacimienio 
se oofisideraba que cl autor 
contribula a una suma total del 
conocimiento humane, era una 
persona que ahadia el ultimo in- 
cremento. la ultima organizacion 
a una ckrta informacidn.
P. Usted ha escrito que «Gu­
tenberg amfdid el mundo del co­
nocimiento medieval a un conti­
nente. mkniras que la Prensa de 
masas y b television han reduci- 
do cl pùblico al del Estado na 
ciôn*. Ahora habla usted de uns 
nueva Akjandrla...
R. La informacidn esti mis 
sujets al imperialismo que el te 
rritorio. y los historiadores del 
principio imperial han tendido 
a descuidar este hecho La es 
tritura fue un fendmeno mon­
dial. La imprenta dependiô de b 
lengua vemAcula. confirmando 
al principio la idea internacional 
del mundo. Erasme habld de que 
b  imprenta habb producido una 
biblrotM» sin murus. porque es 
taba pensartdo en b antigua Aie 
jandrla. una biblioteca cun mu 
ros La imprenta reveniù los mu- 
ros, pero la radio y la television 
han vuelio a poner el control de la 
informacidn en las manos del 
Gobierno nacional produciendo 
sistemas de informacidn entera 
mente basado# en el Estado-na-
P VolverAn los nuevos siste- 
tires electrdnkos a infernaciona- 
hzar b informacHVn?
R. Lo que ofrecen es una nueva 
oportunidad para la traducciùn 
de una lengua vcrnAcub a otr*. 
aunque lo contrario podrb tam­
bién ocurrir. Dependr de que uno 
ses optimisre u pesimisla.
P Usted esta también en la 
junta de gobernadures del cuarto 
canal, comercial. de b  televisidn 
brttArûoÈ. y durante un tiempi» % 
habld de usted cornu posible di­
rector de este canal, ^ t  dmocom 
pagina estu con su pues to dc di­
rector del instiiuto de Cine 
BriUnko?
R El instiiuto esté desem- 
peftando un papel muy impor­
tante en et cuarto canal. Yo 
querla un sistema de organize 
cidn abierta, idea que apoyaha 
también cl Gobierno laborists. 
Lo que yo querla es que fvesc 
posible el trabajo. U creactdn. in- 
depemdientcs Desde hace diez 
aftos ha sido prActkmmente im- 
posible innover dentro de b  lek- 
visidn britinka a causa de b  ngl- 
dez de bs estnicturas. Ahora creo 
que vamos a libcrar una gran 
cantidad de energi# creative en 
todos los aspectos de la televi­
sidn: educacidn. noticiaa, diver 
stdn.. Loque et nuevo canal que 
empeiarf a emiiir en novkmbre 
de 1982, esté hacicndo es crear 
nuevas fucntes de produccidn de 
programasbajo una forma insti-
ùAjf\ left
En 1981 funcionaràn 180 bases de dates
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doodc «c reàee Iode le mfotme- 
ciAn. e le m l  ee eceede f  leou  e 
le leleoomeeiemeiA#
Le lekcemeeiceciAe oomrik# 
ye eficeememe e mecrtir ee ie- 
«cniyecüe eee keem pene del 
uempo que eormelmeMc debe 
dedieenc e eeeecer lee pwMee de 
enaeeee de eee émeettiectAe; tel 
como e ee leeeelipee to qae ye 
esU oweetitado y e pemilir e 
pake» o oaprceae qae por naai- 
«m aoeadiareee æ  poedea -pn- 
pieear ce ea preaie iecaoto|de. 
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qaier laper del eaaade dretoper 
en dwaceo y «a raoqio real eoa el 
erdeeador. peefanurle y recitor 
breeee eepaadoe
Ea i n i .  deato ocbeaia barer 
de deiee de redo el mande erra- 
ran «rairrredm y a airpeeicrda del
La tetodacwneatacida liene «a 
bdiorra. Ea IM2 le NASA dre 
ei&eleeiaeeelipedoreederodoel 
mande ea baaco de data*, eoa 
7b5J)00 refereaciae Ea 1971 ya 
et eoiiuba caa m u a  areadce 
meyarieree de iaformacida, Iree 
de edae eoa eeiadeeaideame y 
aao earaaeo. ta Earapeaa Space 
Apeacy (ESAL
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«enaraatar a dtapmMde dd aéra- rCamaaiearroanrk adarrad ta me-
retacida de orra lemrinel ea Ber 
odane. ea d  Caorarcro de Inlot- 
macida y Docameaudda ea Ce 
lelabe Deede eeior dm paaim 
(Torrejda y Barcetone) ee liane 
acccea e ceiorcc berce de deim 
docamenieler. e Inv it del orile 
aedor de ESA ea f  rarcaii. acree 
de Rome 
Par ta pane, d  Camcio Supe­
rior de lauerlipecioacr CiealBi- 
cat ee miererd Uminda n  ta le 
todacamcmacidn y tomdaaniacto 
eoa Im fret preodm baaom de 
derm amcricanm. Nelianal -Li- 
rbrary af Medicine, l arbbeed In-
furmeiion d^icmr y Svelcm De- 
«dapmenl Co Scarcb Service.
Con an loiel dc 113 berce de 
daim en 1974 imield dm letmi- 
lules: aaa en el Ineiiiula dc la 
hnmecida y  Docameaiacidn ea 
Cicncre y Tecndofie (ICbT) y 
caa ecrvicio. etimnma. pere el 
ISOC. ea Madrid, y mro. *» d 
Inrthnlo de Biamedicrma en Ve-
LnradBdCA .. .  .
A meleaciel de FUNDESCO, 
ambm cefaeram ee eoardiaafaa a 
finaktde 4977, ercaada.'Boad 
lattnalD-Qabniao de'Sartii.rde 
red dc Jalommctoa XTicadTica ^ 
Aaiomaliied* ONOA7.--? *••. '
Le red INCA mciaidenaed^. 
pair to -ddaeiAa de to eetodaea-; 
• tacalecida eanaeeda la taomw; 
-ded de crealITiom muabdiaXara* 
aiiltaarle redJNCAeroaeme^ 
earto -ceubtaaer «iapba dSpaide. 
■ «aalnitoaieaeermeebapreàWS 
iaveatipador paede Uamatfairl»-; 
Jdoao a «iBiur d  cemra, «adaa-3 
de eeto tofonaeri dc 4mbaaom 
de toim mto imermaalee. d d  
mono de ta eemalu .de ta forma 
de oancreur ta prepuau .pma ; 
que d  liempo de ecepueeu um
El
oon am iameare cepacidadde 
cficulo (opereciaaet Upicarl. 
pero ao m uicbpeMe. 74a paede 
adiviner ai dedaar aaceuse aaao- 
eidadee. far umo.aladirtaaraa, 
ecrvieeo m aaoetario-aporur-d. 
aémero mieirao de daueiaiem- • 
lee. e ieiroducirlm eomOamem* 
en cl ordmdor. dieinpeadn lau- 
reciivemenic aaa d. endicmpo' 
real, pere mramiear aa-eemlu-, 
doAtonaa B  ardenedoraetonhe; 
e der one rdecita de lefeeender
CM
L» informAitca juridica no es oira 
COM que el eonjanlo dc técnicai 
dcsiiiredas al mtamiefilo l6gko y 
auiomAiico dc It informacidn
Crfdka. Dkbo an oiraa palabrai, oeneia que iknc por TmaUdad 
almacenar y ordenar. tegdn um 
tratainietiio Idgko y com crtlerio 
cienunco. lodos lot datos ncceu- 
riot para docnnrentar la aotucidn 
del piroWema de que ae trata.
La informéika jurldica, one*, 
incorpora a lot ordeoadoraa 
ekctrdnsoM lodaa las nomaa leta- 
let. la jarispradcocia y la bi 
Uiofraria aspecializada. para po­
der saminUtrar aljurttta la docu 
meniacida précisa, adecaada; ac- 
lualixada y exbanstiva qae eabtc 
Aobre el Serna planieado
No ae traia de auMilair alkombre 
por la mèquina. eooio mochas ve 
tea le ka dicbo, siao. dlando a Bo- 
Sella UusiA.desastiiuirla memoria 
kamana por la memoria de la 
mAqainK reærvandd noestio cere- 
bro para acttvidadca meoiaica de 
tipotapcftor.
Si le aflmia par k» espedaliscai 
que sobre veintkuairo koras dc 
trabajo dcdicadas a obleoer ana 
rcsolacidn mAs dc veinie esiin ca- 
bkrus por la labor de iavesiiga- 
cidn y docamentacidn. re 
. aervAndoae sdlo caatro para pea 
ear. raanoar y escribk lo pcmado. 
podcmos esirapotor esta opinidn 
afirmamdo que cl jurtsla podrA 
moliiplkar pot onco aa capaddad 
de pensar. ée rackciak. de cread- 
vidad. dqanda a la mAqatna cl tc- 
dkMO trabajo dc bdsqneda y deal 
macenamieatode dates.
Q«é paadc capcrane da la
WhnmAdcmMWk»
Se acbaca a la inforaiAlka. en 
general y a la joridka. en paitka- 
tor. que va a crear deseapleo entre 
tot ya nutridas baeaSea de bccMiOr. 
doc jdvenes..Nada mAs lejos de to 
tcalidad. Con la InformAiica 
jurSdkaya se estAn creando nnevos 
puestos dc trabajo parajnhstas. 
desde anaksto# de doctrmeataeidn, 
a jurtoiat consuliorea, abogadoa 
dedtcados al cytudio del leognaje 
jvildico par# aplkarloa al ordena- 
dor. magistradoe y jttece* qnc ya 
pweden sen tarse ante na terminal
La infonnâtica jwridica, una realidad en Espana
MIOUEL LOPEZ-MURIZ GOA I
para accéder a to documcnucidn 
almaceaada. funcionarios que 
consmhan de forma habitual al or- 
denador.etcAtera
La mforntAika jurldica abre um 
cammo cstraordinario de investi- 
gackn, como muy Men pone dc 
relieve Kret-Luftor »La formali 
aacibn del lengoajc jurldko. con 
dkibn previa a su incorporacibn al 
proccao dbemético. mtetrAndose 
aqui to I6gka formal apikada«l 
dcrecKo. cl aaAHsis del Icnguajc 
jnrldko y los cstodios de técnka 
general del derecko# Y. junto a 
aato. el iraiaaienlo dc las norma* 
jurtdkas como informacioitcs y eu 
ordenacibn electrbatca. sector 
interdtsctplinario ea los confines 
entre to csbernéika y to tecnologla 
dc ksoompu (adores, que m area la 
aplfcacibn compléta de éstos al 
mundo jurldko.
Puede prcvertc un nuevo mundo 
en el campo rkl derccho: la poHtl 
«a kgislativa puede ser lusutuida 
por una verdadera eienda de la k- 
gistocibn. en la que la esiructura 
normatrva rie) derecko no sea fru- 
lo caprkkoso del albcdtio del k 
gtolador. sino producto de una in 
vestigaciba lécakamenie desarro- 
Itoda e ideolbgkamcmt* seotida. 
Comodke Cbrdoba Gracia, puede 
lograrse a través rk los ordenado- 
les que no eaisun conlradkctooci 
en ta kgWadbn vigenic; las lagu 
nas kgalea. las reiteraciones que 
condtKcn a la dcsortealacibn del 
jurists, la poatbilidad de deroga- 
eûmes etpresas porcorwcer torlo lo 
legislado sobre la materia ton 
cueaüones perfects rwrcn te itaudiM 
con la ayuda de la informAiica 
jurldica.
La îuformAtka jurldica ka de 
pcrmrtù una mcyor y mAs radenal 
aplscaribn dd derecko. Si no eus- 
le mAs rierecho ideal que d ajusta- 
do a las ctrcunstancias sociales 
paru las qae prefeude aer norme, 
séria precise, como dice Pulg 
BrutAu. que ea la vida social uo 
irrnmpan JamAs nuevos kecko* 
para que pudiera caistir un dere­
cko cifyo carAcser ideal consictkra
en ester formulado de uma ver y 
para siempre Por eso. to énorme 
irascendcncia rie la funcibn judi­
cial. que ha de toportar a sus es 
paldas cl urcstigio dd derecko y ha 
de sufrir tos defkknctas normaii-
Para esta aplkacibn del dere 
cko. el juei, el abogado. et uotario. 
todo juriste en fim. debe conocer 
no sbk) lokgislarlo. sino también lo ' 
que los tribunales ban dkko en 
aphcacibn rk aquelto ky. la coor- 
dioactbfi mitre ta norme y e) caso 
ooncrelo. Solo un sistema desarro- 
Itorlo rk informAlka jurldica pue­
de kacer hoy posible este conoci-
HernAnrkz Oil afirma que la in- 
formAtica tmplica un ekvado gra­
de de coRvulsibn rcspedo al dere­
cko. porque eu este caso es eide 
redio mismo el que. en ctsanto or 
denactbn u ofajeto. rccibe el im- 
pacto de tos conrpsistas dc la cien- 
Gia couvertida en tecnologla No se 
trata meramenic de que d derecko 
va a rxdenâf nuevas realidades, si­
no que d Derecko mismo va a es 
pcrimentar. en cuaato crbjeto de 
crmocimierHo. una muiacibn deri 
vada de un modo distinto de ser 
etoborado. tratado y conocido. He 
aqol el gran probkma.
Se pregunta Miguel SAnchez 
Mains en su artkulo «laformAtica 
y justkia*. aparecido en EL PAIS 
de kacc unos dlas: (para cuAndo 
iniciativas de este tipo ert Espafta?
Me salbface poder contestark 
que las miôatfvas ya estAn. afortv- 
nadamenie. en marcha, y desde 
kace tiempo. Stn remontarlôs al 
abo 1968. en que se comenzaron las 
primeras rnvesttgaciorses en d Tri 
outrai Supremo por un equtpo di 
ripdo per e) autor de estas Nncas, 
en el Minrsterio de iuitkia por 
Besdto RoMAn y end de Atuntos 
Esteriores porRambu ViUanueva. 
tos htvestrgacKMses y trabajos han 
aeguido desarrolIAadose durante 
estos cas* catotcc aAos bajo dife 
rentes patrocinioe. Cabe destacar 
el apoyo decidAdo que cl Itustre 
Cokgio de Abogados dc Barcelona 
ka venido prestando a la Idea, ha 
bkenéo estado présente en cuanto* 
proyectoa te ban dcsarrollado. y k> 
mtsmo cabe dear dc los cokgios de 
Nourtos. de Registradores. diver 
SOS institutos ofidales, como el de 
Estudios Fiscales, etcétera _
Apwte de cualquksa otra activi- 
dad que pucda desomocer. eiisten 
en Espaka dos centras dedtcados # 
la rnformAtica jurldica: cl CEN- 
DU. cuyo banco de datos-todavto 
de carActer eapcrimemtal- diaehb 
y crcb d autor de estas Uneat. y el 
Centro de Informética ApÜcada a 
Documentacibm y Derecko (Ci- 
uaddeL dedicado al asesoramiento 
de la Admmistracibn y cmpreaas 
para la implemcatatibm de bancos 
de datos en kngaaje natural, scan 
M»bre dcrecho w sobre cuaiquier 
<Hra date de diicumeniacibn.
Un équipe sckccionado de pro 
feskmales dc carécter interdiuripli- 
nar (jurisias de todas clascs. in 
forméticot. lingùisias. ctcétera) 
culaboran con Cinadde en esta la- 
rca. cuyo mA* rcclente trahajo. 
dewrroHado en el liempo rét orti dc 
cuatro mcses. ha sido la impie 
mcn)acibn dc un banco de datos 
kgivlaf iv(H en el ccntro de pruceso^ 
de üalus del Ministerio de Mas'icn- 
da. inkiado con toda la kgistociôn 
del impuctto sobre la renia dc lav 
personas nsicas y d eilratudinario 
>übre d pairimonk». que posierHu- 
mente se ampliaré a todo* los 
demAs impucsto*
Este banco de daios scré el pn 
mcrti en esiu materia de la Aümi- 
nisiracion. y «r espéra que en muy
brève plaio otrot departamentos 
pongan en marcha bancos simito- 
' esc "la kablacibn sectorial Y lo 
mismo puede decirsc tk Us comu- 
nidades autbnomas. altamcntc 
interesadas en el proceso kgisUti- 
vD. lanio desde el punio de vista de 
la fflfomiAlica de gesiibn como en 
la tk decisibm
A nivel de entehanza de la in 
fonnélica jurldica. se han imparti 
doyaen Espaha cuatroeursos; uno 
de jurist as analistas. dot de consul 
tores y otro para juristas latirto- 
amerkamos, que minto a miembros 
dc la Admittiilracibn y de la uni 
versidad de Argentina. Chile. 
Puerto Rico. Coûta Rica. Vetretuc- 
to, CMofflbia. Bolivia. Paraguay y
Bajo el patrocinio de la facultad 
de Informética de la Uaiverstdad 
Politécniea y con ta astsiencia 
técnica de Cinadde. va a celeforarse 
a finales de a ho un nuevo curso 
para jurisias latinoamerkanos. es 
perando contar con una afluencia 
mrstva, fruto ademés del eco que 
en k» pake* de Hispanoamérica 
etén tenieisdo las investigaciofics 
espaholas; como te diré a conti- 
nuacibn
luOucucla rapuBol i  eu 
Hispanoamérica
Aunque verdaderamente queda 
muchfsimo por hacer. hay que re 
conocer que algo ya se esté hscien- 
do ea la dolahoracibn de los espe- 
cialistas espahelet con nuesiros 
hermdP<n de alknde el Atléniico.
Cabe decir. por ejemplo. que 
Bcoko Roldén, actual director del 
Centro Regional para to EriseAan- 
xa de la Informética (CREI I. ha 
aciuado como ascsor del Oobiemo 
de Chik. y d patrocinio de tot 
Naciooes Umdas. part reahzar un 
informe sobre la informética 
jurldica en aquel pais.
Que preeisamente en Chile, y 
bajo d patrocinio tk la Universi- 
dad Nacional de Ouïe, y megnifi 
camente coordinados por el profe- 
aor Fernando Fucyo Lsnerl se ce 
kbrô una tnteresanOsima Semant 
de Informética Jurldica en 1980. 
reuniendo en Santiago a Lucien 
Mehl director del CEDIJ de Paris; 
a Roy Mesky. director del Centro 
de informética Jurldica de la Uni- 
versidad de Austin; a José Nilo 
Dévito Lanause. de la Uaiverstdad 
de PuAlo Rico, y a do* espahoks. 
Benito RoldAa y Miguel 
UWx-MuAit.
Que en el mes de septiembre de 
I9Û el autor de estas Hncas dicté 
un curso de quiucc dtos y trcinu 
koras en total sobre informética 
jurldica bésica. en la ctudad de 
Cdrdobi, en la RepAWica Argenti­
na. bajo d patrocinio del Cokgio 
dc Abogados. Universidad Nacio­
nal. Superior Gobierno de ta Pro- 
vtncia. Asociacié# de Magisirados 
y Superior Cone de Jusiicia. curso 
al que asislieron més de doscienio» 
alumnos entre magittrsdos. abo­
gados. funcionarios, documenla- 
listas. profesores universitarios e 
tncluso alumnos de Derecho, no 
sélo de Côrdoba. sino de nueve di- 
fercntes provinciat argentinas.
Que se han dado conferencius 
sobre el lema en to Universidad 
Nacional de Uruguay, hajii el pa 
trucinio del Instiiuto de Coopéra- 
ciôn Ibcroamcricana y la Embaja- 
da de kspaha en Montevideo; en la 
facultad de Ciencias de la Infor­
macidn de CdrdobJ (Atgcniina); 
que se han lenido reuniones de 
ujbajo en las Supremas Cortes de 
lusticia de La Plaia y Cotdoha,
Qtte en to aciualidad se manlie- 
nen roniactos esirechos con las 
aniversidadc* de Méaico y Puerto 
Rico, y que esisie uo énorme 
intérêt en Colombia y Venezuela.
Es cicrto que uuestra potcncia 
econdmka no puede compctir coa 
orgamismos ofrctoks, y oue el atote 
ma itsiiano Italgiure dispone de 
una* caractcrlsticas especialet al- 
tameaie detarrolladat. Pero en 
nucslra modettia. se esté Uevando 
a cabo una labor de investigaciÔD. 
de trabajo y de difusidn que no de 
be ser olvidada
La kiforaiAtka «• la 
Adtoskttotoacldn de Juatkia
Es cterto que en Espaha aùn no 
se ha aplicado la informética de 
gestiôn judicial salvo algunos me­
ntor ios trabajo* del Ministerio de
Pero el Consejo General del Po­
der Judicia) liene frfantesdo cl reio 
de comenur a isabajar en este te 
rrcnp. corrro muy bien ka puesio de 
relieve su présidente. Federico 
Carlo* Saint de Robles
Hay que pensar que cuando se 
crée el C'enlro de Estudios Judicia 
le», como sAprtrvecta hacerlo en la 
ky Orgénica dei Poder Judicial, to 
secciéa de ducumentacién e in 
formétka scré una de las mét> im­
portante» para desarrollai un vital 
trabajo en toi dos Idgicat esfera* de
aj La tofbrmélka de gcatibn Ju-
dkfal. quecomprende el control de 
causas civiles y pénales, con la pro­
duccidn de la correspondiente es 
tadistica; la gestlAn de personal, 
con fksiinos. ascensos. plantillas. 
cicétera: U automatizacidn en la 
gesiiétt de actos repetitivos; los 
sehatomicntos. para evitar duplict- 
dadeti control tk Rmdore* y proce- 
sados. eicétcra. aparté de los co 
rrespondicntca regtstros de pens 
dos y rebeldes. ya en marcha, 
nAminas. proyecto*. presupuestos,
a; La laformAtica dc dectolAn 
Judktol que ha de comprender to 
incorporacién ai ordemador de to 
da ta jurisprudencia, tanto tos sen 
tencias del Tribunal Supremo co­
mo las de la Audiencia Nacional. 
tribunales supcriore» de justicia, 
■üdicncias territoriales y provin­
ciales. en sus multiples competen­
cies civil, contenctoso-adroinisira- 
tiv», pénal y toboral.
Parece lôgico pensar que sea 
preeisamente cl pxlet judicial el 
que, como ha ocvn iào en Italia, 
asuma esta importante misién de 
incorporer a tos memories del or- 
denador lods la apUcaciôn del de 
rtcho. para que ses usado tanto por 
to profna Admmistracién de justl 
da auno por todo* ku juristas
No pudemoi peiKar que el poder 
judicial pueda contâr coa un pre- 
supucsto comoul que k« dispuesto 
la ConedeCasactéade Rome, pe­
ro si que puede recfamar para il la 
responsabilidad de realizar este 
trabajo. pues no ea balde han sido 
magtstradoa lu* que inkiaron. en 
1968. ta aventura de tnformatizar 
la jurisprudencia. y aun hoy dim 
stguen manieniendo viva la antor 
ch# dc la fc y el eniusiasmo por la 
informética jurldica.
Quedc, pues, consiancia de que 
en Espaha se esté trabajando en 
este tern#, y que un grupo de pro 
fesionaies. desde hace més de ca 
lorce aho*. en trabajo pacienie. 
oscuro. sin echar las campants al 
vueio nunca. va logrando pe 
quehos émitos Las iniciativas que 
ptde Miguel Sénckez Matas hace 
mocho tkmpo que ya estén ahl.
Al tond Léau-M dUa GaW es msgtr Ir* •
du. «hxlur ea Üeiccho. proksor de la 
l#culi#d de Informatica y director del 
Cemiu de Uforwiética Aphcada a Do- 
cvmeatmcion y DetechofCinedde).
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Kn I9M todos eslarcmos bajo b vigltancia dr «Igûn ordcnador / y l
£1 hogar infoimatizado influira decisivamente 
en las relaciones intrafamiliares
Freole & la ioeviuble iavtnôii de la m- 
fonnfttka cabe ta posibilidad de à ttc ù -  
aetfor o asumiria como aliemativa. Une 
de Im directores de Digital, una de lu 
mis importantes Ttraiu mnadiales en èl
lOSEP. UAUMONT 
RepcfcusioM» co la vida coiidia- 
na denea lot ordenadorc» apdca- 
dos a lu eomaaicadoBU. a ta 
eaaeftatta. a h medkma y salud 
y al propio honr. Defando a ma 
lado laielearetica (iaIdnmAika 
apUcada a lu lekcommatcacto- 
MSI que se auegia en an Irea de 
grandes asieniai. lo aïkmo que 1a 
inronaitka espadal (et radeau 
muclo de ta aaw Odoubia ae R- 
irasô preeisamente por aaa 
swcfia en mm ordenadorl ta ia- 
formàtica u ma iasummeaio va 
boataimo an d campo de tas co* 
mmmcacioBU. ttaio tclefénicu 
como a irevés de tas codas, e ta* 
cittso ea ta Prenu escnta Por 
medio de ta composksdn de tes 
loa. por ^èmplo, u eoosigme que 
pftgtau compleiM apweacaa co 
paotallu y se poedao modUicar 
marcs de pasar a tas impreaoru. 
£sie sistema de ovdcmactan y ma- 
mipulacibn aotomâlica de tesios 
pûmite a tas periodistu redaetar 
sus ankulos diractsmenre en d 
ordemador y taie data prioridad a 
las noltciat mis Importantes 
dempre que se le summistra ma 
côdtgo de vataracidn para cada
En la educaclôn. tas microor- 
denadores permitea ya a los 
alumnos intervenir, y ce forma 
activa, en sa propia educacidn 
Parece que es an hecho corn pro- 
bado qme COA II mtUizacido M or- 
deoadorcs se apremde coa mAs 
facikdad, mAs tapidaoiente. y se 
ratkne por macho mAs liempo en 
ta memoria ta* lemu estudtados. 
Los aihos y esludiaotu de ta eo- 
seftanu primaria alflizan cl or 
deaador normalraenie para 
apreader lu Ictru y ta* sUqbaa. ^ 
para la gramAtica. tas matamAd- 
cuytasjuegos Loajdvenuestu 
dtanras eiwueolraa es d ordei(|- 
dor ans gran aymda para el csta- 
dio de tas probleoiu de ta sode- 
dad y tas de grado superior, los 
ntiltun bAstcamenie para la si- 
oiutacién o catremamtealo de ca- 
ans y espcrtasentas realet.
Dentro de ta apftaaclAa de ta 
mcdicta* y ta ulod. tas ordena- 
dores ahorraa ta rmtina y el ledio 
detaaamAüsisdtario*. ademAsdc 
ayudar a lu capcctalidades eoa 
CTClu de medIctM nodear, palo- 
logis, medicims taboral bancos 
de uagre Euu sistemas. en gran 
escalt. pucden tamlsAm duinear 
y archiver hisioriu cMnkas. dis- 
tribotr tas habitacioau o ooniro- 
tar lu necesidadu unitarias de 
ama ions coacreta o de uma ma 
ctaa entera. La aplicacidn de ta 
ùiformAtica abarca a toduluu- 
feru dc ta vida boaprtalaria. dcade 
ta admiaidfi de paeientes hasta 
sa salida. pasando pot los 
diainésticoa, lu untdades dc cul 
da&s tmiensivoa. faciliiando lu 
deciiiooes de médicosy enfer 
meru. Naluralmentc, ou orde­
mador no cura, pero ayuda a to- 
mardectskmesencaminadss sial 
fin ‘
El hogmr Weramaltand#
Probabtamemic une de los be- 
ebos de mayores consecuemcia* 
sociales es o va a ur ta ioformati- 
lacidn del hogar De alguna ma­
rnera ta invutan de ordenadores 
cm los electredomésiicos. calca- 
Isdoras familières, juegos
campo de nücroordeaadofct, dice; «Pre 
fiero que me cootrde un ordeiudor a 
que ta haga uo Oobtemo; el ordenador 
no tkne prejuictof ». El mundo de ta na­
tural y de lo taformatxzado paieceo ae
etacuôtûcos ya estA cambtaado 
tas relaciones intrafamiliares y 
•odales, pero todavU habrA mAi 
camtûos si u adoptas otros siste­
mas ImfbrmAticos qae de me­
mento ae utAn nvestigando. co­
mo cl cxperimeoio de Ahwaïa- 
bec o eau de los sueftos esplea- 
doroaos». sitanda al sur dc Phoe- 
nia, cm Arieqa* (Estado# Uni 
dul t*
En mma zoai resideoclal de 
2jOQO heciArcu ha sido rcaKtada 
mna aplkacldm foiarista de ta 
alectréniea, segùm Informa ta re- 
vtsia Aodteramo en sa paudo 
mAmcro del mes de abril. Se bs 
eamstruido mm edificio concebido 
' como un laboratorio viviente ee 
d que se ha instalado uo sistema 
de microordenadores que 
desarroltan ciaoo famcioou prto- 
eipakt: ta dc informacidn. ta de 
coiunmtacidm de ta carga eléctri- 
ca. ta de control dd ambiente. ta 
de gcstidn de ta eoergla y ta de
A peur dc que estos sistemu se 
han diseftado oomo un medio de 
plaaificacidn de ta actividad fa­
milier. los habitantes de ta vi- 
vienda no sc aperdbcn de ta pre- 
sencta del sistema a no ser que 
Mtén trtiliuado et ordemador. y 
etio por dos motlvos. Primero. 
porque cuando al sistema ae k ha 
enacAado an* funciôn. coaUaôa 
realizAiNtala automAikamenle. y. 
segundo. por uns raxdm de Indole 
Hsico-decorativa. porque cari to­
do* los elemenios del sistema 
estAn escondidos en armarios o 
dctrAs de panelei. Tan solo son 
visibles pantallas dc rayoscatédi- 
coi o tectado* como los de una 
mAqoina de escribir.
Entre ta» funeiones informatl 
vas que dcsempeAa cl sistema 
dettacan las de almacenamicnto 
y disposicién de cuaiquier tipo de 
datos. que en todo momento pue- 
den ser rcclamados y relacioma
dos (direccionet, nAmcros de 
teléfcNSo recctu, y ouos datos de 
agenda que fadiitan ta ptantfica- 
ci6n famfliar). Ademés. desde d 
bogar se podrA acculer directa- 
mcote a Wocos de datos exterio- 
rcs, se podrAn consnhar caiAlogos 
dc video y pedir tos que interesen. 
se podrAn reWizar operaciones 
banearias sin salir de casa, se 
podrAn rcdbit kccionu de todo 
tipo y se podrA habtar por trkfo- 
moenpamtalta. Siparatoduuiu 
opcractonet u cm plea una ter­
minal inteligenie. manque el uii- 
hrador ae tncumtre fuera de u ca­
sa. Aate puede pedir ü ordenador. 
desde fuera. medtante ma dispo- 
sitivo de modutaciôn y demodts- 
tacsdn y del tetéfono que realice 
cualqater fanddn de lu progra-
La fancidn de ta conmutaciÔB 
de ta carga elèeirica consiste en 
conirolar lo* inierruptores del 
edifteie. conirolar tas Iwou Pro- 
grama ta concxiOn y la dcscone- 
xiôo de lelevtstôn y de hices de ta 
emtrada. scgûn el grado de dari- 
dad. f i control del ambiente es 
también fundamental porque ta 
calefaccidn y la refrigeraciOn 
consüluyem el mayor consumo de 
energta del edificio. Cada depcn- 
dencia de ta eau tiene su deter- 
mtnado grado de climaiizacidn, 
segûn tas necesidsde* El orde­
nador contrôla la temperatura 
interna y exierna para examiner 
ta oportunidad y la posibilidad de 
abnr tas puertu o las ventanu. 
Ufiida a esta faoctOn esté ta otra 
de administraciôn y regulaciOn 
de energta. ya que el ordenador 
contrôla k» aparaios ekctricos y 
detects movimientos. por lo que 
apaga o enciende auiomAtica- 
mentc tas laces. Este ordenador 
valora direcumente en dinero el 
consumo de ta energta.
La seguridad et 1a iiliima fun- 
66n esencial del sistema En estos 
hogares ya no existirân tu cerra
pararse cada vez mAs. El bogar informa- 
liudo re t ie n t ml iodividuo en casa, k 
aliyia de cuaiquier lipo de actividad 
mecAoica y lo tumergc en un mundo de 
dtgtlos, cAnuru y pmoullas.
duras reforzadts iradicionales 
En la puerta de eatrada un tecla 
do stmitar al de una cakutadora 
posibilitarA al propietario su et 
ceso al mierku. Al dar el côdigo 
exacio. e) ordenador desbloquearA 
ta puerta. El propietario puede 
el^ellipo de oôdigoqoe quiera 
y tas condiciofiet y caraaetlsticu 
o bmhacione* que deaee. En toda 
tacasaexiasenoetectorea de humo 
y de movûnieDms. que pcnnHen 
al ordenador advenir al propie­
tario de ta preducetAn de an lo 
ccndio o de la prescncia de la- 
drones. El propio ordenador 
podrA accionar an iaierruptor 
para encender o apagar tu luces 
una instaUcièo de circuito ce 
rrado vigrIarA los lugarer mAs 
estratégioos. En lusHuacionesde 
alarma, el siatema pu^ tnierve- 
nir a través de mecantsmos pro- 
pioi e imcluso por medio del 
tckfono para enviar un memajc 
de alarma grabado con anieriorl
Naturabnente. todu tas fuooo- 
oc* de ka dncn microordenadores 
ton gestionadas por cl propieta­
rio de ta casa, que tiene ta misièn 
de programarlos. Para eUo no es 
necesarto que poses especiales 
conocimientos en el campo de 
iratamiento informAtico de da- 
toa, poesto qne cuaiquier accido 
puede ptanifkarta de ta mariera 
mAsstmpkykgica.
Pérdkh de rdndenes
Este expérimente del hogar 
inforroaiizado ha sido ooocebWo 
sustsDcialmehte como un labo­
ratorio viviente para oomprobar 
y demosirar en la piActica con- 
ceptos que en el future pueden 
ter ineorporados a producto* de 
fabricadAn masiva y que cootri- 
butfAii. segùn los técnicos. a hacer 
mAs cAmoda ta vida y més aooge- 
dortt lu casas, pere a nadie se le 
ocuha ta rnqaietwd que produce 
ta posibtbdul de qae este* tiste- 
m» coambayaa a aislar todavta 
mAs a taa personu y a reducir to- 
davta mAs el poeo cakw humano 
que existe en tas relaciones coa 
vednos. compaAeroa de trabajo y 
amigos, austituyèndolo* por ua 
tectado electrAnico o una panta- 
Itadc video.
Pero estos upectos negaiivo* 
no patecen prcocupar a las gran­
des empress* fabricantes de or- 
denadofcs dd mercado mundial 
(IBM. Control, Data. Digital. 
NCR. Univsc) que cada vez se 
esfwerzan mAs por presentar unos 
ordenadores mAs iateligenies, 
mAs confortables, mAs féctles de 
manejar, mAs pequeAos, de 
mayor veloctdad, tk mejor color 
y. sobre todo. mAs baratos. «Pre 
fiero que me controk un cadcna- 
dor*. deds hace poco An Massl 
col. director del grupo de mi- 
croordenadores de Digital, «a 
que lo haga una persona o un Go­
bierno, porque el ordenador no 
bene prejukios*. AsI de frlemen- 
te se eipresaba este ejecutrvo. 
para quien «ta prAxima genera 
ciAn usarA ordenadores como 
rtosotros utilizamos ahora au 
totnAviks. f^ro a todo esto. tas 
consecuencias sociales de la in- 
formAtica prcocupan no sAlo a 
politicos, sino también s jurisiu. 
sociAlogo* yanlropAlogos.
« lA  n iE M A T iC A  ES El GRAN ENEMIGO 
DE lA PRENSA ESCRITA»
- «EN FRANCIA, LA AYUDA DEL ESTADO A LOS PERIODICOS 
ES IMPORTANTE». 
- ENTREVISTA CON JAGOUES FAUVET, DIRECTOR DE «LE 
MONDE»,
Ka Hagado # Madrid W dl
rector da tu Mondoa. Jaeqttat 
Fauves, part piortunclar una 
conferencia y mentanar vtrioa
deede hace cuatro o cinco 
aAoa aetd haetamdo un gran 
eelvario da hriormaclôn régio­
ns. Iwchieo con dot eusriemen-
Paria. Fauves ha arrartldu 
charter amoa strinoGoa aobra al 
hjturo da la granaa aaorisa y
lot pfoMamaa da ta pranaa re­
gional. sal como loa va deada 
la Wnporsanse asosaa da ladl 
recclAn da «ta Monda».
adiimoa a «ma dtomWK*n da 
la dradada loa periddko# pari 
ainoa. tua han pardido 
664.000 alamplarea an 1660. 
la «Wioa aacapcidn aa «La 
Monda# MraaasaddWga. y al 
mkmo tkmpo. ka dkrka da 
provkdaa aa mamGkman onry
aua dradaa. Om  aapoeia aa la
mamotia k kiportanclB da ka 
perkdkoa da provkdaa data 
de k dbaraelôn da Franck, an- 
taa de k goarra habk méa 
eiempkrea da ka dkrka porl-
pAo. no aa pwedadadrgwek 
prenaa parkka haya hecho un 
gran aehrerzo para reaervar 
méa aapack a k kkrmackn 
regional o provkckL
> Otro pafigro gua aaacha a 
k  prenaa regkmal aa k  lek- 
métiea. la  dacb.gua dentro <k 
dnoe odka  aAoa ka  kctoret
krmackn -ammdoa. hora- aOwaoaf
puMiektad en k radk priveda, 
pero yo creo que ae trata de 
una baialla perdida para la 
Stranaa. y un dia u otro las ra­
dios kcaks podrén amhlr pu-
- El Estado ternlré que ayu- 
dar a k sKansa eacrHa, ^esté 
usted de acuerdo?
-SI. k ayuda del Éaïado ea 
Importante en Franck, el pro- 
bkme rto consiste en aurrren- 
taria. ako en mantanerk.
-fCroa uated que ea una 
madk aana que no ae preata a
code. horOaeopo. previakn 
mktaoroGAgka. per k pantaWa 
da k kkvkkn. qua aa k que 
aa buaea an ka perkdlooa. ka 
perlécHcea rodMrAn menoa 
pwkkidBd. y et dka que con 
un dsacanao dal 16 por cknto 
aa varkn eondenadoa a daea- 
parooar. por «ara porte, hay 
hoy ya an Franck 16 mkonsi 
da aparoGoa de IV. y adk 10 
reWonaa da dkrka. ai prude 
dal pariédko va a aumeniar al 
deOk dal aumenk del coato 
da k vida. ^Comparte twed
Creo qua aa hnprkrian an 
Park akte mkonaa de ejam- 
pkraa y cuatro an ka provk-
aate rekdén ae kvtrtk «i g_ 
nul da k guerre. Ahora ka né- 
meroa da ajampkrea dt k
aro nikonaa da a|ampkraa que 
aa Impilman en Paria, te leaén 
ara an primer kigar. a que 
Franck aataOa dMdide an doa 
sonesL durante k ocupadén
mwrUeackrtae daspuéa de k 
guerre, ea dknkukn met ka
periétfsoa de k caphat Pero
que aa daman aobre k prenaa 
regknal?
-EwÉdemamanW. la takml 
Hca. aobre todo con toa satéH- 
ka da comunkadén. constHu- 
yen k amenaza mayor kjana. 
aobre k prenaa eacrita. Dlgo 
kkna porque ke pkioa dem- 
pre aa han ko dMkkndo. pri- 
nmo Nea para 1676. km pa­
re el 60. ahora pare 1966-90 
Oero esté que k prenaa eacri- 
k tegknal aaté amenezada 
por ke ktermadonea préctl
perlmanta actualmente en 
* fronda, an una kcaWdad carte 
da Park y an Rennes, k casri- 
kl da OretaAa. Ea d aktama 
da Géks. ea dadr que aa veré
periédkoa de k capital eren 
cuelitaiivamente mejorea 
Ahora bien, an ke éltlmoâ 
aAne k calldari tk ka dkrka 
regknatea ha progreaado 
anormantema. Mkmraaquad 
opntenko de ka pariédkaa 
pariainoa ha avokdonatk po­
co En kehaa méa reckntes. k 
torkenda a una derta regk- 
rtaézecién. a devolverk au hn- 
porianck a ka podarea y a ka 
eokcrivkatka keaka. han he­
cho que ka perkdkoa de pro- 
vkcka ae hayan conrerikhi er« 
vehicuke de asiaf nuevaa 
aenakWdadea tk modo que ha 
habko rezonea aodopodtkao 
T tk transformadones de k
ladôn e ke de Parta. Ahtrre. k 
prenaa perkka treta da reçu- 
parer eee lerreno.
-SI. pero eee eefuereo tk 
k prenaa paridna ae hace en 
cktrhnenao tk k prenaa regk- 
nd pues estos perkdkoe ira- 
tan tk ktrtMkdree en las re- 
gkrrea grecke a edkknes es- 
pecieka, addanioe técnicos. 
major tkotmdûn. etc
- SI. lato ea derto gracias 
al lacelmiL los diartoe parial- 
rwM. aalvo «La Montkt. des 
gradadamenta. Ilegen méa 
lemprano a ks provindaa En 
k que ae reikre d ctmtenido, 
a perle tk «la Morde#, que
hdormadonea tpre heeta ahora 
ae ancuantran an d peikdioo. 
Eaparo de kitas kfmes. que d 
kcSor aertira k neeaaltkd tk 
aenar en ke manoa una ho|a 
da papel que ea méa técN de 
ker que an una pamdla. Detw 
aAadu también que en aettk 
momarrtoa d predo tk un 
aparato de tek temte d k 
aAadimoa d predo dd abono. 
es mucho més caro que com- 
prarae d perkdko ttttks ks 
dias. Oe motk que es pla­
cer. eee gusto da ker y da vol 
vqr a kar ka ntrikias. eapero 
que kdek tkmpo a k prenaa 
para reiksknar aobre este 
dama
-Otra anrenaza son ka ra- 
dks kceka. /Cémo pweden 
reaedonar ke tharke regkna- 
ks7 Aqullambrén adsk d pe- 
Igro de une péndga de pub*- 
ddad en tevor tk ka radka.
-SI. va en au tkmpo k ra­
dk y k takvlakm fueron. en d 
pkno de k pubüddad. un con- 
tiatkmpo grantk pare d con- 
junto tk k prenaa. y sobre to­
do pare k prensa popular, en 
Franck, k prensa provmdd es 
skmpre une prerrsa popular.
-/Y c6mo pueden reaedo­
nar ka perkdicosi ^Creando 
sAtk mismo# sua propia# ra- 
dka kcaks 7
-Si. pero tkperrd* tk las 
dispoakkne* tk cede Estado 
en particukr. For d momento. 
en Franck, k ky prohiba k
-81 con k condkkn da 
que d Estado no puada kter- 
vonit. La ayuda dd Estado. an 
Franck, as absoktamanta In­
ks pariédicoa. tk aodaa tan-
-Un pooa rieacriminatork 
aa. porque aeotorga k eyuda 
aegùn al rurmero tk pégkas. y 
k que tkne méa anuncka. 
méa ayudas a k prenaa racks.
-61 sa derto y ea un pro- 
bkma. pero k ckrio ea ttue 
hoata ahora d Estado aubven- 
ckna d papd que dnre a k 
pubtiddatL
-|V uated es fevorabk al 
articwlD 36 bk «k ayutk a k
- SI que te esté revieantk. 
y que aeonera a k prenaa tk 
ImpueatoB. En realldad. la 
prensa hancesa no page ki- 
pweetoa. o muy poctM, en rde- 
dén con otres empresaa corn
ben ke grantk# magnates tk 
k prensa. cuyo ûHtmo repre- 
aemante en Franck puede ser 
d aoAtu Hersant ctm sua 16 
perktéctw régionales. «Le Fi- 
garoe. «L'Aurore», etc- Pero 
ya parece un NHpuiiattse al la- 
do de k que nos promets ta 
lufién tk Matra-Hachette. Ea 
tkck. k primere empresa tpre 
fabrka todos ka aparatae tk 
k tekmétiea (kltumética, te- 
clados). y la aegunda que 
aptxia d ekmento ktdectual 
N^o créa que este md es ne- 
ceaario para frontar a ks gran­
des muitinacionales de la 
prenaa cuyos camroa se haitan 
en ks EE UU 7
- Es ckrto. k americartiza- 
dén. El gran prabkma es d de 
ka aatékes tk comurûcacién.
-^ V cuél es d papel tfd 
pobre aoidado raso de k kfor- 
maekn que ea d perkdisie en 
esta bataNa tk gigantes^
- Pues hicha. con s«rs pm- 
pka metiks. Y cômo un este 
do «krrrocréHco tkne que eer 
al garante de un phiralismo. no 
aôk de k prensa y tk k infor­
mética. ako también tk k cd- 
tura, este estado tkmtxrético 
tkbe ayudar d més débil ctm- 
tra el més fuerte. Ad que tklre 
ayutkr a k prensa escrita en 
eu wnjunto
RAMON CHAO
— (ko cree usted t|ue k 
prertsa regkmd tkne terukh- 
ck a servb a ka notabka kca- 
ks7 J. J Servan Schreke nq 
habrk atdo akgkk nunca 
dipuiado sin «Le# Repub* 
cain#: Raymond Mondon d- 
cdde de dn eU Repub*- 
gua üudnee. qtc_-
Es crerao. pero no as k 
puede hnpedh que ayuda a ka 
paiddea y hombrea pottticoa 
que prehera k importants ee
mo a nkd rrecknd. Es un pro­
blème égado a k idea da que 
ae tkrre tk k prenaa tk k W
-Vokkndo d aktama fkf 
kadmB. y de ke nuevos méttt-
ted que podemoa Hegar e une 
tOrmuk de ooncentracién mul 
dnecknd. t$ue empezerk con 
ks perrôdkoa tk k eapitd en 
rekckn a ke ragknaks. pero 
que aerian. sauvez devoredoe 
por ks ktarnacknak#7 Pkn- 
aoenk <|ue en k que esté ha- 
ckntto «ktematknal Herald 
Trkune». que envk por cabk a 
Londres y a Zurich, y por saté- 
#te a Hong Kong d ejempkr 
que editar an Park, y que sde 
al mismo tiempo an eetre kge-
- El lascftn* permha que d 
perkdko Hague al mismo 
tkmpo. ee ckno. pero no mo- 
thfka d eomenido. los perk­
dkoe que se venckn en ka 
previncias Iranceaas ly «le 
Monde» es d méa venthdo). no 
tierte suficienie tfWuskn en 
eaas regkrres para justifie# k 
edkiôn de pégines aspecktea 
pute eaas regknea. tendrian 
que aer Anartckcks por k pu- 
bhckad y k vente r*o es auh- 
ciente («le Monde» vende 
4.Q00 ejempkres en Marse- 
Ual. para atraer publicidad que 
permKan hacer eaas pégkas
- Ayer todavk ntts esuste-
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A P E N D I C E
Este apéndice consta de amplia informacidn sobre las 
bases y bancos de datos incluidos en el sistema DIALOG. Nume^ 
rosos datos referentes a las materias de que tratan los fi - 
cheros, anos de aparicidn, nûmero de referencias, etc., van 
complementando las caracterfsticas fundamentales de los fon- 
dos documentales de dicho sistema norteamericano.
Debemos hacer constar que el volumen de referencias 
indicadas corresponde a diciembre de 1981.
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c I E N c I A
- FICHEROS 110 y 1 0 . Corresponden a la base de datos AGRICOLA 
NAL/CAIN, que recoge los temas de Agricultura mSs importan­
tes que se publican en las revistas y libros que se ocupan 
de desarrollar con gran calidad este campo cientîfico y têc 
nico.
. Areas que cubre; Recursos Naturales, Productos Agricoles, - 
Ingenierla Agricole, Poluciôn y Medio Ambiente, Sociologie 
Rural y Agricultura en general.
. Suministrador: National Agricultural Library.
. Inclusidn de datos: Fichero 110: 1970-1978
Fichero 10: 1978 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: Cerca de 1.500.000, con un incremento 
mensuel de 10.000 referencias.
- FICHEROS 55 y 5 . Corresponden a la base de datos BIOSIS 
PREVIEWS.
. Areas que c u b r e : Biologla, Bioqulmica y Biomedicine.
. Suministrador: Bioscience Information Service.
. Inclusidn de datos: Fichero 55: 1969-1971
Fichero 5: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 3.000.000, con un incremento men 
suai de 20.000 referencias.
649 1C-:
- FICHEROS 2, 3, 104, 4 . Constituyen la base de datos CA 
SEARCH.
. Areas que cubre: Quîmica, Bioqulmica, Ingenierla Quîmica...
. Suministrador; American Chemical Society.
. Inclusidn de datos: Fichero 2: 1967-1971.'
Fichero 3; 1972-1976.
Fichero 104: 1977-1979.
Fichero 4; 1980 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 5.000.000, con un incremento guin- 
cenal de 15.000 referencias.
- FICHERO 31. Se refiere a la base de datos CHEMNAME TM.
. Areas que cubre; Listado de productos qulmicos.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service y Lockheed Infor 
mation System.
. Inclusidn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 900.000 sustancias quimicas proce - 
dentes del "CAS Registry Nomenclature File".
- FICHERO 30. Es la base de datos CHEMSEARCH TM.
. Areas que c u bre: Listado de productos qulmicos.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service y Lockheed In - 
formation System.
. Inclusidn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 200.000 sustancias quimicas proce - 
dentes de la base de datos CA SEARCH (fichero 4).
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- FICHEROS 130 y 131. Se refieren a la base de datos CHEMSIS 
TM.
. Areas que cubre: Sustancias quimicas.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service y Lockheed Infor 
mation System.
. Inclusidn de datos: Fichero 131: 1972-1976.
Fichero 130: 1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 1972-1976: 1.300.000 (fichero cerra 
do); 1977 al présente : 1.400.000.
- FICHERO 5 0 . Corresponde a la base de datos CAB ABSTRACT.
. Areas que cubre: Economîa Agricole, Apiculture, Veterina - 
ria, Horticultura, etc.
. Suministrador: Commonwealth Agricultural Bureaux.
. Inclusidn de d a t o s : 1973 al présente.
. Nûmero de referencias: 1.200.000, con un crecimiento men - 
suai de 10.000 referencias.
- FICHEROS 72, 73 y 17 2 . Corresponden a la importante base - 
EXCERPTA MEDICA.
. Areas que cubre: Anatomie, Medicine Forense, Genética, Pa- 
tologia, ...
. Suministrador: Excerpta Medica.
. Inclusidn de d a t o s : Fichero 172: 1974-1979
Fichero 72: 1980 hasta el présente. 
Fichero 73: Los registros en proceso 
son colocados inicialmente en este f_i 
chero.
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. Nûmero de referencias: 1.400.000, con un crecimiento men - 
suai de 20.000 referencias.
- FICHERO 58. Es la base de datos GEOARCHIVE.
. Areas que cubre: Geoqufmica, Ingenierla Geoldgica, Geomor- 
fologla, ...
. Suministrador; Geosystems.
. Inclusidn de datos: 1969 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 325.000, con un crecimiento mensuel 
de 8.000 referencias.
- FICHERO 89. Corresponde a la base de datos GEOREF
. Area que cubre: Geologîa General, Geoqufmica, Geofîsica,
. Suministrador: American Geological Institute.
. Inclusidn de datos: 1961 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 650.000, con un incremento mensual 
de 3.000 referencias.
- FICHEROS 12 y 13 . Se refierena la base de datos INSPEC.
. Area que cubre: Fîsica At&nica y Molecular, Ingenierla 
Elëctrica, Electrdnica,...
• Suministrador: Institution of Electrical Engineers.
. Inclusidn de datos: Fichero 12: 1969-1977
Fichero 13: 1978 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 1.700.000, con un incremento men - 
suai de 12,500.
- FICHERO 76. Es la base de datos IRL LIFE SCIENCES COLLEC-
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TION.
. Areas que cubre: Comportafniento animal, Ecologla, Virolo- 
gîa, ...
. Suministrador: Information Retrieval Limited.
. Inclusidn de datos: 1978 hasta el presente.
. Ndmero de referencias: 400.000.
- FICHEROS 152, 153 y 1 5 4 . Corresponde!a la base de datos - 
MEDLINE.
. Suministrador: U.S. National Library of Medicine.
. Inclusidn de datos: Fichero 152: 1966-1974
Fichero 153; 1975-1979
Fichero 154: 1980 hasta el presente.
. Ndmero de referencias: 4.000.000.
- FICHERO 29. Es la base de datos denominada METEOROLOGICAL 
AND GEOASTROPHYSICAL ABSTRACTS.
. Suministrador: American Meteorological Society and NOAA.
. Inclusidn de d a t o s : 1972 hasta el presente.
. Ndmero de referencias: 80.000, con un crecimiento de 600 
referencias por mes. En la figura V-1, podemos observar 
un ejemplo de r e f e r e n d a  de este fichero, sus diferentes 
mëtodos de bdsqueda y formates posibles.
- FICHERO 204. Se refiere a la base de datos ONTAP PM CA 
SEARCH.
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Fcimol 6 Tille  crd I IG A  N u rb e r
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. Areas que cubre: Informacidn quîmica.
. Suministrador: American Chemical Society.
. Inclusidn de d a t o s : ...
. Nûmero de referencias: Contiene 15.000 referencias procé­
dantes de la base de datos CA SEARCH.
- FICHERO 231. Corresponde a la base de datos ONTAP CHEMNAME 
TM.
. Areas que c u b r e : Informacidn sobre sustancias quimicas.
. Suministrador: American Chemical Society.
. Inclusidn de d a t o s : ...
. Nûmero de referencias: ...
- FICHEROS 34 y 94. Comprenden la base de datos SCISEARCH.
. Areas que c u b r e : Es un fichero multidisciplinar; recoge 
informacidn sobre Aeronâutica, Agricultura, Astronomie, 
Bioqulmica, Cardiologie, Electrdnica, ...
. Suministrador: Institute for Scientific Information.
. Inclusidn de d a t o s : Fichero 34: 1974-1977
Fichero 94: 1978 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 3.100.OOb, con un crecimiento men­
sual de 42.000 referencias. En la figura V-2podemos apre­
ciar un modelo de referencia del fichero 34.
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CITED REFERENCE SEARCHING
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cr.u Cited Author 
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- FICHERO 6 2 . Hace referencia al fichero SPIN, que présenta 
resdmenes de las mSs importantes publicaciones del mundo 
de la Fîsica.
. Areas que cubre: Fîsica, MatemSticas, Astronomîa, Astrof^ 
sica, Geofîsica, etc.
. Suministrador: American Institute of Physics.
. Inclusidn de datos: Desde 1975 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 150.000, con un crecimiento men 
sual de 2.000 referencias.
- FICHERO 52. Nos remite a la base de datos TSCA INITIAL 
INVENTORY.
. Areas que cubre: Sustancias quîmicas de uso comercial en 
Estados Unidos.
. Suministrador: DIALOG Information Retrieval Service and - 
Environmetal Protection Agency Office of Toxic Substances.
. Inclusidn de datos: 1979 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 44.000 con una actualizacidn irre­
gular.
CIENCIA APLICADA Y TECN0L06IA
- FICHERO 4 5 . Es el fichero APTIC, que se ocupa de los efec 
tos de la polucidn.
. Areas que cubre: Mêtodos de Control, Polucidn, ...
. Suministrador: Enviroment Protection Agency (USA).
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. Inclusidn de datos: 1966-1978.
. Nûmero de referencias: 90.000.
- FICHERO 44. Contiene la base de datos ASFA (Aquatic Scien 
ce and Fisheries Abstracts).
. Areas que cubre: Biologla AcuStica, Peces, Vida Marina,...
. Suministrador: FAQ (Roma) y Comisidn OceanogrSfica de la 
UNESCO.
. Inclusidn de datos: 1978 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 70.000, con incremento mensual de 
1.000 referencias.
- FICHERO 112. Corresponde a la base de datos AQUACULTURE.
. Areas que cubre: Informacidn sobre cultivo de especies de 
agua salada y dulce, medio ambiente marino, e t c .
. Suministrador: National Oceanic and Atmospheric Adminis - 
tration.
. Inclusidn de datos: 1970 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 4.300 registros, con una actualiza 
cidn irregular.
- FICHERO 116. Hace r e f e r e n d a  al fichero AQUALINE.
. Areas que cubre: Medio ambiente marino, aspectos del agua 
dulce o salada, etc.
. Suministrador: U.K. Water Research Center.
. Inclusidn de datos: 1974 hasta el presente.
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. Nûmero de referencias: 25.000, con un incremento mensual - 
de 500 referencias.
- FICHERO 96. Es la base de datos BHRA FLUID ENGINEERING.
. Areas que c u bre: Ingenierla de Fluidos.
. Suministrador: British Hydromechanics Research Association,
. Inclusidn de datos: 1974 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 65.000 referencias, con actualiza­
cidn trimestral.
- FICHERO 23 . Corresponde a la base de datos CLAIMS TM/CHEM
. Areas que cubre: Patentes quimicas de los siguientes pal- 
ses: Estados Unidos, Bêlgica, Francia, Alemania Federal y 
Palses Bajos.
. Suministrador: IFI/Plenum Data Company (USA).
. Inclusidn de datos: 1950-1962.
. Nûmero de referencias: 120.000.
- FICHEROS 223, 224 y 2 2 5 . Se refieren a la base de datos 
CLAIMS TM CHEM/UNITERM.
. Areas que cubre: Informacidn sobre patentes.
. Suministrador: IFI/Plenum Data Company.
. Inclusidn de datos: Fichero 223: 1950-1970
Fichero 224: 1971-1977
Fichero 225: 1978 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 500.000, con un incremento trimes­
tral de 6.000 referencias.
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- FICHERO 222. Se denomlna CLAIMS TM/CITATION.
. Areas que cubre: Recoge Informaciôn sobre patentes america- 
nas.
. Suininistrador : IFI/Plenum Data Company.
. Inclusiôn de datos: 1947-1979.
. Nûmero de referencias: 1.760.000 registres, con una actual_i 
zaciôn semestral.
- FICHERO 124. Es la base de datos CLAIMS TM/CLASS.
. Areas de cubre: Ofrece documentaciôn sobre todas las clases 
y subclases de sustancias qulmicas de las que existe alguna 
patente.
. Sumini8trader : IFI/Plenum Data Corporation.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 100.000 registres.
- FICHERO 24.Corresponde a la base CLAIMS TM/US PATENTS.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre patentes americanas y 
sus équivalantes en Bêlgica, Francia, Gran Bretana, Alema - 
nia Federal y Holanda.
. Suministrador: IFI/Plenum Data Corporation.
. Inclusiôn de datos: 1971-1977.
. Nûmero de referencias; 490.000, con una actualizaciôn tri - 
mestral.
- FICHERO 25. Hace r e f e r e n d a  al fichero CLAIMS TM/US PATENS 
ABSTRACTS.
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. Areas que cubre; Proporciona referencias sobre patentes ame 
ricanas.
. Suministrador:IFI/Plenum Data Corporation.
. Inclusiôn de datos: 1978 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 85.000, con una actualizaciôn raensual.
- FICHERO 125. Se denomina CLAIMS TM/PATENT ABSTRACT WEEKLY.
. Areas que cubre: Es un suplemento del fichero 25.
. Suministrador: IFI/Plenum Data Corporation.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: Los datos de este fichero son trasla 
dados una vez al mes al fichero 25. Present a actualiza ciôn 
sémanai.
- FICHERO 8 . Corresponde a la base de datos COMPENDEX.
. Areas que cubre: Ingenierîa Civil, Ingenierîa Metalûrgica , 
Ingenierîa Petrolîfe r a ,...
. Suministrador;Engineering Index Inc.
- Inclusiôn de d a t o s : 1970 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 950.000,con un incremento mensual de 
8.400 referencias. En la figura V-3 podemos observar el t^ 
po de abstracts ofrecido por el fichero COMPENDEX.
- FICHERO 60. Es la base de datos CRIS/USDA.
. Areas que cubre: Biologîa, Recursos naturales, Alimentaciôn 
y Nutriciôn,--
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. Suministrador: US DA Cooperative State Research Service (USA) ..
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 42.000, con un incremento trimestral 
de 8.000 referencias.^
- FICHERO 103. Corresponde a la base DOE ENERGY.
. Areas que cubre: Recoge informaclôn compléta sobre temas 
energeticos.
. Suministrador; US. Departament of Energy.
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 650.000 registres, con un crecimien-
to quincenal.
- FICHERO 6 9 . Se refiere a la base de datos ENERGYLINE, que - 
contiene los datos publicados en "Energy Information Abs 
tracts".
. Areas que cubre: Fuentes y Réservas de Energîa, Energla S o ­
lar, . ..
. Suministrador: Enviroments Information Center (USA).
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente .
. Nûmero de referencias: 32.000, con un crecimiento bimensual
de 800 referencias.
- FICHERO 4 0 . Hace r e f e r e n d a  al fichero ENVIROLINE, que c o n ­
tiene los diferentes aspectos de la principal literatura 
mundial sobre Medio Ambiente.
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. Areas que cubre: Poluciôn del Aire, Contaminaciôn, Educa - 
ciôn Ambiental, Poluciôn por Ruidos, ...
. Suministrador: Enviroment Information Center.
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 86.000, con un crecimiento mensual -
de 760 referencias.
- FICHERO 68. Es la base de datos ENVIRONMENTS, BIBLIOGRAPHY.
. Areas que cubre: Ecologîa Humana, Estudios Atmosféricos, ..
. Suministrador: Envirometal Studies Institute (USA).
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 87.000,con crecimiento mensual.
- Fichero 51. Se denomina FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABS, - 
(FSTA).
. Areas que cubre: Alimentaciôn bâsica, Microbiologîa Alimen 
taria, Bebidas, ...
. Suministrador: International Food Information Service.
. Inclusiôn de datos: 1969 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 210.000, con un incremento mensual 
de 1500 referencias.
- FICHERO 7 9. Corresponde a la base de datos FOODS ADLIBRA.
. Areas que cubre: Industries Alimentarias, Marketing y Eco­
nomie de la Industrie, etc.
. Sumini strador: K. and M. Publications, Inc.
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. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presents.
. Nûmero de referencias: 53.000, con un incremento mensual - 
de 2.000 referencias.
- FICHERO 123. Hace r e f e r e n d a  a la base INPADOC.
. Areas que cubre: Recoge informaciôn de patentes de 45 pa^ 
ses.
. Suministrador: International Patent Documentation Center.
. Inclusiôn de d a t o s : ...
. Nûmero de referencias: 85.000, con crecimiento quincenal.
- FICHERO 7 4 . Es la base de datos INTERNATIONAL PHARMACEUTI­
CAL ABS.
. Areas que cubre: Informaciôn farmacêutica.
. Suministrador: American Society of Hospital Pharmacists.
. Inclusiôn de datos: 1970 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 63.000, con crecimiento bimensual.
- FICHERO 1 4 . EstS ocupado por la base de datos ISMEC.
. Areas que c u bre: Ingenierîa Mecânica, Direcciôn y Produc- 
ciôn, Materiales y Mécanismes, etc.
. Suministrador: Cambridge Scientific Abstracts.
. Inclusiôn de d a t o s : 1973 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 118.000, con un incremento mensual 
de 1.200 referencias. Ver modelo de r e f e r e n d a  en la figu­
ra V-4.
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- FICHERO 32. Hace r e f e r e n d a  a la base de datos METADEX.
. Areas que cubre; Metalurgla.
. Suministrador: American Society of Metals.
. Inclusiôn de datos: 196 9 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 420.000, con un incremento mensual 
de 2.600 referencias.
- FICHERO 1 18. Estâ ocupado con la base NONFERROUS METALS 
ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Recoge informaciôn sobre metaies no fêrr^
COS.
. Suministrador: British Non-Ferrous Metals Technology Cen - 
ter.
. Inclusiôn de datos: 1961 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 60.000, con crecimiento mensual.
- FICHERO 6 . Corresponde a la base de datos NTIS; contiene - 
informaciôn sobre informes cientîficos y têcnicos proceden 
tes de Departamentos y A g e n d a s  de los Estados Unidos.
. Areas que c u b r e : Agriculture, Astronomie, MatemSticas,Tec- 
nologla de Cohetes, ...
. Suministrador: National Technical Information Service.
. Inclusiôn de datos: 1964 hasta el présente
. Nûmero de referencias: 840.000, con un incremento mensual 
de 5.000 referencias al mes.
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- FICHERO 28. Se denomina OCEANIC ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Biologîa, Pesca, Geologîa, ...
. Suministrador: Cambridge Scientific Abstracts.
. Inclusiôn de datos: 1964 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 128.000, con un incremento mensual 
de 1500 referencias.
- FICHERO 48.Hace referencia a la base PIRA.
. Areas que cubre: Industrie papelera en general.
. Suministrador: The Research Association for the Papel and 
Board,Printing and Packging Industries.
. Inclusiôn de datos: 1975 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 57.000, con un crecimiento mensual
de 800 referencias.
- FICHERO 41. Corresponde a la base de datos POLLUTION ABS­
TRACTS .
. Areas que cubre: Poluciôn y medio ambiente.
. Suministrador: Cambridge Scientific Abstracts
. Inclusiôn de datos: 1970 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 77.000, con un crecimiento bimen -
sual de 1.250 referencias.
- FICHERO 95. Es la base de datos RAPRA ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Industrie de gomas y plâsticos.
. Suministrador: Rubber and Plastic Research Association of 
Great Britain.
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Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
Nûmero de referencias: 140.000^con un crecimiento mensual 
de 900 referencias.
- FICHERO 117. Se refiere a la base de datos SELECTED WATER 
RESOURCES ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Recursos de agua, etc.
. Suministrador: U.S. Departament of the Interior.
. Inclusiôn de datos:1968 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 130.000 registres, con crecimiento 
mensual.
- FICHERO 115. EstS ocupado con la base SURFACE COATINGS A B S ­
TRACTS .
. Areas que cubre: Informaciôn sobre pinturas y superficies - 
pintadas.
. Suministrador: Paint Research Association of Great Britain.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 47.000,con crecimiento mensual.
- FICHERO 6 3 . Se refiere a la base de datos TRIS.
. Areas que c u b r e : Informaciôn compléta sobre transporte: re 
gulaciôn y legislaciôn, materiales,...
. Suministrador: U.S. Departament of Transportation and 
Transportation Research Board.
. Inclusiôn de d a t o s : 1968 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 160.000, con incremento mensual.
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- FICHERO 99. Es la base de datos WELDSEARCH.
. Areas que cubre: Ofrece informaciôn sobre la soldadura de 
metales, plâsticos, ...
. Suministrador: The Welding Institute,Inglaterra.
. Inclusiôn de datos: 1967 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 81.000, con crecimiento mensual de 
400 referencias.
- FICHERO 33. Estâ ocupado con la base WORLD ALUMINIUM ABS­
TRACTS. .
. Areas que cubre: Industrie del aluminio.
. Suministrador: American Society for Metals.
. Inclusiôn de datos: 1968 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 80.000, con un incremento mensual 
de 550 referencias.
- FICHERO 67. Corresponde a la base de datos WORLD TEXTILES.
. Areas que cubre: Industrie en general: Propiedades de los 
textiles, Tratamiento quîmico y mecânico de materias tex­
tiles, etc.
. Suministrador: Shirley Institute - Inglaterra -.
. Inclusiôn de datos: 1968 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 80.000, con un incremento mensual 
de 700 referencias.
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CIENCIflS SOCIALES Y HUMANIDADES
- FICHERO 9 . Corresponde a la base de datos AIM/ARM.
. Areas que cubre; Educaciôn agrîcola, Educaciôn sobre econo 
itiîa domêstica, ...
. Suministrador: Center for Vocational Education.
. Inclusiôn de d a t o s : Desde 1967 hasta 1976.
. Nûmero de referencias: 17.500. Modelo de r e f e r e n d a :  F i g .
V-5.
- FICHERO 38 . Es conocido por AMERICA: HISTORY AND LIFE, que 
contiene resûmenes de mâs de 2.000 periôdicos americanos y 
de otros paîses.
. Areas que cubre: Historia de la Cultura, Historia Econômi- 
ca, Historia de las Ideas, ... de Amêrica.
. Suministrador; ABC-Clio,Inc.
. Inclusiôn de datos; 1964 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con un incremento trimes - 
tral de 1.000 referencias.
- FICHERO 5 6 . Hace r e f e r e n d a  al denominado ART BIBLIOGRA 
PHIES MODERN, que incluye resûmenes procedentes de mâs de 
trescientas revistas, libres y tesis sobre Arte Moderno-
. Areas que cubre: Biografîas de Artistas, Escultura, Pintu- 
ra, . ..
FILE 9 FIGURA V- 5
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Suministrador: ABC-Clio Inc.
Inclusiôn de datos: 1974 hasta el présente.
Nûmero de referencias; 49.000, con un incremento trimes 
tral de 1.500 referencias.
FICHERO 64. Se denomina CHILD ABUSE AND NEGLECT, que con - 
tiene informaciôn sobre el mundo infantil y sus problemas.
Areas que cubre: Planificaciôn familiar, Criminologîa, 
Suministrador: National Center for Child Abuse and Neglect. 
Childrens Bureau, U.S. Departament of Healt , Education and 
Welfare.
Inclusiôn de d a t o s : 1965 hasta el présente.
Nûmero de referencias: 10.000, con crecimiento semestral.
FICHERO 1 . Es el conocido por ERIC. Esta base bibliogrâfi- 
ca incluye informaciôn procédante de diferentes periôdicos, 
revistas, libros, bibliografîas, ... que tratan e inciden 
en el mundo de la educaciôn.
Areas que cubre: Educaciôn Especial Infantil, Colegios, 
Educaciôn Secundaria y Universitaria, Lenguaje, 
Suministrador: National Institute of Education.
Inclusiôn de d a tos: 1966 hasta el présente.
Nûmero de referencias: 430.000, con un incremento mensual 
de 3.200 r e f e r e n d a .
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- FICHERO 54. Es el fichero EXCEPCIONAI. CHILD ED.RESOURCES-
Areas que cubre; Educaciôn Especial Infantil, Sociologîa, 
Psicologîa, . . .
, Suministrador: The Council for Excepcional Children. 
Inclusiôn de datos: 1966 hasta el présente.
Nûmero de referencias: 44.000 , con un incremento mensual 
de 500 referencias.
‘ FICHERO 39. Es conocido por HISTORICAL ABSTRACT. Este fi­
chero histôrico obtiens informaciôn de mâs de 2.000 revi£
tas publicadas en 90 paîses y en mâs de 30 idiomas. El 
Historical Abstract se encuentra dividido en dos parte:
a) Incluye documentaciôndesde 1450 a 1914
b) Corresponde a la informaciôn histôrica comprendida de£ 
de 1914 hasta el présente.
, Areas que cubre: Historia Econômica, Historia Internacio-
nal, Historia Militar, ...
. Suministrador: ABC - Clio, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1973 hasta el presents.
. Nûmero de referencias: 110.000, con un incremento trimes­
tral de 2.000 referencias.
- FICHERO 36. Es el fichero LLBA (Language and Language Be­
havior Abstracts) sobre el âmbito lingû’îstico.
. Areas que cubre; Antropologîa Lingû*îstica, Lingùlstica Apli
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ca d a , ...
. Suministrador; Sociological Abstracts.
. Inclusiôn de datos: 1973 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 40,000 registres, con incremento 
trimestral de 6.500 referencias.
- FICHERO 61. Hace referenda a la base LISA (LIBRARY AND IN 
FORMATION SCIENCE ABSTRACTS).
. Areas que cubre: Bibliotecologia y Documentaciôn.
. Suministrador: Learned Information.
. Inclusiôn de datos: 1969 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 41.000, con incremento bimensual de
6000 referencias.
- FICHERO 71. Estâ ocupado por la base MLA BIBLIOGRAPHY.
. Areas que cubre: Literatura General, Literatura Inglesa, 
Literatura Americana, Literatura Medieval, ...
. Suministrador: Modern Language Association.
- Inclusiôn de Datos: 1976 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 90.000, con actualizaciôn anual.
- FICHERO 21. Es conocido por NCJRS (National Criminal Just_i 
ce Reference Service).
. Areas que cubre: Leyes y Justicia Criminal.
. Suministrador: National Criminal Justice Reference Servi­
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ce •
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 60.000 revistas, con actualizaciôn 
mensual.
- FICHERO 46. Se refiere a la base de datos NICEM.
. Areas que cubre: Abarca el campo de la educaciôn, desde la 
ensenanza pre-escolar a la impartida en escuelas secunda - 
rias.
. Suministrador: National Information Center for Educational 
Media.
. Inclusiôn de datos: La informaciôn se reemplaza y actuali­
za cada dos anos.
. Nûmero de referencias: La ediciôn de 1979 tiene 331.122 re 
gistros.
- FICHERO 70. Corresponde a la base de datos NIC3E.MM/NMIS.
. Areas que cubre: Aparatos utilizados por minusvâlidos, ma 
terial impreso y audiovisual, ...
. Suministrador: National Information Center for Education 
Materials.
. Nûmero de referencias; 39.000.
- FICHERO 86. Es la base de datos MENTAL HEALTH ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Salud Mental.
. Suministrador: National Clearinghouse for Mental Health
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Information.
. Inclusiôn de datos: 1969 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 375.000, con incremento mensual.
- FICHERO 2 0L.Estâ ocupado por la base de datos ONTAP ERIC - 
(Fichero de prâcticas y entrenamiento a bajo precio).
. Areas que cubre; Referencias del aho 1975 del fichero ERIC, 
. Suministrador: ...
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: ...
- FICHERO 57. Se conoce por PHILOSOPHERIS INDEX.
. Areas que cubre: Filosofîa.
. Suministrador: Philosophy Documentation Center.
. Inclusiôn de datos: 1940 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 81.000, con actualizaciôn trimestral.
- FICHERO 91. Corresponde a la base de datos POPULATION BI - 
BLIOGRAPHY.
. Areas que cubre: Estudios de poblaciôn sobre aborto, demo- 
grafîa, emigraciôn, ...
. Suministrador; University of North Carolina.
. Inclusiôn de datos: 1966 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 52.000, con crecimiento bimensual.
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- FICHERO 11. Es la base de datos PSYCINFO (Psychological 
Abstracts)
. Areas que cubre:Psicologîa Aplicada, Comun.icaciôn y Lengua 
je, Psicologîa Animal.
. Suministrador: American Psychological Abstracts.
. Inclusiôn de datos: 1967 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 335.000, con un crecimiento mensual 
de 2.000 referencias.
- FICHERO 97. Hace referenda a la base de datos RILM ABS 
TRACTS.
. Areas que cubre: Amplia informaciôn sobre Mûsica.
. Suministrador: City University of New York.
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 26.000, con crecimiento irregular.
- FICHERO 7.Estâ ocupado por la base de datos SOCIAL SCI 
SEARCH.
. Areas que cubre: Cubre todas las âreas de las Ciencias So 
dales.
. Suministrador: The Institute for Scientific Information.
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 966.000, con un crecimiento mensual 
de 8.000 referencias.
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- FICHERO 37. SOCIOLOGICAL ABSTRACTS es un fichero que abar­
ca un extenso campo dentro de la Sociologîa.
. Areas que cubre: Historia y Teorîa de la Sociologîa, Cam - 
bio Social y Desarrollo Econômico, ...
. Suministrador: Sociological Abstracts, Inc.
. Inclusiôn de datos; 1963 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 105.000, con un crecimiento trimes­
tral de 2.000 referencias.
- FICHERO 87. Corresponde a la base de datos SPECIAL EDUCA - 
TION MATERIALS.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre material impreso, audio 
visual, etc.,relativo a educaciôn especial.
. Suministrador: National Information Center for Special Edu 
cation Materials.
. Inclusiôn de datos: 1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 40.000, con actualizaciôn irregular.
- FICHERO 93. Contiene la base de datos USPSD (United States 
Political Science Documents).
. Areas que cubre: Amplia informaciôn sobre Ciencias Polîti- 
cas.
. Suministrador: University Center for International Studies 
(Pittsburgh) .
\ Inclusiôn de datos: 1975 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 14.896, con actualizaciôn irregular.
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- FICHERO 120. Se denomina U.S. PUBLIC SHOOL DIRECTORY.
• Areas que cubre: Suministra Informaciôn sobre las escuelas 
pûblicas en Estados Unidos: lugar, tamano, ...
. Suministrador: U.S. Public School Directory.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual.
. Nûmero de referencias: Contiene informaciôn del aho en cur 
so. En 1981 posela 80.240 referencias.
ECONOMIA Y FINANZAS
- FICHERO 15. Corresponde a la base de datos ABI/INFORM que 
contiene resûmenes de prestigiosas revistas como "Harvard 
Bussines Review", "Journal of Marketing Research", ...
. Areas que cubre: Banca, Proceso de Datos, Economîa, Finan 
zas, Administraciôn Pûblica, ...
. Suministrador: Data Courier, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con un crecimiento men 
suai de 1.200 referencias. Ver figura V-6.
- FICHERO 43. Se denomina ADEEARCH.
. Areas que cubre: Publicidad, proporcionando datos como nom 
bre de producto, caracteristicas y contenidos de los anun- 
cios publicitarios aparecidos en 150 importantes revistas
FIGURA V - 6
FILE 15 ABI/INFORM  " 680
D IA L O G ®  FILE 15
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americanas.
. Suministrador: Corporate Intelligence, Inc.
. Inclusiôn de datos; Octubre 1980 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 40.000,con crecimiento mensual.
- FICHERO 19. Hace referenda a la base de datos CHEMICAL
i n d u s t r y  n o t e s  (CIN).
. Areas que cubre: Industria Quimica (precios, ventas, ...)
. Suministrador: Chemical Abstracts Service.
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 350.000, con una actualizaciôn 
quincenal de 2.000 referencias.
- FICHERO 100. Es conocido por DISCLOURE.
. Areas que cubre: Informa ciôn financiera y administrativa 
sobre las empresas que estSn incluidas en Estados Unidos 
en "Securities and Exchange Commision" (SEC).
. Suministrador: Discloure Incorporated.
. Inclusiôn de datos; 1977 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 15.000, con crecimiento semanal.
- FICHERO 90. Se denomina ECONOMICS ABSTRACTS INTERNATIONAL.
. Areas que cubre: Amplia informaciôn econômica: mercados , 
industria, ...
. Suministrador: Learned Information.
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presente.
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. Nûmero de referencias: 108.000, con incremento mensual 
de 1.200 referencias.
- FICHERO 22. Hace referencia a la base de datos EIS INDUS­
TRIAL PLANTS.
. Areas que cubre: Economie industrial americana.
. Suministrador: Economie Information Systems.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual
. Nûmero de referencias: 150.000, con actualizaciôn trimes 
tral.
- FICHERO 92. Estâ ocupado con la base de datos EIS NONMANU­
FACTURING ESTABLISHMENTS.
. Areas que cubre: Documentaciôn sobre la pequeha y mediana 
empresa.
. Suministrador: Economie Information Systems.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual.
. Nûmro de referencias: 260.000, con actualizaciôn trimes 
tral.
- FICHERO 105. Se denomina FOREING TRADERS INDEX.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre Distribuidores, Coopé­
ratives, etc. de 130 paîses (a excepciôn de Estados Uni - 
dos) .
. Suministrador: U.S. Departament of Commerce.
. Inclusiôn de d a tos: Informaciôn actual. Cubre 5 a h o s .
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. Nûmero de referencias 110.000, con incremento trimestral.
- FICHERO 59. Es la base de datos FROST and SULLIVAN DM 2.
. Areas que cubre: Informaciôn de mercado norteamericano so 
bre aviaciôn, control de procesos, transporte, ...
. Suministrador: Frost and Sullivan.
. Inclusiôn de datos: 1975 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 330.000, con un crecimiento trimes^ 
tral de 16.000 referencias.
- FICHERO 80. Corresponde a la base de datos LABOR STATIS - 
TICS ( LABSTAT).
. Areas que cubre: Informaciôn procédante de ocho subfiche- 
ros realizados por el Bureau of Labor Statistics de Esta­
dos Unidos: Indices sobre Industria de Precios, Indices - 
de consume,...
. Suministrador: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department 
of Labor.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 80.000, con actualizaciôn mensual.
- FICHERO 75. Hace referencia a la base de datos MANAGEMENT 
CONTENTS.
. Areas que cubre: Contabilidad, Finanzas, Administraciôn - 
Pûblica, ...
. Suministrador: Management Contents, Inc.
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. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presents.
■ Nûmero de referencias: 90.000, con un crecimiento mensual 
de 1.000 referencias.
- FICHEROS 18 y 19. Son las bases PTS F AND INDEXES, que - 
proporcionan datos sobre el mundo financiero.
. Areas que cubre: Nuevos Productos, Desarrollos Tecnolôqi- 
co s f • • •
. Suministradorî Predicast, Inc.
. Inclusiôn de datos: Fichero 18: 1972-1975.
Fichero 19 : 1976 hasta el presents.
. Nûmero de referencias: 1.700.000 referencias, con incre - 
mento mensual.
- FICHERO 84.Se refiere a la base PTS INTERNATIONAL TIME SE 
RIES.
. Areas que cubre: Contiene datos estadîsticos sobre 50 im­
portantes paîses, a excepciôn de Estados Unidos. La infor 
maciôn suministrada es la siguiente: Poblaciôn, Producto 
Nacional Bruto, Comercio Exterior, ...
. Suministrador: Predicasts, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el presents.
. Nûmero de referencias: 140.000, con actualizaciôn trimes - 
tral.
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- FICHERO 83. Corresponde a la base de datos PTS INTERNATIO­
NAL FORECASTS.
. Areas que cubre: Previsiones sobre situaciôn econômica, 
industrial, etc., en importantes paîses, a excepciôn de Es 
tados Unidos.
. Suministrador: Prédicats, Inc.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 240.000, con actualizaciôn mensual.
- FICHERO 17. Hace referenda a la base PTS PREDALERT.
. Areas que cubre: Consume, Comercio Exterior, Datos de Mer­
cado, .. .
. Inclusiôn de datos: Lo actual.
. Nûmero de referencias: ...
- FICHERO 16. Se denomina PTS PROMT.
. Areas que cubre: Las mismas que PTS PREDALERT.
. Suministrador; Predicasts, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 375.000, con crecimiento mensual - 
de 3.200 referencias.
- FICHERO 81.Es el banco de datos PTS US FORECASTS.
. Areas que cubre: Estadîsticas sobre productos quîmicos,
maquinaria, ...
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. Suministrador: Predicasts, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 190.000, con un incremento trime s- 
tral de 10.000 referencias.
- FICHERO 82. Se conoce por PTS US TIME SERIES.
. Areas que cubre: Esta base consta de dos subficheros:
1) Predicast Composites, que contiene datos econômicos - 
sobre Estados Unidos desde 1957 y previsiones econômicas 
hasta 1990.
2) Predicast Basebook, que nos proporciona datos anuales 
desde 1957 sobre precios, . . .
. Suministrador:Predicasts, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1971 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 40.000, con actualizaciôn compléta 
cada mes.
- FICHERO 132. Hace menciôn a la base de datos STANDARD AND 
POOR'S NEWS.
. Areas que cubre: Informaciôn econômica y financiera de mâs 
de 9.000 empresas norteamericanas de interês pûblico.
. Suministrador: Standard and Poor's Corporation.
. Inclusiôn de datos: 1979 hasta la actualidad.
. Nûmero de referencias: 120.000, con actualizaciôn semanal.
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- FICHERO 106. Se denomina TRADE OPPORTUNITIES.
. Areas que cubre: Describe productos y servicios de inte - 
rês para gobiernos extranjeros o companîas, etc.
. Suministrador: U.S. Departament of Commerce.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 83.000, con actualizaciôn trimes - 
tral.
- FICHERO 107. Es la base de datos TRADE OPPORTUNITIES WEEK 
LY.
. Areas que cubre: Informaciôn semejante a la del fichero - 
106.
. Suministrador: U.S. Departament of Commerce.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 7.800 registres cada très meses.
- FICHERO 126. Es la base de datos U.S. EXPORTS.'
. Areas que cubre: Informaciôn estadîstica sobre exporta 
ciôn.
. Suministrador; U.S. Departament of Commerce.
. Inclusiôn de datos: 1978 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 750.000 registres.
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DISCIPLINAS VARIAS Y ACONTECIHIENTOS DE ACTUALIDAD
- FICHERO 102. Se refiere a la base de datos ASI.
. Areas que cubre; Informaciôn estadîstica del Gobierno de 
EE.UU.
. Suministrador: American Stadistics Index.
. Inclusiôn de datos: 1973 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 55.000,con un incremento mensual - 
de 800 referencias.
- FICHERO 88. EstS ocupado con la base de datos BIOGRAPHY 
MASTER INDEX.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre mâs de 600 publicaciones: 
Diccionarios, Whoo's Who, etc.
. Suministrador: Gale Research Company.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias; Mâs de dos millones de nombres ind_i 
zados.
- FICHERO 13 7.Es la base de datos BOOK REVIEW INDEX.
. Areas que cubre: Informaciôn bibliogrâfica,
. Suministrador: Gale Research Company.
. Inclusiôn de datos: 1979 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 87.000 registres.
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- FICtjERO 101. Corresponde a la base de datos CIS.
. Areas que cubre; Indice de las publicaciones del Congreso 
de los Estados Unidos.
. Suministrador: Congressional Information Service.
. Inclusiôn de datos: 1970 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con un crecimiento mensual 
de 1.000 referencias.
- FICHERO 35. Hace referencia al fichero COMPREHENSIVE DIS -
SERTATION INDEX.
. Areas que cubre; Informaciôn bibliogrâfica sobre diserta- 
ciones americanas.
. Suministrador: Xerox University Microfilms.
. Inclusiôn de datos: 1861 hasta el présente.
. Nûmero de referencias; 800.000,con un incremento de 3.300 
referencias.
- FICHERO 77. Se refiere a la base de datos CONFERENCE PAPERS 
INDEX.
. Areas que cubre: Ofrece informaciôn sobre ponencias presen 
tadas en congresos nacionales e internacionales.
. Suministrador: Cambridge Scientific Abstracts.
. Inclusiôn de datos; 1973 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias; 860.000, con un incremento mensual 
de 1.000 referencias.
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- FICHERO 135. Estâ ocupado con la base de datos CONGRESSlO 
NAL RECORD ABSTRACTS.
. Areas que cubre: Proporciona informaciôn sobre el Congre­
so de los Estados Unidos.
. Suministrador; Capitol Services, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
, Nûmero de referencias: 210.000, con crecimiento semanal.
- FICHERO 411. Es la base de datos de DIALINDEX.
. Areas que cubre: Facilita documentaciôn sobre el nûmero - 
de referencias de cada descriptor contenido en las bases 
de datos de DIALOG.
. Suministrador: DIALOG Information Retrieval Services.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: ...
- FICHERO 200. Corresponde a la base de datos DIALOG PUBLI­
CATIONS.
. Areas que cubre: Suministra documentaciôn sobre las publ^ 
caciones contenidas en las bases y bancos de DIALOG.
. Suministrador: DIALOG Information Retrieval Services.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: ...
- FICHERO 114. Estâ ocupado con la base de datos ENCYCLOPE-
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DIA OF ASSOCIATION.
. Areas que cubre: Informa sobre Asociacioiies Empresariales, 
Sociedades Profesionales, ...
. Suministrador: Gale Research Company.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual.
. Nûmero de referencias; 15.000 registres anuales.
- FICHERO 20.Corresponde al fichero FEDERAL INDEX.
. Areas que cubre: Proporciona informaciôn sobre cuestiones 
federales: regulaciones, informes, ...
, Suministrador; Capitol Services, Inc.
. Inclusiôn de datos; 1976 hasta el presente.
. Nûmero de referencias; 240.000, con actualizaciôn mensual.
- FICHERO 136. Es la base de datos FEDERAL REGISTER ABSTRATC,
. Areas que cubre: Recoge la informaciôn publicada en el "Fe 
deral Register".
. Suministrador: Capitol Services, Inc.
. Inclusiôn de datos: 1977 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 110.000, con actualizaciôn semanal.
- FICHERO 26. Hace referencia a la base de datos FOUNDATION 
DIRECTORY.
. Areas que cubre; Nos documenta sobre mâs de 3.500 Fundacio 
nés.
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. Suministrador: The Foundation Center.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual.
. Nûmero de referencias; ... Actualizaciôn semestral.
- FICHERO 27. Es la base de datos FOUNDATION GRANTS INDEX.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre 500 Fundaciones amer^ 
canas y sus actividades.
. Suministrador: The Foundation Center.
. Inclusiôn de datos: 1973 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 101.613, con un incremento bimen - 
sual de 2.000 referencias.
- FICHERO 66. Estâ ocupado por la base GPO MONTHLY CATALOG.
. Areas que cubre: Proporciona informaciôn sobre el Catâlo- 
go Mensual de Publicaciones del Gobierno de EE.UU.
. Suministrador: U.S. Goverment Printing Office.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 102.000, con un incremento mensual 
de 1.600 referencias.
- FICHERO 85. Corresponde al fichero GRANTS DATABASE.
. Areas que cubre: Recoge cerca de 1.500 programas de sub - 
venciôn para realizar proyectos federales de investiga - 
ciôn.
. Suministrador: Oryx Press.
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. Inclusiôn de datos:1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 1.500 registres mensuales.
- FICHERO 150. Se denomina LEGAL RESOURCE INDEX.
. Areas que cubre: Informaciôn jurîdica.
. Suministrador: Information Access Corporation,
. Inclusiôn de datos: 1980 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 35.000, con actualizaciôn mensual.
- FICHERO 47. Se conoce por MAGAZINE INDEX.
. Areas que cubre; Amplia informaciôn procedente de impor­
tantes revistas americanas: Viajes, Ocio, Tecnologîa, ... 
. Suministrador: Information Access Corporation.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 540.000, con un crecimiento men - 
suai de 5.000 referencias.
- FICHERO 78. Es el denominado NATIONAL FOUNDATIONS.
. Areas que cubre: Proporciona informaciôn sobre Fundacio­
nes americanas.
. Suministrador: The Foundation Center.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn actual.
. Nûmero de referencias; 21.800 registres anuales.
- FICHERO 111. Hace referencia a la base NATIONAL NEWSPAPER 
INDEX.
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. Areas que cubre: Suministra documentaciôn procedente de - 
los siguientes periôdicos: New York Times, The Christian 
Science Monitor, Wall Street Journal.
. Suministrador: National Newspaper Index.
. Inclusiôn de datos: 1979 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 320.000, con incremento mensual.
- FICHEROS 211 y 911. Constituyen la base de datos NEW 
SEARCH.
. Areas que cubre: Informaciôn diaria obtenida de importan­
tes periôdicos, revistas y otras publicaciones periôdicas.
. Suministrador: Information Accès Corporation.
. Inclusiôn de datos: Informaciôn Mensual.
. Nûmero de referencias: 20.000 noticias, con incremento 
diario.
- FICHERO 49. Corresponde a la base PAIS INTERNAIONAL.
. Areas que cubre: Recoge informaciôn en el campo de las 
Ciencias Sociales, incluida Administraciôn Pûblica, Rela- 
ciones Internacionales, etc.
. Suministrador: Public Affairs Information Service.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con incremento mensual.
- FICHERO 65. Es la base de SSIE CURRENT RESEARCH.
. Areas que c u b r e : Informaciôn sobre proyectos de investiga
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ciôn.en curso o terminados en el plazo de dos anos. 
Suministrador: Simthsonian Science Information Exchange. 
Inclusiôn de datos: Dos ûltimos anos.
Nûmero de referencias: Desde 1978 hasta el présente, 
162.288, con incremento mensual.
Para describir las bases y bancos de datos del sistema 
DIALOG, hemos utilizado las siguientes publicaciones:
- HENRY, W.M.; LEIGH, J.A.; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.W.: 
Investigaciôn con ordenadores ... Op.cit., pp. 192-211.
- LOCKHEED INFORMATION SYSTEM: DIALOG. Database Catalog. Pa 
lo Alto, 1982, 38 pp.
- LOCKHEED INFORMATION SYSTEM: DIALOG. Information Retrie - 
val Service. Palo Alto, 1981, 32 pp.
- LOCKHEED INFORMATION SYSTEM: Guide to DIALOG searching. - 
Palo Alto, 1981, s/p.
- FUINCA: Bases de Datos del mundo. Madrid, Alhambra, 1981.
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A P E N D I C E  VI
Este apartado se ocupa de enunciar las diversas ba - 
ses y bancos de datos existentes en el sistema ORBIT, asî co 
mo las peculiaridades que caracterizan a sus diverses fiche­
ros . Con un fondo documental, en 1981, de 80 bases y bancos 
de datos, debemos resaltar que algunos de esos ficheros coin 
ciden con los distribuidos por el sistema DIALOG. Por ello, 
s61o describiremos, en orden alfabëtico, los ficheros que 
constituyan novedad en esta investigaciôn.
El volumen de referencias senalado corresponde a las 
cifras registradas en Diciembre de 1981.
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- ACCOUNTAX INDEX. Este fichero contiene informaciôn sobre 
el mundo de las Finanzas y la Administraciôn Pûblica. Pre 
senta resûmenes de importantes revistas especializadas en 
estos temas: conferencias, libros, documentes gubernamen 
tales, etc.
. Areas que cubre: Contabilidad, Auditorîa, Impuestos, In - 
versiones, ...
. Suministrador; American Institute of Certified Public 
Accountants.
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 70.000, con un incremento trimes - 
tral de 3.000 referencias.
- AGRICOLA. Ver apêndice V (correspondiente al sistema DIA 
LOG) .
- APILIT. Contiene informaciôn sobre el petrôleo y sus apl^ 
caciones. Sus fuentes de documentaciôn son las revistas - 
técnicas, documentes gubernamentales y conferencias rela- 
cionadas con el contenido del fichero.
. Areas que cubre: Refinerîa, Petroquîmica, Sustitutivos 
del Petrôleo, ...
. Suministrador: American Petroleum Institute.
. Inclusiôn de datos:1964 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 290.000, con un incremento mensual
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de 1.500 referencias.
- APIPAT. Se ocupa de las novedades petroliferas que apare- 
cen en nueve paîses: Estados Unidos, Bélgica, Canadâ,Fran 
cia, Alemania, Gran Bretana, Holanda, Japôn y Africa del 
Sur.
. Areas que cubre: Las mismas Areas que APILIT.
. Suministrador: American Petroleum Institute.
. Inclusiôn de datos: 1964 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con un incremento mensual 
de 400 referencias.
- ASI. Ver apéndice V.
- BANKER. Nos ofrece informaciôn bancaria.
. Areas que cubre: Documentaciôn compléta procedente de to- 
dos los articulos y noticias que se publican en el "Amer^ 
can Banker", publicaciôn que sale a la calle cinco veces 
por semana.
. Suministrador: Bell and Howell.
. Inclusiôn de datos: 1979 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 27.000, con incremento mensual.
- BIOCODES. Suministra informaciôn procedente del Biosis 
Previews.
. Areas que cubre: Côdigos de categorîa del Biosis Previews 
côdigos taxonômicos, sus nombres completes y sus referen-
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clas cruzadas.
. Suministrador: Biological Sciences Information Service.
. Inclusiôn de datos: 1969 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: ...
- BIOSIS, BIO 7479, BIO 6973. Suministra informaciôn biolô- 
gica y biomédica.
. Areas que cubre: Las mismas que las del Biosis de DIALOG 
(Ver apéndice V).
. Suministrador; Biological Sciences Information Service.
. Inclusiôn de datos: Biosis: 1980 hasta el présente.
Bio 7479: 1974-1979.
Bio 6973; 1969-1973.
. Nûmero de referencias: 2.000.000, con un incremento men - 
suai de 20.000 referencias.
- CAB/CAB 72. Ver apéndice V.
. CAB: 1978 hasta el présente.
CAB 72: 1972-1977.
- CAS 77/CAS 6771. Suministra amplia informaciôn quîmica.
. Areas que cubre; Patentes quîmicas, Ingenierîa quîmica, - 
Quîmica molecular, ...
. Suministrador; Chemical Abstract Service.
. Inclusiôn de datos; CAS 77:1977 hasta el présente.
CAS 7276: 1972-1976.
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CAS 6771: 1967-1971
. Nûmero de referencias: CAS 7276: 2.000.000 de referencias
CAS 6771: 1.000.000 de referencias
CAS 77: 1.200.000 registres.
- CASSI. Ofrece informaciôn quîmica.
. Areas que cubre; Informaciôn quîmica procedente de las si­
guientes fuentes: Chemical Abstracts (70 anos de publica - 
ciôn). 700 publicaciones recogidas por BIOSIS. Documenta - 
ciôn suministrada por Zentralblatt (1830-1940).
. Suministrador: Chemical Abstract Service.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: 50.000.
- CBPI. Se ocupa del mundo de la industrie y el desarrollo - 
têcnico. Sus referencias son obtenidas de prestigiosos pe 
riôdicos, taies como "Canadian Grocer", "Globe an Mail" y 
Vinancial Post".
. Areas que cubre: Informes financières, Anuncios de nuevos 
productos. Articules de opiniôn, etc.
. Suministrador: Information Access Toronto.
. Inclusiôn de datos: 1975 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 265.000, con un crecimiento mensual 
de 4.400 referencias.
- CDI. Ver apéndice V.
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- CHEMDEX/CHEMDEX. Proporciona informaciôn quîmica.
. Areas que cubre: Compuestos quîmicos citados en importante 
documentaciôn cientîfica.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service.
. Inclusiôn de datos: 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 2.600.000, con crecimiento trimes -- 
tral.
- CHEMSDI. Suministra documentaciôn quîmica.
. Areas que cubre: Informaciôn sobre componentes quîmicos.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service.
. Inclusiôn de datos: Se renueva cada seis semanas.
. Nûmero de referencias: ...
- CIN. Ver apéndice V.
- CIS. Ver apéndice V.
- CNI. Recoge noticias internacionales, acontecimientos na — 
cionales del Canadâ y todo lo que se publica en dicho paîæ 
sobre radio, televisiôn, etc. Sus fuentes de informaciôn — 
son : "Toronte Globe and Mail",The Montreal Star", "Toronto 
Star", "Vancouver Sun", "Winnipeg Free Press", "Calgary He — 
raid" y "Halifax Chronicle - Herald".
. Areas que cubre: Informaciôn period!stica.
. Suministrador: Canadian Newspaper Index.
. Inclusiôn de datos: 1977 hasta el presente.
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. Nûmero de referencias: 220.000, con actualizaciôn mensual 
de 6.000 referencias.
- COLD. Ofrece documentaciôn sobre la Antârtida, Ocêano An- 
târtico e islas subantSrtidas.
. Areas que cubre: Nieves, Hielos, Navegaciôn Polar, etc.
. Suministrador: Cold Regions Research and Engineering Labo 
ratory.
. Inclusiôn de datos: 1962 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 70.000, con incremento trimestral.
- COMPENDEX. Ver ôpéndice V.
- CRDS. Suministra documentaciôn quîmica.
. Areas que cubre: Nuevos desarrollos en el âmbito de la Qu^ 
mica OrgSnica.
. Suministrador: Derwent Publication,
. Inclusiôn de datos: 1944 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ...
- CRECORD. Contiene informaciôn sobre las actividades del Con 
greso de los Estados Unidos.
. Areas que cubre: Debates, comités, resoluciones, etc.
. Suministrador: Capitol Services,Inc.
. Inclusiôn de datos: 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 170.000, con un incremento semanal 
de 1.800 referencias.
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- PB I . Facilita Informaciôn sobre el volumen de referencias 
de cada descriptor contenido en cualquier fichero de ORBIT,
. Areas que cubre: ...
. Suministrador: SPC Search Service.
. Inclusiôn de datos: ...
. Nûmero de referencias: ...
- DOANE. Ofrece informaciôn agricole.
. Areas que c u bre: Producciôn agricola, productos agrarios... 
. Suministrador: Doane Agricultural Service, Ind.
. Inclusiôn de d a t o s : 1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ... Actualizaciôn mensual de 400 re 
ferencias.
- E B I B . Informaciôn energêtica es la que proporciona este fi 
chero ORBIT.
. Areas que cubre: Producciôn energêtica, almacenamiento de 
energîa, etc.
. Suministrador: Gulf Publishing Company.
. Inclusiôn de datos: 1919 hasta el présente.
. Nûmero de referencias; ...
- E D B . Suministra documentaciôn sobre la energîa.
. Areas que c u b r e : Patentes, Monografîas, Programas de Inve£ 
tigaciôn, et c . , de carâcter energêtico.
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. Suministrador: U.S. Departament of Energy.
. Inclusiôn de datos: 1974 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 800.000, con crecimienco mensual.
- ELCOM. Proporciona informaciôn electrônica.
. Areas que cubre: Electrônica. Sistemas electrônicos...
. Suministrador: Cambridge Scientific Abstracts.
. Inclusiôn de datos: 1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 100.000, con un crecimiento mensual 
de 5.500 referencias.
- ENERGYLINE. Ver apéndice V.
- ENVIROLINE. Ver apéndice V.
- EPIA. Incluye documentaciôn sobre plantas de energîa eléc - 
trica.
. Areas que cubre: Efectos cunbientales, Metolodogîa de insta- 
laciôn de plantas energéticas, etc.
. Suministrador: Edison Electric Institute.
. Inclusiôn de datos: 1980 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 25.000, con una actualizaciôn de cin 
co veces por ano.
- ERIC. Ver apéndice V.
- FEDEX. Ver apéndice V.
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- FEDREG. Ver apéndice V.
- FOREST. Suministra informaciôn relacionada con la industria 
de la madera.
. Areas que cubre: Tala de Srboles, Producciôn de Madera,etc.
. Suministrador: Forest Products Research Society.
. Inclusiôn de datos: 1947 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 15.000, con actualizaciôn bimestral.
- FS T A . Ver apéndice V.
- GEOREF. Ver apéndice V.
- G P O . Ver apéndice V.
- GRANTS. Ver apéndice V.
- INFORM. Ver apéndice V. (ABI/INFORM).
- INSPEC/INSP 6976. Ver apéndice V.
- LABORDOC. Présenta informaciôn laboral.
. Areas que c u b r e : Relaciones industriales. Seguridad Social.
Derechos Humanos, etc.
. Suministrador: The International Labour Organization.
. Inclusiôn de datos; 140^.000, con una actualizaciôn mensual
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de 500 referencias.
- LIBCON. Suministra informaciôn procedente de la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos.
. Areas que cubre: Monografîas, Mapas, manuscritos, etc., in- 
cluyendo registres MARC de la Biblioteca del Congreso.
. Suministrador: SDC Search Service.
. Inclusiôn de datos; 1968 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 1.200.000, con una actualizaciôn se
manal de 400 referencias.
- LISA. Ver apéndice V.
- MANAGEMENT. Ver apéndice V.
- MONITOR. Proporciona informaciôn periodîstica.
. Areas que cubre: Contiene todos los articulos y columnas f^ 
jas que aparecen en las ediciones régionales del Christian 
Science Monitor.
. Suministrador: Bell and Howell.
. Inclusiôn de datos: 1979 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 40.000, con crecimiento mensual de
1500 referencias..
- NDEX. Proporciona informaciôn periodistica.
- Areas que cubre; Informaciôn procedente de las siguientes
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publicaciones: "San Francisco Chronicle", "Detroit News", - 
"Chicago Tribune", "Los Angeles Times", "Houston Post", "New 
Orleans Times Picayune", "Denver Post", "Washington Post", 
"Chicago Sun Times", "St. Louis Post-Dispach", etc.
. Suministrador: Bell and Howell.
. Inclusiôn de datos; 1976 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ... Actualizaciôn mensual.
- NTIS/NTIS 64 6 9 . Ver apéndice V.
- ORBIT. Proporciona Informaciôn sobre el sistema ORBIT.
. Areas que cubre:
. Suministrador: SDC Search Service.
. Inclusiôn de d a t o s : ...
. Nûmero de referencias: ...
- PAPERCHEM. Se ocupa de la industria del papel y su situa - 
ciôn en el mundo.
. Areas que c u b r e : Tecnologîa del papel, materiales, produc­
tos, . . .
. Suministrador: The Institute of Paper Chemistry.
. Inclusiôn de d a t o s : 196 9 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 140.000, con un incremento mensual 
de 1000 referencias.
- P/E NEWS. Contiene resûmenes sobre temas petrolîferos.
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. Areas que cubre: Recursos petrollferos, etc.
. Suministrador: Central Abstracting Indexing Service of the 
American Petroleum Institute.
. Inclusion de dates: 1974 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 150.000, con una actualizaciOn sema 
nal de 700 referencias.
- PESTDOC/PESTDOC II. InformaciOn sobre pesticidas es lo gue 
nos ofrece este fichero.
. Areas gue cubre: Pesticidas, Herbicidas, etc.
. Suministrador; Derwent Publication.
. Inclusion de dates: 1968 hasta el presente.
. Nûmero de referencias; ... Se produce un incremento trime£ 
tral de 2500 referencias.
- PIE. Nos ofrece informaciOn sobre las islas del Paclfico.
. Areas gue cubre; Biologia, Ecologla... en torno a las is - 
las del Paclfico.
. Suministrador; Office of Biological Service of the U.S. - 
Filh and Wildlife Service.
. Inclusion de datos: 1927 hasta el presente.
. Nûmero de referencias; ...
- PROMT/PREDALERT. Ver apéndice V
- PYSCHABS. Ver apOndice V.
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- Q UEBEC. Proporclona informaciOn period!stica.
. Areas que cubre: InformaciOn de très importantes periOdicoss 
en lengua francesa de Quebec: "Le Devoir", "La Presse" y 
"Le Soleil".
. Suministrador: Microfor, Inc.
. Inclusion de datos: 1973 hasta el présente-
. Nûmero de referencias: 180.000, c.on un incremento mensuel 
de 2000 referencias.
- RANGE. Suministra informaciOn sobre temas de pastos, gana 
derîa, ...
. Areas que cubre: Pastos, Vida salvaje. Ranchos, etc.
. Suministrador: The Oryx Press.
. Inclusion de datos: 1935 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ...
- RINGDOC/RING 6475. Proporciona informaciOn farmacêutica.
. Areas que cubre: AnSlisis, medicamentos, etc.
. Suministrador: Derwent Publication, Ltd.
. Inclusion de datos: RINGDOC: 1976 hasta el présente. RING 
6475: 1964 a 1976.
. Nûmero de referencias: 800.000, con actualizaciOn mensual 
de 4.000 referencias.
- SAE. Suministra documentaciOn sobre la industria de véhi­
cules autopropulsados.
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. Areas que cubre; Aviones, Misiles, Conversion energOtica,.
. Suministrador; Society of Automotive Engineers.
. Inclusion de datos: 1965 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 14.000 con actualizaciOn trimes 
tral de 200 referencias.
- SAFETY. InformaciOn sobre temas de seguridad.
. Areas que cubre; Seguridad industrial y laboral, de trans 
portes, etc.
. Suministrador; Cambridge Scientific Abstracts.
. Inclusion de datos: 1975 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 90.000, con una actualizaciOn bi -
mensual de 2500 referencias.
- SPORT. Suministra datos relacionados con el mundo del dé­
porté y aspectos deportivos.
. Areas que cubre: Entrenamientos, Equipos deportivos, Med^ 
cina deportiva, Historia Internacional de los Déportés, - 
etc.
. Suministrador: Sport Information Resource Centre.
. Inclusion de datos: 1949 hasta el presente,
. Nûmero de referencias: 60.000, con actualizaciOn trimes -
tral.
- SSCI. Proporciona datos sobre Ciencias Sociales.
. Areas que cubre: InformaciOn sobre mSs de 1600 revistas 
especializadas en Ciencias Sociales.
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. Areas que cubre: InformaciOn sobre mâs de 1600 revistas es 
pecializadas en Ciencias Sociales.
. Suministrador: Institute for Scientific Information.
. Inclusion de datos: 1977 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ... con actualizaciOn semanal.
- S S I E . Ver apéndice V.
- S W R A . Ver apéndice V.
- T I T U S . Proporciona informaciOn compléta sobre la industrial 
textil.
. Areas que c u b r e : Fibras, Tejidos, Composiciôn Quîmica, etc. 
. Suministrador: Institut Textile de Francia.
. Nûmero de referencias: 162.000, con un incremento mensual 
de 1500 referencias.
. Inclusion de datos; 1967 hasta el présente.
- T R O P A G . Suministra informaciOn sobre agricultura tropical.
. Areas que cubre: Fertilizantes, Técnicas Agrîcolas, etc.
. Suministrador: Koninklijk Institut voor den Tropen.
. Inclusion de d a t o s : 1975 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ...
- T S C A . Proporciona datos sobre sustancias quîmicas.
. Areas que c u b r e : FOrmulas quîmicas, ...
. Suministrador: National Technical Information Service.
. Inclusion de datos: ...
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. Nûmero de referencias: 500.000 registres quîmicos.
- TULSA. Se ocupa de Geologla, Geofisica y Geoquimica.
. Areas que cubre; Geologla del petrôleo, Perforaciôn, Explo 
taciOn, etc.
. Suministrador: University of Tulsa.
. Inclusion de datos: 1965 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 270.000, con un incremento mensual 
de 1500 referencias.
- USCA. InformaciOn sobre proyectos, concesiones, etc.
. Areas que cubre: Fondes, Asociaciones, Titulos de proyec­
tos, etc.
. Suministrador: Washington Representative Services.
. Inclusion de datos: 1978 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: ...
- USCLASS. Clasificaciones sobre patentes.
. Areas que cubre: Clasificaciones, Referencias cruzadas, 
Clasificaciones no oficiales, etc. en torno a las patentes 
americanas.
. Suministrador: Derwent Publications.
. Inclusion de datos: 1860 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: ...
- USPO/USPA. InformaciOn sobre patentes americanas.
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. Areas que cubre; Amplia documentaciOn sobre tipos de paten 
tes, divisiones, e t c .
. Suministrador: Derwent Publications.
. Inclusion de d a t o s : 1971 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: ...
- USPSD. Ver apOndice V.
- USRFP1/USRF2/USRF3. Proporciona informaciOn del "Federal - 
Requests for Proposal".
. Areas que cubre: InvestigaciOn, Desarrollo, Ingenieria.,.
. Suministrador: Washington Representative Services.
. Inclusion de datos: ...
. Nûmero de referencias; ...
- V ETDOC. Recoge y suministra informaciOn sobre Veterinaria.
. Areas que cubre: Patologia, Microbiologia, Farmacologla, 
e t c .
. Suministrador; Dervent Publications.
. Inclusion de d a t o s : 1978 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: Con una actualizaciOn trimestral de; 
1000 referencias.
- VOTES. Proporciona informaciOn legislativa.
. Areas que c u b r e : InformaciOn legislativa sometida a vota —
ciOn en el Congreso de los Estados Unidos,
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. Suministrador; Policy Review Associates.
. Inclusion de datos: ...
. Nûmero de referencias: ...
- WATERLIT. Suministra informaciOn sobre aguas en Sudâfrica.
. Areas que cubre: Biologfa, Hidrologia, e tc.
. Suministrador: South African Water Information Centre.
. Inclusion de datos: 1976 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: ... con actualizaciOn mensual de
800 referencias.
- WPI/WPIL. Nos ofrece informaciOn sobre patentes.
. Areas que cubre: Patentes de las siguientes naciones; Bê^ 
gica. Francia, JapOn, Holanda, CanadS, Aleraania del Este, 
UniOn Soviêtica, Portugal, e t c .
. Suministrador; Derwent Publications 
. Inclusion de datos: Varia segûn las materias.
. Nûmero de referencias: ...
Para describir los ficheros ORBIT hemos utilizado la si 
guiente documentaciOn:
- SDC SEARCH SERVICE: ORBIT Databases. Santa MOnica, 1981, 23 p p.
- FUINCA: Bases de Datos del Mundo- Madrid, Alhambra, 1981.
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A P E N D I C E  VII
En esta secciOn se incluyen très consultas realiza - 
das en el Banco de Datos del New York Times-Information Bank. 
La primera solicitud de informaciOn corresponde a una consu^ 
ta realizada en la Red INCA sobre los movimientos de libera- 
ciOn en las Islas Canarias.
La segunda y tercera demanda "on line" han sido efec 
tuadas por el perlOdico madrilène "El Pais", suscriptor de - 
este sistema durante un ano.
De la forma y presentaciOn de referencias via "off - 
line" dan cuenta las ûltimas pSginas de este apéndice, Di - 
chos abstracts o resûmenes son fruto de una consulta realiza 
da por nosotros en torno a los ûltimos acontecimientos en el 
mundo de la comunicaciOn y sus repercusiones en la Informât^ 
ca. Esta bûsqueda dio como resultado cuarenta y très referen 
cias, procedentes de las diversas publicaciones almaoenadas 
en el Banco de Datos del New York Times.
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,/1 AMD C2 OR 3 OR 43
VIEW ON TERMINAL: EARLIEST=A LATEST=D UN3GP.TED=C 
r e f e r r e d PRINT: EARLIEST=D LATEST=E UNSORTED=F 
"NUMBER OF ITEMS RETRIEVED = 4
.iN’EXT=B o r  3//K END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//0 * *. 
•iUYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
"  1 OF 4 FT /3NL 1778- 2-21 : 3: 1 4/UBT 4/LIN
HO FICHE 1453117/IDN
3.;NIZATI0N o f  AFRICAN UNITY'S LIBERATION COMMITTEE PRESSES 
1 FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT FOR CANARY ISLANDS 
DEPENDENCE MOVEMENT, MPAIAC: MOVE IS VIEWED AS COMPLICATING 
AIN'S RELATIONS WITH ALGERIA AND LIBYA [S3
. fXEXT=B OR B//K END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//« * * 
i-NYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL bY PERMISSION 
" 2 OF 4 CSM/3NL 1777-11-22 : 14: 1 4/WGT 25/LIN
NO FICHE PHO/ILS 1414551/IDN
.1 GANDELMAN REPORTS CANARY ISLANDS ARE EXPERIENCING HIGH 
£::?LOYMENT, INFLATION AND DEVALUATION OF CURRENCY; DESCRIBES 
;::1ING a s  g r a v e l y  t h r e a t e n e d  b y r e c e n t  c o n c e s s i o n s  BY SPANISH 
.'T TO AFRICAN COUNTRIES OF MOROCCO AND MAURITANIA; FEELS 
"CANARIANS ARE INCREASINGLY DISOWNING EXILED LABOR LEADER 
'OHIO CUSILLO, WHO ORGANIZED MOVEMENT FOR SELF-DETERMINATION 
: INDEPENDENCE OF CANARIES ARCHIPELAGO, AN 'AFRICAN 
LERATION MOVEMENT'; SAYS GREATEST SUPPORT FOR HIM COMES FROM 
‘.ca d; NOTES THAT IN '68 ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY CCAU3 
'ZED CANARIES WERE ’UNLIBERATED' AFRICAN TERRITORY YET HAS 
REFRAINED FROM GIVING CU3ILL0 COMPLETE RECOGNITION OR ARMED 
FORT; MAINTAINS SPAIN DOES NOT VIEW CUBILLO AS PROBLEM; SAYS 
:DE OBSERVERS OF SITUATION THINK ALGERIA IS USING CUSILLO AS 
SAINING CHIP AND WOULD WITHDRAW SUPPORT OF HIM IF SPAIN WERE 
' LEAN TOWARDS ALGERIA ON SAHARA QUESTION; NOTES ELECTIONS IN 
Z '77 GAVE PRIME ML.NISTER ADOLFO SUAREZ GONZALES'S MODERATE 
' DEMOCRATIC CENTER PARTY CUDC3 76% OF VOTE IN LAS PALMAS 
:'.'IHCE; SAYS SOME MODERATE LEFTISTS ASSERT UCD VOTE WAS 
3ELY REACTION TO CUSILLO'S VIOLENT SEPARATISM; REPORTS
'•‘1FXT=B or B//n END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//M * a '  
VTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
CUBILLO IS NOW ISOLATED FROM FAR LEFT ON ISLANDS AND SPANISH 
-'-AND AS WELL AS FROM ALGERIAN-BACKED POLISARO FRONT, WHICH 
IGKTING IN WESTERN SAHARA; NOTES CANARIANS FEEL DIFFERENT 
• AND OFTEN RESENT SPAIN AND SEEK ECONOMIC AND POLITICAL 
"OL OVER REGION RATHER THAN INDEPENDENCE; LAS CANTERAS 
.'H PHOTO CL3
3 OF 4 NYT/3NL 1777- 4 - 7  : 12: 3 4/WGT . 9/LIN
^7-77-59 1395646/IDN
CMOS, PRIMITIVE STONE AGE PEOPLE THAT LIVED IN CANARY 
■''D3, THOUGH EXTINCT, HAVE BECOME INSTRUMENT IN CULTURAL 
‘.'DEFINITION OF ISLANDS, WHICH ARE BRIMMING WITH AUTONOMIST 
.-UENT; FROM ALGERIA, SELF-EXILED POL APOSTLE NAMED ANTONIO 
-U3ILL0 PREACHES BY RADIO CREATION OF GUANCHO REPUB THAT WOULD 
•■'D OF SPAIN AND MEMBER OF OAU; CUSILLO CONTENDS, AGAINST 
.CABLE EVIDENCE, THAT PEOPLE OF 7 CANARY ISLANDS ARE:
-AN, r a c i a l l y  AND CULTURALLY DISTINCT FROM MAINLAND SPAIN
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.NE:<T=B op. B//C END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//C * * 
•ÎÎIYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL. GY PERMISSION 
4 OF 4 NYT/3NL 1977- 4- 2 : 5: 1 4/UGT 16/LIN
92-77-52 PHO/ILS 1304767/lDN
LISION b e t w e e n  PAN AM AMD KLM BOEING 747 3ETS IN TENERIFE 
*5 BEEN FOLLOWED BY BACKLASH AGAINST ANTONIO CUBILLO,
'uF-APPTD SEC GEM OF MOVEMENT FOR SELF-DETERMINATION AND 
'••ZrENDENCE OF THE CANARY ISLANDS, AMD HIS ALGERIAN SPONSORS; 
"UNTIL CRASH, CUBILLO AMD HIS MOVEMENT WERE CONSIDERED LITTLE 
THAN NUISANCE; SEVERAL THOUSAND PEOPLE GATHER IN LAS 
: HAS TO DENOUNCE MOVEMENT AMD ITS TERRORISM; MADRID PRESS 
•ij'JNCES CUBILLO AS ALGERIAN PUPPET AND CALLS ON GOVT TO FORCE 
3‘-RlA TO ELIMINATE VOICE OF THE FREE CANARIES; LUIS FA3ARD0, 
'C,RY ISLANDER WHO IS MEMBER OF SPANISH SOCIALIST WORKERS 
"PARTY, IS IN ALGIERS TO PROTEST AGAINST CUBILLO’S ACTIVITIES; 
ilLLO SAYS HIS ORGN SENT CONDOLENCES TO PRES CARTER, GUEEN 
I ANA AMD VICTIMS’ FAMILIES; SAYS 1.2-MILLION INHABITANTS OF 
..:.WIES ARE 'COLONIZED AFRICAN PEOPLE'; HAS ELABORATE PR0DECT3 
1 IND GUANCHE REPUB THAT WOULD 30IN OAU AND PURSUE NOMALIGNED 
TH; CUBILLO ILLUS CM]
END OF DISPLAY ***
;:AL SIGN-OFF STEP.
TYPE: A
"ELAPSED TIME = 49 MINUTES
" T O  DROPPED BY HOST SYSTEM
FUENTE: Red INCA. Madrid, 1978.
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nODIFIERS=A SKIP TO LOGIC=B ENTER MORE TERMS=X- - - - - - - - - - - - -
VIEW ON TERMINAL: EARLIEST=A LATEST=B UNSORTED=C 
DEFERRED PRINT: EARLIEST=D LATEST=E UNSORTED=F 
— NUMBER OF ITEMS RETRIEVED = 12
A
» «NEXT=e DR B//U END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt * * 
(CINYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.N0NTII1ES MATERIAL BY PERMISSION
1 OF 12 NYT/3NL 1974- 7 - 2  : 5: 1 4/UGT 13/LIN
183-74-55 . 719S99/IDN
499 SHAREHOLDERS OF CO ORGANIZED 2 YRS AGO TO PUBLISH SPANISH 
t’El.'SPAPER EL PAIS ARE BRINGING LAWSUIT AGAINST SPANISH STATE 
FOR ITS FAILURE TO AUTHORIZE NEWSPAPER'S PUBLICATION AMD 
FAILURE TO LIVE UP TO ITS SELF-PROCLAIMED DESIRE TO LIBERALIZE 
— POL LIFE AND ASSURE FREEDOM OF EXPRESSION AMD INFORMATION: EL 
FAIS HAS COLLECTED $2.6-MILLION, IS COMPLETING NEW PLANT, HAS 
IMPORTED OFFSET PRINTING MACHINERY FROM US AND HAS TENTATIVELY 
GATHERED A STAFF: MIN OF INFORMATION PÏO CAR^” TLLAS IS HOLDER 
OF 3 SHARES OF EL PAIS STOCK VALUED AT . ' 0 SO IN A SENSE
OILL BE SUING HIMSELF: NEWSPAPER SHARES, ,;RE NOT PUBLICLY
" “TRADED, WERE PURPOSELY DISPERSED SO AS TO ASSURE AS MUCH 
INDEPENDENCE AS POSSIBLE FROM ECCN AND POL PRESSURE GROUPS:
FRINCIPAL EDITOR IS 3GSE ORTEGA SPOTTORNO CM]
2 OF 12 NYT/3NL 1974- 7 - 7  4: 3: 1 4/WGT 3/LIN
188- 1-53 724417/IDN
REV OF EVENTS SURROUNDING SUIT BROUGHT AGAINST GOVT OF SPAIN BY 
4GB PERSONS IN EFFORT TO FORCE GOVT TO AUTHORIZE PUBLICATION OF 
N'EWSPAPER EL PAIS AND LIBERALIZE POL LIFE 
B
» «NEXT=B OR B//B END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt * * 
(C)NYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION
3 OF 12 NYT/3NL 1976- 7-13 : 6: 4 4/UGT 6/LIN
194-76-30 1177C07/IDN
:ICARD0 DE LA C 1ER VA, IN HIS I'KLY COLUMN IN MADRID DAILY EL
•AIS, REPTS THAT 3 MINS OF PRESENT GOVT, IN OFFICE SINCE 3ULY
^  HAD CALLED NEWSPAPERS TO 'INTERFERE' IN PUBLICATION OF NEUS 
'HTICLES: w a r n s  t h a t  p r a c t i c e  is i n t o l e r a b l e  a n d  MUST s t o p : 
."SAYS HE WILL HENCEFORTH PUBLISH NAME AND CIRCUMSTANCE OF EACH 
LARSON IN POWER UHO INDULGES IN SUCH INTERFERENCE CM3
4 OF 12 TL /3NL 1977- 1-21 ; 6: 1 4/UST 9/LIN
_  lO FIC HE _ •• 129i074/ I D M
: UL OP H.'ME-RULE ASPIRATIONS: ANOTHER PROTEST ACTION T<^ !(ES 
;.>,CE IN BARCELONA, WHERE 3UDGE WALKS OUT OF AWARDS CEREMONY OF 
."MAGAZINE MUNDO IN PROTEST AGAINST THE PRESENCE OF SANTIAGO • • 
.'iiRlLLO, EEC-CEM OF THE SPANISH COMMUNIST PARTY: KIDNAPPERS OF 
r.jTOtJIO MARIA. DE ORIOL SEND MESSAGE TO MADRID NEWSPAPER EL PAIS 
’.tVING ASSURANCE THEY WILL NOT HARM THEIR HOSTAGE EVEN IF THE 
:jvT REFUSES TO MEET THEIR DEMANDS CM] ......
I
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,«t»EXT=3 OR B//tt EMD=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt K *  
'iNYTinES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
- S OF 12 NYT/3NL 1977- 1-26 t 1: 4 6/DGT 16/LIN
26-77-27 • “ 126S960/IDN
<||S OF THOUSft’iDS OF WORKERS STRIKE IN MADRID AND BARCELONA TO 
-OTEST RECENT WAVE OF VIOLENCE: COMNUMIST-DOMINATED WORKERS 
c a l l s f o r NATIOMWICE w o r k  s t o p p a g e s  o n OAN 26: WITH 
•EVICTION DLDG IN POL CIRCLES THAT VICLENT RIGHT-WING CAMPAIGN 
"IS AFOOT TO UNDERMINE SPAIN'S PROGRESS TOL'ARO REPRESENTATIVE 
sSTS, POLICE REPTDLY ARREST 24 RIGHTISTS IN CONNECTION WITH 
rSASSINATION ON 3AN 24 OF 5 COMMUNISTS IN MADRID LA30R OFFICE: 
/VIER SAUQUILLO AND ANOTHER LAWYER, WOUNDED IN INITIAL ATTACK.
•t: POLICE DETAIN GORGE CESARSKY, ARGENTINE WHO HAS 
•ÜÜECTIONS TO NEO-FASCIST SPANISH ORGN CALLED NEW FORCE: 
"NEWSPAPER EL PAIS CHARGES THAT SPANISH RIGHTISTS WANT MIL COUP 
I PREVENT ELECTIONS: LT GEN FRANCISCO COLOHA GALLEGOS, FORMER 
•:IY MIN UHO COMMANDS BARCELONA MIL REGION, SAYS KIDNAPPING OF 
: GEN EMILIO VILLAESCUSA OÜILIS IS ATTEMPT TO IMPLICATE ARMY 
< POL: SAYS ARMY WILL REMAIN CALM: PRIME MIN ADOLFO SUAREZ 
:ETS WITH CABINET CM]
W O T = B  OR B//a END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt * * 
imTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
- 6 OF 12 NYT/3NL 1977- S-2S : 2: 3 4/WGT 10/LIN
145-77-22 1329424/ION
’AIN'S 1ST OPEN ELECTION CAMPAIGN IN 4‘DECADES BEGINS: IN 
’VILLE, SOCIALIST WORKERS PARTY SEC FELIPE GONZALEZ DENOUNCES 
I OPTION BEING EXTENDED BY PRIME MIN ACOLFO SUAREZ AS 
UIOVATED FP.ANCOISII, ' ADDRESS TO 12,000 PEOPLE: SOCIALIST 
“LEADER ALFONSO GUERRA ALSO ATTACKS SUAREZ'S UNION OF THE DEM 
!TER: POLL PU3LISHED BY MADRID DAILY EL PAIS FINDS THAT 20.1% 
THOSE POLLED BACK SUAREZ'S COALITION, 13.4% GONZALEZ'S 
“lALISTS, S.8% COMMUNIST PARTY, 5.7% NEO-FRANCOIST POPULAR 
-lAKCE, 3.9% A SMALL SOCIALIST COALITION AND 25.7% UNDECIDED 
')
7 OF 12 TL /3NL 1977- 6-13 : 1: 7 4/WGT 6/LIN
NO FICHE STT/70M 1366550/IDN
'NISH POLL CONDUCTED BY NEWSPAPER, EL PAIS, PREDICTS CENTER 
ZLRATIC PARTY LIKELY TO WIN OVER 30% OF VOTE WHILE SOCIALIST . 
■ÎERS PARTY WILL WIN 24%: SOCIALIST WORKERS SEC GEN FELIPE 
.ZALEZ OUTLINES PARTY'S CONDITIONS FOR PARTICIPATING IN 
CABINET BUT SEES LITTLE POSSIBILITY THAT GOVT WILL INCLUDE THEM
)
"'EXT=B OR B//n EN3=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt * *  
.■'YTIIiES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
8 OF 12 NYT/3NL 1977- 9-11 ; 11: 1 4/WGT 15/LIN
?S4- 2- B 13792G6/IDN
STRUGGLE WITHIN SPANISH PRIME MIN ADOLFO SUAREZ'S B.
':(IZED UNION OF DEM CENTER HAS UNSETTLED SPAIN'S 5-MO-OLD 
'ÎAMENTARY CEMCCRACY, AND BLEAK ECUN PICTURE, CO’iPOUWDF.D BY 
■'AY INFLATION AND PROSPECT OF LABOR DISPUTES, HAS CLOUDED
'■•ttf.r s  rup.T!!:;;*, ::cx i:::o i ü l c l y  u rr cciD rnr.x'co d i c t a t o z e h ï p »
. SUAREZ ERCULHT INTO HIS CABINET, RESENT HIS N'.CZT OF
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p a r t y , BROUGHT OUT 1ST VISIBLE SIGH OF DISSENSION BY SUGGESTING 
THAT SPAIN NEEDS ALL-PARTY COALITION INCLUDING UNION OF DEM
"7 CENTER AND SOCIALIST PARTY* SUGGESTION WAS SErr* ’’Y MADRID
NEWSPAPER EL PAIS, WHICH HAS PROMOTED IDEA : .SIS'
IN GOVERNING PARTY AND SEEMS TO WANT SUAREZ OUT*, o Uo i h LIST 
l e a d e r  FELIPE GONZALEZ OPPOSES COALITION PROPOSAL*, DOSE MARIA
DE AREILZA, FORMER FOREIGN MIN, COMMENTS C M ] .. . . . . . . . . . .
B
K «NEXT-B OR 0//a END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//« * * 
(CINYTIMES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
9 OF 12 NYT/DNL 1977-11-13 : 8: 1 4/UGT 7/LIN
317- 1-26 UP I/SRC 140S’)72/IDN
SPANISH GOVT REFUSES TO CONCEDE TO Î343 PER MONTH MINIMUM WAGE 
DEMAND BY 13,EGO AIRPORT WORKERS, DESPITE FACT THAT STRIKE HAS 
CLOSED 38 AIRPORTS AND FORCED CANCELLATION OF 1,500 FLIGHTS PER 
d a y *, MADRID NEWSPAPER EL PAIS NOTES REFUSAL UPHOLDS GOVT'S NEW 
"-"AUSTERITY PROGRAM LIMITING PAY RAISES TO 22%: TOURIST INDUSTRY 
OFFICIALS HOLD STRIKE, SCHEDULED TO END NOV 14, IS CAUSING 1 
LOSSES OF $12 MILLION AT MOST RESORT AREAS CS] !
  10 OF 12 FT /3NL 1978- 1-11 : 3: 4 4/WGT 10/LIN
NO FICHE S T T /T nn  1432026/IDN !
CASH FLOW PROBLEMS OF '     TN, AS MORE AND MORE
COMPANIES FIND THEME I' J R  SOCIAL SECURITY
CONTRIBUTIONS: ACCORDING TO AN UMOFFlLlnL ESTIMATE PUBLISHED BY 
THE NEWSPAPER EL PAIS, SPANISH INDUSTRY WILL SOON OWE $2.4
 BILLION IN SOCIAL SECURITY AREARS: WITH BANK CREDIT COSTLY AND
DIFFICULT TO OBTAIN, COMPANIES ARE USING POSTPONEMENT OF SOCIAL 
SECURITY PAYMENTS AS A FORM OF UNOFFICIAL CREDIT: THERE HAS 
BEEN NO ATTEMPT BY SPANISH GOVT TO DISCOURAGE THIS PRACTICE AND 
SOME COMPANIES NOW DOUBT THEIR ABILITY TO EVER PAY BACK THE 
AREARS CM] /-X
( \
% *NEXT=B OR B//tt END=C DEFERRED PRINT: ALL=D SELECTIVE=A//tt * * 
ICINYTIHES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION
  11 OF 12 FT /3NL 1978-10-31 : 3: 5 4/UGT 7/LIN
NO FICHE 1563025/IDN
NEW SPANISH PAPER, EL PERIODICO, MAKES ITS DEBUT DURING A 
CIRCULATION CRISIS IN THE SPANISH PRESS WHICH MANY NEWSPAPERS 
AND MAGAZINES ARE UNLIKELY TO SURVIVE: BARCELONA-BASED 
EDICIONES ZETA GROUP, PUBLISHER OF EL PERIODICO, IS SURVIVING 
-'"THE CRISIS BY FU9LISHÎNG INTERVIU, SPAIN'S MOST SUCCESSFUL 
WEEKLY WITH CIRCULATION OF 940,003: PLIGHT OF MAGAZINE 
CUADERNOS PARA EL DIALOGO AND NEWSPAPER EL PAIS NOTED CM]
12 OF 12 UP /3NL 1978-10-31 ; 16: 4 4/WGT 9/LIN
NO FICHE 15SSZ09/IDN
BCHB EXPLOSION INDURES TWO EMPLOYEES IN MAILROOM OF MADRID 
NEWSPAPER EL PAIS: NEWSPAPER EDITORIAL BLAMES FORCES TRYING TO 
DESTABILIZE SPAIN ON EVE OF PARLIAMENT'S FINAL APPROVAL OF NEU 
DEMOCRATIC CONSTITUTION, FIRST SINCE '36-'29 CIVIL WAR : 
""RECEIVED ANONYMOUS CALLS BLAMING EXPLOSION ON BOTH EXTREME 
l e f t i s t  GRAPO UNDERGROUND AND EXTREME RIGHTIST ANTICOMMUNIST 
APOSTCLI: ASSM: e l p a i s  h a s  BECCME MAJOR POLITICAL FORCE,
REQUIRED READING AMONG MOST INFLUENTIAL SECTORS OF SPANISH
SOCIETY tS]
*** END OF DISPLAY ***B
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OF 12 NYT/DNL 1974- 7 - 2  : 5: 1 4/WOT 13/LIN
183-74-55 717o 7 3/:D1I
s::Ar.::::LDEr.: CF cc cRcrxiZLU : vls ago to rUPLizii crANiGH 
EL m s  A^ E ERiNsi::? LAMC'jiT AEAx::sT.s?r.:!:s:i state . 
fTTS F'a'ÏLURË to AUTHORIZE NEWSPAPER'S PUBLICATION AND 
: I LURE TO LIVE UP TO ITS SELF-PROCLAIMED DESIRE TO LIBERALIZE 
"PCL LIFE AND ASSURE FREEDOM OF EXPRESSION At'D INFORMATION: EL 
,jS MAS COLLECTED $2.6-MILLION, IS COMPLETING NEU PLANT, MAS 
-PORTED OFFSET PRINTING MACHINERY FROM US AND-MAS TENTATIVELY 
• THERF-D a STAFF: MIN OF INFORMATION PIG CABA'IILLA.S _IS HOLDER 
: 3 SHARES OF EL PAIS STOCK VALUED AT $5,000 AND SO IN A SENSE 
•LL BE SUING HIMSELF: NEWSPAPER SH.ARES, WHICH ARE NOT PUBLICLY 
"TRADED, WERE PURPOSELY DISPERSED SO AS TO ASSURE AS MUCH 
.ncPENDENCE AS POSSIBLE FROM ECON AND POL PRESSURE GROUPS: 
:1HCIPAL EDITOR IS JOSE ORTEGA SPOTTORNO CM)
"  2 OF 12 NYT/DNL- 1974- 7- 7 4: .3; 1 4/WGT 3/LIN
188- 1-53 724417/IDN
TV OF EVENTS SURROUNDING SUIT BROUGHT AGAINST GOVT OF SPAIN BY 
.T0 PERSONS IN EFFORT TO FORCE GOVT TO AUTHORIZE PUBLICATION OF 
tVSPAPER e l PAIS AND LIBERALIZE POL LIFE
UPAL SIGN-OFF STEP.
TYPE: A
— ELAPSED TIME = 13 MINUTES
*
■— T O  DROPPED BY HOST SYSTEM
FUENTE: EL PAIS, Madrid - 1979.
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1 OF 14 NYT/JNL 1977-12-13 % 63; 2 4/VICT 11/LIN
' 347-77-11 PHO/ILS 1415469/ION
-fllCH-BAEED AIRBUS INDUSTRIES GAINS FOOTHOLD IN US AIRCRAFT
r|(ET WITH EASTERN AIRLINE’S DOMESTIC INTRODUCTION CF AIRBUS - 
3 AIRPLANE: AIRBUS INDUSTRIES IS JOINT VENTURE OF FRANCE, U 
SPAIN AND NETHERLANDS: FIRM’S EFFORTS TO ENTER US MARKET 
"CONE AT DIFFICULT TIME FOR DOMESTIC AIRFRAME COMPANIES: 
t KHEED CORP, IlCDONÎ’ELL DOUGLAS AND BOEING HAVE ONLY HANDFUL 
: ORDERS FOR PLANES SEATING MORE THAN 250 PEOPLE: DOMESTIC 
•pFRAiiE FIRMS' RESEARCH AND DEVELOPMENT EFFORTS HAVE SLACKENED 
icAUSE OF HIGH FUEL COSTS AND COLLAPSE OF AIRLINE TRAFFIC IN 
•0-'73'S: AIRBUS STRESSES THAT MORE THAN 33% O' • "9 PARTS
"ARE PRODUCED IN US: PHOTOS OF AIRBUS CM) '
2 OF 14 NYT/3NL 1976-11- 8 : 5: 1 4/UGT 6/LIN
312-76-13 RTR/SRC 1231609/IDN
■ANISH g o v t  REVEALS THAT 2 AIR FORCE OFFICERS, GEN LUIS REY 
DRIGUEZ AND COL CARLOS GAMDAL SEGADE, WERE SUSPENDED IN OCT 
"6 FOR ALLEGED IMPLICATION IN SCANDAL INVOLVING PAYOFFS BY . . .  . 
:CKHEED AIRCRAFT CORP: PRELIMINARY FINDINGS SHOW LOCKHEED PAID 
--COMMISSIONS TOTALLING $1.4 MILLION THAT WERE DEPOSITED IN SWISS 
yNK ACCTS a n d  l a t e r  SMUGGLED INTO SPAIN CS)
KNEXT=B OR B//n END=C DEFERRED PRINT: ALL=0 SELECTIVE=A//H * * 
:}NYTI!IES.SEE ABSTRACT FOR YEAR.NONTIMES MATERIAL BY PERMISSION 
*" 3 OF 14 NYT/JNL 1976-10-28 : 40: 1 4/WGT 4/LIN
391-76-56 RTR/SRC 1224939/IDN
7:I!ISH GOVT SUSPENDS AIR FORCE GEN LUIS REY RODRIGUEZ AND COL 
•r.LOS GRANDAL SEGADE FROM ACTIVE SERVICE IN CONNECTION WITH 
-L5GED BRIBERY OF SPANISH OFFICIALS BY LOCKHEED AIRCRAFT 
IIMACTS IN SPAIN CS) ,
■■ 4 OF 14 LAM/3NL 1976-10-15 : 317: 2 4/WGT 9/LIN
NO FICHE 1280223/IDN
•ftTE VISIT OF KING GUAM CARLOS OF SPAIN TO COLOMBIA COINCIDES 
:iH PROTRACTED MED WORKERS' STRIKE AND REIMPOSITION OF STATE 
■ SIEGE FOLLOWING RASH OF KIDNAPPINGS AND ARSON: STATE OF 
•HCE i s s a i d  t o h a v e  CAUSED RESIGNATION OF 2 CABINET OFFICERS, 
■“LABOR MIN MAR I.A ELENA DE CROVO AND JUSTICE MIN SAMUEL HOYOS
U!GO: ROYAL VISIT IS SEEN AS GIVING PRES LCPEZ MICMELSEN
: ATHER FROM STRIKE AND EMBARRASSING DEVELOPMENT IN LOCKHEED 
TCP F SCANDAL WHICH SEEMS TO INVOLVE HIGH-LEVEL AIRFORCE 
nCERS CS)
-4L SIGN-OFF STEP.
TYPE: A
"ELAPSED TIME = 11 MINUTES
'“T O  DROPPED BY HOST SYSTEM 
FUENTE: EL PAIS, Madrid - 1979.
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Aiialysis of implicatio;;r: oi tsl^vision 'inforaiatio.i society* 
and c»--vi;w or teùtur^ -.rj of Vi‘_deot<5x, interactive teiievision 
system invented uy Canadian yo vernment scientists; in yloual 
terms, about bOX of world's value in goods c.nd s-^ryices is 
already attributable to production, storage, distrinatior. ana 
us? of iniormaticn; Con, muni cat ions bin Joanne Sauve Cisias 
Vidéotex gives Canada opportunity to introduce systzm 
uofi.estically designed and produced and developed according to 
Canadian needs; possible problems of 'information society' 
include invasion of privacy because government can monitor 
citizens* requests for information and errect of 'instant 
referenda' on every conceivable issue on political system; 
Videotex system described in detail; its advantages over 
competitors are seen as includii.y greater flexibility and 
clearer graphic images; related article profiles Ncrpak Ltd, 
research contractor re sponsible for developing Viueotsx; photos 
and cartoon (L)
TOnOWTO STÀ8 SIPjbObLL 2U, 197d
i'AüE: 1 COLUMN: 3
Canadian Communications searcn Advisory Group warns Canada 
risks losing much of its eloctrcries and telecommunications 
industries unless federal government acts soon to stimulate 
field and create jobs; losses would include Canada's lead in 
development of two-way television, or Videotex, uiiicii permits 
anyone using modified TV set to retrieve iniormation from aata 
banks for display on horn? screen; also raports Canada can play 
major role in devilcping fiurr optics, which uses thin, pure 
glass to fibers to transmit telspoone signals (3)
TOP ON TO STAR SLPTSMbEh 2, 13'/ti
PAGE: m  COLUMN: 1
Profil": of Pr-'stel, ri" w british information ser vice Uv veloped 
by British Post Office in cooperation with electronics 
industry, TV manufacturers and British Broadcasting 
Corporation; Britons may use telephone or television to tap 
data bank under the system (L)
SCIENCE JULY 7, 1978
PAGE: 33 COLUMN: 1
Shell Canada Ltd invests C$N million in Aiphatext, Ottawa, 
Ontario, computer firm to facilitate expansion in field of 
information handling; Alpnitext has developed integratea 
software tor text nanuiiny, typesetting, information retrieval 
and commuiiications (S)
T UP ONTO Bi AR JUiuY 3, 1978
SECTION: 2 PAGE: 1U COLUMN: 3
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british software concern Insac Data Systems Ltd's US suosidiary 
iiisac Group Inc seeks to form consortium of US companies tor US 
marketing of Viewdata service, wnich enables ousiiitsses and 
individuals to retrieve computer-stored iuformation on ordinary 
TV screens via telephone and cable TV communications lines; Ifa 
major US companies are conductiug rtasioility studies of Insac 
consortium; all parties eagerly await results or Viewdata 
marketing trials scnedulid to be launched in Aug '7b in Great 
Britain by Britisn Post Office, which developed Viewdata 
technology; Post Offica has booked 130,Udd pages of aata fro* 
luO sources for its trial run, and expects to have stored 6 
million pages of data by *79; expects to have spent ibi million 
on Viewdata by '79 and $200 million by *b5; costs of hardware 
and servici for Viewdata, which will be known as Prestel in 
Britain, may initially oe too hign to capture family 
market ;rela ted article notes 3M Co's Tel-Comm Products Division 
has developed innovative single coaxial cable system for 
providing telephone, cable TV ana data services to homes; must 
overcom? FCC ban on co-ownership of telephone and cable TV 
systems; outlook for development of Viewdata technology and 
marketing examined; photos (page aO E) (L)
BUSINESS WEEK JUNE 19, 1978
PAGE: 40 COLUMN: 1
4th in siries of articles comparing police force in Toronto, 
Ontario, with police forces in otner major North American 
cities examines Metro Toronto's police computer system; Metro 
force has 3 computer systems for dispatching, data processing 
and obtaining criminal information from other sources across 
Canada; national information is recorded and accessed through 
Royal Canadian Mounted Police's Canadian Police Information 
Center, which connects with every major police force in 
country; various uses of computer system described ; photo (L) 
TORONTO STAR JUNE 14, 1378
PAGE: 10 COLUMN: 2
Profile of Exxon's New Business Development & Vtnturs Capital 
Investment operations; under Hcllister P Sykes, ventures have 
been concentrated in solar energy and materials development, 
and, most significantly, information processing; holdings 
include Vydcc, maker of word processor with display screen, 
Zilog, manufacturer of microprocessors, Qwrp, wnich i-roduces 
telephone facsimile transmitting systems, uyx, a low-priced 
memory typewriter for transmission of electronic mail, and 
Dialog Systems, a device that will enable a person to direct a 
computer by voice; Sykes' plans to become direct competitor of 
IBM office systems detailed; original diversi ficatioi; plan 
detailed; photo (L)
FORBES JUNE 12, 137W
PAGE: 115 COLUMN; 1
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I I I I %  T A î-üL* idtary of Tt.<; ticw York Timer, Company
Final article in series on newspapers profiles ways technology 
will change tomorrow's newspapei; details two wain development 
thrusts, printed newspapers tailor-made tor eacn subscriber and 
electronic newspapers with reader-selected news available on 
horns TV terminals; says some tecnnology for tnese developments 
is available today; outlines current services that are somewhat 
like electronic newspaper, including British Broadcasting . 
Corp's Ceefax system whicn displays headlines or. home IVs, 
Reuters* commercial news service available over canle TV in New 
York and * Viewdata,* British post office system for 
communication using TV and telephone wires; says companies are 
exploring satellite transmission of information ; says besides 
costs, reader habits are another hurdle for new syst-ems; 
concludes consumers will have final say on where tecnnology 
leads in news field; piioto (L)
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR APRIL 6, 1978
PAGE: 14 COLUMN: 1
Survey of British information industry discusses potential 
influence of informatiion handling technigues on business 
practices during coming decades; notes that generation, 
handling and sale of information in US is estimated to account 
for one-half of GDP ; details Brit Post Office's Viewdata 
system, which allows modified television sets to be connected 
by telephone lines to a central computer network, that will Le 
able to store such information as stock market prices and 
financial news; survey also reports on small computer systems, 
various types of terminal equipment, data communications, word 
processing and library information services; photo of word 
processing system (L)
FINANCIAL TIMES APRIL J, 1978
PAGE: 33 COLUMN: 1
Consumer advocate Ralph Nader claims that although computer is 
powerful tool, corporations and institutions have even more 
control over individuals, speech, Canadian Information 
Processing Society, Toronto; claims corporations have been 
given certain privileges over individuals, such as tax 
incentives and government grants, and use of computers by 
corporations makes imbalance even more severe; urges computer 
and communications industry to develop market for consumer 
information systems that are both interchangeable and saleable 
on subscription basis to individual citizens (Financial Times 
News Service) (M)
EDMONTON JOURNAL MARCH 6, 1978
SECTION: 6 PAGE; 3 COLUMN: 4
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I II I I N f ’ A suhrJ'jifl'Y of The Now York Times Company
us is reptdly concerned over conflict between advanced 
international communications technology and legal carriers 
being raised to halt flow of inrormation across national 
borders; several nations, including Sweden, France and W 
Germany have adopted privacy laws restricting flow of 
computerized information about individuals while others are 
seeking control over IV programs beamed via satellites and new 
rules for use of radio spectrum; national barriers are also 
being created to protect political sovereignty or some nations 
from being undermined by international communication and to 
protect nascent domestic computer industries from imports; US, 
largest exporter of computers and communications eguipment, 
with exports totaling $1 billion per y r , is preparing for *79 
world radio conference in Geneva, which will meet for first 
time in 20 years to discuss regulation of airwaves, and which 
will be attended by majority of Third World représentât!ves; 
several studies on effect of data networks in business cited 
(M)
NEW YORK TIMES FEBRUARY 26, 1978
PAGE: 1 COLUMN: 3 FICHE: 57-78- 5
Canadian Fed cabinet decision, to allow Trans Canada Telepnone 
System (TCTS) to acguire control of Telesat Canada Ltd, is seen 
to be * robbing' Canadians of millions of dollars in potential 
savings on long-distance telephone rates; Telesat, which owns 
and operates Canada's satellite communications system, benefits 
telephone usars by charging low long-distance rates; TCTS will 
now avg out costs between satellite and land-based systems, 
which will have effect of cancelling out cost benefits of using 
only satellites; besides increasing telephone rates, new merger 
will also prevent speed-up in use of satellite system by other 
customers, including private radio and IV broadcasters, cable 
TV and computer data networks; pol actions behind merger 
examined and potential effects merger will have on reducing 
competition in Canada's communications inaus noted; photos (L)
TORONTO STAB DECEMBER 3, 1977
PAGE; 6 COLUMN: 1
Richard p Adler describes exhibits of TV technology at Foothill 
College (Los Altos, Calif) and Boston Museum of Science; notes 
Foothill exhibit, which honors 50th anniversary of 
demonstration of first a 11-electronic tv system, is dedicated 
to life and work of tv inventor Philo T Farnsworth; notes 
Boston exhibit features sophisticated devices which offer 
insight into future of tv; emphasizes Boston exhibit creator 
Marty PerImutter's belief that tv is rapidly evolving into 
means of self-expression and tool of information retrieval as 
well as source of entertainment; hints Farnsworth, who was 
unhappy with commercial use of tv, would be pleased with 
potential which tv is now showing
WALL STREET JOURNAL OCTOBER 27, 1977
PAGE: 22 COLUMN: 4
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Butler Cox, with Brit Post Office, reveals mktg plans lor 
Viewdata, cor.f, London; information retrieval service, 
developed by Post Office, will bs tried by 1,UUU home and 
business users in London, Norwich and Birmingham; system can Le 
used as calculator and eventually to pass messages net ween 
subscribers; users will pay 250 pound sterling service charge 
in addition to 600 pounds for Viewdata-adapted IV set atu fee 
of 1 pound per information frame; photo (L)
TIMES OF LONDON SEPTEMBER 30, 1977
PAGE: 23 COLUMN: 4
Special Report on productivity in office, first in 5-part 
series which will be reprinted in booklet form, provides guide 
to productivity in office; discusses ways to increase output 
from desk worker, technigue of jon evaluation as sensible cases 
for determining pay, and role of white-collar unirns; covers 
planning, information needs, impact of mergers ana role of 
computers and microfilm; illus <L]
TIMES OF LONDON SEPTEMBER 12, 1977
PAGE; 5 COLUMN: 1
National Security Agency's 'dragnet' eavesdropping is coming 
under Congressional scrutiny; 'dragnet* eavesdropping involves 
monitoring of telecommunications in massive sweeps in which 
private messages between US citizens are incidentally 
intercepted and tecorede along with messages involving foreign 
agents which have national security implications; 'dragnet* 
eavesdropping arises from modern telecommunication tehcboiogies 
which allow more messages on a single stream and advances in 
information storage and retrieval making it feasible to retain 
all messages intercepted; ACLU maintains 'dragnet' practice 
violates 4th Amendment's ban on general searches and seizures; 
Sen Frank Church has raised guestion of whether interception 
and analysis of data concerning business and other subjects not 
normally considered relevant to national security is legal; 
•dragnet* eavesdropping described (L)
SCIENCE SEPTEMBER 9, 1977
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Esta secciôn nos proporciona informaciôn sobre todos 
los elementos que intervlenen en el desarrollo y buen funcio 
namiento del "Groupment Français des Producteurs de Bases et 
Banques de Données". Nuestro agradecimlento a dicha importan 
te entidad francesa por su favorable acogida a nuestras de - 
mandas de informaciôn.
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6RUP0 FRANCES DE CREADORES DE BASES Y BANCOS DE DATOS
MIEMBROS DE HONOR
- Mission Interministérielle de L'Information Scientifique et 
Technique (MIDIST).
- Mission a L'Informatique.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÔN
- M. Henry
- Mme. Wolff-Te 
rroine.
- J. Gravesteijn
- P. Pelou
- A. Buat
- Mme. Berthelot
- Melie.Bonnichon
Présidente
Vice-presiden
te.
Secretario Ge 
neral.
Secretario Ge 
neral adjunto
Tesorero
Institut D 'Aménagement 
et D'Urbanisme de la - 
Region D'Ile de France 
(lAURIF)
Institut Gustave Rou - 
ssy.
Bureau de Recherches - 
Géologiques et Miniè - 
res. (BRGM)
Documentation Françai­
se .
Didot-Bottin
Centre National de la 
Recherche Scientifique 
(CNRS)
Centre de Documenta 
tion Des Industries 
Utilisatrices de Pro - 
duits Agricoles.
(CDIUPA)
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- J.L. Bodin
- M.A. Leblanc
- M. Oddo
- C. Paoll
- F. Poincaré
Insee
Chambre de Commerce et 
D'Industrie de Paris.
Centre Français Du Com 
merce Extérieur.
(CFCE)
Centre de Documenta - 
tiôn de L'Armement. 
(CEDOCAR)
Centre Technique Des - 
Industries Mécaniques 
(CETIM)
MIEMBROS ACTIVOS
NOMBRE DEL CREADOR DE 
LA BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES.
AENOR
Association françai 
se de normalisation. 
Tour Europe 
Cedex 7
92080 PARIS LA DE - 
FENSE.
NORIANE
Normas y reglamen- 
taciones técnicas.
BRGM
Bureau de recher - 
ches géologiques et 
minières.
B.P. 6009
45060 ORLEANS CEDEX
GEISHA
GEODE
PASCAL-GEODE
Geologia y mineria
CCIP
Chambre de Commerce 
et d 'industrie de - 
Paris.
27, avenue de Fried 
land.
75382 Paris Cedex - 
08
ISIS
B.S.I.
ENTREPRISES
TELEXPORT/
DOC-EXPORT.
TELEXPORT/
FIRMEXPORT.
TELEXPORT/
PROMEXPORT.
Economia General. 
La informâtica y - 
sus aplicaciones. 
Las empresas y sus 
actividades.
Import/Exportacién.
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NOMBRE DEL CREADOR DE 
LA BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES.
CDIUPA
Centre de documenta 
tion des industries 
utilisatrices de - 
produits agricoles. 
Avenue des Olympia­
des .
91305 MASSY
lALINE Industrias agro-ali mentarias.
CEA
Commissariat a - 
l'énergie atomique. 
B.P. 2
91190 GIF SUR YVE - 
TTE
CAPRI
INIS
Polîmeros y fibras 
sintéticas.
Tecnologîa nuclear
CEDIC
Centre de documenta 
tion par 1'informa­
tique pour la profe 
ssion comptable.
32, avenue du Ver - 
cors
38240 MEYLAN
Profesién contable
CEDOCAR
Centre de documenta 
tion de l'armement- 
26, Boulevard Vie - 
tor
75996 PARIS ARMMEES
CEDOCAR Ciencias y técni - cas del armamento.
CEPII
Centre d'études 
prospectives et 
d ' informations in - 
ternationales.
9, rue Georges Pi - 
tard.
75015 PARIS
CHELEM-C.E. Comercio exterior.
CERCLE DE LA LIBRAI - 
RIE
117, Boulevard - 
Saint-Germain 
75006 PARIS
SPD
Bibliografla de li 
bros. La lengua 
Francesa.
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NOMBRE DEL CREADOR DE 
LA BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES.
CETIM
Centre technique - 
des industries mêca 
niques.
B.P. 67 
60304 SENLIS
CETIM Mecânica. Resisten cia de los metales
CFCE
Centre Français du 
commerce extérieur 
10, avenue d'Iéna 
75116 PARIS
ULYSSE Empresas exportado ras francesas.
CNET
Centre national - 
d'études des télé­
communications. Ser 
vice de documenta­
tion interministé­
rielle (SDI).
38-40, rue du Géné 
ral Leclerc 
92131 ISSY LES MOU 
LINEAUX
TELEDOC
Telecomunicaciones, 
electrénica y dis 
ciplinas conexas.
CNEXO
Centre national 
pour 1'exploita­
tion des océans. 
Bureau national 
des données océani 
ques.
B.P. 337
29273 BREST CEDEX
DOCOCEAN Oceanologia
CNIC
Centre national de 
1'information chi­
mique
26, rue Boyer 
75971 PARIS CEDEX 
20
CBAC
Actividades biolé- 
gicas de los corn - 
puestos quimicos.
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NOMBRE DEL CREADOR DE 
LA BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES.
CNRS
Centre national de 
la recherche scien­
tifique.
26, rue Boyer 
75020 PARIS
CNRSLAB
FRANCIS
PASCAL
Investigacién cien 
tîfica.
Ciencias humanas y 
sociales.
Ciencias y técni - 
cas.
DAFSA-SNEI
125, rue Montmartre 
7 5081 PARIS CEDEX - 
02.
KOMPASS
INFORMALIENS
Industria.
Uniones financie - 
ras entre empresas 
francesas.
DIDOT-BOTTIN
28, rue du Dr. Fin­
lay
75738 PARIS CEDEX 07
BOTTIN PROFES­
SIONS
BOTTIN COMMUNES
250.000 empresas - 
françaises - 8.000 
productos.
Les 36.000 munici- 
pios franceses y -
15.000 aldeas.
DOCUMENTATION FRANCAI 
SE ' 
29-31, quai Voltai­
re .
75340 PARIS CEDEX 07
BIPA Actualidad e infor maciôn polltica.
GERDAT
Groupement d'études 
et de recherches - 
pour le développe - 
ment de 1'agronomie 
tropicale.
42, rue Scheffer 
75016 PARIS
FAIREC Frutos de las re - giones cSlidas.
E D F
Electricité de Fran 
ce.
B.P. 408
92141 CLAMART CEDEX
EDF-DOC
Produccién y dis - 
tribucién de la 
electricidad en 
Francia y territo­
ries conexos.
FNAIM/CIMI
27 bis, avenue de -
Villiers
75017 PARIS
CONSUL Inmobiliaria
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NOMBRE DEL CREADOR DE 
I.A BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES .
lAURIF
Institut d 'aménage­
ment et d'urbanisme 
de la région d'île 
de France.
21-23, rue Miollis 
757 32 PARIS CEDEX 15
ECOTHEK
URBAMET
URBADRESS
Medio Ambiente. 
Urbanismo, gcstiôn, 
medio ambiente, 
transportes. 
Ficheros de corres 
ponsales sobre ur­
banismo (Francia y 
extranjero).
INPI
Institut National - 
de la propiété in - 
dustrielle.
26 bis, rue de Lé - 
ningrad
75800 PARIS CEDEX 08
INPI-1 Patentes francesas.
INRA
Institut national - 
de la recherche 
agronomique.
Route de Saint-Cyr 
78000 VERSAILLES
AGRILINE
PASCAL(CNRS)- 
INRA
Ciencias y técni - 
cas agronômicas.
INSEE
Institut national - 
de la statistique - 
et des études écono 
miques.
18,Bd Adolphe Pinard 
75675 PARIS CEDEX 14
ALICE
SIC
SIRENE
SIRF
SPHINIX
SUSE
MINI BDL
Estadisticas y eco 
nomla.
INSTITUT GUSTAVE ROUS 
SY
16 bis, avenue Paul 
Vaillant Couturier 
94800 VILLEJUIF
CANCERNET Cancerologia.
ITA
Institut du trans - 
port aérien 
B.P. 20249 
95712 ROISSY CH. DE 
GAULLE CEDEX
Banco de datos so 
bre el transporte 
aéreo mundial.
Transporte aéreo - 
mundial.
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NOMBRE DEL CREADOR DE 
LA BASE DE DATOS Y DI 
RECCION
NOMBRE DE LAS BA­
SES DE DATOS.
MATERIA DE LAS BA­
SES.
RESEDA
Réseau de documenta 
tion en économie ~ 
agricole.
Ministère de l'Agri 
culture
78, rue de Varenne 
75007 PARIS
RESEDA
Informaciones fi - 
nancieras y jurldi 
cas relativas al - 
mundo rural.
SYDONI
1, rue du Boccador 
75008 PARIS
SYDONI Jurîdica
UFAP
Groupe des éditions 
UFAP
13, avenue Vladimir
Komarov
78190 TRAPPES
ESSOR Industrial
MIEMBROS ASOCIADOS
CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DES PAPIERS, CARTONS ET CELLU­
LOSES .
Domaine Universitaire 
B.P. 7110
38020 GRENOBLE CEDEX
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
5, rue Jacques Bingen 
75854 PARIS CEDEX 17
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
27, rue Saint Guillaume 
75007 PARIS
IOTA
34, avenue du Roule 
92200 NEUILLY SUR SEINE
197
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INRIA
Institut national de recherche en informatique et automati­
que.
Domaine de Voluceau 
Rocquencourt 
78150 LE CHESNAY
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
103, rue de 1'Université 
75007 PARIS.
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A P E N D I C E  I X
Este apartado se ha cumplimentado con unos ejemplos 
de bûsqueda "on line" realizados en la base de datos ARIANE 
distribuida por GATED (Centre d'Assistance Technique et de - 
Documentation).
2 0 0
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Q u el ciment employer pour réaliser des fondations profondes dans une nappe 
phréatique c o m p o s é e  d'eaux agressives ?
A C C E S  PAR L I B E L L E  (L:)È &  l i 
.^iFflNDATlflN)
P A G E  01 
FflNDATÏflN
- 0 1  F 0 N D A T I 0 N S  P R O F O N D E S
02 F 0 N D A T I 0 N S  S U P E R F I C I E L L E S
03 F i H D A Î l O N S  A M O Y E N N E  P R O F O N D E U R  - F « N D A T 1 « N S  S E M I - E N T E R R E E S
04 F 9 N D A T I 9 N  R I G I D E
05 F 9 N D A Î I 9 N  E L A S T I Q U E
06 F 9 N D A T I 9 N S  D E  M A I S O N  I N D I V I D U E L L E
07 C A R A C T E R I S T I Q U E S  P R I N C I P A L E S  DES F O N D A T I O N S
08 Q U E L Q U E S  D E S O R D R E S  DUS AUX M O U V E M E N T S  DES F O N D A T I O N S
09 C A L C U L  DES F O N D A T I O N S
10 F O N D A T I O N S  S U I V A N T  LE S T E R R A I N S
• O
P A G E  01*
F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S
01 F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S ,  DTU 13-2
02 F O R C E  P O R T A N T E  DE S F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S  
- 0 3  F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S  ET E A U X  S O U T E R R A I N E S
04 F O N D A T I O N
P A G E  01 *
F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S  ET EAUX S O U T E R R A I N E S
- 0 1  P R O T E C T I O N  D E S  O U V R A G E S  E N  B E T O N  AU C O N T A C T  DE S  E A U X  C H A R G E E  
S EN S U L F A T E S  (EAUX S E L E N I T E U S E S )
02 F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S
03 E A U X  S O U T E R R A I N E S
0
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P A G E  01 *
P R O T E C T I O N  D E S  O U V R A G E S  E N  BEI ON  AU C O N T A C T  DES E A U X  C H A R G E E S  EN 
S U L F A T E S  (EAU X S E I E N I I E U S E S )
- 0 1  * C I M E N T S  R E S I S T A N T S  AUX S U L F A T E S
02 C O M P O R T E M E N T  DU B E T O N  AU C O N T A C T  DES A C I D E S  ET DES E A U X  RESI 
D U A I R E S  A C I D E S
03 B E TO N C H O I S I  S U I V A N T  L A  R E S I S T A N C E  AU X  A G R E S S I O N S  C H I M I Q U E S  
ET A LA C O R R O S I O N  M A R I N E
04 P R O T E C T I O N  DES O U V R A G E S  E N  B E T O N  AU C O N T A C T  DES P R O D U I T S  
A G R E S S I F S
05 F O N D A T I O N S  P R O F O N D E S  ET  EA UX S O U T E R R A I N E S
T
< S D
P A G E  [T|
P R O T E C T I O N  D E S  O U V R A G E S  EN  B E T O N  AU C O N T A C T  DES E A U X  C H A R G E E S  EN 
S U L F A T E S  (EAU X S E L E N I T E U S E S )
T E C H N I Q U E
L ' A T T A Q U E  DU B E TO N PA R L E S  S U L F A T E S  A ET E  A B O N D A M M E N T  E T U D I E E .  
R A P P E L O N S  LE P R O C E S S U S t  UN B E TO N A B A S E  DE  C I M E N T  DE P O R T L A N D  
C O N T I E N T  A P R E S  D U R C I S S E M E N T
- DE LA C H A U X  C A ( 0 H ) 2
- DE L ' A L U N I N A T E  T R I C A L C I O U E  H Y D R A T E
L O R S Q U ' U N E  E A U  C O N T E N A N T  DE S  S U L F A T E S  I M P R E G N E  CE BE T O N ,  ON 
A S S I S T E  A LA F O R M A T I O N  D ' U N  SEL E X P A N S I F  A P P E L E  S E L  DE C A N D L O T  
( S U L F O A L U M I N A T E  T R I C A L C I O U E  3 C A 0 , A L 2 O 3 , 3 C A S O 4 , 3 1  H 2 0) ; C E L L E - C I  
E N T R A I N E  UN E  D E S T R U C T I O N  DU B E T O N ;  D ' A P R E S  B O G U E ,  LE F A C T E U R  
D ' E X P A N S I O N  E S T  D ' E N V I R O N  2,5
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P A G E  p2*{
P R O T E C T I O N  D E S  O U V R A G E S  E N  B E T O N  AU C O N T A C T  DE S  E A U X  C H A R G E E S  EN 
S U L F A T E S  (EAU X S E L E N I T E U S E S )
EN R E S U M E ,  L ' A T T A Q U E  P A R  L E S  S U L F A T E S  N E C E S S I T E  L A  P R E S E N C E  DE 
TR O I S  F A C T E U R S  RE UNIS:
- P R E S E N C E  DE L A  C H A U X  D A N S  L E  C I M E N T  DURCI
- P R E S E N C E  D ' A L U H I N A T E  T R I C A L C I O U E  H Y DR ATE
- A P P O R T  DE S U L F A T E S  E N  S O L U T I O N  D A N S  L ' E A U  I M P R E G N A N T  L E  P E TO N 
EN P R E S E N C E  D ' U N E  EA U  S E L E N I T E U S E ,  IL C O N V I E N D R A  D ' U T I L I S E R R
DE S  C I M E N T S  A F A I B L E  T E N E U R  EN A L U M I N A T E  T R I C A L C I O U E
O
P A G E  01 2 0 2
> C I M E N T S  R E S I S T A N T S  AU X  S U L F A T E S  .
01 » C I M E N T S  P R I S E - M E R
02 * C I M E N T S  HTS
03 C I M E N T  P O U R  B E T O N S  R E S I S T A N T S  AUX E A U X  A G R E S S I V E S
04 C O M P A T I B I L I T E  DES C I M E N T S  E N T R E  EUX
05 T Y P E S  DE C I M E N T
06 C I M E N T  A F A I B L E  C H A L E U R  D ' H Y D R A T A T I O N  POUR BE TO N C O U L E  EN GR 
A N D E  MASS E
07 C I M E N T  P O U R  B E T O N S  E T A N C H E S
08 C I M E N T  A F A I B L E  R E T R A I T
0? C I M E N T S  P O U R  B E T O N S  R E S I S T A N T  A DE S  T E M P E R A T U R E S  I N F E R I E U R E S  
A 300 DE G R E S
V O U S  P O U V E Z  D E M A N D E R  L E S  M A R Q U E S  DES P R O D U I T S  ET LE S S O C I E T E S
^  R O  O@ 2 1
P A G E  01 *
* C I M E N T S  R E S I S T A N T S  A U X  S U L F A T E S
01 S T E  DES C I M E N T S  F R A N Ç A I S
02 C I E  DE S  C I M E N T S  B E L G E S
03 D Y C K E R H O F F  Z E M E N T  W E R K E  (AG)
04 C I M E N T S  L A F A R G E  F R A N C E
V O U S  P O U V E Z  D E M A N D E R  L E S  M A R Q U E S  DES P R O D U I T S  ET LES S O C I E T E S
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P A G E  01 *
* C I M E N T S  R E S I S T A N T S  AU X  S U L F A T E S
- 0 1  T E L U R  - C F A  45 H R C
02 T E L U R  - C F A  55 H R C
03 C I B E L C 0 R
04  D Y C K E R H O F F  S U L F A D U R
P R O D U I T S  E X H A U S T I F S  
R
M ^ R I S A T I O N  O.K.
p a g e [Ô7|
T E L U f T ^ C F A  45 HRC
001 ST E  DE S  C I M E N T S  F R A N Ç A I S  
^ F A B R I C A N T
' 5 P L A C E  DE LA  P Y R A M I D E  Q U A R T I E R  V I L L O N  
9 2 8 0 0  P O T E A U X  
T E L : 7 7 6 - 4 1 - 3 2
D O S S I E R  N U M E R O  0 0 8 0 6  ( C O N T A C T  : MR E S C 0 U R R O U  07/79) 
N O U V E L L E  M A R Q U E  G E N E R A L E  : * T E L U R *
A F U S I O N N E  AVEC :
1967: ST E DES M A T E R I A U X  DE LA L 0 I S N E  
1968: STE DES A N C I E N S  E T S  DE C L O P S T E I N  
1970: STE DES C I M E N T S  P O R T L A N D  DE R O M B A S  
R E C E N T R E Z  LE P R O B L E M E  A V E C  L A  C O M M A N D E  C 
T
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P A GE 1*
T E L U R  - C P A  45 HRC 
A  T E C H N I Q U E
C I M E N T  P O R T L A N D  A R T I F I C I E L  A  H A U T E S  R E S I S T A N C E S  C H I M I Q U E S  AUX 
S U L F A T E S .
R E S I S T A N C E S  A LA C O M P R E S S I O N :
V A L E U R S  M I N I M A L E S  G A R A N T I E S :
17,5 MPA A 7 J O UR S 
35 M P A  A  28 JOURS 
V O I R  VUE H 0 2 8 , H , B
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A P E N D I C E
A través de este apêndice podemos ôbservar los datos 
que suministra SIA Computer Service y su aplicaciôn poste 
rior en grâficos cientificos y de economia.
AsI,el orden de dlchas cifras y el banco de datos 
del que proceden, es el siguiente:
1. PPDS
2. ELECNÜC
3. OCDE
4. IMS-IFS
5. INSEE-SIC
6. CSG DATA BANK
7. PINCCA
8. CITIBASE
9. FINANCIAL TIMES
Las clfraâ y grâficos presentados corresponden a la 
Informaciôn que nos ha sido enviada por SIA Computer S e r v i ­
ces en Diciembre de 1981.
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CONSUMER PRICES
QUARTERLY CHANGES
UK
GERMANY
19791971 1974
Example graph plotted at S!A from OECD Databank
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PRICE INDICES FOR VARIOUS DOMESTIC FURNITURE 
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A P E N D I C E  X I
Este apêndice contiene Informaciên concerniente a 
los siguientes aspectos de las bases de datos distribuidas 
por ESA/QÙEST:
- Areas que.cubre el fichero.
- Suministrador.
- Inclusiên de datos.
- Nûmero de referencias.
Debeitios anadir que las cifras enunciadas correspon 
den a Diciembre de 1981.
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- ABI/INFORM. Ver apêndice dedicado a DIALOG.
- ACOMPLINE. Esta base de datos producida en Europa contiene 
informaciên dirigida a ingenieros, cientificos o sociêlogos 
relacionados con materias urbanîsticas.
. Areas que cubre; Urbanismo, Planificaciên de ciudades,etc.
. Suministrador: Greater London Council Research Library.
. Inclusiên de datos: 1973 hasta el présenté.
. Nûmero de referencias: 40.000, con un crecimiento aproximado 
de 500 referencias por mes.
- AGRIS. Cubre amplia informaciên relativa al Smbito rural.
. Areas que cub r e :Desarrollo Rural, Sociologîa Rural, Veteri- 
naria, Nutriciên, Contaminaciên, etc.
. Suministrador: AGRIS Coordinating Centre.
. Inclusiên de datos: 1975 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 500.000, con un crecimiento mensual 
de 10.000 referencias.
- ALUMINIUM.Esta base de datos contiene refeiencias publica- 
das en el World Aluminium Abstracts.
. Areas que cub r e : Industrie del Aluminio, Fundiciên, Meta- 
lurgia. Control de Calidad, etc.
. Suministrador: American Society for Metals.
. Inclusiên de datos: 1968 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 70.000, con un crecimiento aproxima 
do de 630 referencias por mes.
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- AQUALINE. Consultât apêndice dedicado a DIALOG.
- BIOSIS . Idem.
- BNF ME T A L S . Informa sobre metales no fêrricos procedentes 
de la publicaciên BNF Non - Ferrous Metal Abstracts.
. Areas que cubre: Metalurgla, Corrosiên, etc.
. Suministrador: British Non - Ferrous Technology Center.
. Inclusiên de datos: 1961 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 90.000, con un crecimiento aproxima­
do de 500 referencias por mes.
- C A B . Consultât epîgrafe dedicado a DIAI.OG.
- CHEMABS. Nos suministra informaciên quimica.
. Areas que c u b r e : Las mismas que Ca Search de DIALOG.
. Suministrador: Chemical Abstracts Service.
. Inclusiên de datos: 1969 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 4.000.000, con un crecimiento quin
cenal de 16.000 referencias.
- COMPENDEX. Ver epîgrafe dedicado al sisterna DIALOG.
- CONFERENCE PAPER INDEX. Idem.
- EDF-DOC. Es un fichero dedicado a temas energêticos.
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. Areas que cubre; Material Elêctrico, Centrales Térmicas, - 
Aplicaciones de la Energîa, etc.
. Suministrador: Electricité de France.
. Inclusiên de d a t o s : 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 175.000, con un incremento mensual 
de 1.500 referencias.
- ELECOMPS. Es un banco de datos de componentes electrêni - 
COS que ha sido desarrollado por ESA (European Space Agen­
cy) .
. Areas que cubre: Bobinas, Condensadores, Resistencias, 
Transistores, Conectores, Circuitos, Relés, e t c . En la f^ 
cha se indican todas las caracteristicas técnicas como 
por ejemplo: capacidad, resistencia, tensiên, ...
. Suministrador: European Space Agency.
. Inclusiên de datos: Informaciên actual.
. Nûmero de referencias: 5.000 al trimestre.
- ELSPECS. Es un banco de datos de elementos electrênicos.
. Areas que cubre: Datos de carâcter electrênico.
. Suministrador: European Space Agency.
. Inclusiên de d a t o s : Informaciên actual.
. Nûmero de referencias: 8.000
- ENERGLYNE. Consultât epîgrafe dedicado a DIALOG.
- ENVIROLINE. Idem.
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- FRANCE ACTUALITE. Nos suministra informaciên periodïstica.
. Areas que cubre: In formaciên procedente de los siguientes 
periêdicos: Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Le Nouvel, - 
Observateur y Le Point.
. Suministrador: France Actualité.
. Inclusiên de d a t o s : 1978 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 40.000, con un crecimiento mensual
de 2.100 referencias.
- FSTA. Consultât apêndice dedicado a DIALOG.
- INIS. Nos ofrece informaciên sobre aplicaciones pacîficas
de la Energîa Nuclear.
. Areas que cubre: Fîsica, Quîmica, Seguridad, etc.
. Suministrador: International Atomic Energy Agency.
. Inclusiên de datos: 1975 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 400.000, con un crecimiento mensual 
de 6.000 referencias.
- INSPEC. Ver apêndice DIALOG.
- INSPEC TRAINING. Es un subfichero de INSPECT que permite, 
a bajo precio, realizar prScticas y formaciên de usuarios.
- IPRD. Este fichero esté dirigido a informaciên de carâc - 
ter econêmico.
. Areas que c u b r e : Economîa, Administraciên, etc.
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. Suministrador: OCDE Road Research Programme.
. Inclusiên de d a t o s : 1972 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: ...
- ISMEC. Consultât apêndice DIALOG.
- LE D A . Es un banco de datos que ofrece imSgenes que envîan 
los satélites de recursos terrestres (LANDSAT, SEASAT,... ). 
Las fotograflas se toman a diferentes frecuencias, desde 
el infrarrojo al ultravioleta.
. Areas que cubre: Imégenes que llegan a través de los saté . 
lites.
. Inclusiên de d a t o s : 1975 hasta el présente.
. Nûmero de referencias: 72.000, con un crecimiento mensual 
de 2.000 referencias.
- METADEX. Ver apêndice dedicado a DIALOG.
- N A S A . Es un fichero aeroespacial que contiene referencias, 
tanto de informes resehados e n  la revista STAR - Scienti - 
fie and Technical Aerospace Reports- de la NASA, como de - 
artîculos de revistas en general que aparecen resumidos en 
la revista IA7\ - International Aerospace - del AIAA (Ame­
rican Institute of Aeronautics and Astronautics).
. Areas que cubre: Aerodinâmica, Aviaciôn, Sistemas Auxilia 
res, Quîmica, Maquinaria, Navegaciên, etc.
. Suministrador; National Aeronautics and Space Administra -
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tion.
. Inclusion de datos: 1962 hasta el presente.
. Nûmero de referencias; 1.100.000, con actualizaciôn men 
sual de 5.000 referencias.
- NT I S . Consultar apartado DIALOG. •
- OCEANIC. Idem.
- O D E . Autoriza entrada de datos "bn line" con el objetivo - 
de crear nuestra propia base de datos en 1RS. Para ello es 
necesario poseer un terminal de alta velocidad (TEL 42 o - 
EURAB).
- PASCAL. Esta base de datos contiene los resdmenes que pré­
senta el Bulletin Signaletique.
. Areas que cubre; Es de carâcter multidisciplinar (Ciencia, 
Tecnologîa, Biomedicina, InformStica, etc.)
. Suministrador; Centre National de la Recherche Scientifi­
que -CNRS-.
. Inclusion de datos: 1973 hasta el presente.
. Nûmero de referencias: 3.480.000, con un incremento mensual 
de 40.000 referencias.
- P N I . Consultar epigrafe DIALOG.
- POLLUTION. Idem.
2 3 9
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- R A PRA. Idem.
- SPACECOMPS. Es un banco de datos de carâcter aeroespacial.
. Areas que cubre: Componentes para uso de naves e spaciales.
. Suministrador: European Space Agency.
. Inclusion de datos: InformaciOn actual.
. Nûmero de referencias: 12.500.
- W T I . Esta base de datos nos proporciona documentaciOn proce 
dente del Worls Transindex.
. Areas que cubre: Traducciones de carâcter cientîfico y tëc 
nico realizadas en el International Translation Center de 
idiomas asiâticos y de naciones del Este a lenguas occiden 
taies.
. Suministrador: International Translation Center.
. Inclusion de datos: 1978 al présente.
. Nûmero de referencias: 75.000, con un incremento aproximado 
de 2.400 referencias por mes.
La realizaciOn de este apêndice ha precisado de la siguien- 
te documentaciOn;
HENRY, W.V.; LEIGH, J. A . ; TEDD, L.A. y WILLIAMS, P.V.; In - 
vestigaciOn con ordenadores ... Op. cit., pp. 174-177.
INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM: On line data bases 1981.Eras- 
cati, 1981, 11 pp.
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Este apêndice esté compuesto por el modelo de encues 
ta enviado a 115 catedrSticos de la Universidad Complutense 
de Madrid y por los datos résultantes del procesamiento por 
el ordenador de los cuestionarios cubiertos.
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ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES PE DEPARTAHENTO PE INVESTI- 
GACION DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.-
1. DATOS PERSONALES 
Nombre:
A pellid os:
Fecha y lug ar de nacim iento:
Cargo que desempena:
Facultad:
Universidad:
2. CLASE DE INVESTIGACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SU DEPARTAMENTO 
Sehale las  cuatro  mâs frecuen tes :
Tesis □
Tesinas n
Trabajos de In ves tig ac iô n  in d iv id u a l □
Trabajos de In v e s tig a tio n  c o le c tiv a □
Proyectos en colaboracion con o tras  entidades □
Proyectos en colaboraciôn con la  In d u s tr ie □
Otros □
NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS TRES ULTIMOS AnOS
1979 1980 1981
Tesis □ □ [ □
Tesinas □ □ □
irabajos de In v e s tig a c iô n  in d iv id u a l □ □ P
Trabajos de in v e s tig a c iô n  c o le c tiv a □ □ □
Proyectos en colaboraciôn  con o tras  entidades □ □ □
Proyectos en colaboraciôn con la  In d u s tr ie □ □ □
Otros □ □ □
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4 . TIPO DE FUENTES BIBLIOGRAFICAS A LAS QUE ACUDEN MAS FRtCUENTEMENTE PARA 
EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LAS INVESTIGACIONES
Numerarlas por orden de p re fe re n c ia :
FUENTES PRIMARIAS:
Revistas de'In form aclôn  general Q
Revistas de InformaciÔn es p e c ia lizad a  Q
P eriôdicos O
Libros | |
Programas de In ves tig ac iô n  O
Informes O
Tesis □
Normas F ]
Patentes
Otros FU
FUENTES SECUNDARIAS:
B o letines  de resûmenes FD
Catâlogos de B ib lio te c a s  FD
Catâlogos C o lectivos FD
B ib lio g ra fîa s  FD
Guîas F J
Repertories  y  D ire c to r ie s  FD
Otros FD
5. FUENTES INSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES A LAS QUE ACUDEN 
MAS FRECUENTEMENTE
Numcrarlas por orden de p re fe re n c ia :
B ib lio te c a s  Nacionales FD
B ib lio te c a s  E xtran jeras  I [
(con tinua)
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Centros de Documenta c i6n nacionales FD
Centres de Documentaciôn e x tra n je ro s  FD
Centros de In ves tig ac iô n  nacionales FD
Centros de In ves tig ac iô n  e x tra n je ro s  FD
Facultades nacionales FD
Facultades e x tra o je ra s  FD
Otros FD
6. INDICAR EN PORCENTAJES DE 10 A 80% EL TIEMPO INVERTIDO EN LA BUSQUEDA 
DOCUMENTAL PARA LA REALIZACION DE LAS INVESTIGACIONES
10% □  50% FD
20% □  60% □
30% □  70% n
40% □  80% □
7. MEDIO UTILIZADO EN LA BUSQUEDA DE LAS FUENTES 
Serialar el mSs frecuen te :
Procedimiento manual F ]
Procedimiento semiautomâtico FD
Prodedimiento automâtico FD
8. ÎHAN UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO SUS INVESTIGACIONES LOS SISTEMAS 
"ON LINE" EXISTENTES EN LOS CENTROS PERTENECIENTES A LA RED INCA?
SI □  NO □
9. EN CASO DE NO HABERLOS UTILIZADO, SERALAR EL MOTIVO FUNDAMENTAL DE 
LA FALTA DE USO DE LOS SISTEMAS ON LINE
Desconocimiento F]
F a lta  de c re d ib il id a d  de los sistemas automâticos FD
La bûsqueda manual es s u f ic ie n te  F j
No asequibles econômicamente FD
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Ip .  CXPLICAR MAS DETALLADAMENTE LOS MOTIVOS FONDAMENTALES DE LA FALTA DE USO 
DE LOS SISTEMAS "ON LINE" PARA LA REALIZACION DE SUS TRABAJOS DE INVESTI 
GACION
11. ÎQUE SERVICIOS ON LINE HAN UTILIZADO MAS FRECUENTEMENTE? 
Serial a r  por orden de p re fe re n c ia :
Bûsqueda b ib l io g râ f ic a  re tro sp ec tiva FD
D is tr ib u c iô n  s e le c tiv e  de la  informaciôn □
P e r f i le s  standard □
12. NUMERO DE VECES QUE HAN SOLICITADO DICHOS SERVICIOS EN LOS TRES ULTIMOS 
AROS
1979 1980 1981
Bûsqueda b ib l io g râ f ic a  re tro sp ec tiva FD □ FD
D is tr ib u c iô n  s e le c tiv e  de la  informaciôn □ □ □
P e r f ile s  standard □ □ □
13. EVALUAR LA INFORMACION OBTENIDA A TRAVES DE METODOS ON LINE
Muy s a t is fa c to r ia □
S a t is fa c to r ia □
Regular □
Poco s a t is fa c to r ia  FD
2 4 6 6
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14. EXPLICAR MAS AMPLIAMENTE LA VALORACION PERSONAL ACERCA DE LA INFORMIACIONN 
SUMINISTRADA POR LOS SISTEMAS bN L IN E '
15. LOS PAISES MAS DESARROLLADOS HACEN ESFUERZOS NOTABLES PARA CONTACTMR SUSS 
CENTROS DE INVESTIGACION, UNIVERSIDADES, ETC ... CON LAS MAS IMPORTANTES 
BASES DE DATOS AMERICANAS, EUROPEAS Y, EN GENERAL, CON EL AMBITO TELEMA-- 
TICO ACTUAL. DEDICAN ESFUERZOS Y GRANDES BIENES MATERIALES A LA CREACIONN 
DE SUS PROPIAS BASES DE DATOS.
iSERIA OPTIMO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION ESPAnOLA QUE LAS —  
UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACION, E TC ... CONECTARAN CON LAS MAS -
IMPORTANTES BASES DE DATOS EXTRANJERAS, JUNTO CON LA CREACION DE NUJES------
TRAS PROPIAS BASES?
SI □  NO □
16. ZES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA POLITICA GUBERNAMENTAL QUE CONTIRIBUYAA 
AL DESARROLLO DE LA TELEDOCUMENTACION EN ESPAnA CON EL FIN DE INTECRAR—  
NOS EN LAS LINEAS SEGUIDAS POR LOS PAISES MAS DESARROLLADOS EN ESTOS A S -  
PECTOS?
SI □  NO □
17. EXPLICAR MAS AMPLIAMENTE LAS CUESTIONES RESEnADAS EN LAS DOS ULTIMA\S PREE 
GUNTAS
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LISTADO DE ORDENADOR CON LOS DATOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL
PROCESAMIENTO INFORMATI CO DE LAS ENCUESTAS.
TIPO DDE FIENTES BIBLIOGRAFICAS A LAS QOB ACUOEH MAS FRECUENTEMENTE
FOENTE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL
RevistaAS I» Infornaciiin general 0 4 • 4 4 0 l 0 0 0 21
Revlstaas de Informaciôn especializada 17 11 2 0 l 0 0 0 0 0 36
Pcriddi icor 1 0 2 3 l l l i l l 12
Libros 15 U 4 1 0 0 0 0 0 36
Programmas de investigaciôn 0 0 4 1 5 l 0 0 0 0 II
Informées 0 0 5 5 3 l l 0 0 0 15
Tesis 0 0 9 11 3 2 0 0 0 0 25
Normas 0 0 0 l 0 2 l 0 0 0 4
patentees 0 0 0 2 0 l 0 l 2 0 6
Otros 1 0 1 0 3 0 2 l 0 2 12
FUENTES PRIMARIAS. •• 178
Boletinoes de resûmenes 4 7 0 5 0 l 0 0 0 0 17
Cataloggos de Bioliotecas 10 II 5 0 0 0 0 0 0 0 26
Catâloggos Colectivos 0 1 12 4 0 0 0 0 0 0 19
Biblioggraflas 20 7 l 0 0 0 0 0 0 0 28
Curas 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
Repettoorios y oirecciones 0 2 2 4 l 2 l 0 0 0 12
Otros 0 0 1 l 2 0 2 0 0 0 6
FUE ITES SECUNDARIAS. 118
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FUENTES INSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES A LAS OUE ACUDEN MAS FRECUENTEMENTE
FUENTE _______ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTA
Bibliotecas Nacionales 21 3 2 2 0 0 0 0 1 31
Bibliotecas Extranjeras 2 0 2 4 4 3 0 l 0 0 1 24
Centros de Documentaciôn nacionales 4 10 5 1 3 1 3 0 0 0 ! 27
Centros de Documentaciôn e xtr an jeros 3 4 0 3 5 3 3 0 0 1 23
Centros de Investigaciôn nacionales 2 4 15 2 2 1 0 0 0 1 27
Centros de Investigaciôn extranjeros 1 5 1 4 3 5 2 2 0 0 1 23
Facultades nacionales 1 2 4 7 2 2 4 1 0 0 1 23
Facultades extranjeras l 0 2 4 1 4 3 4 1 0 20
1 0 2 0 1 0 0 0 4 0 1 8
TOTAL FUENTES.
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LOS TRES ULTIMOS ANOS
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INVESTIGACIONES 1979 I960 « 1981 » TOTTAL
Tes!» 67 77 14,9 66 -14.3 2110
Tesinas 119 148 24.4 114 -23.0 3881
Trabajos de Investigaciôn individual 171 217 26.9 187 -13.8, 5775
Trabajos de Investigaciôn colectiva 116 130 12.1 102 -21.5 3448
Proyectos en colaboraciôn con otras entidades ' 9 17 88.9 18 5.9 444
Proyectos en colaboraciôn con la industria 7 11 57. l 8 -27.3 226
Otros 5 4 -20.0 4 0.0 113
NUMERO TOTAL DE INVESTIGACIONES 494 604 22.3 4 99 -17.4 15997
SERVICIOS OH L ine UTILIZADOS en LCS tr ès ULTIMJS ANOS
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SERVICIOS
Buaqued* biblioqrific« retrospectiva 
Distribuciôn sclectiva de la infer mac ion 
Per file* standard
NUMERO TOTAL DE SERVICIOS
1979 19 80 % 1981 % TOTAL
10 13 30.0 15 15.4 38
2 2 0.0 1 -50.0 5
2 . 2 0.0 2 0.0 6
14 17 21.4 IB 5.9 49
EL CONCEPTO EDAD RELACIONADO CON OTROS PARADIGMAS
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RESPUESTA 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-655
Eacultad de Letras 1 0 2 1 4 3 33
Facultad de Ciencias 0 1 2 2 1 2 33
Ha utilizado la red INCA 0 1 3 0 0 0 22
No ha utilizado la red INCA 1 0 1 3 5 5 44
Pregunta 15; SI 1 1 4 3 5 5 66
Pregunta 15; NO 0 0 0 0 0 0 00
Pregunta 16; SI 1 1 4 3 5 5 6
Pregunta 16 NO 0 0 0 0 0 0 0
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EVALUACION DE LA INFORMACION OBTENIDA A TPAVES DE LOS F-ETOCOS ON LINE
SERVICIOS UTILIX M.SATI SATISP REGULA P.SATI N.UTIL
Bûsqueda biblioqrûfica retrospectiva 9' l S 3 0 28
Distribuciôn selective informaciôn 3 0 2 l 0 34
Perfiles standard 3 0 2 1 0 34
g l o b a l  15 1 9 5 0 96
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ÜTILIIACION DE LA RED INCA T MOTIVACION DE LA NO UTILIZACION DE LOS SISTEMAS ON LINE
SISTEMA ON LINE OTILIZ N.UTIL DESCON INCRED MANUAL CAROS
RED INCA II 26 6 2 U  11
